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A Szent István-közkórház idegosztályának közleménye.
A  e i s t e r n a p u n c t i ó r ó l .  ( A y e r - E s k u c h e n . ) 1
I r t a :  Sarbó A r tú r  dr. e g y e tem i  t a n á r .
H a rm in c ö t  év e  a n n a k ,  h o g y  Quincke, a  n ev éh ez  
fű ző dő  lum b a lis  p u n c t ió v a l  g a z d a g í to t t a  t u d á s u n k a t  és  
m in d e n k i  e lő t t  i sm e re te s ,  h o g y  e  fe lfe d e z é sh e z  m ily 
szám os , é r té k e s e b b n é l-é r té k e s e b b  m eg ism e ré s  k a p c so ló ­
d ik . Quincke  n y om án  a  b á to r  u tó d o k  a  g e r in c v e lő i  
d u r a z s á k o t  o ly  h e ly e n  is  m eg k ö z e l í te n i  m e ré sz e lté k , 
am e ly  h e ly  n y ú l tv e lő i  k ö ze lség én é l fo g v a , e d d ig  hoz á- 
f é rh e te t le n n e k  lö n  t a r t v a .  E g ym á s tó l  fü g g e t le n ü l  a j á n ­
lo t tá k  a z  a m e r ik a i  A yer  (1919) é s  a  n ém e t  Eskuchen  
(1923) a  e i s t e r n a  c e ie b e l lo  m e d u l la r i s t  ( c is te r n a  m ag n a ) ,  
m in t  oly7 h e ly é t  a d u ra z ts ák n ak , m e ly  p u n c t ió r a  ig e n  a l ­
k a lm a s .
A  n y a k s z i r t - t á j é k o t  l iq u o r -k ib o c s á j tá s r a  e lő t tü k  
m á r  tö b b e n  f e lh a s z n á l tá k .  Á l la tk ís é r le te k e n  k ív ü l  em ­
b e rb e n  tö b b ek  k ö z t Schm ieden-Anton  v é g e z te k  n y a k s z i r t - 
a l a t t i  s z ú r á s t  (S u b o k z ip i ta ls t ic h ) ,  m e ly  e l j á r á s t  ők  a  
„B a lk e n s t ic h “ h e ly e t te s í tő je k é n t  a j á n lo t tá k .  U g y a n cs a k  
s eb é sz i e l j á r á s t  a j á n lo t t  Westenhöfer  is . E z e n  s eb é sz i 
e l já r á s o k k a l  s z em b en  az  Ayer-Eskuchen-fé le  p u n c t ió s  
e l j á r á s  o ly an , h o g y  k e llő  b e g y a k o r lá s  u t á n  e g y s z e rű­
n e k  m o n d h a tó . N á lu n k  m á s fé l  é v v e l e z e lő tt  e lső n ek  
Schíister Gyula  d e m o n s t r á l t a  a  n e u ro ló g ia i  sz a k o sz ­
t á ly b a n  e g y  e s e t te l  a z  e l j á r á s  h a s z n a v e h e tő s é g é t ,  Já- 
nossy Gyula  p e d ig , Csiky  k l in ik á já ró l ,  tö b b  ig e n  é r té ­
k e s  d o lg o z a tb a n  s z ám o lt  b e  a z  O rv o s i  H e t i la p  h a s á b ­
j a i n  e m ó d sz e r  t e c h n ik á já ró l ,  a lk a lm a z á s i  in d ic a t ió já -  
ró l  és  t h e r a p i a i  é r té k é rő l .
K é ts é g te le n ,  h o g y  azon , a k i  e lő s z ö r  v e sz  tu d om á s t  
a r r ó l ,  h o g y  a  n y ú ltv e lő  é s  k is a g y  á l t a l  a lk o to t t  k is  
s z ö g le te t  l iq u o r -n y e r é s  c é ljá b ó l fe l  l e h e t  h a s z n á ln i ,  
s u b je c t iv e  e l le n k e z é sé rz é s  v e sz  e rő t .  V a la m e n n y iü n k­
n e k  tu d a t á b a n  f e lm e rü l  a  p h y s io lo g iá b ó l  i sm e r t
1 E lő a d a to t t  a  B u d a p e s t i  K i r á ly i  O rv o s e g y e sü le t
f. é v  n o v em b e r  14-i ü lé séb en .
Flourens-fé\e  k ís é r le t ,  m e ly  a  n y ú l tv e lő i  (no eud  v i ta i )  
é le tc som ó  e g y s z e rű  m e g s z ú r á s á v a l  k io l t j a  a z  á l l a t  éle ­
t é t .  M o n d h a tom , h o g y  a  m eg g y ő ző  k ö z lem én y ek  eg é sz  
s o r a  (W  ege forth , Ayer, Essick, Eskuchen, Nonne, Stahl, 
Wartenbery, Sicard  é s  Forestier, Jánossy, Hajnal és 
Schuster, Berberich  és  Hirsch, Hartw ich, Ebaugh  s tb .) 
t u d t a  c s a k  b e n n em  is  e z en  e lle n k e z é s t  le k ü z d e n i,  m i ­
k o r  ez  év  ta v a s z á n  e lő z e te s  h u l la g y a k o r la to k  u t á n  
n e k ifo g tam  a  c i s te r n a p u n c t io  é lő  em b e re n  v a ló  e lv é g­
zéséhez . M a  p e d ig  — fé lé v i  t a p a s z t a l a t  u t á n  — m iu tá n  
150 e s e tb e n  k ö ze l 180-szor h a j t o t t a m  v é g re  a  p u n c t ió t ,  
m o n d h a tom , h o g y  k e l ő  e lő v ig y á z a to s s á g  m e l le t t  s em ­
m iv e l se v e sz é ly e seb b  a  p u n c t io  ezen  ú ja b b  m ód ja , 
m in t  a  m a  m á r  s z é lié b e n  g y a k o ro l t  lu m b a l is  p u n c t io .
A  k iv i te l i  t e c h n ik á t  i l le tő le g  ig a z a  v a n  Esku- 
c /le n n ek , m ik o r  a z t  í r j a :  „ I n  E in z e lh e i te n  w ird  je d e r  
U n te r s u c h e r  d ie  T e c h n ik  p e r s ö n lic h  m o d if iz ie re n “ . 
M in d e n  ú ja b b  k ö z lem én y b en  ú ja b b  s ú ja b b  te c h n ik a i  
m ó d o s ítá so k ró l o lv a su n k . E z  n em c sa k  a  p u n c t ió t  v égző  
o rv o s  k é z iü g y e s s é g év e l fü g g  össze , h a n em  az za l is , 
h o g y  k i  m ily  c é lb ó l v ég z i a  c i s te r n a p u n c t ió t ,  m ire  k í ­
v á n  á l t a l a  f e le le te t  k a p n i?
E le in te  Eskuchen  s z e r in t  j á r t a m  e l, de e le jé tő l  
fo g v a  e l té r v e  tő le  a b b a n , h o g y  a  b e te g  f e jé t  e g y  s eg é d ­
d e l e rő s e n  e lő r e h a j l í t v a  t a r t a t t a m .  A  n y a k s z ir tc s o n-  
to n  tű v e l  v a ló  v é g ig ta p o g a tó d z á s n á l  a z o n b a n  m eg e se tt ,  
h o g y  a  t ű  h e g y e  e lg ö rb ü l t ,  m á s ré s z t  tö b b sz ö rö se n  v e­
r e s e n  t i n g á l t  l iq u o r t  k a p tam , e z é r t  is  az  Ayer-Jánossy  
m ó d o s í tá s t  a lk a lm a z tam , a z o n b a n  e n n e k  a z t  a  h á t r á ­
n y á t  t a p a s z ta l ta m  e g y e s  e s e te k b e n , h o g y  a l ig  é re z v e  a  
m em b ra n a  a t l a n to  o c c ip i ta l is  e l le n á llá s á t ,  m á r  b en n  
v o l tam  a  c i s t e r n á b a n ,  m in e k  m a g y a r á z a t á t  a b b a n  
v é lem  m e g a d h a tn i ,  h o g y  n em  o r ie n tá ló d v a  a  n y a k -  
s z i r to s o n t  fe lő l a  tű v e l  a  m em b ra n a  a t l a n to  o c c ip ita l is -  
n a k  az atlas ívéhez közeleső  részéhez ju thatok, i t t  a 
membrana igen vékony  (1. Spalteholz: H a n d a t la s  d e r  
A n a tom ie ) .  I l y  h e ly e n  v é g z e t t  p u n c t ió n á l  m á r  3 cm - 
n y i r e  k a p tu n k  l iq u o r t .
M a g am  ré s z é re  a  k ö v e tk e z ő  e l j á r á s  b iz o n y u l t  a  
le g m e g b íz h a tó b b n a k :
H a  c s a k  le h e t ,  ü lő  h e ly z e tb e n  v ég e z zü k  a  p u n c ­
t ió t .  A  fe lső  te s t  k issé , a  fe j jó l  e lő r e h a j l í tv a ,  u tó b b i t
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s eg éd  k é to ld a l t  f ix á l ja .  A  p r o tu b e r a n t i a  o c c ip i ta l is  
e x te r n a  a l a t t  3—5 cm  szé le sség b en  k i b o r o tv á l t a t j u k  a  
t a r k ó t .  H e ly i  é r z é s te le n í té s t  n em  a lk a lm a z u n k . A p u n c -  
t io  h e ly é t  ú g y  h a tá ro z z u k  m eg , h o g y  a  m á so d ik  n y a k i  
c s ig o ly a  t ö v i s n y u j tv á n y á t  k i t a p in t j u k ,  m u ta tó u j ju n k  
k ö rm év e l  m eg je lö lv e  a  h e ly e t ,  a t t ó l  fe lfe lé  2—2-2 cm - 
n y i r e  a  b ő rö n  a  k ö z é p v o n a lb a n  k is  k a r c o lá s t  e j tü n k .1 
A  b ő r t  b e jó d o zzu k . A  szúrást fe té tlenü l a középvonal­
ban kell végezni. A  s z ú rá s  i r á n y a  a  n y a k s z ir tc s o n t ,  
IV*—2 cm -n y ire  a  b ő r  és  l ig am e n tu m  n u c h a e  á t s z ú r á s a 
u t á n  e lé r jü k  a z t. A  t ű t  e z u tá n  k is sé  v is s z a h ú z v a , kü lső  
v é g é t  fe lfe lé  em e lv e  h a la d u n k  e lő re  — o ly k o r  ú j r a  a 
n y a k s z i r tc s o n to t  é r jü k ,  e k k o r  m a g a s a b b r a  k e ll  em e ln i  
a  t ű t .  A z  e se te k  tú ln y om ó  ré sz é b e n  c s a k n em  4 cm -ig  
tu d u n k  e lő re h a la d n i ,  m ik ö zb en  á t s z ú r ju k  a  m u scu lu s  
s em is p in a l is  c a p i t i s t  é s  m u s c u lu s  r e c tu s  c a p i t i s  p o s te -  
r i u s t  — le g tö b b n y i r e  é re z z ü k  a  m em b ra n a  a t l a n to  
o c c ip i ta l is  k em é n y  e l le n á l lá s á t ,  e k k o r  ig e n  ó v a to s a n  
h a la d u n k  e lő re  — le g tö b b s z ö r  eg é sz  p o n to s a n  é re zzü k, 
h o g y  ü re g b e  j u to t t u n k .  S z a b á ly n a k  te k in tem , h o g y
4 cm -en  tú l  c s a k  1—2 m i l l im é te r e n k é n t  h a la d u n k  e lő re , 
k ö zb en  k ih ú z v a  a  m a n d r in t ,  fe c sk en d ő v e l m eg g y ő ző ­
d ü n k , k is z iv a t ty ú z h a tó -e  m á r  a  l iq u o r .  Ü lő  h e ly z e tbe n
5 cm -n é l m é ly e b b e n  n em  h a la d o k . E k k o r  jo b b  o ld a l r a  
f e k te tv e  a  b e te g e t ,  a  m a n d r in t  e l t á v o l í t ju k  s  to v á b b  
h a la d u n k  ó v a to s a n , s  i l y  h e ly z e tb e n  a b b a n  a  p i l l a n a t ­
b a n , h o g y  á t s z ú r tu k  a  m em b rá n é t  és  a  d u r á t ,  m eg in d u l  
a  l iq u o r fo iy á s .  M ag am  ré s z é rő l  le g fe lje b b  6 cm - ig  ha ­
la d o k  e lő re  a  tű v e l ,  h a  i ly  m é ly sé g b e n  sem  k ap o k  
l iq u o r t ,  a b b a h a g y om  a  p u n c t ió t .
Eskuchen  em lí t i ,  h o g y  v a n  e se t, m e ly b en  7—8 cm - 
n y i r e  v o l t  c s a k  l iq u o r  n y e rh e tő ;  é n  e g y e lő re  — m in t 
em llítém  — 6 cm -n é l m é ly e b b re  n em  h a to lo k . (E g y e tle n  
e g y  e s e tb e n  k a p ta m  6V2 cm -n y ire  l iq u o r t .)  A  fe jn e k  
e lő r e h a j l á s á t  é s  az  e z á l ta l  e l é r t  m eg fe s z ü lé s é t  az  á t ­
s z ú ra n d ó  k é p le te k n e k , s z ü k sé g e sn ek  t a r t j u k ,  ú g y  m in t  
Jánossy  is . m iv e l  a z  e r e d e t i  E sk u c h e n -fé le  f e j t a r t á s  
m e lle t t ,  m ik o r  e l la z u l ta k  azok , ig e n  k ö n n y e n  e l tá v o lo ­
d u n k  a  k ö z ép v o n a ltó l,  ez  p e d ig  fe l té t le n ü l  e lk e rü le n d ő  
— m iv e l a  k ö z é p v o n a lb a n  h a la d v a ,  v e r ő é r  s é rü lé s é tő l 
n em  k e l l  t a r t a n u n k  —, m íg  h a  o ld a l t  h a la d  a  tű ,  e s et ­
l e g  b e le k e rü lh e t  a z  a r t é r i a  v e r te b r a l i s b a  is.
V e n o su s  v é rz é s t  k a p h a tu n k  a  k ö z é p v o n a lb a n  h a  
la d á s k o r  is , e n n e k  n a g y o b b  je le n tő s é g e  n in c s e n . A  ge ­
r i n c v e lő c s a to rn a  b e lső  s  h á ts ó  fe ls z ín é n  fu tó  v e n a há ló -  
z a to t  h a  m e g s é r t jü k ,  je l le g z e te s  v e n o su s  v é r t  s z ív u n k  
a  fe c sk en d ő b e . N y u g o d ta n  s z ú r h a tu n k  to v á b b  1—2 mm - 
r e l  s m e g k a p ju k  a  t i s z t a  l iq u o r t .
P u n c t ió r a  v é k o n y  t ű t  h a iszn á lu nk , m iv e l  ezze l 
c s a k  k is  s e b e t  e j tü n k  és  k ö n n y eb b e n  s z ú r ju k  á t  a  s o k ­
s zo r  ig e n  e lle n á lló  k é p le te k e t .  A  t ű n  4—5—6 cm  tá v ol ­
s á g b a n  k is  b e v á g á so k  v a n n a k .  A z  e d d ig i  t a p a s z ta la ­
t a im  s z e r in t  az  e se te k  tú ln y om ó  ré sz é b e n  4—5 cm -n y ire  
k e ll  h a la d n u n k ,  h o g y  l i q u o r t  k a p ju n k ,  m íg  Eskuchen  
s z e r in t  4-5—5-5 cm  a  tá v o ls á g .
A  c i s t e r n a  m é ly ség e  ú g y lá t s z ik  v á lto zó . A z  i r o ­
d a lm i a d a to k  s z e r in t  a z  025—1-5 cm  k ö z t v a r iá l .  T e ­
k in t s ü k  t e h á t  s z a b á ly n a k ,  h o g y  a  m em b ra n a  a t l a n to  
o c c ip i ta l is  á t s z ú r á s a  u t á n  2—3 m m -n é l m é ly e b b re  ne 
h a la d ju n k .
A  k ö v e tk e z ő k b en  t á r g y a ln i  k ív á n om , m ily  e lő ­
n y ö k k e l  b í r  a  c is te r n a p u n c t io  a  lu m b a lp u n c t io  fe le t t ,  
m ily e n  d ia g n o s t ik a i  é s  t h e r a p i a i  le h e tő s é g e k re  n y ú jt  
a lk a lm a t .  F ő e lő n y e  a b b a n  á ll, h o g y  m iu tá n  a  c i s te r na  
m a g n á b a n  n e g a t iv  l iq u o rn y om á s  u ra lk o d ik  u tó k ö v e t ­
k e zm é n y e ib e n  a  b e te g  s z em p o n tjá b ó l,  ö s s z e h a so n lí th a  
t a t l a n u l  k is e b b  b e a v a tk o z á s n a k  b iz o n y u lt .  K e v é s  azon  
lu m b a l is a n  p u n g á l t a k  s z ám a , a k ik  a  p u n c t ió t  k ö v e tő  
n a p o k o n  á t  (n é h a  n y o lc  n a p o n  á t  is) n e  s z e n v ed n én e k  
f ő f á já s b a n ,  s z éd ü lé sb en . N é h a  a  tü n e te k  m e n in g ism u sig  
is  fo k o z ó d h a tn a k , h á n y á s  — k is  h ő em e lk e d é s se l  — m u ­
ta tk o z ik .  M a g a  a  b e a v a tk o z á s ,  a  b ő r  á ts z ú r á s a ,  izm o­
k o n  v a ló  á th a to lá s ,  s o k k a l t a  f á jd a lm a s a b b ,  m in t  a  
c is te rn a p u n c tió n á ll ,  a m ir e  p é ld a k é p e n  fe lh o z h a tom  az t, 
h o g y  n em  e g y  b e te g ü n k  ism é te l te n  k é r te  a  c i s t e r n a ­
p u n c t io  ú jb ó l i  a lk a lm a z á s á t ,  m iv e l  a n n a k  k ö zv e tle n  jó  
h a t á s á t  ta p a s z ta l ta ,  e z ze l sz em ben  s o h a  b e te g  a  lum b a -
1 A z  e s e te k  tú ln y om ó  ré sz éb en  a  tá v o ls á g  a  p ro ­
t u b e r a n t i a  o c c ip i ta l is  e x t e r n a  és  a  m á so d ik  n y a k i  c s i ­
g o ly a  tö v i s n y u j tv á n y a  k ö z t h é t  c e n t im é te r .  A z  u tó b b i ­
tó l 2—2-2 cm -n y i  h e ly e t  t a l á l t a m  le gm eg fe le lő b b n ek , 
am e ly  h e ly  Jánossy  a d a ta iv a l  k ö rü lb e lü l  m eg eg y e z ik .
l i s  p u n c t io  m e g ism é tlé s é t  n em  k é r te .  A  c i s t e r n a p u n c ­
t io  u t á n  i s  e g y  n a p ig  á g y b a n  t a r t j u k  a  b e te g e t ,  m in t  
a z t  Eskuchen  e lő í r j a ,  de e g y -k é t  e s e te t  le s z ám ítv a , a k ik  
h om lo k tá j i  f ő f á já s r ó l  p a n a s z k o d ta k ,  s u b je c t iv  p a n a sz a  
e g y ik n e k  s em  v o lt .  A  p u n c t io  n a p j á n  m a g a s a n  fe lpó- 
c o lv a  fe k sz ik  v a g y  ü l  a  b e te g  a z  á g y á b a n ,  m á s n a p  
fe lk e l.
M in t  em lí te t tem , 150 e s e tb e n  180-szor v ég e z tem  
c is te r n a p u n c t ió t ,  e z ek  k ö zü l n em  s ik e r ü l t  a  p u n c t io  
16-szor. T íz  e s e tb e n  a z é r t ,  m e r t  6 cm -n y ire  sem  k a p ­
tu n k  l iq u o r t ,  ez  a z  a  h a t á r ,  am e ly n é l  to v á b b  n em  m e ­
g y ü n k .  1 1 : iwr)
K é t  e s e tb e n  a z  e g y é n  h y s te r i á s  v is e lk ed é se , rú g -  
k a p á ló d z á s a , o rd í to z á s a  a k a d á ly o z ta  m eg  a  p u n c t io  
k e r e s z tü lv i te lé t .  K é t  e s e tb e n  a  n y a k  k é p le te i  c a rb u n -  
c u lu s  u t á n  o ly  h e g e se k  v o l ta k ,  h o g y  k é p te le n e k  v o l tu n k  
a  t ű v e l  á th a to ln i ,  v é g ü l  k é t  e se tb e n  v é n á s  v é r r e l  tin -  
g á l t  l iq u o r t  k a p tu n k  s  m in th o g y  d ia g n o s t ik a i  cé lbó l 
p u n g á l tu n k ,  a b b a h a g y tu k  a  to v á b b i  p u n c t ió t .
Diagnostikai s z em po n tb ó l fo n to s s á g g a l  b í r  a  c is ­
t e r n a p u n c t io  a z é r t ,  m e r t  a  l iq u o r  e g y e s  ré s z le te in e k  
k ü lö n  t a n u lm á n y o z á s á t  le h e tő v é  te sz i. I l y  i r á n y ú  v iz s ­
g á la to k  sz é lié b e n  f o ly n a k .d e  m ég  h a s z n á lh a tó  e r e dm é ­
n y e k r ő l  n em  s z ám o ln a k  be  a z  i ro d a lm i  a d a to k ,  a  m a ­
g am  v iz s g á la ta i  m ég  v ég leg e s  í t é l e th o z a ta l r a  e lé g te le ­
n ek . M á r is  m e g á l la p í th a to m , h o g y  f e h é r j e t a r t a lm a  
m á s  le h e t  a  c i s t e r n a  l iq u o rn a k ,  m in t  a  lu m b a l is n a k .  
Jánossy  ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  a  lu m b a l is  l iq u o r  s e j te k b e n  
le g tö b b s z ö r  g a z d a g a b b . U g y a n c s a k  Jánossy  v iz s g á l ta  
a  c i s t e r n a  l iq u o r  h y p o p h y s is  v á l a d é k ta r t a lm á t  s  e lő ­
s z ö r  s i k e r ü l t  n e k i  é lő b en  a n n a k  je le n lé té t  k im u ta tni .
L e h e tő v é  v á l ik  a  k e t tő s  p u n c t io  is  é s  e z á l ta l  a  
l iq u o r - á r am lá s  ta n u lm á n y o z á s a .  í g y  Eskuchen  m á r is  
m e g á l la p í to t ta ,  h o g y  a lu l r ó l  fö lfe lé  v a ló  l iq u o r - á r am lá s  
le h e ts é g e s .
L e h e ts é g e s s é  v á l ik  a  l iq u o r -n y om á s  k ü lö n b ö ző sé ­
g é n e k  ta n u lm á n y o z á s a .  F e k v ő  h e ly z e tb e n  a  c i s te rn a -  é s  
lu m b a l is  z s á k b a n  a  m a n om e te r  e g y f o rm a  n y o m á s t  m u ­
t a t ,  a  d u r a z s á k b a n  v a ló  a k a d á ly  e s e té n  c sö k k e n  a  lu m ­
b a l is  n y om á s , s z em b en  a  c is te rn á é v a l .  M a g am  m ano - 
m e te r - ta n u lm á n y o z á s o k a t  n em  fo ly ta th a t t a m ,  a z o n ­
b a n  v iz s g á la ta im  kö zb en  m á r  k o r á n  f e l t ű n t  az , h o g y  
az  o rg a n o s  id e g b á n ta lm a k  e lé g  n a g y  s z á z a lé k á b a n  m á r  
a z  ü lő h e ly z e tb e n  v é g z e t t  e i s te r n a p u n c t ió n á l  m a g á tó l 
ü r ü lő  l i q u o r t  k a p tam ,  am i a z t  je le n te t te ,  h o g y  a  c is te r -  
n á b a n  n em  a  p h y s io lo g o s  n e g a t iv  n y om á s  v a n  i ly  e s e ­
t e k b e n  je le n , h a n em , h o g y  az  p o s i t iv .  E z é r t  is  r a g a s z ­
k o d tam  én  a z  ü lő h é ly z e tb e n  v é g z e t t  p u n c tió h o z . A d a ­
t a im  e r r e  v o n a tk o z ó a n  a  k ö v e tk e z ő k ;
K ó r  j e l z é s
E se te k
szám a
Ü lő h e ly z e tb e n  m a g á tó l 
ü rü lő  l iq u o r !  e se tb en 0 /0
E p i l e p s i a ....................... 2 3 1 4 60%
P a rk in s o n i sm u s  (s tr ia - 18 4 22%
tum -m eg b e te g e d é s )  . 
P a r a ly s i s  p r o g r e s s iv a  . 17 10 59%
L u e s  c e r e b r i  . . . . . 11 7 63%
M en in g i t is  s e r o s a  . . . 1 1 —
C a u d a  l a e s i o ................. 1 1 —
A b sc e s su s  c e re b r i  . . 1 1 —
A th e to -c h o re a  . . . . 1 1 —
A n k y lo t iz á ló  c s ig o ly a lo b 1 1 —
74 40 57%
L á t j u k  te h á t ,  h o g y  71 oi'ganos idegbántalomban szen ­
vedő  egyén közül íO, azaz több m in t a fele, fokozott 
nyomást m u ta t a cisterna magnában.
E z  m a g á b a n  v é v e  je le n tő s  e re dm én y , m e r t  k é t ­
s é g te le n n é  te s z i  a z  e s e tn e k  a z  o rg a n o s  c s o p o r tb a  v a ló  
ta r to z á s á t .  i
K om p lik á l ta b b  m ű sz e r i  b e re n d e z é s  n é lk ü l  is  
m e g tu d ju k  íg y  á l l a p í t a n i  a  l iq u o r -n y om á s  fo k o zó d á sá t, 
s ő t  a n n a k  k ü lö n b ö ző  f o k o z a ta i t  is. A  le g k ise b b  fo k ozó ­
d á s t  j e l e n t i  a z , m ik o r  a  p u n c t ió s  tű b e n  m e g je le n ik  a  
l iq u o r  és  p u ls á l ,  d e  k i  n em  c se p eg ; i ly  e s e te k b e n  k b . 
10 cm 3 l iq u o r -k is z iv a t ty ú z á s  u t á n  n em c sa k  a  p u ls a t io  
s z ű n ik  m eg , d e  l iq u o r  sem  je le n ik  m eg  tö b b é  a  tű b e n;  
e rő s e b b  a  l iq u o r -n y om á s , h a  n a g y  c se p p ek b en  ü rü l  a
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l iq u o r  é s  v é g ü l  a  le g e rő se b b , m ik o r  g y o rs  c se p p ek b en  
t ö r  elő .
I ly e n k o r  20 cm 3 l iq u o rv é te l  u t á n  is  a  tű b e n  m ég  
p u ls á ln i  l á t j u k  a  l iq u o r t .
E g y  to v á b b i  e lő n y e  d ia g n o s t ik a i  s z em p o n tb ó l a  
c i s te rn a p u n c t ió n a k ,  h o g y  le h e tő v é  te s z i  eg y , a  d u ra-  
z s á k b a n  szék e lő  a k a d á ly n a k  Röntgen  ú t j á n  v a ló  lo k a ­
l iz á lá s á t .
Sicard  é s  Forestiernek  (1922) v o l t  a z  a  s z e ren c sé s  
g o n d o la ta ,  h o g y  eg y , a  s z e rv e z e tre  n é z v e  á r t a lm a t l a n ,  
a  R ö n tg e n - s u g a r a k n a k  á t  n em  j á r h a tó  o la ja t :  a  
l ip io d o lt  (m áko lla jb an  o ld o tt  jó d ) a lk a lm a z tá k  e lő sz ö r  e 
c é lra .
M in d azo k , k ik  a  f r a n c i a  sze rző k  e r e d e t i  e lő í r á s a i t  
b e ta r to t t á k ,  sem m i k e llem e tle n  m e l lé k tü n e te t  n em  é sz ­
le l te k . V o lta k , a k ik  a  l ip io d o l  h e ly e t t  m á s  o l a j a t  (D o ­
m in á l  X ;  jo th io n )  a lk a lm a z ta k ,  de a  s z e re k e t  n em  t a ­
l á l t á k  te l je s  k ö zöm bö sn ek . Ú ja b b a n  n é h á n y a n  a  M erck -  
fé le  20%-os jo d ip in t  a lk a lm a z tá k  jó  e r e dm én n y e l .
É n  m a g am  h a t  e s e tb e n 2 v é g e z tem  ed d ig e lé  c is- 
t e r n a p u n c t ió t  a b b ó l a  cé lbó l, h o g y  a  c i s t e r n á n  k e re s z ­
tü l  a  g e r in c a g y i  c s a to r n á b a  j u t t a t o t t  l ip io d o l s e g í t s é ­
g év e l, Sicard  n y om án , m eg g y ő ző d jem  a r ró l ,  h o g y  v a n -e  
a k a d á ly  a  d u r a l i s  z s á k b an , s h a  ig e n , m i ly e n  m a g a s ­
s á g b a n  v a n  az?  H á ro m  e s e tb e n  n e g a t iv  v o l t  a  v iz s g á la t  
e re dm én y e , a z a z  a  l ip io d o l  le s ü l ly e d t  a  s a c r a l i s  c s ig o ­
ly á k ig ,  ú t j á b a n  s em m i s em  t a r t o t t a  fe l. A z  e lső  e s et ­
b e n  e x t r a  m e d u l la r is  t u m o r r a  v o l t  g y a n úm , a  m á so d ik  
é s  h a rm a d ik  e se tb e n  s p o n d i l i t i s r e  g o n d o ltu n k , n em -e  
az  h o z ta  l é t r e  a  s p a s t ik u s  p a r a p le g iá t .
A  g e r in c v e lő i  t u m o r r a  g y a n ú s  e s e tb e n  c s a k  a z t 
t u d tu k  t i s z tá z n i ,  h o g y  e x t r a  m e d u l la r is  t u m o r  n em  v o lt  
fe lv e h e tő . A  m á so d ik  e s e tb e n  e l k e l le t t  e j te n ü n k  a  
s p o n d i l i t i s  g y a n ú j á t  s a z  e s e te t  m in t  s k le ro s is  m u l t i ­
p le x e t  k e l le t t  f e lf o g n u n k ;  a  h a rm a d ik  e s e tb e n  is  a k a ­
d á ly ta la n u l  k e r e s z tü lh a la d t  a  l ip io d o l  a  d u ra z s á k o n ,  
ú g y h o g y  a  p a r a p le g iá t  a g y i  e r e d e tű n e k  k e l le t t  t a r t a­
n u n k  és  az  e s e te t  m in t  in f a n t i l i s  g y e rm e k h ü d é s t  fe l ­
fo g n u n k .
E zz e l s z em b en  h á r o m  e se tb e n  p o s i t iv  e r e d m é n y t  
k a p tu n k .  A z  e lső  e s e t  spondilitis tuberculosár'a v o n a t ­
k o zo tt. E b b e n  a z  e s e tb e n , m in t  a z t  a  R ö n tg e n -k é p  sz é ­
p e n  d em o n s t r á l ja ,  a  lip io d o l a z  ö tö d ik  h á t ic s ig o ly a  m a ­
g a s s á g á b a n  a k a d t  m eg  s i t t  e g y  m o g y o ró n y i ,  e g y  len - 
c s é n y i é s  e g y  k ö le sn y i  c som ó b an  g y ű l t  össze , n é g y  ór á ­
v a l  a. c i s t e r n á b a  v a ló  in j i c i á l á s a  u tá n .  A  h a to d ik  és 
h e te d ik  c s ig o ly á k  ö s s z e ro p p a n ta k , a zo k  k é t  o ld a lá n  
k ife lé  é le s e n  e lh a t á r o l t  tö m ö tt  l á g y ré s z -á rn y é k  lá th a tó  
( tá ly o g ) . H u s z o n n é g y  ó r a  m ú lv a  is  u g y a n a z o n  a  h e ly e n  
fe k sz ik  a  l ip io d o l. W in tern itz  f ő o rv o s - tá r s am m a l  v a ló  
c o n s u l tá lá s  u tá n ,  t e k in te t t e l  az  e g y é n  e lő re h a la d o tt  
k o r á r a ,  a  t á ly o g  m e g n y i t ta t á s á tó l  e lá l lo t tu n k .
A  m á s ik  k é t  e s e tb e n  a  l ip io d o lv iz s g á la t i  m ód  
s z o lg á l t a t t a  a d a to k  m e g e rő s í te t té k  a  k l in ik a i  je le k á l ­
t a l  is  h e ly e s e n  lo k a l iz á l t  b á n ta lm a z o t t s á g  f e n n á l lá s á t .  
M in d  a  k é t  e s e te t  s i k e r r e l  m eg  is  o p e r á l ta t ta m .
A z  e g y ik  e g y  54 év e s  la k a to s ,  a k i  m á r  1923 ó ta  
s z e n v e d e t t  h ó ly a g z a v a ro k b a n ,  j á r á s i  b iz o n y ta la n s á g ­
b a n . E z  é v  jú n iu s  v é g é n  v e t tü k  fe l  o s z tá ly u n k r a  a  
c a u d a -m eg b e te g e d é s  ty p u s o s  k l in ik a i  je le iv e l :  a n a e s th e ­
s i a  az  a n u s  k ö rü l ,  te s t i s ,  s c ro tum , p e n is  b ő re  s z inté n  
a n a e s th e s iá s  és  a n a lg e s iá s .  A z a n a e s th e s ia  a  com b 
h á ts ó  f e lü le té n  szé les  s á v b a n  le fe lé  te r je d ,  a  k ü lb o k á k  
a l a t t i  t e r ü le t r e .  A c h il le s  a r e f le x ia .  G lu te u s o k b a n  f a s c i ­
c u lu s  r á n g á s o k .  E r e c t ió i  m á r  r é g e n  n in c s e n e k . L á b s z á ­
r a i  s o rv a d ta k .  N eh ez en  in d u l  a  v iz e le te , o ly k o r  e lc s e p ­
p en . 1923 ő sz  ó ta  s p o n tá n  n in c s  széke . T a lp a  a l a t t  a  t a ­
l a j t  ú g y  é r z i ,  m in th a  g u m m in  j á r n a .  V iz e lé s i ,  s z é k e ­
lé s i  p a n a s z a in  k ív ü l  f ő p a n a s z á t  a  r e n d k ív ü l  h e v e s  té r d  
a l a t t i  f á jd a lm a k  k é p e z ik , m e ly ek  le h e te t le n n é  te s z ik  a  
j á r á s t .
D a c á r a  a  b á n ta lo m  h o sszú  t a r t a m á n a k ,  t é r s z ű ­
k í tő  f o ly am a t r a :  tu m o r ,  i l le tv e  m e n in g i t i s  s e r o s a  ch ro - 
n i c á r a  g o n d o lu n k , s  a  b e te g  f e lv i l á g o s í t á s a  u t á n  a  
l ip io d c i- v iz s g á la t r a  h a tá r o z z u k  e l  m a g u n k a t .
Ü lő h e ly z e tb e n  a  s z o k o tt  h e ly e n  s  m ó don  b e s z ú rv a
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a  c i s t e r n á b a  n é g y  cm -n y ire ,  m a g á tó l  ü r ü l  a  l iq u o r ,  
e z é r t  is , n a g y o b b  n y om á s  je le k é n t  f o g v á n  a  l iq u o rn a k  
ö n k é n t  v a ló  c se p eg é sé t, a  s z o k v á n y o s  3 cm 3 h e ly e t t  5 
cm 8- t  s z iv a t ty ú z u n k  k i. M a jd  a  phy isio logos k o n y h a só s  
v íz  b e fe c sk en d ez é se  u tá n  PA  cm 3 l ip io d o l t  fe c sk en d e ­
z ü n k  be.
E s té r e  3 89 -ig  m enő  h ő em e lk ed é s , fő f á já s o k ,  m á s ­
n a p o n  le sz á ll  a  hő  37-4-re.
M in t  ú j  tü n e t ,  je le n tk e z ik  a  jo b b  lá b b a n  id ő n k é n t  
fö llépő  f e lr á n d u lá s .
A  l ip io d o l in j ic iá l á s a  u t á n  n é g y  ó rá v a l  fö lv e t t  
R ö n tg e n -k é p e n  a  m á so d ik  á g y é k i  c s ig o ly a  a lsó  p e rem é ­
n e k  m eg fé le lő le g  k ezdő dő  és a  h a rm a d ik  c s ig o ly a  a lsó  
p e rem é ig  é rő  o sz lo p b an  á l l t  m eg , m e ly  k ö rü lb e lü l  h ét  
m m  szé le s , k ö zep én  b e fű z ő d ö tt  a la k ú . A  n e g y e d ik  
á g y é k i  c s ig o ly a  k ö zep én ek  m eg fe le lő le g  s z in té n  lá tha tó  
e g y  csom ó  lip io d o l. k é t  e g ym á s  fe le t t  fe k v ő  fé l s z ilv a -  
m a g n y i  fo l t  a la k já b a n .
N e g y v e n n y o lc  ó r a  u t á n  a  l ip io d o l  k é th a rm a d a  a  
h a rm a d ik  á g y é k i  c s ig o ly a  n iv e a u já b a n  e g y  s z a b á ly ta ­
la n  a la k ú , jó k o ra  d a to 'ly a n a g y s á g ú  te rü le te n ,  to v á b b á  
e g y h a rm a d a  a  n e g y e d ik  á g y é k i  c s ig o ly a  n iv e a u já b a n  
m o g y o ró n y i  k e re k  te r ü le te n  g y ű l t  össze é s  c s a k  e g y  
k is , b a b n y i  m e n n y is é g  j u t o t t  1'e a  m ájsodik  s a c ra l is  c s i ­
g o ly á ig .
A  l ip io d o lo s  p ró b a  t e h á t  b e ig a z o lta ,  h o g y  a  
c a u d a -g y ö k ö k  fe lső  h a rm a d á b a n  v a lam i  a k a d á ly  ü l, 
h o g y  az  tum o r-e ,  v a g y  m e n in g i t i s  c i r c u m s c r ip ta ,  a z t  a  
b io p s iá s  le le t  v o l t  h iv a tv a  m e gm u ta tn i .  W in tern itz  
m e g o p e r á l ta  a  b e te g e t .  A  m ű té tn é l  k id e rü l t ,  h o g y  a 
d u r a z s á k  e rő s e n  feszes , f e lh a s í tá s a k o r  sok  l iq u o r  fo ­
ly ik ;  tu m o r  n in c s , d e  a  c a u d a -g y ö k ö k  e g y ré sz e  a  je l ­
ze tt területen  f e l tű n ő e n  sötét szürkésvöröses egész le ­
futásában; a gyökök egymás között is össze vannak  
tapadva és egymástól nehezen vonhatók széjjel. A z 
ö s s z e ta p a d á s  a z o n b a n  n em  h eg e s , h a n em  finom  p ék - 
h á ló s z e rű , v a g y is  le p to m e n in g i t i s  c i r c u m s c r ip ta  v o lt  
je le n . W in tern itz  ó v a to s a n  s z é j j e lv á la s z to t ta  a  k ó ro s  
e ls z ín e se d é s t  m u ta tó  g y ö k ö k e t. E z e k k e l  sz em ben  a  tö b b i 
c a u d a -g y ö k  sz a b ad , fe h é re n  fé n y lő . P e r  p r im am  g y ó ­
g y u lá s  u t á n  a  b e te g  á l l a p o tá b a n  lé n y e g e s  j a v u lá s  ál 
l ő t t  be, f á jd a lm a i  te l je s e n  m eg sz ű n te k , j á r á s a  k i f og á s ­
t a l a n n á  v á l t ,  v iz e le té t  t u d j a  t a r t a n i .  S zék e  a z o n b an  
m ű té t  u t á n  is  c s a k  b e ö n té s se l  v a n , d e  s z em b en  a  ré gi  
á l la p o t ta l ,  m a  a  széke  re n d e s  ö s sz e té te lű , a  szék e lé s  
s em m i k e llem e tle n s é g g e l  n em  j á r .  A z  é rz é s i  k ie sé s  s z ő ­
k ébb  h a t á r o k r a  s z o r í tk o z ik ;  sz ó v a l lé n y e g te le n  d e fe k ­
tu s s a l  v a ló  g y ó g y u lá s t  é r tü n k  e l.
A  második cauda-es e t  s ú ly o sa b b  tü n e te k e t  m u ta ­
t o t t .  44 é v e s  k a z á n fű tő  5 év  ó ta  f e n n á lló  ó r iá s i  láb -  
s z a g g a tá s o k b a n  s z e n v ed e tt ,  m e ly ek  n é h á n y  hó  e lő t t  
s z ű n te k  m eg , h e ly e t tü k  z s ib b ad á so s  é rz é s e k tő l  k í s é rt  
teljes paraplegia  l é p e t t  fe l.
A z  é rz é s i k ie sé s  ty p u s o s ,  s a c ra l is  g y ö k ö k re  v o ­
n a tk o zó .
A  k l in ik a i  tü n e te k  a la p já n  b iz to s  v o l t  a  c a u d a  
m eg b e te g ed é s , m e ly n e k  m a g a s s á g á t  u g y a n c s a k  lip io d o l-  
la l  p o n to s a n  s ik e r ü l t  m e g á l la p í ta n u n k .
R ö n tg e n o lo g ic e  a  iip io d o l a z  I .  á g y é k i  c s ig o ly á ­
n á l  a k a d t  m eg , e g y  k is  ré sz e  l e j u t o t t  a  I I I .  á g y é k i  c s i ­
g o ly a  a lsó  p e rem é ig . A z  a lsó  á g y é k i  s z a k a szo n  é s  a  
s a c ru m o n  tö l té s  n em  ész le lh e tő .
Pólya  fő o rv o s - tá r s am m a l  m e g o p e r á l ta tv a ,  a  m ű ­
té tn é l  a  I I I .  á g y é k i  c s ig o ly a  tá jo n ,  a  d u r a  a l a t t  az  
a r a c h n o id e a  e lő re d om b o ro d ik , m in th a  o t t  e g y  tu m o r  
v o ln a , de m eg re p ed v e , l iq u o r  fo ly ik  b e lő le . S zóv a l 
a r a c h n o id e a l is  c y s ta  o k o z ta  a  tu m o r s z e r ű  tü n e te k e t , 
v a ló s z ín ű le g  m e n in g i t i s  s e r o s a  l e h e t e t t  az  a la p b á n - 
ta lom .
E z  a  b e te g  is  m ű té t  u t á n  c s a k n em  te l je s e n  ö ssze ­
s z ed te  m a g á t ,  m a  m á r  k é t  b o t r a  tám a s z k o d v a  tu d  j á r n i ,  
é r z é s z a v a ra i  s z ű k e b b  h a t á r o k r a  s z o r í tk o z n a k . F á j d a l­
m a s  v iz e lé s i  és  s z é k e lé s i z a v a r a i  te l je s e n  m eg szű n te k .
É rd e k e s  v o l t  m eg f ig y e ln i , h o g y  u g y a n a z o n  m e- 
th o d ik a ,  a d a g o lá s  m e l le t t  a  h a t  e s e t  k ö zü l k e t tő  t el j e ­
s e n  re a c t ió m e n te s e n  t ű r t e  el a  l ip io d o lo s  tö l té s t ,  m íg  
a  tö b b i  k is  h ő em e lk ed é s se l r e a g á l t .
B io p s is á s a n  l ip io d o l o k o z ta  iz g a lm i  je le n s é g e k e t  
é s z le ln i  n em  le h e te t t .
A  lipiodolos töltés csupán anny it mond, ha posi­
tiv, hogy ott, ahol fennakad a lipiodol, ü l a kóros el­
változás. A n n a k  je l le g é rő l  í g y  sem  k a p u n k  b ő v eb b  f e l ­
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v i lá g o s í tá s t .  K é ts é g te le n  a z o n b an , h o g y  n a g y  h a la d á s t  
je le n t  e z  a  g e r in c v e lő i  fo ly am a to k  ( tum o ro k )  d ia g n os -  
t ik á já b a n .  S o k  f e j tö r é s t  o k o zo tt a  k é ts é g te le n  tu m o r  
k ó r je lz é s i  e s e té b en  is  a  m a g a s s á g i  m e g h a tá ro z á s ,  a z t 
m o s t a  S ic a rd - fé le  e l j á r á s  b iz to s s á  te t t e ,  d e  ig e n  f o n ­
to s  a  l ip io d o lo s  p ró b a  n e g a t iv  i r á n y b a n  is , m e r t  v a ló ­
s z ín ű v é  te s z i  a z t, h o g y  n in c s  a k a d á ly  a  d u r a z s á k b a n 
é s  íg y  a  g e r in c v e lő i  fo ly am a t  i n t r a m e d u l la r i s  v o l t ár a  
h í v j a  fe l a  f ig y e lm e t. (L. 3 n e g a t iv  e se tem e t.)
M á r  a  l ip io d o lo s  tö lté s  a lk a lm a z á s á n a k  t á r g y a ­
l á s a  k ó r je lz é s i  je le n tő s é g é n  fe lü l a  c i s te r n a p u n c t io  the- 
rapiai je le n tő s é g é t  i s  d em o n s tr á l ja .
Á t té rv e  e n n e k  b ő v eb b  t á r g y a l á s á r a ,  e g y  n a g y  
m eg b e te g ed é s i  c s o p o r to t  k e l l  k i r a g a d n om , m e ly n e k  
g y ó g y k e z e lé s é b e n  a  c i s t e m a p u n c t ió n a k  m á r  m a  is  
n a g y  je le n tő s é g e  v a n  é s  a z t  h is z em  a  jö v ő b e n  ig e n  fo n ­
to s  s z e re p e  lesz. A z agyhártyagyulladások  (m en in g i t i -  
sek ) azok , m e ly e k  a c t iv  s  a z  e d d ig in é l  k i lá tá s o s a b b  k e ­
ze lé se  a  c i s t e r n a p u n c t io  ú t j á n  a  m e g v a ló s u lá s  s z a k á b a  
lép . K ü lö n  em lék sz em  m eg  a  h e v e n y  m e n in g i t i s e k rő l  és  
a z tá n  té r e k  á t  az  id ü l t  a g y b u ro k b á n ta lm a k  k eze lé sé re .
M á r  Wegeforth , A yer  é s  E'ssick a j á n lo t t á k  a  h e ­
v e n y  m e n in g i t i s e k  in t r a c i s t e r n á s  s e rum k e z e lé s é t ,  a z  
i ro d a lo m b a n  tö b b  s ik e r r e l  k ez e lt  e s e trő l  tö r t é n ik  be s z á ­
m o lá s . M a g am n a k  m ég  n em  n y í l t  a lk a lm am  az  i n t r a ­
c i s t e r n á s  s e rw m keze lé s t ig é n y b e v e n n i ,  h e ly e t te  k é t  
e s e tb e n  p ró b á lk o z tam  m eg  in t r a c i s t e r n á s  le v eg ő b e fú - 
v á s s a l .  M in d k é t  e s e tb e n  g y e rm e k rő l  v o l t  szó. K i in d ulv a  
ab b ó l, h o g y  m e n in g i t i s  tu b e rc u lo s á n á l  a  le v e g ő  b e v i­
te le  t a l á n  h a so n ló  jó  h a t á s s a l  j á r ,  m in t  a  p e r i to n i t i s  
tu b e r c u lo s á n á l  a  la p a r o to m ia ;  m e g k é r tem  Haynis  f ő ­
o rv o s tá r s am a t ,  v o ln a  s z ív e s  m eg en g e d n i, h o g y  i ly  i r á ­
n y ú  k ís é r le te t  v ég e zh e s se k  o s z tá ly á n . A z e g y ik  e s e tb e n  
m á r  ig e n  e lő re h a la d o t t  m e n in g i t i s  tu b e rc u lo s á ró l  v ol t  
szó  é s  íg y  a z  e l j á r á s  n em  is  j á r h a t o t t  e r e dm é n n y e l .  
A  m á s ik  e s e tb e n  n em  tu b e rc u lo s is o s ,  h a n em  p n eum o - 
n iá h o z  c s a tla k o z ó  m e n in g i t i s r ő l  v o l t  szó :
E g y  13 év e s  f iú c sk a  s z e p tem b e r  17-én h i r te le n  k ez ­
d ő dő  h á n y á s ,  s z éd ü lé s , f ő f á já s  k ö z t b e te g sz ik  m eg , e sz ­
m é le tle n  lesz, id ő n k é n t  g ö rc sö s  r á n g a tó d z á s o k .  S zem- 
fe n ék en  e lm o só d o tt  h a t á r ú  p a p i l lá k , k is s é  d u z z a d ta k , 
n e u r i t i s  o p t ic o rum  (A jtay). P n e u m o n ia  m ig r a n s  (Fa- 
ludy  fő o rv o s ) . B e te g sé g e  7. n a p j á n  lá to m  a  f iú c sk á t,  az 
a g y i  tü n e te k  le z a j ló b a n , a  c i s t e m a p u n c t ió v a l  20 cm 1 
v íz t i s z ta  l iq u o r t  b o c s á j tu n k  le  é s  h e ly e t te  16 cm 3 le v e ­
g ő t  fú v ó k  be. A  g y e rm e k  h am a r o s a n  re n d b e  jö n . A  
sz em fen ék i e lv á l to z á s  a  p u n c t ió t  k ö v e tő  n a p o n  m á r  
lé n y e g e s  j a v u lá s t  m u ta to t t .  O k tó b e r  3 -án  sz em fen ék ek  
épek .
A  f iú c sk a  o k tó b e r  11-én g y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .  
A  p n e um o n iá h o z  c s a tla k o zó  m e n in g i t i s  s e ro sa  fe lv é te le  
ez e s e tb e n  jo g o su l t ,  s  a z t  h isz em , a  p u n c t ió n a k  s az  
u t á n a  v a ló  le v e g ő b e fú v á s n a k  is  l e h e te t t  v a lam i  s z e ­
r e p e  a jó  k im en e te lb e n .
E g y  c s o p o r t j a  a z  e s e te k n e k  a z  ú g y n e v e z e t t  menin ­
g itis  serosa g y ű j tő n é v  a lá  ta r to z ó . H a rm in c k é t  e s z te n ­
d e je  a n n a k ,  h o g y  Quincke  f e lh ív ta  a  f ig y e lm e t e k ó r ­
k é p re . A z  ő  n e v é h e z  fű ző dő  Quincke-iéle  o ed em áho z  
h a so n ló  á l l a p o to k a t  té te le z e t t  fe l az  a g y  ü re g e ib e n ,  m e ­
ly e k  e x su d a t ió h o z  v e z e tn e k . A  lé tre h o zó  okok  közü l f e j ­
t r a u m á k ,  id ü l t ,  v á g j7 h e v e n y  s z e szm é rg e z é s t,  lá z a s  m eg ­
b e te g e d é s e k e t  s tb . em lí t  fe l. I sm e r e te s e k  a la p v e tő  ez- 
i r á n j 7ú  k u ta tá s a i ,  ú g y h o g y  fe le s le g e sn ek  ta r to m  a z o k ­
n a k  ré sz le te z é sé t . A n n a k id e jé n  á l t a l a  az  o rv o s i  gy7ako r- 
l a tb a  b e v e z e te t t  lu m b a l is  p u n c t ió v a l  g y ó g y í th a tó k  az  
id e ta r to z ó  e s e te k . A  k ö v e tk e z ő k b en  rö v id e n  i sm e r te te t t  
e s e te in k b e n  lu m b a l is  p u n c t io  h e ly e t t  c i s t e r n a p u n c t ió t  
a lk a lm a z tam , e g é szen  m eg lep ő  e r e dm é n n y e l .
Meningitis serosa alkoholika esete:
43 év e s  k o c s ire n d e ző , s z e s z e s ita lo k k a l v is s z a é lt ,  
n é h á n y  h é t te l  fe lv é te le  e lő t t  egy7 n a g y  iz g a lm o n  e se tt  
á t ,  h a z u lró l  e ls z a la d t ,  a z  u tc á n  ö ssz e se it,  íg y  h o z tá k  be 
a  k ó rh á z b a . F e j f á já s r ó l ,  á l la n d ó  — a  p a r ie t a l i s  t á jo n  
ü lő  — n y om á sé rz é s rő l ,  ro s s z  l á t á s r ó l  p a n a s z k o d o tt .  
S z e llem ile g  te l je s e n  k ö tö t t ,  v o n ta to t t  b e sz édm odo rú . 
M iv e lh o g y  lu m b a l is  p u n c t io  k é t b e s z ú r á s r a  sem  s ik e ­
r ü l t ,  c i s t e r n a p u n c t ió r a  h a tá r o z tu k  e l  m a g u n k a t .  N é g y  
és  fé l cm -n y ire  m á r  ü lő h e ly z e tb e n  n a g y  c se p p ek b en
c s o r d u l t  e lő  a  l iq u o r ,  10 cm 3 k ib o c s á j tá s  u tá n  m eg sz ű ­
n ik  a  tű b e n  a  p u lz á lá s . A  p u n c t io  n a p j á n  d é lu tá n  373, 
m á s n a p r a  lá z ta la n .
A  b e te g  a  p u n c t io  ó ta  ú g y  s u b je c t iv e ,  m in t  a sp ec - 
t u s r a  te l je s e n  m eg v á lto z o tt .  S z e llem i k ö tö t ts é g é n é l  
fo g v a  k e z d e tb en  a  p . p . b e n y om á s á t  t e t te ,  m a  te l je s e n  
s z a b ad , k i is  j e le n t i ,  h o g y  ú g y  é rz i  m a g á t ,  m in th a  ú j j á ­
s z ü le te t t  v o ln a ;  f e j te tő i  n y om á sa  m eg szű n t, te l je s en  
e g é sz ség e sn ek  é r z i  m a g á t .
A zon  k ö rü lm é n y , h o g y  m á r  ü lő h e ly z e tb e n  m a g á ­
tó l c s e p e g e t t  a  l iq u o r ,  a  fo k o zo tt  a g y n y o m á s t  k é ts é g te ­
le n n é  te t t e  és  e z en  fo k o z o tt  a g j 'n y o m á s n a k  k e l le t t  b e ­
t u d n u n k  a  f e j f á j á s t ,  a  f e jn y o m á s t  és a  sz e llem i k ö tö t t ­
s é g e t. A z  o b je c t iv  é s  s u b je c t iv  j a v u lá s  a  c i s te r n a p u n c ­
t io  u tá n  a n n a k  n y om á sc sö k k e n tő  h a t á s á r a  v o lt  v is s z a­
v e z e th e tő .
A z t v é l jü k ,  h o g y  a  szessze l v a ló  v is sz aé lé s  fo ly ­
t á n  lá g y a g y b u ro k v iz e n y ő  le h e te t t  je le n , m e ly  á l la p otá t  
a  sok  g o n d  é s  b á n a t  s ú ly o s b í th a t t a .  A  b e te g  g y ó g y u l ta n  
h a g y ü a e l  a  k ó rh á z a t .
A  k ö v e tk ez ő  k é t  e s e tb e n  a  lá g y a g y b u rk o k  b á n ta l-  
m a z o t t s á g á t  a lueses a la p b á n ta lo rn m a l  v é l jü k  ö s s z e fü g ­
g é sb e  h o z h a tn i .  M in d k é t  e s e tb e n  a z t  té te le z z ü k  fe l, h o g y  
e g y  le z a j lo t t  és d e fe c tu s s a l  g y ó g y u l t  a g y h á r ty a lu e s  
v o l t  je le n . A z  e lső  e se tb e n  a lk o h o lism u s  is  s z e rep elt .
E g y  32 é v e s  s z é k e s fő v á ro s i  t is z t ,  k in e k  1914-ben 
v o l t  c s u p á n  h e ly i le g  k eze lt lá g y fe k é ly e , e g y  év  e lő t t ig  
b ő v en  sze sze it, m ik o r  is  e r ő s  sz éd ü lé s t, f e jn y o m á s t k e z ­
d e t t  é re z n i .  N y om a sz tó  v o lt  a z  a z  é rz é s , m in th a  e g y  
n a g y  t e h e r  v o ln a  a  fe jé n . E gyük  k ó rh á z i  o sz tá ly o n  
k e n ő k ú r á t ,  m a jd  e lé g te le n  s a lv a r s a n k e z e lé s t  k a p o t t . 
U tá n a  jó l é re z te  m a g á t .  E z  é v  jú n iu s á b a n  a  r é g i  p a n a ­
szok  e rő seb b  fo k b a n  je le n tk e z te k  ú j r a ,  s z ív s z ú r á s o ka t  
k e z d e t t  é re z n i, fe je  á l la n d ó a n  e rő s  n y om á s  a l a t t  v an  és 
n a g y fo k b a n  szédü l. A  b e te g  fe jé n  á l la n d ó a n  v iz e s r u h á t  
h o rd , m e ly n e k  te t e j é r e  m ég  a  v á n k o s á t  is  r e á r a k ja ,  s 
e t tő l  e g y  p i l l a n a t r a  sem  a k a r  m eg v á ln i ,  úgyTh o g y  emia t t  
ig e n  m eg n eh e zü l v iz s g á la ta .  O b je c tiv e  l á t á i  n em  t e l j e ­
s e n  k e re k e k , l e u k o p la k ia  bucca ílisa  v a n . a  v é rb e n  a  W a s -  
s e rm a n n - re a c t io  ig e n  e rő s e n  p o s i t iv .  K iv iz s g á lá s a  al a t t  
e lh a tá ro z z u k ,  h o g y  c i s tem a p u n c t ió v a l  v e s s z ü k  a  v iz s ­
g á la th o z  szü k ség e s  l iq u o r t ,  n em  is  g o n d o lv a  á r r a ,  h o g y  
e n n e k  m ily e n  jó  th e r a p i a i  h a t á s a  lesz.
Ü lő h e ly z e tb e n  4-7 cm -n y ire .  v é r r e l  t i n g á l t  l iq u o r t  
s z iv a t ty ú z u n k  k i, e r r e  o ld a lt  f e k te t jü k ,  5-3 cm -n y ir e  h a ­
l a d u n k  to v á b b , m ir e  m eg in d u l a  l iq u o rc s e p e g é s .  A  b e ­
t e g  ö rv e n d e zv e  j e le n t i ,  h o g y  é rz i ,  m in t  s z a b a d u l  fe l a  
fe je  a  n y om á s  a ló l. 15 cm 3 l iq u o r t  le c s e p e g te tü n k . F e l ­
ü l te tv e  a  b e te g  n a g j 'o t  s ó h a j t  és m o n d ja ,  h o g y  m e n y ­
n y i r e  m eg k ö n n y e b b ü lt .  A zó ta  a  f e jn y o m á s a  m eg szű n t, 
a  v iz e s ro n g y o k a t ,  m e ly ek k e l f e jé t  á l la n d ó a n  b e t a k a r ­
g a t t a ,  m o s t  m á r  fé lre lö k te . E k k o r  k e z d jü k  m eg  e ré ly e s  
a n t i lu e s e s  k ez e lé sé t, m e ly e t  ig e n  jó l  t ű r ;  a  fő f á jás o k tó l  
te l je s e n  m eg sz ab ad u l.
K é ts é g te le n , h o g y  eb b en  a z  e s e tb e n  c e re b r a l is  
lu e s  v a n  je le n , m e ly  a  lá g y a g y b u r k o n  já ts z ó d o t t  le é s  
ú g y  v é l jü k ,  h o g y  h e ly e n k é n t  ö sszen ö v é sek h ez  v e z e te t t ;  
a  s u b a r a c h n o id e a l i s  ü r e g e t  e lz á rv a , l iq u o r fe lg y ü lem -  
lé sh e z  v e z e te t t .  E z t  .semm ifé le  a n t i lu e s e s  k eze lé sse l m eg  
n em  s z ü n te th e t tü k  v o ln a , e h h e z  a  l iq u o r  m e n n y is é g é ­
n e k  c sö k k e n té s e  s z ü k sé g e s . M in th o g y  e lé g te le n n e k  k e l ­
l e t t  t a r t a n u n k  az  e d d ig  a lk a lm a z o tt  a n t i lu e s e s  k ez e lé s t, 
lu e s é n e k  re n d s z e re s  k ez e lé sé t is  e l r e n d e l tü k .  N in c s  k i ­
z á rv a ,  h o g y  ú ja b b  p u n c t ió r a  is  s z ü k sé g  lesz.
U g y a n c s a k  lu e se s  a g y h á r ty a lo b b ó l  e re d ő  l iq u o r -  
fe lh a lm o z ó d á s t  v e t tü n k  fö l a  k ö v e tk e z ő  e s e tb e n  is ;
E g y  f ia ta l  27 év es  n ő rő l  v a n  szó, k in e k  e lső  
te rh e s s é g e  s p o n tá n  a b o r tu s s a l ,  m íg  a  m á so d ik  é s  
h a rm a d ik  g r a v id i t a s  k o ra s z ü lé s s e l  v ég z ő d ö tt ,  a  n e ­
g y e d ik  ism é t  a b o r tu s  v o lt .  T e rh e s s é g e i  a l a t t  h á ro m  te l ­
je s  H g -  é s  n e o s a lv a r s a n k ú r a  u t á n  ö tö d ik  te rh e s s é g  
v é g ü l r e n d e s  s z ü lé s s e l  é lű  v ég e t. 1924 jú l iu s  e le jén , m i ­
k o r  e g y h ó n a p o s  g r a v id a  v o lt ,  e g y  é j je l  e p i le p s iá s  r o ­
h am  lé p e t t  fel. A zó ta  ez  id ő n k é n t  m eg ism é tlő d ö tt .  
L um in a lk e z e lé s  a l a t t  á ll a z ó ta . O b je c tiv e  ig e n  h a lv á n y .  
P o s i t i v  R om b e rg - tü n e t,  tö b b n y i r e  e lő fe lé  és b a lfe lé d ű l, 
n y i to t t  szem ek  m e lle t t ,  s z é j je lv e te t t  lá b a k k a l  is  b e k ö ­
v e tk e z ik  ez. A  v é r v iz s g á la t  te l je s e n  n e g a t iv  W a s s e r -  
m a n n - r e a c t ió t  m u ta to t t .  A  b e te g  á l la n d ó a n  le h a n g o lt ,  
f e jé t  t i s z tá n a k  s o h a  n em  é rz i ,  id ő n k é n t  h e v e s  fő f á js a i  
v a n n a k .  F ő f á já s o k b a n  m á r  l e á n y k o r á b a n  sz e n v ed e tt .
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E b b e n  az  e s e tb e n  a z t  té te le z tem  fe l, h o g y  i t t  e g y  
g y ó g y u l t  lu e se s  a g y h á r ty a lo b  a r a c h n o id e a l is  ö s szen ö ­
v é se k h e z  v e z e te t t ,  e g y  m ig r a in r e  h a j lam o s  e g y én b en . 
C is te r n a p u n c t ió t  in d o k o l tn a k  t a r to t t a m ,  m in t  az  e p i ­
le p s ia  tü n e t i  k ez e lé sén ek  e g y ik  m ó d ja  m ia t t  is. 
A  p u n c t ió n a k  e g é sz en  m eg lep ő  v o lt  a  h a tá s a .
A  fo k o zo tt  a g y n y o m á s t  ig a z o l ta  az, h o g y  m á r  
ü lő h e ly z e tb e n  is  m a g á tó l  n a g y  c s e p p ek b en  ü r ü l t  a 
l iq u o r .  A l iq u o rc s e p e g é s  p i l la n a tá b a n  é rz i  a  b e te g  a  jó  
h a t á s t  és  h á lá lk o d n i  kezd . Ö sszesen  15 c íu 3-t b o c s á tu n k  
k i. F e l tű n ik ,  h o g y  p u n c t io  u t á n  m e g s z ű n t  a  b e te g  a rc á ­
n a k  h a lv á n y s á g a  is.
P u n c t io  u t á n  te l je s e n  jó l  v an . lá z ta la n , f ő f á já s a ,  
fe jn y om ó sa  te l je s e n  m eg sz ű n t.  H á lá já b a n  tú lá r a d ó ,
A  l iq u o r  m in d e n  i r á n y b a n  n e g a t ív n a k  b iz o n y u lt ,  
T e k in te t te l  a n e g a t iv  v é r-  és  l iq u o r le le t r e ,  g y ó g y u l t  
lu e s e s  a g y h á r ty am e g b e te g e d é s t  k e ll fe lté te le z n em  és íg y  
n em  ta r to m  s z ü k s é g e sn e k  az  a n t i lu e s e s  k eze lé s t. L um i-  
u á l t  to v á b b  sz e d e te k  a b e te g g e l. K i lá tá s b a  h e ly e z v én , 
h o g y  fé lév , e g y  é v  m ú lv a  ú jó la g o s  fe jn y om á so s  tü n e te k  
je le n tk e z é s e k o r  m e g ism é te l jü k  a  c i s te rn a p u n c t ió t .
I l y  e s e te k  ig e n  ta n u ls á g o s a k .  H iá b a  k e z e ljü k  ő k e t 
fo ly to n o s  a n t i lu e s e s  k ú rá k k a l ,  n in c s  o t t  m á r  sp iro -  
c h a e ta ,  a m i t  el k e ll p u s z t í ta n i ,  h a n em  a g y h á r ty a h e g e  
sed é sse l b e fe je z e t t  lu e s e s  fo ly am a tr ó l  v a n  szó, m e ly  a 
s u b a r a c h n o id a l i s  ü r e g n e k  e lz á rá s á v a l  a  l iq u o rk e r in g é s -  
b en  o ly  a k a d á ly t  t e r em t,  b o g y  az  l iq u o r fe lh a lm o zó d á s t  
h o z  lé tre .  I t t  c s a k  e g y  d e p le tió s  e l j á r á s ,  am ily e n  a  lum - 
b a l is  v a g y  c is te rn a p u n e l io ,  h o z h a t  j a v u lá s t .
I ly e n  l iq u o r fe lh a lm o z ó d á s t  k e ll f e l té te le z n ü n k  
so k sz o r  az  ú g y n e v e z e t t  genuin epilepsia  e s e té b e n  is. 
M á r  10 év e  a n n a k ,  h o g y  re n d s z e re s e n  a lk a lm a z om  az  
e p ile p s ia k e z e lé sb é n  a  lu m b a l is  p u n c t ió t ,  am in t  e r rő l  e 
h e ly e n  is  m á r  tö b b  a lk a lom m a l m eg em lék e z tem . N em  
k ív á n o k  m o s t  a z  e p i le p s ia  k ó rb o n c ta n i  h á t t e r é v e l  fo g ­
la lk o zn i, c s a k  le szö g e zn i k ív á n om  ú jó la g o s á n  azon  
té n y t ,  h o g y  v é lem én y em  s z e r in t  a r e n d s z e re s e n  a lk a l ­
m a z o tt  'lum b a lis  p u n c t io  h o z z á ta r to z ik  a z  e p i le p s ia  k e ­
ze léséhez . S z ám o s  e s e te t  tu d o k  fe lh o zn i, a k ik  é v e k en  á t  
( s z tá ly om a t  i ly  r e n d s z e re s  (3—6—12 h a v i)  p u n c t ió  v é ­
g e t t  f e lk e re s ik  é s  a z  em e l le t t  a lk a lm az o tt ,  lum in a lk e z e -  
lés a l a t t  r o h am a ik tó l  n a g y r é s z t  m e g s z a b a d u lta k .  A/, 
id ő k ö z ö n k é n t fe lh a lm o zódó , l iq u o r  o k o z ta  a g y n y om á s ­
n ö v ek ed és , i ly  e se te k b en , k é ts é g te le n ü l  e g y ik  o k a  az  
e p i le p s iá s  ro h am  k iv á l tó d á s á n a k ,  e z t  a  c i s t e r n a p u n c - 
t ió v a l  t e t t  t a p a s z ta la ta im  is  v á ra k o z á s o n  fe lü l i  m ódon  
b e ig a z o l tá k , 23 m o rb u s  s a c e rb e n  sz e n v ed ő  b e te g em  kö­
zül 14 (60%) m á r  ü lő h e ly z e tb e n  m a g á tó l  ü rü lő  l iq u o ri  
a d o t t  a  c ié te rn a p u n c t ló n á l ,  szóva l az  epilepsiások több 
m int felében a c is tem a  cerebellomedularisban negativ  
nyomás helye tt positiv a nyomás. A  c i s té r n a p u n c t io  a 
b e te g re  n ézve  sem m i k e llem e tle n sé g g e l n em  já r v á n ,  
e p i le p s iá so k  k e z e lé séb en  a  lu m b a lis  p u n c t ió v a l  sz em ben  
a n n á l  e lő n y ö se b b e n  a lk a lm a z h a tó .  S z ám b av e en d ő  az  is. 
h o g y  lu m b a lp u n c t ió n á l  8—10 n a p i  k ó rh á z i  t a r tó z k o d á s ­
s a l s z em b en  3 n a p  b ő v en  e lég .
L iq u o r fe lh a lm o z ó d á s  e g y  r i t k a  m á s  e s e té rő l  is  
b e sz ám o lh a to k .
E g y  39 év e s  t a n á r e m b e r  anky lo tikus csigolyulcb  
ly p u s o s  k é p é t n y ú j t ja .  L u m b a l i s  p u n c t io  e m ia t t  n em  is 
s ik e rü l .  A  n y a k i  c s ig o ly á k  is  m egm e re v e d te k , am in t  
ez t a  f e j t a r t á s  s, a  R ö n tg e n -v iz s g á la t  is , b e igazo lta ,. 
E z e n  e g y é n  á l la n d ó  n y a k s z i r t i  f e jn y om á s ró l  p a n a s z ­
k o d o tt .  A  c is té r n a p u n c t io  k ö n n y e n  s ik e rü l t ,  5 cm -n y ire  
b e s z ú rv a , p u lz á lv a  je le n ik  m eg  a  l iq u o r  a  tű b e n .  O l­
d a l t  f e k te tv e  a  b e te g e t ,  g y o rs  c se p p ek b en  15 cm? t is z ta  
l iq u o r t  e n g e d ü n k  k i.
A  b e te g  m á r  a  p u n c t io  kö zb en  je lz i, h o g y  s o k k a l 
m eg k ö n n y e b b ü lte n  é r z i  m a g á t ,  F e je  h á ts ó  ré sz éb en  
ü lő  f á jd a lm a i  p u n c t ió tó l  k ezdve  m eg szű n te k . E b b e n  az  
e s e tb e n  is  a  l iq u o r fe lh a lm o z ó d á s t  k e ll f e lté te le z n ü n k , 
m e r t  a  c s ig o ly á k a t  m e re v í tő  f o ly am a t ta l  v a lam e ly e s  
k a p c s o la tb a n  á l lh a t .  A  l iq u o rn y om á s  fo k o zó d á s fe lv é te -  
lót b e ig a z o f tn a k  lá tom  a z á l ta l ,  h o g y  m á r  ü lő h e ly z e t­
b e n  v é g z e t t  p u n c t ió n á l  p u l s a t ió t  l á t t u n k  a  tű b e n  f el ­
lé p n i, je lé ü l  a  p o s i t iv  a g y n y om á sn a k .
E z e n  t a p a s z ta la ta in k  a la p já n  c s a k  te rm é sz e te s  
v o lt, h o g y  a  c i s t e r n a p u n c t ió t  és  a n n a k  h a t á s á t  k i p r ó ­
b á l ju k  az  u tó b b i  é v e k  le g rém e seb b  b á n ta lm á b a n :  
stria tu  m -m eg b e te g ed é se k b en  is.
Parkinsonismust m u ta tó ,  f ia ta l  e g y é n e k rő l  v a n  
szó, k ik n e k  le g tö b b je  az  1920. é v b e n  l e z a j lo t t  e n k e p h a li-  
t i s - j á r v á n y  á ld o z a ta . D é  v a n ' ú ja b b ' id ő b ő l s z á rm azó  
e se tem  is . T iz e n n y o lc  id e ta r to z ó  e s e t  k ö zü l n é g y  e s e t ­
b en  t a l á l t a m  p o s it iv iu ik  a  l iq u o r  n y o m á s á t  a  c is te r -  
n á b a n .
E g y  r e la t iv  f r i s s  e s e tb e n  a  c is té r n a p u n c t io  f e l ­
tű n ő  jó  e r e dm é n n y e l  j á r t .
E g y  26 év es  szövő nő  1924. é v  m á ju s  h a v á b a n  a c u t  
e n k ie p h a íit is s e l  f e k ü d t  o sz tá ly om on . K is  h ő em e lk ed é-  
sek , p to s is , s o m n o le n t ia  v o l ta k  á  k im a g a s ló  tü n e te k .  
E lé g  jó  á l la p o tb a n  h a g y t a  e l  a k ó rh á z a t ,  de fo g la lk o ­
z á s á t  f ő f á já s a i  m ia t t  fö l n em  v e h e tte ,  c sak  h á z t a r tá s ­
b an  fo g la la to sk o d o tt .  Id ő k ö z b en  k i f e j lő d te k  a  P a r k in -  
s e n ism u s  i sm e r t  tü n e te i ,  to v á b b á  a p i l la le n g é s  é s  a 
h y p to k in e s is .
C is te rn a p u n c t ió v a l  10 cm 3 l iq u o r t  b o c s á tu n k  ki. 
U tá n a  lé n y eg e s  j a v u lá s  á l lo t t  be , f ő f á já s a i  m eg sz ű n­
te k , ú g y s z in té n  a  p i l la le n g é s  é s  h y p to k in e s is  is . T e l je ­
sen  jó  k ö zé rze tb e n , fő f á já s  n é lk ü l h a g y ta  el az  o s ztá ly t .
V á j jo n  t a r t ó s  le sz -e  a z  e re dm én y , n em  tu d om . 
E l t é r  e z en  e se t a  tö b b i tő l  a b b a n , h o g y  fő f á já s a i  v ol ­
t a k ;  e r r ő l  a z  id e  ta r to z ó  b e te g e k  n em  s z o k ta k  p a n a sz ­
k o dn i. K é ts é g te le n n e k , t a r to m ,  h o g y  l iq u o r fe lh a lm o z ó ­
d á s  (h y d ro c e p h a lu s  in te r n u s )  v o l t  f ő f á já s á n a k  o k a  és  
e z é r t  h a s z n á l t  a  l iq u o r  m en n y is é g é n e k  c sö k k en té se .
E z e n  s z e re n c sé tle n e k  b a já v a l  sz em b en  te l je s e n  
te h e te tle n e k  v a g y u n k .  É n  is  m e g k ís é re l tem  m in d e n  e l ­
g o n d o lh a tó  k ez e lé s t, s a jn o s ,  sem m i e r e dm é n n y e l .  F e l ­
j o g o s í tv a  é re z tem  m a g am  te h á t  m e g k ís é re ln i  e g y  k e ­
ze lési m ódo t, m e ly e t  é v e k  e lő t t  Benedek  p a r a ly s is  
ag itan is  e g y  e s e té b e n  a lk a lm a z o tt  e lő szö r , a  lev egő- 
b e fú v á s t .  Benedek  e s e té b en  k é ts é g te le n , b á r  m ú ló  j a ­
v u lá s t  i r t  le  az  O rv o s i  H e t i la p  h a s á b ja in .
I l y  lev eg ő b e  f ú v á s t  v é g e z tem  te h á t  e z en  e s e te k ­
b en , a z za l k o m b in á l ta m  a  c i s te r n a p u n c t ió t .  E d d ig  ösz- 
sze sen  10 e se tb e n  j á r t u n k  íg y  e l. E zek  közü l n é g y  e s e t ­
b en  a  p u n e t ió s  n a p  d é lu tá n já n ,  s u b je c t iv  k e l lem e tle n ­
s é g  n é lk ü l  (37-7, 37-3, 37-3, 37-5) h ő em e lk ed ó s  v o lt  je len , 
v a lam e n n y i  m á s n a p r a  l á z ta la n  v o lt , A  p u n c t io  +  
le v e g ő b e fú v á s n a k  v a lam e ly e s  h a t á s á t  l á t tam ,  de s a j ­
n o s  c s a k  e lv é tv e , 2—3 e se tb en .
E g y ik  le g je lle g z e te s e b b  e s e t  v o lt  a  k ö v e tk ező :
H. 1. 20 é v e s  t is z tv is e lő .  1918-ban v o lt  e n k e p h a li  
t is e . É v e k k e l e z u tá n  f e j lő d ö t t  k i  a  P a rk in s o n ism u s  j e l ­
le g z e te s  k épe  és  e g y  s a já to s  tü n e t  (m e ly e t  m á r  tö b b  
e s e tb e n  é sz le ltem ), m e ly  a b b a n  á ll, h o g y  a  b e te g  sze ­
m e i f e n n a k a d n a k .  A  m o zg ás  la s s ú s á g  é s  f ix á t  iós r ig i -  
d i tá s n a k  e g y  s z o k a tla n  lok a lizá lá isa  ez. M eg p ró b á lk o z ­
tu n k  tö b b sz ö rö s  k ó rh á z i  ta r tó z k o d á s a  a l a t t  m in d en fé le  
k eze lé sse l, h a s z ta la n .  V é g re  a  c i s te r n a p u n c t ió v a l  k om ­
b in á l t  le v e g ő b e f  ú v á s t  a lk a lm a z tu k ,  m e ly  p ro c e d ú rá t 
k é ts z e r  m e g ism é te l tü n k , a n n y i  e r e dm é n n y e l  j á r t ,  h o g y  
a f e n n a k a d á s o k  s o k k a l r i t k á b b a n  je le n tk e z te k .
E g y  id e ta r to z ó  e se tb e n ' a  le v eg ő b e fú v á is ra  m ú ló , 
k e l lem e tle n  tü n e te k  lé p te k  fe l. A b e te g  a  b e fú v á s  u t á n  
h i r te le n  ro s s z u l  l e t t ,  de rö g tö n  a lk a lm a z o tt  k ám fo r - in -  
j e c t i ó r a  é s  m e s te r s é g e s  lé g z é s re  a z o n n a l r e n d b e  jön . 
M eg k é rd e zv e  a  b e te g e t ,  e lm o n d ja ,  h o g y  a  ro sszu l lé t 
p i l l a n a t á b a n  e r ő s  h om lo k tá j i  f á jd a lm a k a t  é r z e t t .  A  
ío s s z u l lé t  k e z d e ti  tü n e te i  a l a p já n  a r r a  g o n d o ltam , h o g y  
n em  é g y  e p i le p s ia s  ro h a in  v ész l-e  k e z d e té t :  a  b e te g  
e lk é k ü lt ,  s z á já n  h a b  ü l t  k i, a  p ú p i l lá k  f e l tű n ő e n  tá g a k  
v o l ta k . Á tg o n d o lv a  a : tö r té n te k e t ,  a z t  k e l l  h o g y  h ig y -  
jem , m is z e r in t  o t t  h ib á z tu k  el, h o g y  6 cm 3 liq u o rk ib o -  
c s á tá s  h e ly e t t  12 érti3 le v e g ő t  f ú j t u n k  be, s íg y  eg y  
n y om á s fo k o z ó d á s t  h o z tu n k  lé t r e ?  E z e n  e s e tü n k  ó ta , 
m e ly  c i s te r n a p u n e t ió s  t a p a s z ta la ta in k  leg e lső  id e jér e  
e s ik ,  le v e g ő b e fú v á sn á l  m in d ig  e lő ző leg  a d a tu n k  k ám - 
fo r -k o f fe in - in je c t ió t  a  b e te g n e k , a  b e fú v á s t  p e d ig  ig en  
la s s a n  v ég e zzü k .
A  th e r a p i á s  r é s z t  o ly  e s e te k  k ö z lé sév e l k ív á n om  
b e fe je zn i, m e ly e k b e n  a  c i s té r n a p u n c t io  életmeghosszab ­
bító, i l le tv e  é le tm e n tő  h a tá s ú n a k  b iz o n y u lt .
A z  első  e s e tb e n  agyi tumor  f o r g o t t  fe n n .
O. M.-né 22 év e s  f é r je s  a s szo n y . 1925 ta v a s z á n  k ez ­
d ő dő  f e j te tő i  f á jd a lm a k ,  sz é d ü lé sek . A u g u s z tu s  e le jé n  
ro s s z a b b o d á s , é j je l - n a p p a l  fo ly to n o s  fő fá já s o k ,  g y a­
k o r i  h á n y á s ,  c su k lá s . O b je c tiv e  ig e n  s z e g én y e s , de j e l ­
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lem ző  a le le t :  f é n y re  re n y h é n  r e a g á ló  lá tá k ,  a lk a lma z ­
k o d á s r a  é s  ö s s z e té ré s re  jó l  m ű k ödő k . K é to ld a l i  p a n gá ­
so s  p a p i l la .  K i f e je z e t t  h y p to k in e s is .  R ö n tg e n  o log ice  a  
s e lla  v á j u l a t a  szé le sebb  a  re n d e sn é l .  B r a d y c a r d iá s  (52). 
N é h á n y  n a p i  k ó rh á z i  ta r tó z k o d á s  u t á n  c om a to su s  lesz, 
B a b in s k i - tü n e t  lé p  fe l.
A  f e n t  l e í r t  t ü n e te k  a l a p j á n  té r s z ű k ítő  f o ly am a ­
t o t  v e s z ü n k  fe l, m e ly  m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  az  
a g y a la p o n ,  a  s e l la  tá jé k á n  széke l, e  h e ly  b á n ta lm a z o tt -  
s á g á n a k  fe lv é te le  m e l le t t  m e gm a g y a rá z ó d ik  a  h y p to ­
k in e s is  és a  s e l la - v á ju la t  k is z é le se d e t t  v o l ta .  A z  e g y én  
f ia ta l  k o r á r a  v a ló  te k in te t t e l  a r r a  g o n d o lu n k , h o g y  eg y  
d e rm o id  c y s ta  le h e t je le n  a  c h ia sm a  tá jé k á n ,  a m in t  ez 
Cushing  e g y  h a so n ló  e s e té b en  v o l t  s am e ly e t  ő  d ecom - 
p re s s ió s  t r e p a n á lá s  u tá n ,  a  f e j te tő n  á t ,  a  c o rp u s  ca llo - 
s um o n  k e re s z tü l  p u n g á l t .  M in d e n t  e l  k e l le t t  k ö v e tn ü n k , 
h o g y  a  n a g y  n y om á s  a ló l  f e ls z a b a d í ts u k  az  a g y a t ,  id ő t 
n y e r jü n k  a  d e c om p re s s ió s  t r e p a n a t io  k e re s z tü lv i te lé re ,  
m e ly e t  a  b e te g  c om a to su s  á l la p o tá b a n  n em  i n d ik á lh a t ­
t u n k ;  e z é r t  is  d a c á r a  az  é le tv e sz é ly n ek , c is te rn a p u n c -  
t i ó r a  h a tá ro z z u k  el m a g u n k a t .  F e k v ő  h e ly z e tb e n  v ég ez ­
z ü k  a z t,  e lő ze te s  k ám fo r -k o f fe in - in je c t io  u tá n .  H á rom  
cm -n y ire  b e s z ú rv a , e le in te  s ű rű ,  m a jd  la s s ú  c s e p p ekb en  
10 cm 3 t is z ta  l iq u o r t  e n g e d ü n k  k i. A  beteg félperc  
múlva  k in y itja  szemeit, kérdezve, hogy hol fá j  a feje, 
homlokát jelöli meg. Estére a pulsus telt lesz, p e r c e n ­
k é n t  78. M á sn a p  m e g tö r té n ik  a  d e c om p re s s io  Cushing  
s z e r in t .  (W in tern itz  o s z tá ly a ,  Erdélyi d r .)
A  b e te g  m ég  h á ro m  n a p ig  é lt.
A  se c tio  b e ig a z o l ta  a  tu m o r  h e ly é r e  v o n a tk o zó  
f e lte v é s ü n k e t ,  am e n n y ib e n  a z  a g y a la p o n  az  in f u n d ib u ­
lum  m ö g ö tt  d ió n y i  d a g a n a t  ü lt .  A  p ro c . d i n .  p o s t, 
c s a k n em  e l tű n te k .  A  tu m o r  k é t  o ld a lá n  h a la d  e lő re  a 
k é t  n e r v u s  o c u lom o to r iu s  le la p í tv a .  H á tu l r ó l  a  p o n s  
h a t á r o l j a  a  tu m o r t .  K é to ld a l t  a  p e d u n c u lu so k .
A  tu m o r  fe k v é séb ő l k ö v e tk e z ik , h o g y  a  k ö z é p ag y  
n y om á s  a l a t t  v o l t  és  íg y  m e gm a g y a rá z ó d ik  a z  á l t a l a m  
e tá j é k  b á n ta lm a z o t t s á g á r a  l e í r t  je l le g z ő  tü n e t :  a  h y p ­
to k in e s is .
E z  e se tb e n  k é ts é g te le n , h o g y  a  c i s te r n a p u n c t io  a l ­
k a lm a z á s a  é le tm e g h o s s z a b b ító  v o l t ,  d e  el t u d ju k  k é p ­
z e ln i, h o g y  m á s  e se tb en , m ik o r  e g y  tu m o r  h o z z á fé rh e tő  
h e ly e n  fe k sz ik , a  c is te r n a p u n c t io  s z o lg á l t a t t a  id ő ha la ­
dék , a  b e te g r e  n é z v e  é le tm en tő  is  le h e t.
M a g u n k n a k  k é t  e s e tb e n  v o l t  a lk a lm u n k  a  c i s t e r n a ­
p u n c t io  életmentő  h a t á s á r ó l  m eg g y ő ző d n ü n k .
A z  e g y ik  e se t e g y  48 év e s  p a r a l y s i s  p ro g r e s s iv á -  
b a n  sz env edő  fé r f i t  i l le t  m eg , a k i t  p ró b a k é p e n  az  év  
ta v a s z á n  t i s z tá n  te j - in je c t io  ú t j á n  e lő id é z e t t  lá z ke z e lé s ­
b e n  r é s z e s í te t tü n k  s a k i  m e g n y u g o d o t t  d em en s  á l l a p o t ­
b a n  h a g y ta  e l a  k ó rh á z a t .  J i ín iu s  hó  14-én h i r t e l e n  e l ­
v e s z te t te  te l je s e n  b e sz é lő k ép e s sé g é t. E g y s z e rű  fe lsz ó lí ­
t á s o k n a k  (Ü ljö n  fe l!  H ú n y j a  be a  s z em é t!  Ö ltse  k i  a 
n y e lv é t ! )  e le g e t  te sz . K ez éb e  a d o t t  t á r g y a k a t  ( fé sű , k a ­
n á l ,  p o h á r )  h a s z n á ln i  n em  tu d ja .  J o b b  keze  á l la n d ó a n  
rem eg . A  k l in ik a i  k ép  m eg fe le l  a n n a k ,  a m i t  p a r a ly s i -  
se s  r o h am n a k  s z o k tu n k  t a r t a n i .  A r r a  g o n d o lu n k , h o g y  
a g y o e d em a , h y d ro c e p h a lu s  okozza  a  tü n e te k e t  s a z é r t  
c i s t e r n a p u n c t ió t  v é g z ü n k  n á la ;  ü lő h e ly z e tb e n , 4-5 cm - 
n y i r e  t i s z ta  l iq u o r  ü r ü l  m a g á tó l ,  je lé ü l  a n n a k ,  h o g y  f o ­
k o z o tt  n y om á s  a l a t t  á l l  a  l iq u o r ,  fe c sk en d ő v e l m ég  40 
cm 3, ö ssze sen  t e h á t  43 cm 3 l iq u o r t  e r e s z tü n k  k i.
M á r  e s té r e  kezd  k ev e se t b e sz é ln i, m á s n a p  r e g g e l r e  
ú j s á g o t  t a r t  m a g a  e lő tt ,  e rő s  r á s z ó lá s r a  s z ó ra  b í rha tó .  
L a s s a n ,  v o n ta to t ta n ,  n a g y  s z ü n e te k e t  t a r t v a ,  o lv a s s a  
el az  ú j s á g  c ím é t. N e o s a lv a r s a n -k e z e lé s t  k a p . T íz  n a p  
u t á n  h e ly rő l ,  id ő rő l  tá jé k o z ó d o tt ,  b e te g s é g i  b e lá tás a  
v a n , em lék sz ik  a r r a  is , h o g y  ö s sz e e se tt  s e m ia t t  h o z ­
t á k  a  k ó rh á z b a ;  n y u g ta l a n s á g a  m eg s z ű n t .  B eszéd e  a  
ty p u s o s  p a r a ly t ik u s  m o d o r t  m u ta t ja .  A  k ú r a  b e fe je z ­
t é v e l  ú jó la g o s  c i s t e r n a p u n c t ió t  v é g z ü n k , m ik o r  i s  ú j ­
b ó l m e g g y ő z ő d tü n k  a r r ó l ,  h o g y  ü lő h e ly z e tb e n  m a g á tó l 
ü r ü l  a  l iq u o r ,  10 cm 3 k ib o c s á j tá s  u t á n  s p o n tá n  c sep eg és  
m eg szű n ik , e k k o r  m ég  10 cm 3-t k ö n n y e n  k is z iv a ty -  
ty ú z u n k .
S ta c io n a e r  d em en s  á l la p o tb a n  b o c s á t ju k  el.
V a ló s z ín ű , h o g y  ez  e s e tb e n  s ik e r ü l t  a  c i s te rn a -  
p u n c t ió v a l  a  fe l té te le z h e tő  a g y o e d em á t  m e g s z ü n te tn i.
E  f e l f o g á s u n k a t  n a g y b a n  t á m o g a t j a  a  k ö v e tk ező  
e se t, m e ly b e n  a  c i s te r n a p u n c t io  a lk a lm a z á s a  k é ts é g te ­
l e n ü l  é le tm en tő  v o lt .
E z  év  j ú n iu s  5 -én  e g y  39 é v e s  a s s z o n y t  h o z ta k  
o s z tá ly o m ra  te l je s e n  e s zm é le tle n  á l la p o tb a n ,  tü d ő -
o ed em a  tü n e té v e l ,  s t a tu s  e p i le p t ic u s b a n .  P u n c t ió s  b e ­
g y a k o r lá s u n k  e lső  id e jé b e n  v o l tu n k  és  a z z a l  fo g tu n k 
ebb en  a z  e se tb e n  a  c i s t e r n a  m e g p u n g á lá s á h o z , h o g y  
am ú g y  is  e lv e s z e t t  e g y é n rő l ,  h a ld o k ló ró l  v a n  szó, be ­
a v a tk o z á s u n k k a l  n em  á r th a tu n k .  E lő z e te s  k ám fo r - in jec -  
t io  u t á n  m e g e j t jü k  a  c i s te r n a p u n c t ió t ,  fe k v ő h e ly z e t­
b e n ; 3 és  fé l cm -n y ire  t i s z ta  l iq u o r  ü r ü l  10 cm 3 k ibo - 
c s á j t á s  u tá n  m ég  2 c n r '- t  s z ív u n k  k i. U tá n a  k é ts z e r  14 
cm 3 le v eg ő t f u ju n k  be. K ö z v e t le n  u t á n a  a  b e te g  k ö n y- 
n y e b b e n  lé g z ik , az  ep iLepSiás g ö rc sö k  e g y  c s a p á s ra  
m eg sz ű n n e k . D é lu tá n  b e sz é ln i kezd  a  b e te g , de z a v a rt  
é s  n a g y o n  n y u g ta la n .  K é t- h á ro m  n a p  u tá n  te l je s e n  
m eg n y u g sz ik , f e l t i s z tu l  és  a z  o s z tá ly ró l  tá v o z ik . A z ob- 
j e c t iv  v iz s g á la t  k id e r í t i ,  h o g y  lu e s e s e n  f e r tő z ö t t , e g y  
év  ó ta  v a n n a k  id ő n k é n t  ro h am a i ,  p s y c h ic e  a z  e g y s z e rű  
d em e n tia  k é p é t a d j a ;  v a ló s z ín ű n e k  t a r t j u k ,  h o g y  p a ra ­
ly s is  p ro g r e s s iv á r ó l  v a n  szó, m e ly n é l  h i r t e l e n  a g y ­
o e d em a  (Reichard) l é p e t t  fe l  .
A  c i s te r n a p u n c t io  k é ts é g te le n ü l  é le tm en tő  h a t á s ­
s a l  v o lt .  V á j jo n  az  e g y id e jű le g  a lk a lm a z o t t  le v eg ő be fú -  
v á s n a k  sz a b ad -e  s z in té n  s z e re p e t  b e tu d n u n k ,  b iz to n s á g ­
g a l  n em  m e rn ém  e ld ö n te n i,  d e  g o n d o lh a tn á n k  a r r a ,  
h o g y  e g y r é s z t  a  fo r am e n  M ag e n d ie n  k e re s z tü l  a  lev egő  
a  h a rm a d ik  a g y g y om ro c sb a , m á s r é s z t  a  s u b a ra c h -  
no idea liis  ű rb e  j u tv a ,  v a la h o g y  a  l iq u o r  k ö z lek ed é si 
v i s z o n y a i t  j a v í t h a t t a .
E z  e s e tb ő l m in d e n e s e tr e  le v o n h a tó  a zo n  ta n u l s á g ,  
h o g y  sta tus epilepticusban a cisterna punctió ja  fe lté t ­
lenül jogos és indokolt.
A z e d d ig  is  i l y  e se te k b en  a lk a lm a z o t t  lu m b a l is  
p u n c t ió n á l  a  c i s t e r n a  p u n g á lá s a  so k k a l e g y sz e rű b b e n 
v ih e tő  k e re s z tü l ,  s  a  le v e g ő b e fú v á s  is  k ö zv e tle n eb bü l 
j u t  az  a g y  ü re g e ib e  é s  í g y  e lő n y b e n  ré sz e s íte n d ő . 
E n k e p h a lo g r a p l i iá r a  m á r i s  s ik e r r e l  a lk a lm a z om  e h e ly ­
rő l  a  le v e g ő b e fú v á s t .
I t t  t a r t o m  fe lem lí te n d ő n e k  Jánossy  r e n d k ív ü l  é r ­
d ek e s  és  fo n to s  k ís é r le te i t ,  m e ly ek b en  g y ó g y s z e re k e t  
( lo b e lin , co ffe in ) v i t t  b e  a  c i s te rn á b a .  A z  íg y  a lk a lm a ­
z o tt  lo b e lin n e k  é le tm en tő  h a t á s á r ó l  i s  b e sz ám o l.
M á r  is  v a n n a k  k ís é r le te k ,  m e ly e k n e k  c é l ja  az  a g y ­
g e r in c v e lő t  s a lv a r s a n  h a t á s á n a k  k ö zv e tle n  k i te n n i  és  e 
c é lb ó l a  c i s te r n á n  k e r e s z tü l  v is z ik  b e  a  s z e r t ,  h o g y  i n ­
n e n  az  a g y  a l a p j á t  m eg k ö z e líts é k , m á s r é s z t  lu m b a l is  
p u n c t ió v a l  k om b in á lv a ,  a  g e r in c v e lő  á t á r a m o l ta t á s á t,  
k im o s á s á t  é r jé k  el.
K iem e le n d ő n e k  ta r to m ,  h o g y  a  c is te r n a p u n c t io  
k ö n n y eb b  k iv i te le ,  a  k e l lem e tle n  u tó h a tá s o k  h i á n y a  a l ­
k a lm a s s á  te s z i  ez  e l j á r á s t  a r r a ,  h o g y  v e le  a  l iq u o r -  
d ia g n o s t ik a  a  m o s ta n in á l  s o k k a l ta  s ű rű b b e n  v é te s sé k 
ig én y b e . K ü lö n ö s e n  fo n to s  ez a  lu e s  k ó r je lz é s é n é l.  
E d d ig e lé  a  m a g á n g y a k o r la tb a n  a  v é rn e k  W a s s e rm a n n -  
fé le  r e a c t io  v iz s g á la tá v a l  le g tö b b  e s e tb e n  b e é r tü k , p e ­
d ig  h a  le lk i ism e re te s e n  a k a r u n k  v á la s z o ln i  a r r a  a  k é r ­
d é s re , h o g y  valakinél lueses fertő zöttség forog-e fenn, 
vagy sem, feltétlenü l a liquorvizsgálat is megejtendő . 
K ü lö n ö s e n  á ll  ez  azon  e s e te k re ,  a k ik  v é r t r a n s f u s ió r a  
s z o lg á l t a t j á k  a  v é r t  és  a z o k ra ,  a k ik n e k  s z e rv e i t  (o v a ­
r iu m ,  te s t is ,  p a r a th y r e o id e a  s tb .)  ü l t e t jü k  á t .  D e  á ll 
ez a  h á z a s s á g i  e n g e d é ly -k é rő k re  is . M in d ezen  e s e te k­
b en , ism é te l jü k ,  fe l té t le n  l iq u o rv iz s g á la t  e sz k ö z len d ő  
és  e z é r t  is  k e ll  ö röm m e l ü d v ö z ö ln ü n k  a  l iq u o rv é te l  ezen  
a l ig  f á jd a lm a s ,  k ö n n y e n  k iv ih e tő  és  az  e g y é n n e k  u tób b  
s em m ifé le  k e l lem e tle n s é g e t  n em  okozó  m ó d já t .
F e lv e tő d ik  v é g ü l  az  a  k é rd é s  is , h o g y  m e n n y i  
l iq u o r t  s z iv a t ty ú z z u n k  k i, i l le tv e  b o c s á s su n k  ki a  
c i s t e r n a p u n k t io  ú t j á n ’
A  k ib o c s á j ta n d ó  l iq u o r  m en n y is é g e  a t tó l  fü g g , 
h o g y  m i cé lbó l tö r t é n ik  a  p u n c t io .  H a  c s a k  d ia g n o s t i -  
k a i  cé lbó l, ú g y  e lé g  5—6 cm 3 l iq u o r ;  t h e r a p i á s  cé lbó l, 
n y om á s c s ö k k e n té s re  le g a lá b b  15—20 cm 3; n y om á s fo k o ­
z ó d á s  e s e té n  tö b b e t  i s  v e h e tü n k . A  le g tö b b , a m i t  é n  e d ­
d ig  k ib o c s á j to t tam :  43 cm 3. S z o k ju k  m eg  a z t, h o g y  a  
l iq u o r  k i s z iv a t ty ú z á s a  k ö zb en  f o ly to n  k é rd e z z ü k  a  b e ­
te g tő l ,  h o g y  f á j- e  a  fe je , a  b e te g ek  ig e n  je l lem ző en  j e ­
le n t ik ,  h o g y  h om lo k tá jo n  k is  f ő f á j á s t  k e z d en ek  é re zn i, 
s a m in t  e z t j e le n t ik ,  b e s z ü n te t jü k  a  p u n c t ió t .
M in t  m é l tó z ta tn a k  lá tn i ,  a  c i s te r n a p u u c t ió b a n  egy
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ig en  é r té k e s  ú j í t á s t  t a n u l tu n k  m e g ism e rn i :  e g y  ú j  
a b la k n y í lá s  ez, m e ly en  á t  n em c sa k  b e te k in th e tü n k  a  
te rm é s z e t  m ű h e ly éb e , h a n em  k e llő  ó v a to s s á g g a l  ezen 
n y í lá s o n  á t  g y ó g y s z e re s  b e a v a tk o z á s a in k n a k  r e n d k ív ü l  
t á g  p e r s p e k t ív á ja  t á r u l  e lénk .
I r o d a lo m :  Wegeforth , A yer  a n d  Essick. A m e r . I . 
M . Se., 1919. — Ayer:  A rc h . N e u r .  a n d  P sy c h .,  i,  524., 
1920. — Sicard  e t  Forcstier: P r e s s e  m éd ., 1923. — Es ­
küd ten :  K lin .  W ., 2. 1830.. 1923. — 3. 1851., 1924. — i. 870.,
1925.— Ebuugh: A rc h . N e u r .  a n d  P sy c h .,  7, 325., 1922.— 
Nonne: M ed. K l., 1924. — Pciper u n d  Klose: K lin .  W .,
3. 2227.. 1924. — Benedek László: O rv . H e ti la p ,  1923. — 
Berberich  u n d  Hirsch: K l in .  W ., i, 14., 1925. — Hajnal 
és  Schuster: O rv . H e ti la p ,  1925. — Jánossy Gyula: O rv . 
H e ti la p ,  1924, 1925.
A  d e b re c e n i  T is z a  I s tv á n  E g y e tem  szü lé sz e ti-  é s  n ő ­
g y ó g y á s z a t i  k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó :  
K e n é zy  G y u la  d r .  e g y e tem i n y . r . t a n á r ) .
A  c o l l o id l a b i l i t á s i  r e a c t i ó k  n ő g y ó g y á s z a t i 
é r t é k é r ő l .*
I r t a :  Probstner A rthúr dr.
A  v é r p la sm a  f e h é r jé je  a lbm n in o k b ó l  é s  g lo b u li-  
n o k b ó l á ll , m e ly e k n e k  a r á n y a  eg é sz ség e s  em b e rn é l  
m eg le h e tő s e n  á lla n d ó .
E z  a z  a r á n y  a z o n b a n  m in d e n  o ly a n  b e te g sé g b en  
m eg v á lto z ik ,  m e ly n é l to x in o k  k e le tk e z n e k  a  s z e rv e z e t ­
b en , v a g y  o ly a n  f o ly am a t  m e g y  v ég b e , m e ly  szöve t- 
sz é te sé s se l  j á r .  M e g v á lto z h a t  to v á b b á  a k k o r  is , h a  a 
b é l e lk e rü lé s é v e l  j u t t a t u n k  f e h é r j é t  a  sz e rv e z e tb e . 
V a ló s z ín ű , h o g y  a  s z e rv e z e t  a  m é re g h a tá s ,  v a g y  a  szö ­
v e ts z é te s é s  k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e z e t t  (n a g y o b b  m o le- 
k rd á jú )  f e h é r jé k e t  n em  t u d j a  rö v id  id ő  a l a t t  m eg fe le ­
lő en  á t a l a k í t a n i  é s  ezek  e g y id e ig  a  v é rb e n  k e r in g v e 
m e g v á l to z ta t já k  a  f e h é r jé k  a r á n y á t .  H o g y  a  f e h é r jé k  
f e lb o n tá s a ,  á t a l a k í t á s a  h o l  tö r té n ik ,  n em  tu d ju k ,  v a ló ­
s z ín ű , h o g y  a  m á jn a k  ig e n  n a g y  sz e rep e  v a n .  A  f e h é r­
j é k  a r á n y á n a k  m e g v á l to z á s a  m á r  r é g ó ta  ism e re te s ,  
a z o n b a n  a  v á l to z á s  o k á n a k  é s  r é s z le te in e k  t a n u lm á ­
n y o z á s a  és  g y a k o r la t i  je le n tő s é g é n e k  m eg ism e ré s e  m ég  
f o ly am a tb a n  v a n .
A  fe h é r je  f r a c t ió in a k  a z  e m l í te t t  o kokbó l v a ló  
m e g v á l to z á s a  a b b a n  á ll, h o g y  a  v é rp la sm a  g lo b u lin -  
j a in a k  ( te h á t  a  s e r u m g lo b u l in n a k  é s  a  f ib r in o g e n n e k l 
m en n y is é g e  a z  a lb um in o k  r o v á s á r a  nő  (am e lle t t  a  
f e h é r jé k  a b s o lu t  m en n y is é g e  a  re n d e s , v a g y  a  r e n d e s ­
n é l k ev e seb b  le h e t ,  t e h á t  a  n ö v ek ed é s  c s a k  r e la t ív ) ,  de 
m e g v á l to z h a t  a z  a r á n y  ú g y is ,  h o g y  n o rm á l is  a lb um in -  
m en n y iség  m e lle tt  a  g lo b u lin o k  a b so lu t  m euny iség e  
nő . A z  a r á n y  m in d e n k é p e n  a  g lo b u lin ,  v a g y is  a  d u r ­
v á b b  d is p e r s i tá s ú  fe h é r je  j a v á r a  to lód ik  el. E z  az  o ka  a n ­
nak , h o g y  az  i ly e n  p la sm áb an  kü lönbö ző  b e h a tá so k ra  
(m e leg íté s , a lk o h o lla l  v a g y  só o ld a to k k a l  v a ló  keze lés) 
fin om  p e ly h e s  v a g y  d u rv á b b  ö s s z e á llá sú  c s a p a d é k  k e ­
le tk e z ik . A  g lo b u lin o k  u g y a n i s  a  b e h a tá s o k  i r á n t  é rzé  
k en y eb b ek , k ö n n y e b b e n  c s a p ó d n a k  k i, ú g y  m o n d ju k , 
h o g y  la b i l is a b b a k .  A  g lo b u lin o k  m en n y is é g é n e k  m eg ­
n ö v ek ed é se  t e h á t  k im u ta th a tó  o ly  e l já r á s o k k a l ,  m e ­
ly e k  a  r e n d e s  ö s s z e té te lű  p la sm á b a n  v a g y  s a v ó b a n  
n em , de  a  m e g v á l to z o t t  ö s s z e té te lű b e n  k ic s a p ó d á s t  
id é z n e k  e lő . E z e n  a z  e lv e n  tö bb , ú g y n e v e z e t t  c o llo id ­
l a b i l i t á s i  r e a c t io  a la p u l ,  íg y  a  Frisch-Starlinger-fé le , 
m e ly n é l  a  g lo b u l in o k a t  t e l í t e t t  k o n y h a s ó o ld a t ta l  c s a p ­
j u k  k i, Darányié, a k i  a lk o h o l, m e le g í té s  és  só o ld a t  
e g y ü t t e s  a lk a lm a z á s á v a l  é r i  e l  c é ljá t,  Mátéfié, k i  a lu -  
m in iu m s u l f a t t a l  d o lg o z ik  és a  Gerlóczy-fé le , a k i  Hof­
m eister  a n io n s o ro z a tá t  h a s z n á l ja  fe l  a  l a b i l i t á s  f o k á ­
n a k  m eg íté lé s é re .  E  r e a c t ió k a t  s z ám o sá n  a lk a lm a z tá k  
a  leg k ü lö n b ö ző b b  b e te g s é g e k  fe lism e ré s é re ,  a k t iv i tás u k  
k im u ta tá s á r a  és  p r o g n o s t ik a i  k ö v e tk e z te té s e k  le v o n á ­
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s á r a ,  m á so k  p e d ig  a z  e g y e s  f e h é r je f r a c t ió k  q u a n t i t a ­
t i v  m e g h a tá ro z á s á t  v ég e z té k  e l  u g y a n e z e n  cé lbó l 
(Rusznyák  é s  m u n k a tá r s a i ) .
A  n ő g y ó g y á s z a tb a n  Bodó  a  M á té f i- fé le  r e a c t ió t  
p r ó b á l t a  k i  s ik e r r e l ,  Tóth Sándor p e d ig  a  f e h é r j e f r a c ­
t ió k  e g ym á sh o z  v a ló  v is z o n y á t  v iz s g á l t a  és ig e n  é rd e ­
k es  k ö v e tk e z te té s e k re  j u t o t t  a  g y e rm e k á g y i  lá z  p ro -  
g n o s is á n a k  m e g íté lé s é t  i l le tő le g .
M ag am  e lé  a z t  a  f e la d a t  tű z tem  k i  c é lu l, h o g y  a  
k ü lö nbö ző  c o l lo id la b i l i tá s i  r e a c t ió k a t  n ő g y ó g y á s z a ti  e se ­
t e k b e n  e lv ég e zv e , a z o k n a k  g y a k o r la t i  é r té k é t  á l l a p í t ­
s am  m eg . A  k ö v e tk e z ő  k é rd é s e k e t  t e t t e m  fe l:  h a s z n á l­
h a tó  e r e dm é n n y e l  já r - e  a  c o l lo id la b i l i tá s i  reactiio  m eg ­
v i z s g á lá s a  n ő g y ó g y á s z a t i  m eg b e te g ed é se k n é l, m e ly ik  a  
r e a c t ió k  k ö zü l a  le g a lk a lm a s a b b  és v é g re , m iu tá n  a  
v ö rö s v é r s e j te k  sü lly e d é s i  g y o r s a s á g á t  le g in k á b b  a  v é r -  
n e d v  g lo b u l in ja in a k  (fő leg  a  f ib r in o g e n n e k )  r e la t iv 
m en n y is é g e  s z a b ja  m eg : m ily e n  v is z o n y b a n  v a n n a k  a  
c o l lo id la b i l i tá s i  r e a c t ió k  a  v ö r ö s v é r s e j t  s ü l ly e d é s i  re -  
a c tió v a l.  A  r e a c t ió k k a l  k a p c s o la tb a n  e g y e s  e s e te k b e n  
a  f e h é r je f r a c t ió k  q u a n t i t a t i v  m e g h a tá ro z á s á t  is  e lv é ­
g e z tem , a z o n b a n  e z en  q u a n t i t a t i v  e l já r á s o k  k ö rü lm é ­
n y e s s é g ü k n é l  é s  h o s s z a d a lm a s s á g u k n á l  fo g v a  k l in ik a i  
c é lo k n a k  n em  fe le ln e k  m eg  (a  R u s z n y á k - fé le  n ep h e lo -  
m e t r i á s  e l j á r á s t  n e p h e lom e te r  h iá n y á b a n  e g y e lő re  
n em  a lk a lm a z h a t tam ) .
A z  e g y e s  r e a c t ió k  te c h n ik á já r ó l  c s a k  a n n y i t ,  
h o g y  p o n to s a n  a z  e r e d e t i  e lő írá so k  s z e r in t  j á r t a m  el.
L e g a lk a lm a s a b b n a k  a  Gerlóczy-féle r e a c t io  b izo ­
n y u l t .  A  D a rá n y i - f é le  r e a c t io  s e ru m m a l  do lg o z ik , 
t e h á t  e lh a n y a g o l ja  a  le g la b i l is a b b  c om p o n en s t , v a g y is  
a  f ib r in o g e n t  é s  e lv ég z é se  so k  id ő t  ig é n y e l, m iu tá n a  
le o lv a s á s  1, 2, 3 és 24 ó r a  m ú lv a  tö r té n ik .  A  F r is c h -  
S ta r l in g e r - f é le  r e a c t io  e g y s z e rű , g y o r s a n  k iv ih e tő , de 
p o s i t iv i t á s a  fo k á n a k  m eg íté lé s e  n a g y o n  e g y é n i.  A  M á ­
té fi-fé le  r e a c t io  s z in té n  e lh a n y a g o l ja  a  f ib r in o g e n t ,  k i ­
v i te le  g y o r s a n  m e g tö r té n h e t ik  u g y a n ,  d e  a  le o lv a s á s  
i t t  is  e g é szen  s u b je c t iv .  A  G e rló czy -fé le  r e a c t io  g y o r ­
s a n  k iv ih e tő ,  a  f ib r in o g e n  c om p o n e n s t  n em  h a n y a g o l ja  
el s  e rő s sé g én ek  m eg íté lé s e  a zo n  m ú lik ,  v a n -e  c s a p a­
d ék  a  k ém cső b en  v a g y  n in c s  és, íg y  a  m eg íté lé s  ke- 
v é sb b é  s u b je c t iv ,  m in t  az  elő ző  re a c t ió k n á l ,  a h o l a 
c s a p a d é k  minő sége a d j a  a  p o s i t iv i t á s  m é r té k é t .  A  G e r ­
ló c zy -fé le  r e a c t io  c i t r a to s  v é rb e n  v é g z en d ő  s  íg y  a 
s ü l ly e d é s i  r e a c t ió v a l  e g y ü t t  á l l í th a tó  be.
G y n aek o lo g ia i m egbe teg ed ésekn é l — 83 b e teg ­
nél — ö sszesen  több  m in t  100 e se tb en  végez tem  el 
a G erlóczy -fé le  re ac tió t. O ly an  b e teg ségekné l, m e ­
ly ekné l lobos fo ly am a t,  v a g y  ro s sz te rm é sz e tű  d a g a ­
n a t  n em  v o l t  k im u ta th a tó ,  a  r e a c t io  m in d ig  n e g a t iv  
v o l t  (m ob ilis  m é h h á t r a h a j l á s ,  m éh e lő e sé s , r é g i  g á t re ­
p ed és , ö ssze sen  12 b e te g ) , u g y a n c s a k  n e g a t iv  v o l t  h a t  
v é rz é s e s  m é h b e lh á r ty a h u r u tn á l  é s  jó te rm é s z e tű  d a g a ­
n a to k n á l ,  m e ly e k n é l m ű té t  u t á n  a  s z ö v e t ta n i  l e le t  is  
ig a z o l ta  a  d a g a n a t  b e n ig n i t á s á t  (6 e s e t) .  A  m éh  é s  f ü g ­
g e lé k e in e k  lo bo s  b e te g s é g e in é l  (43 b e te g )  a z  e r e dm é ­
n y e k  v á lto zó k  v o l ta k . Heveny  fo ly am a to k n á l  m in d ig  
e rő s e n  p o s i t iv  v o l t  a  r e a c t io .  A  lobo s  f o ly am a t  v is z a ­
f e jlő d é sé v e l p á rh u z am o s a n  a  r e a c t io  erő sségei c sö k ken , 
ú g y h o g y  a  j a v u lá s  a  r e a c t ió v a l  e l le n ő r iz h e tő . A z  idült 
g y u l la d á s o k  e g y  ré sz éb en  s z in té n  tö b b é -k ev é sb b é  k i f e ­
j e z e t te n  p o s i t iv  v o l t  a  r e a c t io ,  a  te l je s e n  m eg n y u g o -  
d o t t a k n á l  n e g a t iv .  E z e n  u tó b b ia k n á l  tö b b  m ű té t r e  k e­
r ü lv é n ,  n em c sa k  a  p o s to p e ra t iv  g y ó g y u lá s  s ím a  v o l ta  
ig a z o l ta  a  fo ly am a t  in a c t iv  v o l tá t ,  de a  k iv e t t  f ü g g e ­
l é k d a g a n a t  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la ta  is . N é g y  e se tb e n  
p o s i t iv  G e rló czy  m e l le t t  v é g e z tü k  a  m ű té te t ,  s m in d 
a  n é g y  e s e tb e n  v i r u le n s  c s i r á k a t  m u t a t o t t  k i  a  b a k te ­
r io ló g ia i  v iz s g á la t ,  k é t  e s e tb e n  m ű té t  u t á n  iz z a dm án y  
k e le tk e z e tt .  A  G e r ló c z y - re a c tio  t e h á t  u g y a n o ly a n  jó  
i n d ic a to r a  a  m ég  la p p a n g ó  lo b n ak , m in t  a  v ö rö sv é r-  
s e j ts ü l ly e d é s i  r e a c t io .  V a g y is  am ik o r  h ő m é rő z é s se l  és 
p ro v o c a t iv  e l já r á s o k k a l  m á r  n em  le h e t  k im u ta tn i  a  
fo ly am a t  a c t iv  v o l tá t ,  a  G e r ló c z y - re a c tio  ó v a to s s á g r a  
in t  a  m ű té t  j a v a l l a t á n a k  f e lá l l í t á s á n á l .
P o s i t iv  v o l t  a  r e a c t io  m a l ig n u s -d a g a n a to k n á l  (5
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m éh - és 5 fü g g e lé k rá k ) .  M eg  k e ll  a z o n b an  je g y e z n i,  
h o g y  a  r e a c t io  p o s i t iv i t á s a  n em  v o ll  m in d ig  a r á n y o s  
a  fo ly am a t  te r je d e lm é v e l .  E z e n  le le t  m eg fe le l  Loebner 
e r e dm é n y e in e k , k i  q u a n t i t a t i v  m e g h a tá ro z á s s a l  k im u ­
t a t t a ,  h o g y  rá k o s  fo ly am a to k n á l  a z  a lb um in o k  é s  glo- 
b u l in o k  v is z o n y á b a n  u g y a n  gyakorik, d e  n em  á lla n d ó  
az  'e l to ló d á s  a  g lobu ilinok  fe lé . M é h e n k ív ü li  t e rh e s s é g ­
nél t a p a s z ta la ta in k ,  e s e te in k  c s e k é ly  v o l ta  m ia t t  (3), 
m ég  k ie g é s z í té s re  s z o ru ln a k .
N em  h a l lg a th a to m  el, h o g y  n é h á n y  e s e tb e n  a  r e ­
a c t io  c s e rb e n h a g y o tt .  K é ts z e r  v a s ta g ,  k é r g e s f a lú  p y o v a -  
r i u m n á l , . m e ly n e k  b e n n é k e  v i r u le n s  c s i r á k a t  t a r t a lm a ­
zo tt, n e g a t iv  r e a c t ió t  k a p tu n k .  V a ló sz ín ű , h o g y  a  va s ­
t a g  tá ly o g f a l  a k a d á ly o z ta  m eg  a  lobo s  te rm é k e k  fe l ­
s z ív ó d á s á t.  E g y  h a rm a d ik  e s e tü n k b e n  ig e n  k i te r je d t ,  
r a d ic a l i s a n  in o p e r a b i l i s  p o r t io r á k n á l  c s a k  a l ig  p o s i t iv  
v o l t  a  re a c t io .  I t t  is  Loebnerre k e ll  h iv a tk o z n om , k i ­
n e k  v iz s g á la ta ib ó l  k i tű n ik ,  h o g y  rá k o s  b e te g e k n é l  át ­
m e n e t i le g  a z  a lb um in o k  is  m eg  le h e tn e k  s z a p o ro d v a .
H á  a  G e r ló c z y - re a c tio  e r e d m é n y e i t  a  v e le  p á r h u ­
z am o sa n  m in d ig  b e á l l í to t t  s u b je c t iv  r e a c t ió v a l  v e t jü k  
össze , a z t  l á t ju k ,  h o g y  a z  e s e te k  n a g y  tö b b sé g éb e n  a 
k é t  r e a c t io  p á rh u z am o s a n  h a la d . C su p á n  10 e s e tb e n  l á t ­
t u n k  g y o r s u l t  s ü l ly e d é s t  (20—45 m m  k ö zö tt  Wester- 
green  s z e r in t)  o ly a n  e s e te k b e n , a h o l  a  G e r ló c z y - re a c tio  
n e g a t iv  v o lt .  E z e k  k ö zü l h a ts z o r  a  g y o r s u lá s  o k á t  a  
s z e rv e z e tb e n  m eg le ln i  n em  l e h e t e t t  ( t a lá n  r e j t e t t  tu b e r -  
c u ío sü s  góc?), n é g y s z e r  p e d ig  k ö n n y ű  te rm é s z e tű  h u ­
r u t ' v o l t  (n á th a , b ro n c h it is ) ,  m e ly re  a sü lly ed é s i re ­
a c t io  r e a g á l t ,  a  G e r ló c z y - re a c tio  p e d ig  n em . A z t ta r to m , 
h o g y  ez  a  n em  tú ls á g o s  é rz é k e n y s é g  in k á b b  e lő n y e  a  
G e r ló c z y - ró a c tió n ak . N a g y fo k ú  m á so d la g o s  v é r s z e ­
g é n y s é g n é l  a  v ö rö s v é r s e j te k  s ü lly e d é se  m in d ig  n a g y o n  
g y o r s  ( e g ym ill ió  v ö r ö s v é r s e j t  h i á n y a  m á r  k é ts z e re s é re  
f o k o z h a t ja  a  g y o r s u lá s t ) ,  a  G e r ló c z y - re a c tio  a z o n b an  
n em  v is e lk e d ik  e g y ö n te tű e n .  E n n e k  oka , h o g y  m á so d ­
la g o s  v é r s z e g é n y sé g n é l  a  g lobu liínok  g y a k r a n  m eg  v a n ­
n a k  s z a p o ro d v a  (Rusznyák), s ez  te rm é sz e te s e n  po si- 
t iv v á  t e h e t i  a  G e r ló c z y - re a c tió t .  K iv é r z e t t  a s sz o n y o k  
r e a c t i ó j á t  m é r le g e lv e , m in d ig  g o n d o ln u n k  k e ll  a r r a ,  
h o g y  a  p o s i t iv  G e r ló c z y - re a c tio  n em  o k v e tle n  lobos 
fo ly am a t  v a g y  ro s s z te rm ó sz e tű  d a g a n a t  k ö v e tk e z ­
m ény e . O k o z h a t ja  a  m á so d la g o s  v é r s z e g é n y sé g  k ö v e t ­
k e z té b en  k e le tk e z e t t  g lo b u l in tú ls ú ly  is.
A  c o l lo id la b i l i tá s i  re a c t io  n em  sp ec if ik u s . E z é r t ,  
m id ő n  n ő g y ó g y á s z a t i  e s e te in k b e n  a lk a lm a z z u k , m in ­
d e n  o ly a n  b e te g s é g e t  k i k e ll z á rn u n k ,  m e ly  a  r e a c t ió t  
p o s i t iv v á  t e h e t i  ( tu b e rc u lo s is ,  v e se lo b  s tb .) .
Összefoglalás.
A  c o l lo id la b i l i tá s i  r e a c t ió k  r é v é n  so k szo r  j u tu n k  
o ly a n  a d a to k  b i r to k á b a ,  m e ly e k  n em c sa k  a  b e te g sé g  
te rm é sz e té n e k  m eg ism e ré s é t  k ö n n y í t ik  m eg , de é r té k e s  
f e lv i lá g o s í tá s t  n y ú j t h a t n a k  a  b e te g s é g  l e f o ly á s á r a  és 
k im e n e te lé r e  v o n a tk o z ó la g  is.
A  r e a e t ió k  a  g lo b u l in o k  m en n y is é g é n e k  m eg n ö v e ­
k ed é sén  a la p u ln a k  s  n a g y já b ó l  p á rh u z am o s a n  h a la d ­
n a k  a  v ö rö s v é r s e j ts ü l ly é d é s i  r e a c t ió v a l .  A  k é t  re a c t io  
e r e dm é n y e  a z o n b a n  n é h a  e l is  té r h e t .  E n n e k  o k a  az, 
h o g y  a  v ö rö s v é r s e j te k  g y o r s u l t  s ü l ly e d é s é t  n em c sa k  a  
g lo b u l in  m e g sz a p o ro d á sa , d e  m á s  k ö rü lm én y e k  is  okoz ­
h a t j á k .  í g y  a  k é t  r e a c t io  e re dm én y e  e g y m á s t  v a g y  
m e g e rő s ít i ,  v a g y  k ie g é s z í t i .
A  c o l lo id la b i l i tá s i  r e a c t ió k  k ö zü l g y o r s  és  e g y ­
s z e rű  e lv é g e zh e tő sé g én é l s m eg b íz h a tó  e r e dm én y e in é l 
fo g v a  a  G e rló czy -fé le  r e a c t io  v á l ik  b e  le g jo b b a n .
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A g y a k o r l ó o r v o s  é s  a  p s y c h o lo g ia .*
I r t a :  K luge Endre dr. e g y e tem i m a g á n ta n á r .
M ie lő t t  a z  o rv o s i  p s y c h o lo g ia  és  a  n e u ro s is o k  
ta n u lm á n y o z á s á t  m eg k ezd en én k , h á ro m  d o log ró l k e ll 
b e sz é ln ü n k , az  o rv o s i  s tú d iu m o k n a k  é s  a  p sy ch c lo g iá -  
n a k  e g ym á sh o z  v a ló  v is z o n y á ró l ,  a z  o rv o s  e g y é n is é g é ­
rő l, m in t  m in d e n  p s y c h o th e r a p iá n a k  e le n g e d h e te t le n  
fe l té te lé rő l  é s  v é g ü l  a  n e u ro s is o k  e lm é le té rő l  á l talá b a n .
L á tv a  a  k ü lfö ld i  s z a k iro d a lom b a n  e g y r e  izm o ­
sodó  p s y c h o p a tl io lo g ia i  i r á n y z a to t ,  az  a  k é rd é s , e lé g ­
ség e s-e  az  o rv o s n a k  az, h a  a  n e u ro ló g ia  s om a tik u s  
ré s z é b e n  s z e re z  t a n u l t s á g o t ,  a v a g y  p e d ig  szü k sé g e  
v a n -e  a  g y a k o r ló o rv o s n a k  p s y c h o lo g ia i  ism e re te k re .  
K an t  s z e r in t  az  o rv o sn a k  sem m i köze  a  p sy ch o lo g iá -  
hoz, m e r t  a z  u tó b b i  a  p h i lo s o p h ia i  f a c u l tá s  com pieten- 
t i á j á h c z  t a r to z ik .  V a ló b a n  a z t  l á t j u k ,  h o g y  fe ln ö v e k e ­
d ik  a z  o rv o s  jó l  m eg a la p o z o tt  ism e re te k k e l ,  am e ly e k  
m eg g y ő z ik  a r ró l ,  h o g y  az  a n a tó m ia  é s  az  é l e t t a n  s e gí t ­
s é g é v e l a  k l in ik á n a k  m in d e n  k é rd é s é re  v á la s z t  tu d  
a d n i.  M ik o r  a z u tá n  a  b e te g á g y  m e llé  k e rü l ,  m á s t  
t a p a s z ta l .  L á t j a ,  h o g y  ig e n  n a g y  k ü lö n b s é g  v a n  az  
eg é sz ség e s  em b e r  é s  a  te s t i le g  b e te g  em b e r  g o n d o lk o ­
z á s á b a n , l á t j a ,  h o g y  le lk iá l la p o to k  v a lam e ly  b e te g sé g  
le f o ly á s á t  g y o r s í t j á k  v a g y  h á t r á l t a t j á k ,  l á t  k ö v é r  e m ­
b e re k e t ,  a k ik  b o ld o g ok  é s  l á t  i r ig y k e d ő ,  g o n o sz  em be ­
r e k e t ,  a k ik n e k  az  a r c á r a  ü l  a  le lk ű k ;  l á t j a ,  h o g y  az  
é g jü k  o rv « ;  s em m ire  se m eg y  v a lam e ly  b e te g sé g g e l 
szem ben , jö n  a  m á s ik , a z  f e l í r j a  u g y a n a z t ,  t a l á n  m á s  
a la k b a n  é s  a  c s o d á la to s  g y ó g y u lá s  n em  k é s ik . M ih e ly t  
a z o n b a n  e lk e z d  g o n d o lk o d n i ez a z  o rv o s  a  p sy ch o lo g ia  
fö lö tt ,  am e ly h e z  i r á n y í t á s t  n em  k a p o t t ,  b e le ü tk ö z ik  a  
t e s t  é s  lé le k  p ro b lém á já b a ,  am e ly  m ég  a  m u l té v i  n ém e t 
te rm é s z e tk u ta tó -k o n g re s s z u s t  is  f o g la lk o z ta t ta .  E r r e  
p e d ig  s em m i sz ü k sé g  n in c s . S em m in e k  n em  p ra e ju d i-  
k á lu n k ,  h a  a n n y i t  m e g á l la p í tu n k ,  h o g y  e  k é t  t e r ü le t  
e g y m á s r a  v a ló  o o r r e la t ió ja ,  k ö lc s ö n h a tá s a  k é ts ég b e  
sem  v o n h a tó , d e  a  m o n is ta  v á g j ’ d u a l i s t a  a n t i th e s i s ,  a 
p s y c h o p h y s ik a i  p a r a l le l i sm u s  v a g y  e g j’éb k é rd é se k  
l e g o t t  k ik ü sz ö b ö lh e tő k , m ih e ly t  a z  o rv o s  is  m e g ta n ul j a  
a  fo g a lm i g o n d o lk o d á s t .  S em m iv e l s em  le t t  t r a n s c e n -  
d e n ta l is a b b á ,  v a g y  k evó sbb é  em p i r i á s s á  az  a lg e b r a  
á l t a l  a  m a th em a t ik a ,  p e d ig  a z  alg’e b r a  a  fo g a lm i g o n ­
d o lk o z á sn a k  a  tu d ó m é n j ’a . E z é r t  sem m i f é ln iv a ló ja  
n in c s e n  a z  o rv o s tu d o m á n y n a k  a  fo g a lm i  g o n d o lk o z á s ­
tó l, am e ly  n em  c su p á n  a  te s t  é s  lé lek  p ro b lém á já n a k  
m eg o ld á s á tó l  m e n t  fe l, m e r t  a  p sy ch e , a  lé le k  c sak  
f o g a lm ila g  k o n s ta tá lh a tó ,  h a n em  e g y ú t t a l  ez  te s z i  
t a n ú im é n j ’o z h a tó v á  az  é lm e é le tn e k  o ly a n  je le n s é g e i t ,  
m e ly e k e n  a z  ö n tu d a to s a n  v a ló  fo g a lm i g o n d o lk o z á s ra  
k é p te le n e k  m ég  (sokáig  v i t a tk o z h a tn a k .  T u d om án y  
t e h á t  a  fo g a lm i g o n d o lk o z á s  e re dm é n y e in e k  m ó d sz e re s  
é s  r e n d s z e re s  ö s s z e fo g la lá s a  is , m in t  Jaspers  m o n d ja :  
„W is s e n s c h a f t  v e r la n g t  b e g r if f l ic h e s  D en k en , d a s  m i t ­
t e i l b a r  u n d  s y s tem a t is c h  i s t “. E z t  a  k e t t ő t  t a r t j a  Kor- 
nis  is  a  tu d om á n y  e lő fe lté te lé n e k . D e  é p p e n  ez te sz i 
n eh ézzé  a z  o rv o sk ép z é sen  á te s e t te k n e k  a  p sy ch o lo g iá v a !  
v a ló  fo g la lk o z á s t .  M in th a  id e g e n  v i lá g b ó l  id e g e n  n y e l ­
v e n  b eszé lő k  s z ó la n á n a k  hozzá , m ik o r  a  p sy ch o lo g iá - 
ró l h a l l  az  o rv o s , am i so k szo r  n em  c sod a , m e r t  a  f e j t e ­
g e té s e k  v i lá g o s s á g a  m a g a  is  so k  k ív á n n iv a ló t  h á g j ’ 
h á t r a .  P e d ig  n a g y o n  s o k a t  s e g í th e t  az  e lle n k e z é s  le ­
g y ő zé séb en , h a  m eg g o n d o lju k , h o g y  n em  is  v á r h a t ju k  
a  g o n d o lk o z á sn a k  u g j ’a n a z t  a  r e n d s z e ré t  p s y c h o lo g ia i  
d o lg o k b an , m in t  a  s o m a t ik u s  o rv o s ta n b a n ,  h is z e n  az  
e g j ’ik  s e j te k rő l ,  io n o k ró l, s z ó v a l e g j ’s é g e k rő l  b eszé l és
* B ev ez e tő  e lő a d á s , t a r t o t t a  az  E rz s é b e t  T u d o ­
m á n y e g y e tem e n  1925 o k tó b e r  11-én.
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e z á l ta l  e lm é le t i  r e n d s z e re s s é g re  tö re k s z ik ,  m íg  a  p sy - 
c h o lo g ia  m ó d s z e r ta n i ,  m e th o d o lo g ia i  re n d s z e re s s é g re  
tö re k s z ik  (Jaspers) é s  e b b e n  fő fe g y v e re  a  lo g ik a  és a z  
ism e re te lm é le t.
S a jn o s ,  m in d e n  c om p rom is sum , am e ly e t  a z  ism e ­
r e tk ö z lé sb e n  a  n iv e a u  r o v á s á r a  te szn ek , m eg b o ssz u lja  
m a g á t  és  e z é r t  a z  o rv o s n a k  is  ho zzá  k e ll fo g n i, h o g y  
a m in t  a  s e j t e k  l á t h a t á s a  k e d v é é r t  m e g ta n u l t a  a  m ik ro -  
s k o p ia  o p t ik á já t ,  é p p ú g y  m e g ta n u l j a  a z  o rv o s i m ű k ö ­
d é sh e z  e le n g e d h e te t le n  o rv o s i  p sy ch o lo g á á t is . E b b e n  
le g fe lje b b  az  s e g í th e t i ,  h a  sz e rz e n d ő  ism e r e te i t  a  m á r  
m eg lév ő k h ö z  k a p c so lja .
M i az , a m i t  az  o rv o s  e t á r g y k ö rb ő l  m a g á v a l  h o ­
z o tt , m ik o r  a z  id e g k l in ik a  a j t a j á n  b e lé p !  H a l lo t ta ,  h o g y  
v a n  h y s te r ia ,  v a n  n e u r a s th e n ia ,  az  u tó b b iró l  a z t  tu d ja ,  
h o g y  fő tü n e te  a z  in g e r lé k e n y s é g  és  a  g y en g e sé g , isme r i  
t e h á t  a  r e iz b a re  S chw äch e  e lm é le té t,  a  h y s te r i á r ó l  
p e d ig  a n n y i t  tu d , h o g y  ro h am o k b a n , b é n u lá so k b a n , 
th e a t r a l i t é s b a n ,  g a r a t r e f le x h iá n y b a n  és  c o n c e n tr ik u s  
lá tó té r s z ű k ii le tb e n  n y i lv á n u lh a t  é s  e g y ik  b e te g s é g ne k  
s in c s e n  k ó rb o n c ta n i  a l a p ja .  E n n e k  f o ly tá n  m ih e ly t  fe l  
tű n ő  k ed é ly i  z a v a ro k a t  ta p a s z ta l  b e te g én é l, ső t m ihe ly t  
p l. n em  h a t  jó l  a  n o v o c a in a n a e s th e s ia ,  k é sz en  a z  í t é le t :  
h y s te r ia .  P e d ig  sok  a lk a lm a  v a n  a z  o rv o sn a k , h o g y  a 
s om a  é s  a  p sy c h e  e g y m á s r a h a tá s á t  m eg f ig y e lje . M i ­
h e ly t  a  s z em é rem é rz é s t  é r in tő  d o lg o t  k é rd e z  b e te g é tő l, 
e lö n ti  a n n a k  a r c á t  a  v é r :  e g y  g o n d o la t  t e h á t  e leg e n d ő  
v o l t  a r r a ,  h o g y  a  v a s om o to ro k a t  p i l la n a t  a l a t t  b e fo ly á ­
s o lja . Pawlow  k u ty á j á n a k  g y o m o r f i s tu lá já n  a b b a n  a 
p e rc b e n  m e g in d u l t  a  n e d v s e c re tio ,  m ih e ly t  az  ism e rő s  
áp o ló  m u ta tk o z o t t ,  Glaser v iz s g á la ta i  k id e r í te t té k ,  h o g y  
e le g e n d ő  v a lam ily e n  a f fe c tu s n a k  a  s u g g e r á lá s a  ah ho z, 
h o g y  a  v é r  c a lc ium tü k n e  p i l l a n a tn y i l a g  m eg v á lto zz ék . 
A  m ex ik ó i k a k tu s z  le v e le ib ő l fő z ö tt  m e sc a lin  s e g é lyé ­
v e l a  le g d if fe re n c iá l ta b b  le lk i  f o ly am a to k a t  t u d tá k  e lő  
id ézn i.*  A z é r z é k i  b e n y om á so k  e lm é ly ü l te k , m eg izm o so d ­
ta k ,  a  s z ín g a z d a g s á g  és sz ép ség  fo k o zó do tt, p h i lo so p h ia i  
m eg ism e ré s e k , v a l lá s i  é s  v i lá g n é z e t i  fe lfo g á so k , id e ­
g e n s z e rű  s i tu a t ió k ,  v é g te le n s é g i  v o n a tk o z á so k , e x tas i -  
sok , n a g y  k o sm ik u s  re n d s z e re k  fe lism e ré s e , v i lá g p ro ­
b lém á k  m eg o ld á s a  v o lt  m eg f ig y e lh e tő  m e sc a lin -m ám o r- 
b an . M in d ez  a z t m u ta t ja ,  h o g y  a somatikus és a p sy ­
ches fo lyamatok külön nem  választhatók, a k i  az  e g y i ­
k e t  g y ó g y í t a n i  a k a r j a ,  a n n a k  a  m á s ik a t  is  m eg  k e ll 
i sm e rn ie ,  ső t v a n n a k  b e te g sé g ek , m e ly e k n e k  lá th a tó  
tü n e te i  e ls ő so rb a n  p sy c h é s  té r e n  m u ta tk o z n a k ,  ezek  a 
n a g y s z ám ú  n e u ro s iso k . M iv e l p e d ig  az  ép  é s  a  k ó ro s  
e lm e je le n s é g e k  k ö zö tt  n em  le h e t  o ly a n  é le s  h a t á r t  
v e n n i ,  m in t  e g y  é p  és  e g y  k e t t é tö r ö t t  c so n t k ö zö tt, ső t 
g y a k r a n  p a th o lo g iá s  n y o m o k a t  le h e t  k im u ta tn i  é p p en  
a  le g n a g y o b b  k u l tú r é r t é k e k  m e g te rem tő in  a n n y i r a ,  
h o g y  az  ú . n . k u l tú rp s y c h o p a th o lo g iá n a k  m a n a p s á g  
k ö n y v tá r r a  m enő  i r o d a lm a  v a n , m eg  k e ll  ism e rk e d n i  
az  o rv o sn a k  a z o k k a l a  te rü le te k k e l ,  a h o l a  p sy c h o lo g ia  
é s  a  p s y c h o p a th o lo g ia  e g ym á s s a l  é r in tk e z ik .  í g y  p l. a  
v o n a tk o z ta tá s  e g y ik  f o rm á já b a n  a  p a r a n o iá s  té v e s ­
e s zm ék  k e le tk e z é sé n ek  le g g y a k o r ib b  fo r r á s a ,  m á s fe lő l a 
k ö l tő i  k ép ze le t, a  l y r a  e szk ö ze i k ö zö tt i s  a  le g n eme s e b ­
b ek  közé  t a r to z ik .  A  k a t a th y m  m ech a n isn ru s , am e ly  
e lm eb e te g ek n é l o ly  g y a k o r i ,  m in t  a  g o n o sz tó l v a ló  fé le ­
lem , v a g y  a  h a lá l  u t á n i  t e s t i  é le tb e n  v a ló  h i t ,  m á r  ő s ­
id ő k tő l  fo g v a  k ís é r i  az  eg é sz  em b e r is é g e t .  N em  le h et  
e n n é lfo g v a  a z  o rv o s  k ik ép zé s  n é lk ü l i  d i l e t tá n s  a  p sy -  
c h o lo g iá b a n , m e r t :  1. a  t e s t i  m eg b e te g ed é se k  m eg  n em  
é r th e tő k  a  p sy ch é s  c o r r e la t io  te k in te tb e v é te le  n é lkü l ;
2. m e r t  v a n  s z ám o s  f a j t á j a  a  n e u ro s is o k n a k , am e ly
* Beringer: E x p e r im e n te l le  P s y c h o s e  d u rc h  M es ­
c a lin . Z e i ts c h r .  f. d. g es . N e u ro l, u . P s y c h .  84. kö t., 
Serho: lm  M e sc a l in ra u s c h . J a h r b .  d. P s y c h .  40. kö t.
b e te g s é g n e k  lé n y eg e  sz e llem i tü n e te k b e n  á l l ;  3. m e r t  
e k é t  c s o p o r t  e g y ik e  sem  g y ó g y í th a tó  re n d s z e re s  p sy - 
c h o th e r a p ia i  tu d á s  n é lk ü l. N em  e so d a d o k to ro k ra  v a n  
szü k sé g e  a z  o rv o s tu d om á n y n a k ,  h a n em  is k o lá z o t t  
p sy ch  o th e r a p e u tá k r a ,  k ik n e k  a  k ez éb en  ö n tu d a to s  lesz  
az  o rv o s i  m ű v é sz e t. E r r e  p e d ig  c s a k is  a  n e u r o ló g ia  r a b ­
s z o lg a s á g á tó l  m e g s z a b a d u lt ,  de a  s o m a t ik u s  c o r re la -  
t ió t  m in d ig  te k in te tb e v e v ő  o rv o sp sy c h o lo g ia  te s z i  ké ­
p e ssé  az  o rv o s t. E z  a  fe le le t  a z  e lső  k é rd é s re .
R é g i  té t e lü n k  az , h o g y  n e  a  b e te g s é g e t  k e z e ljü k , 
h a n em  a  b e te g e t .  D e h o g y a n  te g y ü k  e z t !  E z  a  m á so ­
d ik  k é rd é s , am e ly re  v á la s z o ln i  a k a ru n k .  A z  o rv o s  g y ó ­
g y í tó  m u n k á ja  a  b e te g  b iz a lm á n a k  m eg n y e ré s é n  a l a ­
p u l. A  p s y c h o th e r a p ia  e z t  a r r a  h a s z n á l j a  fe l, h o g y  m i ­
k o r  p l. c h a r a k t e r v a r i a t i ó k a t  k e ll  k ez e ln ie , n ev e lé s  ú t ­
j á n  g y a k o ro l jo n  h a t á s t  a  n ev e lé s  k o rá b ó l  m á r  k in ő t t 
f e ln ő t te k n e k  f e l f o g á s á r a ,  p sy ch é s  b e á l l í to t t s á g á r a , so k ­
s z o r  v i lá g n é z e té re .  N ém e ly ek  p s y c h a g o g iá n a k  n ev e z té k  
a  p s y c h o th e r a p iá t ,  p e d ig  e z  c s a k  a  g y ó g y í tó e l já r á s o k  
e g y ik  ré sz é re  a lk a lm a z h a tó  e ln ev ezés . A z  b izonyo s , 
h o g y  n in c s  k ö n n y eb b , m in t  a  b e te g  b iz a lm á v a l  v is s z a ­
é ln i  é s  e z é r t  seho l s in c se n  o ly a n  köze l a  c h a r l a t a n é r i a  
e g y fe lő l ,  m á s fe lő l  a  k u ru z s ló k  o o n c u r r e n t iá ja ,  m in t 
e z en  a  té re n .  A  t a n u l t  é s  b e c sü le te s  o rv o s  a z o n b a n  
e d d ig  is  m in d ig  f e lh a s z n á l ta  a z o k a t  a  le lk i  k a p c s o la ­
to k a t ,  am e ly e k  ő t  b e te g é h e z  fű z té k  é s  e b b e li  t u d á s át  
v a g y  a  p r a x is b a n  s z e re z te  m eg  k e s e rv e s  t a p a s z ta la to k  
u tá n ,  v a g y  p e d ig  v a lam e ly ik  m e s te ré n e k  e g y é n is é g e  
h a to t t  r e á  a  k e llő  m é r té k b e n . Jó  és egyenes jellem , ép  
ész, egy kevés emberismeret és a  tapasztalatok  a z u tá u  
k ie g é s z í te t té k  a  m e s te r  p é ld a a d á s á t ,  A  p s y c h o th e r a p ia  
re n d s z e re s  i sm e re te  s em  te s z i  e z e k e t  n é lk ü lö z h e tő v é, de 
e g y ré s z t  e x a c t  te c h n ik a i  e l j á r á s o k  b i r to k á b a  j u t t a t  
b e n n ü n k e t,  m in t  am in ő  a  s u g g e s t ió s  th e r a p ia ,  a  h y p no ­
s is  és  a  k o n f l ik tu s - fe lo ld á s  k ü lö n b ö ző  m ód sz e re i,  má s ­
fe lő l m e g ta n í t  b e n n ü n k e t  a r r a ,  h o g y  m in d e z  h a t á s t a ­
l a n  é s  h iá b a v a ló ,  h a  m ö g ö ttü k  n in c s  a z  o rv o sn a k  h a t á ­
r o z o t t  e g y én isé g e . M e th o d ik u s a n  p s y c h o th e r a p iá s  e g y é ­
n is é g g é  k e l l  t e h á t  n e v e lk e d n i a z  o rv o sn a k , a k i  a  h a t á s ­
g y a k o r lá s  m ó d já t  é s  in d ic a t ió i t  ism e r i .
M ie lő t t  m o s t  a z t  e lm o n d a n á n k , m i a  n e u ro s is ,  
e lő bb  n é h á n y  fo g a lm i té v e d é s t  k e ll  h e ly r e ig a z í ta n i , 
o ly a n  té v e d é se k e t,  am e ly e k k e l e lő ta n u lm á n y a ik  a l a t t 
m á r  ta lá lk o z ta k ,  d e  am e ly e k e t  m i i t t  n em  h a s z n á lh a  
tu n k .  A z t  s z o k tá k  m o n d an i, h o g y  a  n e u ro s is o k n a k  k e ­
v é s  o b je c t iv  tü n e te  v a n , a  tü n e te k  in k á b b  s u b je c t iv e k . 
A  tü n e te k  o b je c t iv  v a g y  sub jiec tiv  v o l tá n a k  sz em be ­
á l l í t á s a  n em  á l l j a  m eg  a  k r i t i k á t ,  h is z e n  e z ek  n em  
e l le n té te k ,  h a n em  u g y a n a n n a k  a z  é rem n e k  k é t  o ld a lá t  
j e le n t ik .  í g y  p l. a  m á n iá s á n  g y o r s u l t  g o n d o lk o d á s  
o b je c t iv e  m in t  g o n d o la ts z ö k é s  ( Id e e n f lu c h t)  m u ta t ­
k o z ik , s u b je c t iv e  p e d ig  m in t  g o n d o la t to lo n g á s  (G e ­
d a n k e n d ra n g )  é re z h e tő , t e h á t  u g y a n a z  a  t ü n e t  le h e t 
s u b je c t iv  é s  o b je c t iv  is . K ü lö n b s é g  g y a n á n t  s z o k tá k  fe l ­
h o zn i a z  o rg a n ik u s  é s  fu n o tió s  je l le g e t ,  m o n d v á n , h o g y  
a  n e u ro s is o k  c s u p á n  fu n c tió s  m eg b e te g ed é se k . N em  
ism e rh e t jü k  e l, h o g y  i ly e n  a n t i t h e s i s  le n n e , n em  á l l  az, 
h o g y  s z e rv i  és fu n c tió s  id e g b e te g s é g e k e t  le h e tn e  e g y ­
m á s tó l  e lk ü lö n í te n i .  M e r t  h a  íg y  le n n e , n em  tu d n á n k  
p l. h o v a  s o ro z n i a  h y p e r th y r e o s is o k k a l  j á r ó  p sy ch é s  
je le n s é g e k e t .  E z e k n e k  p l. n in c s  a  k ö zp o n ti  id e g r e n d ­
s z e rb e n  m eg je lö lh e tő  a la p ju k ,  t e h á t  fu n c t ió s a k ,  p e dig  
a z é r t  m ég is  to x ik u s ,  e n d o g e n  o k o k ra  k e ll  v is s z a v e z e tn i  
é s  íg y  v a lam i  o rg a n ik u s  a la p ju k  m ég is  c s a k  v a n .  K i ­
f e je z e t te n  a  fu n c t ió s  je le n s é g e k  k ö z ö tt  s z e re p e lte k  
id á ig  a  n a g y o b b  a f fe c tu so k , d e  m ió ta  Glaser a  c a lc ium - 
tü k ö r  in g a d o z á s á t  m u t a t t a  k i, m in t  e z e k n e k  a la p já t ,  
e z e k re  se  m o n d h a t ju k  o ly a n  é r te lem b en , h o g y  fu n c t ió ­
s a k , h o g y  sem m i s z e rv e z e tb e l i  a l a p ju k  n e  le n n e . A v a g y
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f o r d í tv a ,  v a n n a k  a p r a x ia -  és  a p h a s ia -e s e te k  m ak ro sk o -  
p iá s  s z e rv i  e lv á lto z á so k  n é lk ü l  is . K ü lö n b s é g e t  sz o k ta k  
te n n i  fu n c t ió s  é s  p sy c h o g e n  b e te g sé g ek  k ö zö tt  is , p sy - 
c h o g e n ia  a l a t t  a z t  é r tv e ,  h o g y  v a lam e ly  t ü n e t e t  v a g y  
eg é sz  b e te g s é g e t  i s  le lk i  okok  h o z ta k  lé t r e  és  a zo k  is  
t a r t a n a k  fe n n . A  p sy ch o g e n  b e te g sé g e k  közé so ro z tá k  
a  h y s t e r i á t  éis a  n e u r a s th e n ia  b iz o n y o s  a l a k j a i t .  E z  a  
d i f fe re n c iá lá s  s em  v ih e tő  k e re s z tü l .  I t t  v a n  p l. a  sch izo ­
p h r e n ia  és  i t t  v a n n a k  a  h y p e r th y r e o s is o k .  M in d  a  k e ttő  
fu n c t ió s  b e te g sé g n e k  s z ám ít ,  d e  m íg  a  s c h iz o p h re n iá -  
b a n  p sy c h o g e n  tü n e te k  n a g y  s z e re p e t  j á t s z a n a k ,  a  B a ­
s edow  v a g y  b a se d ow o id  p sy ch é s  e lv á l to z á s a i t  p sy cho - 
g e n n e k  m o n d a n i  n em  le h e t ,  n o h a  e l ism e r jü k ,  h o g y  
p sy c h o g e n  v o n á so k  i t t  is  k ö z r e já ts z h a tn a k .  T é te l  g y a ­
n á n t  f o g a d h a t ju k  e l, h o g y  am i p sy c h é s  ú to n  b e fo ly á ­
so lh a tó , azt még nem m indig okozták psychés okok. 
P s y c h o g e n  tü n e te k  k ö z r e já ts z á s á v a l  g y a k r a n  ta lá lk o ­
z u n k  a lk o h o lo s  e lm eb a jo k b a n , p a r a ly s i s ,  tu m o r  c e re b r i ,  
s e n i l i s  e lm e b á n ta lm a k  e se té b en , s ő t  n in c s  a z  a  g o rom ­
b á n  s z e rv i  e lv á l to z á s ,  am e ly n e k  k é p é t  n é h a  p sy ch é se n  
b e fo ly á so ln i  n e  le h e tn e , am i  p l. az  ö n k r i t ik á n a k  k iseb b  
m é r té k é t  h a s z n á ló  o rv o s o k a t  a r r a  v e z e te t t ,  h o g y  m in t  
n a g y  fe lfe d e z é s t  k ö zö lté k  a z t,  h a  s z e rv i  b e te g sé g b en  
sz en v ed ő  b e te g e ik  á l la p o tá n  p l. h y p n o s is s a l  k ö n n y í te n i  
tu d ta k .  M in d a d d ig , m íg  az  e n k e p h a l i t i s t  k ö v e tő  s t r ia ­
tu m -  és p a ll id um -m eg b e te g e d é se k , a z  ú g y n e v e z e t t  p a r -  
k in so n ism u so k  v a g y  az  a th e to s i s  k ó rb o n c ta n á t  m eg  
n em  ism e r tü k ,  sok  i ly e n  h y p e r k in e t ik u s  v a g y  a k in e -  
t ik u s  m e g b e te g e d é s t  n e u ro s is n a k  d ia g n o s k á l ta k ,  s p a s ­
m u s  é s  r i g o r  k ö z ö tt  n em  te t te k  k ü lö n b s é g e t  és  e lk ép z e l ­
h e te t le n n e k  t a r t o t t á k  a z  o ly a n  iz o m h y p e r to n iá t ,  am e ly  
n em  j á r t  h y p e r r e f le x iá v a l  é s  B a b in s k i - tü n e t té l .  H a  
p e d ig  m ég is  l á t t u n k  i ly e t ,  rám o n d tá k ,  h o g y  h y s te r iá s .  
E z  a n n á l  k ö n n y e b b e n  é r th e tő ,  m e r t  p s y c h o g e n  tü n e ­
te k  n a g y  s z ám b a n  k ís é r ik  e z e k e t a  b e te g sé g e k e t,  am e ­
ly e k rő l  m a  m á r  t u d ju k ,  h o g y  n e u r o s is n a k  s em m ik ép en  
n em  n ev e zh e tő k . í g y  p l. P feifer  l á t o t t  k é ts é g te le n ü l  
e n k e p h a l i t i s e n  á te s e t t  P a rk in s o n o s  b e te g e t ,  a k i  c sa k  
a k k o r  k a p  re s z k e té s t ,  m ik o r  a z  o rv o s  a z  á g y h o z  lép , 
v a g y  m ik o r  u g y a n i ly e n  b e te g e t  l á to t t .  U g y a n c s a k  az  
a g y a la p i  s z ü rk e  d ú co k  s z e rv i  m eg b e te g e d é sé re  s ik e rü l t  
v is s z a v e z e tn i  a  to r t ic o l l i s  s p a s t ic á t ,  p e d ig  a  h á b o rú  
a l a t t  a  p sy c h o g e n  t ic  le g k ü lö n b ö ző b b  fo rm á iv a l  i s m er ­
k e d h e t tü n k  m eg  é s  m ég  c s a k  e z e k e t s em  le h e te t t  m in d ­
a n n y is z o r  h y s te r i á s  t ic n e k  te k in te n i .  A z t m o n d h a t ju k  
te h á t ,  h o g y  a  p sy c h o g e n  e r e d e t  és  a  p sy c h é s  b e fo ly á ­
s o lh a tó s á g  c s a k  e g y  le h e tő sé g , de fe lo s z tá s i  a la p u l,  
m egkü lö n bö z te tő ü ll n em  h a s z n á lh a tó .  A z t  m o n d h a t ju k , 
h o g y  a l ig  v a n  d u rv á b b  k ó rb o n c ta n i  e lv á lto z á s ,  a m e ly ­
b e n  a  n e u ro s is o k  k ö ré b e  eső  tü n e te k  e lő  n e  f o r d u lh at ­
n á n a k  é s  v is z o n t  n in c s e n  e lm e je le n sé g , am e ly  tö bb é  
v a g y  k ev é sb b é  k ia d ó s  s o m a t ik u s  k í s é r e t  n é lk ü l  fo ly ­
n é k  le . A  n e u ro s is o k  is  a z  id e g re n d s z e r  m eg b e te g e d é ­
s e ih e z  ta r to z n a k  és  a z  id e g b e te g sé g e k  e g y e s  c s o p o r t ja i  
k ö z ö tt  c s a k  q u a n t i t a t i v  k ü lö n b sé g ek  v a n n a k .  Bumkc  
s z e r in t  h a so n ló  a  h e ly z e t  ahho z , m in t  m ik o r  az  ó ra  e l ­
rom lik .  E g y ik  e s e tb e n  v a la k i  g o rom b á n  b e le n y ú l t  az  
ó r a  sz e rk e z e té b e , i ly e n  az, m ik o r  e g y  v é rzé s , e g y  tu m o r  
v a g y  a  s p i ro c h a e tá k  h a tá s é r ó l  v a n  szó , m á s  e se tb e n  
p e d ig  c s a k  fe rd é n  á l l í t j a  v a la k i ,  v a g y  m e g rö v id í t i  az  
i n g a  r ú d j á t ,  h o g y  a z  ó r a  m ű k ö d é séb en  z a v a r  k e le tk e z­
zék . A  n e u r o s is t  t e h á t  n em  s z a b a d  Bumke  s z e r in t  ú g y  
t e k in te n i ,  m in t  a z  id e g re n d s z e rn e k  o ly a n  b e te g sé g é t, 
am e ly n e k  n e u ro ló g ia i  a l a p j á t  e d d ig  m ég  fe l  n em  fed ez ­
té k , nem fehér fo lto k  a neurosisok a neurológia térké ­
pén; m i tehát a neurosis?  A z  e d d ig ie k  f ig y e lem b ev é te ­
lé v e l a neurosis egy természeténél fogva fő kén t psy- 
chologiai téren lejátszódó betegség, am elynek azonban 
m indig  van valamely organikus magva. H a t á r a i  k é t
i r á n y b a n  á l la n d ó a n  v á lto z ó k : e g y r é s z t  a  p sy ch é s  é le t 
lo c a l i s a t ió já n a k  fe jlő d é se  fo ly tá n  ú ja b b  é s  ú ja b b  kó r ­
b o n c ta n i  v a g y  b io ló g ia i,  v a g y  p h y s ik o -c h em iá s  sub - 
s t r a tu m o k  j u t n a k  tu d o m á s u n k ra ,  am e ly e k  a  n e u ro s i-  
s o k n a k  n e v e zh e tő  b e te g sé g e k  k ö ré t  s z ű k í t ik ,  m á s fe lő 
ú ja b b  id ő b en  tö b b , e d d ig  n e u ro s is n a k  t a r t o t t  á l la p ot ­
r ó l  d e lh iit k i, h o g y  az  v a lam e ly ik  e n d o g e n  p sy ch o s is -  
n a k , p l. a  s c h iz o p h re n iá n a k , p sy ch o s is  m a n ia c o  d ep re s -  
s iv á n a k  f r u s t r á n  v a g y  a b o r t i v  a la k ja ,  ső t  a  n e u ro s is o k  
e g y  ré s z é rő l  k id e rü l t ,  h o g y  azok  c h a r a k t e r v a r i a t i ó ná l  
n em  e g y e b e k  és  íg y  a  c o n s t i tu t ió h o z  t a r to z n a k .
Ü j o r i e n ta t io  l e t t  t e h á t  ú r r á  a  n e u ro s is o k  t a n á ­
b a n , a  tü n e te k  l e í r á s a  h e ly é b e  a  n e u ro s is o k  p sy ch o lo -  
g ia i  s t r u c t u r á j á n a k  m eg ism e ré s e  l é p e t t  k ö rü lb e lü l  
u g y a n a b b a n  a z  id ő b en , m ik o r  v i s z o n t  a  p s y c h ia t r i á b an  
a  b e te g s é g e g y s é g e k  r e n d s z e r t a n a  s z ű n t  m eg  é s  h e ly ébe  
a  s t r u c tu r a n a ly s i s  k e r ü l t ,  am e ly  m in d e n  b e te g s é g e t  
ö rö k lö t t  é s  s z e r z e t t  o k o k ra , t e s t i  é s  le lk i  c o n s t i tu t ió r a ,  
v a g y is  c h a r a k te r r e ,  m á s fe lő l  t e s t i  é s  le lk i ,  e x o g e n és  
e n d o g e n  a lk a lm i  o k o k ra  o s z to t t  fe l, lé n y e g e s  k ü lö n b ­
s é g e t  té v e  a  kó rokozó , p a th o g e n e t ik u s  é s  a  k ó rsz ín e ző  
p a th o p la s t ik u s  f a c to ro k  k ö z ö tt  (B irnbaum). E n n e k  
f o ly tá n  a  n e u ro s is o k  m eg ism e ré s e  a lk a lm á v a l  m eg  k e ll 
i sm e rn ü n k  b iz o n y o s  s om a tik u s ,  c o n s t i tu t ió s  ty p u s o k a t ,  
am e ly e k re  Kretschm er  t a n í t o t t  m eg  b e n n ü n k e t  (am eny - 
n y ib e n  t. i. e z ek b en  fo e ta l is  v a g y  k o r a i  e n k e p h a lo -  
v a g y  e n d o k r in o p a th iá k  s z e re p e t  n em  já t s z a n a k ) ,  de 
m eg  k e ll i sm e rn ü n k  p sy c h é s  o ld a lró l  v is z o n t  a  k ü lö n ­
böző  e h a r a k te r e k e t  v a g y  p sy ch é s  c o n s t i tu t ió k a t ,  m a jd  
a z  ezek en  a z  a la p o k o n  m ű k ö d é sb e  lépő  p sy ch é s  m ech a - 
n i sm u so k a t  é s  r e a c t ió s  fo rm á k a t  k e l l  m e g ism e rn ü n k .  
M in d ez ek  f ö lö t t  p a th o p la s t ik u s  s z e re p  j u t  a  n e u ro s i-  
s o k b a n  m in d a n n a k ,  am it  k ü lö n b ö ző  m eg fig y e lő k  a  n eu - 
r o s i s o k r a  v o n a tk o z ó la g  ö s s z h o rd o tta k , íg y  a  Strümpell- 
fé le  v á g y k é p z e te k n e k , é p p ú g y , m in t  Adler  n e k  a  h a t a ­
lom szü k sé g  és a z  é r v é n y e s ü lé s i  v á g y  p i l lé r e i r e  a la p i-  
t e t t  p sy c h é s  f o ly am a ta in a k ,  v a g y  a k á r  a z o k n a k  a  
tö b b n y i r e  s e x u a l i s  c om p le x um o k n a k , am e ly e k k e l  a 
p sy c h o a n a ly s is  fo g la lk o z ik .
A z  a  k é rd é s  m á r  m o st, a  p sy ch  o lo g iá n a k  m e ly ik  
i r á n y á t  h a s z n á lh a t j a  fe l a z  o rv o s  a r r a ,  h o g y  g y ó g y í ­
t a n i  tu d jo n  é s  a  n e u ro s is o k a t  m eg ism e rh e s se .  A  t e rm é ­
s z e ttu d om án y o s  fe lfo g á s  k ü lö n ö s  é r té k e t  tu la jd o n í to t t  
a z  ú g y n e v e z e t t  p s y c h o p h y s ík ú n a k , a z  e x p e r im e n tá l i s  
i r á n y n a k .  M ű sz e re k e t  l á t tu n k ,  e x a c t  m é ré s e k e t  és  e re d ­
m én y ek e t, a  m e g á l la p í tá s o k  á r a d a t a  k e r ü l t  e lé n k  é s  a  
k l in ik a  m ég se  t u d o t t  a  sz ám o s  r é s z le t te l  m i t  e lk ezd en i. 
N em  k iseb b  em b e r ,  m in t  Bumke  á l l a p í to t t a  m eg , h o g y  
az  e x p e r im e n tá l i s  p s y c h o lo g ia  k l in ik a i  h a s z n á lh a tó ­
s á g a  c ső d ö t m o n d o t t  s  e z é r t  n e h o g y  p l. a  c o n c e n tr iku s  
lá tó té r v iz s g á la to k k a l  t o v á b b r a  is  s u g g e r á l já k  e z t  a  
tü n e te t  a  n e u r o t ik u s  b e te g e k n e k , m ég  a  p e r im é te re k e í  
i s  e l t á v o l í t t a t t a  m ü n c h e n i  k l in ik á já ró l .  A z ó ta  n in c s  is  
a  k l in ik á n  o ly a n  b e te g , a k in e k  c o n e e n tr ik u s  lá tó té r- 
s z ű k ü le te  le n n e . S z e r in te  az  e x p e r im e n tá l i s  p s y c h o lo ­
g i a  u g y a n a z t  te sz i ,  m in t  m ik o r  v a la k i  e g y  k e r e k  é v en  
á t  s z ám o lg a t ja  a  n a p o k a t,  h o g y  ú jé v k o r  k i je le n ts e ,  
v a ló b a n  365 n a p  v a n  a z  e s z te n d ő b en . A z  e x a c t  m é ré sek  
h ív e in e k  a z  a  k ifo g á s a , h o g y  c s a k  a z  o b je c tiv ,  am i  az  
ö t é rz é k sz e rv v e l é rz é k e lh e tő :  ig a z  le h e t , d e  a k k o r  — 
m in t  Jaspers  m o n d ja  — e z ek  a  p s y c h ia te r e k  s o h a  n em  
v á l la lk o z h a tn á n a k  p l. e g y  tö rv é n y s z é k i  e lm eo rv o s i 
v iz s g á la t r a ,  h is z en , m in t  m in d e n  p s y c h ia t r i a i  v iz s g á ­
la t ,  ú g y  ez  sem  m é ré se k k e l, h a n em  a  v iz s g á l t  le lk i-  
f o ly am a ta ib a  v a ló  c om p lex  b e leé lé s , a  k ife je z ő  m o zgá ­
so kbó l v a ló  k ö v e tk e z te té s ,  a z  ú g y n e v e z e t t  p h aen o in e - 
n o lo g ia  ú t j á n  tö r té n ik .  A  fe lfo g á s , le lk ie s em én y e k  
m eg é r té s e  u g y a n is  k é tfé le k é p e n  tö r té n h e t ik .  E g y ik  
e s e tb e n  az  é lm é n y  m e gm a g y a rá z h a tó ,  k ív ü l rő l  i s  é r t-
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lie tő , a z a z  a z  é lm é n y  eg y e s  ré s z e i  k ö zö tt  c a u s a l is , o ko ­
z a t i  ö sszefüggést lá tu n k .  A  m á s ik  e s e tb e n  a z o n b a n  a  
le lk ie s em én y e k  e lő zm én y e iv e l, k ö v e tk e zm én y e iv e l  és  
k ís é rő je le n s é g e iv e l  v a ló  ö s sz e fü g g é s  c s a k  m eg é r th e tő ,  
a z az  b e lső leg , i n t u i t i o  ú t j á n  fo g h a tó  fe l. E z  a  k é sz sé ­
g ü n k , az  é lm én y e k  ö nm a g u n k o n  k e re s z tü l  v a ló  m eg ­
é r té s é re  v a ló  te h e ts é g ü n k  é p p o ly  é r z é k ü n k , m in t  a  
l á tá s u n k ,  v a g y  a  h a l lá s u n k .  E g y ik  em b e rn e k  jo b b  
szem e , jo b b  fü le  v a n , m in t  a  m á s ik n a k ,  e g y ik  e m b e r ­
b e n  jo b b a n  k i f e j lő d ö t t  ez  a k ész ség , m in t  a  m á s ik b an , 
d e  m in d e n e s e tr e  fe lté te le  az , h o g y  k ü lö n b sé g e t t u d ­
j u n k  m in d ig  te n n i ,  m i az , am i  az  é lm én y  és  m i az, 
a m i t  m i  e h h e z  h o z z ág o n d o lu n k . H o g y  e n n e k  a  p h ae -  
n om ien o lo g iá sn ak  n e v e z e t t  m eg ism e ré s i  i r á n y n a k ,  az  
in tu i t ió n a k ,  m i a z  a l a p j a  é s  h o g y a n  tö r té n ik ,  m in d a z  
m ég  k é rd é s  le h e t .  D e  lé n y e g é t  m in d a n n y ia n  á l la n d ó a n  
g y a k o ro l ju k ,  a k ik n e k  em b e re k k e l  v a ló  b á n á s  a  t e e n ­
d ő n k : ez  a  m á s  é n  eg é szén ek  b e lső  b iz o n y o s s á g g a l  t ör ­
té n ő  fe lfo g á sa , m in d e n  m e g n y i lv á n u lá s n a k ,  a  k i f e ­
je ző  m o zg á so k n a k  ab b ó l a  s z em p o n tb ó l v a ló  m eg f ig y e ­
lé se  és  ebbő l lo g ik u s  k ö v e tk e z te té s e k  v o n á sa , h o g y  
b e n n ü k  m ifé le  é r te lem  ta lá lh a tó .  K ife je z ő  m ozg á so k  
a l a t t  é r te n d ő k  a  m o zg ás , a  t a r t á s ,  a  g e s z tu s ,  a h a llg a ­
t á s  s tb . E z ek b ő l az  ö n e x p e r im e n tu m  seg é ly é v e l á l l a ­
p í t ju k  m eg , h o g y  m i m eg y  v ég b e  a z  i l le tő b en , v é g ig ­
g o n d o l ju k  u g y a n is ,  h o g y  m i m en n e  b e n n ü n k  v égb e , h a  
m i is  h a so n ló  m ódon  v is e lk e d n é n k . A z  in tu i t i o  s eg é ­
ly é v e l  p s y c h o lo g ia i  k ö v e tk e z te té s e k e t  v égző  em b e rn ek  
és  íg y  az  o rv o s n a k  is  e g y  n a g y  k ö te le s ség e  v a n ,  az  
á l la n d ó  ö n a n a ly s is ,  a z  á l la n d ó  s z ig o rú  ö n k r i t ik a .  E h h ez  
p e d ig  k é t  tu la jd o n s á g r a  v a n  s z ü k s é g ü n k  -— Kronfeld  
s z e r in t  — : az  e g y ik  a  b e lső  ig a z s á g o s s á g  ö n m a g u n k ­
k a l  szem ben , a  le lk i ism e re te s  ö n b írá s k o d á s ,  az  ö n ám í-  
t á s  é s  s z é p ítg e té s  h iá n y a ,  m ik ö zb en  a r r a  k e ll v ig y á z ­
n u n k , h o g y  in d u la t a in k  é s  ö s z tö n e in k  e z t  a  tu la jd o n s á ­
g u n k a t  é r in te t le n ü l  h a g y já k .  A  m á s ik  k ö v e te lm én y  az 
ö nm e g ta g a d á s ,  am e ly  le h e tő v é  te sz i, h o g y  p sy ch é s  
h ib a f o r r á s a in k  g o n d o s  k ik a p c s o lá s á v a l  é r te lm e z h e s sü k  
b e te g e in k  é lm é n y e it ,  v a g y  i r á n y í th a s s u k  a z o k a t. I ly e n  
h ib a fo r r á s o k  le h e tn e k :  é rz e lm i é le tü n k  m a k a c s s á g a , 
á l l á s f o g la lá s a in k  m e re v  f e n n ta r t á s a ,  e lő íté le te k , to v á b b á  
m ik o r  h a n g u la t a in k  h a t á s a  a l a t t  b e sz é lü n k  v a g y  c se ­
le k s z ü n k  é s  v é g ü l  az , h a  b e te g e in k k e l  sz em ben  a k á r  
te ts z é s  v a g y  r a jo n g á s ,  a k á r  e l í té lé s  f o rm á já b a n  é r té ­
k e lé sb e  b o c sá tk o z u n k . E z  a  k é p e s s é g ü n k  c s a k  h o sszú  
ta p a s z ta lá s ,  la s s ú  k ü lső  é s  b e lső  fe jlő d é s  e r e d m é n ye ­
k é n t  tö k é le te s e d h e t ik ,  s z e rz e t t  k in c s e in k e t  re f le x ió k  és  
r é g i  é lm é n y e in k  s o r á b a  v a ló  b e ik ta tá s  á l t a l  g a z d a g í t ­
ju k ,  re n d s z e re z z ü k  é s  íg y  le s z  a z  p sy c h o lo g ia i ,  s ő t 
p s y c h o th e r a p ia i  tu d á s .  E z t  t e h á t  b iz o n y o s  fo rm u la -  
t ió k b a n  a k k o r  is  m eg  le h e t  t a n u ln i ,  h a  a  p sy c h o lo g iá s  
k é sz ség  t a n í t á s  ú t j á n  n em  is  s a j á t í t h a tó  el.
T H E R  A P I A
D o ro g i B á n y a k ó rh á z  k ö z lem énye .
Haláleset Lobelin-lngelheim -injectio  után.
í r t a :  Földessy Tibor dr. seb ész , k ó rh á z i  fő o rv o s .
E z  év  s z e p tem b e r  19-én e g y  b e te g e t  o p e r á l tam  
a  fe lh á g ó  v a s ta g b é l  r á k o s  d a g a n a tá v a l ,  a k i  a  n a r k o s is  
k e z d e tén  e g y  L o b e l in - I n g e lh e im - in je c t ió t  k a p o t t  és r ö ­
v id e s e n  a n n a k  b e fe je z té v e l , az  eg é sz  te s t r e  k i te r je d ő  
ig e n  e rő s  t e t a n i á s  g ö rc sö k  k ö z ö tt  m eg h a l t .
A z  e se t a  k ö v e tk ező : M. J. 33 é v e s  u r a d a lm i  c se ­
lé d e t  e g y , a  jo b b  m e s o g a s t r iu m b a n  lá th a tó ,  g y e rn  ek- 
f e jn y i  n a g y s á g b a n  t a p in th a tó ,  e g y e n e t le n  fe ls z ín ű , 
k is sé  f á jd a lm a s  d a g a n a t t a l  v e t tü k  fe l k ó rh á z u n k b a .  A 
m e g e j te t t  R ö n tg e n -v iz s g á la t  a  fe lh á g ó  v a s ta g b é l  d a g a ­
n a t á t  m u ta t t a  a  bél lum en é n e k  ig e n  n a g y fo k ú  s z ű k ü le­
té v e l. T e k in te t te l  a  b e te g  m eg le h e tő s  e l e s e t t1 v o l tá r a ,  a  
m ű té t  e lő t t  n é g y  n a p o n  k e r e s z tü l  D ig ic la r in - in je c t ió k a t  
a d tu n k ,  h o g y  az  e lő r e lá th a tó a n  h o s szú  id e ig  t a r t ó  mű ­
té th e z  a  s z ív é t  d o p p in g o lju k . A  m ű té te t  a e th y l- c h lor id -  
d a l  b e v e z e te t t  a e th e r - n a rk o s is b a n  v é g e z tü k , e lő ző leg  
002 g  m o rp h iu m o t  a d v a  a b e te g n e k . M in d já r t  az  e la í-  
v á s  u t á n  m ég  4 cm ’ c am p h o r -o ía ja t  a d tu n k  és, h o g y  a z  
ese t leg es  a s p h y k iá t  e lk e r ü l jü k  m in t  p ro p h y la c t ic u m o t:  
egy ampulla Lobelin-Ingélheim tít. Ü g y  a  n a rk o s is ,  m in t  
a  m ű té t  a  le g s im á b b a n  f o ly t  le , d e  m in th o g y  a  d a g a ­
n a t  k ö rn y e z e té v e l  ig e n  e rő s e n  ö ssze  v o l t  n ő v e  és így  
ig e n  n eh e z en  v o l t  k ih ám o zh a tó , a  m ű té t ,  i l le tő le g  a 
n a r k o s is  k é t  é s  fé l ó r á ig  t a r t o t t .  A  b e te g e n  ig e n  k i t e r ­
j e d t  v a s ta g b é l- r e s e c t ió t  k e l le t t  v é g e zn ü n k . A  n a rko s iV t 
k ö zv e tle n  a  b ő r  b e v a r r á s a  e lő t t  h a g y tu k  a b b a . A l ig ­
h o g y  a s e b e t  m a s tis o le s -k ö té s s c l  e l l á t tu k ,  e g y  az  eg é sz  
te s t r e  k i te r je d ő  g ö rc sö t k a p  a  b e te g . A  g ö rc sö k  ig en  
g y o rs a n ,  v a ló s á g g a l  v i l lám s z e rű é n  á l lo t ta k  b e  é s  főle g  
a  v é g ta g o k o n  é s  rá g ó izm o k o n  v o l ta k  ig e n  h e v e se k , de 
a  tö rz s  iz m a i r a  is  k i te r je d te k .  A g ö re sö k  k i f e je z e t te n  
áH a n d ó - te ta n iá s  je l le g ű e k  v o l ta k  és k é t  és  fé l—h á rom  
p e r c n y i  f e n n á l lá s  u t á n  h i r t e l e n  o ld ó d tak . A  g ö rc sö k  
f e n n á l lá s a  a l a t t  a  b e te g  c y a n ó tik u s  v o lt ,  m e ly  a zok  e l ­
m ú l tá v a l  c s a k h am a r  e l tű n t  és  a l e g y e n g ü l t  p u ls u s  e rő ­
s eb b é  v á l t .  S z o b á já b a  v iv e , a  b e te g n e k  a z o n n a l  cam - 
p h o r t  és  k o n y h a só s  in f u s ió t  a d tu n k  é s  a l ig  ö t p e rc ce l 
k é ső bb , h o g y  az  e lő b b i g ö rc sö k  e lm ú lta k ,  ú jb ó l  r o h a­
m o t k a p  a  b e te g ;  a  g ö rc sö k  u g y a n o ly a n o k  és u g y a n ú g y  
fo ly n a k  le , m in t  e lő bb , de ú g y  lá ts z ik ,  m in th a  az  er ő s ­
s é g ü k b ő l v a la m i t  v e s z í te t te k  v o ln a . A z o ld ó d á su k  u tá n  
a  s z ívm ű k ö d é s  o ly  ro s s z  le sz , h o g y  a  c a ro t is o n  sem  
é re z z ü k  a  p u ls u s t ,  am e ly  a  s z ív tá j  i i tö g e té s é re  é s  i n t r a -  
c a r d ia l i s  a d r e n a l in - in je c t ió r a  e g y -k é t  p e r c r e  ú jb ó l  ta -  
p in th a tó v á  lesz . K ö rü lb e lü l  f é ló r á ig  t a r t ó  m e s te rs é g e s  
lé g z é sse l sem  é r tü n k  c é lt, am e ly n e k  k e z d e té n  e g y  p á r ­
s zo r  g ö rc sö se n  v e rő d ik  ö ssze  a  fo g so ra , d e  m á sh o l má r  
g ö rc sö k  n em  je le n tk e z n e k .
A z e s e t  m eg b e sz é lé sén é l f ig y e lm ü n k  m in d já r t  a 
L o b e l in - r a  i r á n y u l t  é s  a  f a tá l i s  v é le t le n  ú g y  h o z ta  m a ­
g á v a l,  h o g y  m ég  a z n ap , e g y  ó rá v a l  a  h a lá le s e t  u t á n  é r ­
k e z e t t  k e z ü n k  közé az  O rv o s i H e t i l a p  s z e p tem b e r  20-i 
s z ám a , m e ly b e n  Jakoby  é s  Walbaum  p ro fe s s z o ro k  a  
Z e n t r a lb la t t  f. G y n .-b a n  m e g je le n t  é r tk e z é s é n e k  a  k i ­
v o n a t á t  o lv a s su k . E lő v év e  a z  am p u lla  s k a tu ly á j á t ,  lá t ­
tu k ,  h o g y  a  s z ám a  om in o su sa n  b e le e s ik  az  o t t  í r o t t a ­
k é v a l:  4395—11. A z  é r te k e z é s  r e f e r á ló já n a k ,  Anta l La ­
josnak  a z  0 .  H . 46. s z ám áb an  m e g je le n t  d o lg o z a ta  s z in ­
té n  a  f e l te v é s ü n k  ig a z o lá s a  m e lle i t  szó l, íg y  nem  m a ­
r a d h a t  k é ts é g  az  i r á n t ,  h o g y  a  s zó b an  fo rg ó  h a lá le s e t  
o ko zó ja  a  L o b e l in - In g e lh e im  n e v ű  p r a e p a r a tu m .
A  k é s z ítm é n y t  ez  é v  m á r c iu s  ó ta  a lk a lm a z tu k ,  
m ég  p e d ig  k ö rü lb e lü l  h a tv a n  e s e tb e n . E g y  id ő b e n  ú g y­
s z ó lv án  re n d s z e re s e n  a d tu k  m ű té te k n é l  k ö zv e tle n  a  na r ­
k o s is  u tá n ,  h o g y  a z  u tá n a  fe llé p ő  h á n y á s t  e lk e r ü l jük  és  
az  e r r e  v o n a tk o zó  t a p a s z ta la ta in k ,  h a  e r rő l  i ly e n  kis  
s z ám n á l  em l í té s t  s z a b a d  te n n i ,  a  le g jo b b a k  v o l ta k :  e z ek  
k ö zö tt a l ig  v o lt  e g y -k e t tő ,  a k i t  a  h á n y á s  e lő v e t t  vo ln a , 
m ég  h á n y in g e r ü k  sem  ig e n  v o l t ,  m e l lé k h a tá s t  m eg  
e g y ik n é l  s em  v e t tü n k  so h a  . é sz re . Ú js z ü lö t te k n é l  c s a k  
e g y -k é t  e s e tb e n  a d tu k ,  a s p h y x ia  m ia t t ,  s z in té n  m in d en  
b a j  n é lk ü l.  T u d tom m a l a  d e b re c e n i  se b é sz e ti  k l in ik á n  
is  e lé g  k i t e r j e d te n  a lk a lm a z z á k  a  p o s to p e r a t iv  h á n y á ­
sok  k ik e rü lé s e  c é ljá b ó l ig e n  jó  e r e dm é n n y e l ,  a n é lk ü l, 
h o g y  v a lam i  k e l lem e tle n  m e l lé k h a tá s á t  é s z le lté k  v o ln a .
Megjegyzés Schustek Jenő  d r . : Adatok a  
kéz- és láb tő csontok  és Ízületek tuber- 
cu losisának  sebészi kezeléséhez című  dol ­
goza tához  (O. H. 42. sz.).
G y a k ra n  h a l l j u k  a n n a k  h a n g s ú ly o z á s á t ,  h o g y  a  
g y e rm e k -  é s  a  s e b é sz i  tu b e rc u lo s is  g y ó g y í t á s á r a  in té z ­
m é n y e in k  n in c s e n e k . Sehustek  k a r t á r s  ú r  i s  e z ek n ek  
h i á n y á t  e m l í t i  d o lg o z a tá n a k  u to lsó  b ek e zd éséb en .
T a p a s z ta la ta im  ezze l e lle n k e zn ek . A  b u d ak e sz i  
s a n a to r iu m o k , m e ly e k n e k  n a g y o n  sz e ren c sé s  fe k v ése , 
a  t é l i  h ó n a p o k b a n  is  n a p o s  v o l ta ,  v a la m in t  tö k é le te s  
b e ren d e z é se  jó l  i sm e r t ,  c s a k  ritkán  ju tnak  abbtt /a he ly ­
zetbe, hogy gyerm ek- vagy sebészi giimakárbgn szen ­
vedő  beteget vegyenek ápolás alá, p e d ig  e sz te n d ő v e l 
e z e lő t t  a  S a n a to r iu m -E g y e s ü le t  to ljb  m in t  SO á g y a t
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ó h a j to t t  i ly  b e te g e k  ré s z é re  f e n n ta r t a n i .  T e rm é s z e te ­
s e n  a z  ig é n y b e  n em  v e t t  h e ly e k e t  a z u tá n  a  b e lb e te g e k  
j a v á r a  h a s z n o s í to t ta .  A  seb é sz i b e te g e k  re n d s z e re s  e l ­
l á t á s á t  p e d ig  a  s a n a to r iu m o k  s e b é sz fő o rv o sa  — a  
s e g é d o rv o s i  k a r r a l  e g y e tem b e n  — b iz to s í ta n i  tu d n á .
A z  ig a z s á g  t e h á t  az , h o g y  s em  o rv o s a in k , s em  a 
b e te g e k  n em  v e sz ik  seb é sz i m eg b e te g ed é s  e se té n  
ig é n y b e  a  s a n a to r iu m o t .  A  p r o p a g a n d á t  t e h á t  ez  á l l a ­
p o t  m e g v á l to z ta tá s a  i r á n t  k e llen e  k i f e j te n i .  Ú ja b b  s p e ­
c iá l i s  in té zm én y e k  lé te s í té s é r e  m a jd  c s a k  a k k o r  g o n ­
d o lju n k , h a  té n y le g  k ev é s  lesz  a  h e ly , i l le tő le g  tén y le g  
le szn ek  a  s a n a to r iu m i  á p o lá s r a  v á ra k o z ó  g y e rm e k e k  
és seb ész i g üm ő kó ro so k . Országh Oszkár dr.
L A P S Z E M L E
B e lo r v o s t a n .
A  h a s ü r i  s z e rv e k  a c u t  és  c h ro n ik u s  g y u l la d á s o s  
m eg b e te g e d é se in e k  a  S c h i l lin g - fé le  h a e n io g ram m a l v a ló  
d ia g n o s t iz á lá s á h o z . John M. (M ünch , m ed . W o ch en sc h r . 
1925, 41. sz.)
S ze rző  4000 e s e t  k a p c s á n  v é g z e t t  re n d s z e re s  v é r -  
v iz s g á la ta i  a l a p já n  k i f e je z e t te n  h a n g s ú ly o z z a  a  S ch il-  
ling -fé lie  v é rk é p  d ia g n o s t ik u s  fo n to s s á g á t  a  h a s ü r i  
s z e rv e k  a c u t  g y u l la d á s o s  fo ly am a tá n a k  g y a n ú já n á l .  
S zám o s  a p p e n d ic i t i s -g y a n ú s  e s e tb e n  a  v é rk é p  b a lra -  
to ló d á s a  (a  p á lc ik am a g v ú  le u k o c y tá k  m eg sz a p o ro d á sa , 
f ia ta l  a la k o k , m y e lo c y tá k  m eg je le n é se , le u k o p e n ia ,  an e - 
o s in o p h ilia )  m á r  a k k o r  é rz é k e n y e n  je le z te  a  g y u l la d á ­
so s  fo ly am a to t ,  a m ik o r  m ég  a  k l in ik a i  tü n e te k  (láz , 
M c B u rn e y -p o n t  é rz é k e n y sé g e  s tb .) h iá n y o z ta k ,  v a g y  
a l ig  v o l ta k  k ife je z e t te k .  M á r  b iz to s a n  d ia g n o s t iz á l t  e s e ­
t e k b e n  is  é r té k k e l  b í r  a S c h i l l in g - fé le  v é rk é p , am en y -  
n y ib e n  a  _ b a l r a to ló d á s  fo k a  a  g y u l la d á s o s  fo ly am a t  
s ú ly o s s á g á v a l  a r á n y o s ,  s íg y  a  sze rző  t a p a s z ta la ta i s z e ­
r i n t  a  v é rk é p  á l la n d ó  é s  fo k o za to s  b a l r a to ló d á s a  e g y ­
m a g á b a n  is  e le g e n d ő  m ű té t  ja v a l lá s á h o z  m ég  a k k o r  is, 
h a  e m e l le t t  a  k l in ik a i  tü n e te k  n em  m u ta tn a k  ro s s z a b ­
b o d á s t ,  s ő t  n é h a  lá ts z ó la g o s  j a v u lá s  á l l  be. C h ro n ik u s  
g y u l la d á s o s  fo ly am a to k n á l  ( tu b e rc u lo s is ,  a p p e n d ic i t i s  
c h r o n ic a  la r v a ta )  a  h a em o g ram m  d ia g n o s t ik a i  é r té k e  
k o r lá to z o tt ,  am e n n y ib e n  k ev é sb b é  s ú ly o s  g y u l la d á s o s  
f o ly am a to k k a l  g y a k r a n  n em  j á r  e g y ü t t  a  v é rk é p  b a l r a ­
to ló d á s a . A  n e g a t iv  e r e dm é n y  i ly  e s e te k b e n  a z o n b a n  
é p p o ly  k ev é ssé  szól g y u l la d á s o s  f o ly am a t  e llen , m in t  a  
n e g a t iv  W a s s e rm a n n - r e a c t io  v a lam e ly  b e te g sé g  lu e s e s  
e r e d e te  e llen . Dvorák dr.
A  lép  h a t á s a  a  v a s a n y a g c s e re fo r g a lo m ra .  Lauda. 
(W ie n e r  A rc h .  f. in n . M ed . 1925, 11. kö t.)
A  v a s a n y a g c s e re  lé n y e g é rő l  e d d ig  k ev é s  b iz to s a t  
tu d u n k .  A  v iz s g á la to k  (ré szb en  s p le n e k tom iá s  k ís é r le ­
te k )  a l a p j á n  fe lté te le z ik , h o g y  a  F e -a n y a g c s e re  le g fo n ­
to s a b b  szerv©  é s  s z a b á ly o z ó ja  a  lép . S ze rző  p a tk á n yo n  
v é g z e t t  k ís é r le te iv e l  k im u ta t j a ,  h o g y  a  s p le n e k tom ia  
u t á n  é sz le lt  v a s a n y a g c s e r e - z a v a r r a  u ta ló  e lv á l to z á s o k a t  
(m á js id e ro s is  s tb .) n em  m a g a  a  lé p fu n o tio k ie s é s  id éz i 
e lő , h a n em  a z  r e n d s z e r in t  a z  e g y id e jű le g  k ife j lő d ő  
h a em o ly s is e s  a n a em ia  k ö v e tk e zm én y e . N em -an a em iá s ,  
s p le n e k to m iz á l t  á l la to k o n  a  f e n t i  e lv á l to z á so k n a k  
n y om a  s in c s , v is z o n t  ép  á l la to k o n  is  a  f e n t ie k k e l  t e l j e ­
s en  m eg egy ező  é l té r é s e k  é s z le lh e tő k  m e s te r s é g e s  (infec - 
tió s )  h a em o ly s is e s  a n a em ia  e lő id éz é se  u tá n .  E z e n  tén y  
m a g y a r á z h a t ja  e g y e s  sze rző k  (Lepehne) e l le n té te s  é s  
v a ló s z ín ű le g  té v e s  e r e dm é n y e it .  í g y  to v á b b r a  is  n y íl t  
k é rd é s  m a ra d ,  h o g y  m eg v an -e  a  lé p n ek  a  f e l té te le z e t t  
fo n to s  s z e rep e  é s  b e fo ly á s a  a  v a s a n y a g c s e ré re .
Fischer dr.
P o ly c y th a em ia  és  a z  a r t é r i a  p u lm o n a l is  tá g u lá s a .
W. Schreycr. (D eu tsch e s  A rc h . f. k i in .  M ed . 148. kö t., 
149. o ldal.)
K é t  a u to p s i á r a  k e r ü l t  e s e té b e n  k é ts é g te le n n e k  
t a r t j a ,  h o g y  a  9 m illió  k ö rü l  á lló  v ö rö s v é rs e j ts z ám o n  
k ív ü l  v a ló d i  p le th o r a  á l lo t t  fen n . F e l tű n ő  v o lt ,  h og y  
m íg  a  b a l  k a m r a  e rő s e n  h y p e r t r o p h iá s  v o lt ,  a  jo b b  
k am ra  f a la  n em  v a s ta g o d o t t  m eg . A z  a r t é r i a  p u lm o n a ­
l is  je le n té k e n y e n  t á g u l t ,  f a la  m eg v ék o n y o d o tt  v o l t ;  k e ­
r ü l e t e  a  b i l le n ty ű k n é l  a z  e g y ik  e s e tb e n  tö b b  m in t  8 cm , 
a  m á s ik b a n  10 cm  v o lt.  E  té n y e k e t  ú g y  m a g y a rá z z a ,  
h o g y  a  tü d ő b e n  v a som o to ro s  b e fo ly á so k  k ev é sb b é  é rv é­
n y e sü ln e k , m in t  a  n a g y  v é rk ö rb e n ,  e z é r t  i t t  a z  e r e k  
n a g y o b b  v é r ta r t a lo m  m e l le t t  in k á b b  t á g u ln a k  és  íg y  a  
jo b b  k a m r a h y p e r t r o p h ia  n é lk ü l  is  f e n n ta r t h a t j a  a  k e ­
r in g é s t ,  E z e n  k ív ü l  m in d k é t  e s e tb e n  lé p tu m o r t ,  v ö rö s  
c so n tv e lő t , a r te r io s k le r o s i s t  t a l á l t a k .  A z  e g y ik  b ete g ­
n e k  k ö szv én y e , a  m á s ik n a k  az  a g y v e lő b e n  lá g y u lá s o s  
g óca  v o lt ;  v é rn y om á su k  n a g y o b b  v o lt .  A z  e n d o k r in  
m ir ig y ie n d s z e r e n  n em  v o l t  e l té r é s .  S em  a  lé p n e k  n em  
t u l a jd o n í t  a e t io lo g ia i  s z e re p e t, s em  n em  t a r t j a  e lv á ­
l a s z th a tó n a k  a  p o ly c y th a em ia  s p le n om eg a liá s  é s  h y p e r ­
t o n ia s  a l a k j á t .  S z e r in te  a b e te g sé g  a  v é r n y o m á s  em e l ­
k e d é sé v e l k e z d ő d ik  é s  k éső bb  d u zz ad  m e g  a  lép , v a l a­
m in t  t á g u l  a z  é r r e n d s z e r .  A z  a e t io lo g iá t  i l le tő e n  a b e lső  
szö v e tlé g z é sb en  sz e rep lő  o x y d á ló  fe rm e n tu m o k  m ű k ö ­
d é s i z a v a r á r a  gondo l, ez  v e z e tn e  a z u tá n  a z  o x y g e n t  
s z á llí tó  v ö rö s v é rs e j te k  m e g s z a p o ro d á s á ra .  Perémg dr.
A  l iq u o r  c e re b ro sp in a l is  c u k o r-  é s  c a lc iu m ta r -  
ta lm a .  K. Bruche. (D e u tsc h e s  A rc h . f. k i in .  M ed . 148. 
kö t., 183. old.)
38, n a g y ré s z b e n  id e g b a jo s  b e te g é n é l  m e g h a tá ­
r o z ta  a  l iq u o r  c u k o r ta r t a lm á t  Bang, c a lc iu m ta r t a lm á t  
de Waard  m ód sze rév e l. A  C a - ta r ta lo m  á l la n d ó a n  4-7—
5-7 m g-%  k ö zö tt  v o l t ;  a z  agyv.eilő  é s  az  a g y h á r ty á k 
b e te g sé g e i n em  v á l to z ta t j á k  m eg  a  C a m en n y is é g é t.  
A  c u k o r ta r t a lo m  50—70 m g-%  k ö z ö tt  v o l t ;  ez  a z  é r té k  
a  v é r  c u k o r ta r t a lm á n a k  50—80%-a. M e n in g i t is b e n  n é h a  
re n d e s , n é h a  k is eb b  é r té k e t  k a p o t t .  P a r a ly s i s  p ro g re s -  
s iv á b a n  is  k is e b b , e p i le p s iá b a n  v is z o n t  n a g y o b b  a  
c u k o r ta r ta lo m ,  le g a lá b b  is  a  ro h am  u t á n  e g y  id e ig . 
E g y é b  id e g b a jo k b a n  re n d e s  c u k o r ta r t a lm a t  ta lá l t .  A  
C a  m e n n y is é g é n e k  á l la n d ó s á g a  m e l le t t  a  c u k o r ta r t a ­
lom  v á l to z é k o n y s á g a  a  p le x u s  c h o r io id e u s  a c t iv  se c re - 
t ió s  m ű k ö d é sé t  te s z i  v a ló s z ín ű v é . Perémy dr.
S e b é s z e t .
H ev en y , g y u l la d á s o s  h a s ü r i  m eg b e te g ed é se k  
s é rv töm lő i  p e r i to n i t i s  k ép éb en . Esau. (Z e n tr a lb la t t  f. 
C h ir . 1925. 32. sz.)
M eg le h e tő se n  i sm e r t  k ó rk é p  — a  s é rv tö n d ő i  
p e r i to n i t i s  — k ép ez i n é h a  a  té v e s  k ó r ism e  a la p já t .  K i ­
s z o ru lt  s é r v  k i f e je z e t t  tü n e te i  m i a t t  a  h a s ü r e g  l é n y e ­
g es  ré sz v é te le  n é lk ü l  o p e r á ln a k  b e te g e k e t ,  a k ik n é l  a 
v a ló s á g b a n  s ú ly o s  á l ta lá n o s  p e r i to n i t i s  s z e rep e l, m e ly  
a z o n b an  o b je c t iv e  és  s u b je c t iv e  tö k é le te s e n  u tá n o z z a  
k iz á r t  kö ldök -, lá g y ék - , v a g y  c om b sé rv  sú ly o s  k ó rk é ­
p é t, eg é sz  a  s é rv töm lő  f e ln y i tá s á ig .  A  p e r i to n i t i s  a  
h a s  m é ly é n  r e j tő z ik  s  c s a k  a  f e lü le te s  h a s h á r ty a k ibo l -  
to so d á so k o n  okoz  tü n e te k e t .  A z  eg é sz  h a s  p u h a ,  b e ­
n y om h a tó , k is sé , v a g y  e g y á l t a lá n  n em  f á jd a lm a s ,  a 
s é rv tö n d ő  v á l to z a t l a n u l  fe sze s , t e l t ,  s  a  b e te g  is  id e  
lo k a l iz á l ja  a  f á jd a lm a t .  A  k ó rk é p  le g tö b b s z ö r  t é v ú t r a  
v e z e ti  a  seb é sz t. A  le g k ü lö n fé lé b b  o kok  ta lá lh a tó k :  íg y  
á t f ú r ó d o t t  v a k b é l, á t t ö r t  g y om o r- , d u o d en um fe k é ly , 
b é lre p ed é s , em p y em a  v e s ic a e  fe l le a e -á t fú ró d á s ,  n é h a  
m e g p u k k a d t  tu b a te rh e s s é g .  E z ek  az  e s e te k  n em  té v e s z ­
te n d ő k  össze  sü lly ed é se s , v a g y  k é ső i tá ly o g o k k a l ,  me ­
ly e k e t  a  h a s ü r i  s z e rv e k  m e g b e te g e d é se in é l  a  D o u g la s -  
b a n , a  m á j  a l a t t ,  a  b é lk ac so k  k ö z ö tt  ig e n  g y a k r a n  l á t ­
h a tu n k ,  d e  s o h a s em  u tá n o z z á k  a z  a c u t  k iz á ró d á s t ,  
am ir e  a  s é rv töm lő i  p e r i to n i t i s n é l  e g y é b  h a s ü r i  t ü n e­
te k  h i á n y a  m e l le t t  a  f ő s ú ly t  h e ly e z zü k . Szépe dr.
A  B a sed ow -k ó r  á t a l a k u lá s a  m y x o e d em áv á  R ö n t ­
g e n - s u g a ra k  h a t á s á r a .  Hans Carschmann, R o s to ck . 
(M ü n c h e n e r  m ed . W o ch en sc h r . 1925, 35. sz.)
A  B a s e d ow -s trum a  R ö n tg e n - th e r a p iá ja  —- d a c á r a  
a n n a k ,  h o g y  m in d e n  e se tb e n  n em  tu d j a  az  o p e r a t iv  e l ­
j á r á s t  p ó to ln i— a z  u tó b b i  id ő b en  m in d ig  tö b b  t é r t  hó ­
d í t  m a g á n a k .  M in d in k á b b  k e v e sb ed ik  a zo k  szám a , 
a k ik  a  R ö n tg e n - th ie ra p ia  h a té k o n y s á g á t  t a g a d n i  m e r ­
n ék . K l in ik á já n  ig en  sok  e s e tb e n  s ik e r ü l t  t e l je s  g y ó ­
g y u lá s t ,  v a g y  Legalább  is  j e le n té k e n y  j a v u l á s t  e lé rn i .  
A z  u tó b b i  5—6 é v b e n  a l ig  f o r d u l t  e lő  n é h á n y  e s e t,  am i ­
k o r  a  R ö n tg e n - th e r a p iá s  b e te g e t  k é ső bb  o p e rá ln i  k e l­
l e t t  v o ln a . Ú g y  a  m ű té t i  e l já r á s n a k ,  m in t  a  R ö n tg e n-  
t h e r a p iá n a k  m e g v a n  a  m a g a  in d ic a t ió ja .  A n é lk ü l, h o g y  
s c h em a t iz á ln a ,  a  k ö v e tk e z ő  á l lá s p o n to t  f o g la l ja  e l; 
o p e r a t iv  ú to n  k ez e len d ő k  a  n eh éz , g y o r s a n  to v a te r jed ő  
e se te k , azok , ah o l 3—4-szeri k eze lé s  u t á n  n em c sa k  h o g y  
j a v u lá s  n em , de h a tá r o z o t t  ro s s z a b b o d á s  á l l  be . o p e ­
r á ln u n k  k e ll a k k o r ,  h a  a z t  a  s o c ia lis  k ö rü lm én y e k  te sz ik  
s z ü k sé g e s sé  (a  R ö n tg e n -k e z e lé s  h o ssz a b b  id ő t  v e sz  
ig é n y b e ) .  A  k ö z é p sú ly o s  és  k ö n n y eb b  e s e te k  h á lá s  
o b je c tum a i  a  R ö n tg e n - th e r a p iá n a k .  H a n g sú ly o z n i  k e ll  
— és  k ö z lem én y én ek  ép p en  ez a  c é l ja  —, h o g y  a  R ö n t ­
g en -k eze lé s  e g y á l t a lá b a n  n em  in d if fe r e n s  e l j á r á s ,  e g y ­
r é s z t  a  b ő r-  és  n y á lk a h á r ty a  e lé g e té se  le h e t  a  k ö v et ­
k e zm én y e  (b á r  ez h e ly e s  te c h n ik a  m e l le t t  e lk e rü lh e tő ) ,
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m á s ré s z t  a z  é rz é k e n y  é s  n a g y fo k b a n  p s y c l io p a th ik u s  
b e te g n é l  k e llem e tle n  r e a c t ió k a t  v á l t h a t  k i, ö s szen ö v é ­
s e k e t  o k o zh a t, am e ly e k  az  e s e tle g e s  k é ső b b i m ű té te t 
n a g y o n  m eg n e h e z í t ik ,  v é g ü l a cé lon  tú l lő v e , a  s t r u má t  
h y p a k t iv á l j a  és  a  B a sed ow -k ó rb ó l m y x o e d em á t c s in á l . 
P á r  é v v e l e z e lő tt  Gordua k ö zö lt le  e g y  á l t a l a  is  é sz ­
le l t  e s e te t ,  a h o l a  tú ld o s ir o z á s  v á l t o t t a  k i a m y x ced e -  
m á t,  d e  h o g y  ez  s z a b á ly s z e rű  a d a g o lá s  m e l le t t  is  lét r e  
lő h e t ,  a z t  b iz o n y í t ja  e g y  u tó b b i  e s e tü k ,  a h o l h a t  óv a ­
to s  b e s u g á rz á s  u t á n  e g y  h ó n a p r a  lé p e t t  fe l a  m yx - 
o edem a . Zinner és Battel te n g e r in y u la k n á l  a  p a jz s -  
m ir ig y  és  m e llék v e se  m ir ig y e lem e in e k  te l je s  e l tű n é sé t  
é sz le lté k  b e su g á rz á so k  u tá n ,  a z  á l la to k  3—4 h ó n a p  
im ilv a  m y x o e d em á b a n  p u s z tu l ta k  e l. Murray, P fach  és 
m á so k  e lő ző le g  b e s u g á r z o t t  b e te g e k  e x s t i r p á l t  p a jz s-  
m ir ig y é n  in t r a a lv e o la r i s  b u r já n z á s t  t a l á l t  a  m ir ig y -  
szöv e t r o v á s á r a .  A  k á ro s  h a tá s o k  e lk e rü lh e tő k  ó v a tos  
a d a g o lá s s a l .  A z e g y e s  b e su g á rz á so k  k ö z ö tt i  id ő  le g ­
a lá b b  3—4 h é t  le g y en . A já n la to s  a  s ú ly -c o n tro ll ,  a  re -  
s p i r a to r iu s  a n y a g fo rg a lo m , a  s e ru m -v is c o s i ta s  é s  con- 
c e n t r a t io  á l la n d ó  e llen ő rzé se . H a  a te s t s ú ly  a b n o rmi 
s a n  n ö v ek sz ik , v a g y  h a  a s e rum -c o n o e n tr a tio  em e lk e ­
d ik , a  rö n tg e n e z é s  a z o n n a l a b b a h a g y a n d ó .  A  R ö n tg e n  
k e z e lé s t m in d ig  a z  in d iv id ium h o z  k e ll  s z ab n i, h o g y  
h a s z n á lh a s su n k , v a g y  le g a lá b b  is  n e  á r t s u n k  és  s o h a ­
s em  szab ad  s c h em a tiz á ln i .  Dabasi Endre dr.
S z ü l é s z e t  é s  n ő g y ó g y á s z a t .
A z u lc u s  v u lv a e  a c u tu m  és  a e t io lo g iá ja .  Schugh. 
(Z e n tra lb l .  f. G yn . 1925, 39. sz.)
R end lesen  a  lu e s e s  fe k é lly e l té v e s z t ik  össze . A z  
u lc u s  v u lv a e  a c u tu m  r i t k á b b a n  e lő fo rd u ló , r e c id iv á ra  
ig e n  h a j lam o s  fe k é ly , m e ly  le g tö b b sz ö r  a  k is a jk o n , 
o ly k o r  a  g á to n  é s  a  g é n i to c r u r a l i s  re d ő k b ep  fo rd u l  
e lő . Lipschütz  s z e r in t  o k o zó ja  a  b a c il lu s  c r a s s u s  v a g y  
a  D c e d e r le in - fé le  v a g in a l i s  b a c il lu s , m e ly  i ly e n k o r  
p a th o g e n  tu l ja d o n s á g o k a t  v e sz  fe l. K l in ik a i la g  a  h e r ­
p e s  g e n i ta l i s ,  a  v u lv a r i s  a p h th á k ,  a z  u lc u s  ro d e n s , az  
u lc u s  v u lv a e  c h ro n ic a ,  a tu b e rc u lo s is  és  a  g o n o r rh o e á s  
fe k é ly e k  jö h e tn e k  s z ám ítá s b a  fe lism e ré s e  s z em p o n t já ­
ból. L u e se s  fe k é ly tő l  a  m i r ig y d u z z a n a t  h iá n y a ,  u lc us  
m o lle tó l p e d ig  a l a p j á n a k  finom , ro s to s  s z e rk e z e te  — 
m e ly  u tó b b i  a  fi b r in e s  lep edő k  e l tű n te  u t á n  é lé n k ­
v ö rö s  le sz  — k ü lö n b ö z te t i  m eg . S ze rző  e g y  e s e té n e k  
k l in ik a i ,  b a k te r io ló g ia i  é s  h is to lo g ia i  v iz s g á la ta  a l a p ­
j á n  ú g y  v é li ,  h o g y  a  m eg b e te g e d é s t  n em  a b a c il lu s  
c r a s s u s  okozza, h a n em  a z  m in t  a n g io n e u ro t ik u s  g an -  
g r a e n a  fo g h a tó  fe l és  b a c il lu s o k  c sa k  k éső bb  k e rü lne k  
r á .  Matthes  s z e r in t  k ü lö n ö se n  in fa n t . i l is - a s th e n iá s  con - 
s t i tu t i ó jú  e g é n e k  d i s p o n á l ta k  a n g io n e u ro t ik u s  je le n ­
s é g e k re .  S ze rző  e s e té b e n  is  i ly e n  e g y é n rő l  v é l t  szó, k i ­
f e je z e t t  s ym p a th ik o to m iá v a l i  A z u lc u s  v u lv a e  a c u tum -  
n á l  e lő fo rd u ló  lá z  tó x in o k  r e s o rp t ió já b ó l  s z á rm a z ik, 
v a g y  p e d ig  a  g y o rs a n  b e h a to ló  c s i r á k  okozzák  az t. 
A  t h e r a p i a  kö zöm bö s  s z e rek  a lk a lm a z á s á b ó l  á ll. A  re -  
c id iv á k a t  g y ó g y k ez e ln i ig e n  n ehéz . Lipschütz  e g y s z e r  
jó  e r e dm é n y t  l á t o t t  b a c i l lu s  c r a s s u s  a u to v a c c in á tó l .  
M ak a c s  e s e tb e n  s y m p a th ik o to m ia  az  a r t é r i a  hypo - 
g a s t r i c á n  j ö h e te t t  szóba . Búd  dr.
R a d io a c t iv  k e r am iá s  p e s s a r ium o k  jó in d u la tú  nő i 
b á n ta lm a k n á l .  Fischer. (M ünch , m ed . W o c h e n s c h r if t  
1925, 9. sz.)
R a d iu m  m in im á l i s  d o s is a i t  k é r  am i á s  p e s s a r iu -  
rn o k b a  ége t té t  te  be . N y o lc  n a p r a  h e ly ez i a  h ü v e ly b e , 
am e lly e l  jó  e r e d m é n y t  é r t  e l c l im a c te r ik u s  v é rz é s e k ­
n é l, m enő -, m e t r o r r h a g iá k n á l ,  m e t r i t i s n é l ,  m y om án á l, 
e ro s ió n á l. K i tű n ő  v é rz é s c s i l la p í tó .  K á ro s  m e l lé k h a tá s t  
n em  ész le lt. M iv e l a nő i n em is z e rv e k  s u g a r a k k a l  s z em ­
b en  ig e n  é rz é k e n y ek , jó in d u la tú  m eg b e te g ed é se k n é l 
n em  sz a b ad  e  m in im á l is  d c s is o k a t  tú l lé p n i.  Salacz dr.
A z e o s in o p h il ia .  m in t  a  p o r t ió r á k  s u g a r a s  k ez e ­
lé s é n e k  p ro g n o s t ik a i la g  e lő n y ö s  je le . Schoch, (M ünch , 
m ed . W o ch en sc h r . 1925, 10. sz.)
P o r t ió r á k o k  10% -ában  az  e o s i r o p h i l ia  k i fe je z e t t .  
A z e o s in o p h il  s e j te k  ré sz b en  a g öm b se j te s  b e sz ű rő d és  
k e re té b e n  t a l á lh a tó k ,  ré szb en  te l je s e n  k ü lö n á lló , tö m ö tt  
i n f i l t r a tu m o k a t  a lk o tn a k ,  m e ly ek  a  s z ö v e tta n i  k ép e t 
u r a l j á k .  359 r á k b a n  e lh a lt  b e te g  kö zü l 9% -ban  v o l ta k  
az  e o s in o p h il  s e j te k  m e g s z a p o ro d v a .  58 g y ó g y u l t  p r r -  
t ió r á k  e se té b en  p e d ig  40% -ban  v o l t  lo c a l is  e o s in o p h il ia  
fe l ta lá lh a tó .  A z e o s in o p h i l iá s  e s e te k  45% -ban m eg g y ó ­
g y u l ta k ,  p e d ig  a  p o r t ió r á k  g y ó g y u lá s i  sz á z a lé k a  á l t a ­
l á b a n  13-2%. R e c id iv á n á l  s o h a s em  v o l ta k  az  eo s in o p h il 
s e j te k  m eg s z a p o ro d v a . A z  e o s in o p h il  s e j te k  sz e rep é rő l
e d d ig  m ég  s em m it  sem  tu d u n k .  U ta l  a r r a ,  h o g y  sok 
fe r tő ző  b e te g sé g  a l a t t  a z  e o s in o p h il  s e j te k  e l tű n n ek  a  
a  v é rb ő l  s c sa k  a  k r iz is  u tá n ,  v a g y  a  r e e o n v a le s c e nt iá -  
b a n  je le n n e k  m eg  ism é t. Salacz dr.
P o s tc l im a c te r ik u s  v é rz é se k  és  o v a r ia l is  c a r c i ­
n om a . Schiffmann l (Z e n tra lb l .  f. G yn . 1925, 40. sz.)
A  m e n o p a u s a  u t á n  fe llé p ő  g e n i t a l i s  v é rz é se k  m a- 
l ig n u s  tu m o r  g y a n ú j á t  k e l t ik .  A z  id ő s  n ő k n é l fe llépő  
v é rzé sek  o ly k o r  n em  a  m éh  v a g y  h ü v e ly  ro s s z in d u la tú  
d a g a n a ta ib ó l  s z á rm a z n a k , h a n em  a  p e te fé s z e k  ro s s z ­
i n d u la tú  e l f a ju lá s á b a n  le l ik  m a g y a r á z a tu k a t .  S ze rző  
ö t  e s e té b e n  a  k is fo k ú  v é rz é s t  sem  a  m é h k a p a ré k  h y s to -  
lo g ia i ,  s em  a  n em is z e rv e k  k l in ik a i  v i z s g á la ta  m eg  n em  
m a g y a rá z z a . M in d  az  ö t  e s e tb e n  ré s z b e n  m ű té t ,  r é s z ­
b en  k éső bb i b o n co lá s  k a p c s á n  o v a r ia l is  c a rc in om a  v olt  
t a lá lh a tó .  Glöckner és L ippert f ig y e lm e z te t te k  e lő szö r 
a  p e te f é s z e k rá k n á l  e lő fo rd u ló  m e t r o r r h a g iá k r a .  E n n ek  
a  tü n e tn e k  fo n to s  p r a k t ik u s  é s  th e o re tik u s ,  je le n tő s é g e  
v an . F o n to s  v o ln a  a n n a k  m e g á l la p í tá s a ,  h o g y  m ily e n  
g y a k r a n  n y ú j t  t á m p o n to t  a p o s tc l im a c te r iu m o s  v é rz é s  
a  p e te fé sz e k  m a lig n u sm e g b e te g e d é s e in e k  fe lv é te lé re , 
h a  a  m éh b en  és a  h ü v e ly b e n  k ó ro s  e lv á l to z á so k  h i á n y ­
z a n a k  és  az  o v a r iu m  m eg n a g y o b b o d á s a  v a g y  tu m o ra  
k i n em  m u ta th a tó .  A  sz e rző  e s e te i  a z t  b iz o n y í t já k ,  
h ogy  g e n i t a l i s  v é rz é se k  in i t i a l i s  v a g y  p ro d rom a lis  
s y m p tom á i  le h e tn e k  m a l ig n u s  o v a r ia l is  tu m o ro k n a k .  
O ly a n  m eg b e te g ed é sn e k , am e ly  c sa k  k o ra i  d ia g n o s is -  
s a l  és  m ű té t te l  g y ó g y í th a tó ,  m in d e n  tü n e te  f ig y e lm et 
é rd em e l. A n n a k  ok a , h o g y  a  v é r z é s t  n em  v e sz ik  m in ­
d ig  te k in te tb e ,  a b b a n  k e re sen d ő , h o g y  a  ta n k ö n y v e k  
n em  h ív já k  r e á  e lé g g é  fe l a  f ig y e lm e t, m á s ré s z t  ezen  
v é rz é se k  k is fo k ú a k ,  rö v id  id e ig  t a r t a n a k  é s  a  tu m o r  
n ö v ek ed é sév e l te l je s e n  e lm a r a d n a k .  T e h á t  e g y s z e r i  v é r ­
z é s t v a g y  v é re s  f o ly á s t  a  g e n i t a l i s  t r a c t u s  h iá n y z ó  
n e o p la sm á ja  e se té n , m in t  k om o ly  f ig y e lm ez te tő  je le t 
k e ll  fe lfo g n i. M ás  s zó v a l:  g e n i ta l i s  p o s tc l im a c te r ik u s  
v é rz é s  v a g y  v é re s  fo ly á s  e s e té n  a  m éh  cs  a  h ü v e ly  
n e g a t iv  v iz s g á la t i  le le te  m e l le t t  n a g y  a  g y a n ú  a  p e te ­
fé szek  m a lig n u s , r e n d e s e n  c a rc in om a s  m eg b e te g e d é ­
s é re . H a  a  n a r k c s i s b a n  v é g z e t t  v iz s g á la t ,  v a g y  a  k é ­
ső b b i é sz le lé s  a  p e te fé sz e k  m eg n ö v e k e d é s é t  á l l a p í t ja  
m eg , a  m ű té t  j a v a l l t .  N ém e ly  sze rző  p o s tc l im a c te r iku s  
v é rz é s  e se té n  p r ó b a k a p a r á s  n é lk ü l  k i i r t j a  a  m eh e t. E z  
n em  fe d i sze rző  á l lá s p o n t já t .  I l y e n k o r ,  e l k e lle n e  t á v o ­
l í t a n i  p r in c ip ia l i s a n  a z  a d n e x um o k a t  is , m e r t  a  v is s z a ­
m a ra d t. c v a r iu m b a n  e s e tle g  c a rc in om a  le h e t .  A v é rz é ­
sek  a e t io lo g iá já n a k  m a g y a r á z a ta  ig e n  n eh éz . Halban 
s z e r in t  a  tu m o ro k  h a tá sm ó d ja  k é tfé le  le h e t .  Az a u to -  
c h to n  k e le tk e z e t t  d a g a n a t s e j t  az  a la p s z ö v e t  fu n c t ió já t  
h a so n ló  v a g y  te l je s e n  m e g v á l to z o t t  m ó don  v e h e ti  á t . 
N é h a  a  d a g a n a tk é p z ő d é s ,  'le g a lá b b  is  b iz o n y o s  s tá d iu m ­
b an , m in t  a  m e g m a r a d t  p e te fé s z e k sz ö v e tre  h a tó  in g e r  
fo g h a tó  fe l. a b b a n  la te n s  q u a l i t á s o k a t  k e l tv e  é ’e tre .  
H o g y  a p c is tc linm c te r ium o s  o v a r iu m b a n  ily en  la te n s  
q u a l i tá s o k  v a n n a k -e ,  n em  tu d ju k .  Búd dr.
G y e r m e k o r v o s t a n .
A  d ip h th e r ia - i in in u n iz á lá s  re a c t ió i .  Dcnks. (D. 
m ed . W o ch en sc h r . 1925, 40. sz.)
E g y  k ó rh á z i  in f e c t io  k a p c s á n  fe lv e t i  a  k é rd é s t ,  
n em  v o ln a -e  h e ly e s  m in d en  á n o lá s r a  fe lv e t t  g y e rm e k e t  
im m u n iz á ln i .  E  m ia t t  44 e s e tb e n  S c h ic k - te s te t  v é g z e tt ,  
k ö zü lö k  31-et im m u n iz á l t ,  13-nál n em  fe je z te  be a z  im ­
m u n iz á lá s t ,  m e r t  h ő em e lk ed é s  é s  h e ly i  r e a c t ió k  lé p te k  
fe l. A  S c h ic k - te s tn e k  a lá v e te t te k  kö zü l 37 g y e rm e k n é l  
lá z  é s  d iffu s  e x a n th e m a  je le n tk e z e t t ,  g y a k o r i  v o l t  a  
h e ly i  r e a c t io  is . H e ly i  r e a c t ió v a l  k a p c s o la tb a n  h ám lá s t  
is  l á to t t  s a z  e lő ző leg  n e g a t ív  P H q u e t  a  2—3. n a p o n 
p o s i t iv v á  le t t .  S z e rz ő ' e l f o g a d ja  Behring  a j á n l a tá t ,  
h o g y  tu b e rc u lo s i s b a n  s z en v ed ő  g y e rm e k e t  a c t iv e  ne  
im m u n iz á l ju n k .  Henszelnvann dr.
B e h r i n g - f é l e  d ip h th e r ia - v é d o l tá s .  H. K lein-
schmiedt. (D eu tsch e  m ed . W ochem sch r. 1925, 40. sz.)
A  Behrings fé le  v é d c ltá s  k a p c s á n  n é h á n y  h a lá l ­
e s e t f o r d u l t  elő . T a p a s z ta la t i  té n y , h o g y  te n g e r im ala c r a  
n ézve  n e u t r á l i s  to x in k e v e ré k e k  m á s  á l l a tn á l  s em b e r  
n é l r e a c t ió t  v á l t h a tn a k  k i. Behring  az  im m u n iz á lá s ­
h o z  c se k é ly  to x in fe le s lc g e t  a j á n lo t t ;  ez t. v o l ta k , a k ik  
té v e s e n  ú g y  m a g y a r á z tá k ,  h o g y  a  tc x in fe le s le g  o k v e t ­
l e n ü l  szü k ség e s . S o k a n  e lh a g y tá k  az  i n t r a c u ta n  k í s é r ­
l e t i  o l tá s t  is. A  k á ro s  r e a c t ió k é r t  n em  e g v e d ü l  c s a k  a 
to x in  fe le lő s , h a n em  m ás  c óm non en se k  is, m in t  pl. 
e lő ző  n em -sp e c if ik u s  m eg b e te g ed é se k . S zem  e lő t t  t a r­
t a n d ó  az  em b e rn e k  k ü lö n ö s  é rz é k e n y sé g e  a z  e n d o to x i-
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nő k  i r á n t .  A  p a r a d o x  r e a e t ió k  e lső so rb a n  a  b a k té r ium  
p ro te in ,  i l le tv e  e n d o to x in  h a t á s á r a  v e z e th e tő k  v is sz a . 
A já n la to s  tu b e r c u lo t ik u s  g y e rm e k e k n é l  a z  in t- ra c u ta n  
r e a c t ió t  m in d e n  e s e tb e n  e lv é g e zn i, e r r e  u t a l  S o r  fii ó n ak  
tu b e r c u lo t ik u s  e g y én ek en  é sz le lt m eg fig y e lé se , m ely  
tu la jd o n k é p e n  e g y  e n d o to x in  re a c t io .  S ze rző  k ev é sb bé  
fé l  a u a p h y la x iá s  r e a c t ió k tó l .  S z ü k sé g e sn ek  t a r t j a  a 
d ip h th e r i a  to x in - a n t i to x in a n y a g o k n a k  á l lam i  c o n tro l l  
a l á  h e ly e z é sé t  s m in d e n  e se tb e n  a  c u ta n - r e a c t ió t .  V é le ­
m én y e  s z e r in t  k is e b b  a d a g o k k a l  v a ló  tö b b sz ö r i  im m u ­
n iz á lá s  e lő n y b e n  ré s z e s íte n d ő . Henszehnann dr.
C secsem ő - és  g y e rm e k k o rb a n  a  iu e n in g i t is c k  e l ­
k ü lö n í té s e  a  v é rk é p  a la p já n .  F. Heissen. (M ed. K l in ik  
1925, 35. sz.)
• S ze rző k  h a n g sú ly o z z á k , h o g y  e g y r é s z t  az  a c u t  
g e n y e s , m á s ré s z t  a tu b e rc u lo s is o s  m e n in g i t i s  v é rk é p e  
k ö zö tt o ly  á l la n d ó  k ü lö n b sé g ek  v a n n a k ,  h o g y  a m e n in ­
g i t i s  d ia g n o s is a  e s e té n  p u s z tá n  a  v é rk é p b ő l  m e g á l la­
p í t h a t ju k .  h o g y  az  em l í te t t  m e n in g i t i s f a j tá k  m e ly ik é ­
v e l á l lu n k  szem ben . A  g e n y e s  m e n in g i t i s e k n é l  a  n e u ­
t r o p h i l  le u k o c y tá k  n a g y fo k ú  b a t r a to ló d á s a  v a n  je le n , 
d e g e n e ra tio n  tü n e te k k e l  a  m a g b a n  és  p ro to p la sm á b a n .  
A  h a lá l la l  v ég ző dő  e s e te k b e n  m y e lo c y tá k  é s  m ye lo - 
b la s to k  lé p n ek  fe l, j a v u lá s  e s e té n  p e d ig  a  b a lra to ló  
dó s la s s a n  m eg s z ű n ik  és m o n o cy to s is  é s  e o s in o p h il ia 
je le n tk e z ik .  A  tu b e r c u lo t ik u s  m e n in g i t is n é l  a  segm en - 
t á l t  le u k o c y tá k  n o rm á l is  v is z o n y o k a t  m u ta tn a k  m ono ­
c y to s is  m e lle t t .  Beck Bella dr.
L u e s  c o n g e n ita  b e fo ly á s a  a  c se c sem ő ko ri tu b e r-  
e u lo s is ra .  Epstein. (M ed. K l in ik  1925, 37. sz.)
S o k a n  v iz s g á l tá k  m á r ,  h o g y  a  lu e s  d is p o s it ió t  
te rem t-e  a  tu b e rc u lo s is r a ,  a  k é rd é s  m ég  n in c s e n  t i s z ­
tá z v a . E g y e s e k  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  a  K iesesek  ig e n  k ö n y - 
n y e n  k a p n a k  tu b e rc u lo s is t ,  m á so k  az  e llen k ező  á l lá s­
p o n to n  v a n n a k ,  t .  i., h o g y  a lu e s  k ed v ező en  b e f o ly á­
s o l ja  a tu b e rc u lo s is  g y ó g y u lá s á t .  S ze rző  15 é v i  a n ya ­
g á b ó l 11.600 c secsem ő  közü l 160 tu b e rc u lo s is t  é s  164 
m a n if e s t  lu e s t  t a l á l t .  T u b e rc u lo s is  é s  lu e s  e g y ü t te s e n  
c s a k  9 e se tb e n  v o lt .  V iz s g á la ta in á l  c s a k  a  k l in ik a i  
tü n e te k  i r á n y í to t t á k ,  W a s s e rm a n n - r e a c t ió t  n em  v é g ­
z e tt. E g y  h é th ó n a p o s  lu e se s  c secsem ő  k i t e r j e d t  tü d ő-  
tu b e rc u lo s is á n á l  é sz le lt  f e l tű n ő  g y o rs  j a v u l á s t ,  sze rző  
ez t a  lu e sn ek  tu la jd o n í t j a .  Henszelmann dr.
A  v a c c in a  g e n e ra l i s a ta r ó l .  Korach. (D eu tsch e  
í r e d .  W c ch e n sc h r .  1925, 34. sz.)
S ze rző  a  r i t k á n  é sz le lh e tő  v a c c in a  g e n e r a l i s a ta  
e g y  e s e té t  k ö z li. A v a c c in a t io  u tá n i  6. n a p o n  te l je s e n  
ép  b ő rö n , e lő b b  a  h á to n , m a jd  az  eg ész  tö rz sö n  p a p u-  
lo su s  e x a n th em a  k e le tk e z e t t ,  am e ly b ő l a  r e n d e s  v a c ci ­
n a  hoz  h a s i  n ló . h ó ly a g o k b ó l á lló , g e n y e s  d e rm a t i t i s  
f e j lő d ö tt ,  ro s sz  k ö zé rze t, m a g a s  lá z  é s  e rő s  lé p d u zz a n a t  
m e lle t t .  S ze rző  h a n g sú ly o z z a , h o g y  c s a k is  a  h a em a to-  
g e n  ú to n  l é t r e jö t t  v a c c in a - e ru p t ió t  t e k in t i  v a c c in a  
g e n e r a l i s a ta n a k ,  m e ly tő l  az  a u to in o c u la t io  s z ig o rú an  
e lk ü lö n í te n d ő . J e le n  e s e tb e n  a  v a ló d i v a c c in a  g e n e ra l i ­
s a t a  b iz o n y í té k a i :  e g y ré s z t ,  h o g y  a h ó ly a g o k  t a r t a lm a  
em b e re n  v a c c in á t  o k o zo tt;  m á s ré s z t ,  h o g y  te l je s e n  ép, 
n em  e k z em á s  b ő rö n  k e le tk e z e t t  és  v ég ü l, h o g y  a  h á ton , 
v a g y is  azon  a  t e r ü le te n  in d u l t  m eg  a  fo ly am a t,  h o v a  
az  a u to in o c u la t io  le h e te t le n  l e t t  v o ln a . Beck Bella dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
A  b u d a p e s t i  k e r ü le t i  m u n k á s b iz to s í tó  p é n z tá r  
ö ssze fo g la ló  je le n té s e  a z  1918—1924. é v e k rő l. E b b e n  a 
252 g é p ír á s o s  o ldalva, te r je d ő  v a sk o s  fü z e tb e n  B u d ap e s t  
le g fo n to s a b b  sz o c iá lis  e g é s z s é g ü g y i  in té zm én y e , a  k e r ü ­
le t i  m u n k á s b iz to s í tó  p é n z tá r  szám o l be az  u to lsó  h é t  
e s z te n d ő b e n  k i f e j t e t t  m ű k ö d é sé rő l, a  p é n z tá r  h e ly z eté ­
rő l  é s  k i l á tá s a i r ó l .  A  h é t év b ő l ö t  m á r  a z  ö n k o rm á ny ­
z a t n é lk ü li  p é n z tá r  m ű k ö d é sé re  e s ik , m iu tá n  a n é p ­
e g é s z s é g ü g y i  m in is z té r iu m , m in t  ism e re te s ,  104.065/1919. 
s z ám ú  r e n d e le té v e l  a  p é n z tá r  ö n k o rm á n y z a t i  s z e rv e i t  
f e lo s z la t ta  s a z ó ta  a  p é n z tá r  a  k o rm á n y  á l t a l  k in e v e ­
z e t t  m in is z te r i  b iz to s  f e n n h a tó s á g a  a l a t t  á ll.
A je le n té s  a n y a g a  n a g y já b a n  k é t ré s z re , egészség - 
ü g y i  é s  g a z d a s á g i  ré s z re  o sz th a tó .
Az e g é sz s é g ü g g y e l k a p c so la to s  ré szb ő l k iem e ljü k  
a  k ö v e tk e z ő  a d a to k a t .
A  p é n z tá r  t a g j a in a k  lé ts z ám a  a z  1918—1924-ig t e r ­
jed ő  id ő b en  e g y ré s z t  a  b iz to s í tá s i  k ö te le z e t ts é g  k it e r ­
je s z té se , k ü lö n ö sen  a  h á z ta r t á s i  a lk a lm a z o tta k n a k  a  
b iz to s í tá s  k ö ré b e  v a ló  b e v o n á sa , m á s ré s z t  b izo n yo s  
ip a r á g a k  fe jlő d é se  k ö v e tk e z té b e n  351% -ka l, k e re k s z óm ­
b an  60.000-rel s z a p o ro d o tt.  A  m a g a s a b b  ta g lé ts z ám  t e r ­
m é sz e ts z e rű e n  m a g a  u tá n  v o n ta  a  b e te g lé ts z ám  je le n ­
tő s  em e lk e d é sé t  is. A m íg  p l. 1919-ben. a  c s a lá d ta g ok a t  
is  b e le s z ám ítv a , 591.502 b e te g  v o lt  a  p é n z tá r  k eze lé se  
a l a t t ,  a d d ig  1924-ben ez a b e te g lé ts z ám  m á r  914.131. 
A  b e te g fo rg a lom  n a g y o b b o d á s a  s z ü k sé g e s sé  t e t t e  a  
c sep e li líj r e n d e lő in té z e t  f e lá l l í t á s á t ,  to v á b b á  a m á r  
m eg lév ő  re n d e lő in té z e te k  k ib ő v íté s é t ,  ú j  o s z tá ly o k ka l  
v a ló  e l l á t á s á t  ( o r th o p a e d iá s  éis d ia th e rm iá s  o sz tá ly )  és  
e g y e s  e s e te k b e n  a  re n d e lé s i  id ő t a r t a m  m e g h o s sz a b b í ­
t á s á t .
A  re n d e lő in té z e te k  ö sszes  é v i  b e te g fo rg a lm a  1924- 
b en  m á r  497.245 b e te g re  t e r j e d  k i, am i  tö b b  m in t  k é t ­
s z e re se  az  1919-ben k ez e lt  j á ró b e te g lé ts z ám n a k .  A z o r ­
v o s i  s z o lg á la t  e n n e k  m eg fe le lő le g  in te n z ív e b b  le t t  s az  
o rv o s i lé ts z ám o t s z a p o r í ta n i  k e l le t t .  A  p é n z tá r  összes 
o rv o s a in a k  s z ám a  1924-ben 605 v o l t  a z  1919. év  481 o rv o ­
s á v a l  szem ben .
A  g iim ő k ó ro s  m eg b e te g ed é se k  s z ám a  a  h á b o rú  
á l t a l  e lő id é z e tt  s ú ly o s  g a z d a s á g i  h e ly z e t  s az  ezzel k a p ­
c so la to s  ro s s z  h y g ie n ik u s ,  la k á s -  és tá p lá lk o z á s i  v is z o ­
n y o k  k ö v e tk e z té b en  1919 ó ta  lé n y e g e s  em e lk e d é s t  n n i-  
t a t ,  m e ly  k u lm in á c ió já t  1922-ben é r i  el, a z ó ta  i sm é t  
b izo n y o s  c sö k k e n é s  m u ta tk o z ik ,  d e  a z  a r á n y s z ám  m ég  
m in d ig  nem  s z á ll t  le  a z  1918. év , m ég  k ev é sb b é  a  b é k e ­
é v e k  n ív ó já r a .  E zz e l szem ben  a  v e n e re á s  b e te g sé g ek  
te r je d é s é b e n  1919 ó ta  m é rs é k e l t  j a v u l á s  á l l a p í th a tó  m eg .
A  tü d ő g üm ő k ó r  e l le n i  k ü z d e lm e t a  p é n z tá r  m á r  
s a j á t  jó l  f e lf o g o tt  é rd e k éb e n  is  m in d ig  e g y ik  le g fo n to ­
s a b b  f e la d a tá n a k  te k in te t t e ,  de a z  a d o t t  v is z o n y o k  k ö z t 
e k é r d é s t  s a j á t  e r e jé b ő l  m eg o ld a n i  n em  k ép e s , m e r t  
eb ben  a z  á l lam  és tá r s a d a lo m  m in d e n  té n y e z ő jé n ek  
szo ro s  e g y ü t tm ű k ö d é s é r e  v a n  s zü k ség e . T ev é k en y sé g e  
t e h á t  e g y e lő re  c sa k  a r r a  s z o r í tk o z h a t ik ,  h o g y  a  b e te g  
t a g o k a t  ré s z b en  z á r t  g y ó g y in té z e te k b e n  (E rz s é b e t-  és  
Jó z se f-s z a n a tó ir ium , n ém e tv ö lg y i  g y ó g y in té z e t  s tb .) 
h e ly e z i el, ré szh en  p e d ig  re n d e lő in té z e te ib e n  sp e c if ik u s  
k ez e lé sb en  ré s z e s ít i .  T e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  a tü d ő b e te ­
g ek  ó r iá s i  n a g y  s z ám á v a l s z em b en  a. s z a n a tó r iu m o k b a n  
b iz to s í to t t  f é rő h e ly e k  s z ám a  tá v o lró l  sem  e le g e n d ő , a  
p é n z tá r  tö re k v é s e  m in d ig  a r r a  i r á n y u l t ,  h o g y  s a j á t  
k ez e lé séb en  lévő  in té z e te k e t  lé te s í ts e n . E z t  a  c é l já t  
a z o n b an  m in d e z id e ig  n em  s ik e rü l t  m e g v a ló s í ta n ia .
E g y  m á s ik  lé n y eg e s  p o n t j a  a  p é n z tá r  egészség - 
ü g y i p r o g r am m já n á k  a z  a n y a -  é s  c se c sem ő v éd e lem  k i ­
éi í té s e , m e ly n e k  in te n z ív e b b  sz e rv ezése  1918-ban in d u l t  
m eg . 1922 a u g u s z tu s á ig  ö ssze sen  8 esqpsem ő gondozó  
á l l í t t a to t t  fel a  sz ü lő n ő k  és c sec sem ő k  fe lü g y e le tév e l  
m eg b íz o tt  8 fő v éd ő n ő v e l. M eg á lla p o d á so k  jö t te k  lé tre  
az  á l lam i  g y e rm e km en h e lly e l ,  a  S te f á n i a  S zö v e tség g e l 
és  a  k ü lfö ld i  m is sz ió k k a l, s z e rző d é s t k ö tö t te k  az  or s z á ­
g o s b á b a e g y e s ü le t te l .  m e ly  a z o n b an  k é ső b b  ú j r a  fe l ­
b o n ta to t t .  A s z ü lő n ő k  és  g y e rm e k á g y a s o k  részéire r en d ­
s z e re s  te rh e s s é g i ,  g y e rm e k á g y i  é s  s z o p ta tá s i  seg é ly ek  
f o ly ó s í t ta t ta k ,  m e ly ek  ö sszege  lé n y e g e se n  m e g h a la d ja  
a  b ék eb e li  seg é ly e zé sek  m é r té k é t .  A n y a -  é s  csecsem ő- 
v é d e lm i m ű k ö d é sé n e k  e r e d m é n y e i t  a. p é n z tá r  a z  1923- 
b an  r e n d e z e t t  o rsz ág o s  g y e rm e k á g y i  k iá l l í t á s o n  m u ­
t a t t a  be. A  je le n té s  e g y é b k é n t  i t t  i s  k o n s t a t á l j a  a z t  a  
s a jn á la to s  té n y t ,  b o g i’ tö re k v é s e ib e n  a  fő v á ro s  é s  a  
l a k á s h iv a ta l  ré s z é rő l  k e llő  tám o g a tá s b a n  n em  ré s z e sü lt .
A  b a le s e ti  s é rü lé s e k re  v o n a tk o z ó la g  k iem e li  a  
je le n té s ,  h o g y  ezek  az  1919—1924-ig te r je d ő  id ő sz a kb a n  
n em c sa k  s z ám b e li le g  s z a p o ro d ta k ,  h a n em  a g y ó g y ta r -  
t a m  é s  a  h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám  is  n a g y o b b  v o lt ,  m in t  
e lő bb . L e g tö b b  b a le s e t  a  s z á l l í tá s i  ü z em ekb en , a  g ép ­
i p a r b a n  és  a  fém fe ld o lg o zó  ü z em ek b en  tö r t é n t .  A z ösz- 
sze s  b e je le n te t t  b a le s e te k n e k  kb . 10%-a v e z e te t t  á l la n d ó  
ro k k a n ts á g h o z . A  k á r t a l a n í t á s i  ö sszeg ek  fe lem e lé se  
n em  t a r t o t t  lé p é s t  a ro h am o s  d r á g u lá s s a l  s ez  a  k é rd é s  
m ég  m a  sem  n y e r t  k ie lé g í tő  re n d e z é s t.
I t t  e m l í t jü k  m eg  a z t is. h o g y  a  p é n z tá r  1920-ban 
h á z i  g y ó g y s z e r tá r a t  á l l í to t t  fe l, m e ly  n em c sa k  g a z d a ­
s á g i ,  h a n em  e g é sz s é g ü g y i  és e rk ö lc s i  s z em p o n tb ó l is  
f e le t te  e lő n y ö sn e k  b iz o n y u lt .
A  je le n té s  g a z d a s á g i  ré sze  a  p é n z tá r  a n y a g i  h e ly ­
z e té t ig e n  k e d v e ző tle n  s z ín b en  t ü n t e t i  fe l. I g a z  u gy a n , 
h o g y  a  já r u lé k k u lc s  a  h á b o rú  k i tö ré s e  ó ta  az  e r e d e t i  
3% -ró l 4, m a jd  6% -ra  em e l te te t t  fe l, a  j á ru lé k b e v é te l  
a z o n b a n  a  v a ló s á g b a n  m ég sem  le t t  so k k a l tö b b , m in t  
a z  e r e d e t i  3% -os k u lc s  m e lle t t .  E n n e k  e g y ik  o k a  az  v o lt ,
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h o g y  a  6%-ós k u lc s  n em  v o n a tk o z ik  a ta g lé ts z ám  te k in ­
té ly e s  ré s z é t  k i te v ő  h á z ta r t á s i  a lk a lm a z o t ta k r a ,  a kik  
u t á n  ma, is  c s a k  1—2% -os j á r u lé k o t  k e ll ű z e tn i ,  a  m á s ik  
ok  p e d ig  az , h o g y  am íg  b ék éb en  a  .já ru lé k o t a  te l je s  
k e r e s e t  u t á n  v e te t té k  k i, a d d ig  m a  a  b e s z ám íth a tó  k e r e ­
s e t ,  v a g y is  az  ú . n . b é r h a t á r  n em  r i t k á n  a  m u n k á s  t é n y ­
le g e s  k e re s e té n e k  m ég  a  fe lé t  sem  é r i  el, p e d ig  le g tö b b ­
s z ö r  m ég  a z  ö s s z k e re s e t  is  jó v a l  a lu l  m a r a d  a z  a r a n y -  
p a r i tá s o n .
A p é n z tá r  je le n le g i  n eh é z  a n y a g i  h e ly z e te  a zo n ­
b a n  fő leg  a zon  a la p sz ik , h o g y  a  j á r u lé k k u lc s  lá ts z óla ­
g o s  fe lem e lé sév e l szem ben  a  p é n z tá r t  m a  40% -kal tö b b  
k ia d á s  te rh e l i .  E z  a  tö b b k ia d á s  e lső so rb a n  o n n a n  s zá r ­
m az ik , h o g y  a  tá p p é n z s e g é ly  m é r té k e  50% -ró l 75% -ra, 
id e je  20 hétirő l 52 h é t re ,  a  k ö te lező  k ó rh á z i  áp o l t a t á s  
t a r t a m a  p e d ig  28 n a p r ó l  u g y a n c s a k  e g y  é v r e  em e l te te t t  
fe l, n em  is  s z ó lv a  a  te rh e s s é g i ,  g y e rm e k á g y i ,  t em e tk e ­
zé si s tb .  s e g é ly e k  lé n y eg e s  k i te r je s z té s é rő l .  A z a ny a g i  
h e ly z e t  s ú ly o s b í tá s á h o z  n a g y m é r té k b e n  h o z z á já ru l t  az  
a  k ö rü lm én y  is , h o g y  a, k o ro n a ro m lá s  id ő s z a k á b a n  a  
b é r h a t á r t  fe lem e lő  ú ja b b  r e n d e le te k  m in d ig  lé n y eg e s 
k ésé sse l j e le n te k  m eg , h o g y  a  p o r tóm e n te s s é g e t  é s  egy éb  
k e d v e zm én y ek e t a  p é n z tá r tó l  m eg v o n tá k , le g in k á b b  
p e d ig  az, h o g y  a  m u n k a a d ó k  in d o le n c iá ja  fo ly tá n  a 
já ru lé k jö v e d e Í rn e k  k é se d e lm e sen  fo ly n a k  be s  a  h á t r a ­
lé k o k  b e h a j t á s a  ig e n  n a g y  n e h é z ség ek b e  ü tk ö z ik .
Í g y  á l lo t t  e lő  az  a  h e ly z e t , h og y  d ú c á ra  a  p é n z tá r  
ó r iá s i ,  c s a k n em  200 m il l iá r d o s  é v i  já ru lé k b e v é te lé n e k  
és  a p é n z ü g y i  e g y e n s ú ly  f e n n ta r t á s á r a  i r á n y u ló  erő t- 
fe s z íté s e k n ek  ( s z ig o r í to t t  és  ú j já s z e rv e z e t t  e l le n ő rz é s , 
ü g y k ez e lé s  e g y s z e rű s í té s e ,  t a k a r é k o s s á g i  tö re k v é s e k 
s tb .) , az  1924. év  v ég én  m in d ö ssz e  kb . 12 m i l l iá r d o s  k ez e ­
lé s i  fe le s le g  m u ta tk o z ik  is ez  is  a  l e g tú lz o t ta b b  t a k a r é ­
k o s s á g  m e lle t t ,  a  v is s z a é lé s e k  d e te k tív sz e írű  e l le nő rz é ­
sév e l, v a la m in t  a z á l t a l  j ö t t  lé t re ,  h o g y  a p é n z tá r  535 
h iv a t a l i  a lk a lm a z o t t j á t  a  le h e tő  le g ro s s z a b b u l  d o tál ja .  
A  ro s sz  fize tés d a c á r a  a  p é n z tá r i  a lk a lm a z o tta k  95%-a 
re n d e z e tle n  jo g v is z o n y o k k a l  b író  id e ig le n e s  a lk a lm a ­
z o tt , a k ik  e s z á n an d ó  h e ly z e tü k  d a c á r a  m u n k á v a l  — az 
a d m in i s z t r a t ív  te e n d ő k  fe lh a lm o z ó d á sa  fo ly tá n  ó r iá si  
m é r té k b e n  tú l  v a n n a k  te rh e lv e .
A  p é n z tá r  tu d a t á b a n  v a n  a n n a k , h o g y  a b b a n  a 
p i l la n a tb a n ,  am ik o r  a  k ia d á s i  té te le k  a k á r  a  t i s z tv is e lő i  
f iz e té sek  re n d ezé se , a k á r  a  tá p p é n z e s  b e te g e k  s z ám á n a k  
szapo rod ása i k ö v e tk e z té b e n  lé n y e g e se b b e n  em e lk e d n i 
fo g n a k , p é n z ü g y i  h e ly z e te  ú j r a  f e lb o ru l  é s  a  f iz e té sk ép ­
te le n s é g  v esz é ly e  fe n y e g e t i ,  ú g y , am in t  ez  az  1924. élv 
közepe  t á j á n  m á r  e g y s z e r  m eg  is  tö r t é n t .  E z  az, á l la n d ó  
b iz o n y ta la n  h e ly z e t  az  o k a  a n n a k  is , h o g y  a  p é n z tá r  
te v é k e n y sé g e  jó ré s z b e n  a zo n  e rő fe s z í té s e k b e n  m e rü l  k i, 
m e ly e k  a  p é n z ü g y i  e g y e n s ú ly  f e n n ta r t á s á t  cé lozzák , 
m e lly e l  sz em ben  tu la jd o n k é p e n i  h iv a tá s á t ,  a  n é p b e te g ­
s ég ek  le k ü zd é sé t  é s  eg y éb  fo n to s  e g é sz s é g ü g y i f e la d a ­
t a i t  k e llő  m é r té k b e n  te l j e s í t e n i  n em  k épes .
A  h e ly z e t  m egm en té s e  é s  a  v é g le g e s  g a z d a s á g i  
k o n sz o lid á c ió  a  je le n té s  s z e r in t  c sak  k é tfé le  ú to n  l e h e t ­
s ég es . A z  e g y ik  m ód  v o ln a  a z  á l lam  tám o g a tá s a ,  ú g y ­
h o g y  a  k o rm á n y  az  a g g k o r i  é s  r  o k k a n t  b iz to s ítá s , vala,- 
m in t  a  m u n k a n é lk ü l i  b iz to s í tá s  in té zm én y e s  m eg a lk o ­
t á s a  á l t a l  a  p é n z tá r t  m o s ta n i  sú ly o s  te r h e in e k  e g y  r é ­
sz é tő l m e g s z a b a d í ta n á ,  H a  a z o n b a n  a z  á l lam  je le n le gi  
p é n z ü g y i  h e ly z e té b e n  e r r e  n em  v o ln a  képes , a k k o r  n em  
m a r a d  m á s  b á t r a ,  m in t  a  já r u lé k k u lc s n a k  m ég  m a g a ­
s a b b r a  v a ló  fe lem elése , ú g y , am in t  az  N ém e to r s z á g b a n  
is  tö r t é n t .
A  je le n té s t  67 a s z ö v eg  u t á n  c s a to l t  t á b lá z a t  e g é ­
s z í t i  k i, m e ly e k  ré szb en  a  v a g y o n i  h e ly z e te t  f e l tü n te tő  
m é r le g s z ám lá k a t ,  ré szb en  a  t a g o k n a k  n em ek  é s  n a p i-  
b é ro s z tá ly o k  s z e r in t  v a ló  s z á za lék o s  e lo s z lá s á t  b e te g ­
s ég i és b a le s e t i  s t a t i s z t ik á j á t  f o g la l já k  m a g u k b a n ,  k ü ­
lönböző  v is z o n y la to k  s z e r in t .
H a  a  p é n z tá r i  je le n té s  t a r t a lm á t  o b je k t ív  m é r le ­
g e lé s  t á r g y á v á  te s szü k , a k k o r  m in d e n e k e lő t t  n em  z á r­
k ó z h a tu n k  el a n n a k  a  b e ism e ré s e  e lő l, h o g y  a  je le n be n  
m u ta tk o z ó  h ib á k  é s  n e h é z s é g e k é r t  n em  le h e t  c s u p á n  a  
m o s ta n i  r e n d s z e r t  é s  v e z e tő ség e t fe le lő ssé  te n n i .  A 
p é n z tá r  17'/a é v  ó ta , t e h á t  m e g a la k u lá s á tó l  k e z d v e  k ü zd  
a z o k k a l a  n eh é z ség ek k e l, m e ly ek  a  m u n k á s b iz to s í tá s i  
in té zm é n y  h ib á s  p é n z ü g y i  m e g a la p o z á sá b ó l s z á rm a z ­
n a k . A  m o s ta n i  h e ly z e t , am ik o r  a  z á r s z ám a d á s o k  k ez e ­
lé s i  fe le s le g e t  m u ta tn a k  k i, r e la t iv e  m é g  k ed v e ző n ek  is  
m o n d h a tó , h is z e n  b ék éb en  az  e g y e t le n  1911. év  k iv é te lé ­
v e l a, p é n z tá r  m é r le g e i  m in d ig  d e f ic i tte l  z á ru l ta k .  A zok
az  a n om á l iá k ,  am e ly e k tő l  s z in te  h em zseg  a  p é n z tá r  ma i  
je le n té s e ,  k iseb b  v a g y  n a g y o b b  m é r té k b e n  f e n n á l lo t ta k  
m á r  a z  ö n k o rm á n y z a t  id e jé b e n  is .
D e  h a  n em  v é d jü k  a z  a u to n ó m iá v a l  do lgozó  p é n z ­
t á r  m ű k ö d é sé t , v is z o n t  a  m o s ta n i  r e n d s z e r t  sem  d ic sé r ­
h e t jü k  m eg  azza l, h o g y  a k á r  e g é sz s é g ü g y i,  a k á r  g a z d a ­
s á g i  t é r e n  v a la m i  s z ám o tte v ő  a lk o tá s t  tu d n a  fe lm u ­
t a tn i ,  v a g y  az  a n o m á l iá k  b á rm e ly ik é t  is  s i k e r ü l t  v o ln a  
te l je s e n  k ik ü sz ö b ö ln ie . A  p é n z tá r  é le té b e n  a  k o rm á n y ­
h a ta lo m  e lle n ő rz é s e  sem  h o z ta  m eg  a z o k a t  az  e r e dm é ­
n y e k e t, m e ly e k e t tő le  jo g g a l  e l le h e tn e  v á r n i .  A z  eg é sz ­
s é g ü g y i  p ro g r am ú i  m e g v a ló s í tá s a  te r é n  je le n tő s  in i ti a -  
t i v a  n em  tö r t é n t  s az  lé n y e g é b e n  c s a k  a  ta g lé ts z ám  
em e lk ed é se  á l t a l  e lk e r ü lh e te t le n ü l  sz ü k sé g e ssé  v á l t  i n ­
té z k e d é se k re  s z o r ítk o z o tt .  M ég  az  a n n y i r a  fo n to s  é s  
s z ü k sé g e s  tu b e rc u lo s is - s z a n a tó r iu m  lé te s í té s e  sem  rry e r t  
m eg o ld á s t ,  p e d ig  t a l á n  n em  té v e d ü n k , h a  a z t  h is sz ü k , 
h o g y  a, h á b o rú  u t á n i  k o n ju n k tú r á k  ü g y e s  k ih a s z n á lá ­
s á v a l  ú g y  az t, m in t  e g y é b  fo n to s  e g é s z s é g ü g y i  b e r u h á ­
z á s o k a t  is  m eg  l e h e te t t  v o ln a  v a ló s í ta n i .  M en ts é g ü l 
s z o lg á lh a t  a z  a  k ö rü lm én y , h o g y  a  b iz o n y ta la n  h e ly z e t ­
b en  lévő  p é n z tá r  fo ly to n  v á lto z ó  v e z e tő ség é tő l  e n e rg i-  
ku .-abb  k ezd em ény ez é s t, b á to r  p é n z ü g y i  t r a n z a k c ió k a t  
jo g o s a n  k ö v e te ln i  n em  le h e t , de az  m á r  s em m ik é p e n  
n em  m e n th e tő , h o g y  ai s z a n a tó r iu m k é rd é s  kedAező  m e g­
o ld á s a  ép p en  a  s z é k e s fő v á ro sn a k , t e h á t  a n n a k  a  f ó r um ­
n a k  a  p a s s z ív  re z is z te n c iá já n  s z e n v e d e t t  h a jó tö r é s t ,  
m e ly n e k  a  k ö z e g é sz s é g ü g y i fe jle sz té se  e g y ik  leg em i-  
n e n se b b  f e la d a tá t  k ép ez i. A  p é n z tá r i  je le n té s  e g y ik  
a d a t a  s z e r in t  u g y a n i s  a  tu b e rc u lo s is - s z a n a tó r iu m  lé te ­
s í té s é re  m á r  1904-ben h a g y om án y o z o tt  Neuschloss-féle
235.000 k o ro n á s  a l a p í tv á n y  a  fő v á ro s  k eze lé séb e  k e rü l t .  
1918 ó ta  m in d e n  m eg k e re s é s , m e ly e t  a  p é n z tá r  ez  ü g y ­
b en  a  ta n á c s h o z  in té z e tt ,  e r e d m é n y te le n  m a r a d t ,  am i 
azza l a, k ö v e tk e zm én n y e l  j á r t ,  h o g y  a takarékbetétként 
kezelt alapítvány teljesen elértéktelenedett.
A  tis z tv is e lő i  k é rd é s  r e n d e z e tle n sé g e  s z in té n  e g y  
o ly a n  m om en tum , a m i t  n em  í r h a t u n k  a z  ö n k o rm á n y z a t  
n é lk ü l i  íe n d s z e r  j a v á r a .  A  n a g y  szo c iá lis  f e la d a to k r a  
h i v a t o t t  p é n z tá rn a k  n em  v á l ik  d ic ső ség é re , h o g y  s a já t  
a lk a lm a z o t ta i  m a  ro s sz a b b  h e ly z e tb e n  v a n n a k ,  m in t  
v a la h a ,  p e d ig  a z  a u to n ó m ia  fe lfü g g e s z té s é n e k  e g y ik  
o k á u l é p p e n  azok  a  fe lf o rg a tó  tö re k v é s e k  s z o lg á l ta k , 
m e ly ek  a  ro s szu l f iz e te tt,  e lé g e d e t le n  t i s z tv is e lő i k a rb ó l  
in d u l ta k  k i. R ég i, jó l k é p z e t t  és b e g y a k o ro l t  t i s z tv i s e ­
lő k n e k  n em  m in d e n  e s e tb e n  in d o k o lt  e lb o c s á tá s a  és 
ú ja b b , g y e n g é b b  e rő k n e k  a lk a lm a z á s a  z a v a ro k a t  oko ­
z o tt  az  ü g y k ez e lé sb en , d e  sú ly o s  p é n z ü g y i  h á t r á n y o k ­
k a l  i s  j á r t ,  m e r t  a  rö v id  h a t á r id e jű  fe lm o n d á ss a l  el ­
b o c s á to t t  a lk a lm a z o tta k  a p é n z tá r  e l le n  k á r té r í t é s i  
p e r e k e t  in d í to t t a k ,  m e ly e k  le g n a g y o b b  ré s z b en  a  p én z ­
t á r  v e re s é g é v e l v ég ző d te k .
N ém ileg  jobb  h e ly ze tb en  v a n n a k  ma, m á r  a pénz ­
t á r  o rvo sa i, de c sak  azért, m e r t  az  O rvosszöve tség  
közb e jö ttév e l f o ly ta to t t  s z ám ta la n  egyezkedési t á r g y a ­
lá sa ik  so rá n  v ég re  s ik e rü lt  i lle tm ény e ik  m é ltán y csabb  
rendezésé t n ag yn eh ezen  k ieszközö ln i. A p é n z tá r  v ég re  
b e lá t ta  az t, h ogy  e lég ed e tt, t isz te sség esen  d o tá lt  o rvosi 
kai' n é lkü l e redm ényes  m ű ködés t nem  fo ly ta th a t  és 
g azd aság i szem pon tbó l is c sak  k á r t  szenvedhe t.
V ég ü l n em  h a l lg a th a t ju k  e l  a zon  im p re s s z ió n k a t,  
h o g y  a  p é n z tá r  ö rö k ö s  p é n z ü g y i  b a ja in a k  e g y ik  f o r r á s a  
a  b o n y o lu lt ,  n eh é zk e s  éis k ö lts é g e s  a d m in is z t rá c ió .  A  
je le n té s  m a g a  is  e l ism e r i ,  h o g y  a z  ü g y k e z e lé s  e g y s z e rű ­
s í té se  c é ljá b ó l g y ö k e re s  ú j í t á s o k r a  v a n  s z ü k sé g  s a 
p é n z tá r  je le n le g i  ig a z g a tó já n a k  é rd em éü l  tu d h a tó  be 
az, h o g y  ez en  a  té r e n  az  e lső  lép é sek  m e g tö r té n te k .
H a  ö sszeg ezn i a k a r ju k  a z t, am i t  a  je le n té s  a l a p ­
j á n  a z  in té zm é n y  jö v ő jé rő l  m o n d h a tu n k ,  a k k o r  m e g ­
á l l a p í th a t ju k ,  h o g y  m in d e n  e d d ig i  m u la s z tá s  é s  n e h é z ­
s é g  d a c á ra , a  p é n z tá r  h e ly z e te  n em  v ig a s z ta la n .  Ú gy  
l á t ju k ,  h o g y  a  je le n le g i  v e z e tő sé g  jó  ú to n  v a n  a k k or ,  
am id ő n  d ic s é re te s  ő s z in te s é g g e l é s  o b je k t iv i tá s s a l  fe l ­
t á r j a  a  b a jo k  f o r r á s a i t ,  a z o k on  a re n d e lk e z é s é re  á l ló  
e sz k ö zö kk e l s e g í te n i  is  ip a rk o d ik  s am ik o r  v i lá g o s a n  
m eg je lö li  a z o k a t  a  m ó d o z a to k a t, am e ly e k  a  je le n le g i  
á l la p o to k  s z a n á lá s á r a  a lk a lm a s a k . E g é sz s é g e s  fe jlő dé s  
és v é g le g e s  k o n szo lid ác ió  a z o n b a n  c sa k  a k k o r  v á r h a tó ,  
h a  a  p é n z tá r  k i tű z ö t t  c é l ja in a k  e lé ré séb e n  m a g a s a b b 
h e ly rő l  is  m eg fe le lő  t á m o g a tá s r a  t a l á l  s h a  a  k o rm án y  
a  m u n k á s b iz to s í tá s i  tö r v é n y  m ie lő b b i m e g a lk o tá s á v a l 
a u to n óm iá v a l ,  v a g y  a n é lk ü l  — de a  m o s ta n i  b iz o n y ­
t a l a n s á g n a k  e g y sz e r  v a l a h á r a  v é g e t  fo g  v e tn i .
Milkó V ilmos dr.
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B lnök : H o rv á th  M ih á ly . J e g y z ő :  R o s e n th a l  J e n ő .
Bemutatás:
1. G öb l A lb in :  Chininálló malaria tropica stibe- 
nyllel kezelt esetérő l r e f e r á l  Hasenfeld  o s z tá ly á ró l .  37 
év e s  fe s tő m ű v é s z  A th é n b e n  fe r tő z ő d v e , B u d a p e s te n  
k a p t a  m eg  a z  e lső  ro h am o t.  M iv e l c h in in -n e o s a lv a r s an  
n em  tü n t e t t e  e l  a  g am e tá k a t  h á ro m  h ó n a p  m ú lv a  sem , 
s t ib e n y l t  (Heyden ) a d o t t ,  16 n a p  a l a t t  140 g  ö sszm eny - 
n y is é g b e n , a  n a p o n k é n t i  1 0  c h in in  m e lle t t .  A  g a in e tá k  
a z  u to lsó  s t ib e n y l tő l  s z á m í to t t  13 n a p  m ú lv a  t ű n te k e l  
a  véribő l.
2. T o rd a y  F e r e n c :  Ű jszülöttkori typhus-eset. A  b e ­
m u ta to t t  c se c sem ő  a n y j á n  le b e te g ed é se  u t á n  m á so d n á l)  
v ö r h e n y p í r  l é p e t t  fö l m a g a s  láz , s ú ly o s  tü n e te k  m e l ­
l e t t ;  a  fe jlő d ő  lé p d u z z a n a tb ó l  é s  h a em o c u l tu rá b ó l  
ty p h u s t  á l l a p í to t ta k  m e " . A z  a n y já tó l  t íz n a p o s  k o rá b a n  
e lk ü lö n í te t t  c se c sem ő n  k é th e te s  k o rá b a n  lá z  á l lo t t  be, 
m e ly  k é t  h e te  fe n n á ll ,  a  c se c sem ő  k ö z é rz e té t  n em  z a­
v a r ja ,  fe jlő d é sé t  n em  h á t r á l t a t j a ,  lé p d u z z a n a to n  k ív ü l  
m á s  o b je c t iv  s z e rv i  e lv á lto z á so k  n em  k ís é r ik .  A  c se ­
c s em ő k o r i  a b o r t i v  je l le g ű  ty p h u s  d ia g n o s is á t  b a k te rio ­
ló g ia i  és s e ro lo g ia i  v iz s g á la to k  n em  t á m a s z t j á k  u g y a n  
a lá ,  d e  a  h a em a to lo g ia i  a d a to k ,  a  le u k o p e n ia ,  a  fo k o ­
zódó lym p h o c y to s is  é s  a  c sö k k en ő  le u k o c y ta s z ám b ó l  
e lő á lló  k e re sz te z ő d é s , a  p á lc ik a  a la k ú  f e h é rv é r s e j te k  
s z á m a r á n y a in a k  b a l r a  e l to ló d á s a  p e rd ö n tő é n  m e g e rő ­
s í t i .  E g y é b  lá z a s  b e te g s é g  le h e tő s é g é t  Pirquet- és  Dick- 
p ró b a c l tá s o k  is  k iz á r já k .  A z  a n y á tó l  t ö r t é n t  fe r tő ző d é s  
v a g y  a  m a g z a t i  éltet v ég én  m ég  a m é h ü rb e n , v a g y  a  
m eg s z ü le té s k o r  a  k ö ld ö k z s in ó r  á tv á g á s a k o r ,  v a g y  a 
f e r tő z ö t t  g á t t a l  v a ló  é r in tk e z é s ,  v é g ü l  s z o p ta tá s  út j á n  
tö r t é n h e te t t .  A  le g v a ló s z ín ű b b  a  m a g z a t i  é le tb e n  t ör ­
t é n t  fe r tő ző d é s .
G e rló czy  Z s igm o n d : A  K ö z k ó rh á z i  O rv o s tá r s u la t  
ü lé sén  k i f e j t e t t e ,  h o g y  a z  ú j s z ü lö t tn e k  ty p h u s s a l  v a ló  
fe r tő z ő d é s é t  i n t r a u t e r i n  é le té n e k  u to lsó  n a p j a i r a  sz á ­
m í th a t t a  k i. T y p h u so s  g r a v id á k  g y a k r a n  v e s z t ik  el 
m a g z a t ju k a t ,  de k ev é s  a d a t  v a n  a r r a ,  h o g y  ty p h u s o s  
a n y á tó l  s z ü le te t t  m a g z a t  é le tb e n  m a ra d .  A z  u to ls ó  40 
év  a l a t t  kö zö lt 15 in t r a u te r in - f e r tő z é s  k ö zü l c s a k  k e ttő  
v o l t  o ly a n ,  am e ly  é r e t t  m a g z a t r a  v o n a tk o z ik . E zek  
e g y ik e  szü le té se  u t á n  9 ó r á ig  é l t ,  m ás ik a . 16 n a p ig .  A z 
i sm e r te te t t  e s e t  t a l á n  e g y e d ü l  á l l  az  i ro d a lom b a n , m e r t  
v a ló s z ín ű e n  é le tb e n  m a ra d .  N em  t a r t j a  le h e te tle n n e k, 
h o g y  fe r tő z ő d é se  n em  v o l t  n a g y o n  sú ly o s , m e r t  m ag a  
az  a n y a  is  a  le b e te g ed é se  e lő t t  m in te g y  k é t  h é t te l  f e r ­
tő z ő d h e te t t  ty p h u s s a l  és  c sa k  g y e rm e k e  m eg szü lé se  
u tá n  2—3 na]) m ú lv a  k e z d ő d ö tt  a  ty p h u s a ,  m á s ré s z rő l  
t a l á n  é p p e n  a z  te t t e  a  c secsem ő  ty p h u s á t  e n y h éb b é , 
h o g y  h á r o m  n a p ig  a z  a n y a  m a g a  t á p l á l t a  s í g y  e s e tle g  
te jé v e l  im m u n -a n y a g o t  j u t t a t h a t o t t  a  c secsem ő  s z e rve ­
ze téb e .
K le in  L a u r a :  A  m á so d sz o r  te rh e s  nő  a  te rh e s s é g  
u to lsó  h ó n a p já b a n  ty p h u s  a b d om in a l is b a n  b e te g e d e t t  
m eg . A  b e te g s é g  h a rm a d ik  h e té b e n  s z ü l t  e g y  e g é sz sé ­
g es , 4000 g  s ú ly ú  f iú g y e rm e k e t .  A  b e te g  a n y a  g y e rm e ­
k é t  m a g a  t á p lá l t a .  A z  ú j s z ü lö t t  eg é sz ség e s  m a r a d t .
K e lem en  E n d r e :  H a th ó n a p o s  g r a v id a  a b o r tá l t  
p l a c e n tá já t  é s  m a g z a tá t  v iz s g á l ta ,  a  p la c e n tá b ó l ,  a  
m a g z a t  v a lam e n n y i  sz e rv éb ő l, d e  k ü lö n ö s e n  sz ív ébő l 
v e t t  v é rb ő l  n a g y s z ám b a n  tu d o t t  ty p h u s -b a c i l lu s o k a t  
k i te n y é s z te n i .  E z t  az  e s e te t  n a g y o n  a lk a lm a s n a k  t a r t j a  
a r r a ,  h o g y  a z  e lő adó , é s  Gerlóczy v é lem é n y é t  a l á ­
t ám a s s z a  s az  i n t r a u te r in - f e r tő z é s t  b iz o n y íts a .  A z 
a b o r tu s t  m eg e lő z ő le g  az  a n y a  h a e m o c u l tu r á ja  p o s i t iv 
v o lt, m íg  a z  a b o r tu s  a lk a lm á v a l  a  b a c i l lu s o k a t  k i t e ­
n y é s z te n i  i sm é te l t  v iz s g á la t t a l  s em  s ik e rü l t .  E  k ö r ü l ­
m é n y  fo n to s  le h e t  a z  in t r a u te r in - f e r tő z é s e k  fe lv é telé re  
o ly a n  e s e tb e n , m id ő n  a  s z ü lé s  a lk a lm á v a l  az  a n y a  s ze r ­
v e z e té b en  k ó ro k o zó k  m á r  n in c s e n e k .
Elő adás:
1. B odon  K á ro ly :  A z adrenalin-búvárlat ifjabb tel ­
jesítm ényei és ú j adalékok az adrenalin hatásmódjá ­
nála megismeréséhez. K l in ik a i  a n y a g o n  és  á l l a tk í s é r l e ­
t e k  ú t j á n  a  k ö v e tk e z ő  p o n to k  v i z s g á l a tá t  tű z te  m a g a 
ö lé: 1. V a n -e  lé n y e g e s  v a g y  c s a k  fo k o z a tb e li  k ü lö n b ség  
a b b a n , h o g y  a z  a d r e n a l in t  a  b ő r  a lá  a d ju k -e ,  v a g y  a 
v iv ő é rb e i  2. M ik ép  v is e lk e d ik  a  m in im á l i s  v é rn y om á s, 
aa  é rv e ré s ,  a  lég zés , a  p u p i l la ,  a  d e r rn o g ra p h ia ?  3. F e l ­
lép n ek -e  e g y éb , e d d ig  m eg  n em  f ig y e l t  je le n s é g e k  az  
a d r e n a l in  b e fe c sk en d ezé se  u tá n ?  4. L eh e t-e  é s  k e lb e  
v a ló b a n  az  a d r e n a l in  h o r in o n h a tá s á t  az  io n o k  e l to ló d á ­
s á v a l  a z o n o s ít  a n i l  5. M ik ép  le h e t  a z  a d r e n a l in h a t á s t  
e z id ő s z e r in t  le g jo b b a n  m e gm a g y a rá z n i?  E lő a d ó  r á m u ­
t a t  a  Csépai-ié le  m ó d sz e r  h i b á i r a  é s  h á t r á n y a i r a ,  
e g y é b k é n t  e  m ó d s z e r t  m a  n é lk ü lö z h e te tle n n e k  t a r t j a .  
N em  le h e t  a z  a d r e n a l in h a tá s  fo k á t  c s a k  a  fe ls z ív ó d á s  
m é rv e  é s  a  v e g e ta t iv  id e g e k  r e c e p t ió ja  fü g g v é n y é n e k  
te k in te n i .  A z  e f fe c tu s  sz ám o s  e g y é b  k ö rü lm é n y tő l  
fü g g , m e ly e k e t  e lő ad ó  e g y e n k in t  m é lta t .  M in t  ú j  j e ­
le n ség e k e t i sm e r te t i  az  á l t a l a  e lő szö r  é sz le lt  n y e lv e lh a l ­
v á n y u lá s t ,  a  k ö rö m h a js z á le d é n y tü n e te t  és  a  m á s o d la ­
g o s  g ö rb é t ,  m e ly  sok  e s e tb e n  a z  e lső  g ö rb é t  k ö v e ti . E z  
e g y ú t t a l  k ís é r le t i  b iz o n y í té k a  e lő ad ó  azon  f e lf o g á sá ­
n a k , h o g y  az  e d é n y e k  tó n u s a  e g y  e g y e n s ú ly i  h e ly z e t, 
m e ly e t  a z  e g y m á s t  g y o r s a n  k ö v e tő  é s  f e lv á l tó  S ym p a ­
th ik u s  é s  p a r a s y m p a th ik u s  im p u ls u s o k  v á l t a n a k  k i. 
E z e n  e g y e n s ú ly i  h e ly z e te t  m e g z a v a r ja  v a lam e ly  ág en s , 
p l. a z  a d r e n a l in ,  m e ly  az  e g y ik  h a tó k om p o n e n s re  — i t t  
a  s y m p a th ik u s r a  — e rő se b b en  h a t ,  m in t  a  m á s ik ra .  A  
v e g e ta t iv - r e n d s z e r  re a c t ió k é p e s s é g e  g y o r s a n  k im e rü l  
é,s a k k o r  é r v é n y re  j u t  a  v a g u s h a tá s .  E n n e k  k im e rü lé s e ­
k o r  a z  a d d ig  p ih e n t  S ym p a th ik u s  ú jb ó l  e rő re  k a p h a t  
é s  e lő id é z h e ti  a  m á so d la g o s  g ö rb e  fe lh á g ó  s z á rá t ,  míg  
a z u tá n  ism é t  a  p a r a s y m p a th ik u s  i z g a lm a  v á l t j a  k i  a  
le h á g ó  s z á ra t .  A  m in im á l is  v é rn y om á s  é s  a z  é r v e ré s  
s z ám á t  i l le tő le g  e lő ad ó  a d a ta i  n ém ik é p  e l t é r n e k  a z  e d ­
d ig  e lfo g a d o t ta k tó l .  A  h o rm o n h a tá s  és az  io n e lo sz tó d á s  
k ö z ti  v is z o n y  t a g a d h a t a t l a n u l  fe n n á l l ,  e lő ad ó  k ís é rle te i  
s z e r in t  e  k é t  h a t á s  n em  a z o n o s íth a tó ,  m in t  a z t  tö b b  
sze rző  v a l l ja ,  h a n em  a  h o rm o n h a tá s  é s  a  p h y s ik a i  
h a t á s  közt, n em c sa k  m e n y is é g b e li ,  h a n em  m é ly re h a tó  
m in ő sé g b e li  k ü lö n b s é g  is  v a n .
W e is s  I s tv á n :  V iz s g á la ta i  s z e r in t ,  h a  a  p e r  os 
a d o t t  a d r e n a l in t  a  b e te g  s z á já b a n  t a r t j a  (15—20% -át), 
v é l  n y om á sem e lk e d é s t  n em  id éz  e lő , a  s z á  j n y á lk a h ár ­
t y á j a  e rő s e n  a n a em iá s s á  v á l ik ,  az  a d r e n a l in  n a g y fo kú  
lo ca lis  h a t á s t  f e j t e t t  k i ;  v a ló s z ín ű le g  i ly e n  h a t á s jö n  
k i a  g y om o r, i l le tv e  a  b é l n y á lk a h á r ty á j á n  is , e z é r t  
m a r a d  el a  c a rd io v a s c u la r i s  h a tá s .  A z  a d r e n a l in ,  h a  
n a g y fo k ú  lo c a l is  h a t á s t  h o z o t t  lé t r e ,  á l ta lá n o s  h a tá s a  
m in im á l is s á  re d u k á ló d ik .  I ly e n k o r ,  m in t  a h o g y  k é s le l ­
t e t i  a  v e le  e g y ü t t  a d o t t  a n y a g o k ,  p l. N a J  fe ls z ív ó d á sá t ,  
am i a  jó d n a k  a  n y á lb a n  v a ló  m eg je le n é sé v e l m u t a t ­
h a tó  k i, ú g y  ö nm a g á n a k  fe ls z ív ó d á s á t  is  e rő s e n  m eg ­
l a s s í t j a ,  a  k e r in g é sb e  k e rü lő  m in im á l is  a d r e n a l in  nem  
id éz  elő  v é rn y om á sem e lk e d é s t .  A  fe ls z ív ó d á s i  v is z o ­
n y o k  az  a d r e n a l in h a tá s  lé t r e jö t té n é l  e l s ő r a n g ú  fo n to s ­
s á g g a l  b í r n a k .  A  C aC l a z  A .É .- t Csépai m e th o d u s á v a l  
m é rv e , lé n y e g e se n  c s ö k k e n ti ;  le h e t , h o g y  e z t  a  C a -io n  
okozza, a z o n b a n  C aC l a  v é r  H - io n  c o n c e n t r a t ió já t  s a ­
v a n y ú  i r á n y b a n  t o l j a  e l, l e h e t  az  is ,  h o g y  u tó b b iv a l  
m a g y a r á z h a tó  a z  A .É . c sö k k en é se , m e r t  a  H -io n  m e g ­
s z a p o ro d á s a  Csépai, Holló  é s  Weiss  k í s é r le te i  s z e r in t  
c sö k k e n ti ,  a z  O H - io n n a k  m e g s z a p o ro d á s a  fo k o zza  a  
S y m p a th ik u s  in g e r lé k e n y s é g e t .  A z  e lő a d ó n a k  C a -a l k u ­
t y á n  v é g z e t t  k ís é r le te i  n em  v ih e tő k  á t  em b e r re ,  m e rt  
az  á l l a t i  s z e rv e z e t  tö b b  a n y a g g a l  szem ben  m á sk é n t  
v is e lk e d ik , m in t  a z  em b e r i  sz e rv ez e t.
C sép a i K á ro ly :  A  b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb e  j u t t a t o t t  
a d r e n a l i n r a  b ek ö v e tk e z ő  v é rn y om á sem e lk e d é s  fo k a  és 
m in ő ség e  a  v e g e ta t iv  id e g re n d s z e r  a d re n a l in - é r z é k e ny ­
s ég e  m e l le t t  d ö n tő le g  f ü g g  a  fe ls z ív ó d á s  tem p ó já tó l.  A  
v a ló d i  é s  lá ts z ó la g o s  a d r e n a l in - é r z é k e n y s é g  m e g k ü lö n ­
b ö z te té s e  f e l té t le n ü l  jo g o su l t .  A  fe ls z ív ó d á s i  v is z o n y o k  
d ö n tő  h a t á s á t  m u ta t j á k  a  k ö v e tk e z ő  a d a to k :  1. K u ty án  
s u b e u ta n  a d r e n a l in - in je c t io  s z ám b a v e h e tő  v é rn y om á s - 
em e lk e d é s t  n em  okoz, a z  i n t r a v é n á s  in je c t io  e rő s  v er-  
n y om á sem e lk e d é s s e l  j á r .  2. A  k ís é r le t i  e g y é n  a lk a r j á b a  
h á r o m  k ü lö n bö ző  n a p o n , u g y a n a z o n  h e ly e n  é s  m e n n y i ­
s é g b e n  (1 m g) a d r e n a l in t  a d v a  s u b e u ta n ,  de e lő szö r  
n o rm á l is  b ő rh ő m é rs é k  m e l le t t ,  m á s s z o r  e r ő s e n  le h ű tve , 
m á s k o r  e rő s e n  fe lm e le g ítv e  a  b ő r t ,  k ö zepes , ig e n  c se ­
k é ly , v a g y  ig e n  e rő s  v é rn y om á sem e lk e d é s  k a p h a tó .
3. V a lam e ly  e g y é n n é l  a z  a lk a r b a  s u b e u ta n  a d o t t  a d r e n a ­
l in - in je c t io  k i f e je z e t t  v é rn y om á sem e lk e d é s t  o k o zh a t, a  
com b - v a g y  a l s z á rb a  s u b e u ta n  a d o t t  u g y a n a z o n  m en y -  
n y is é g ű  a d r e n a l in  v é rn y om á s em e lk e d é s t  n em  okoz. A z 
in t r a v é n á s  m e th o d ik a  t á b o r a  s z ám  és  s ú ly  te k in te té b e n  
m essze  fe le t te  v a n  a  s u b e u ta n  m e th o d ik á h o z  r a g a s z ­
k odó  o rv o so k  c s o p o r t já n a k .
S te in e r  B é la :  A  s u b e u ta n -m ó d s z e r t  p ro p a g á ló k  
k ö zö tt  le g n a g y o b b r é s z t  g y e rm e k o rv o so k  v a n n a k .  K é r ­
d és , h o g y  a  g y e rm e k k o r  n em  képez-e  k ü lö n á l lá s t  az  
a d r e n a l in h a tá s  s z em p o n tjá b ó l ,  am in t  e z t  3—6 év e s  g y é r -
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m ek ek re  k im u ta t t á k .  T a g a d ja  a  r e s o rp t io  d ö n tő  fo n ­
to s s á g á t  a  h y p e r v e n t i la t ió s  t e t a n iá n á l  é s  a  s p a sm o p h i-  
l i á n á l  n y e r t  a d a to k  a la p já n .  V e g e ta t iv  s t a tu s  f e lv é te ­
lé re  a  k l in ik a i  v e g e ta t iv  s t a tu s ,  az  in t r a v é n á s  é s  sub - 
c u ta n - in je c t ió k  a d a t a i t  t a r t j a  ö sszev e ten d ő n ek .
B odon  K á ro ly :  Ü g y  l á t j a ,  h o g y  s a já t  f e lfo g á s a  és  
a  hozzászó lóké  k ö z t lé n y eg e seb b  e lv i  v a g y  té n y b e l i  k ü ­
lö n b sé g  n in e s . Csépai ő t f é lr e é r te t te ,  lux a z t  h is z i,  h o g y  
e lő ad ó  a  fe ls z ív ó d á sn a k  n em  tu l a jd o n í t  k ü lö n ö s  fo n to s ­
s á g o t ,  h is z e n  a  fe ls z ív ó d á s  m in d e n n em ű  p h a rm a k o lo -  
g iá s  h a tá s  c o n d it io  s in e  q u a  n o n - ja .
2. S a ile  T iv a d a r :  A  csecsemő halandóság legújabb 
alakulása, különös tek in te tte l nemzetközi és történeti 
összehasonlításokra. A  c s e c s em ő h a la n d ó s á g  a  f e g y v e r ­
l e té te l  u tá n  e u ró p a s z e r te  c sö k k en  n em c sa k  a  v i lá g -  
h á b o rú s  id ő sz ak h o z , h a n em  a  le g u to ls ó  b ék é s  é v ek h ez 
k é p e s t  is . A  s t a t i s z t ik a  n em ze tk ö z i ö s s z e h a s o n lí tá s á t  
m eg n eh e z ít i  az, h o g y  a  s t a t i s z t ik a i  a d a to k a t  a z  e g y e s  
o rs z á g o k  k ü lö n b ö ző  m ó d sz e r re l  g y ű j t ik .  A  m ó d s z e r ta ni  
k ü lö n b sé g ek  k ö zü l a  le g n a g y o b b  h a tá s s a l  v a n  az , h o g y  
a  h a lv a s z ü le té s e k  s z ám b a v é te lé n e k  e l té r ő  m ó d ja  v a n . 
A n g l iá b a n  p l. 42 n a p i  h a tá r id ő  v a n  a  szü lé sek  b e je le n ­
té s é re , a z  e z en  id ő n  b e lü l  e lh a l t  é lv e s z ü lö tt  h a lv a­
s z ü lö t tn e k  s z ám ít. E  m ó d s z e r ta n i  k ü lö n b sé g ek  te k in te tb e  
v é te lé v e l  n in c s  o ly a n  n a g y  k ü lö n b sé g  h a z á n k  és  a  m ű ­
v e l t  n yug a t: c s e c s em ő h a la n d ó s á g a  k ö zö tt.  A  m i c s e ­
c s em ő h a la n d ó s á g i  n y e r s  a r á n y s z ám u n k  h o lla n d  m ódon  
s z ám í tv a  20 h e ly e t t  p l. c s a k  13 v o ln a , a  h o l la n d i  v is z o n t  
m a g y a r  m ódon  7 h e ly e t t  9%. B e h a tó b b  v iz s g á la tn á l  a  
c se c s em ő h a la n d ó sá g o t k o r r ig á ln i  k e ll, a m ia t t  is , h og y  
v a lam e ly  é v  c s e c s em ő h a lo t ta i  n em  s z á rm a z ta th a tó k  le 
u g y a n a z o n  é v  é lv e s z ü lö tte ib ő l .  A  c se c s em ő h a la n d ó sá g 
k o r  s z e r in t  v a ló  m e g o s z lá s á n a k  n em ze tk ö z i ö s s z e h a so n ­
l í t á s a  a  le g ú ja b b  k o rb a n  is  s z om o rú a n  ig a z o l ja ,  h o g y  
a z  e g y  h ó n a p o n  a lu l i  k o rb a n  M a g y a ro rs z á g o n  h a l  m eg  
a  le g tö b b  csecsem ő . M a g y a ro rs z á g o n  é rd e k e se n  l á tn i  a 
le g ú ja b b  é v e k b e n  a z t, h o g y  azo k on  a  v id é k e k e n  c sö k ­
k en  le g in k á b b  a  c s e c s em ő h a la n d ó sá g , a h o l  az  am e r ik ai  
v ö rö sk e re s z t  á l t a l  l é t e s í t e t t  v é d ő in té z e te k n e k  m á r  f ió k ja  
v a n . A  v á rm e g y é k b e n  m in d ig  m a g a s a b b  a  h a la n d ó ­
s á g , m in t  a  v á ro s o k b a n ,  k iv é v e  m ég is  az  e g y  h ó n a p o n  
a lu l i  k o rú n k a t .  A z  é v  e g y e s  h ó n a p ja  k ö zü l r e n d s z e r in t  
a  jú l iu s i  h a la n d ó s á g  a  le gm a g a s a b b  s a  t a v a s z i  (áp r., 
m á ju s )  é s  k éső  ő sz i é s  té l i  h ó n ap o k é  (nov ., dec.) a le g ­
k edv e ző bb . A  c s e c s em ő h a la n d ó sá g  n em ek  s z e r in t  v a ló  
a la k u lá s á t  i l le tő le g  r é g i  t a p a s z ta la t ,  h o g y  a, fixík 
h a la n d ó s á g a  a  le gm a g a s a b b , n á lu n k  100 l á n y r a  117 fiú . 
M in im um  O la s z o rs z á g  (110), m a x im um  D á n ia ,  A n g lia  
(121—125). A  fe le k e z e te k  k ö zü l a  g ö rö g  k e le t i  v ez e t 
(1919—22 á t l a g  20-7), m in im um  az  i z r a e l i t a  (120). A  n em ­
z e tis é g ek  közü l m a x im um  a  s z e rb e k  (24-9), m in im um  
u g y a n a k k o r  r u th é n e k  és  tó to k  (1919—22 7-8 és  17-3%).
A  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u la t  é l e t t a n i  
s z a k o s z t á l y á n a k  n o v .  1 0 - i  ü l é s e .
E ln ö k :  F a r k a s  G éza. J e g y z ő :  J e n d r a s s ik  L ó rá n d .
A  Tudománytm entő  B izottság orvosi pályadíja i ­
nak nyertesei beszámolnak évi munkásságukról.
1. K is s  F e re n c  ( I I .  év i m u n k á s s á g a ) :  1. A  nervus  
Sympathieus és a gerincvelő i ideggyökerek rostjai. 
A  sz e rző  m ú lt  é v i  v iz s g á la ta i t  f o ly ta tv a ,  p o n to s  l eí r á s t  
ad  a  g e r in c v e lő i  id eg ek , e z ek  e lü lső  é s  h á tu ls ó  g y ök e re i ,  
a  r a m i  c om m u n ic a n te s ,  a  t r a c tu s  s y m p a th ic u s ,  a  
g a n g lio n  c e rv ic a le  i n f e r iu s  n y a k i  n y u j tv á n y a i  és  a  
n n . s p la n c h n ic i  v e lő t le n  és v e lő s  r o s t j a in a k  e lh e lye z ­
k e d é sé rő l  és s z ám b e li  a r á n y a ik r ó l .  K ü lö n ö se n  h a n g s ú­
lyozza , h o g y  a  n a g y s z ám ú  k is -  é s  k ev e seb b  s z ám ú  n a g y -  
v e lő h iiv e ly ű  r o s t  h a to l  be a  s p in a l i s  id e g ek  fe lő l a  Sym­
p a th ik u s  tö rz sé b e  és  e n n e k  á g a ib a .  A z e lü lső  é s  h á tu ls ó  
g y ö k e re k b e n  v e lő t le n  ro s to k a t  n em  ta lá l t .
2. A  dobüreg összefüggése a halántéki árokkal. 
F r i s s  é s  m a c e r á i t  h a lá n té k c s o n to k  v iz s g á la ta  a l a p já n  a  
sze rző  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a  h a lán tié ik p ik k e ly  le g a lsó  r é ­
széb en  á l la n d ó a n  s p o n g io su s  ré sz  v a n  v ö rö s  c s o n tv e lő ­
v e l. E zen  s p o n g io su s  ré sz  a d o b ü re g  e lü lső  p n e u m a t ik u s  
s e j t j e iv e l  kb . m in d e n  t iz e d ik  e s e tb e n  ö s sz e fü g g , a, tö b b i 
e s e te k b e n  k om p a k t  á l lo m á n y  v á la s z t ja  e l  ő k e t  e g y m á s­
tó l.  A  sz iv ac so s  á l lom án y b ó l a p ró  v é n á k  v e z e tn e k  a 
h a lá n té k i  á ro k b a ,  m e ly e k n e k  n y í lá s a i  m in d ig  lá th a tó k  
a  c so n to n . A  d o b ü re g  fe r tő z é se , a z  e lü lső  p n e u m a t iku s  
s e j te k rő l  i ly e n  e s e tb e n  k ö z v e tle n ü l  r e á te r j e d h e t  a  s p o n ­
g io su s  ré s z re  s in n e n  ezen  u tó b b i  v is s z e re k  m e n té n  a
h a lá n té k i  á r o k b a  ju t h a t .  E z  az  a n a tó m ia i  m a g y a r á z a ta  
az  xí. íx. h a lá n té k i  t á ly o g o k n a k .
3. A z artéria hepatica és az artéria cystica néhány  
változata. A  sze rző  m in d e n  4—5 e s e tb e n  v á l to z a to t  t a lá l  
ezen  e re k e n . V e t í t e t t  á b r á k o n  d em o n s trá l  h a t  kiilöixböző  
v á l to z a to t .  L eg fe ltű ix ő bb  e l té r é s e k :  a  jo b b  a r t é r i a h e p a ­
t i c a  az  a r t é r i a  m e s e n te r ic a  s u p e r io rb ó l  e re d  s a  d u c tu s  
c y s t ic u s  jo b b o ld a lá n  h á g  fe l;  a  b a l a r t é r i a  h e p a t ic a  a 
lig am en tu n x  h e p a to g a s t r ic u m b a n  fu t ,  tá v o l  a  v e n a  p o r ­
t a e  tö rz s é tő l ;  az  a r t é r i a  c y s t ic a  a  b a l a r t é r i a  h e pa t ic á -  
ból e r e d  s h o sszú  l e f u tá s  u t á n  é r i  e l  a z  e p e h ó ly a g o t;  az  
a r t é r i a  c y s t ic a  g y a k r a n  k e ttő s .
I I .  S k ro p  F e re n c  ( I I .  é v i m u n k á s s á g a ) : Elektro- 
chemiai vonatkozások az immunitástanban. A  sze rző  
m ú l t  é v i  v iz s g á la ta i  o d a i r á n y u l ta k ,  h o g y  m ik é p e n  le h e t  
— p h y s ik o c h em ia i  ú to n  — az im m u n a n y a g o k  h a t á s á t  
g y e n g í te n i ;  ez é v i  v i z s g á la ta in a k  c é l ja  p e d ig  o ly  
p h y s ik o c h em ia i  e l j á r á s o k  k e re sé se  v o lt ,  am e lly e l  az 
im m u n a n y a g o k  h a t á s á t ,  a z o n k ív ü l  te rm e lé s é t  n ö v e ln i  
le h e t.
E ls ő so rb a n  v iz s g á l ta  a  r á d iu m  s u g a r a in a k  h a t á ­
s á t  a z  a g g lu t in á ló  s a v ó  t i t e r é r e .  A z a - s u g á r  p o s i t iv  tö l ­
té s s e l  b ír ,  t e h á t  fokozxxia k e ll  az  a g g l i t in in e k  — p o s i t iv  
tö l té s ű  a n y a g o k  — h a tá s á t .  A z  a - s u g a r a k  h a t á s á n a k  ki ­
t e t t  a g g lu t in á ló  s a v ó  k é th e t i  b e s u g á rz á s  u tá n  té n y le g  
em e lk e d e t t  t i t e r t  m xx tato tt, m íg  a  c o n tro ll- lx ig ítá s  ez  idő  
a l a t t  c sö k k e n t t i t e r ű  le t t ,  m ég  p e d ig  a z  a-sugúx  z ásn ak  
k i t e t t  h íg í tá s  t i t e r e  n é g y s z e re s r e  em e lk e d e tt .
V iz s g á l ta  az  e le k tro p - fe s té k e k  h a t á s á t  ré s z in t  az  
a g g lu t i n a t i ó r a  (az a g g lu t in á ló  s a v ó  t i t e r é r e ) ,  r é s z in t  
p e d ig  — á l l a tk í s é r le te k b e n  — a z  a g g lu t in in  k ép ző d é sé re . 
A  k ís é r le te k e t  a  k ö v e tk e z ő k ép en  v é g e z te :  v iz s g á l ta  az  
a g g lu t in in -m e n n y is é g  k ép ző d é sé t az  im m u n iz á lá s t  m eg­
e lő ző leg , az  im m u n iz á lá s s a l  e g y id e jű le g  fe s té k k e l keze lt 
á l la to k n á l ,  u g y a n c s a k  v é g z e t t  k í s é r le te k e t  a  fe s té k e k k e l 
k e z e lt  b a k té r iu m o k k a l  v a ló  im m u n iz á lá s s a l .  A  f e s té ­
k ek  k ö zü l a  k ö v e tk e z ő k e t h a s z n á l ta :  ro th v io le t te ,  lic h t-  
g rü n ,  w a s s e rb la u  m a la c h i tg rü n ,  m e th y lv io le t te .  V iz sg á -  
l a t a t i n a k  e re dm én y e  a  k ö v e tk e z ő  v o lt :  a z  a g g lu t in a tió n á l  
a  n e g a t iv  tö l té s ű  fe s té k  c s ö k k e n te t te ,  a  p o s i t iv  töl té s ű  
p e d ig  em e lte  az  a g g lu t in a t ió s  sav ó  t i t e r é t .  H a so n ló  v o lt 
a  h a t á s  a z  a g g lu t in in  k ép ző d é sén é l is :  a  n e g a t iv  f es té k ­
kel k e z e lt  p a tk á n y o k  n a g y o b b  t i t e r ű  a g g lu t in á ló  s a vó t 
a d ta k ,  m in t  a  p o s i t iv  tö l té s ű  fe s té k k e l k e z e lte k .
A r r a  n ézv e  is  v é g z e tt  a  sz e rző  k ís é r le te k e t ,  h o g y  
a z  a g g lu t in á l t  b a k té r iu m o k  k a ta p h o r e s is n é l  m ily e n  
e le k trom o s  tö l té s t  m u ta tn a k .  A  v iz s g á la to k  h íg  g e la t in a -  
o ld a tb a ix  tö r té n te k ,  h o g y  a  fo ly a d é k  m o zg á sá b ó l, a b a k ­
té r iu m o k  s p o n tá n  v á n d o r lá s á b ó l  e re d ő  h ib á k a t  k ik ü szö ­
b ö lje . V iz s g á la ta ib a n  a  k ö v e tk e z ő k e t  ta lá l ta ,:  a tel je s  
a g g lu t in a t ió h o z  szü k sé g e s  a g g lu t in in - h o z z á a d á s r a  a  b ak - 
terixxm ok v a g y  n em  v á n d o ro l ta k ,  v a g y  p e d ig  m in d k é t  
p ó lu s  felé . F ö lö s  m e n n y is é g ű  a g g lu t in in  h o z z á a d á s á ra  
az  a g g lu t i n á l t  b a k té r iu m o k  a  n e g a t iv  p ó lu s  fe lé  nxoz- 
dxxltak el. T e h á t  a z  a g g lu t in á l t  b a k té r ium o k  tö l té s ü k e t  
e lv e s z tik .
H o g y  a  v é r s e j ts ü l ly e d é s  g y o r s u lá s á b a n  a  p lasnxá- 
baix lévő  p o s i t iv  tö l té s ű  a n y a g o k n a k  v a n  a  le g fő b b  sze ­
le p ü k ,  e r r e  v o n a tk o z ó la g  a  k ö v e tk e z ő  k ís é r le te k e t  vé ­
g e z te :  1. g y o r s u l t  s ü l ly e d é s t  ad ó  v é r  p la sm á já t  k a o l in ­
n a l  k eze lte , u t á n a  ezen  p la sm á b a n  a  v é r s e j te k  la s s u l t  
s ü l ly e d é s t  m u ta t t a k ;  2. a  v é r s e j ts ü l ly e d é s  g y o r s a s á g á t  
v iz s g á l ta  e le k trom o s  tö l té s ű  fe s té k e k  je le n lé té b e n . E r e d ­
m é n y e i a  k ö v e tk e z ő k  v o l ta k :  n e g a t iv  e le k trom o s  tö lté sű  
fe s té k e k  l a s s í to t t á k  a  v é r s e j ts ü l ly e d é s t ;  p o s i t iv  tö l té s ű  
fe s té k e k n é l  rö v id  idő  a l a t t  e rő s  a g g lu t in a t io  v o l t  é sz le l ­
h e tő  é s  g y o r s u l t  s ü l ly e d é s .  E z e n  k ís é r le te k  s z e r in t a  
g y o r s u l t  s ü l ly e d é s  o k a  jó r é s z t  a  p la sm á b a n  m eg sz a p o ­
ro d ó  p o s i t iv  e le k trom o s  tö l té s ű  a n y a g o k .
I I I .  J e n d r a s s ik  L ó rá n d  ( I I .  é v i  m u n k á s s á g a ) :
1. Újabb adatok a concentratióváltozás pharmakologiá- 
jához. (Antal Lajos, Annau  Ernő  és Moser Elek  t á r s -  
sze rző ség év e l.)  Txxlélő  s z e rv ek  ch enx ia i in g e r lé s é né l  fe l ­
lépő  m ú ló  h a tá s o k a t  a  k ü lö n b ö ző  h a tó a n y a g o k n á l  egy ­
ségesen  k e ll  m e gm a g y a rá z n i .  E zekixek  jó ré s z é t  a  coix- 
c e n t r a t io  m e g v á l to z á s á n a k  f o ly am a ta  id é z i e lő . K a t ­
io n o k  ezeix p o t e n t i á lh a t á s a i t  to v á b b  v iz s g á l ta  k ü lö nbö ző  
á lla toko ix  é s  s z e rv e k e n . A n io n o k n a k  is  v a n n a k  p o ten - 
t iá l lx a tá s a i .  E z  u tó b b ia k  e g ym á sk ö z t  q u a l i t a t iv e  m e g ­
e g y e zn ek : c s a k  a h a t á s  e rő s sé g e  te k in te té b e n  m u ta tna k  
k ü lö n b sé g ek e t. A  c a lc ium k ö tő  an io ixok  nem  c s u p á n  a 
[C a] c sö k k e n té s e  ré v é n  h a tn a k ,  h a n em  sp e c if ik u s  h a t á ­
s o k k a l  is  re n d e lk e z n e k . E z e n  k ís é r le te k b ő l  ixxdult k i  az  
a t r o p in  b é lre  g y a k o ro l t  h a tá s á n a k  v iz s g á lá s a ,  m e ly  ú j 
v i l á g í tá s b a  h e ly e z te  b izo n y o s  o rg a n ik u s  s a v a k  h a t á s á ­
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n a k  m a g y a r á z a tá t .  (E r rő l  b e sz ám o lt m á r  a  s z a k o sz tá ly  
205. ü lésén .)
2. A z ionok szerepe a vegeta tiv  idegek mű ködésé ­
nél. (Tangl Havaiddal é s  Láng Sándorral e g y ü t t .)  Zon ­
dek  e lm é le té t  k é t  m ódon  v iz s g á l ta .  A  tú lé lő  n y ú lb é l  a  
s e ro s a  fe lé  n em  a d  le s n em  vesz  fe l a z  a d r e n a l in h a t á s ­
n á l  c a lc iu m ot. V a g u s -  é s  s y m p a th ic u s - iz g a tó  m é rg e k  
h a tá s á n a k  fü g g é s e  a z  io n o k tó l  is  c s a k  ré sz b en  e g y e z i k  
az  e lm é le t te l .
3. Kísérleti adatok az ionantagonismus kérdéséhez. 
(Anta l Lajos tá rs sz e rz ő só g év e l.)  H a  a  k á l iu m  con cen - 
t r a t i ó j á t  m e g v á l to z ta t ju k ,  tú lé lő  b é le n  n em  k a p u n k  
sz ü k sé g k é p e n  o ly a n  h a tá s t ,  m in th a  a z  a n ta g o n i s t a  c a l ­
c ium  co n c en tra tio n  á t  e llen k e ző  é r te lem b e n  v á l to z tat t á k  
v o ln a . M ás  k ís é r le te k  a z t  b iz o n y ít já k ,  h o g y  a N a -K -C a - 
a n ta g o n ism u s  s em  á ll  f e n t  i ly e n  é r te lem b en .
4. A calciumionisatio kérdése physiologiás olda­
tokban. (Moser E lekkel e g y ü t t .)  C aC la é s  N aH CO s o ld a ­
to k  k e v e ré k e in e k  sp e c if ik u s  v e z e tő k ép e s sé g e  c s a k  az 
e lső  f é ló r á b a n  e g y e n lő  a p a r t i a l i s  v e z e tő k ép e s sé g ek 
ö sszegéve l. K é ső b b  a  v e z e tő k ép e s s é g  fo k o z a to s a n  e s ik , 
b iz o n y íté k á u l  a n n a k ,  h o g y  a  c a lc ium  io n c o n e e n t r a t ió ja  
CaCO:i k iv á lá s a  ré v é n  c sö k k en . U g y a n e z  b io ló g ia i  m ó d ­
s z e r re l  is  k im u ta th a tó :  tú lé lő  b é lle l sz em ben  ré g i 
T y ro d e -o ld a t  ú g y  v is e lk e d ik , m in th a  k ev e seb b  c a lc iu -  
m o t ta r ta lm a z n a .
5. Serum  felszínfeszültségének függése a hydro- 
genionconcentratiótól. (Geldrich Jánossal e g y ü t t .)  M i ­
v e l p e p to n o ld a t  f e ls z ín fe s z ü lts é g e  a  P -v a l  n em  v á l to z ik ,  
c s a k  azon  e se te k b en  a d j á k  p e p to n o k  a  s e rum  c a p i l l a r - 
a c t iv i t á s á t ,  m e ly e k b e n  ez  s z in té n  re s is te n s  s a v v a l,  i l l e ­
tő ié«: lú g g a l  szem ben . H a em o ly s is e s  s e ru m  fe ls z ín ­
fe s z ü lts é g e  a, k ém h a tá s s a l  v á l to z ik ,  a m i t  r é s z b e n  m a g a  
a  h a em o g lo b in  o k o zh a t. (A  m é ré s  a B r in km an - fé le  
g y ű rű m ó d s z e r r e l  tö r té n t .)
(i. A  felszín feszült ség befolyásolása adsorbensek- 
kel. T o já s fe h é r je ,  p e p to n . h a em o g lo b in , s e rum , g e la - 
t in a ,  N a -o ld a t ,  a lc a lo id a -só k , KC1, CaCL> o ld a ta in a k  fe l ­
s z ín fe s z ü l ts é g e  je le n té k e n y e n  c sö k k en , ha, a z  o ld a to t  
i t a tó s  (f ilte r) p a p í r r a l  é r in t jü k ,  v a g y  a z t  b e léh e ly ezzü k . 
A  h a t á s  ó r á k ig  v á l to z a t la n u l  m e gm a ra d ,  c a p i l la r is o n  
v a ló  á t s z ív á s  ré v é n  a z o n b a n  ré s z b en  v a g y  eg é szb en  
m eg s z ü n te th e tő .  A  s ta la g m c in e te r  e g y r é s z t  e z é r t  n em 
m u ta t j a  m in d ig  a  p a p í r  c sö k k en tő  h a tá s á t .  T a lc um  n é­
m e ly  o ld a t  fe ls z ín fe s z ü l ts é g é t  c sö k k e n ti ,  m á so k é t  em e li. 
(V iz é t e g y ik  sem  b e fo ly á so lja .)  E  je le n sé g e k  l é t r e jö t t é ­
n e k  m ech an ism u .sa  m ég  m a g y a r á z a t r a  v á r .)
IV . G e ig e r  E rn ő  (I . é v i m u n k á s s á g a ) :  1. Strophan ­
tin  hatása a szív absolut erejére. S t r o p h a n t in ,  m e ly  az  
eg é sz ség e s  b ék a sz ív  a b s o lu t  e r e jé n e k  fo k o z á s á ra  k é p te ­
len , az  e lő ző leg  u r e th á n n a l  k ez e lt  s z ív ek  a b so lu t  er j é t  
m in d e n  e s e tb e n  fo k o zn i tu d ja .  E z e k  a  k ís é r le te k  a lk a l ­
m a s a k n a k  lá t s z a n a k  a r r a ,  h o g y  a  d ig i ta l i s a n y a g o k  h a ­
t á s á t  i l le tő , eg é sz ség e s  s z ív e n  v é g z e t t  k ís é r le te k  és  a, 
k l in ik a i  m eg fig y e lé sek  k ö zö tt f e n n á lló  e l le n tm o n d á so ­
k a t  m egm ag y a rá z z á k .
2. Alacsony és magas Ca-concentratiók ellentétes  
hatása az izolált békamáj cukorleadására. I z o lá l t  béka- 
m á j  n o rm á l is  R in g e r r e l  v a ló  á tá r am o l ta ,f á s a  e s e té n  az  
e g y m á s u tá n  k ö v e tk ez ő  p e r ió d u s o k b a n  a  c u k o r le a d á s  
m in id ig  k is e b b  lesz. 0-3% C a - ta r t a lm ú  R in g e r -o ld a t  a  
m eg fe le lő  p e r ió d u s b a n  a  c u k o r le a d á s t  e rő s e n  g á to l ja,  
kb . 015%  C a -c o n c e n tra t io  p e d ig  a c u k o r le a d á s t  a, m eg ­
fe le lő  p e r ió d u s b a n  fokozza . K is  C a -c o n c e n tra t io  fokozó  
h a t á s a  a d r e n a l in s z e rű ,  m iv e l  c s a k  i n t a k t  m á j  s t r u k tú r á n  
jö n  lé tre ,  m a g a s a b b  c o n c e n tr a t ió k  p e d ig  a  s e j t f a l  
p e rm e a b i l i t á s á n a k  c sö k k e n té s e  á l t a l  f e j t ik  k i g á t ló  h a ­
t á s u k a t .  M a g á t  a  f e rm e n ta t iv  fo ly am a to t ,  a  g ly k o g en o - 
ly s is t ,  sem  k is , s em  p e d ig  n a g y  C a -c o n o e n tra t ió k  n em  
b e fo ly á so ljá k .
3. A  hő mérséklet hatása a vércukorconcentratióra. 
S em  a  h id e g b e n  fo k o zo tt, sem  a  m e leg b en  c sö k k e n t 
a n y a g c s e r e  n em  v á l to z t a t j a  m eg  a  v é rc u k o rc o n c e n t ia -  
t i ó t  a d d ig , am íg  a  te s th ő m é rs é k le t  a  n o rm á l is  m a ra d.  
A z  á l la to k  le h ű lé s e k o r  a z o n b an  c e n tr á l i s  e r e d e tű  „le- 
h ű lé s i  h y p e r g ly k a em ia “ lé p  fe l.
M e s te r s é g e s  lá z  fo ly am á n , a  h ő em e lk ed é s  s t á d iu ­
m á b a n , r e la t iv  le h ű lé s  fo ly tá n  h y p e r g ly k a em ia  j e l e nt ­
k ez ik . A z a cm e  s tá d iu m á b a n  a  v é r c u k o rc o n c e n t r a t io  
i sm é t  n o rm á l is  v a g y  su b n o rn ra l is ,  a  s p o n ta n  lá z ta la n o -  
d á s  p e d ig  m in d ig  h y p o g ly k a em iá v a l  j á r .  A z a n t ip y r e t i -
k á k  á l t a l  e lő id é z e t t  lá z ta la n o d á s  e l le n b e n  h y p e rg lyk a e -  
rn iá t  v á l t  k i. A z a n t ip y r e t i k á k  n o rm á l is  á l la to k o n  is  a  
t em p e r a tu ra c s ö k k e n é s s e l  e g y id e jű le g  „ le h ű lé s i  h y p e r-  
g ly k a em iá t“ id é zn ek  e lő .
4. Insu lin  nélkül k ivá lto tt maximalis hypoglykae-  
miák. S p la n c h n ik o to m iz á l t  á l la to k n á l  c o l i to x in -  é s  a t-  
r o p in in je c t io  u t á n  a  v é r c u k o r  la s s a n  s ü lly e d  é s  8—40 
ó r a  u t á n  e x c e s s iv  a la c so n y  é r té k e k e t  (0007%) é r  el, 
i ly e n k o r  a  te s th ő m é rs é k le t  i s  ro h am o s a n  e s ik . A z  i ly e n  
á l la to k n á l  g ö rc sö k  je le n tk e z n e k , m e ly e k  c u k o r -  v a g y  
a d ie n a l in - in je c t ió v a l  r ö g tö n  m eg s z ü n te th e tő k . A  g ö r­
c sök  sem  a  h y p o g ly k a em iá v a l ,  s em  a  h y p o th e rm iá v a l  
e g y s z e rű  o k o z a ti  ö ssz e fü g g é sb e  n em  h o zh a tó k . A d r e n a­
lin  a  g ö rc sö k e t  n em  h y p e rg ly k a em iz á ló  h a t á s á v a l  s z ü n ­
te t i  m eg . S p la n c h n ik o to m iz á l t  n y u la k  g y a k r a n  k a p n a k  
s p o n ta n  h y p o g ly k a em iá s  g ö rc sö k e t, am e ly e k  a z  e lő bb  
em l í te t t  m ó d o n  m e g s z ü n te th e tő k .  A  g ö rc sö k  m eg szű n te 
u t á n  a z  á l la to k  tü n e te k  n é lk ü l  é ln ek  to v á b b .
V . Z a lk a  Ödön  ( I I .  é v i  m u n k á s s á g a ,) : Adatok  
a plexus chorioideus v itá lis  festéséhez. K y o n o  e l j á r á s a  
s z e r in t  f e s té s t  a lk a lm a z o tt  n y u la k o n ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t ­
t e l  a  p le x u s  c h o r io id e u s  fe s tő d é sé re . A  p le x u s  c h o rio ­
id e u s  p h a g o e y tá ló  k ép e s sé g én e k  ta n u lm á n y o z á s a  c é l j á ­
bó l p e d ig  10%-os c o l la rg o lt ,  10%-os f e r r u m  s a c h a r a tu m  
d ia ly s a tu m o t ,  i l le tv e  k ín a i  t u s t  fe c sk e n d e z e t t  be.
E g y  n y ú ln a k  s ik e r ü l t  e g y  h é t  a l a t t  24 cm 3 c a rm in -  
o ld a to t  b e a d n i, m íg  a  tö b b i 10—15 cm 3 fe s té k  fe lv é te le  
u tá n  e lp u s z tu l t .  A  g y e n g é n  f e s te t t  á l la to k b a n  a  p le x u s -  
n a k  c sak  k ö tő sz ö v e ti  v á n d o r s e j t je i  v e t té k  fe l a  c a rm in t ,  
eg y  e s e tb e n  a  p le x u s  h ám s e j t je in e k  m a g v a  k ö rü l  is  m eg  
le h e te t t  a fe s té k e t  t a l á ln i  ig e n  finom , h a lv á n y  ró z s a ­
s z ín ű  szem csék  a la k já b a n .  E p e n d ym a  és  a g y s z ö v e t  s e jt ­
j e ib e n  c a rm in  n em  v o lt  k im u ta th a tó .
A  v a s  s ő o ld a tb ó l eg y  h é t a l a t t  46 cm 3-t a d o t t ,  m ire 
a  szo k á so s  s z e rv e k b e n  e rő s  h a em o s id e ro s is  j ö t t  lé t re ,  
a z o n b a n  a  p le x u s  c h o r io id e u sn a k  sem  k ö tő szö v e ti ,  sem  
h ám s e j t je ib e n  fce rlin ik ék  k ém lé s t  a d ó  s z em csék e t k i ­
m u ta tn i  n em  le h e te t t .  U g y a n íg y  v is e lk e d e tt  a  p le x u s  
c o l la r g o l la l  sz em ben  is . K ín a i  tu sb ó l 12 n a p  a l a t t  
18 cm 3-t fe c sk en d e z e tt  be, e le in te  e g y e n lő  m e n n y is ég ű  
v ízze l h íg í tv a ,  k é ső b b  t i s z tá n .  A  p le x u s  k ö tő szö v e té b en  
sz ám o s  s e j t  t a r t a lm a z o t t  f in om ab b  v a g y  d u rv á b b  t u s ­
s z em csék e t é s  v o l ta k  szem csék  a  s e j t e n  k ív ü l  is. E g y e s  
p le x u s -h ám se jtfc en  is  k i  le h e te t t  m u ta tn i  f inom  szem ­
c sé k e t , de az  ep en dym a , s e j t j e ib e n  s e h o l sem  fo rd u l ­
t a k  e lő .
E  k ís é r le te k  s z e r in t  a  p le x u s  c h o r io id e u s  c a rm in -  
n a l  n eh e zen  fe s th e tő .  P h a g o e y tá ló  k ép e s ség e  a  p le x us  
h ám s e j t je in e k  is  v a n , a z o n b a n  o ly  a n y a g o t,  m e ly  a  
p le x u s  s e j t j e i t  b lo k k iro z n á  é s  íg y  a  p le x u s  á t j á r h a t ó ­
s á g á t  m e g v á l to z ta tn á ,  t a l á ln i  e d d ig  n em  s ik e rü l t .
A z ü lé s  b e fe je z té v e l  Farkas Géza s z a k o sz tá ly i  e l ­
n ö k  k ö sz ö n e té t  m o n d o tt  a z  e lő a d ó k n a k  é s  ö röm é t fe jez te  
k i a f e le t t ,  h o g y  a  p á ly a d í j  n y e r te s e i  e r e dm én y e s  m u n ­
k á s s á g u k k a l  m e g fe le l te k  a  b e lé jü k  h e ly e z e t t  b iz a lom ­
n a k . H á lá v a l  em lé k e z e t t  m eg  a  m a g y a r  tu d om á n y  n a g y  
Névtelen Pártfogó  já r ó i ,  a k i  a d om á n y á v a l  a  je lö l te k  
n y u g o d t  m u n k á s s á g á t  b iz to s í to t ta .  R e n d k ív ü l  n a g y n a k  
t a r t j a  az  ily  s e g í ts é g  h a t á s á t  a  k u ta tó i  m u n k a  s ik e ré re ,  
m e r t  a  f ia ta l  g e n e rá c ió  t a g j a ib a n  k é p e s sé g  és s z o rg a lom  
e g y a r á n t  m e g v a n  a  n a g y  e r e dm é n y e k  e lé ré s é re ,  d e  e r e ­
jü k  te l je s  k ife j té s é b e n  a n y a g i  g o n d o k  g y a k r a n  a k a d á ­
ly o zzák .
A  g é g é s z e t i  s z a k o s z t á l y  n o v .  2 4 - i  ü l é s e .
E ln ö k :  L é n á r t  Z o ltá n . J e g y z ő :  D ö rn e r  D ezső .
Bemutatások.
1. D én es  L á sz ló  (m in t  v e n d é g ) :  Gégeexstirpáltak  
beszédérő l. B em u ta t  n é h á n y  e s e te t ,  h o l  a  g é g é tő l  m eg ­
fo s z to t t  b e te g e k  in s t r u m e n tá l i s  s e g í ts é g  n é lk ü l  é r t h e ­
tő e n  b eszé ln ek . A  p s e u d o h a n g n á l  a  t ü d ő t  a  lev egő - 
r e s e rv o i r k é n t  sz e rep lő  g y om o r  k épez i. N é h a  m ég  az  
o a so p h a g u s  v a g y  a  h y p o p h a r y n x  sz e re p e l  l e v e g ő ta r ­
t á ly k é n t .  A  p s e u d o g lo t t is t  a  b e te g  b á rh o l  k é p e zh e ti ,  
a h o l k é t  r á n c , k é t  izom , a v a g y  k é t  n y á k h á r ty a r e d ő  er r e  
a lk a lm a s . A  b e ta n í tá s  a l ig  p á r  h e te t  v e sz  ig é n y b e .
2. R é th i  A u ré l :  Osteo-chondroma operált esete. 
44 év e s  n ő b e te g  6 é v e s  k o r á b a n  a  b a l  a r c f e lé t  k é ssel 
m e g s é r te t te ,  ez  id ő tő l  k ezd v e  b a l  a r c a  fo k o z a to s a n  da-
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g a d t .  18 év e s  k o rá b a n  m in d k é t  s z em é re  m e g v a k u lt .  
38 év e s  k o r á b a n  a  b a l H ig h m o r  é s  b a l  o r r ü r e g e t  t e l j e ­
sen  k i tö ltő  és a r c to r z í tó  tu m o r  e x s t i r p a t i ó j a  u t á n  az  
o r r lé g z é s  ú jb ó l  s z a b a d d á  v á lo t t ,  a  b e te g  l á t á s a  j a v u l t  
(a  f é lm é te re s  fé n y é rz é s rő l  2 m é te re s  f é n y lo c a l i s a t ió r a  
fo ko zódo tt) . E z e lő tt  fé lé v v e l a  jo b b  o r r n y í l á s á b a n  
g y a k r a n  e rő s e n  v é rz ő  d a g a n a t  l é p e t t  fe l, a m i t  tö b b  h e ­
ly en  m a l ig n e s  r e c id iv á n a k  t a r t o t t a k  é s  ez  okból nem  
o p e r á l ta k .  A  d a g a n a t  k a c c sa l  v a ló  e l t á v o l í t á s a  a lk a l ­
m á v a l  k i tű n t ,  h o g y  a z  n em  eg y éb , m in t  v é rz ő  s e p tum  
p o lyp .
3. P o l la ts c h e k  E lem é r :  A  gége vázának hyper ­
plasiája normális testa lka tú  egyénnél. A  34 é v e s , g y e r ­
m e k k o rá b a n  á l la n d ó a n  b e te g e sk ed ő  fé r f in á l  h a t  éves  
k o rá b a n  a z  á l lk a p o c s  a l a t t  e g y  k is  d a g a n a t  k e le tk e ­
z e tt ,  am i k é ső bb  k i f a k a d t  és  e g y  é v ig  s e o e rn á lt .  H ét  
év , m a jd  ú ja b b  h a t  év  m ú lv a  ú jb ó l  k i f a k a d t  é s  h o s s z ú  
id ő n  á t  g e n y e d z e t t .  Az u tó b b i  r e c id iv a  u t á n  a  szo lnok i 
k ó rh á z b a n  m e g o p e r á l tá k  é s  a  k ö té s  e l t á v o l í t á s a  u t á n  
a  b e te g  k o n s ta tá l t a ,  h o g y  a  g é g é je  m eg n ö v e k e d e t t  és 
n y e lé s i  z a v a r a i  v a n n a k .  A  g ég e  ez idő  ó ta  e g y  á l la po t ­
b a n , n y e lé s i  z a v a r a i  a z o n b a n  fo k o zó d ta k , a fo ly a d é k  
az  o r r o n  á t  ú jb ó l  n a p v i l á g r a  j u t .  A z in c i s u r a  th y re o id e a  
é s  a  p ro c e s su s  l a t e r a l i s  g y ö k e  k ö zö tt i  t á v o ls á g  5 1/* cm  
(n o rm á lis  e s e tb e n  3% cm ). S z em ész e ti  le le t :  P a r a ly s i s  
n e rv i  o c u lom o to r ii  e t  a b d u c e n tis .  M y o p ia  e t  c h o r io d i t i s
1. u . A  n y e lé s i  z a v a r  oko zó ja  a  c o n s t r ic to r  p h a r y n g e a l i s  
h ű d é se . F e lü lé s n é l  a  b e te g  fe je  h á t r a s ü l ly e d  és  c sak  
k éső bb  t u d j a  fe lem e ln i. A v á l lö v  izm a i  és  k e v é sb b é  a  
f e lk a r  izm a i i s  s o rv a d ta k .  B em u ta tó  t r o p h ik u s  z a v a r r a  
g on do l.
4. L é n á r t  Z o ltá n :  Endolaryngealis operatívval 
gyógyu lt gégerák esete. H a b á r  az  e n d o la r y n g e a l i s  m ű ­
t é t e t  g é g e rá k n á l  e lv b e n  e lv e te n d ő n e k  t a r t j a ,  e lő fo rd u l ­
h a t  o ly  e se t. h o l a  k ö rü lm é n y e k  k edv ező  v o l ta  m i a t t az  
e n d o la ry n g e a l is  m ű té t  in d ik á l t .  A  61 é v e s  fé r f ib e teg  
ba l h a n g s z á la g á n  r iz s k á s a s z em n a g y s á g ú ,  szem csés  
f e lü le tű  d a g a n a t  v o l t  l á th a tó ,  am i s z ö v e t ta n i la g  c arc i-  
n om á n a k  b iz o n y u lt .  C o rd e s - fé le  k e t tő s  c u r e t te l  k i i r­
t o t ta ,  1 cm -n é l jó v a l  m é ly eb b en  az  é p  szö v e t felé . N é g y  
h é t  a l a t t  g y ó g y u lá s .  A  k i i r t o t t  h a n g s z á l  h e ly é n  e  h a n g -  
s z á la g o t  p ó tló  v o n a la s  h e g  k ép ző d ö tt.
P o l la ts c h e k  E .:  E lő ad ó  n éz e tén  v a n , h o g y  a  g ége  
c a r c in o m á t  le h e tő le g  r a d ic a l i s a n  k e ll o p e rá ln i .  E g y 
e s e tb e n  h a so n ló a n  j á r t  e l, m in t  e lő adó  és  a  b e te g  l 'k  év  
m ú lv a  te l je s e n  g y ó g y u l tn a k  m u ta tk o z o tt .
N ém á i I . :  M ég  h a  s z ö v e t ta n i la g  r á k n a k  is  b iz o ­
n y u l  a  b e te g  s zö v e tré sz . a c a r c in om a  és  c a rc in om a  k ö ­
z ö t t  é lén k  k ü lö n b sé g  le h e t . E z  e s e tb e n  a  r á k o s  szöv e t 
tö k é le te s  e l tá v o l í t á s a  m ia t t ,  e  m ű té tn e k  a z  e n d o la ry n ­
g e a l is  r a d ic a l i s  n e v e t  a d n á .
L é n á r t  Z o ltá n :  M ások  is  v é g e z te k  tu d a to s a n  e n d o ­
l a r y n g e a l i s  r a d ic a l i s  m ű té te t .  E z  n em  e g y e d ü l  á lló  e s e t.
N ém á i S .: S o k sz o r  e lő fo rd u lt ,  h o g y  c a rc in om á t ,  
m in t  jó in d u la tú  k é p le te t,  c sak  fe lü le te s e n  tá v o l í to t t á k  
el. E z  e s e te k r e  g o n d o lt.
5. K e p e s  P á l :  a) Towsillatuberculosis érdekes ese­
tei. K é t  f ia ta l  eg y én n é l a  b a l to n s i l lá k  — fe k é ly n é lk ü l i  
— tö m ö tt  h y p e r p la s iá j a  tu b e r c u lo t ik u s  e r e d e tű n e k  
b iz o n y u lt .  T ü d ő k  é p ek , c s a k  a  h y lu sm ir ig y e k  m eg ­
n a g y o b b o d á s a  v o l t  k im u ta th a tó .  A to n s i l lá k  fe r tő z é se  
v a g y  a p e r ib r o n c h ia l i s  m ir ig y e k b ő l  a  n y iro k e r e k e n  
k e re sz tü l  tö r t é n h e te t t  r e t r o g r a d  ú to n , v a g y  a  v é r á r a m  
ú t já n ,  v a g y  e s e tle g  a  to n s i l lá k  p r im a e r  r e j t e t t  tu b e r -  
c u la s is á v a l  á l lu n k  szem ben .
T ó v ö lg y i E lem é r :  A  to n s i l la tu b e rc u lo s is  ig e n  g y a ­
k o r i .  Fischer  s z e r in t  u lc e r a t iv  tü dŐ tu b e rc u lo s is n á l  
73%, Lartigan  s z e r in t  80%-b an  a  m a n d o lá k  tu b e rc u lo -  
t ik u s a k .  A  b e s z te rc e b á n y a i  tü d ő in té z e tb e n  4075 b e teg  
k ö zü l 159-nél t a l á l t  m a n d o la - h y p e r t r o p h iá t  és  ezek  
m in d  k ö n n y ű  tü d ő e lv á l to z á s t  m u ta t ta k  és m in d ö ssz e  
n é g y n é l v o l t  a  g ég éb en  s z in té n  k ö n n y ű fo k ú  e lv á l to z ás  
ta lá lh a tó .  V iz s g á la ta i  a l a p j á n  a  ly m p h a t ik u s  g y ű r ű  
tú l te n g é s é t  ú g y  f o g ja  fe l, m in t  a  s z e rv e z e t  h a th a tó s  
v é d e k e z é sé t  a  tu b e rc u lo s is s a l  s z em b en  é s  e r r e  m u t a t ­
n a k  a  n ém e t, f r a n c ia  é s  o la sz  k u ta tó k  t a p a s z t a l a t a i  is. 
G y e rm ek ek n é l, h o l a  to n s i l la  h y p e r t r o p h ia  é s  v e g e ta -  
t io n e s  a d e n o id e s  ig e n  g y a k o r i ,  a  g é g e tu b e rc u lo s is  
a r a n y la g  ig e n  r i t k a .  A  k é ső b b i k o rb a n , m id ő n  a  s z e r­
v e z e tn e k  m á r  n in c s  s z ü k sé g e  a  n a g y  v é d ek ez é s re , a  
ly m p a th ik u s  g y ű r ű  h y p e r p la s iá j a  v is s z a  s z o k o t t  f e j ­
lő dn i. H a  tü n e t e k e t  n em  okoz, g y e rm e k e k n é l  n e  b á n t ­
s u k  a  m a n d o la tú l te n g é s e k e t ,  és  h a  o p e r á ln u n k  k e ll, ú g y
a  f ia ta l  k o rb a n  c s a k  to n s i l lo to m iá t  v é g e z zü n k  é s  n em  
to n s i l le k to m iá t .
K e p e s  P .:  J e l e n  e s e tb e n  el k e l le t t  t á v o l í t a n i  a  
to n s i i lá t .
K e p e s  P .:  b) Foghúzás u tán beálló H ighmor - 
genyedés és retromaxillaris tályog operált és g y ó g y  ült 
esete. 25 é v e s  fé r f in á l  b a lo ld a li  fe lső  u to lsó  m o la r is  
e x t r a c t i ó ja  u tá n ,  p á r  ó rá v a l  h id e g r á z á s  é s  40 C° láz , 
m á s n a p  b a l a r c fé l  é s  n y a k  fe lső  ré sz e  ig e n  d u zz ad t. 
N é g y  n a p  m ú lv a :  s z á jz á r ,  b a l lá g y  s z á jp a d  in f i l t r á l t ,  
u v u la  h y p e r a em iá s ,  b a l o r rb ó l  g e n y fo ly á s .  R a d ic a l is  
m ű té t .  A z  e x t r a h á l t  fo g  h e ly é n  a  s z á jü r e g g e l  c om m u ni-  
c a tio .  A  fo s s a  p te r y g o - p a la t in a  i r á n y á b a n  a  o so n t é s  
p e r ic s t  k ö z ö tt  tá ly o g .  H a  a z  o p e r a t ió v a l  k é sn ek , ú g y  
a  m e n in g e a lis  sz ö v ő dm én y  n em  l e t t  v o ln a  e lk e rü lh e tő.
P a u n z  M .: A  d e n ta l i s  p e r io s t i t i s n é l  f e n y e g e t  a  
e s o n tn e k ro s ls  v e sz é ly e , ezek  a  fe lfe lé  v a ló  te r je d é s r e  
n a g y  t e n d e n t i á t  m u ta tn a k .  K é t  le ta l i s  e se te  is  v o lt .  A z 
e g y ik b e n  fo g e x tr a c t io  u t á n  e x t r a d u r a l i s  t á ly o g  á l lo t t  
e lő  é s  a b e te g  m e n in g i t i s b e n  e x i tá l t .  A  m á s ik  e s e tbe n  
a  d e n ta l is  e r e d e tű  em p y em a  a  h om lo k le b en y  g a n g r a e n á-  
j á t  o ko z ta . D e n ta l i s  e r e d e tű  em p y em á k n á l  a  legm esz - 
sz eb bm enő  r a d ic a l i s  b e a v a tk o z á s  sz ü k sé g e s .
P o lla ts c h e k  E .:  E g y  e s e té b e n  fo g töm é s  u t á n  lé p e t t  
fe l H ig hm o r-em p y em a  é s  o r b i ta l i s  p h le gm on e . R a d ic a ­
l i s  m ű té t te l  s i k e r ü l t  a  b e te g e t  m egm en te n i.
K e p e s  P .:  N em c sak  a  m e llé k ü re g e k  k a p c s o la tá n  
t e r j e d  to v á b b  a z  in fe c tio , h a n em  m in t  a  je le n  e s e tb e n  
a  fo s s a  sp h en o - é s  p te r y g o - p a la t in a  ú t j á n  is ,  a  v é n á k  
és  id e g e k  m en tén .
6. P a u n z  M á rk :  Aspira tio  érdekesebb esete. K ile n c -  
h ó n a p o s  c sec sem ő  2 cm  b o sszú , '4 cm  v a s ta g ,  1 cm  
szé les  a s p h a l tk ő d a r a b o t  a s p i r á l t .  T ra c h e o to m ia  és 
b ro n c h o s k o p ia  in f e r io r .  A z  id e g e n te s t  a  t r a c h e a  a lsó  
ré széb en  f e k ü d t.  B á r  az  id e g e n te s t  s z o k a t la n  n a g y  v o l t  
é s  ö t  n a n ig  v o l t  a  t r a c h e á b a n ,  a  s ik e re s  m ű té t r e  m ég is  
g y ó g y u lá s  k ö v e tk e z e tt .
7. S a f r a n e k  J á n o s :  Aspirá lt idegentest esete. K é t 
é s  fé lé v e s  g y e rm e k  b a b s z em e t  a s p i r á l t .  R ö n tg e n -v iz s ­
g á l a t  id e g e n te s te t  n em  m u ta t .  C y an o s is , s t r id o r ,  jo b b  
m e llk a s fé l r e t r a h á l t .  L a r y n g o s k o p ia  é s  b ro n c h o sk o p ia  
s u p e r io r  n e g a t iv .  A jo b b  fő b ro n c h u s  n y a k h a r ty á ^ a  
ig en  d u z z ad t, so k  n y á k k a l .  A s p h y x ia  m ia t t  a  b e a v a tk o ­
z á s  f é lb e s z a k í t ta to t t .  K ö v e tk e z ő  n a p  t r a c h e o to m ia .  A 
t r a c h e o to m ia  n y í lá s á b a n  a b ab sz em  m e g je le n ik  a  h e ­
v e s  e x s p i r a t i o  f o ly tá n .  A  b ab sz em  a sn ira tió .ia ,  m iu tá n  
d u z z a d á s ra  h a j lam o s ,  a s ú ly o s  e se te k  közé  ta r to z ik ,  
e z é r t  v ég e zzü n k  t r a c h e o to m iá t  és  b ro n c h o sk o p ia  in - 
t e r io r t .
P a u n z  M .: S z a b á ly u l  á l l í ta n d ó , b o g y  k é t  e v e n  a lu l i  
g y e rm e k n é l  e lő s z ö r  t r a c h e o to m iá t  v é g e z zü n k  é s  a z u tán  
br< n c h c sk o p ia  i n t e r io r t .  L o n d o n i r e f e r á tu m  s z e r in t  12 
b a b s z em -a s p ira tio  e se té b ő l ö t  l e t a l i s a n  v é g z ő d ö tt .
8. T ó v ö lg y ; F le m é - :  Két ízben szövettanilag is 
luesnek diagnostizált szájrák esete. M ú l t  é v  d e c em b e r ­
b en  a  s z a k o s z tá ly b a n  b em u ta to t t  e g y  e s e te t ,  h o l az  
a lv e o lu so k  é s  k em é n y  s z á jp a d  k i t e r j e d t  d e s t r u e t ió ja  ál 
l e t t  fe n n . E lő a d ó  s z e r in t  n em  le h e te t t  p o n to s a n  e ldö n ­
te n i ,  h o g y  c a rc in om a , s a rc om a , a v a g y  lu e sn e k  m ond - 
h a tó -e  az" e lv á lto z á s . A s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  k é t ízben  
in k á b b  lu e s re  m u ta to t t ,  d e  a W a s s e rm a n n  n e g a t iv  v o lt, 
az a n t i lu e t ik u s  k ú r a  s ik e r te le n .  A b e te g  ö n g y ilk o s  l e t t  
és a  b o n co la t ,  v a la m in t  a z  ú ja b b  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  
az t m u ta t ta ,  h o g y  l a p h ám r á k  v o lt  az  e lv á l to z á s .
L é n á r t  J . :  A z  e s e t  te l je s e n  lu e se s  k ó rk é p e t m u ta ­
to t t  és  a c a r c in o m a  k ó rk é p e  te l je s e n  h iá n y z o t t .  A z  e s e t  
r e n d k ív ü l  r i t k a  é s  é rd ek e s .
9. B r i l l  J ó z s e f :  Tonsilla pendula. 20 év e s  nő né l a 
jo b b  to n s i l la  fe lső  ré szébő l k i in d u ló , k o c sá n y o s , fe h é ­
r e s s z ü rk e .  SS cm  h o sszú  és k i s u j jv a s ta g s á g ú  h e n g e re s  
k é p le t  l á th a tó .  W a s s e rm a n n  n e g a t iv .  S z ö v e t ta n i  v i z s ­
g á l a t  a  t u m o r  e l t á v o l í t á s a  u t á n  fo g  e s z k ö zö lte tn i.
A z  A p p o n y i  P o l ik l in ik a  O r v o s a i  T u d o m á ­
n y o s  T á r s u la t á n a k  n o v e m b e r  2 5 - i  ü l é s e .
■  j
E ln ö k :  L o bm a y e r  G éza és T e r r a y  P á l .
J e g y z ő :  E n g e l  S á n d o r .
Bemutatások:
1. R ó z sa  M a rc e l l :  Légtumornak imponáló gyomor ­
rúk. A  48 év e s , e rő s e n  le s o v á n y o d o t t  n ő b e te g n é l  n a g y  
m á j a t  és e p é t  t a lá l t .  L u e s , le u k a em ia ,  a n a em ia  p e r n i ­
c io s a  k iz á r h a tó  é s  a n a c id  p ró b a re g g e l i  t e j s a v t a r t a lm a
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és a  fa ece s  p o s i t iv  v é r  r e a c t i ó j a  c a r c in o m á ra  l i ív ta  l'ei 
a  f ig y e lm e t, am e ly e t  a  R ö n tg e n -v iz s g á la t  m e g e rő s ítet t .
2. O b la t t  J ó z s e f :  Myocarditis esete.
T e r r a y  P á l :  A  b em u ta tó n a k  a z z a l a  k i je le n té s é ­
v e l szem ben , h o g y  a  p u ls u s  b ig em in i t  k é ts é g te le n ü l  
a n a tó m ia i  e lv á lto z á so k  o ko zn ák , n em  é r th e t  e g y e t,  m e r t  
v ez e té s i z a v a ro k  a  sz ív  a n a tó m ia i  e lv á l to z á s a  n é lk ü l  is  
lé t r e jö h e tn e k .
3. W e id l in g e r  Im r e :  Új venapunctiós tű  bemuta ­
tása. B em u ta tó ja  a z  0 . H.-ban, va lam in t a Deutsche 
Medizinische W ochenschrift-ben  i sm e r te t t e  v e n a p u n c ­
t ió s  tű jé t .  A  tű v e l  v é g z e t t  p u n c t ió k  g y o rs a k ,  m eg b íz ­
h a tó a k , s te r i le k  é s  a  v é r  b ea lv ad á isa  m in im um ra  k o r lá ­
to zo tt .  A  b em u ta tó  a  h a l lg a tó s á g  e lő t t  v e n a p u n c t ió t v é ­
gez , m e ly  a  t ű  e lő n y e i t  m in d e n b e n  ig a z o lja .
V a s  B e rn á t :  A  b em u ta to t t  e lm és  e sz k ö z t b a k te r io ­
ló g ia i  c é lbó l v é g z e t t  v é r v iz s g á la to k r a  is  a lk a lm a sn a k  
t a r t j a .
4. L o b in a y e r  G éza : A) EndothoracaMs struma. 
36 év e s  f é r f in a k  20 é v  ó ta  nő  a  g o ly v á ja .  S ú ly o s  p an -  
g á s i  tü n e te k .  J o b b o ld a l t  a l m án y i ,  b a lo ld a l t  fé rfi-  
ö k ö ln y i  s t r u m a .  A  b a lo ld a l i  p a jz sm ir ig y fé l  a  m e ll ­
k a s b a  le te r je d  és jó  fé rf iö k ö ln y i. M ű té t  o k tó b e r  12-én 
v é g b é l- i ía rk o S isb a n . A  m ű té t  fo ly am á n  k i tű n ik ,  h o g y a 
n a g y  e n d o th o r a c a l i s  s t r u m á t  a  s z e g y c so n t  m a rk o la tá ­
n a k  r e s e c t ió ja  n é lk ü l  is  s ik e rü l ,  b á r  n e h e z en  e l tá v o l í ­
t a n i .  A  b e te g e t  g y ó g y u l ta n  m u t a t j a  be.
B) Tanulságos tévedések esetei. 1. O k tó b e r  26-án 
e g y  v id é k i  rö n tg e n o lo g u s  f e lk ís é r  e g y  b e te g e t ,  a k i  á l l í ­
tó la g  é j je l  fo g á t  e g y  v a s sz e g g e l p is z k á l ta ,  a  s z ö g e t  le ­
n y e l te  é s  a z  a  tü d e jé b e  ju to t t .  A  20 év es , z a v a r t  b e n y o ­
m á s t  k e ltő  b e te g  z ih á lv a  lé lek z ik . A  h o z z á in té z e tt  k é r ­
d é s e k re  n em  fe le l és  e g y é b k é n t  a g g a s z tó  tü n e t  r a j t a  
n em  é sz le lh e tő . A  R ö n tg e n -v iz s g á la t  á tv i l á g í t á s s a l  ás 
fe lv é te lle l  a  h e g y év e l fe lfe lé  á lló  6 cm . b o sszú  s z ö g e t a 
b a l  m á s o d re n d ű  f ő b r c n c h u s b a n  m u ta tja ..  B ro n ch o sk o -  
p ia  s u p e r io r :  a  szög  n em  l á th a tó ;  k a n ü l  b eh e ly ezése . 
K é t  n a p  m ú lv a  ú ja b b  R ö n tg e n -v iz s g á la t : S zö g  n in c s  a 
tü d ő b e n , e l le n b e n  a  b é lc s a to rn á b a n  k é t  sz ö g e t ta lá lu n k .  
A z  im b e c i l is  b e te g e t  tü z e te s e n  k ik é rd e z v e , b e v a ll ja ,  
h o g y  ö n g y ilk o s s á g i  s z á n d é k b ó l n y e l te  le  a  s z ö g e k e t. A  
té v e d é s  m a g y a r á z a ta ,  h o g y  a n a g y  s ie ts é g b e n  c s a k  eg y  
i r á n y b ó l  k é s z ü lt  R ö n tg e n - fe lv é te l ,  to v á b b á ,  h o g y  a  b e ­
t e g  a  R ö n tg e n -o rv o s  i sm é te l t  f e ls z ó l í tá s á r a  s em  v o lt  
h a j la n d ó  c o n t r a s ta n y a g o t  n y e ln i .  A  szögek  p e r  v ia s  
n a tu r a le s  e l t á v o l í t t a t ta k .
2. 47 év e s  f é r f i t  n o v em b e r  16-án é j j e l  a u tó n  s z á ll í t  
be v id é k rő l  c o lle g a  ileus  d iagno sis isa l. F e lv é te lk o r  a 
d ia g n o s is u n k  g y om o r-  v a g y  d u o d e n um -á tfú ró d á s ,  v a g y  
b é lc s a v a ro d á s .  A z  a z o n n a l i  l a p a r o to m iá n á l  k id e rü l t ,  
h o g y  e g y  c e ru z a v a s ta g s á g ú  k ö te g  s z o r í t j a  te  a  p u f f a d t  
b e le k e t  és  o k o zo tt b é lc s a v a ro d á s t .  A c s a v a ro d á s  m eg ­
o ld á s a  és a  k ö te g  á tv á g á s a  u tá n  a h a s ü r e g e t  d ra in e z v e  
z á r ju k .  T o v á b b i  le fo ly á sb a n  a  p u lz u s  á l la n d ó a n  130 fö ­
lö t t  m a ra d ,  h ő m é rs é k  37-6—38 k ö z ö tt  m ozog , p e r i to n e a -  
l i s  iz g a lm i tü n e te k  n em  m u ta tk o z n a k ,  a  p e r i s t a l t ik a  
m eg in d u l. H a rm a d n a p r a  h i r t e l e n  e x i tu s .  A  b o n co lá sn á l  
a  m á jb a n  p y le p h le b i t i s  é s  2 d ió n y i  tá ly o g . E n n e k  k i i n ­
d u lá s i  f o r r á s a :  p r o s t a t a  jo b b  le b e n y é b e n  b o rs ó n y i  t á ­
ly og . M a g y a r á z a t :  r e n d k ív ü l  r i t k á n  v a n  ' re n d e l le n e s  
a n a s tom o s is  a  v e n a  h a em o r rh o id a l j s  s u p e r io r  ú t j á n  a  
v e n a  p o r tá é b a .
3. 26 é v e s  n ő  h a s a  jo b b  o ld a lá n  h o s s z ú k á s  n a g y  
d a g a n a t ,  m e ly  fe lfe lé  fo ly ta tó d ik .  A  c s ig o ly a g y u l la d á s -  
n a k  s em m ifé le  k l in ik a i  je le  n in c s e n . A  R ö n tg e n -v iz s ­
g á la t  a  c o e c um n ek  e g y e n e t le n  szé lű  te lő d é s i  k ie sé sét  
m u ta t ja ,  m ié r t  i s  R ö n tg e n -d ia  g n o s is :  tumor coeci, való ­
színű leg tuberculosis, A  b é ls á r b a n  a  v é r v iz s g á la t  p o s i ­
t iv . M ű té t :  A p p e n d ix , co e cum  ép . A p p e n d ix  e l tá v o l í ­
tá s a .  B e lek e n , h a s h á r ty á n  s em m i re n d e l le n e s s é g  n em  
lá th a tó .  A  fluk tuá ló  retroperitonealis tum ort m e g p u n -  
g á lv a , g e n y e t  k a p u n k .  (P so a s - tá ly o g .)
4. 26 év e s  f é r f i t  c h ro n ik u s  i le u s  tü n e te iv e l  s z á l l í t ­
j á k  be. R e c to rom a n o sk o p o s  v iz s g á la tn á l  v iz sg á ló  o rv o s  
c s a k  12 cm -re  tu d  f e lh a to ln i ,  i t t  a  v égb é l b e s z ű k ü l. A 
h a sm e ts z é sh e z  e lő k é s z í te t t  b e te g e t  b em u ta tó  d i g i t á li ­
s á n  m e g v iz s g á lja  é s  a prostata fö lö tt nagy fluktuá ló  
daganatot ész le l. P u n c t ió n a k  és a  tá ly o g n a k  p e r  r e c tum  
v a ló  m e g n y iá t s a  u t á n  a z  i leu so s  tü n e te k  m eg szű n n ek .
B) Elő adások:
1. A m b ru s  T ib o r  (m in t  v e n d é g ) :  A  vitam inok és 
azok hatásmódja  c ím en .
2. S z i lá g y i  J e n ő :  A z oxyuriasisról.
A  B u d a p e s t i  K é r . M u n k á s b i z t o s í t ó  P é n z t á r  
o r v o s a in a k  n o v e m b e r  2 7 - i  ü l é s e .
E ln ö k :  H o ra c s e k  J á n o s .  J e g y z ő :  F i l ip p i  E rn ő .
Bemutatások.
1. H a jó s  L a jo s :  Ideggyógyászati esetek, a) 18 
é v e s  fiú  1924-ben e n k e p h a l i t i s t  á l l o t t  k i, m o s t az  eg é sz  
iz om za t r i g i d i t á s a  és  a  v é g ta g o k  k a ta to n iá s  f ix á lá sa  
á ll  fe n n . I n te l le c tu s  az  a r c  id io t ik u s  k ife je z é s e  d a c á r a  
te l je s , b) 15 é v e s  ta n o n c  m á ju s  12-én p á rk á n y om lá s  
f o ly tá n  jo b b  v á l l á t  m e g ü tö t te .  K u lc s -  és  la p o c k a c so n t ­
t ö r é s t  s z e n v ed e tt ,  k é t  h é t t e l  k é ső bb  ty p u so s  E rb  
D u c h en e -fé le  s c a p u lo h um e ra l is  iz om tro p h ia .  c) 50 év e s  
nő  15 éve sz e n v ed  id ü l t  b u lb a r is -b é n u lá s b a n ,  k i f e j e­
z e t t  tü n e te k  n é lk ü l. F . é v  f e b r u á r b a n  f e jé r e  e s e t t ,  a z ­
ó ta  b e te g sé g e  e x a c e rb á l t ,  a  n y e lv  jo b b  o ld a la  e l s o r ­
v a d t .  K i f e je z e t t  lá g y s z á jp a d b é n u lá s ,  a ja k a t r o p h ia .
2. F r i e d r i c h  L á sz ló :  a) Lúgmérgezés után fe l ­
lépett pylorus stenosis esete. 36 cm -n y ire  a  s z á jtó l  k é p ­
z ő d ö tt n y e lő c ső sz ű k ü le te n  k ív ü l  fé lé v v e l a  lú gm e g ívá s  
u t á n  p y lo ru s  s te n o s is  s y m p tom á i  ( s a rc in á k , 24 ó rá s  
m a ra d é k -R ö n tg e n n e l  m e g á l l a p í tv a  s tb .) m u ta tk o z ta k .  
T h e r a p ia :  g y om o rre s e c t io .  F o n to s a k  a  lú gm é rg e z é s  
k é ső i k ö v e tk e zm én y e i.
b) Chronikus bélstenosis esetei. A z  e g y ik  e s e t  
d y s e n te r ia  u t á n  fe l lé p e t t  jó in d u la tú  s t r i c t u r a  a  co lon  
d e sc en d en se n , k ö v e tk e zm én y e  n a g y fo k ú  t á g u l a t  a  
co lo non  s o b s t ip a t ió s  z a v a ro k . A  m á s ik  e s e t  60 é v e s  fé rf i  
n é h á n y  h e te s  p a n a s z o k k a l ,  R ö n tg e n -v iz s g á la t  a  f le x u ra  
l in e a l i s  a l a t t  c a r c in o m á t  m u ta t .  A  tü n e te k  m in d k é t  
e s e tb e n  h a so n ló a k , k i f e je z e t t  i l e u s t  n em  m u ta t ta k .
T em e sv á ry  R ezső : P y lo r u s  s te n o s is n á l  o p e ra t io  
(‘lő t t  a n t is p a sm o d ic u m o k a t  p ró b á ln a  m eg .
3. V e rm es  M ó r: Traumás úton létrejö tt Brown- 
Sequard-féle tünetcsoport. 35 év es  nő  h á ro m  é v  e lő t t  
a ro bogó  v i l lam o s ró l  le e s e t t ,  h a n y a t t  v á g ó d o tt .  R ö v id  
id ő re  e s zm é le tle n  le t t ,  a  k ó rh á z b a n  h ó n a p o k o n  k e r e sz ­
tü l  n em  t u d o t t  fe lü ln i .  A  n á la  m e g e j te t t  f e lü lv iz s g á la t  
b a lo ld a l i  h em ip le g ia  s p in a l i s t ,  jo b b o ld a l i  tb e rm o a n -  
a e s th e s iá v a l  é s  a n a lg e s iá v a l  t ü n t e t e t t  fe l. Á lla p o ta  
je le n le g  s t a t io n e rn e k  m o n d h a tó .
4. S in g e r  H u g ó : Nehezebben kórismézhető  egy ­
oldali sejtdús petefészekfibromát m u ta t  b e , m e ly  szo ­
k a t la n u l  rö v id  k o c s á n y a  m ia t t  s u b s e ra s u s  m éh fib ro - 
m á n a k  lá ts z o t t .  L e g id e á l is a b b  m eg o ld á s  az  e g y o ld a lú  
d a g a n a to s  p e te fé s z e k  k iv é te le .
5. P ic k e r  R ezső : A  jobb vese tönkremenése és 
súlyos traumaiihus húgycső szű kület kom pliká lt m e ­
dencetörés után: A  t a v a ly  b e m u ta to t t  e s e te t  k ie g é s z í t i ,  
ú ja b b  v iz s g á la to k k a l  m e g e rő s í t i  a  k ó rk é p e t  s R ö n tg en -  
k é p e k k e l i l lu s z t r á l ja .
6. Z u fa ll  S á n d o r  (g y a k o rn a k ) :  Kettő s uvula ese­
tét m u ta tja  be.
Elő adások.
1. B ih a r i  A rn o ld :  A  tuberculin újabb alkalma ­
zási módjáról. 86 I .  é s  I I .  s t a d iu m ú  b e te g é n é l b e lső le g  
p e r  os a d a g o l ja  a Fő m et á l ta l  t e b e p l ia g in n a k  e ln e v e ­
z e t t  b a k té r iü m fe h é r jé t .  E zek  a  p i lu lá k  m e g h a tá ro z o t t  
c a u té lá k  s z e r in t  a d a g o lv a ,  a z  ő  és m á so k  v iz s g á ló d ása i  
s z e r in t  n em  m a ra d n a k  s em m iv e l  s em  m ö g ö tte  a  t u b e r ­
c u l in  p a r e n te r a l i s  a lk a lm a z á s á n a k .  E lő n y e :  k é n y e l ­
m es, m in d e n k i  á l ta l  v é g e zh e tő  v o l ta ,  m iá l ta l  a  g y a ­
k o r ló o rv o sn a k  a  tu b e rc u lo s is  am b u lá n s  k eze lé sén é l 
n a g y  s e g í ts é g é re  lesz.
F r i e d r i c h  V ilm o s : A  m ó d sz e r t  s z in té n  k ip ró b á l ta  
é s  m ég  ig e n  n a g y  a d a g o k n á l  (a  re n d e sn é l  t íz s z e r  n a ­
g y obb ) sem  l á to t t  s em  góc i, sem  á l ta lá n o s  r e a c t ió t  
tő le . E n n é lfo g v a  h a s z n á la tá t ,  n én i a j á n l j a ,  m e r t  a h a ­
t á s t  n em  l á t j a  b iz o n y í to t tn a k .
K a u s z  J á n o s :  T e l je s  m é r té k b e n  osztja^  Friedrich  
t a n á r  n é z e té t,  m e ly  a  n ém e t  sze rző k  n é z e té v e l  is  
egyező . A k ez e lé s i m ód  c s a k  ú g y  le n n e  e lb í r á lh a tó ,  h a  
te l je s e n  h a so n ló  s t á d iu m b a n  lévő  b e te g e k e t,  k ik  m e g­
fe le lő  sp e c if ic um m a l k e z e lte t te k , h a s o n l í t o t t a  v o lna  
össze . A  tu b e rc u lo s is  r em is s ió k ra  h a j lam o s  s  m á r  a z é r t  
is  ó v a to s s á g o t  a já n l .
2. B e n á r d  Á go s t:  A  rözítő kötés m in t gyógy- 
tényező . E lm o n d ja ,  h o g y  rö g z ítő k ö té s e k e t  m ik o r  és 
h o g y a n  a lk a lm a z z u n k . E z u tá n  a  k o ra i  m a s s a g e  f o n ­
to s s á g á ró l  szó l, v a la m in t  p a s s iv e  é s  a c t iv e  m o z g a tá s ­
ió l. G üm ő s iz ü le t i  m eg b e te g ed é se k n é l h ó n a p o k ra ,  
é v e k re  rö g z í tü n k ,  de a  szom szédo s  é p  Íz ü le te k  k iv é te ­
lével. S é rü lé s e k  lc b um d á s á n á l  rö g z íté s s e l  g á to l ju k  
le g jo b b a n  m eg  az  in f e c t io  to v a te r je d é s é t .  A  h a s h á r ty a
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n em  e lle n á ll  óbb  az  in f e c t ió v a l  sz em ben , m in t  az  izom - 
z a t.  E p id y d im i t i s e k ,  m a s t i t i s e k ,  l á g y p ó ly á b a  a lk a lm a ­
z o t t  rö g z ítő k ö té se k n e  m in d e n  m á s  b e a v a tk o z á s  n é lk ü l 
g y ó g y u ln a k .  A m e n n y ib e n  tá ly o g k ép z ő d é s  e s e té n  is  
r ö g z í tő k ö té s t  a lk a lm a z u n k , ú g y  ezen  a b la k o t  v á g v a  a 
tá ly o g n a k ,  m eg fe le lő en  a  sz ü k sé g  s z e r in t ,  am ik o r  ez 
g e n n y e l  te l t ,  p u n g á l ju k ,  a  g e n y  h e ly é b e  s em m it  sem  
fe c sk en d e zü n k  be. N em c sak  g üm ő s  h id e g tá ly o g o t  p u n - 
g á lu n k ,  d e  m in d e n fé le  tá ly o g o t ,  h a  ez  jó l  k ö r ü lh a t á ­
ro l t .  E g y s z e r i  p u n c t ió r a  a  tá ly o g o k  g y o rs a n ,  m in d e n  
c om p lic a t io  n é lk ü l g y ó g y u ln a k .
Rottman Elemér: A  f r a c t u r á k r a  és a  tu b e rc u lo -  
s u s  Íz ü le te k re  v o n a tk o zó  fe lf o g á s á t  o s z t ja  az  e lő a dó ­
n a k , d e  m in d e n  p o n tb a n , íg y  k ü lö n ö se n  am e ly  a  h a s -  
h á r t y á r a  v o n a tk o z ik , n em  é r t  v e le  e g y e t.
A z  E r z s é b e t  E g y e t e m i  T u d o m á n y o s  
S z ö v e t s é g  O r v o s i  S z a k o s z t á l y á n a k  n o v .  2 1 - i
ü l é s e .
E ln ö k : Scipiades Pllemér. J e g y z ő :  Elek Pál.
Bemutatás.
1. Endersz Frigyes: B e te g e t  m u ta t  be, k in é l  a  
d em e n t ia  p a ra ly t ic a ,  m e g n y i lv á n u lá s a  e lő t t  13 é v v e l 
e p i le p s iá s  ro h am o k  lé p te k  fe l, m in t  e lső  tü n e te i  a  k é ­
ső bb  p a r a ly s is h e z  v eze tő  id e g re n d s z e r i  lu e sn ek .
2. Frigyér László: A z epehólyag Röntgen-vizsgá ­
lata. V iz s g á la ta i t  te t r a jó d p h e n o lp h th a le in n a l  v ég e z te , 
m e lybő l i n t r a v é n á s á n  0-04 g -o t a d o t t  te s ts ú ly k i lo g ram -  
m o n k in t .  A z  a d a g o t  50 cm 3 des t i l l  á l t  v íz b e n  o ld v a , fé l 
ó rá s  id ő k ö zb en  a d ju k  k é t  ré s z le tb e n , ig e n  la s s a n . 
A  t e t r a jó d  a d a g o lá s a  e l ő t t  — Pribram  s z e r in t  — k é t  
am p u l la  h y p o p h y s in t  é s  1 m g  a t r o p in t  k a p  a  b e te g  
in t r a m u s c u la r is a n .  A  h y p o p h y s is  h a t á s á r a  az  e p e ­
h ó ly a g  ö ssz e h ú zó d ik , t a r t a lm á t  k i ü r í t i  é s  íg y  a  t e t r a ­
jó d  h i g í t a t l a n u l  j u t  a z  e p e h ó ly a g b a .  A z a t r o p in  az  
e s e tle g  je le n tk e z ő  v a g u s - iz g a lm i t ü n e te k e t  to m p í t ja.  
N yo lc  e se te  k ö zü l c s a k  e g y  e s e tb e n  é sz le lt  a  b e te g en  
ém e ly g é s t  é s  h á n y á s t ,  a  tö b b ie k b e n  m e l lé k tü n e t  n em  
je le n tk e z e t t .  A  v iz s g á la t  a  b e fe c sk en d ez é s  u t á n  (e s te  
8 ó ra ) 12 ó r á r a  tö r t é n t .  D o r s o v e n tr á lo s  s u g á r i r á n y ,  
h a s fe k v é s , f ő s u g á r  a  11. h á t i  c s ig o ly a  p ro c e s su s  spin o -  
s u s á r a  i r á n y í tv a .  B u c k y v a l ,  d u p la  e r ő s í tő  e rn y ő v e l  
tö r t é n t ,  a  fe lv é te l  lég zé s i s z ü n e tb e n , expositiós idő 
200—2400 m ill . m p . A já n l ja ,  h a  h a so n fe k v e  a  fe lv é te l  
n em  s ik e rü l ,  a z t á l ló  h e ly z e tb e n  B u c k y  n é lk ü l  is  m eg ­
i sm é te ln i .  K é t  e s e tb e n  a z  e p e h ó ly a g o t  c s a k  íg y  tu d t a  
l á th a tó v á  te n n i ;  e g y  e s e tb e n  a z  e p e h ó ly a g  á r n y é k a  a 
g e r in c o s z lo p ra  v e tő d ö t t  é s  c s a k  a  b e te g n e k  fe rd éb e  
á l l í tá s á v a l  v á l t  l á th a tó v á ,  e g y  e se tb e n  le h e ts é g e s  a z é r t ,  
m e r t  h a s o n f e k v é s k o r  a  te s t  s ú ly a  és  a b o rd a ív  n y om á s a  
f o ly tá n  a z  e p e h ó ly a g  a n n y i r a  s z é t te rü l t ,  h o g y  á r n y é k o t  
n em  a d o t t .  A z  e p e h ó ly a g o t  le g tö b b s z ö r  á tv i l á g í t á s k o r  
is  l e h e t  l á tn i .  A j á n l j a  a  b a r ium p é p e s ,  k o m b in á l t  á t v i ­
l á g í t á s i  v iz s g á la to t .  A  n o rm á l i s  e p e h ó ly a g  n a g y s á g a ,  
h e ly ze te , a l a k j a  r e n d k ív ü l  v á lto z é k o n y .
Elő adás.
1. Jakob M ihály: Érregeneratio izületi giimő kór- 
nál. (E g é sz  te r je d e lm é b e n  m e g je le n t  a z  O rv o sk ép z é s  
1925 o k tó b e r  20-i s z ám áb an .)
2. Deér Ottó: A  bismuthszegély keletkezése és szö­
vettana. A  b ism u th k e z e lé s b e n  ré sz e sü lő  b e te g e k  le g ­
n a g y o b b  ré s z é n é l m e g ta lá l ju k  a  g in g iv á n  a  n é h á n y  
m ill im é te r  szé les , p a la s z ü rk e  p ig m e n ta t ió t .  M eg á lla ­
p í t t a to t t ,  h o g y  k ü lö n ö se n  e lő ző leg  H g -k ú r á s  e g y é n e k 
s to m a t i t i s e s  fe k é ly e i  szé lén , v a g y  a z o k n a k  h e ly én  k e ­
le tk e z ik  ezen  e lsz ín e ző d é s  a  b ism u th k e z e lé s  a l a t t ;  
e n n e k  a la p já n  a  b i sm u th p ig m e n ta t i s n a k  o k á t  m e c h a ­
n ik u s  i r r i t a t i ó b a n  k e r e s tü k ,  k ís é r le te k  v é g e z te t te k  t e n ­
g e r im a la c n á l  é s  b e te g e k n é l  a  b i sm u th k ú r a  e lő tt ,  sebzé ­
s e k e t  e j tv e  a  s z á jm u co sá n . A z  e lsz ín e ző d és  a  s é r ü l t 
h e ly e k e n  m u ta tk o z o t t  l e g h am a ra b b ,  ig a z o lv a  fe l te v é ­
s ü n k e t .  A  bismuthszegély  h is to lo g ia i  k ép éb en  az  ep i-  
th e l r é te g  m in d e n ü t t  ép  v o l t ;  a  p a p i l l a r i s  e r e k  en d o -  
th e ls e j t j e ib e n  p e d ig  n a g ym e n n y is é g ű ,  b am á s f e k e te  
rö g ző d é s  v o l t  t a l á lh a tó :  e z e k e t  a  s z em c sék e t s ik e r ül t  
m ik ro ch e n n ia ila g  B iS -a l ,  i l le tő le g  B LSa-al id e n t if ik á ln i .  
E z e k  a  fém su lf id o k  i t t  a  s z á jn y á lk a h á r ty a  fe lü le té n  
v ég b em en ő  r o th a d á s i  fo ly am a to k n á l  k e le tk e ző  JL S -n e k 
az  e p i th e le n  tö r té n ő  á td if fu n d á ilá sa  ú t j á n  k e le tk e zn e k
és a lk o t j á k  s é r te t le n  fedő  h ám  m e lle t t  a  g in g iv a l is 
p ig m e n ta t ió t .  A  h ig a n y s to m a t i t i s n é l  h a so n ló  m ech a n is -  
m u s  s z e r in t  k e le tk e ző  h ig a n y s u lf id  a z é r t  m u ta t  c sa k 
r i t k á b b a n  p ig m e n ta t ió t ,  m iv e i  e rő s e b b  iz g a tó  h a tá s sa l  
v an  a z  é r f a l a k r a ;  a h o l le rakó .d ik , e lp u s z t í t j a  a  c a p il la -  
r i s o k a t  é s  íg y  s e c u n d a e r  m ódon  a  fedő  h ám o t is , am ely ­
n ek  je le n lé te  n é lk ü l  e lsz ín e ző d é s  n em  jö h e t  lé t r e  
(G o e th e -B rü ck e -fé le  s z a b á ly ) .  A  b ism u th le p e d é k  a  
n y á l la l  k iv á la s z to t t  B i- és a  H  S - r e a c t ió b a  lép é se  
u t á n  k e le tk e ző  B iS , i l le tő le g  B i  S írbó l é s  ez ek  h a tá s á r a  
n e k r o t iz á l t  s z ö v e ttö rm e lé k e k b ő l á ll. I t t  is  s z em b e tű n ő  
a  h a so n ló  m ódon  l é t r e jö t t  h ig a n y su lf id e k  e rő seb b  
d e le ta e r  h a t á s a  a  m uc-o sá ra ; h ig a n y s to m a t i t i s n é l  a  
lep edő k  je le n lé te k o r  so k k a l h am a r a b b  tám a d n a k  u lce - 
r a t ió k ,  m in t  a  b ism u th o s  s z á jn y á lk a h á r ty a g y u l la d á s -  
n á l. A  h ig a n y  és  s ó in a k  in te n s iv e b b  h a t á s a  c sak  che- 
m ia i la g  és  a  k l in ik a i  tü n e te k  s z em p o n tjá b ó l  h e ly tá l ló ,  
n em  p e d ig  a  th e r a p i á s  h a t á s  te k in te té b e n ,  h isz en  a b is ­
m u th  g y ó g y ító k é p e s s é g e  a h ig a n y é n á l  jó v a l  k i f e je z e t ­
te b b , m e r t  m á sk ép e n  h a t  a  h ig a n y  és  m á sk é p  a  b i s ­
m u th  az  á l la t is e jte k re ,  m in t  a  s p i r o c h a e tá k  te s té re .
A  s z e g e d i  E g y e t e m b a r á t o k  E g y e s ü l e t e  
o r v o s i  s z a k o s z t á l y á n a k  n o v .  1 4 - i  ü l é s e .
E ln ö k :  Kovács József. J e g y z ő :  Heiner Lajos.
Bemutatás.
1. Konczwald Tibor: Hypertrichosis aquisitá t 
m u ta t  be , m e ly  k ö z é p k o rú  n ő  s z a k á ll-  é s  b a ju s z k é p z ő­
d é sé b en  n y i lv á n u l .  T o tá l is  p e te f é s z e k -e x s t i rp a t io  u tá n  
lé p e t t  fe l, v a ló s z ín ű le g  a  b e lső sec re tió is  m ir ig y r en d s z e r  
h a rm o n ik u s  c o r r e la t ió já n a k  e g y e n s ú ly z a v a r a  k ö v e t ­
k ez té b en . E  z a v a r  k ö v e tk e z té b en  a m e llék v e se - , a v a g y  
h y p o p h y s is f u n e t ió ja  j u t h a t o t t  t ú l s ú ly r a ,  m e ly  m in t  
k ö zép e rő s  in g e r  a  s z ő r te rm e lő  s e j te k  m ű k ö d é s é t  r e n d­
e l le n e sen  fo k o z ta , e r e dm én y e z v e  a  d em o s tr á l t  sző rzet-  
an om alliá t.
2. Burger Károly: a) L itzm ann  F.-obiiquilásnál 
végzett K ieiland-fogómű tét esete. 36 év e s , V I I .  P .  k o ­
r a i  b u ro k re p e d é s s e l ,  r e n y h e  f á já s o k k a l  k e rü l  a  k l in i ­
k á r a .  N a g ym é r té k b e n  lógó, h á j a s  h a s f a l .  A n am n e s is -  
ben  2 fo g óm ű té t , 2 r e n d e s  szü lés , 1 h a lo t t  m ag z a t,  
1 a b o r tu s .  29 ó r a i  v a jú d á s  u t á n  a  fe j  le g n a g y o b b  k e r ü ­
le té v e l m ég  n em  h a l a d t  á t ,  s z ív h a n g o k  ro s sz a b b  ó dn ak . 
B e lső  v iz s g á la tn á l  e l tű n t  m é h s z á já t ,  L itzm a n n -o b liqu i-  
t á s t  s  a jo b b  c s íp ő k e r e s z tv á ju la t  m e n té n  f e l ta p in tva ,  
lü k te tő  k ö ld ö k z s in ó r t  t a lá ln a k .  S zü lé s  b e fe je z é se  úg y  
a z  a n y a  (7 ó rá s  k ín ló d á s ) ,  m in t  a  m a g z a t  é rd e k éb e n  
in d ik á l t ,  m e r t  a  fe j  m éü y eb b re sz á llá sa  e s e té n  a  k ö ld ö k - 
z s in ó r  ö s z e n y om á sa  fe n y e g e t .  E z t  e lk e rü le n d ő , T á r n i e r-  
fogó  h e ly e t t ,  m e ly e t  c sa k  a h a r á n t  á tm e n ő b e n  le h e tne  
a lk a lm a z n i,  K ie l la n d - fo g ó v a l  tö r t é n ik  a  m ű té t .  A z 
e g y e n e s  á tm é rő b e n  a lk a lm a z v a  a  fo g ó t, n eh é z sé g g e l já r  
a  m e llső  k a n á l  fe lv e z e té se  a s y m p h y s is r e  r á fe k v ő  
m ellső  fa lc s o n t  m ia t t ,  de s ik e rü l .  Ó r iá s i  m a g z a t :  
4680 g , 56-5 cm , 37 cm  fe jk e rü le t .  M e llé k sé rü lé s  n in c s . 
L e p é n y i  s z a k b a n  ig e n  n a g y fo k ú  a to n i a  le p é n y le v á -  
la sz tá is ra  k é n y s z e r í t .  S ím a  g y ó g y u lá s ,  l á z ta la n  gyei-j 
n ie k á g y ;  a n y a ,  g y e rm e k , jó l  v a n n a k .  A  K ie l la n d - fo g ó  
jó l b e v á lt ,  m e llső  k a n a la  m e n té n  a fogó  h ú z á s a  k ö zben  a  
m e llső  fa lc s o n t  a  m ed en ce  ü re g é b e  c s ú s z h a to tt ,  h a s on ­
ló a n  a h h o z  a m e ch a n ism u sh o z , m e ly  a  c ip ő n ek  c ipő - 
h ú zó  s e g í ts é g é v e l  tö r té n ő  fe lh ú z á s á n á l  sze rep e l.
A z  o b l iq u i tá s  o k a  r e la t iv  t é r a r á n y s á g  (ó r iá s  m a g ­
z a t)  s  n a g y m é r té k b e n  lógó  h a s  v o lt.
b) Császármetszés esete. 33 év e s , I .  P .-n á l ,  r a c h i ­
t is e s , la p o s  m ed en c én é l s e c tio  c a e s a r e a  t r a n s p e r i to n ia -  
lis  c e rv ic a l is ,  33 ó r a i  e re d m é n y te le n  v a jú d á s  u tá n .  M e ­
d en ce : I ) .  sp . 25-75 cm , D . c r . 27-25, c o n ju g a te  e x te rn a
18-25, c o n ju g a ta  d ia g o n a l is  10-5, c o n ju g a te  v e r a  90 cm . 
M in th o g y  a lá g y ré s z e k  is  n a g y  e l le n á llá s t  a d ta k ,  se c u n - 
d a e r  f á já s g y e n g e s é g  l é p e t t  fe l. A  m ű té te t  m á r  elő ző 
é j je l  f e la já n lo t tá k ,  de a  v a jú d ó  eb b e  m ég  n em  e g y e z e t t  
belé, c sa k  to v á b b i  9 ó ra i  e r e d m é n y te le n  v a jú d á s  u tá n ,  
am id ő n  a m a g z a tv íz  m á r  e g é sz en  s á r s z e rű  v o l t ;  élő  
f iúm ag z a t, 3530 g , 54 cm  ho sszú , f e jk e r i i le te  35-5 cm . 
A  f e je n  c o n f ig u r a t ió n a k  le g c se k é ly eb b  n y om a  s em  l á t ­
s z o t t ;  s í  m a  g y e rm e k á g y ,  p e r  p r ím ám  g y ó g y u lá s ,  a n y a  
é s  m a g z a t  jó l v a n n a k .  A z  e s e t  a lk a lm a s  a n n a k  d em o n ­
s t r á l á s á r a ,  h o g y  id ő s  e lő s z ö r  sz ü lő k n é l h am a r á b b  fel ­
á l l í th a tó  a  c s á s z á rm e ts z é s  i n d ic a t ió ja  s z ű k  m edence 
e se té n , t e k in te t t e l  a z  i ly  e s e te k b en  v é g z e t t  fo g óm ű té ­
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te k n é l f e n y e g e tő  s ú ly o s  lá g y ré s z s é rü lé s e k re  é s  a to niá s  
v é rz é se k re .
3. Papp Karola: A  p á r iz s i  H ő p i t a l  d e s  E n f a n te s  
M a la d e sb en  kanyarós betegeken végzett allergiás v izs ­
gálatairól s z ám o l be. 229 b e te g e n  — 1000-et m eg h a la d ó  
— so ro z a to s  P i r q u e t - o l t á s  k a p c s á n  t á r g y a l j a  a  r e a c t ic  
k ia lv a d á s á n a k  és m eg je le n é sé n e k  e s é ly e it .  A  m eg le h e ­
tő s e n  s z a b á ly o s a n  m u ta tk o z ó  r e a c t io k ia lv a d á s n a k  k i ­
m a r a d á s á t  é sz le li  b á ro m  e n y h é n  k a n y a ró s  b e te g n é l;  
v is z o n t  a  r e a c t io  e l tű n é s é t  é sz le li  a  ru b e o lá n á l ,  ha  az  
m a g a s  láz z a l, e r ő s  k iü té s s e l  j á r .
37 p o s i t iv  r e a g á ló  b e te g n é l  a z t  é sz le lte , h o g y  azon  
té n y e z ő k  közü l, m e ly e k  a  P i r q u e t - r e a c t io  k a n y a ró  u tá n  
v a ló  je le n tk e z é s é n e k  id e jé r e ,  a  r e a c t io  fo k á r a  b e fo ly á s ­
s a l  v a n n a k ,  a  k a n y a ró n a k  v a g y  r u b e o lá n a k  sú ly o s , 
v a g y  e n y h e  v o l t a  j á t s s z a  a  d ö n tő  s z e rep e t. K é ts é g b e­
v o n ja ,  h o g y  a  k é t  b e te g s é g  d ia g n o s is á n a k  f e lá l l í t á s á ­
n á l  a  P i r q u e t - r e a c t ió  s e g í ts é g ü n k re  v o ln a . T o v á b b ia k ­
b a n  a  k ü lö n b ö ző  fe r tő ző  b e te g s é g e k n e k  e g ym á sh o z  v a ló  
v is z o n y á t ,  e g y m á s r a  k ö lc sö n ö sen  k i f e j t e t t  h a t á s á t  t á r ­
g y a l j a .
J . N . L A N G LEY .
C am b rid g e -b ő l jö n  a, h í r ,  h o g y  o t t  n o v em b e r  10-én 
m e g h a l t  Langley . a z  é le t ta n  n a g y h í r ű  t a n á r a .  1903 ó ta  
v o lt  S ir  M ichael Foster  u tó d a  a  c a m b r id g e i  é l e t ta n i  
ta n s z é k e n . Foster, a z  a n g o l  p h y s io lo g iá b a n  a,zt a  sze ­
r e p e t  j á t s z o t t a ,  a m i t  Ludw ig  a  n ém e tb e n . V e le  k e zd ő ­
d ik  1870-ben C am b rid g e -b en  a z  a n g o l p h y s io lo g ia  m o ­
d e m  k ís é r l e t i  i r á n y a .  1914-ig m é g  az  á l t a l a  a l a p í to t t  
r e g i  p r im i t i v  l a b o r a tó r iu m b a n  fo ly t  a  m u n k a . Langley  
é p í te t te  1914 t a v a s z á n  e g y  lo ndon i c é h n e k  a z  a d om á ­
n y á b ó l a  m a i  h a ta lm a s  in té z e te t .  A d d ig  e g y  in té z e tb e n  
fo ly t  a z  é le tv e g y ta n ,  a  b io ló g ia , az  e x p e r im e n tá l i s  
p sy c h o lo g ia  és a  s z ö v e tta n . A z e lő b b i h á rom  eb b en  az  
e v b e n  k ü lö n  in té z e te t  k a p o t t .  A  s z ö v e t ta n t  a z o n b an  
Langley  m e g t a r to t t a  m a g á n a k  és é le te  v é g é ig  t a n í to t t a  
is  e g y ü t t  a z  é le t ta n n a l ,  m in t  r é g i  h a g y om á n y á t  a zo k ­
n a k  az  id ő k n ek , a m ik o r  m ég  az  é l e t t a n  és  a  b o n c ta n  
n em  v á l t  k ü lö n . M a g a  is  m in d ig  v i s s z a té r t  s z ö v e tta n i  
tém ákho z .
Langley  tu d om án y o s  m ű k ö d é se  m in d e n  id ő k re  az  
a u to n om  id e g e k  r e n d s z e ré n e k  a  f e lá l l í t á s á v a l  f o r r t  
össze . Ig a z , h o g y  m á r  id ő seb b  b a r á t j a ,  Gaskell, f e jlő ­
d é s ta n i  é s  fő le g  ö s sz e h a so n lító  a n a tó m ia i  v iz s g á la to k  
a la p já n  k ü lö n v á la s z to t ta  a  v is c e r a l is  id e g re n d s z e r t  a  
c e r e b ro s p in a l is  id e g re n d s z e r tő l ,  am e ly e t  m á s  n év en  
a k k o r  m in t  s y m p a th iá s ,  g a n g l io n a e r ,  v a g y  a u to n om  
id e g re n d s z e r t  em le g e tte k . Gaskell m á r  a k k o r  r á m u t a ­
t o t t  a r r a ,  h o g y  a  z s ig e re k h e z  m enő  id e g e k  h á ro m  cso­
p o r tb a n  (n y ú l ta g y ,  h á t i  g e r in c a g y  és  s a c r a l i s  g e r in c ­
a g y )  h a g y já k  e l  a  k ö zp o n ti  id e g re n d s z e r t .  D e  Langley  
v o l t  az , a k i e z t  a  t a n t  p h y s io lo g ia i-p lia rm a k o lo g ia i  
m ó d sz e rek k e l a la p o sa n  k id o lg o z ta  é s  tö k é le te s í te t te .  Az 
a z  é p ü le t ,  am e ly e t  ő  így ' k o n s t r u á l t ,  ö ssze fog la lja! m a i 
eg é sz  i sm e r e tü n k e t  a z s ig e re k  in n e r v a t ió j á r ó l  és  azok  
p h a rm  a k  o th e  r a p iá  j  á rú i.
Langley  a  z s ig e re k  eg ész  id e g re n d s z e ré t  a u to n om  
id e g re n d s z e rn e k  ( J o u m .  o f  P h y s io l .  1898. 23., 24.) n ev ez i. 
O ra n io b u lb a r is .  th o ra c o lu m b a lis  é s  s a c ra l is  a u to n om - 
id e g re n d s z e r t  k ü lö n b ö z te t  m e g  a ro s to k  e r e d e te  s z e r in t .  
E z e k  kö zü l a  th o ra c o lu m b a lis  id e g re n d s z e r  a  tu la jd o n ­
k é n em  s y m p a th iá s  id e g re n d s z e r .  A z eg é sz  a u to n om  
id leg ren d sz e r, am e ly  a z  a k a r a tu n k tó l  fü g g e t le n  in u e r -  
v a t ió k a t  k ö z v e t í t i  a  z s ig e rek h ez . e s z e r in t  s v m n a th iá s  
é s  p a r a s y m p a th iá s  ré s z re  o sz lik  fe l. am e ly e k  k ö zü l a  
n a r a s y m p a th iá s  ré s z  e r e d e te  s z e r in t  a, o r a n io b u lb a r is  
é s  a  s a c r a l i s ,  m íg  a  s y m p a th iá s  azono s  a  th o ra c o ­
lu m b a l is  ré ssze l. E g y  e lő r e to l t  re n d s z e re  az  eg é sznek  
r>edig az  e n te r ik u s  r e n d s z e r  a  p e r ip b e r iá n .  ( J o u rn .  o f 
P h y s io l .  1914. 43, 173.)
E z t  a fe lo s z tá s á t  m ég  1913-ban is  v é d te  ÍZ en tra l-  
b la .tt f ü r  P h y s io l  1913. 25.) n ém e t  s z e rző k  (TJevbner) 
e lle n , d e  am ió ta  Meyer és  Gottlieb  g y ó g y s z e r ta n i  t a n ­
k ö n y v e  (1914) a  L a n g le y - fé le  u to ls ó  n o m e n c la tu r á t  e l ­
f o g a d ta  é s  e g y  d id a k t ik a i l a g  k i tű n ő  s c h em á v a l  é r th e­
tő v é  t e t te ,  a z ó ta  m o s t m á r  á l ta lá n o s a n  e l fo g a d o t t  az.
E z t  az  eg é sz  in v o lu n ta r i s  id e g re n d s z e r t  Gaskell 
s z e r in t  a z  je l lem z i, h o g y  g a n g lio n o k  v a n n a k  a  p e r i-  
p h e r iá n  az  id e g ek  ú t j á b a  ik ta tv a .  Langley  k im u ta t ja ,  
h o g y  m in d en  p á ly a  e g y sz e r ,  d e  c s a k is  e g y sz e r , m eg ­
s z a k a d  ú t j á b a n ,  h o g y  á t a d j a  in g e r ü le té t  e g y  m á so d ik  
n e u r o n n a k  e g y  g a n g l io n b a n .  E n n e k  a  k im u ta tá s a  k ü lö ­
n ö s e n  ú g y  s ik e r ü l t  n e k i,  h o g y  a  n ik o t in b a n  t a l á l t  e g y  
o ly a n  m é rg e t ,  am e ly  je l le g z e te s e n  é s  s p e c if ik u s a n  é p p e n  
e z ek en  a  s y n a p s iso k o n , a z  á tm e n e te k  h e ly é n  g á to l j a  az  
in g e rü le t  to v a h a la d á s á t .  H a  n ik o t in n a l  e c s e te l t  e g y  
s y m p a th iá s  g a n g l io n t ,  a k k o r  a  „ p r a e g a n g lio n a e r  r o s ­
to k “ in g e r lé s e  h a t á s t a l a n  l e t t ,  m íg  a  p o s t  g a n g l io n a e r  
ro s to k ,  v a la m in t  azok  a  ro s to k , am e ly e k  m e g s z a k a d á s  
n é lk ü l  m en n e k  á t  e z en  a, g a n g lio n o n , to v á b b r a  is  m eg ­
t a r t o t t á k  a z  in g e rü le tü k e t .  H a  in t r a v é n á s á n  a d ju k  a  
T iiko tin t, a k k o r  is  m in d e n ü t t  a  s y n a p s is o k b a n  s z a k a d  
m eg  a  v e z e té s  (Langley  é s  Dickinson, J o u r n .  o f P h y s . 
1890, 11, 265.). E z t  a  „ n ik o t in -m ó d s z e r t“ h a s z n á l t a  a z ­
u t á n  a r r a ,  h o g y  m in d e n ü t t  k ö v e s se  a  p á ly á k o n  b e lü l 
é s  m e g h a tá ro z z a  a z o k a t  a  h e ly e k e t ,  a h o l  az  i l le tő  au to ­
n om  p á ly á b a  s y n a p s is o k  v a n n a k  b e ik ta tv a .
E g y  m á s ik  fo n to s  té n y , am e ly re  s z in té n  Langley  
f ig y e lm e z te te t t ,  az , h o g y  m in d e n  a z  a u to n om  id e g r e n d ­
s z e r  á l t a l  i n n e r v á l t  s z e rv  k e t tő s e n  v a n  b e id eg e zv e  s ym ­
p a th iá s  é s  p a r a s y m p a th iá s  ro s to k k a l .  Ig a z ,  h o g y  m á r  
Claude Bernard  és  Ludw ig  ó t a  a  n y á lm i r ig y e k  in n e r -  
v a t ió já b a n  e z  a  k e t tő s  a n ta g o n i s t ik u s  h a t á s  ism e re te s  
v o l t ;  Weber  és  Cyon  ó t a  a  v a g u s  és  a c c e le r a n s  a n ta g o -  
n i sm u s a  is  le  v o l t  í r v a .  D e  Langleyé  a z  é rd em  i t t  is , 
h o g y  e z t  n em  m in t  e g y e s  s z e rv e k re  s z o r ítk o zó  s a já to s ­
s á g o t ,  h a n em  m in t  a z  eg é sz  a u to n om  id e g re n d s z e r r e  
v o n a tk o zó  s z a b á ly t  á l l í t o t t a  fö l. Ö m a g a  is  a  n y á lm i r i ­
g y e k  in n e r v a t ió já v a l  k e z d te  k u t a t á s a i t  ( J o u m .  o f  P h y ­
s io l. 1878, 1, 48; 1889, 10, 291.). K é ső b b  a  bél, hó ly a g  és  
iv a r s z e rv e k  in n e r v a t ió j á b a n  k ü lö n ö s e n  je l le g z e te s e n  
d em o n s t r á l ta  e z t  a z  a n ta g o n ism u s t .  C sa k  a z  iz z a d s á g ­
m ir ig y e k n é l  és  a  b ő r  v a s o m o to ra in á l ,  am e ly e k re  k u t a­
t á s a i  s o rá n  m in d ig  v is s z a té r t ,  n em  s ik e r ü l t  a  p a r a s y m -  
p a th ik u s  a n ta g o n i s t á k a t  m e g ta lá ln i  ( J o u rn .  o f P h y s io l .  
1922, 56, 110.). E g y é b k é n t  m in d e n  s z e rv re  é r v é n y e s  a z  a  
s z a b á ly , h o g y  S ym p a th ik u s  é s  p a r a s y m p a th ik u s  ro s to k  
a n ta g o n i s t ik u s  h a tá s ú a k .  A  v a g u s , m in t  p a r a s y m ­
p a th iá s  o r a n io b u lb a r i s  a u to n om , a  s z ív e t  l a s s í t j a ,  a  
s y m p h a t ik u s  g y o r s í t j a .  A  b é lb en  a  vagus^  a  g y o rs í tó ;  
a  s y m p a th iá s  s p la n c h n ik u s  f o r d í tv a  la s s í tó .  A  m a c sk a  
h ó ly a g já b a n  és  iv a r s z e rv e ib e n  s z e r in te  a  s y m p a th iá s  
n e r v u s  h y p o g a s t r ic u s  c o n tr a c t ió t ,  a  p a r a s y m p a th iá s  
n e r v u s  p e lv ic u s  e l la z u lá s t  id é z  elő .
T o v á b b i  n a g y  lé p é s t  • az  a u to n om  id e g re n d s z e r  
p h y s io lo g iá já n a k  a n a ly s is é b e n  a k k o r  t e t t ,  am id ő n  ő  és  
t a n í tv á n y a ,  Elliot, fe l ism e r i ,  h o g y  a z  a d r e n a l in n a k  
sp e c if ik u s  h a t á s a  az, h o g y  in in d e n ü t t  a  s y m p a th iá s  
id e g v é g z ő d é se k e t in g e r l i ,  t e h á t  m in d e n  s z e rv r e  ú g y  
h a t ,  m in th a  a n n a k  a, sym p a th iá s^  id e g e i t  in g e re ln ő k. 
E z  a  s z a b á ly  r e n d k ív ü l  t e rm é k e n y í tő le g  h a t o t t  to v á bb i  
k u ta tá s o k r a .  M iu tá n  s ik e r ü l t  e g y  m é re g n e k  i ly e n  n a g y ­
fo k ú  a f f in i t á s á t  b iz o n y o s  fu n c t io n a l i s a n  e g y sé g e s  id e g ­
v é g ző d é sek k e l sz em ben  k im u ta tn i ,  h am a ro s a n  eg é sz  so­
r á t  i sm e r te t té k  a  h a so n ló k é p e n  f u n c t io n a l i s a n  e le k t iv  
m é rg e k n e k . S o k  m é re g , am e ly n e k  h a t á s á t  m á r  r é g e n  
ism e r té k ,  m o s t  re n d s z e rb e  l e t t  s o ro lh a tó  é s  íg y  p h a r -  
m a k o lo g ia i  és  k l in ik a i  szem pon tbó l^  ú j  m u n k a h y p o th e -  
s is e k  é s  t h e r a p i a i  a lk a lm a z á s o k  k ín á lk o z ta k .  K i tű n t,  
h o g y  m íg  a  s y m p a th iá s  id egvégző déísek  in g e r lő je  az  
a d r e n a l in ,  a d d ig  b é n í tó ju k  a z  e rg o to x in ,  a  p a r a s y m ­
p a th iá s  id eg v ég z ő d é sek  in g e r lő je  a  p i lo c a rp in ,  m u sca -  
r i n  é s  p h y s o s t ig m in ,  b é n í tó ju k  p e d ig  a z  a t ro p in .  
E  re n d s z e r  o ly  b iz to s , h o g y h a  e g y  s z e rv  i n n e r v a t ió j á t  
i sm e r jü k ,  e lő re  m e g jó s o lh a t ju k  a. m é re g rő l ,  h o g y  a nn a k  
a  s z e rv re  m ily e n  h a t á s a  lesz . S a j á t  v iz s g á la to k k a l  m ég  
a, n ik o t in ,  cu ra ire , s t r y c h n in ,  n a t r iu m c y a n id  s tb .  h a t á ­
s a i t  v i z s g á l t a  ( J o u rn .  o f  P h y s io l .  1905, 33, 374; 1913, 
48, 159.).
H a  r á u ta lo k  a r r a ,  h o g y  a  k l in ik u s n a k  s y m p a ­
th ic o to n ia  és v a g o to n ia  n é v e n  s o k a t  v i t a t o t t  t ü n e t ­
c s o p o r t ja i  m in d e z ek b ő l a z  e lm é le t i  m e g á l la p í tá s o k b ól  
in d u l ta k  k i, h o g y  ma, p l. a s y m p a th iá s  id e g re n d s z e r  
in g e r lé k e n y s é g é t  ú g y  m é r jü k ,  h o g y  az  a d r e n a l in - é r z é ­
k e n y s é g e t  h a tá r o z z u k  m eg , a k k o r  v i lá g o s ,  h o g y  m e n y ­
n y i r e  k ö zk in c c sé  l e t te k  Langley  k u ta tá s a i .  Tjangley b e ­
f o ly á s a  a lá  so k  f ia ta l  a n g o l  p h y s io lo g u s  é s  p h a rm a k o lo -  
g u s  k e r ü l t  é s  íg y  h a tá s a  e k é rd é se k  k ife j lő d é s é re  sa j á t  
d o lg o z a ta in  jó v a l  t ú l t e r j e d t .  E lső  ö ssze fo g la ló  c ik e  
„A  S ym p a th ik u s  és  h a so n ló  id e g re n d s z e r e k “ c ím en  
m e g je le n t  Schäfer  a n g o l  é l e t t a n i  k é z ik ö n y v é n e k  e g y  
f e je z e te k é n t  (1900, 2, 616.); m a jd  a z  Asher-Spiro  (E r g e b ­
n is s e  d e r  P h y s io l .-b a n  1903, I I . ,  808.) és  ú j a b b a n  „A z 
au to n om  id e g re n d s z e r“ c ím en  ö n á lló  k ö n y v  f o rm á já ­
b a n  (1921, n ém e tü l  i s  Springernél 1922-ben).
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Ú ja b b  d o lg o z a ta i,  m e r t  s z in te  a z  u to lsó  n a p ig  
fo ly t  k u ta tó  m u n k á ja ,  tö b b  é rd e k e s  p ro b lém á t  t á r g y a l ­
n a k .  1919-ben a z  id e g á tv á g á s r a  b ek ö v e tk e ző  iz om a tro-  
p h ia  p a th o g e n e s is é t  ta n u lm á n y o z z a .  M a jd  a  b ő r  v a s o ­
d i l a t a to r  r o s t j a in a k  ú t j a i t  k e re s i .  I sm e r e te s  v o lt ,  h o g y  
a  h á ts ó  g e r in c a g y i  g y ö k e re k  á tv á g á s a  u t á n  a  p e r ip h e ­
r i e s  c so n k  e le k trom o s  i z g a t á s á r a  a  b ő rb e n  v a s o d i la ta -  
t io  jö n  lé tr e .  K im u t a t j a  m a c sk á k o n  v é g z e t t  k ís é r le te k ­
k e l ( J o u rn .  o f P h y s io l .  1923, 57., 428., 58., 49., 57., V . 19.) 
h o g y  i t t  n em  e f fe re n s  v a s o d i l a t a to r  ro s to k  in g e r lé s é rő l ,  
h a n em  s a já t s á g o s  „ a n t id r o m “ h a tá s r ó l  v a n  szó. A z  i n ­
g e r ü le t  a  m eg sz o k o tt  e e n tr ip e ta l i s  i r á n y  h e ly e t t  i t t  az  
é rz ő  r o s to k b a n  c e n t r i f u g a l i s a n  f u t  és  e n n e k  a  k ö v e t­
k e zm én y e  a  v a s o d i la ta t io .  _Ez a  v a s o d i la ta t io  k iz á r ó la g  
a  c a p i l la r is o k o n  jö n  l é t r e  é s  n em  v o n a tk o z ik  a  k i s  a r t é ­
r i á k r a .  E z  a  s a já t s á g o s  h a t á s  v é lem é n y e  s z e r in t  t a l á n  
ú g y  jö n  lé t r e ,  h o g y  a z  a n t id ro m  in g e rü le te k r e  a  s z ö v e ti  
s e j te k b e n  o ly  a n y a g c s e r e te rm é k e k  k e le tk e z n ek , am e ­
ly e k  a  c a p i l la r is o k  e n d o th e ls e j t j e i t  e l l a z í t j á k  é s  ezzel 
a  c a p i l l a r is o k a t  k i t á g í t j á k .  E  k é rd é s  m e g o ld á s á b a n  
s e g í ts é g é re  jö n  n a g y  p r a e p a r a t i v  é s  s z ö v e t ta n i  k é sz ­
s é g e :  íg y  p l. a  c a p i l la r is o k a t  ú j  s z ö v e t ta n i  m ó d sz e r re l ,  
k em é n y í tő - in je c t ió v a l  m u t a t j a  k i .  E z e k n e k  a  k u t a t á ­
s a in a k  a  g y üm ö lc s é t  a  jö v ő  p a th o lo g iá ja  f o g ja  l e a r atn i .
Langley  e g y sz e rű , v is s z a v o n u l ta n  é lő , ty p u s o s  
tu d ó s  v o l t .  M essze , C am b r id g e n  k ív ü l,  n a g y  k e r t jé b e n  
tö l tö t t e  a  la b o r a tó r iu m o n  k ív ü l  id e jé t .  N a g y  é rd em e  
v o l t  m u n k a tá r s a in a k  s z e ren c sé s  m e g v á la s z tá s a ,  i l l e tő ­
l e g  az , h o g y  az  id e á l is  c am b r id g e i  v is z o n y o k  m e l le t t  
a  m eg fe le lő  em b e re k e t  in té z e té b e n  m e g tu d ta  t a r t a n i . 
A  c am b r id g e i  é l e t t a n i  in té z e t  „ n a g y  id e je “, a h o g y  k é ­
s ő b b  e ln e v e z té k , a z  1910—14-es é v e k b e n  v o lt .  A k k o r  d o l ­
g o z o tt  o t t  F. G. Hopkins, a k i  a k k o r  fe d e z te  fe l  a  t r y p t o ­
p h a n  u t á n  a  n ö v ek e d é s i  v i t a m in t ;  A . V. Hill, a  n o b e l-  
d íja s ,  a k i  a k k o r  t a l á l t a  m e g  az  ö s s z e fü g g é s t  a z  izom  
h ő te rm e lé s e  és  a  m u n k a  k ü lö n b ö ző  p h a s is a i  k ö z t;  J . B. 
Barcroft, a k i  k o rs z a k a lk o tó  v é rg á z a n a ly s is e in  d o lg o ­
z o t t ;  Keith  Lucas, a  k o rá n  e le s e t t  g e n ia l is  id e g p h y s io -  
lo g u s  Adriannal, a  je le n le g i  u tó d já v a l  és  a z  u g y a n c s a k  
n a g y é r té k ű  és  s z in té n  k o r á n  e lh ú n y t  Ralph Mines, a k i  
s z ív p h y s io lo g iá n  d o lg o zo tt. D e  o t t  é l t  m ég  a  l a b o r a tó ­
r iu m b a n  a z  ő sz Gaskell, a k i tő l  m a i  s z ív p h y s io lo g iá n k  
le g lé n y e g e se b b  a la p ja i  s z á rm a z n a k ;  Anderson, L a n g le y  
so k év e s  m u n k a tá r s a .  Sir W alter Fletcher, a  M ed . R e s  
C o u n c il  fe je  é s  S ir  R. W . Hardy, a  c o llo id c h em ik u s .
É s  m in d ez ek , a k ik n e k  a  n e v e  m a  e g y e n k in t  e g y -  
e g y  fo g a lom  és tö b b e n  e g y -e g y  n a g y  tu d o m á n y á g n a k  
le t te k  le g fő b b  k é p v is e lő i ,  v é g te le n ü l  s z e ré n y  v is zon y o k  
k ö z t d o lg o z tak . E g y  k é ta b la k o s  szo b áb an , am e ly e t  
em b e rm a g a s s á g b a n  e g y  fü g g ö n n y e l  k é t  r é s z re  o s z to t ­
ta k ,  d o lg o zo tt  Barcroft, Hardy  -és m ég  k é t  ö n á lló  
m u n k a tá r s .  Hopkins, H ill é s  Lucas e g y ü t t  e g y  p in c é ­
b e n  d o lg o z tak , am e ly n e k  a z  e g y ik  s a r k á b a n  e g y ú t t a l  
a z  in té z e t  f ű tő a n y a g a  v o l t  fe lh a lm o zv a . N em  le h e t  az t  
á l l í t a n i ,  h o g y  Langley  b e fo ly á s o l ta  v o ln a  m u n k a tá r ­
s a i t ,  d e  a  h á t t é r b ő l  é s z re v é t le n ü l  ú g y  v e z e t te  az  üg y e ­
k e t ,  h o g y  n a g y  e g y é n i  s z a b a d s á g g a l  m in d e n k i  d o lg o z ­
h a to t t .  E z  a  s z a b a d s á g  a  la b o r a tó r iu m i  n e v e lé sb e n  v o l t  
a  c am b r id g e i  in té z e tr e  o ly  je llem ző . D e  a z é r t  e g y  alk a ­
lom m a l m ég is  b ü szk én  em l í te t te ,  h o g y  ő  a d t a  A . V. 
H ill k ez éb e  e lő szö r  a  th e rm o g a lv a n o m e te r t  é s  v e t te  r á  
k ezdő  k o rá b a n ,  h o g y  m y o th e rm iá v a l  fo g la lk o z zék .
A n n á l  s z ig o rú b b  v o lt ,  m in t  a  J o u r n a l  o f  P h y s io ­
lo g y  s z e rk e sz tő je  é s  e b b e n  a  te k in te tb e n  k ü lö n b ö z ö tt  
so k  m á s  é le t ta n i  f o ly ó i r a t  s z e rk e sz tő jé tő l .  A  s z e rke s z tő i  
k r i t i k á t  t a n á r o k  sem  k e r ü l té k  k i, h a  d o lg o z a tu k a t  n em  
t a r t o t t a  e lé g g é  b e fe je z e t tn e k  é s  é r e t tn e k  a  k ö z lé s re  é s  
e z t  m e g te t te  e l le n s é g e k  sze rzé se  á r á n  is . D e  v is z o n t  e l ­
é r te ,  h o g y  a  J o u r n a l  o f P h y s io lo g y  a  le g te k in té ly e s e b b  
é l e t t a n i  f o ly ó i r a t  m a r a d t .
Langley  n e v é t  m in d ig  az  a n g o l  é l e t t a n i  i s k o la  
k la s s z ik u s a i  k ö z ö tt  f o g já k  em líte n i!
Verzár Frigyes.
T Ö R Ö K  B É L A
N em c sa k  e g y  k iv á ló  o rv o s sa l , h a n em  e g y  jó  
em b e r r e l  j á r  k ev e seb b  k ö z ö ttü n k . E z  v o l t  m in d ­
a n n y iu n k n a k  a z  é rz é se , m ik o r  e g y  h ó v ih a ro s  n o ­
v em b e r i  a lk o n y a to n  a  m in d e n  h a la n d ó k  u to ls ó  ú t j á r a  
k í s é r tü k  Török Béla. e g y e tem i e. rk .  t a n á r t ,  a z  Ú j S z e n t 
J á n o s -k ó r h á z  fü lé s z - fő o rv e s á t .
A z  o rv o s  n em c sa k  seb é sz i k é sé v e l g y ó g y í t ,  h a ­
n em  s o k k a l  in k á b b  e g y é n is é g e  e r e jé v e l  é s  e z é r t  n em  
le h e t  kö zöm bös, h o g y  m ily e n  fé szekbő l h o z ta  m a g á v a l 
az  é le t  m a ra d a n d ó  ú t r a  v a ló já t ,  az  em b e r i  e g y é n is é g e t .  
A e rn es  s z á rm a z á sú , d e  m in d e n  p o lg á r i  e r é n n y e l  ék e s , 
p a t r í c iu s  p e s t i  c s a lá d b ó l  s z á rm a z o t t  az  e lh ú n y t ,  a  F e ­
r e n c  J ó z s e f - in té z e tb e n  v é g e z te  k ö z é p is k o lá it  é s  a  p e s t i  
k i r á ly i  e g y e tem e n  a z  o rv o s i  t a n fo ly am o t .  P á l y a f u t á s a  
a  le g h a rm o n ik u s a b b ,  a  jó s á g o s  le lk i  d e rü lts é g , am e ly  
s z em e ib ő l m eg b ű v ö lő e n  á r a d t  a r r a ,  a k i t  s o r s a  e léb e  h o ­
z o tt , i r á n y í tó  m é ly  le lk i  t u l a jd o n s á g a  v o lt ,  ro s s z a t  s o h a  
s e n k in e k  n em  a k a r t :  e z é r t  c sa k  jó  em b e re i  v o lta k . 
1896-ban d o k to r , e z u tá n  a  K é tly - ,  m a jd  a  D o ll in g e r -  
k l in ik a  s z o rg a lm a s  n ö v en d ék e , 1898-ban a  k iv á ló  b e r ­
l in i  f iilé szn ek , T r a u tm a n n a k  t a n í t v á n y a  a  C h a r i té b e n ;  
1900-ban a  b e r l in i  e g y e tem e n  J a n s s e n  p ro fe s s z o rn a k  a  
seg éd e  és i t t  a  fü ls e b é s z e t  b ö lc ső jé n é l az  e g é sz  v il á g ­
ró l to b o rzó d ó  b e te g a n y a g o n  o ly  s ik e r r e l  v é g e z te  g y ó ­
g y í tó  m u n k á já t ,  h o g y  fő n ö k é n ek  n a g y h í r ű  m a g á n r e n ­
d e lé sé t  is  r á b íz tá k .  M á r  e z id ő b en  k e z d te k  m e g je le n ni  
tu d om án y o s  m u n k á i ,  m e ly e k n e k  n a g y ré s z e  a  fü ls e b é ­
s z e t tö r té n e té b e n  h a tá rk ő je lz ő ,  íg y  s o k a n  e l f e le j teté k ,  
h o g y  a z  o to g en  a b d u c e n s -b é n u lá s t  m á r  G ra d e n ig o  e lő tt  
i sm e r te t te ,  a  l a b y r i n t h i t i s  s e r o s á ró l  í r t  m u n k á ja  r e n d ­
k ív ü l i  é r té k ű .  M a g y a r r a  f o r d í to t t a  K ö rn e r  fü lo rv o s i 
t a n k ö n y v é t  é s  m eg sz e rv e z te  a  n a g y o th a l ló k  o k ta tá s á t  a  
fő v á ro s b a n  és  ezzel fő v á ro s u n k  o ly a n  k u l tú r in té zm é ny ­
n y e l  g a z d a g o d o tt ,  am e ly e t  a  f e j l e t t  n y u g a te u r ó p a i  
n a g y v á ro s o k  is  i r ig y e l te k .  M a  h á ro m  isk o la , e g y  m o s t 
m e g n y íló  i n t e r n á tu s  é s  e g y  e g y e s ü le t  ö r ö k í t i  m eg  az  
e lh ú n y t  em lék e z e té t.  1903-ban re n d e lő - fő o rv o s  a  f ő vá ­
ro s n á l.  1910-ben e g y e tem i m a g á n ta n á r ,  1913-ban p e d ig  
o s z tá ly o s  fő o rv o s  l e t t  a z  Ü j S z e n t  J á n o s -k ö z k ó rh á z - 
b an . O s z tá ly a  e u r ó p a i  h í r r e  t e t t  s z e r t  és  sok  k ü lfö ld i  
b ám u ló ja  v o l t  a n n a k  az  in d ic a t ió k b a n  m in d ig  n y u g o d t  
és m e s te r i ,  k iv i te lb e n  p e d ig  v i r tu ó z  fü lisebész i m ű k ö ­
d é sn ek , am e ly  T ö rö k ö t  je l lem ez te . A  h á b o rú b a n  m in t  
tö rz s o rv o s  m e g b e c sü lh e te t le n  s z o lg á la to k a t  v é g z e tt ,  
1924-ben a z  e g y e tem  p ro fe s s z o r i  c ím m e l, a  k o rm án y z ó  
p e d ig  a  fő ta n á c s o s i  c ím m e l h o n o r á l t a  é r d em e s  m ű k ö ­
d é sé t. T ö rö k  B é la  m a r a d t ,  a k i  v o l t :  a  k ék sz em ű , m o ­
so lygó , m in d e n k iv e l  s z em b en  s z e ré n y  em b e r ,  d e  em e l ­
l e t t  a  szó  n em e s  é r te lm é b e n :  s z ü le te t t  ú r .  T u d om á ­
n y o s  t e k in te tb e n  m o s t  k ö v e tk e z e t t  é le té n e k  le g te rm é ­
k e n y e b b  k o rs z a k a , s v a ló b a n  t r a g ik u m ,  h o g y  m ik o r  
k a r t á r s a i  a  fü lé s z e ti  s z a k o s z tá ly  e ln ö k i  sz é k év e l is  
m e g tis z te l té k :  a z  o rv u l le se lk ed ő  b e te g sé g e  m e g ro ­
h a n ta ,  h o g y  e g y  é v i k é ts é g  és  v á lto zó  r em é n y  u t á n  e l ­
r a g a d j a  k ö z ü lü n k  a z t  a z  em b e r t ,  a k i ,  am íg  e fö ldön  
j á r t ,  a n n y i  jó t  t e t t ,  s  tu d o m á n y s z a k á n a k  o ly a n  e rő s 
o sz lo p a  v o l t .  Ö n fe lá ld o zó  k a r t á r s a i n a k  m in d e n  n em es  
ig y ek e z e te  k á r b a v e s z e t t :  m u n k á b a n  e lc s ig á z o t t  s z e rv e ­
z e te  n em  b í r t a  k i a  k ó r  t á m a d á s á t .  F á jd a lm a s  m eg ille -  
tő d é s se l á ld o z u n k  n em es  em lék én ek . Götze Árpád.
K É R D É S E K  ÉS  F E L E L E T E K
1. K é rd é s e k :  3. M e ly  tö rv é n y c ik k e k ,  k o rm á n y -  és  
m in is z te r i  re n d e le te k  é rv é n y e s e k  a  k ó rh á z ig a z g a tó i  é s  
k ó rh á z i  fő o rv o s i  kinevezésekre  v o n a tk o zó la g ?
2. M in ő  képesítéshez- v a n n a k  a  f e n t i  á l lá s o k  e l ­
n y e ré s e  tö rv é n y i le g  v a g y  r e n d e le t i le g  k ö tv e  és  m e ly ek  
ezen  r e n d e le te k ?
3. K ó rh á z i  se b é sz fő o rv o s i á l lá s é r t  v a ló  p á ly á z a ­
to k n á l  ta sebészszakorvosok is ugyanazt az elő nyt élve ­
zik-e, m in t a mű tő orvosok, a z a z  egyenrangú képesítés ­
nek tekintendő -e a ke ttő ?
4. T e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  a  m ű tő o k le v é l e ln y e r é ­
séh ez  u g y a n a n n y i  k é p e s íté s  s z ü k sé g e s  (2 é v i  k l in ik a i  
n ö v en d ék !  id ő ), m in t  a  s e b é sz s z a k o rv o s i  c ím  e ln y e r é­
séh ez  (2 é v i  k l in ik a i  v a g y  3 é v i  m eg fe le lő  k ó rh á z i  g y a ­
k o r la t ) ,  sebészszakorvosok kérhetik-e a mű tő i vizsgára 
való engedélyt és van-e erre m iniszteri rendelet?
5. K ik  je le n le g  a z  Országos Közegészségügyi Ta ­
nács tag ja i?
Feleletek: A  f e le le te k e t  rö v id e n  a  f o r r á s o k  je lz é ­
s é v e l a d ju k ,  m e ly e k  a  C h y ze r - fé le  g y ű j tem é n y b e n  v a gy  
m á s u t t  o lv a s h a tó k :
A d  1. a) Á llam i e g é s z s é g ü g y i  in té z e te k re  n ézv e  
a z  1876 : X IV .  t.-c . 64. § -a ; b)  t ö r v é n y h a tó s á g i  k ó r h á ­
z a k r a  n ézv e  a z  1876 : X IV .  t.-c . 66. § -a ; c) k ö z ség i (v á ­
ro s i)  k ó r h á z a k r a  n é z v e  a z  1876: X IV .  t.-c . 68. § -a ;
d) m a g á n k ó r h á z a k r a  n ézv e  a z  1876 : X IV .  t.-c. 67. § -a ; 
a d  a)—ej  1876 : X IV .  t.-c. 70. §-a.
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A d. 2. A z  1876 : X IV .  t.-c. 63 § -a ; az  1883 : 1. t.-c.
9. § -á n ak  2. és  3. p o n tja .
A d  3. A z 1876 : X IV .  t.-c. 63. § -á n ak  2. b ek e zd ése ; 
a z  1883 : 1. t.-c . 9. § -a  2. p o n t j á n a k  2. b ek ezdése .
A d . 4. A  149.000/1924. N . M . M . sz. (1. le jeb b )  r e n d e le t
9. § -a  k im o n d ja ,  h ogy . a  s z a k o rv o s i  re n d e le t  a  m ű tő-  
o rv o s i  c ím  h a s z n á l a t á r a  v o n a tk o zó  jo g s z a b á ly o k  é r v é ­
n y é t  n em  é r in t i ,  k ö v e tk e z ő le g  sebészszakorvosok  a  m ű ­
tő i  v iz s g á r a  v a ló  e n g e d é ly t  a  m ű tő n ö v e n d é k i  év ek  e l­
tö lté se  n é lk ü l n em  k é rh e t ik .
A d  5. A z  O rsz á g o s  K ö z eg é sz sé g i T a n á c s  t a g j a i :  
E ln ö k :  b á ró  M ü lle r  K á lm á n  d r . A le ln ö k : L ie b e rm a n n  
L eo . J e g y z ő :  T ó th  L a jo s  á l l a m t i tk á r .  R en d e s  ta g o k :  
B ó k a y  J á n o s ,  B n g a r s z k y  I s tv á n ,  D e é r  E n d re ,  D o llin -  
g e r  G y u la , G ró sz  E m il,  b á ró  K é tly  K á ro ly ,  • b á ró  K o ­
r á n y i  S á n d o r ,  P r e i s z  H u g ó , S zabó  S á n d o r ,  T a u f fe r  
V ilm o s , V ám o s sy  Z o ltá n . K o rm á n y e lő a d ó k :  H u ty r a  
F e re n c , S c h ó ltz  K o rn é l,  T ó th  L a jo s  é s  26 r e n d k ív ü l i  
ta g .
2. Kérdés: F ia t a l ,  k ezdő  v id é k i  o rv o s  v a g y o k , 
u n iv e r s a l i s  p r a x is s a l ,  de em e l le t t  f o g á s z a t ta l  is  f o g la l ­
kozom . E n g em  a  fo g o rv o s - s p e c ia l is ta  c ím  h a s z n á la ta  
n em  il le t  m eg , m iu tá n  n in c s  m eg  az  ú j  r e n d e le t  á l ta l  
m e g k ív á n t  1 é v i fo g k l in ik a i  v a g y  m á s  k ó rh á z i  fo g á ­
s z a ti  g y a k o r la to m . K é rd em  te h á t ,  h o g y  e n n e k  d a c á ra ,  
h o g y a n  tu d a th a tn á m  p l. a v é n y em en  — a  fo g o rv o s ­
s p e c ia l is ta  k a r  s é re lm e  n é lk ü l —, h o g y  é n  fo g b e te g e k e t  
is  k eze lek ?  S z ab a d -e  p l. i ly e n  v é n y t  h a s z n á ln om : 
D r .  X . Y . o rv o s . R e n d e l 8—10-ig. F o g b e te g e k n e k  3-tól
6 -ig ; v a g y  p e d ig :  F o g á s z a t i  re n d e lé s  3—6-ig  — m e r t  
e g y ik e n  s in c s  a  fo g o rv o s i  c ím  h a s z n á lv a .  H a  p e d ig  
ezek  n em  v o ln á n a k  m e g e n g e d h e te k , m i t  s z a b a d  h a s z  
n á ln i  e g y  n em -fo g o rv o s -sp ec ia J lis ta  o rv o sn a k ?
A z t h iszem  k é rd é sem  sok  m á s  k o l le g á t  is  fog  
é rd e k e ln i ,  m e r t  k ü lö n ö se n  v id é k en  v a g y u n k  tö b b en , 
a k ik  a z  u n iv e r s a l i s  p r a x is  m e lle t t  f o g á s z a t ta l  is  k é n y ­
te le n e k  v a g y u n k  fo g la lk o z n i, m iu tá n  a  m a i  v is zo n y o k  
m e lle tt  m in d k e t tő  j á t s z v a  ű zh e tő .
Felelet: A  149.000/1925. N . M . M . sz. r e n d e le t  8. §-a 
é r te lm é b e n  c ím tá b lá n , v é n y la p o n  v a g y  e g y e b ü t t  o ly  
t a r t a lm ú  f e l i r a t  v a g y  je lz é s  a lk a lm a z á s a , am e ly  a 
s z a k o rv o s i  m in ő sé g  s z em p o n tjá b ó l  a  k ö zö n ség  m eg ­
té v e s z té s é re  a lk a lm a s , 1,500.000 K .-tó l 3,000.000 K - ig  t e r ­
j e d h e tő  p é n z b ü n te té s s e l  b ü n te te n d ő  k ih á g á s .  A  k é rd és ­
b en  f e l t ü n t e t e t t  m e g h a tá ro z á so k a t ,  v a g y  e h h e z  h a ­
s o n ló k a t  t e h á t  a  r e n d e le t  m eg szeg é se  n é lk ü l  h a s z n á ln i  
n em  le h e t, N. M. M.
V E G Y E S  H Í R E K
Kérjük azon elő fizető inket, kiknek elő fizetése 
szeptember hó végén lejárt, a 40. számhoz mellékelt 
cheque-lapon, a lap zavartalan szétküldése érdekében 
megújítani szíveskedjenek. E lő fizetési díj: egész évre
300.000, félévre 150.000, negyedévre 75.000 korona.
A  Budapesti K ir. Orvosegyesület d e c em b e r  5-én 
t a r t a n d ó  ü lé sén ek  p ro g r am m ja :  Bemutatás: 1. Pákozdy  
Károly: L é p e l tá v o l í t á s r a  g y ó g y u l t  th ro m b o p e n iá s  p u r ­
p u r a .  2. Richter Hugó  és  Molnár Béla: O p e r á l t  ag y -  
d a g a n a t  é rd e k e s  ese te . Elő adás: Baló József: A  k ö zö n ­
s ég e s  h e rp e s  és  a  j á r v á n y o s  e n k e p h a l i t i s  k ö z ö tt  lévő  
v is z o n y ró l, k ü lö n ö s  te k in te t t e l  az  a e tio lo g iá ra .
A Közkórházi Orvostársulat d e c em b e r  hó  16-án 
t a r t j a  é v z á ró  k ö z g y ű lé s é t  ró k u s i  ü lé s te rm é b e n , a  k öv e t ­
kező  tá r g y s o r o z a t t a l :  1. Gerlóczy Zsigmond  e ln ö k i  m e g ­
n y i tó .  2. A  t i t k á r  je le n té s e .  3. A  p é n z tá ro s  je le n té se .
4. Ú j t a g o k  v á la s z tá s a .  5. S em m e lw e is -e lő a d á s :  Fri ­
g y  esi József: A  t e rh e s s é g  t i í lh o rd á s á n a k  k l in ik a i  j e le n ­
tő ségei.
A Magyar Röntgentársaság d e c em b e r  h ó  14-én 
e s te  7 ó r a k o r  t a r t j a  tu d om á n y o s  ü lé s é t  az  O rv o s e g y e ­
s ü le t  k is te rm é b e n .  T á rg y iso ro z a t:  Bemutatás: Bársony  
T. é s  Polgár Ferenc: I J ja b b  a d a to k  a  s p o n d y li t is e s  
tá ly o g o k  r ö n tg e n d ia g n o s t ik á já h o z .  Elő adás: W eisz 
Árm in:  A  f ia ta lk o r  n é h á n y  c so n tm eg b e te g ed é sé rő l . 
V e n d é g e k e t  s z ív e s e n  lá tn a k .
Az Apponyi Polik lin ika Orvosai Tudományos 
Társulása d e c em b e r  16-i ü lé s é n e k  n a p i r e n d je :  A ) Be­
mutatások: 1. Hedri Endre: V á l l iz ü le t i  rö g z í té s  B a ro n  
s z e r in t .  2. Csillag Miksa: P a n k r e a s -n e k r o s is  k é t  ese te .
3. Krausz Sári: S p in a l is  p ro g r e s s iv  iz o m tro p h ia  k é t  f a ­
m i l i á r i s  e se te . 4. Arató  Géza: A g y -  é s  g e r in c a g y i  t u ­
m o r ra  g y a n ú s  e se te k . 5. Büchler Miklós: H y d ro r rh o e a
n a s a l is  e se te . 6. Lobmayer Géza: R i t k a  s p o r ts é rü lé s  
ese te . B) Elő adások: W eisz Győ ző : I n s u l in  a  g y a k o r ­
la tb a n .
Wenckebach tanár a  b éc s i o rv o so k a t  s z e rd á n , no ­
v em b e r  hó  18-án  e s te  a  v ez e té se  a l a t t  á lló  I .  b e lk l in ik á n  
é rd e k e s  b em u ta tá s b a n  és  e lő a d á sb a n  ré s z e s í te t te .  A  new - 
y o rk i  W e s te rn  E le c t r ic  C om p an y  n a g y  e le k trom o s  
s te th o s k o p já t  ( s te th o p h o n já t)  m u ta t t a  be , am e ly  le h e ­
tő v é  te sz i, h o g y  a  h a l lg a tó d z á s n á l  h a l lh a tó  h a n g o k  és 
z ö re je k  n a g y  h a l lg a tó s á g  e lő t t  i s  d em o n s tr á l ta s s a n ak .  
A z ú j  e szkö z  a  h a n g o k  lé n y e g e s  e rő s íté s é t ,  a  b en n e  k e ­
z e lt e le k trom o s  s z ű rő  á l t a l  p e d ig  e g y e s  h a n g r é s z e k  és  
z ö re je k  k iem e lé sé t,  i l le tő le g  k i i k t a t á s á t  te s z i  le he tő v é , 
am i  á l t a l  k ü lö n b e n  n em  h a l lh a tó ,  g y e n g e  zö re je k , v a l a ­
m in t  a  h a n g o k  é s  z ö re je k  c om p o n en se i  k ü lö n  is  h a l l ­
h a tó k k á  v á ln a k .  K ö z e lfek v ő , h o g y  e  s te to p h o n  s e g í tsé ­
g é v e l a  r á d ió  ú t j á n  a  h a l lg a tó d z á s i  je le n s é g e k  a  tá v o l ­
b a n  i s  m eg f ig y e lh e tő k k é  v á ln a k .  —h.
A kassai Kazinczy-Társaság orvos-természettudo ­
mányi szakosztálya Koch  R ó b e r tn a k , a  b a k te r io ló g ia  
m e g a la p í tó já n a k  em lé k é re  n o v em b e r  28-án e s te  ‘49  ó r a ­
k o r, a  L ő c se i-h á z  n a g y te rm é b e n  (F ő -u tc a  69.) d ís z g yű ­
lé s t  t a r t .  A z em lék b e sz éd e t Sidlauer Jenő  o rv o s  ú r  
t a r t j a .  V e n d é g e k e t  s z ív e sen  l á tn a k .
A Gróf Apponyi A lbert Polik lin ika  decem  
b é r  hó  6 -án , d é le lő t t  13 ó ra k o r ,  a z  in té z e t  d ís z ­
te rm é b e n  (V I I ,  S z ö v e ts é g -u tc a  14—16. szám ) der- 
csikai Eröss Gyida, a z  e g y e s ü le t  v o l t  ig a z g a tó já n a k  em ­
lé k é re  r e n d k ív ü l i  k ö zg y ű lé s  k e re té b e n  g y á s z ü n n e p é lyt  
re n d ez . T á r g y s o ro z a t :  1. E ln ö k i  em lék b e sz éd  n é h a i  
E rö s s  G y u la  e g y e s ü le t i  ig a z g a tó  fe le t t .  T a r t j a  g ró f  
Apponyi A lbert e g y e s ü le t i  e ln ö k . 2. E m lék b e sz éd  n é h a i 
E rö s s  G y u la  ig a z g a tó - fő o rv o s  fe le t t .  T a r t j a  mindszenti 
Lichtenberg Kornél e g y e s ü le t i  fő o rv o s .
Scholtz Kornél dr. kinevezése. A  k o rm án y z ó  
eperjesi Scholtz Kornél' dr. h . á l l a m t i t k á r t  a  n é p jó lé t i  
és m u n k a ü g y i  m in is z té r ium b a , á l l a m t i t k á r r á  n ev e z te  
k i. E  k in ev e z é s  n em c sa k  a z  é rd em e s  k ö z tis z tv is e lő i  
m u n k a  e lism e ré s e ,  h a n em  ö rv e n d e te s  b iz to s í té k a  a n n a k ,  
h og y  a  m a g y a r  k ö z e g é sz sé g ü g y i ig a z g a tá s  le g fő b b  v e ­
z e té se  a  l e g h iv a to t ta h b  k ezekb e  k e rü l .  A  m in is z té r iu m  
t i s z t ik a r a  m in a p  b en ső  r a g a s z k o d á s s a l  ü n n e p e l te  az  ríj 
á l l a m t i tk á r t  é s  a  m a g y a r  o rv o s i  t á r s a d a lo m  is  m eg e lé ­
g e d é s se l é s  m e g n y u g v á s s a l  f o g ja  e k in e v e z é s t  tu d o m á ­
s u l  v en n i.
A prágai egészségügyi h ivatalt ü n n e p é ly e s e n  f e l ­
a v a t t á k .  A z  é p ü le t  k ö l ts é g e i  50 m ill ió  c seh  k o ro n á t  
em é s z te t te k  fe l  s  e z t fe lé n é l  n a g y o b b  ré s z b en  a  R ocke- 
f e l l e r - a la p í tv á n y  fed ez te .
Birodalm i egészségügyi hét r e n d e z é s é t  v e t té k  
te rv b e  N ém e to rs z á g b a n . A z  e g é s z s é g ü g y i  k é rd é se k  
i r á n t i  k ö z é rd ek lő d é s  fe lk e l té s é re  é s  a  k ö z eg é sz sé g üg y  
n é p s z e rű s í té s é r e  a lk a lm a s  e szk ö zökke l, e lő a d á so k k a l,  f i l ­
m ek  b em u ta tá s á v a l ,  k iá l l í tá s o k k a l ,  tem p lom i p r é d ik á ­
c ió k k a l, s z ín h á z i  e s té ly e k k e l ,  u t c a i  fe lv o n u lá so k k a l  s tb . 
s z á n d ék o zn a k  a  b iro d a lom  m in d e n  z ú g á b a n  e g y sz e r re  
f e lh ív n i  a  l a k o s s á g  f ig y e lm é t a z  e g é sz sé g v é d e lem  t e n n i ­
v a ló i r a  é s  fo n to s  f e la d a ta i r a .  A z a k c ió  k ö z é p p o n tjá b a n  
á lló  b iz o t ts á g  le h e tő le g  m in d e n  k ö z ig a z g a tá s i  é s  t ár s a ­
d a lm i s z e rv  b e v o n á s á v a l  tö re k s z ik  a  jö v ő  év  t a v a s z án  
re n d e z en d ő  „R e ic h sg e su n d h e i tsw o c h e “ s ik e ré n e k  e lő ­
m o z d ítá s á ra .
Az Egyesü lt Á llamok bevándorlási mozgalma a
h á b o rú  u t á n i  é v ö tö d b e n  a k k o r a  e l to ló d á s t  m u ta t  a  s z lá ­
vok  é s  d é le u ró p a i  f a jo k  ja v á ra ,,  h o g y  te rv b e v e t té k  a  
t a v a ly i  b e v á n d o r lá s i  tö r v é n y  r e v is ió já t ,  m e r t  a z  e r e d e t i  
f a j i  m eg o sz lá s t  v e sz é ly e z te tv e  l á t já k .  A  sz ín e s  f a jo k  
la s s a n ,  de á l la n d ó a n  t é r t  v e s z te n e k
A  Marcel-Benoist-alapítvány nagydíját a  m ú l t  
é v re  Zangger H enrik  z ü r ic h i  o rv o sp ro fe s s z o r  k a p ta  
„Mérgezések“ c ím ű  m u n k á já é r t .  A z  ez  é v i  d í j r a ,  m e ly ­
n e k  ö sszege  30.000 s v á jc i  f r a n k ,  m in d e n  o ly a n  tu d o m á ­
n y o s  m ű  p á ly á z h a t ,  m e ly  a  jö v ő  é v  m á r c iu s  v é g é ig  n yi l ­
v á n o s s á g r a  k e rü l .  K ö z e leb b i f e lv i lá g o s í tá s t  a  sz ö v e tsé g -  
t a n á c s  b e lü g y i  ig a z g a tó s á g a  (B e rn ) ad .
Az iskolánkívüli népmű velés az egészségügy szol­
gálatában. A  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is z te rn e k  a  
n a p o k b a n  m e g in d í to t t  i s k o lá n k ív ü l i  n é pm ű v e lé s i  a k c ió ­
j á n a k  te rjed te lm es  ré s z é t  a lk o t j a  az  e g é s z s é g ü g y i  i sm e ­
r e te k  n é p s z e rű  te r je s z té s e .  M a g a  a  k ia d o t t  N é pm ű v e lé s i  
T á jé k o z ta tó  v e z é r fo n a lu l  szo lg á l az  a r r a  i l le té k e s  é s  
v á lla lk o zó  té n y e z ő k n e k  a  jó l  és  h e ly e s e n  v e z e te n d ő  és 
t a r t a n d ó  e g é sz sé g ü g y i e lő ad á so k ho z , a z  e g é sz s é g ü g y i 
R e fo rm iro d a  p e d ig , m á r  m eg lev ő  e g y é b  a n y a g á v a l  (röp-
i r a to k ,  n é p s z e rű  k á té k , ' d ia p o s i t iv e k ,  film ek ) a leg s z o ro ­
s a b b a n  c s a tla k o z ik  a  ö iöfcgálóű íhoz é s  íg y  a  köze l jö v ő ­
b en  az  o r s z á g  m in d e n  ré sz é b e n  e l f o g ja  h in te n i  a z  eg é sz ­
s é g ü g y i  ism e re te k  le g fo n to s a b b  tu d n iv a ló i t .
A  Ruhr-vidék bányászainak egészségügyi v iszo ­
nyai a, m eg s z á l lá s  ó ta  r e n d k ív ü l  m e g rom lo tta k ,  k ü lö ­
n ö sén  a  n em i b e te g sé g ek  s z a p o ro d ta k  e rő s e n . A  b a le se ­
te k  k ö v e tk e z té b e n  b e á llo t t  h a lá lo z á so k  s z ám a  az  u to lsó  
b ék e év h ez  k é p e s t  m eg n ég y sz e re z ő d ö tt ,  am i t  ré szb en  
le lk i  o k o kk a l, ré s z b en  az  ig a z g a tá s  h a n y a g s á g á v a l  
m a g y a r á z n a k .
Az aradi gyermekkórház igazgatóját, A le x á n - 
d re s c n t :  k é t év  ó ta  f o ly ta to t t  ű z ő im é ié r t,  m e ly ek k el 
m i l l ió k ra  inenŐ  k á r t  o kozo tt az  in té z e tn e k , ö t  é v i fe g y -  
h á z r a  í té l té k . A  k ó rh á z  együk  „ fő o rv o sa “, k i k é t é vig  
h á b o r í t t a t l a n u l  m ű k ö d ö tt ,  m o s t m eg szö k ö tt,  m iv e l k i­
d e r ü l t  ró la ,  h o g y  h á r o m  e lem i is k o la i  o s z tá ly o n  k ív ü l  
egy éb  v é g z e t ts é g e  n in c s  é s  , t e l je s  é le té b e n  p in c é r  v o lt. 
A z e s e t  E rd é ly  o rv o s i  k ö re ib e n  é r th e tő  fe lh á b o ro d á st  
k e l te t t .
t  Raáb Rudolf d r . a  S z t .  L ász ló  k ó rh á z  s e g é d - 
o rv o s a  s z o lg á la tá n a k  te l je s í té s e  k ö v e tk e z té b e n  v ö rh e n y t  
k a p o t t  és  k é t  h e t i  b e te g s é g  u tá n  n o v em b e r  30-án m eg ­
h a l t .  B a r á ta in a k  és  k o l lé g á in a k  ő s z in te  ré sz v é te  k ís é r i  
u to lsó  ú t j á r a  a  h iv a t á s á n a k  á ld o z a tu l  e s e t t  f ia ta l ,  r o k o n ­
s z en v e s  orvoist.
Orvosdoktorrá avattattak az  e lm ú l t  h é t  s z om b a t ­
j á n  a  b u d a p e s ti  k i r .  m . P á zm á n y  P e t e r  T u d om án y e g y e ­
tem e n : ' Frölich Erzsébet, K em ény Gyula, Szebeni János  
é s  Magyart Gergely Zoltán. Ü dv ö zö ljü k  a z  ú j  k a r t á r ­
s a k a t!
Étrendi elő írások a gyakorlatban. I r t a  S oós  A la ­
d á r  d r„  a  I I I .  b e lk l in ik a  ta n á r s e g é d e ,  188 o ld . z seb k önyv .
I . A d ia b e te s .  I I .  A v e se b e te g sé g e k , I I I .  A z  em é sz tő ­
szervek m eg b e te g ed é se i. IV .  Az a n y a g c s e re b e te g -  
ség ek  d ia e tá s  k eze lé se ; a z  ö sszes  d ia g n o s t ik a i  é s  th e -  
r a p iá s  é t r e n d e k k e l ,  e g y  ív  é le lm is z e r - é r té k tá b lá z a t ta l  
és  g y a k o r ib b  é te lr e c e p te k k e l .  Fű zve 50.000 K-ért. kötve
75.000 K -ért kapható  m in d e n  k ö n y v k e re sk e d é sb e n  és 
k ia d ó h iv a ta lu n k b a n .  B iz om án y o s  az  E g y e tem i  N y om d a , 
V I I I .  M ú z e um -k ő rú t  6—8.
A  s z e r k e s z tő  f o g a d ó ó r á já t  kedden és pén teken  11— 12-ig 
tartja .
Ragályos betegségek Budapesten. A tis z t ifő o rv o s i  
h iv a t a l  k im u ta tá s a  s z e r in t  n o v em b e r  22-tő l n o v em b e r 
28-ig  e lő fo rd u l t :
Hasi hagymáz ...........14
Küteges hagymáz . . .  —
H ó ly ag o s  ( á l - ) h im lő . .  —
K a n y a ró  ....................   22
Vorheny ................... 124
S z am á rh u ru t  ...........  9
R oncs, to ro k - , g ég e lo b  36
In f lu e n z a  ...................  11
Á zsia i k o le r a  ............. —
4 Gyermekágyi l á z __ — 2
— Bárányhim lő  ............ 84 —
—
■ Járv. fültő m irigylob 7—
1 Vér has .....................  5 2
8 Jár», agygerincagyhártyalob . . .  — —
— Trachoma ................  4 —
3 Veszettség ................  — —
1 Lépfene .....................— —
— Heine M ed in ............ — 1—
A zárójelben lévő  számok a halálozást jelentik.
A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S  VAMOSSY  ZO LTÁN .
K . M . EGYETEM I NYOMDA BUDAPEST  -  FŐ IGAZGATÓ : DR . CZAKÖ  ELEMÉR
’Á T R A - S A N A T O R I U M
Ó TÁTRA FÜ RED EN . S TA R Y -SM O K O V EC . 1020 mTf l  A z  i d e á l i s  t á t r a i  m a g a s l a t i  k i im á n a k  e l ő n y e i  e g ye s í t v e  m o d e r n ü l  b e -  
f p  r e n d e z e t t  p h y ? i k a i - d i a e t á s  s a n a t o r i u m  g y ó g y í t ó  t é n y e z ő i v e l .
e l s ő r a n g ú  d i a e t á s k o n y h a , fe k v ő c sam okok ,
szab ad lég to rn a , s z é n s a v a s ,  fenyő -, fo rró lég -, fény fü rdő k , y íz gyógy in té ze t. Z a n d e r ,  
q u a rz - , S o llux -, d ia th e rm ia - , v illa n y o s  k e ze lé s . R ön tgen -, b e lg y ó g y á sz a ti la b o ra tó r ium  
In d ic a t ió k :  B ased ow -k ó r. c h lo ro s is , a n a em iá k ,  u lcu s , d y sp ep s ia ,  d ia b e te s ,  a d ip o s itu s -  
a s th em a , b ron ch itis , a s thm a  b ro n ch ia le , h y p e rto n ia , n e u ra s th e n ia ,  h y s te r ia , re co n v a le s . 
c en tia . T u b e r c u lo s u s o k ,  fertő ző - é s  e lm e b a jo so k  k izá r v a .  Sanatoriumi napi
Eag Ä b S  nyitva, -‘pit- Fő orvos: dr. Szász Emil,
v ilág o s ítá s t n yú jt, fü rdő v izum o t s ze re z  d r .  A d o r j á n  L á s z l ó . V ig a d ó .
S z é k e s f ő v á ro s i  SZÉCHENYI-GYÓGYFÜROÖ V á ro s l ig e t ,
970 méter mélységbő l elő törő  74 C° kénes rád ióaktiv  
forrás. Medence- és kü lönfürdő k, iszapgöngyölések, szén ­
savasfürdő k. E lektroterápia. D iatherm ia.Hő légkezelések. 
Zander. Javalla tok: Idő sült csúz, izületi izzadmányok, 
köszvény, elhízás, idegzsábák, különösen ischiás. S z ív -  
bántalm i betegségek. Iv ó kúra.____________
Dr. M O L N Á R  S Z A N A T Ó R IU M
i d e g -  é s  k e d é l y b e t e g e k  r é s z é r e ,  SÁTORALJAÚJHELY
Régóta bevált és felülmúlhatatlan a
GONOSAN
» »
G O N O R R H O E A N A L
k e re sk ed e lm i a la k ja ;  
doboz  30 cap su láv a l á Ö3 g
SALI PYRIN
M E G H Ű L É S E K N É L
k e re sk ed e lm i a la k ja :  
c sövecskék  20 ta b le t tá v a l  á 0'5 g
((Iro d a lom  és m in ta  az  o rv o s  u rak n ak  ren d e lk e z é s re  áll)
JAKITSCH JÁNOS, BUDAPEST VI, LEHEL-UTCA 33
Dr. PAJOR Sanatorium  é s  V ízgyógyintézet
Budapest, V III, Vassutca 17. — A m agánklin ikai osz tá lyon  a
t e l j e s  e l lá tá s  n a p i  d íja  1 4 0 .0 0 0  k o r o n a .
D M Ű S T U S  BŐ RGYÓGYITÓ  ÉS
u r -  k o z m e t i k a i  i n t é z e t e
IV. F e re n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 . T e le fo n : J ó z s e f 5 6 -7 6 .
gyógyintézete, Kálvin*tér 10. E l e k t r o - t h e r m o -  
h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  i n h a l a t o r i u m .Dr. M andler Ottó
LIQUOR HYPNOBROMID
B IZ T O S  HATÁSÚ SEDAT IVUM  ÉS  H Y PNO T IC UM
H atóanyagai: Paraldehyd , bróm só, codein és d ionin . Ezek oly k itű nő  vehi* 
culumban vannak  egymáshoz kötve, hogv a paraldehyd kellemetlen ízét és 
szagát teljesen fedik. Készíti:
SZ éN f PÉTER  LABOmATÓRIUM BUDAPEST
VI, FELSŐ  ERDŐ SOR- UTCA 48.
„L A B O R “ G YÓ GY SZER . KS V E G Y É S Z E T I  G Y Á R  R T .
A l a p i t v n  : 1884._______________ V ,  S z e n t  I s t v á n - t é r  15. ( B a z i l i k a - t é r )
N ERV O SÁ N
A  k o m b i n á l t  b r ó m -  é s  v a l e r i a n a t h e r a p i a  ö s s z e s  i n d i k á c i ó i  e s e t é b e n .
N erv in um  S e d a t iv u m  A n tie p i le p t ic um  A n tis p a sm o d ic um
K e l l e m e s  í z ű ,  t e l j e s e n  s z a g t a l a n  s y r u p .
O r v o s i  m i n t a  d í j t a l a n u l  k é s z s é g g e l  á l l  r e n d e l k e z é s r e .
G y a k o r l ó o r v o s o k
RÖ  N T G E N
k é s z ü l é k e  a DIAX
K e d v e z ő  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k !
MAGYAR VILL. R.-T. RÖNTGEN-OSZTÁLYA 
E R I C S S O N  BUDAPEST VI, Vörösmarty-utca 67. sz.
A G O M EN S IN
„CIBA“
a  corpus lu teum nak  luteam inja, am ely  serken ti  
a genitá lis sphaerát és annak fu n kc ió it.
R ac ion á lis
o v á r ium th e rá p ia
a fu n k c ió s  amenorrhoea, a climacterium  
és a castratió t követő  kiesések, hypoplasiák stb . 
kezelésében.
Tabletták  — Ampullák.
G E SELL SCH A FT  FÜR  
CHEM ISCH E  IN D U STR IE  
IN  BA SEL
P H A R M A Z E U T IS C H E  A B T E IL U N G .
Magyarországi képviselő  :
JA K IT S C H  JÁ N O S  B u d a p e s t  V I ,  L e h e l-u tc a  33.
A TÜDŐ TUBERKULÓZIS I
É S  A Z  U L T R A V I O L E T T  S U G A R A K  =
KÜNSTLICHE HÖHENSONNE  OR IG INAL  HANAU .  E
A  Buliétin Officiel című  lap 1925. évi május 5-i számában dr. Ménard és Foubert =  
ezt ír já k : = ■
»A besugárzással való  gyógyítás irodalm ában  gyakran  ta lá lko zunk  azzal a vélem énnyel, hogy  veszélyes a —  
tüdő tub e rku ló z isb an  szenvedő ket quarzfénnyel kezelni, kü lönö sen  ha azoknak  véres vagy töm örebb  köpe tük  —  
van. M énard  és F oubert azt a kérdést vizsgálták, jogosáé ez a félelem  és hogy  a k on tra ind ik ác iók  nem  csupán  
balesetre v eze tendök .e  vissza, am elyet a tú le rö sre  vett e ry them a.dózis  okozo tt. Ezért n agyon  vigyázva, növekvő  =  
adagokkal és az ery them át kerü lve, végezték a besugárzást és ped ig  a tu b erku lóz isnak  m inden  s tád ium ában  és 
m inden  form ájában . Az á lta lános á llapo tn ak  csakis javu lá sá t ész le lhették , a testsú ly  lényegesen em elkedett, a —  
hő m érsék  csökkent, de tüdő vérzést sohasem  lá ttak . IZ j
Ezért arra  a következte tésre  ju to tta k  ezek a szerzők, hogy  a quarzfénysugárzást a tü dő tub e rku ló z is  m inden  z z  
esetében h á trány  n é lkü l lehe t alkalm azn i és hogy  abban  az ese tben, ha a sugárzás elő v igyázato san , az ery th em a. zz : 
képző désnek  rendszeres elkerülésével tö rtén ik , az csakis e lő nyökke l já r.«  (K eferátum .) —
Fecht dr.-nak (W eizen) a Deutsche Med. Wochenschrift-ben a következő  munkája = =  
jelent meg: „A tüdő tuberkulózis kezelése magaslati napfénnyel és egy új haematologiai zz 
kép m int prognostikus jel.“ = =
-»A tüdő tub e rku ló z isn ak  a K ünstliche H öh en sonn e  n evű  quarzlám pával tö r tén ő  besugárzási kezelésében  zE 
az ind ikációk  kido lgozása  m ia tt ez a m unka  a lapvető  fon to sságú . Fecht 356 phtisis  észlelése kapcsán  k im utatja , ~  
hogy  az a kom plex  kép, am ely az A rn e th .fé le  indexbő l és a leukoey ták  szám arányábó l adód ik , h á rom he ti =Zj 
besugárzás u tán  alkalm as arra, hogy  h a tá ro zo tt p rognózis t v o n ju n k  belő le , m ert a m ondo tt idő  m ú ltán  a zz 
haem ato log ia i le le tbő l m egállap ítható , m elyek azok az esetek, aho l a besugárzásnak  jó k  a kilátása i. így  aztán  —  
ki lehe t választan i azokat az eseteket, am elyek alkalm asak a quarzlám pakezelésre és így p ó to lh a ta tlan  id ő . Z Z  
veszteség nélkü l meg tu d ju k  kezden i a gyógyítást. Ez a m egállapítás m egmagyarázza az t is, m iért ke lle tt a néha  Z Z  
e lhangzó  kedvező tlen  m egítéléseknek ilyen  kedvező tlenü l hangzan i a tü dő tub e rku ló z isn ak  quarzlám pakezelésérő l. —  
Ezt a m unkát erede tiben  kell elo lvasn i, m ert m inden  m ondata  fontos. Ism erete n é lkü lözhe te tlen  m inden  o rvos. S S  
nak, ak i a tü d ő tu b e rk u ló z is t e redm ényesen  akarja  quarzlám pával kezeln i.«  zz
A cikk  m egkapható  4000  m. k o ro n áé rt: Sollux-Verlag, Hanau a/M . i
Postfach  Nr. 725 .
M egküldjük  utánvéttel vagy postabélyegekben  történő elő zetes bekü ldés után.
IMelléklet
az „Orvosi Hetilap“ 
50-ik számához.
Bosányi Andor dr.: 
Kísérletek
a rachitis pathogenesisének 
vizsgálatára c. dolgozatához.
2. á b ra .  R ö n t g e n - f e l v é t e l  J .  G .  c s u k l ó i r ó l  
h a e m o g l o b i n - k e z e l é s  u t á n .  K i f e j e z e t t  
e lm e s z e s e d é s .
1. á b ra .  R ö n t g e n - f e l v é t e l  J .  G .  c s u k l ó i r ó l  
k e z e l é s  e l ő t t .  A c t i v  r a c h i t i s .
4. á b ra .  A  f e n n t  l e í r t  m á j o n  p r e p a r á l t  c s o n t .  
A z  59/o h a e m o g l o b i n n a l  k e z e l t  á l l a t  r a c b i t i s e  
k i f e j e z e t t  g y ó g y u l á s t  m u t a t .  F ő l e g  a  i n e t a -  
p h y s i s  e lm e s z e s e d é s e  k i f e j e z e t t ,  m í g  a  p r o v i -  
s o r i k u s  e lm e s z e s e d é s i  z ó n a  m é g  n e m  r e f o r m á ­
l ó d o t t
5. á b ra .  T í z  n a p i g  a d r e n a l i n n a l  k e z e l t  r a c h i t i s e s  á l l a t  
c s o n t j a .  A  t í z  n a p  a l a t t  a  c o n c e n t r a t i o  1 : 20000-rő l 
1 : 5000-re  e m e l t e t e t t .  A  m e t a p h y s i s  ( o s t e o i d  s z ö v e t )  
e lm e s z e s e d é s e  t e l j e s ,  m í g  a  p o r c h a t á r o n  n e m  l á t s z i k  
m é s z k i c s a p ó d á s .
6. á b ra .  5 n a p i g  a d r e n a l i n n a l  k e z e l t  r a c h i t i s e s  á l l a t .  
E z  i d ő  a l a t t  a  c o n c e n t r a t i o  1 : 10000-rő l  1 :1500-ra 
e m e l t e t e t t .  A  p r o v i s o r i k u s  z ó n a  r e f o r m á l ó d a s á n  k í v ü l  
e lm e s z e s e d é s  l á t h a t ó  a  m e t a p h y s i s b e n  i s .
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K ís é r l e t e k  a  r a c h i t i s  p a t h o g e n e s i s é n e k  
v i z s g á l a t á r a .
h i .
A csontvelő  proteinjének specifikus szerepe a normális 
és kóros csontfejlő désnél.
I r t a :  Bosányi Andor dr., I .  t a n á r s e g é d  a  b u d a p e s t i  k ir .  
m . P á zm á n y  P é t e r  T u d om á n y e g y e tem  g y e rm e k k l in i ­
k á j á n  ( ig a z g a tó :  Bókay János dr. e g y e t  n y . r .  ta n á r ) .*
(1  m ű m e l l é k l e t t c l . )
A z e lm ú lt  é v  fo ly am á n  k é t  kö z lés  k a p c s á n  b e s z á ­
m o ltam  a  r a c h i t i s  p a th o g e n e s is é r e  v o n a tk o zó  k ís é r le ­
t e s  v iz s g á la ta im ró l ,  m e ly e k  s o r á n  s ik e r ü l t  k im u ta t ­
n om , h o g y  a  k e z d e ti  e lm esz e sed é s  é s  a  to v á b b i  c s o n t ­
fe jlő d é s  szo ro s  ö s s z e fü g g é sb en  á l la n a k  a  c so n tv e lő ne k  
e g y  a d d ig  ism e re t le n ,  o rg a n ik u s  f u n c t ió já v a l ,  i l le tv e  
b e b iz o n y íto t tam , h o g y  a  n o rm á l is  c so n tv e lő  e g y  o ly  
o rg a n ik u s  a n y a g o t  te rm e l,  m e ly  a  n o rm á l i s  c so n to so - 
d á s n á l  n é lk ü lö z h e te tle n . A z id ev o n a tk o z ó  k ís é r le te k ­
b ő l k id e r ü l t  a z  is , h o g y  k ó ro s  c s o n tfe jlő d é s t,  n e v ez e te ­
s en  a z  á l la t i  e x p e r im e n tá l i s  r a c h i t i s t  eg é sz ség e s  c s o n t ­
v e lő  e te té s é v e l,  v a g y  v iz e s  k iv o n a tá n a k  in je c t ió já va l  
ú g y  p re v e n t iv e ,  m in t  c u r a t iv e  k ed v ező en  le h e t  b e f o ­
ly á so ln i .  E g y r é s z t  e z ek  az  e re dm én y e k , m á s ré s z t  az  a 
k ö rü lm én y , b o g y  r a c h i t i s e s  c so n tv e lő , v a g y  a n n a k  e x 
t r a c tu m a  n em  g y a k o ro l  i ly e n  h a tá s t ,  k é ts é g te le n n é  
te sz ik , h o g y  a  n o rm á l is  c so n tfe jlő d é s  n o rm á l is  c so nt-
* K e d v e s  k ö te le s s é g em n ek  ta r to m ,  h o g y  ezen  a  
h e ly en  is  h á lá s  k ö sz ö n e té t  m o n d ja k  E. V. McCollum  
p ro f e s s o rn a k  e m u n k á la tom  h a th a tó s  tá m o g a tá s á é r t  
é s  a  tő le  n y e r t  szám o s  ú tm u ta tá s é r t ,  s n em  k ev e seb b 
k ö sz ö n e tte l  ta r to z om  John Howland  p ro f e s s o rn a k ,  a k i  
l a b o r a tó r iu m á t  és  b e te g a n y a g á t  b o c s á to t ta  r e n d e lk e ­
z é sem re .
v e lő fu n c t io  á l t a l  v a n  fe lté te le z v e , e g y s z e r sm in d  a r a  
is  k ö v e tk e z te th e tü n k ,  h o g y  a  c so n tfe jlő d é sn e k  ra c h i 
t i s n é l  é s z le lh e tő  re n d e l le n e s s é g e  e c so n tv e lő fu n c t io  
p a th o lo g iá s  z a v a r á n a k  e re dm én y e . E  p a th o lo g iá s  z a v a r  
m ib e n lé té t  m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  h y p o fu n c tió - 
b a n  k e r e s h e t jü k ,  m e ly n ek  k ö v e tk e z té b e n  a  r a c h i t i s e s  
c so n tv e lő b e n  m eg sz ű n ik  a  n o rm á l is  c s o n tfe jlő d é s t  b iz ­
to s í tó  o r g a n ik u s  f a c to r  te rm e lé s e .  A  c so n tv e lő n e k  e 
f u n c t io n a l i s  s z e rep e  é s  a  r a c h i t i s e s  c so n tv e lő n e k  má r  
ré g e b b e n  i sm e r t  é s  ism é te l te n  m e g á l la p í to t t  s z ö v e ti  e l ­
v á l to z á s a i  te l je s e n  ö s s z h a n g b a  h o z h a tó k  e g ym á s s a l,  
i l le tv e  a  v e lő fu n c t io  m ib e n lé té n e k  fe lism e ré s e  ré v én  
az  e d d ig  k e llő en  m eg  n em  o k o lh a tó  s z ö v e ti  e lv á l to z á­
sok  é r th e tő v é  v á ln a k .
A  sz ö v e ti  e lv á l to z á so k  k ó ro k ta n i  sz e re p é t, v a la ­
m in t  a  c so n tv e lő  f u n c t ió já t  m á r  k o rá b b i  sze rző k  is  
g y a n í to t tá k ,  íg y  Marfan, H u tine l  é s  T ixier, A schen ­
heim  é s  Benjam in  e lm é le te ib e n  is  m e g ta lá l ju k  az  ez- 
i r á n y b a n  v a ló  ta p o g a tó d z á s t ,  id é z e t t  sze rző k  a z o n b an  
k ís é r le te k k e l  n em  fo g la lk o z ta k , s  e n n e k  tu la jd o n í th a tó ,  
h o g y  a  c s o n tv e lő fu n c t io  z a v a r á t  a  v a ló s á g g a l  e l le n té t ­
b e n  k ó ro s  h y p e r fu n c t ió n a k  v é lté k . A  r a c h i t i s  p a th o ­
g e n e s is é n ek  tö b b i  k u ta tó i  v a g y  t a g a d tá k  a  c s o n tv e lő ­
f u n c t io  s z e re p é t,  v a g y  te l je s e n  f ig y e lm en  k ív ü l  h a g y v a  
a z t,  ip a rk o d ta k  a  p h y s io lo g iá s ,  v a la m in t  k ó ro s  c son t-  
fe jlő d é s  m ib e n lé té t  é s  e g y e s  p h a s i s a i t  m a g y a r á z n i .
I d é z e t t ,  v a la m in t  i t t  i sm e r te te n d ő  k ís é r le te im  
b iz to s  a la p u l  s z o lg á l j a k  azon  fe lfo g á som n ak , m e ly  
s z e r in t  f e jlő d é s  é s  n ö v ek ed é s  s z em p o n tjá b ó l  a  c s o n to t  
p h y s io lo g ia i  e g y s é g n e k  k e ll  te k in te n ü n k ,  o ly  tö b b ­
fé le  szö v e tb ő l á lló  s z e rv re n d s z e rn e k , m e ly n e k  z a v a r­
t a la n  m ű k ö d é sé t  c sa k  a z  a z t  a lk o tó  ö sszes  sz ö v e t ­
e lem ek  h a rm o n ik u s  f u n c t ió ja  b iz to s í th a t ja .  B izo n yo s  
m é r té k ig  a z  a  té n y  is  t á m o g a t j a  e z t  a  fe lte v é s t ,  h o g y  
r a c h i t i s n é l  a  c s o n tv e lő fu n c t io  m á s  i r á n y b a n  is  z a v ar t  
szenv ed , a z a z  a  r a c h i t i s e s  c s o n tv e lő  h a em a to p o e t ik us  
fu n c t ió ja  is  k á ro so d ik . A  r a c h i t i s n é l  m in d ig  je le n lé v ő  
a n a em iá t  ú g y  a  k l in ik u so k , m in t  a  k ís é r le te z ő k  leg- 
n a g y o b b ré s z e  h a j la n d ó  m á so d la g o s n a k  t a r t a n i ,  e  m a ­
g y a r á z a t  m in d e n e s e tr e  k é n y e lm e s , de s em m ie s e tre  sem  
te k in th e tő  k e llő en  és a la p o s a n  m eg o k o ltn a k . E g y e d ü l 
Heubner és  Marfan  m é r le g e l ik  az  a n a em ia  p a th o g e n e -
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t i k a i  s z e re p é t ,  s ő t  a  p r im a e r  k a p c s o la t  le h e tő s é g é t is  
fe lv e sz ik , am e ly  fe l te v é s ü n k  s o k k a l  k ö ze lebb  á ll  a  v a ló ­
s á g h o z , m in t  a  s e c u n d a e r  a n a em ia  b a n á l i s  s z e re p e lte ­
té se . Á lla to k o n  v é g z e t t  k ís é r le te im n é l  a  r a c h i t i s e s  p a t ­
k á n y o k o n  m in d e n k o r  k i f e je z e t t  a n a e m iá t  é sz le ltem , s 
m á r  k o rá b b i  k ís é r le te im n é l  f e l tű n t ,  h o g y  az  a n a em ia 
k e le tk e z é se  ö s s z e e s e tt  a  r a c h i t i s  e ls ő  tü n e te in e k  je l e n t ­
k ezésév e l, v a g y is  m á r  a  McCollum -fé le  k í s é r le t i  d ia e ta  
h a rm a d ik  h e té b e n  je le n  v o l t ,  a m ik o r  a  v o l ta k é p e n i  
r a c h i t i s e s  c so n te lv á lto z á so k  m ég  c sa k  m in im a l is a k .  
E  m eg f ig y e lé s e im rő l m á r  elő ző  k ö z lem én y em b en  em ­
l í t é s t  t e t tem ,  je le n  k ís é r le te im  s o rá n  ú jb ó l  m in te g y  
40 á l la tn á l  v é g e z tem  e  s z em p o n tb ó l v iz s g á la to k a t .  E z e k ­
b e n  ú jb ó l  m eg e rő s ítv e  l á t t a m  a z t  a  t é n y t ,  h o g y  az  
a n a em ia  n em c sa k  id ő b e li le g , d e  m e n n y is é g i lé g  is  
m o n d h a tn i  s z a b á ly o s a n  a r á n y o s  a  r a c h i t i s e s  c s o n te l ­
v á l to z á so k k a l .  A  h a em o g lo b in c sö k k e n é s  so h a s em  é r  el 
o ly  n a g y  fo k o t a  m á r  g y ó g y u ló  r a c h i t i s n é l  é s  a  c h ro n i-  
k u s  a la k n á l ,  m in t  a  b e te g s é g  a c u t  s tá d iu m á b a n .  E z  a 
k ü lö n b s é g  k ü lö n ö se n  k i f e je z e t te n  v o l t  é sz le lh e tő  a  p a t ­
k á n y o k  azon  c s o p o r t já n á l ,  m e ly e k  McCollum  3897. sz. 
k e v e ré k é t  e t té k ,  e b b en  u g y a n i s  3% h e ly e t t  4% C a lc ium ­
c a rb o n a t  v a n  és  a z  á l t a l a  e lő id é z e t t  r a c h i t i s  k ís é rle t i  
s z em p o n tb ó l n em  k ie lé g ítő  é s  s o h a sem  é r  el o ly  sú lyo s  
fo k o t, m in t  a  3% c a lc iu m o t  ta r ta lm a z ó  k e v e ré k  e te té s e  
u tá n .  (A  r a c h i t i s e s  m e ta p h y s is  n em  szé le s  é s  g y a k r a n  
m á r  k o r á n  s p o n tá n  g y ó g y u lá s  je le n tk e z ik  s z a b á ly ta la n  
m é sz le ra k ó d á s  a la k já b a n .)  A m in t  a z  a l a n t i  t á b lá n  l á t ­
h a tó ,  e z e k n é l az  á l la to k n á l  a z  a n a em ia  so h a sem  é r t  e l  
o ly a n  fo k o t, m in t  az  e r e d e t i  3143. sz. d ia e tá n  t a r t o t t a k ­
n á l ,  m e ly e k n é l a  c s o n te lv á lto z á so k  i s  m in d e n k o r  ig en  
k i f e je z e t te k ,  s ő t  m ó d fe le tt  s ú ly o s a k  v o l ta k .
1. tá b la .
C so p o r l  
é s  á l l a t  
s z á m a D i a e t a
D i a e t á n
'  p ó t l á s  p ó t l á s  
n é l k .  s á l  
P ó t l á s  n a p i g S z ö v e t i  l e l e t
Hb.
%
265/1 3893 sz. 40
-
E n y h e  r a c h i t i s  k evés 88
265/2 » 11 — 40 - s p o n tá n  g y ó g y u lá s 82
263/L 11 11 — 58 - E n y h e  r a c h i t i s , tö b b 92
263/2 11 11 58 - s p o n tá n  g y ó g y u lá s 94
265/3 T ö rz s . — 40 * —^ N o rm á lis  c so n to k 112
263/3 n -  58 — ti ti 110
272/2 3143 sz. — 32 — S ú ly o s  r a c h i t i s 67
272/4 »» »* — 42 --- ti 11 59
273/1 »» fi 49 — ti ti 55
273/2 ti fi 49 - -- ti ff 52
273/5 ti fi 01. J e c o r .  28 14 K ife je z e t t  g y ó gyu lá s 80
273/6 fi ti „ „ 28 14 77
272/7 V édő — 32 — N o rm á lis  c so n to k 106
272/8 ff — 42 — . ft ti 110
F e n t i  tá b lá z a tb ó l  l á th a tó ,  h o g y  e n y h éb b  ra c h i-  
t i s s e l  m é rs é k e lte b b  a n a em ia  j á r ,  e z e n k ív ü l  a z  is , h o g y  
a z  a n a em ia  s p o n tá n  g y ó g y u lá s n á l ,  v a g y  a n t i r a c h i t i s e s  
k eze lé s  e s e té n  m á r  14 n a p  a l a t t  k i f e je z e t te n  ja v u l ,  
v a g y is ,  n em c sa k  a  r a c h i t i s  k ife j lő d é sé n é l ,  h a n em  a  
g y ó g y u lá s á n á l  is  a  c s o n tfe jlő d é s  é s  a  v é rk é p z é s  b izo ­
n y o s  p a r a l l e l i sm u s t  m u ta tn a k .  E  m eg f ig y e lé se k  n y o ­
m a té k o s a n  t á m o g a th a t j á k  a z t  a z  e g y é b k é n t  is  v a ló ­
s z ín ű  fe l te v é s t ,  h o g y  e g y  v a lam e ly  s z e rv e t  é rő  és  fu n c tio -  
z a v a r t  okozó k á ro s o d á s  u g y a n a n n a k  a  s z e rv n e k  m in d e n ­
n em ű  m ű k ö d é sé re  h a tá s s a l  v a n . I t t  i sm e r t e t e t t  m eg ­
f ig y e lé se im  a l a p já n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s r e  ju th a tu n k ,  
h o g y  r a c h i t i s n é l  a  c s o n tfe jlő d é s t  i l le tő  v e lő d y s fu nc t io  és 
az  a n a em iá t  e re dm én y e z ő  d y s h a em a to p o e s is  e g ym á s s a l  
ö s sz e fü g g ő  je le n sé g ek , h e ly e s e b b en  a  c s o n tv e lő fu n c tió t  
é r t  k á ro so d á s  k ö v e tk e z té b e n  e g y a zo n  ok  f o ly tá n  és  
e g y id e jű le g  jö n n e k  lé t r e .  E n n é l fo g v a  a  r a c h i t is e s  
a n a em iá t  p r im a e r  e lv á l to z á s n a k  k e ll  te k in te n ü n k ,  n em  
p e d ig  k ö v e tk e zm én y n ek .
K ís é r le te im  to v á b b i  s o r á n  t i s z tá z n om  k e l le t t  az t, 
h o g y  a  c so n tv e lő  k e t tő s  fu n c t ió ja :  a  v é rk é p z é s  és  a 
c s o n tfe jlő d é sh e z  s zü k sé g e s  a n y a g  te rm e lé s e  m in ő  
v is z o n y b a n  á l l a n a k  e g ym á s s a l.  E  k e t tő s  fu n c t io  ú g y  
d i r e c t ,  m in t  in d i r e c t  ö s s z e fü g g é sb en  á l l h a t  e g ym á s s a l  
é s ., e n n e k  t i s z tá z á s a  v é g e t t  m e g k ís é re l tem  k im u ta tn i ,
h o g y  r a c h i t i s n é l  a  h a em o g lo b in  a  q u a n t i t a t i v  d e fe c tu -  
son  k ív ü l  n em  sze n v ed -e  v a lam e ly  q u a l i t a t iv ,  s t r u c tu -  
r a l i s  e lv á l to z á s t  é s  ez ze l ö s sz e fü g g é sb en , h o g y  m in ő  
v is z o n y b a n  á l lh a t  e g y  i ly e n  e lv á l to z á s  a  c s o n tfe jlő d é s ­
sel. M á r  elő ző  k ís é r le te im n é l  k id e rü l t ,  h o g y  a  c s o nt ­
v e lő b en  te rm e lt ,  a  n o rm á l is  c s o n tfe jlő d é s t  b iz to s ító  
f a c to r  a  ve lő  f e h é r j é i  k ö z ö tt  k e re se n d ő , m ég  p e d ig  a  
v íz b e n  o ldódók  k ö zö tt. A z a n t i r a c h i t i s e s e n  h a tó  e g é sz ­
s é g e s  c so n tv e lő  v iz e s  k iv o n a ta  m in d e n k o r  t a r t a lm a z  
b iz o n y o s  m e n n y is é g ű  h a em o g lo b in t  is , am e ly  a z o n b an  
m a x im á l is a n  le g fe l je b b  1% -o t te h e t  k i. E  k ö rü lm é n y  
s zü k sé g e s sé  t e t t e  a n n a k  k ís é r l e t i  e ld ö n té s é t,  h o g y  az  
a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s  n in c s -e  a  v iz e s  k iv o n a t  h a em og lo -  
b in já h o z  k ö tv e . E z t  le g e g y s z e rű b b e n  ú g y  v é ltem  e l ­
d ö n te n i ,  h o g y  a  r a c h i t i s t  e lő id éző  tá p lá lé k h o z  k ü lön ­
böző  m e n n y is é g b e n  p h o s p h o rm e n te s  h a em o g lo b in t  k e ­
v e r tem . E  k ís é r le te k n é l  k ü lö n b ö ző  e r e d e tű  h a em o g lo ­
b in t  h a s z n á l tam , íg y  M terbk-fé le h a em o g lo b in t ,  a  P f a n -  
s t ie l  Co. p u r i f ik á l t  h a em o g lo b in já t ,  O ffring -a  fa g y a sz -  
t á s i  m e th o d u s a  s z e r in t  e lő á l l í to t t  k r i s tá ly o s  o x y h ae -  
m o g lo b in t , p ro f e s s o r  L. J. Henderson  (H a rv a r d  U n i ­
v e r s i ty )  in té z e té b e n  e lő á l l í to t t  k r i s tá ly o s  o x y h aemo - 
g lo b in t ,  m e ly n ek  sz ív e s  á te n g e d é s é é r t  e h e ly ü t t  is  h á lá s  
k ö s z ö n e té t  m on d o k  Henderson  p ro fe s s o rn a k .  E z  a n y a ­
g o k  k ö zü l c s a k  a  M erck -fé le  h a em o g lo b in  t a r t a lm a z o t t  
n y om o k b a n , v a g y is  a  k ís é r le tn é l  s z ó b a  n em  jö v ő  
m e n n y is é g b e n  p h o sp h o r t .  A  tá p lá lé k h o z  k e v e r t  h a em o ­
g lo b in  m en n y is é g e  1—15% k ö z ö t t  v a r i á l t  a z  e g y e s  cso ­
p o r to k n á l ,  m in d e n  e s e tb e n  m eg fe le lő  m e n n y is é g ű  g e la-  
t i n a  h e ly e t t  a d ta m  az t, íg y  a  15%-os h a em og lo b in c so -  
p o r tn á l  a  g e la t in a  m á r  te l je s e n  h iá n y z o t t  a  t á p lá lé k ­
ból. A  k ís é r le te k e t  15 c s o p o r tb a n , ö ssze sen  75 á l la to n  
v ég e z tem , p r a e v e n t iv  és  c u r a t i v  s z em p o n tb ó l e g y a r á n t ,  
v a g y i s  a  h a em o g lo b in o s  k e v e ré k e t  r é s z b e n  a  k ís é r le t  
e le jé tő l  k ezdv e , ré s z b en  a  r a c h i t i s e s  tü n e te k  m e g jele ­
n é se  u t á n  a d tam . A z  a la n t i  t á b lá n  e  k ís é r le t i  s o ro z a t  
fo n to s a b b  c s o p o r t ja in á l  é s z le l t  e r e dm é n y e k  v a n n a k  fe l ­
t ü n te tv e :
2. tá b la .
C s o p o r t  




a)  P r a e v e n t i ó s - c s
K í s é r l e t
i d ő t a r t a m a
s z á m a s H a e m o g l o b i n n a p
268/1 3143 sz. 15% M erck ' 28
268/2 ff tt 15% „ 42
268/3 ff ti 15% „ 56
272/7 ti 111 15% „ 32
268/4 tt ti H b . n é lk ü l 28
272/1 ti tt ti. ti 56
289/1 ti ti 10% k r i s t á ly os 28
289/2 ti ti 10% „ 56
289/5 tt 11 5% „ 28
289/6 tt 11 5% „ 42
289/7 ti 2% „ 28
289/8 tt tt 2% „ 42
297/1
. tt ti Hb.. n é lk ü l 28
297/2 n ti tt 42
S z ö v e t i  l e l e t
T e lje s e n  n o rm á lis  
c so n tfe jlő d é s
S ú ly o s  r a c h i t i s
»» ti
N o rm á lis  c so n tfe jlő d é s  
»♦
>> - n
~ 11  11 
K if e je z e t t  r a c h i t i s  
*♦  ?»
S ú ly o s  r a c h i t i s
C s o p o r t  
é s  á l l a t  





b) C u - r  a  t  i  v - e  s 
H a e m o g l o b i n
o p o r t o k
*£
& Á l l a t o k
L i n e a r i s
p r ó b a
273/5 3143 sz. 28 15% M erck 14 N a p v ilá g o n + + +
273/6 ti 28 10% 14 + + +
281/1 tt 11 28 5% k r is tá ly o s 9 tt + + +
281/2 ti ti 28 5% 6 ti + +
293/1 tt 1t 28 2% 9 it 0
293/2 tt tt 28 2% 10 ti 0
304/1 ti 11 21 5% • „ 6 ti + + ■
304/2 11 tt 21 5% „ 8 + + +
304/3 11 tt 38 H b . n é lk ü l — 0
304/4 tt ti 29 - -41 - " — 0
274/5 tt ti 28 5% k r is tá ly o s 8 S ö té tb en + + +
274/7
■ it ti 28 5% 8 ti
N ap v ilá g o n
+ + +
274/1 ti ti 28 5% 8 + + +
274/6 ti t i ­ 28 5% 8 ti + .+ + -
274/3 ■ lt- 28 H b . n é lkü l 8 it 0
274/8 »I tt 28 ti »> 8 S ö té tb e n 0
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A z i t t  f e l t ü n t e t e t t  e re dm én y e k  m in d e n  k é ts é g e t  
k iz á ró la g  m u ta t já k ,  h o g y  a  tá p lá lé k h o z  k e v e r t  h a em o -  
g lo b in n a k  b iz o n y o s  h a tá r o z o t t  m e n n y is é g b e n  a n t i r a c h i -  
t i s é s  h a t á s a  v a n . H a  3—4 h e te s , 40—50 g  sú ly ú  p a t k á ­
n y o k n a k  o ly  3143. sz. k e v e ré k e t  a d u n k ,  m e ly  15% g e la -  
t in a  h e ly e t t  15% h a em o g lo b in t  t a r t a lm a z ,  ú g y  a z o k n á l 
r a c h i t i s  e g y á l ta lá n  n em  fe jlő d ik  s  az  á l la to k  n ö v e ke ­
d ése  c s a k n em  te l je s e n  lé p é s t  t a r t  a z o k év a l, m e ly e k  a  
m in d en  sz em p o n tb ó l te l je s  é r té k ű  M c C o llum -fé le  tö rz s -  
tá p lá lé k o t  (s to ck food ) k a p já k .  F o g am z á s , k ö ly k e z é s  és 
a z  iv a d ék o k  fe ln e v e lé se  n o rm á l is  id ő b en  és  m ódon  
m en n ek  v ég b e  e z ek n é l a z  á l la to k n á l .  15% -nál k iseb b  
m e n n y is é g ű  h a em o g lo b in  is  tö k é le te s e n  m e g a k a d á ­
ly o zza  a  r a c h i t i s  k ife j lő d é s é t ,  de a z  á l la to k  s ú ly nö v e ­
k ed ése  k ev é sb b é  k ie lé g í tő  a  c sö k k en ő  h a em o g lo b in -  
m en n y is é g e k k e l  a r á n y o s a n .  A le g a la c so n y a b b  h a t á r ,  
m e ly n é l m ég  r a c h i t i s  n em  fe jlő d ik , 5% h aem o g lo b in , 
e n n é l k ev e seb b  b iz o n y ta la n  h a tá s ú n a k  m u ta tk o z o t t ,  de 
5% h a em o g lo b in n a k  fé lr e ism e r l ie te t le n ü l  k i f e je z e t i  
m egelő ző  é s  g y ó g y ító  h a t á s a  v a n . M á r  i t t  ó h a jtom  
m eg em líte n i , h o g y  a  h a em o g lo b in  á l t a l  e lő id é z e tt  g yó ­
g y u lá s  ty p u s a  n ém ile g  k ü lö n b ö z ik  a  c s u k am á jo la j  a d a ­
g o lá s a  u tá n  fe llé p ő  g y ó g y u lá s tó l ,  am e n n y ib e n  a z o n ­
b a n  e z t a  k ü lö n b s é g e t  to v á b b i  k ís é r le te im  s o rá n  is  é sz ­
le l tem  eg y é b  a n t i r a c h i t i s e s  h a tó a n y a g o k n á l ,  ú g y  ré s z ­
le te s  t á r g y a l á s á r a  k é ső bb  fo g o k  k i té r n i .
A  h a em o g lo b in  ö s s z e te tt  f e h é r je  lév én , m e ly b en  
a  p ro te in  m o le k u lá h o z  e g y  c h rom o p h o r  t a g  k a p c so ló ­
d ik , s z ü k sé g e s  v o l t  a n n a k  m e g á l la p í tá s a ,  h o g y  a z  é s z ­
le l t  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s t  a  h a em a t in ,  v a g y  a  g lo b in  
id éz te -e  elő . E r r e  v o n a tk o z ó la g  k ö v e tk e z te té s t  v o n ha t ­
n á n k  le Van Leer sum  k ís é r le te ib ő l ,  a k i  p a tk á n y r a c h i -  
t i s t  h a e m a to p o rp h y r in  o ld a tá n a k  s u b c u ta n  a lk a lm a z á ­
s á v a l  g y ó g y í to t t .  N e v e z e tt  sze rző  e z t  a  g y ó g y h a tá s t a  
h a e m a to p o rp h y r in  a zon  ism e re te s  tu la jd o n s á g á n a k  
tu l a jd o n í t j a ,  m e ly  s z e r in t  az  a  s z e rv e z e te t  n a g y  fo k b a n  
s e n s i t iz á l ja  fé n y  i r á n t  é s  íg y  a  g y ó g y h a tá s  s z e r in te  
v o l ta k é p e n  f é n y h a tá s n a k  fo g h a tó  fe l. E lk é p z e lh e tő  
v o ln a , h o g y  i ly n em ű  h a tá s  s z e re p e lt  az  é n  k ís é r le teim ­
n é l is . E  k é rd é s  e ld ö n té s é re  to v á b b i  k í s é r le te k e t  v é g e z ­
tem  k é t  c s o p o r tb a n , m e ly ek  kö zü l a z  e lső n é l 10%-os 
o x y h a em o g lo b in  és  10%-os h a em a t in o ld a to t  a d ta m  s u b ­
c u ta n  r a c h i t ik u s  p a tk á n y o k n a k ,  a  m á so d ik  c s o p o r tb a n  
g o n d o sa n  e l s ö té t í t e t t  b á d o g lá d á b a  h e ly e z tem  a  r a c h i t i ­
se s  á l la to k a t  é s  8 n a p ig  n em  n y i to t t a m  k i az  e l s ö té t í ­
t e t t  lá d á t ,  am e ly  id ő  a l a t t  a z  á l la to k  tá p lá lé k á t  3143. 
sz . k e v e ré k  -f- 5% h a em o g lo b in  k ép ez te . A z  ig e n  tá g a s ,  
g a lv a n iz á l t  v a sb á d o g b ó l k é s z ü lt  l á d á b a  a  leg c se k é ly eb b  
fé n y  se h a to lh a to t t  bé. A  l ia em a t in t  o x y h a em o g lo b in -  
bó l á l l í to t t a m  e lő  é s  g y e n g é n  a lk a l ik u s  o ld a tb a n  a dtam . 
S zü k sé g e sn ek  t a r to m  m eg je g y e z n i,  h o g y  v a lam e n n y i  
c u r a t i v  k ís é r le tn é l ,  fő leg  a z o n b a n  e z ek n é l a  c so p o rto k ­
n á l  a  k ís é r le t i  á l la to k n a k  a  k r i t ik u s  id ő p o n tb a n  g ya ­
k o r i  ré s z le g e s  éhezése  é s  az  ezze l k a p c s o la to s  s p o n tá n  
g y ó g y u lá s  k i z á r á s á r a  n a g y  g o n d o t f o r d í to t tam  s e z é r t  
n em c sa k  a  s ú ly n ö v e k e d é s t  e l le n ő r iz tem , de  a  m in d e n ­
n a p i  tá p lá lé k f o g y a s z tá s t  is . A  n y o lc  n a p ig  sö té tb e n  
t a r t o t t  á l la to k n á l  e m é ré s e k  te rm é sz e te s e n  u tó la g  t ö r ­
té n te k .  E  te c h n ik a i  ré s z le te k  h a n g s ú ly o z á s á t  é rd em e s ­
n e k  t a r t o m  a z é r t ,  m e r t  so k sz o r  t a p a s z ta l ta m ,  h o g y  
a  k r i t i k u s  id ő p o n tb a n , a z az  a  d ia e ta  4—5. h e té b e n  mi ­
n im á l is  in s u l tu so k , p l. a z  á l la tn a k  t á r s á tó l  v a ló  e lv á ­
l a s z tá s a ,  de m ég  in k á b b  f á jd a lm a s  b e a v a tk o z á so k , s u b ­
c u ta n  é s  i n t r a p e r i to n e a l i s  in je c t ió k  g y a k r a n  v e z e th e t ­
n ek , b á r h a  c sa k  ré sz le g e s  k o p la lá sh o z , am i az  i ly e n ­
k o r  e g y -h é t  n a p o n  b e lü l  m á r  lé tr e jö v ő  m é szk ic sa p ó d á 
á l t a l  m e g h am is í th a t ja  a  k í s é r l e t  e re dm én y é t.  U g y a n ­
ú g y , m in t  e lő ző  k ís é r le te im n é l ,  a  v iz e s  cson tv ie lő kivo - 
n a t  s u b c u ta n  in je c t ió já t ,  ú g y  e k ís é r le te k n é l  is  a z  o x y ­
h a em o g lo b in  és  h a em a t in  in j e c t i ó j á t  a z  á l la to k  f á jd a l ­
m a s  r e a c t io  n é lk ü l  jó l  t ű r t é k  és  é tv á g y u k a t  az  in jec t io  
s em m ik ép en  s em  b e fo ly á so lta .  I ly  te k in te tb ő l  n ém i 
a g g o d a lom m a l k e l l  fo g a d n om  Van Leer sum  e r e d m é ­
n y e i t ,  a k i  m eg f ig y e lte , h o g y  h a em a to p o rp h y r in  u t á n  
a z  á l la to k  k é ts z e r  24 ó r á ig  is  ig e n  ro s s z u l  vo ltak ..
3. tá b la .
C soport 3143 sz . N ap i
é s  á l la t d ia e tá n tá p fe l- L in eá r is
sz ám a n a p ig U tá n a  k a p o tt  su b cu ta n v é te l próba
314/1 21 3X1 cm 3 10% H b . - t ............. 7—12 g 0
314/2 21 3X2 cm 3 10% H b . - t ............. 0
312/2 21 3X1 cm 3 10% h a em a t in t  • • d
312/3 21 3X2 cm 3 10% 0
323/2 21 3X1 cm 3 v iz e s  v e iő k iv o n a to t '-f +
323/4 21 3X2 cm 3 „ „ + + +
323/1 21 3X1 cm 3 H b .m e n te s k iv o n a to t + +
323/3 21 3X2 cm 3 „ „ + + +
E  c so p o r to k  e r e dm é n y e i  s z e r in t  0-1 g  h aem og lo -  
b in n a k  s u b c u ta n  a d v a  n in c s  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s a  s 
íg y  a  2. t á b lá n  f e l t ü n t e t e t t  e re d m é n y e k  v á l to z a t la n u l  
á l lh a tn a k  fe n n , a z a z  a  h a em o g lo b in  le g k is e b b  m e n n y i ­
ség e , am e ly  c u r a t iv e ,  v a g y  p r a e v e n t iv e  a n t i r a c h i t i s e s  
h a t á s t  id é z h e t  elő , kb . 0 5 g  p e r  os a d v a  5—6 n a p o n á t. E z e n ­
k ív ü l  lá th a tó ,  h o g y  a  h a em o g lo b in  a n t i r a c h i t i s e s  h a ­
t á s a  n em  k e re sh e tő  a  c h rom o p h o r  t a g  fé n y  i r á n t  sen - 
s i t iz á ló  h a tá s á b a n ,  m iu tá n  a  h a em o g lo b in  a  te l je s  
s ö té ts é g b e n  t a r t o t t  á l la to k n á l  is  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s ú ­
n a k  b iz o n y u lt .  V é g ü l  in d ir e c te  a r r a  is  k ö v e tk e z te th e ­
tü n k , h o g y  a z  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s  a  g lo b in f ra c t ió h o z  
v a n  k ö tv e , m iv e l m ég  2 5 g  h a em o g lo b in n a k  m eg fe le lő  
m e n n y is é g ű  h a e m a t in  s u b c u ta n  i n j e c t ió ja  is  h a t á s t a ­
l a n  m a ra d t .
E  c s o p o r to k  e r e dm é n y e i  a l a p já n  m ég  m e ssz e b b ­
m enő  k ö v e tk e z te té s e k  is  v o n h a tó k  le. M iu tá n  01  g  o xy ­
h a em o g lo b in  ism é te l te n  in j i c i á lv a  sem  id é z i  elő  a  ra ­
c h i t i s  g y ó g y u lá s á t ,  a  v iz e s  v e lő k iv o n a t  a n t i r a c h i t is e s  
h a t á s á t  o k v e t le n ü l  e g y  m á s  p ro te in b e n  k e l l  k e re s n ü n k ,  
a n n á l  i s  in k á b b , m e r t  a  v iz e s  v e lő k iv o n a t  1 cmAében 
a  p ro te in  ö sszes  m en n y is é g e  0 05—006 g . M ég  n y o m a ­
t é k o s a b b a n  b iz o n y í t já k  e z t  a zok  a  k ís é r le te k ,  m e ly e k e t  
h a em o g lo b inm en te s  v iz e s  v e lő k iv o n a t ta l  v ég e z tem . A  
v iz e s  v e lő k iv o n a to t  3-5%-os e c e ts a v -c o llo d ium -sz ű rőn  
á tb o c s á tv a ,  a z  ö sszes  f e h é r jé k  á tm e n n e k  azon , a  h a e ­
m o g lo b in  k iv é te lé v e l. A z  i ly  m ódon  m e g s z ű r t ,  h a em o ­
g lo b inm e n te s  k iv o n a to t  m á s o d n a p o n k é n t  1—2 cm* 
m en n y is é g b e n  in j ic iá l ta m ,  m íg  a  c o n tro l l - á l la to k n a k  
u g y a n i ly e n  m e n n y is é g b e n  s z ü r e t ie n ,  t e h á t  h a em o g lo ­
b in t  is  t a r ta lm a z ó  k iv o n a to t  a d tam . A z  e re dm én y  
m in d k é t  c s o p o r tn á l  a z o n o s  v o lt ,  azaz  k ezdő dő  g y ó g y u­
lá s  h á rom s z o r  1 cm 3 és v a lam iv e l  e lő h a la d o tta b b ,  h á­
r om sz o r  2 cm 3 in je c t ió ja  u tá n .  A z  e re dm é n y e k  k é ts é g ­
te le n n é  te sz ik , h o g y  a  v iz e s  v e lő k iv o n a t  a n t i r a c h i ti s e s  
h a t á s á n á l  a z  a b b a n  lévő  h a em o g lo b in n a k  n em  le h e t  
s z e rep e , e g y id e jű le g  a z  is  b e b iz o n y o so d o tt ,  h o g y  b izo ­
n y o s  m e n n y is é g b e n  k e v e rv e  a  tá p lá lé k h o z , a  h a em o ­
g lo b in n a k  is  le h e t  a n t i r á c h i t i s e s  h a tá s a .
M ie lő t t  e lá ts z ó la g  ö ssze  n em  e g y e z te th e tő  e r e d ­
m én y ek e t m é r le g e ln é n k , kö zbe ,ve tő leg  b e sz ám o lo k  azon  
k ís é r te te k rő l ,  m e ly e k é t  az  e r e dm é n y e k  a la p já n  m o s t 
m á r  em b e re n  is  v ég e z tem . A  h a em o g lo b in h a tá s  t i s z t á ­
z á s á n a k  c é ljá b ó l a  J o h n s  H o p k in s  H o s p i ta ln a k  p ro f e s ­
s o r  John Howland  v e z e té se  a l a t t  á lló  g y e rm e k o s z á ly á n  
(H a r r i e t  L a n e  H om e) k é t  r a c h i t i s e s  n é g e r  g y e rm e k n é l  
t e t t ü n k  k ís é r le te t  h a em o g lo b in e te té s se l .  K ö z ü lü k  az  
e g y ik , r ö v id d e l  a  k ís é r le t  m egk ezd é se  u tá n ,  b ro n ch o - 
p n e u m o n iá t  a c q u ir á l t ,  a m ié r t  n á la  a  k í s é r le t  m eg sza - 
k í  i t a t o t t ,  a  m á s ik n a k  a  k o r tö r té n e te  rö v id e n  a  k ö v e t ­
k ező :
J. G. 16 h ó n a p o s  f iú g y e rm e k . F e lv é te l  1925 á p r i ­
l i s  23-án. A  g y e rm e k  sem  á lln i ,  s em  j á r n i  n em  k ép e s . 
K i f e je z e t t  e p ip h y s is -  és  b o rd a p o rc d u z z a n a to k ,  c a p u t  
q u a d r a tu m .  A  v é r s e ru m  a n o rg a n o s  p h o sp h o r  t a r  t a lm a  =
2-7 m g-% , a  R ö n tg e n -k é p  sú ly o s  ra c h i t is e s  e lv á l to z á so ­
k a t  m u ta t .  M in d en  e g y é b  k eze lés  m e llő zéséve l, n a p i  
tá p lá lé k á h o z  (te j és  te je s  é te l)  5% M e rck -fé le  h a em o ­
g lo b in t  k e v e rü n k .  E g y -k é t  n a p ig  a  g y e rm e k  n em  s z í ­
v e se n  f o g y a s z to t ta  a  k ü lö n ö s  íz ű  és  s z a g ú  tá p lá lé k ot ,  
rö v id e s e n  a z o n b a n  a n n y i r a  m eg k e d v e lte ,  h o g y  v é g ü l 
h a em o g lo b in  n é lk ü l  e l sem  fo g a d ta  a  te je t .  A  h aem o - 
g lo b in h o z z á tá p lá lá s  á p r i l i s  30-án  v e t te  k e z d e té t ,  s  ösz- 
sze sen  8 h é t ig  t a r t o t t .  H a t  h é t te l  a  k í s é r le t  k e zd e te  
u t á n  a z  a n a ly s i s  a  k ö v e tk ező  v é r e e r u m é r té k e k e t  m ii-
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t a t t a :  a n o rg a n o s  P  =  3-6 m g-% , C a  9-6 m g-% , C a  X P  
p ro d u c tu m  34 56. E g y id e jű le g  a  g y e rm e k  kezd  f e lá l lni  
é s  á g y á b a  k a p a s z k o d v a  lé p e g e tn i.  T o v á b b i  k é t  h é t  u tá n  
a  v é r s e ru m a n a ly s i s  e re dm én y e :  a n o rg a n o s  P  4-2 m g-% , 
C a  10-4 m g-% , C a  X P  p ro d u c tu m  43-68. A  2. á b r á n  
l á th a tó  rö n tg e n o g r am m  ta n ú s á g a  s z e r in t  k i f e je z e t t  el- 
m esze sed és  lá th a tó  az  ö sszes  e p ip h y s is e k e n .
E  k ís é r le te k  a l a p já n  g o n d o lh a t tam  a r r a  és 
to v á b b i  k í s é r le te im e t  té n y le g  ez  a  fe lte v é s  i r á n y í to t t a ,  
h o g y  a  v iz e s  v e lő k iv o n a t  p ro te in je i ,  v a la m in t  a  h a em o ­
g lo b in  g lo b in  t a g j a  k ö zö tt  n em c sa k  a  p h y s io lo g ia i  h a ­
t á s b a n ,  d e  s t r u c t u r á b a n  is  v a lam e ly  h a so n ló s á g  á l lh a t  
fe n n . N o h a  a z  am in o s a v a k  s z á z a lé k o s  m eg o sz lá sá b a n  a  
g lo b in  v e g y i  ö ssz e té te le  n em  e g y e z ik  m eg  te l je s e n  a  
h is to n n a l ,  a  s z e rző k  le g n a g y o b b  ré sze  m ég is  e c s o p or tb a  
s o ro l ja  a  g lo b in t.  K ís é r le te im b e n  k id e rü l t ,  h o g y  a  v e lő ­
k iv o n a t  p r o te in je i  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s  s z em p o n tjá b ó l 
a  g lo b in t  fe lü lm ú l já k ,  s e z  a la p o n  n em  t a r t o t t a m  le h e ­
te t le n n e k , h o g y  a  v e lő  á l t a l  te rm e lt ,  a  c s o n tf e j lő dé s ­
n é l  n é lk ü lö z h e te tle n  p ro te in  e g y  s z e rk e z e t i le g  tö k é le te ­
s ebb  h is to n . E  fe l te v é s em e t  tám o g a tn i  lá t s z o t ta k  
Guthrie  é s  Brown  k ís é r le t i  e r e dm é n y e i ,  m e ly e k  s z e r in t  
a  v iz e s  v e lő k iv o n a t  v é rn y om á s tem e lő  é s  s ü lly e s z tő  ha ­
t á s ú  a n y a g o k a t  t a r t a lm a z  é s  v is z o n t  t u d ju k ,  h o g y  a  
s z e rv e z e tb e n  e lő fo rd u ló  f e h é r jé k  k ö z ü l a  h i s to n o k n ak  
té n y le g  v a n  i ly e n  h a tá s u k .  M iu tá n  a  h is to n  iz o lá lá s a  
é s  id e n t i f ik á lá s a  a  v iz e s  v e lő k iv o n a tb ó l  az  a b b a n  je le n ­
lév ő  eg y éb  f e h é r jé k  m ia t t  i s  h o s s z a d a lm a sa b b  m u n k a , 
e g y e lő re  e g y  m á s  és  g y o r s a b b a n  cé lhoz  v ez e tő  e l j á r ás  
ú t j á n  k ís é re l tem  m eg  a n n a k  t i s z tá z á s á t ,  h o g y  v a ló b a n  
sz e re p e lh e t-e  e g y  h is to n  a  c s o n tfe jlő d é sn é l.  K ís é r le ­
t e im  k i in d u lá s i  p o n t já u l  a z t a  t é n y t  h a s z n á l tam  fel, 
m e ly  s z e r in t  a  h i s to n o k  d ia m in o s a v ta r t a lm a  k i f e je z e t ­
t e n  k ü lö n b ö z ik  a  tö b b i  f e h é r jé k tő l .  L e g e g y s z e rű b b n ek  
lá t s z o t t  t e h á t  a z t  m e g á l l a p í t a n i  é s  a  h i s to n  sz e re p é t  
o ly  m ódon  t i s z tá z n i ,  h o g y  v a n -e  a  d iam in o s a v a k n a k  
a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s u k ,  s p e c if ik u s -e  e  h a tá s ,  v a n -e  i ly e n  
h a tá s u k  a  m o n o am in o s a v a k n a k , s  m in d e z ek  a la p já n  
lé te z ik -e  té n y le g  e g y  o ly  fe h é r je ,  m e ly n ek  sp e c if ik u s  
s z e rep e  v a n  a  c so n t fe lé p íté sén é l. I d e v o n a tk o z ó  k ís é r-  
l te im b e n  a  P f a n s t i e l  Co. á l t a l  e lő á l l í to t t  v e g y t is zta  
a r g in in t ,  l y s in t  é s  h i s t id in t  h a s z n á l tam , v a la m in t  p ro ­
f e s so r  McCollum  in té z e té b e n  e lő á l l í to t t  c y s t in t  és  
ty ro s in t .  E z  a n y a g o k  h a t á s á t  c s a k  c u r a t i v  k í s é r le te k ­
b e n  p ró b á l ta m  k i, r e n d s z e r in t  o ly  m ódon , h o g y  a  
3143. sz. tá p lá lé k h o z  m in d e g y ik  am in o -, i l le tv e  d iam in o - 
s a v b ó l c s a k  a n n y i t  k e v e r tem , a m e n n y i t  5 g  g lo b in  t a r ­
ta lm a z . A  h á r o m  d iam in o s a v a t  e z e n k ív ü l  ö s sz e k ev e rv e  
is  a d ta m  u g y a n i ly e n  sz á z a lé k o s  ö s sz e té te lb en . A  





keverék Ez idő  után a táplálékhoz Linearis
száma napig adva Napig próba
320
1 21 0'22% ly s in  ....................... 6 0
2 21 0'22% ................................ 9 o;
4 21 055% h i s t i d i n .................... 6 0
5 21 0'55% 9 0
321
1 21 0'27% a r g i n i n .................... 6 -f-f-
2 21 0'27% .............................. 9 + + +
3 27 c o n tro l l -h o z z á a d á s  n é lk ü l 0
4 30 *» !* 0
322
3 21 0'22 ly s in ,  0'55 h is t id in , 6 + +
4 21 0'27 a r g i n i n ........................ 9 + + +
5 27 c o n tro ll-h o z z á a d á s  n é lk ü l 0
6 30 »» »» 0
A z i t t  f e l t ü n t e t e t t  e r e dm én y e k  m u ta t já k ,  h o g y  
m íg  az  a r g in in n e k  k i f e je z e t t  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s a  v a n , 
a d d ig  a  h i s t id in  é s  ly s in  te l je s e n  h a tá s ta la n o k .  ,
A z  5. t á b l á n  a  c y s t in  és  ty r o s in e s o p o r t  e re dm é ­
n y e i  l á th a tó k :
5. tábla.
C soport  
é s  á l la t  
szám a
3143 sz . k ev e r ék  
n a p ig
E z  id ő  u tán 
a tá p lá lé k h o z
ad v a  N ap ig
L in e á r is
próba
317/1 21 5% c y s t in 6 •f +
317/3 21 5% „ 9 + +
327/2 21 1 % „ 6 0
327/3 21 1% „ 9 0
307/4 21 5% t y ro s in 6 0
307/2 21 5% 9 0
314/4 30 napig h o zzá a d á s  u é lk  1 cont roll — 0
337/4 30 „ j* »» „ — 0
S a jn á la to m ra ,  id ő  és a n y a g  h í já n , m ás m ono-
am in o s a v a k h a t á s á t  n em v iz s g á lh a t tam . k ie g é sz ítő
v iz s g á la to k  e s z em p o n tb ó l f o ly am a tb a n  v a n n a k .  L á t ju k ,  
h o g y  n a g y o b b  m e n n y is é g b e n  a  c y s t in n e k  is  v o lt  a n ti-  
r a c h i t is e s  h a tá s a ,  am e ly  je le n s é g  k r i t i k a i  m é l t a t á s á r a  
k é ső bb  fo g o k  v is s z a té rn i .
A  d iam in o s a v c s o p o r t ,  i l le tv e  az  a r g in in  p o s i t iv  
e re dm én y e  a la p já n  é rd em e sn e k  t a lá l tam ,  h o g y  eg y éb  
b io g en  am in e k k e l  is  k í s é r le te k e t  v ég ezzek . L o g ik u s n a k  
lá ts z o t t ,  h o g y  e ls ő s o rb a n  e g y  o ly  am in  h a t á s á t  v iz sg á l ­
j am , am e ly  p h y s io lo g ia i  h a tá s  s z em p o n tjá b ó l  közel á ll 
a  h is tc n c k h o z , s e c s o p o r tn a k  le g jo b b a n  ism e r t  
k é p v is e lő je  a z  a d r e n a l in .  U g y a n e k k o r  v is z o n t  a  
p h a rm a k o lo g ia i  h a tá s  s z em p o n tjá b ó l  a z  a d r e n a l in ­
h o z  n ém e ly  t e k in te tb e n  k ö z e lá lló  p i lo c a r p in n a l  is  
v é g e z tem  k ís é r le te k e t .  A  k í s é r le t i  t e c h n ik á t  i l le tő ­
le g  s z ü k sé g e sn ek  t a r to m  b izo n y o s  ré s z le te k  m eg ­
em líté s é t .  T u d v a lé v ő , h o g y  a z  a lb in o -p a tk á n y o k  
ú g y  az  a d r e n a l in ,  m in t  a  p i lo c a r p in n a l  szem ben  ig e n  
n a g y  fo k b a n  é rz é k e n y ek , s e z é r t  s z ü k sé g e s s é  v á l ik  az  
á l la to k  d e s e n s i t iz á lá s a  o ly  m ódon , h o g y  ez  a n y a g o k a t  
n é h á n y  n a p o n  á t  iv ó v iz ü k h ö z  k e v e rv e  a d ju k  eg é sz  m i ­
n im á l is  m en n y is é g b e n . E zze l a z  e l j á r á s s a l  s ik e r ü l t  az  
á l la to k  t o l e r a n t i á j á t  o ly  m a g a s r a  em e ln em , h o g y  5—6 
n a p  u tá n  0-5—10  m g  a d r e n a l in ,  i l le tv e  p i lo c a rp in  sub - 
c u ta n  in j e c t i ó j á t  is  jó l  t ű r t é k ,  am i  p e d ig  e lő ze te s d esen - 
s i t iz á lá s  n é lk ü l le ta l is  a d a g  le t t  v o ln a . K ís é r le te im b e n  
h a s z n á l t  a d r e n a l in  ré s z b e n  a  P a r k ,  D a v is  & C o .-féle  
s u p ra n e n in  v o l t ,  am e ly  1 :1000  h íg í tá s b a n  k e r ü l  f o r g a ­
lom b a , ré szb en  p ro fe s s o r  John J. Ábel* á l t a l  e lő á l l í to t t  
k r i s tá ly o s  1 -a d ren a lin  v o lt .  A z  id e v o n a tk o z ó  k ís é r le te k  
e r e dm én y e i  a z  a lá b b i  6- é s  7. tá b lá n  lá th a tó k .
R a ch it is e s
á l l a t
s z á m a
6. tábla.
P i l o c a r p i n - c s o p o r t ,
V ér  se r  u m  
G yógyu -  A n org . Ca. C aX P  
P.l á s
301/1 1:20000 o ld a t  p e r  os 2 n a p ig
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s o r  John J . Ábelnek, a k i  a  k r i s t á ly o s  a d r e n a l in t  és  h is- 
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Az a d r e n a l in n a l  é s  p i lo c a r p in n a l  k ez e lt  á l la t  
m e ta p h y s is é b e n  m á r  a  k eze lé s  5. n a p já n  l á th a tó  a  k e z ­
d e t i  e lm esz e sed é s . A  7. és 8. n a p o n  a  m é szk ic sa p ó d á s  
m á r  töm eges , a r a c h i t i s e s  m e ta p h y s is  ú g y s z ó lv á n  t e l j e ­
sen  e l tű n ik  és  h a  a  p e r  os tö r té n ő  d e s e n s it iz á lá s  utá n  
m ég  e g y  v a g y  k é t  s u b c u ta n  in je c t ió t  is  a d u n k  az  e m l í ­
t e t t  m en n y is é g b e n , ú g y  a z  e lm esz e sed é s  p ro v is io n a l is  
z ó n á ja  is  te l je s e n  r e k o n s tr u á ló d ik .  A z a d r e n a l in n a l  k e ­
z e lt  p a tk á n y o k  u to lsó  c s o p o r t j á n á l  az  iv ó v íz b en  a d o tt  
. a d r e n a l in  c c n c e n t i a t ió já t  g y o r s  tem p ó b a n  em e ltem  öt 
n a p  a l a t t  1 :10000 -rő l 1 : 1500-ra. D a c á r a  a n n a k ,  h o gy  
ezek  a z  á l la to k  s u b c u ta n  n em  k a p ta k  a d r e n a l in t ,  a 
m e ta p h y s is  töm eg e s  e lineszesedésie  m e lle t t ,  a  p ro v iso -  
r ik u s  zó n a  te l je s  h e ly r e á l l á s á t  is  k o n s ta tá lh a t tam .
A z a d r e n a l in  és  p i lo c a rp in  á l t a l  e lő id é z e t t  g y ó ­
g y u lá s  k é ts é g k ív ü l  tö b b  sz em p o n tb ó l r e n d k ív ü l  é r d e ­
k es , é rd e k lő d é s em e t  a z o n b a n  e ls ő s o rb a n  és  le g in k á b b 
a z  á l ta lu k  lé tr e h o z o tt  g y ó g y u lá s n a k  e d d ig é lé  i sm e r e t ­
len  f o rm á ja  k e l te t te  fe l. É r tem  e z a la t t  a  m e ta p h y s is  
k e z d e ti  e lm eszeisedésé t, m e ly  e g y ó g y sz e re lé sn é l  m á r  az
5. n a p o n  l á th a tó v á  v á l ik ,  inig- az  e d d ig  ism e r t  a n t i -  
r a c h i t i s e s  f a c to ro k  h a t á s á r a  m in d ig  a  p ro v is o r ik u s  e l- 
m e sz e sed é s i zó n a  h e ly r e á l lá s a  a  p r im a e r  je lenség ; 
(McCollum  l i n e a r i s  p ró b á ja )  és a m e ta p h y s is  e lm esze- 
sed é se  c sa k  k ö v e t i  ez t. A z a d r e n a l in -  é s  p i lo c a rp in -g y ó -  
g y u ló s  e h is to lo g ia i  k ü lö n b sé g e  i n d í to t t  a r r a ,  h o g y  az  
á l ta lu k  e lő id é z e tt  g y ó g y u lá s  v é r e h em ia i  f e l té te le i t is  
v iz s g á la t  t á r g y á v á  te g y em .
A r a c h i t i s r ő l  szó ló  t a n  m a i  k u ta tó in a k  v é lem én y e  
ú g y s z ó lv á n  k iv é te l  n é lk ü l  m eg eg y e z ik  a b b a n , h o g y  a  
v é r s e ru m  a n o rg a n o s  P - t a r t a lm á n a k  a n o rm á l i s r a  v a ló  
em e lk e d é se  a  g y ó g y u lá s  s in e  q u a  n o n ja ,  h e ly e s e b b en  
a z  a n o rg a n o s  P  m egkeve isb edésé t egyem és o k o z a ti  össze 
fü g g é sb e  h o zzák  a  r a c h i t i s e s  s z ö v e ti  e lv á lto z á so k k a l. 
A  k i f e je z e t t  h is to lo g ia i  g y ó g y u lá s t  m u ta tó  a d r e n a l in  
n a l  v a g y  p i lo c a rp in n a l  k eze lt á l la to k n á l ,  ú g y  az  e g y e s  
á l l a t  v é ré b e n , m in t  tö b b  á l l a t  g y ű j tö t t  v é ré b e n  ’m ég h a ­
t á r o z ta m  a z  a n o rg a n o s  P - t a r t a lm a t  é s  a r r a  a  m eg lep ő  
e r e dm é n y re  ju to t t a m ,  h o g y  az  2-2 és 3-4 m g-%  k ö zö tt
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in g a d o z o tt .  E lő fo rd u l t ,  h o g y  a  k i f e je z e t t  g y ó g y u lá st  
m u ta tó  á l l a t  a n o rg an o k - p h o s p h o r ja  u g y a n o ly  a la c so n y  
v o lt,  m in t:  a  s ú ly o s a n  r a c h i t i s e s  c o n tro l l - á l la té .  E  t e l j e ­
sen  e g y e d ü lá l ló  és  k é ts é g te le n ü l  n a g y je l e n tő s é g ű 'l e t  
to v áb b i t i s z tá z á s a  c é ljá b ó l tö b b  c s o p o r tn á l  a  C a - ta r ta l -  
n ia t  is  m e g h a tá ro z tam  a s e rum b a n . A  8 é s  10 n a p ig  
p i lo c a rp in n a l  k ez e lt  á l la to k n á l  a  C a- X P -p ro d u c tu m  
m á r  36-ot é r t  e l, e g y  m á s ik  c s o p o r tn á l  a z o n b an , m e ly ­
n é l a d r e n a l in t  a d tam  c sak  6 n a p ig  és  g y o r s á n  em e l ­
k edő  c o n é é n tr a t íó b a n ,  ig é n  k i f e je z e t t  g y ó g y u lá s ,  ú gy ­
s z ó lv án  tö k é le te s  e lm eszesed és  m e lle t t  a  C a- X  P -p ro -  
d u c tu m  20 a l a t t  m a r a d t .  I ly e n  a la c so n y  é r té k  e d d ig  
ú g y  em b e r i ,  m in t  á l l a t i  r á c h i t i s n é l  Csak sú ly o s  a c u t 
fo ly am a tn á l  v o lt  ism e re te s .  M eg  k e ll em líte n em , h o g y  
e k ís é r le te k  m in d en  s z em pon tb ó l k i fo g á s ta la n u l  és  ig en  
g o n d o sa n  v é g e z te t te k , az  á l la to k  s ú ly n ö v e k e d é sé t  és 
tá p fe lv é te lé t  n a p o n ta  e l le n ő r iz tem , am i  a n n á l  in k á bb  
is  fo n to s , m e r t  e lő z e te s  k ís é r le te im  s o rá n  m e g á l la pí t ­
h a t ta m ,  h o g y  töm é n y  p i lö c a rp in -o ld a t  k e z d e ti  a d a g o ­
l á s a  m e lle t t  é tv á g y ta la n s á g  é s  s ú ly c sö k k e n é s  á l lh a t  b e , 
d e  h a  k e z d e tb e n  1—2 n ap o n  á t  1 :20000  c o n c e n t r a t ió jú  
o ld a to t  a d u n k , ú g y  sem m ifé le  to x ik u s  t ü n e t  sem  k ö v e t ­
k ez ik  be . A d re n a l in b ó l  m á r  k e z d e tb en  is  : töm én y eb b  
(1 :10000) o ld a to t a d h a tu n k ,  d e  m e g tö r té n ik ,  h o g y  a 
c cm c en tra tió  to v á b b i  em e lé sén é l sú ly c sö k k en é s  v a g y  é t ­
v á g y ta la n s á g  n é lk ü l  az  á l la t  h i r te le n  e ld ö g lik . Az i t t  
v á z o lt  s o ro z a t ta l  e g y id e jű le g  e g y  c s o p o r tn á l  h a so n ló  
m ódon , a z az  iv ó v iz ü k b e n  o ld v a  h i s t a m in t  a d a g o ltam , 
az  e re dm én y e k  az  a lá b b i t á b lá n  v a n n a k  f e l tü n te tv e :
8. tá b la .
R a c h i t i s e s  




Iv ó v íz ü l  0‘02, 0'04 és 




n eg a tiv
3281
3282 Iv ó v íz ü l  0'2°/ovos HC1 • ■
6
9 »>
3101 5°/o N aíCOü a tá p lá lé k - 9
3102 b an  • . . . . . . . . . . . . . . , .  .•. 14
3111 5°/ö N aHCO g  a  tá p lá lé k - 6
3112 b a n ......... . ........... ....... 11 . 99
3094 C o n tro llo k  t is z tá n 6
3104 3143 sz. k e v e ré k e n  — 9 JJ
3283 11
U g y a n c s a k  a  8. tá b lá n  l á t ju k  M tű n t e t v e  az ae id i-  
í ik á lá s  és  a lk a l iz á lá s r a  v o n a tk o zó  k ís é r le te im  e r e dm é ­
n y e i t .  E g y  c so p o r tn á l  5% s ó s a v a t  k e v e r tem  a  3143. sz. 
t á p lá lé k h o z  o ly  m ódon , h o g y  5 g  töm én y  s ó s a v a t  c s e ­
p e g te t tem  a  b ú z a s ik é r re ,  m a jd  m e g s z á r í tv a  é s  ú j r a  
ő rö lv e  a  tá p lá lé k h o z  k e v e r tem  ez t. E g y  m á s ik  c s o p o rt ­
n á l  a z  á l la to k  0-2% só s a v a t  k a p ta k  iv ó v íz  h e ly e t t  ( töm é ­
n y e b b  o ld a to t  n én i is z n a k  m eg ). A t á p lá lé k  a n a l i z á l á ­
s á t  5% n a t r iu m c a rb o n a t ,  v a g y  5% n a t r iu m b ic a r b ö n a t  
h o z z ák ev e ré sé v e l é r te m  el. M in d ez en  c so p o r to k  n e g a ­
t i v  e r e dm é n y e i  u g y a n c s a k  a  7. t á b lá n  v a n n a k  f e l tü n ­
te tv e .
R é sz le te s e n  v á z o lt  k ís é r le te im  v o lta k é p e n  'ö n á l ló  
S o ro za to t a lk o tn a k ,  am e n n y ib e n  b iz o n y o s  f e h é r jé k ­
n ek , b io g en  a n r in e k n e k  és  e g y  a lk a lo id á n a k  a n t i r a c h i ­
t i s e s  tu la jd o n s á g a i t  m u ta t já k  k i, u g y a n e k k o r  a z o n b an  
ö s s z e fü g g é sb e n  á l la n a k  ré g e b b i  k ís é r le te im m e l is , 
am e n n y ib e n  m á r  e z ek b en  k im u ta t t a m ,  h o g y  a  c s o n t f e j ­
lő d ésn é l e g y  a  c so n tv e lő  á l ta l  t e rm e l t  f e h é r je  fo n to s  
s z e re p e t  v isz . E  sp e c if ik u s  fe h é r jé n e k  a  v e lő b ő l v aló  
iz o lá lá s a  é s  v é g le g e s  id e n t i f ik á lá s a  je le n le g  fo ly am a t ­
b a n  lévő  v iz s g á la ta im  f e la d a tá t  k ép ez i, m in em ű sé g é re  
v o n a tk o z ó la g  a z o n b a n  m á r  i t t  k ö zö lt k ís é r le te im  e r e d ­
m én y e i a l a p já n  is  lo g ik u s n a k  lá ts z ó  k ö v e tk e z te té s e k  
v o n h a tó k  le. V o lta k é p  a  c h em ia i  iz o lá lá s  p ro c e s su sá -  
tiak  h o s s z a d a lm a s  v o l ta  i n d í to t t  a r r a ,  h o g y  ré g e b b i  
k ís é r le te im  a l a p j á n  je le n  k ís é r le te im e t  k észen  k a p h a tó  
p u r i f ik á l t  a n y a g o k k a l  fo ly ta s s am .
Ö sszes e r e dm é n y e im  a  k ö v e tk e z ő k ép en  v o ln á n a k  
so r re n d b e  á l l í th a tó k .  M in d e n e k e lő tt  b e b iz o n y u lt ,  h ogy
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a  s z e rv e z e t  a  c so n tfe jlő d é s  n o rm á l is  m e n e té n e k  b iz to ­
s í t á s á r a  a  c so n tv e lő b e n  e g y  sp e c if ik u s  f e h é r jé t  te rm e l  
é s  k ó ro s  c so n tfe jlő d é sn é l,  h e ly e s e b b en  r a c h i t i s n é l  en n ek  
a  fe h é r jé n e k  a  te rm e lé s e  m eg szű n ik . K im u ta t ta m ,  h o gy  
ez  a  f e h é r je  a  v íz b e n  o ld h a tó k  közé ta r to z ik  és íg y  m in ­
d e n  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  n em  a  g lo b u lin o k  c s o p o r t já­
hoz. Brown  és  Guthrie  k í s é r le te i  n y om án  a r r a  k ö v e t ­
k e z te th e tü n k ,  h o g y  e z  a v íz b en  o ld h a tó  c so n tv e lő ­
p ro te in ,  m e ly n e k  v é rn y om á s tem e lő  é s  s ü lly e s z tő  h a tás a  
is  v a n , a  h is to n o k  közé ta r to z ik .  E  f e l te v é s t  m e g e rő s í ­
t e n i  lá t s z a n a k  je le n  k ís é r le te im , m e ly ek  s o rá n  b eb izo ­
n y o so d o tt ,  h o g y  a  h is to n o k  c s o p o r t já b a  s o ro lh a tó  g lo - 
b in n a k  is  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s a  v a n . U g y a n e k k o r  a z o n ­
b a n  k id e r ü l t  a z  is , h o g y  a  g lo b in  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s a  
je le n té k e n y e n  a l a t t a  m a ra d  a  o so n tv e lő p ro te in  a n t i - 
r a c h i t i s e s  h a tá s á n a k .  A  to v á b b i  k ís é r le te im b e n  e  k ü ­
lö n b s é g  te l je s e n  p la u s ib i l i s  m a g y a r á z a t á t  k a p tam , m e ly  
a  g lo b in  é s  e g y éb  h is to n o k  e l té r ő  d iam in o s a v ta r ta lmá -  
b a n  j u t  k ife je z é s re .  L á t tu k ,  h o g y  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s  
e lé ré s é re  h a em o g lo b in b ó l le g a lá b b  5%-n y i t  k e ll  a  t á p ­
lá lé k h o z  k e v e rn ü n k ,  h e ly e se b b en  a z  á l l a tn a k  05  g  
h a em o g lo b in t  k e l l  f o g y a s z ta n ia  ( =  0-47 g  g lo b in )  k ö rü l ­
b e lü l  6—10 n a p o n  á t ,  h o g y  g y ó g y u lá s  m u ta tk o z zo n . E z ­
zel e l le n té tb e n  a  v e lő fe h é r jé b ő l  m á r  018 g  m e n n y is ég  
h a tá s o s n a k  m u ta tk o z o t t  e g y  h é t  l e f o r g á s a  a l a t t  a lk a l ­
m a z v a  s u b c u ta n  in je c t ió k  a la k já b a n ,  u g y a n i ly e n  f o r ­
m á b a n  a d v a  a  h a em o g lo b in  k é ts z e r  e k k o ra  m e n n y is é g ­
b e n  sem  h a tá s o s .  E  t é n y  c s a k  a b b a n  le lh e t i  m a g y a r á ­
z a tá t ,  h o g y  a  g lo b in  s z e rk e z e t i  s z em pon tb ó l, n e v e z e te ­
s e n  k iseb b  d i a m in o s a v ta r t a lm a  k ö v e tk e z té b en , n em  
tö k é le te s  h i s t  on. L á t tu k ,  h o g y  a  d iam in o s a v a k  k ö zü l a 
s p e c if ik u s a n  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s ú n a k  m u ta tk o z ó  a rg i-  
n in b ó l  m á r  ig e n  k is  m en n y is é g , a z a z  0-27 g-%  h a tá s o s ,  
v a g y i s  a n n y i ,  m in t  a m e n n y i t  5 0 g-%  g lo b in  ta r ta lm a z .  
E n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  h a em o g lo b in  a n t i r a c h i t i s e s  h a ­
t á s á t  a r g in i n t a r t a lm á r a  v e z e th e t jü k  v is sz a , s  v is z o n t 
tu d v a ,  h o g y  m á s  h is to n o k  a r g in i n t a r t a lm a  a  g lo b in e -  
n a k  t íz sz e re se , s ő t  h ú s z s z o ro s a  is  le h e t ,  e g y sz ie rsm in t 
m e g é r th e t jü k  a  v e lő fe h é r jé n e k  a  h a em o g lo b in n á l  s o k ­
k a l je le n té k e n y e b b  h a t á s á t  is .
F o ly a m a tb a n  lév ő  k ís é r le te im  e g y ik  f e la d a ta  a z t  
k im u ta tn i ,  h o g y  a  v e lő fe h é r je  e h a t á s a  té n y le g  m a g a­
s a b b  a r g in i n t a r t a lm á r a  v e z e th e tő  v is s z a , h e ly e se b b en  
s z e rk e z e t i le g  tö k é le te s e b b  h is to n  v o l tá r a .  E z z e l  p á r h u ­
z am o sa n  a n n a k  a  b iz o n y í tá s a  i s  fe la d a tom , h o g y  
ré g e b b i  k ís é r le te im m e l  ö s s z h a n g b a n  k im u ta s s am , h o g y  
a  r a c h i t i s n é l  a  v e lő b ő l e l tű n ő  o rg a n ik u s  f a c to r  té ny le g  
e g y  m ag a s  a r g in in t a r t a lm ú  h is to n . I t t  em lítem  m eg , 
h o g y  e  k ís é r le te im b e n , m e ly n e k  e r e dm é n y e irő l  t e rm é ­
s z e te s e n  m ég  k o r a i  v o ln a  n y i la tk o z n om , e g y é b  m a g a s  
a r g in in t a r t a lm ú  fe h é r jé k ,  n e v e z e te s e n  p ro tam in e k  a n t i -  
r a c h i t i s e s  h a t á s á t  i s  v iz sg á lom . H o g y  a  c s o n tfe jlő dé s ­
n é l n é lk ü lö z h e te tle n  h is to n  r a c h i t i s n é l  e l tű n ik  a  ve lő ­
bő l, a n n a k  a n a ló g i á já t  m á s  p a th o lo g iá s  f o ly am a to k  kö ­
z ö t t  is  m e g ta lá l ju k ,  íg y  tu d ju k ,  h o g y  a t r o p h ia  f la v a  
h e p a t i s n á l  e l tű n ik  a  m á jb ó l  a  h i s to n  s  ú g y  g ondo lom, 
h o g y  a  h om á ly o s  h o rm o n h a tá s  h e ly e t t ,  m e lly e l  Läng ­
stem  é s  Vollm er  ú g y n e v e z e t t  e n d o k r in  t h e r a p i á ju k  
e r e d m é n y e i t  m a g y a rá z z á k ,  s o k k a l  k ö ze le b b á lló , h a  e z e k ­
n é l  i s  e g y  sp e c if ik u s  fe h é r je - ,  a z a z  h i s to n h a t á s t  v e s z ü n k  
fe l. T u d v a lé v ő , h o g y  e n d o k r in  s z e rv e k , th y m u s  s tb . t a r ­
t a lm a z n a k  h is to n o k a t ,  s  h a j la n d ó  v o ln é k  a z  á l l a tk í s é r ­
l e tb ő l  ism e re te s  éh e z é sn é l k e le tk e ző  r a c h i t i s g y ó g y ulá s t  
is  e té n n y e l  m a g y a r á z n i ,  am e n n y ib e n  a z  é h e z é sk o r  k e ­
le tk e z ő  s z ö v e ti  d e s in te g r a t io  fo ly tá n  a  s z e rv e z e tb en  
e g y e b ü t t  t e rm e l t  h is to n o k  le b o n tá s r a  k e rü lv é n , az  íg y  
fe ls z a b a d u ló  d iam in o s a v a k  a  v é r á r a m b a  és  íg y  a  c s o n t ­
s z ö v e th e z  j u t h a t n a k ,  h e ly e t te s í tv é n  a z  o t t  h iá n y o s  ve lő - 
fu n c tio  k ö v e tk e z té b e n  h iá n y z ó  é p í tő k ö v e k e t.  E  f e l te­
v é s e k e t  a  f e h é r jé k n e k  a  n ö v ek e d é s re  g y a k o ro l t  i sm e re ­
te s  h a t á s a  is  v a ló s z ín ű v é  te s z i ,  s n em  le h e t  o k u n k  a b b a n  
k é te lk e d n i,  h o g y  az  o s te o g en e s isn é l , m e ly  v o l ta k é p e n  a  
n ö v e k e d é sn e k  e g y  sp e c if ik u s  com pon en se , u g y a n i ly  
fo n to s  s z e re p e t  j á t s z a n a k .  A  d iam in o s a v a k k a l ,  i l le tv e  
a z  a r g in in n a l  e lé r t  e r e dm é n y e im  te l je s e n  ö s s z h a n g b a n  
á l la n a k  e szem pon tb ó l McDougall é s  Acroyd  és  Hop­
kins  é s  m á so k  v iz s g á la ta iv a l ,  m e ly ek b ő l tu d ju k ,  h o g y
a  f e h é r jé k n e k  a  n ö v ek e d é s re  v a ló  h a t á s a  e lső so rb a n  
d ia m in o s a v ta r ta lm u k tó l  fü g g . I t t  m eg  k e ll  em lék e zn em  
a  c y s t in  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s á ró l ,  am e ly  té n y  i t t  k i f e j ­
t e t t  e lm é le tem b e , fő le g  a  d iam in o s a v a k  sp e c if ik u s  ha ­
t á s á t  i le l tő le g , lá ts z ó la g  nem  jó l  i l le s z th e tő  be . L á t ju k  
a z o n b an , h o g y  m íg  a rg in in b ő il 0-27% e le g e n d ő  v o lt  an t i -  
r a c h i t is e s  h a t á s  e lé ré s é re , a d d ig  c y s t in b ő l  le g a lá b  5% 
m en n y is é g e t  k e l le t t  a  tá p lá lé k h o z  k e v e rn i  és  e g y  m ás  
m o n o am in o sa v , a  ty r o s in  s em m in ő  m e n n y is é g b e n  sem  
h a to t t  a n tira c h itis e s ie n . K é ts é g te le n ,  h o g y  m on o a in in o -  
s a v a k  h a t á s á r a  v o n a tk o z ó la g  k ís é r le te im  m ég  k ie g é s z í ­
t é s r e  s z o ru ln a k , m in d a z o n á l ta l  m á r  m o s t v a ló s z ín ű n ek  
t a r to m  az t, h o g y  a  c y s t in  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s á t  d u p la -  
am in c s a v  v o l tá b a n  (d i-c y s te in )  k e r e s h e t jü k ,  m e ly  s z e ­
r i n t  k öze lebb  á l l  a  d iam in o s a v a k h o z , m in t  a  m ono- 
am in o s a v a k h o z . T e lje s e n  v a ló s z ín ű t le n n e k  k e ll  t a r t a­
n om , h e g y  a  fe h é r jé k  a n t i r a c h i t i s e s  s z e re p e  e g y  asp e - 
c if ik u s  h a tá s b a n  v o ln a  k e re sh e tő , s e  n é z e tem b en  jele n ­
té k e n y e n  t á m o g a tn a k  Howland, K ramer  és  Shipley  l e g ­
u tó b b i  k ís é r le te i ,  m e ly e k  s z e r in t  b iz o n y o s  fe h é r jé k ,  íg y  
a  to já s f e h é r je  in k á b b  k é s le l te t i  a  r a c h i t i s e s  c s o n tb a n  
a  m é s z k ic sa p ó d á s t  és v é r s e ru m  ism é te l t  in j e c t ió já n a k  
s em m in em ű  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s a  s in c s .
K ís é r le te im  e re dm é n y e in e k  m é r le g e lé s é n é l fe lm e ­
r ü l h e t  a z  a  k é rd é s  is , h o g y  a z  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s ú  
fe h é r jé k  b a s ik u s  c h a ra k te r é n e k ,  n e g a t iv  e le k trom o s  
tö l té s é n e k  n em  le h e t-e  je le n tő s é g e . A  k é rd é s re ,  le g­
a lá b b  e g y e lő re , n em  tu d n é k  f e le le te t  a d n i ,  a z o n b a n  n em  
is  t a r t o m  k ü lö n ö se n  fo n to s n a k ,  m iu tá n  a z  ö sszes  b io g en  
am in e k  k i f e je z e t te n  b a s iso s  je l le g ű e k  é s  a l ig h a  m a ­
g y a r á z h a t ju k  e g ym á s s a l  g y a k r a n  m e rő b e n  e lle n té te s  
h a t á s u k a t  e g y e d ü l  e tu la jd o n s á g u k k a l .  A z  a n a l i z á l á s ­
s a l ,  i l le tv e  a c id i f ik á lá s s a l  v é g z e t t  k í s é r le te im  is  i g a ­
zo ln i lá t s z a n a k  e  n é z e tem e t, m e r t  a  tá p lá lé k  e rő s e n s a v i ,  
v a g y  e rő s e n  b a s ik u s  v o l tá n a k  a  r a c h i t i s r e  s em m in em ű 
h a t á s a  sem  v o lt.  K ís é r le te im b e n  fő le g  a z  a lk a l iz á lás  
v o l t  n a g y fo k ú ,  u g y a n i ly  e l j á r á s s a l  Bethe  és  Rohde  a  
s z ö v e tn e d v  é s  v é r  r e n d k ív ü l  m a g a s  ( á l l í tó la g  pH  ~  
180) a lk a l i c i t á s á t  id é z té k  elő . A  tá p lá lé k  m e g s a v a ny í-  
t á s á v a l  v é g z e t t  k ís é r le t  e g y é b k é n t  te l je s e n  m eg c á fo l ja  
azon  sz e rző k  v é lem én y é t, a k ik  s z e r in t  a  r a c h i t i s  só- 
s a v a s  te j j e l  g y ó g y í th a tó  v o ln a .
A z  a d r e n a l in n a l  é s  p i lo c a r p in n a l  v é g z e t t  k í s é r le ­
te im  tá r g y a l á s á n á l  m in d e n e k e lő t t  m eg  k e ll  em líte n em, 
h o g y  a z  a d r e n a l in  a n t i r a c h i t i s e s  h a t á s a  m á r  Stovltzner  
é v e k k e l e z e lő tt  v é g z e t t  k í s é r le te i  ó ta  ism e re te s .  Ez  é r ­
d em es  k u ta tó  g y e rm e k e k n é l  a lk a lm a z ta  az  a d r e n a l in t ,  
s n o h a  a  g y ó g y h a tá s t  k ís é r le te im  a l a p j á n  m eg  k e l l  e r ő ­
s í te n em , e g y é b k é n t  n em  o sz th a tom  á l lá s p o n t já t ,  m e ly  s z e ­
r i n t  a z  e n d o k r in  t h e r a p i a  c é ljá b ó l a lk a lm a z o tt  a d r e n a ­
l in n a k  a z é r t  v o ln a  a n t i r a c h i t i s e s  h a tá s a ,  m e r t  a  r a c h i ­
t i s  h iá n y o s  m e llé k v e sem ű k ö d é s  é s  c s ö k k e n t  a d r e n a l in-  
p ro d n e t io  k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e zn e . A  c so n tfe jlő d é s és  
m e llé k v e sem ű k ö d é s  k ö zö tti  k a p c s o la tn a k  s em m ifé le  
k í s é r le t i  a l a p j a  s in c s  é s  e l le n e  s z ó la n a k  p i lo c a r p in n a l  
v é g z e t t  k ís é r le te im  is . A z  a d r e n a l in  és  p i lo c a rp in  h a t á ­
s á n a k  m a g y a r á z a t á t  m á isu tt  k e ll  k e re s n ü n k .  B izo n y o s  
p h y s io lo g iá s  h a t á s  s z em p o n tjá b ó l a z  a d r e n a l in  m eg ­
e g y e z ik  a  f e h é r jé k  h is to n c s o p o r t já v a l ,  é r tv é n  e z a l a t t  a  
v é r n y o m á s r a  g y a k o ro l t  h a tá s á t .  T o v á b b á , n o h a  e  fe l ­
te v é s  k í s é r le t i  b iz o n y í tá s a  tö b b  íz b en  c ső d ö t m o n d ott,  
m ég is  v a ló s z ín ű n e k  k e ll  t a r t a n u n k ,  h o g y  a z  a d r e n a l in  
e g y  am in o s a v s z á rm a z é k  (Guggenheim). P h y s io lo g iá s  
h a t á s  s z em p o n tjá b ó l  n ém e ly  h a s o n la to s s á g  á l l  fe n n  az  
a d r e n a l in  és  p i lo c a rp in  k ö zö tt, e n n é lfo g v a  u tó b b i  k ö ze li 
v o n a tk o z á s b a  h o zh a tó  a  b io g e n  am in e k k e l  é s  íg y  k ö z ­
v e tv e  a  p ro te in e k k e l  is . E z e k k e l  az  a n y a g o k k a l  v é g z e t t  
k ís é r le te im n é l  tö b b  e lő ze te s  p ró b á lg a tá s  u t á n  k i tű nt ,  
h o g y  to x ik u s  h a tá s u k  e lk e rü lh e tő  a z  á l l a t  d e s e n s ib il i -  
z á lá s a  á l ta l .  E z  eg é sz  h íg  o ld a to k  p e r  os a d á s a  ú t j á n  
tö r t é n ik  és  m á r  Cushney  és  Abderhalden  á l ta l  é sz le lte -  
t e t t .  M á r  a  d e s e n s it iz á lá s  p e r ió d u s a  a l a t t ,  5—8 n a p o n  
á t  v a ló  ig e n  h íg  o ld a to k  (1:20 .000  és  1 :10.000) i t a t á s a  
u t á n  k ezdő dő  g y ó g y u lá s  je le i  v o l ta k  lá th a tó k  a  r a c hi ­
t i s e s  c so n tszö v e tb e n . E z t ,  a  c s u k am á jo la j  v a g y  q u a rz -  
f é n y  h a t á s á r a  l é t r e jö v ő  g y ó g y u lá s tó l  k ü lö n b ö ző  fo r-
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m á jú  m é sz k ic sa p ó d á s t  v a lam iv e l  ré s z le te s e b b e n  k e ll 
ism e r te tn em .
C s u k am á jo la j  a d á s a  u t á n  e lő szö r a z  e p ip h y se o -  
d ia p h y s e a l is  h a tá r o n ,  a z  ú g y n e v e z e t t  p ro v is o r ik u s  e l- 
m esze sed é s i p o rc z ó n á b a n  k e le tk e z ik  in te r c e l lu la r i s  
m é szk ic sa p ó d á s , m íg  a  v o l ta k é p e n i  r a c h i t i s e s  m e ta p h y -  
s i s t  allko tó  o s te o id  sz ö v e tb e n  a z  e lm esz e sed é s  c s a k  k é ­
ső bb  lép  fe l. A d r e n a l in  és  p i lo c a r p in  á l t a l  e lő id é ze t t  
g y ó g y u lá s n á l  e je le n s é g e k e t ,  m in te g y  f o r d í to t t  s o r r e n d ­
b e n  é s z le lh e t jü k , am e n n y ib e n  a z  e lm esz e sed é s  e lő s z ör  a  
m e ta p h y s is e n  je le n tk e z ik ,  am e ly  8—10 n a p  a l a t t  eg é ­
sz en  a  p o r c h á t á r ig  e lm e sz e sed ik , s  a  k ü lö n b ö ző  id ő po n t ­
b ó l s z á rm azó  h is to lo g ia i  m e ts z e te k  t a n ú s á g a  s z e r in t  az  
e lm eszesed és  a  v e lő  fe lő l h a l a d  a  p o rc  fe lé . A d r e n al in ­
n a l ,  m e ly e t  m á r  k e z d e tb e n  töm én y e b b e n  a d h a tu n k ,  és  
m e ly n e k  c o n c e n t r a t ió já t  a r á n y la g  rö v id  id ő  a l a t t  h ir ­
t e le n  em e lh e tjü k ,  ú g y m in t  6 n a p  a l a t t  1 : 10.000-tő l a z  
1 : 1500-ig, ú g y s z ó lv á n  ro h am o s  g y ó g y u lá s t  p ro v o k á lh a ­
tu n k ,  am id ő n  is  a  m e ta p h y s is  e lm eszesedése  m e lle t t  
a z z a l  e g y id e jű le g  a  p ro v is o r ik u s  e lm eiszesedési z ó ná b a n  
is  f e llé p  az  in te r c e l lu la r i s  m é sz k ic sa p ó d á s  a z  i sm e r t  
l i n e a r i s  a la k b a n .  A  g y ó g y u lá s  k ü lö n b ö ző  ty p u s a i  jó l 
l á th a tó k  a  3., 4. és  5. á b r á n .  I g e n  fo n to s n a k  t a r to m  
h a n g sú ly o z n i ,  h o g y  a  m e ta p h y s is  e lm e sz e sed é se  m in ­
d e n k o r  s z a b á ly o s  v o n a l- a la k b a n  é s  e g y e n le te s e n  t ö r t é ­
n ik  s íg y  m e rő b e n  k ü lö n b ö z ik  a  n ém e ly k o r  s p o n tá n  
lé tr e jö v ő , v a g y  éh e zé sn é l m in d ig  k e le tk e ző  s z a b á ly ta ­
la n , e ls z ó r t  é s  s z ig e te s  m é sz k ic sa p ó d á s tó l .
A  m eg fe le lő  h e ly e n  m á r  r é s z le te s e n  b e s z ám o ltam  
az  a d r e n a l in g y ó g y u lá s  k a p c s á n  é s z le l t  v é r c h em ia i  le le ­
t e im rő l .  M id ő n  a  h íg  a d r e n a l in o ld a to k  u t á n  e lső so rba n  
é s z le ltem  a  m e ta p h y s is  k e z d e ti  e lm e sz e sed é sé t, k é te ­
ly e im  tá m a d ta k  a r r a  v o n a tk o zó la g , h o g y  v á j jo n  t é n y ­
le g e s  g y ó g y u lá s s a l  á llo k -e  szem ben , a v a g y  e g y  e d d ig  
n em  é s z le lt  a b e r r a t ió s ,  r a c h i t i s e s  s z ö v e ti  k ép p e l. E  le le ­
t e k  á l la n d ó  és  s z a b á ly o s  ism é tlő d é se , v a l a m in t  a  p ro v i ­
s o r ik u s  z ó n a  k é ső bb  c s a tla k o z ó  e lm esz e sed é se  e l le n e szó ­
l o t tá k  u g y a n  e fe lte v é sn ek , m in d a z o n á l ta l  in d o k o l t  v o l t  
v iz s g á la ta im n a k  a  r a c h i t i s e s  v é r c h em ia i  e lv á l to z á so k  
m e g á l la p í tá s á v a l  v a ló  k ib ő v íté s e .  E  v iz s g á la to k  m in­
d en  k é ts é g e t  k iz á r ó la g  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  a vérserum  
nnorganos P-tartalma csak a mészkicsapódás megkez ­
dő dése után kezdett emelkedni. E  je le n s é g  n em  le h e t  a  
v é le t le n  j á t é k a  és  m id ő n  a  v iz s g á la to k a t  ism é te l te n v é ­
g ezv e  a z  e g y ik  a d r e n a l in n a l  k e z e lt  c s o p o r tn á l  a  C a - ta r -  
t a lm a t  is  m e g h a tá ro z tam , m in d e n  k é té ly em e t  e lo s z la t ta  
az  a  té n y , h o g y  fé lre  n em  ism e rh e tő ,  c s a k n em  com p lett-  
n e k  m o n d h a tó  s z ö v e ti  g y ó g y u lá s  m e l le t t  a  p ro d u c tu m  
( C a X P )  1912-t t e t t  k i. E d d ig i  ism e re te in k  s z e r in t  30 
a l a t t i  p ro d u c tu m  m in d e n k o r  s iily o s  a c u t  r a c h i t i s t  m u ­
t a t  s  m iu tá n  sem  a  h iis to lo g ia i, sem  a  v é r c h em ia i  k ép  
k o r r e k ts é g é h e z  szó  n em  fé rh e t ,  k é ts é g te le n , h o g y  a  
C a  X  P -p ro d u c tu m  p a th o g e n e t ik a i  je le n tő s é g é n e k  t a n át  
r e v is io  a l á  k e ll  v e n n ü n k .  A z  e m l í te t t  k ís é r le t i  c s o p o r t ­
b a n  a z  á l la to k  ö ssze sen  5 n a p ig  k a p ta k  a d r e n a l in t ,  
f o k o n k é n t  em e lk e d ő  c o n c e n t r a t ió b a n  1 :10 .000—1 : 1500-ig 
s  íg y  n a p i  5—8 g  fo ly a d é k fe lv é te lt  s z ám ítv a , e g y -e g y  
á l l a t  1-5—12-0 m g  a d r e n a l in t  v e t t  m ag á h o z  a  k ís é r le t i  
p e r ió d u s  a la t t .*  N em  tú lo zo k , h a  az  i t t  i sm e r te te t t  e r e d ­
m é n y t  je le n  k ís é r l e t i  s o ro z a tom  le g fo n to s a b b ik á n a k  t a r ­
tom , m iu tá n  á l t a l a  k é ts é g te le n n é  v á l t ,  h o g y  a  v é r c ry s -  
t a l l  o ld o k  je le n tő s é g é t  a  r a c h i t i s  k ó ro k ta n á b a n  t ú l­
b e c sü ltü k , am in e k  h a n g s ú ly o z á s á t  a z é r t  is  s z ü k sé g e sn ek  
t a r to m ,  m e r t  m á r  leg e lső  k í s é r le te im  i sm e r te té s e  a lk a l ­
m á v a l  azon  n é z e tem n ek  a d ta m  k ife je z é s t ,  h o g y  a  szö ­
v e t i  c e l lu la r is  e lv á lto z á so k  a  r a c h i t i s  k ó r o k ta n á b a n  n a ­
g y o b b  s z e re p e t  j á t s z a n a k ,  m in t  a  v é r c h em ia i  e lv á l to ­
zá sok . Im m á r  n em  sz e n v e d h e t k é ts é g e t ,  h o g y  eg é sz  a l a ­
c so n y , e d d ig  c sa k  r a c h i t i s n é l  i sm e r t  C a  X  P -p ro d u c ­
tu m  m e lle t t  is  l é t r e jö h e t  m é sz k ic sa p ó d á s  a  c s o n ts z ö v e t ­
b en . H o g y  a  g y ó g y u lá s  m ily e n  f a c to r  h a t á s á r a  j ö t t  
lé t r e ,  a z  e té n y  m e lle t t  v o l ta k é p e n  n em  is  fo n to s , m in d -
* A  v é r a n a ly s i s e k  e g y  ré sz é t, n e v e z te s e n  az  i t t  
r é s z le te s e n  i sm e r t e t e t t e t  Benjam in Kramer dr. v o l t  s z í ­
v e s  v ég e zn i, am e ly  e lő z é k en y sé g é é r t  i t t  i s  h á lá s  k öszö ­
n e t te l  em lék e zem  m eg .
össze a z t  a  m e g á l la p í tá s t  e n g e d i  m ég  m eg , h o g y  a  g y ó ­
g y u lá s  ezzel a  f a c to r r a l  ( a d re n a lin n a l)  ú g y s z ó lv á n  p o n ­
to s a n  s z a b á ly o z h a tó  és e g y s z e r sm in t  g y o r s a b b a n  és 
tö k é le te s e b b e n  is  lé tre h o z h a tó , m in t  b á rm e ly  m á s  e d d ig  
i sm e r t  f a c to r r a l .  N em  s z e n v e d h e t  k é ts é g e t ,  h o g y  a  r a ­
c h i t i s  k e le tk e zé se , v a l a m in t  g y ó g y u lá s a  n in c s  a z  a n -  
o rg a n o s  s e r u m  P -c sö k k e n é se , v a g y  s z a p o ro d á s a  á l t a l  
fe lté te le z v e , e l le n b e n  a  g y ó g y u lá s n á l  a  m é sz k ic sa p ó d á s  
a  p r im a e r  m om en tum , am e ly  a  c s o n ts z ö v e tb e n  v é g b e ­
m enő  c e l lu la r is  e lv á l to z á so k  k ö v e tk e z té b e n  jö n  lé tre . 
E z é r t  fe lte h e tő ,  h o g y  a  v é r c h em ia i  e lv á lto z á so k  c a usa -  
l is  s z e re p é re  a l a p í to t t  th e o r iá k  e k í s é r le t i l e g  m e g á l la ­
p í t o t t  e r e d m é n y e im  u t á n  r e v i s ió r a  s z o ru ln a k  és  az  ezek  
k e d v é é r t  m á r -m á r  e la v u l tn a k  t e k in t e t t  ré g e b b i  lo ca lis , 
c e l lu la r is  és v i t a l i s t i k u s  p a th o g e n e t ik a i  fe lfo g á s  ú jb ó l  
s z i lá rd  a la p o t  n y e r t .  A z  a d r e n a l in  é s  p i lo c a r p in  á l t a l  
lé tr e h o z o t t  g y ó g y u lá s  m e c h a n ism u s á t  i l le tő le g  tö b b fé le  
m a g y a r á z a t  le h e ts é g e s ;  n in c s  k iz á rv a ,  h o g y  p h a rm a -  
k o lo g ia i la g  b iz o n y o s  sp e c if ik u s  h a tá s ú  d iam in o s a v a k  
h e ly e t te s í tő i  le h e tn e k ;  f e l te h e tő  az  is , h o g y  a z  a dr e n a ­
l in  m a g á r a  a  c s ö k k e n t  c s o n tv e lő fu n c t ió r a  h a t  é lé n k ítő -  
leg , a  v é rk é p z é s re  g y a k o ro l t  i ly e n  h a t á s a  Charles és 
Nelson  k ís é r le te ib ő l  ism e re te s .
A  kü lö n b ö ző  a n t i r a c h i t i s e s e n  h a tó  a n y a g o k  che- 
m ia i  sz e rk e z e té n ek  ö s s z e h a s o n lí tá s a  n em  jo g o s í t  b iz to s  
k ö v e tk e z te té s e k re  b á rm in ő  i r á n y b a n  sem . H is t id in , ,  h is -  
t a m in  és  p i lo c a rp in  e g y a r á n t  ta r ta lm a z z á k  az  im id a zo l-  
g y ű r ű t ,  de c s a k  a  p i lo c a r p in  h a tá s o s  k ö zü lök . S z e rke ­
z e t i le g  a z  a d r e n a l in  h a s o n l í t  a  ty ro s in h o z , de a  ty r o s in  
te l je s e n  h a tá s ta la n .  C y s tin  és  ty r o s in  e g y a r á n t  a l a n in  
d e r iv a tum o k , d e  c s a k  a  c y s t in n e k  v a n  h a tá s a .  E  k ü ­
lö n b ség ek  a z o n b a n  n em  te k in th e tő k  e g y s z e r sm in t  e l l en t ­
m o n d á so k n a k  is , h a  te k in te tb e  v e s sz ü k , h o g y  a  s t ru c -  
t u r á n a k  m á r  c s e k é ly  v á l to z á s a i ,  a  s t e r ik u s  c om po s itio  
á t a l a k u lá s a  a z  e -am in o p o s i t io  á tlé p é se , a z  a -p o s it ió b a  
m in d  je le n té k e n y  k ü lö n b sé g e k e t id é z h e tn e k  e lő  p h y s io -  
lo g ia i  h a t á s t  i l le tő le g .
Összefoglalás.
1. B izo n y o s  p ro te in e k ,  n e v e z e te s e n  h is to n o k , m in ­
d en  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  m a g a s  a r g in in t a r t a lm u k  ré vé n  
fo n to s  s z e re p e t  j á t s z a n a k  a  n o rm á l is  c so n tfe jlő d é sné l. 
E g y  i ly  h i s to n t  t e rm e l  a  c so n tv e lő .
2. E g y n ém e ly  am in  é s  n ém e ly  p h y s io lo g ia i  h a t á s ­
b a n  h o zz á  h a so n ló  a lk a lo id a  g y ó g y í tó a n  h a t h a t  a  
r a c h i t i s e s  s z ö v e ti  e lv á l to z á s o k ra ,  fe l te h e tő e n  a  c so n t ­
v e lő  c sö k k e n t  fu n e t ió já n a k  é lé n k íté s e  á l ta l .
3. H a em o g lo b in n a k  n em c sa k  a z  á l la tk ís é r le tb e n ,  
h a n em  az  em b e r i  r a c h i t i s n é l  i s  k i f e je z e t t  g y ó g y í tó  h a ­
t á s a  v a n .
4. A  r a c h i t i s  g y ó g y u lá s á n a k  p r im a e r  m om en tum a  
a  r a c h i t is e s  o s te o id  e lm esz esed ése  a zon  lo c a lis  e lv á l to ­
z á sok  k ö v e tk e z té b en , m e ly ek  a  s e j tb e n  ú j r a  lé tre h o z z á k  
a  n o rm á l is  m é sz k ic sa p ó d á s  fe l té te le i t .  A  r a c h i t i s n é l  
é sz le lh e tő  v é r c h em ia i  e lv á lto z á so k , n o h a  k ö z v e tle n ül 
n y om on  k ö v e t ik  a z  e lin e sz e sed é s t, i l le tv e  a  g y ó g y u lá s t ,  
n em  okozó i é s  fe lté te le i ,  h a n em  m á so d la g o s  k ö v e tk e z ­
m é n y e i e fo ly am a to k n a k .
A debreceni szem észeti k lin ika  közlem énye (m egb ízott 
igazga tó : K reik er  A ladár dr. m agántanár).
Az ínhártya  güm ő s dagana ta .
I r t a :  Fazakas Sándor dr. ta n á r s e g é d .*
H o g y  a  b u lb a r i s  k ö tő h á r ty a  é s  az  í n h á r t y a  
g üm ő s  d a g a n a tá n a k  k l in ik a i  d ia g n o s is a  ig e n  n a g y  
n eh é z ség ek b e  ü tk ö z ik , a z t  m in d a z o k  h a n g sú ly o z z á k , 
a k ik  e zze l a  k ó rk é p p e l  fo g la lk o z ta k . A  k é rd é sn e k  la s -  
s a n - la s s a n  a  le g k ü lö n b ö ző b b  m a g y a r á z a ta i  s z ü le t te k  
m eg .
* E lő a d ta  a  M a g y a r  S z em o rv o s tá r s a s á g  1925 o k tó ­
b e r  30-i ü lé sén .
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A  m i v é lem é n y ü n k  s z e r in t  i t t  is , m in t  a  le g tö b b  
r i t k a  és  e g y e d ü lá l ló  k ó r f o rm á n á l ,  a  le g fo n to s a b b  sze ­
r e p e t  a  k ó rk é p n e k  a  n em -ism e ré s e  já ts s z a .
M in d e n  eg y éb  m á s  — m in t  p l. az  a  k ö rü lm é n y  is, 
b o g y  n a g y m é r té k b e n  h a s o n l í t  s o k k a l  jo b b a n  ism e r t ,  
r e n d e s e n  m a l ig n u s  d a g a n a to k h o z , h o g y  s o k sz o r  a  k l in i ­
k a i  d ia g n o s t ik a i  seg éd eszkö zök  c s e rb e n h a g y n a k ,  h o g y  
a  sp e c if ik u s  t h e r a p i a  n em  v á l ik  b e  — c s a k  a lá r e n d e l t  
je le n tő s é g g e l  b í r .  P e d ig  a z  í n h á r t y a  g üm ő s  d a g a n a ta 
k ü lö n ö se n  Groenowv k iv á ló  l e í r á s a  ó ta , m in d e n  t e k i n ­
t e tb e n  jó l  c h a r a k te r iz á l t ,  e g y sé g e s  k ó rk é p  s  a  fe l ism e ­
ré s e  m o s t  m á r  t i s z tá n  a  k l in ik a i  k é p b ő l is  le h e ts é ge s ­
n ek  lá ts z ik .
A  d e b re c e n i  s z em é sze ti  k l in ik á n  a z  e lm ú lt  év b en  
az  í n h á r t y a  g üm ő s  d a g a n a tá n a k  é rd e k e s  ( ty p ik u s )  
e s e té t  v o l t  a lk a lm u n k  é sz le ln i  é s  k ez e ln i. M eg je g y z em  
m in d já r t  i t t ,  h o g y  ez  a z  e s e t  a  G ro en ouw -fé le  le í r á s s a l  
n a g y já b a n  m eg eg y e z e tt .
S a jn o s ,  v e lü n k  is  m e g tö r té n t  az , am i az  i ro d a lom  
ta n ú s á g a  s z e r in t  a  le g tö b b  é sz le lő v e l, h o g y  a  h e ly es  
d ia g n o s is t  c s a k  k éső bb , a  tu m o r  ré sz le g e s  e x s t i r p a tió ja  
s a n n a k  s z ö v e t ta n i  f e ld o lg o z á sa  u t á n  t a l á l t u k  m eg . 
E b b ő l  a  k é s e d e lem bő l a z o n b a n  a  b e te g r e  n ézv e  s em m i ­
n em ű  k á ro s o d á s  n em  s z á rm a z o tt .
A  d ia g n o s is n a k  c s u p á n  k l in ik a i  e szk ö zökke l v a ló  
f e lá l l í t á s a  fo n to s  l e t t  v o ln a  e s e tü n k b e n ,  m e r t  am ió ta  
a  R ö n tg e n - s u g a r a k b a n  a  tu b e rc u lo s is  fe ls z ín e s  f o ly a ­
m a ta i  e l le n  e ls ő re n d ű  g y ó g y té n y e z ő v e l  r e n d e lk e z ü n k , 
a z  o p e r a t ív  b e a v a tk o z á s t ,  am e ly  so k szo r  a  b iü b u s  m eg ­
n y i t á s á v a l  is  j á r h a t ,  tu b e rc u lo s is  e s e té b e n  le h e tő le g  
k e r ü l jü k .  É p p e n  e z é r t  a  m a l ig n u s  tu m o ro k k a l  sz em ben  
v a ló  b iz to s  e lk ü lö n í té s ,  am e ly  u tó b b ia k  a  R ö n tg e n ­
s u g á r r a l  tu d v a lé v ő é n  s o k k a l  b iz o n y ta la n a b b u l  b e fo lyá ­
s o lh a tó k , h a so n ló  e s e tb e n  ig e n  é r té k e s  len n e .
K . J. 28 év e s  n ő b e te g  1924 á p r i l i s  24-i r e n d e lé s ü n ­
k ö n  e lő a d ja ,  h o g y  b a l  szem e n é h á n y  n a p  ó ta  k iv ö rö ­
sö d ö tt .  D ia g n o s is u n k  e k k o r  eg é szen  e n y h e  e p is k le r i t i s .  
A z  e p is k le r i t i s e s  góc  a  b u lb u s  k ü lső  q u a d r á n s á b a n ,  az  
e g y e n e s  izom  ta p a d á s á n a k  m eg fe le lő  t e r ü l e t t ő l  e lő felé , 
a  l im b u s t  k é t-h á rom  m m -re  m eg k ö z e lítő e n  h e ly e z k e d e tt  
e l. A  g ó c n a k  m eg fe le lő  sz em te k e i k ö tő h á r ty a  h a lv á n y.  
A z  á l ta lá n o s  t e s t i  v iz s g á la t  é s  az  a n am n e s is  i s  n e g a t iv  
e r e dm é n n y e l  v ég ző dv én , t i s z tá n  h e ly i  k e z e lé s t r e n d el ­
t ü n k  e l.
K é t  h ó n a p  m ú lv a  k e r ü l t  i sm é t  s z em ü n k  elé a 
b e te g , a  k ö v e tk e z ő  k ó rk é p p e l :  A zon  a  h e ly e n , a h o l elő ­
ző leg  az  e p i s k l e r i t i s t  é s z le l tü k , n a g y o b b , b a b n y i ,  hossz- 
te n g e ly é v e l  c s a k n em  v íz s z in te s e n  e lh e ly e zk ed ő , a  s cle ra  
fö lö t t  el n em  m o z g a th a tó ,  t e h á t  a z za l e rő s e b b e n  ö ssze ­
k a p a szk o d ó , töm ö tte b b  t a p in t a tó ,  e lég  m e re d e k e n  k i ­
em e lk ed ő , s im a  fe ls z ín ű , s ö té te b b  s z ü rk é s s á rg á s a n  át-  
tü n ő  d a g a n a t  v o l t  lá th a tó .  F ö lö t te  a  sz em te k e i k ö tő­
h á r ty a  e g é sz en  s z a b a d o n  m o zg o tt,  s m in d ö ssz e  ig e n  k is- 
fo k ú  v é r á g a s s á g  lá t s z o t t  r a j t a .  A  l e í r t  d a g a n a to t  kő  
rö s k ö rü l  2—3 m m -n y i szé le sség b en  ib o ly a s z ín ű  — epi- 
s k le r a l is  — b e lö v e lts é g  ö vez te .
I ly e n  k ép  m e lle t t  te rm é sz e te s e n  e ls ő so rb a n  ro ssz  
in d u la tú  t u m o r r a :  s a r k o m é r a  g o n d o ltu n k . E b b é l i  fe l ­
t e v é s ü n k e t  k ü lö n ö sen  a lá tá m a s z ta n i  l á t s z o t t  a z  a  k ö ­
rü lm é n y  is , h o g y  az  e d d ig i  la s s ú  fe jlő d é s  h i r t e l e n  m eg ­
le h e tő s e n  m e g g y o rs u l t .  T u b e r c u lo s i s r a  g o n d o ltu n k  
u g y a n , d e  t e k in tv e  a  v a ló s z ín ű b b n e k  lá ts z ó  s a rk om á t,  
é r th e tő ,  h o g y  n em  a k a r tu n k  id ő t  v e s z íte n i  b iz o n y ta ln  
g y ó g y e lj  ó r á s o k k a l  v a ló  k ís é r le te z é s s e l  és  íg y  r a d ie a l i s  
e l j á r á s r a :  a  tu m o r  k i i r t á s á r a  h a tá r o z tu k  e l m a g u n k a t .
A z  ép  s z em te k e i k ö tő h á r ty á n ,  a  tu m o r  közep én  
v íz s z in te s e n , a  d a g a n a t  á tm é rő jé n é l  k ö rü lb e lü l  k é tsz e r  
h o sszab b  se b e t  e j tv e ,  l á n d z s á n k  é lé t k is s é  a z  í n h á r t y a  
fé lé  i r á n y í tv a ,  ig y e k e z tü n k  a  v e le  ö s sz e n ő tt  d a g a n a­
t o t  tö k é le te s e n  le fe j te n i .  A z u tá n  a  k is s é  m eg v é k o n y o ­
d o t t  s  d a g a n a tr é s z e k k e l  á t s z ő t t  í n h á r t y a  é le s  k a n á lla l  
le k a p a rv a ,  v é g ig -g a lv a n o k a u te r e z tü k  a z  eg é sz  m ező t.
A  d a g a n a t  s z ö v e t ta n i  fe ld o lg o z á s á ra  n é z v e  a  d ia ­
g n o s is  a  k ö v e tk e z ő  le le te t  a d ta :
A z  e p is k le r a  s a r js z ö v e te s e n  á ts z ő t t .  A  középső  
r é te g  m é rs é k e l t  s e j t t a r t a lm ú ,  de fe l la z u l t  é s  h e ly e n ­
k é n t  m o n o n u c le a r is  v á n d o r s e j te k  k iseb b  c s o p o r t ja i t
t a r ta lm a z z a .  K ü ls ő  és b e lső  r é te g  töm ö tte b b  sa r js z ö-  
v e ts z e rű  g ó co k a t t a r ta lm a z .  A  g ó cok  e g y ré s z e  e lé g  éle ­
s e n  e lh a tá r o l t ,  a  le g tö b b  a z o n b a n  e lm o só d o tt és b e le ­
o lv a d t  a  szom szédo s  g ó co kb a . E  tö m ö rö d ö t t  h e ly e k e n  
a  szöv e t b ő s e j tű  é s  tú ln y om ó k ig  f ib ro b la s to k b ó l á ll, 
m e ly e k  k ö zö tt sok , tö b b n y i r e  fo n a ls z e rű e n  e ln y ú l t  
p y k n o t ik u s  m a g v ú  m o n o n u c le a r is  v á n d o r s e j t  lá th a tó .  
E g y e s  g ó co k b a n  c s a k  k ev é s  v á n d o r s e j t  v a n  é s  i t t  a  
l ib ro b la s to k  a r á n y la g  d u z z a d ta b b a k , p la sm a d ú s a k  és  
f ib r i l lu m o k b a n  sz e g én y ek . A z  u tó b b i  g ó cok  e g y ré sz e  
m ag fe s t-ő dés t m á r  n em  m u ta t ,  h a n em  a  c o a g u la t ió s  
n e k ro s is  á l la p o tá b a n  v a n ,  sz em csés  d e t r i tu s b ó l  á ll, m e ­
ly e t  finom , tö m ö tt  r o s to n y a s z ö v e t  t a r t  e g y b e . S zó v a l 
i t t  a z  e ls a j to s o d á s  i sm e r t  je le n s é g e i  lá th a to k .  A  s a j to -  
s o d o t t  t e r ü le te k  k ö rü l  ig e n  g y é r e n  L a n g h a n s - ty p u s ú  
ó r iá s  s e j te k  fe d e zh e tő k  fe l. A  s z ö v e t á l ta lá b a n  m é rs é ­
k e lte n  e r e z e tt ,  a z  e ls a j to s o d á s n a k  in d u l t  t e rü le te k e n  
v é re d é n y e k  c s a k  e lv é tv e  ta lá lh a tó k .
M in th o g y  a  s z ö v e tta n i  le le t  g üm ő s  d a g a n a t r ó l  
szó lt, a  k ü lö n b en  le g n a g y o b b  v a ló s z ín ű s é g g e l  b e k ö v et ­
kező  r e c id iv a  e lk e rü lé s e  v é g e t t  a n n á l  is  in k á b b  a  Rö n t ­
g e n - s u g a ra k b a n  re jlő  e rő t  v e t tü k  ig é n y b e , m e r t  — 
a m in t  m á r  e m l í te t te m  — k ö z tu d om á sú , h o g y  é p p e n  fe l ­
s z ín e s  tu b e r c u lo t ik u s  f o ly am a to k r a  k iv á ló a n  jó  a  
g y ó g y h a tá s ú .  E r r ő l  k ü lö n b e n  m a g u n k  is  r í j r a  m e g g y ő ­
z ő d tü n k , am ik o r  ö t  h ó n a p  m ú lv a  u g y a n c s a k  e z e n  a  
szem en , d e  a n n a k  a  m á r  g y ó g y u l t  t e r ü le t t e l  e g y á l t a ­
l á n  össze  n em  fü g g ő  ré szén  — a  fe lső  q u a d r á n s  belső 
fe lé n  —, az  első  k ó ro s  e lv á l to z á s h o z  te l je s e n  h a so nló , 
de k iseb b  m é re tű  m eg b e te g ed é s  lé p e t t  fe l, s  am e ly e t 
t i s z tá n  R ö n tg e n -b e s u g á rz á s s a l  s ik e r ü l t  tö k é le te s e n  m eg ­
g y ó g y í ta n i .
A  b e s u g á rz á s  d o s is a  (Elischer  p ro f .)  ú g y  a z  e lső , 
m in t  a  m á so d ik  m eg b e te g ed é s  a lk a lm á v a l  e s e te n k in t  
e g y f o rm á n  1k  E D  =  300 R . v o lt. A z e lső  e s e tb e n  3, az  
u tó b b ib a n  2, e g y -e g y  h a v o n k é n t  a d o t t  b e s u g á rz á s s a l  
é r tü k  e l a  g y ó g y u lá s t .
M eg jeg y z em , h o g y  Stock  — ez  é v b e n  a  tu b e r c u ­
lo t ik u s  i r id o c y c l i t i s e k  R ö n tg e n -k e z e lé s é rő l  szó ló  cik ­
k éb en , k edv ező  t a p a s z t a l a t a i  a l a p já n  — e n n é l jó v a l  
k iseb b  d o s is t  a já n l .  30% H E D -s a l ,  s ő t  le g ú ja b b a n  10% 
H E D -s a l  is  e g y f o rm á n  szép  e r e dm é n y e k e t  é r t  e l. E bbő l 
ő  a z t  a  k ö v e tk e z te té s t  v o n ja  le, h e g y  n in c s  s z ü k sé gü n k  
a r i a  a  m a x im a l is  d o s is ra ,  a m i t  m ég  k á ro s o d á s  n é lk ü l 
b í r  e l a  szem , h a n em  e lé g sé g e s  a z  a  le g k is e b b  d o sis , 
am e ly  m ég  ép p e n  h a tá s o s .  A z e g y fo rm á n  jó  e r e dm é n y  
m e lle t t ,  s z e r in te ,  i ly e n  m ódon  s ik e rü ln i  fo g  a  szem  é r ­
z é k en y eb b  ré s z e in e k  m in d am a  k á r o s o d á s a i t  e lk e rü ln i ,  
a m e ly e k rő l  n a g y o b b  a d a g o k  m e lle t t  so h a se  tu d ju k ,  
h o g y  m ik o r  k ö v e tk e z h e tn e k  be.
S z á n d é k o s a n  fo g la lk o z tam  k is sé  ré s z le te s e b b e n  a 
g üm ő s  d a g a n a tn a k  R ö n tg e n - s u g á r r a l  v a ló  g y ó g y k ez e  
lé sév e l. V é lem é n y em  s z e r in t  u g y a n i s  az  a  k ö rü lm é n y , 
h o g y  a  t u m o r t  i ly e n  m ódon  ig e n  jó l  t u d ju k  b e f o ly á ­
so ln i, ső t g y ó g y í ta n i ,  n em c sa k  a  t h e r a p i a  k é rd é s é t  
o ld ja  m eg , d e  az  e d d ig  b iz o n y ta la n  k ó r  is  m é z é s t is  m eg ­
k ö n n y í t i ,  a z az  le h e tő v é  te sz i.  T e rm é sz e te se n  e g y -e gy  
e lé n k  k e rü lő  s c le r a tu m o r  e s e té b e n  n em  h e ly e z k e d h e ­
t ü n k  a r r a  a  k é n y e lm e s  á l lá s p o n t r a ,  h o g y  a  tu m o r  t e r ­
m é sze té t, m i ly e n s é g é t  m a jd  e ld ö n t i  a  R ö n tg e n - s u g a r a k ­
k a l v a ló  k eze lés , m á r  c s a k  a z é r t  sem , m e r t  e z t a  f e l ­
f o g á s t  a  b e te g  e s e tle g  a z  é le té v e l  v a g y  l á t á s á v a l  f iz e t ­
h e tn é  m eg , te k in tv e ,  h o g y  a  ro s s z in d u la tú  s z em te k e i 
tu m o ro k  a  R ö n tg e n -k e z e lé s re  n em  a  le g jo b b a n  
r e a g á ln a k .
E h e ly e t t  a d o t t  e s e tb e n  ig é n y b e  k e ll v e n n ü n k  
m in d a z o k a t  a  k l in ik a i  seg éd e szk ö zö k e t, am e ly e k k e l 
e n n é l  a  m á r  — m o n d h a tn ám  — ig e n  jó l  c h a r a k te r iz á l t  
b e te g sé g n é l re n d e lk e z ü n k :  jelen tékte len  épiskleritis- 
szerű  kezdő dés, többé-kevésbbé gyors kifejlő dés, jelleg ­
zetes le cnlisatio, r e n d e s e n  2—4 m m -re  a  l im b u s tó l , leg  
g y a k r a b b a n  a  h o r i s o n ta l i s  m e r id iá n b a n ,  k ív ü l ,  ig e n  so k ­
s z o r  ad ( ne patina hiánya, a daganatnak rendszerint 
csomós jellege (felszíne), a tuberculosisnak a test egyéb  
részein való esetleges m anifesta tió ja  és a különböző  
tuberculin-rcactiók.
I ly e n  ú to n -m ó d o n  a  le g tö b b  e s e tb e n  s ik e rü l  a  
d ia g n o s is n a k  . v a ló s z ín ű s íté s e ,  a m i t  a z tá n  a  s ik e res  
R ö n tg e n - th e r a p ia  te s z  b iz to s sá . T e rm é sz e te se n , h a  a
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f e ls o ro lt  tü n e te k  d a c á r a  m ég ' m in d ig  a la p o s  k é te ly e in k  
m e rü lh e tn é n e k  fe l  a  d ia g n o s is  k ö rü l ,  p ró b a e x c is ió t  kell 
v ég e zn ü n k .
N é h a  jó , h a  a  p ró b a e x c is ió h o z  m in d já r t  h o z z á ­
c s a to l ju k  az  á l l a to l t á s t  is , m e r t  p l. é p p e n  L a fó n n a l  — 
a k i  1908-ban e lső n ek  á l l í to t t a  ö ssze  a z  i ro d a lo m b a n 
e d d ig  m e g je le n t  m in te g y  18 e s e te t ,  s a k i  le g fo n to s a b b  
té te lk é p e n  á l l í t o t t a  fe l, h o g y  a  d ia g n o s is t  c sa k  h is to lo -  
g ia i  v iz s g á la t t a l  l e h e t  b e b iz to s í ta n i  — tö r t é n t  m eg , 
h o g y  a  s z ö v e t ta n i  k ép  u t á n  m y x o f ib rom a  t e le a n g ie k ta -  
t i c u m r a  g o n d o lt  s c s a k  a  n é g y  h ó  m ú lv a  fe l lé p e t t  re c i-  
d iv a  ty p ik u s  k ép e  d ö n tö t te  e l  a  d ia g n o s is t .
A  k i in d u lá s  h e ly é n e k  p o n to s  m e g á l la p í tá s á ró l  
te rm é sz e te s e n  c s a k  a  m ég  n em  n a g y o n  e lő h a la d o tt  e se­
t e k b e n  le h e t  szó. V é lem é n y ü n k  s z e r in t  ép p en  e n n e k  a  
k ö rü lm é n y n e k  a  f ig y e lem b ev é te le  m ia t t  v a n  az  i r o d a ­
lom b an  a  sze rző k  k ö z ö tt  o ly a n  n a g y  e l le n té t  a  k i in du ­
lá s  h e ly é t  i l le tő e n . Celveraro  e g y s z e r  a  s c le r á b a , s e g y ­
s ze r az  e p is k le r á b a  h e ly e z i  a  b a j  k e z d e té t ,
Murax Reis  e s e té t  s c le r a l is n a k ,  s ő t  e s e tle g  i n t r a -  
o c u la r i s n a k  t a r t j a .  Lafon  e p is k le r a l is n a k ,  Krämer  sub - 
c o n ju n c t iv a l is ,  l e g ú ja b b a n  Suganuma  i sm é t  s c le r á l is  
k e z d ő d é s rő l  beszél.
Lafon  m á r  l á t j a  e n n e k  a  v i t á n a k  m eddő , h a s z o n ­
t a l a n  v o l tá t ,  é p p e n  e z é r t  c o n ju n c t iv a l is ,  i l le tv e  ep isk le - 
r a l i s  tu b e rc u lo m a  h e ly e t t  e g y s z e rű e n  e p ib u lb a r is r ó l 
beszél.
F e l fo g á s u n k  s z e r in t  az  a  k ö rü lm én y , h o g y  az  ösz- 
szes e se te k  k iv é te l  n é lk ü l  2—3—-4 m m -n y ire  k e zd ő dn ek  
a  l im b u s tó l ,  v a lam i  k ü lö n le g e s  a n a tó m ia i  d isp o s it ió -  
b a n  k e l l  h o g y  le l je  a  m a g y a r á z a tá t .  E  tá jé k o n  té n y le g  
k ü lö n le g e s  a n a tó m ia i  b e re n d e z k e d é s t  é s z le lh e tü n k  az  
e r e k  v is e lk e d é sé b en . I t t e n  a n a s to m iz á ln a k  a  c i l i a r i s  és  
p a lp e b r a l i s  e re k , de a  c i l i a r i s  e re k  p o n to s a n  ez en  a 
t á jé k o n  f ú r j á k  á t  h i r te le n ,  m eg le h e tő s e n  s z ö g b e tö r te n  
a  s c le rá t ,  a  tu b e rc u lo s is s a l  i n ü c iá l t  em b o lu so k  ez en  a  
h e ly e n  t e h á t  k ö n n y e n  m e g a k a d h a tn a k .  E z e k  t e k in te tb e ­
v é te lé v e l  h a j la n d ó k  v a g y u n k  az  i ly e n  te rm é s z e tű  d a ga ­
n a to k  k e z d ő d é sé t m a g á b a  a  s c le r á b a  á th e ly e z n i .  E lő re ­
h a la d o t t  e s e te k b e n , am ik o r  a  c o n ju n c t iv a  é s  a  s c le r a  
is  e g y e tle n  e g y  d a g a n a t tö m b b e  v a n  fo g la lv a  s e s e tle g  
a  b u lb u s  f a la  is  á t t ö r t ,  a  k i in d u lá s i  h e ly  n em  á l l a p í t ­
h a tó  m eg .
H a so n ló a n  s o k a t  v i t a t o t t  és m in d  a  m a i  n a p ig  
e l n em  d ö n tö t t  a z  e x o g e n  v a g y  e n d o g e n  e r e d e t  k é r ­
d ése . Lafon  az  e n d o g e n , i l le tő le g  h a em a to g e n , Reis  az  
e x o g e n  e r e d e t  h ív e . N e k ü n k  a z  a  f e lfo g á su n k , h o g y  
a d o t t  e s e tb e n  m in d  a  k e t tő n e k  ig a z a  le h e t . A  k é rd é s­
n e k  a d o t t  e s e tb e n  v a ló  e ld ö n té se  n ehéz , ső t le h e te tle n . 
E g y e s  e s e te k b e n  t a l á n  h a s z n á lh a tó  le sz  Poyales a zon  
t a p a s z ta la ta ,  h o g y  p r im a e r  m eg b e te g ed é s  e s e té n  a  P i r -  
q u e t- r e a c t io  n e g a t iv ,  s e c u n d a e rb e n  p o s it iv .
A m i a  p ro g n o s is  k é rd é s é t  i l le t i ,  ez  a  sz em re  nézve  
n em  ro ssz . M a g á r  a h a g y v a  e lp u s z t í t h a t j a  u g y a n  a  sze ­
m e t, d e  k ez e lé s re  g y ó g y u l,  am i  a z o n b a n  a z  á l ta lá n o s  
p ro g n o s is t  i l le t i ,  a z  i r o d a lm i  a d a to k  s z e r in t  a  b e te g ek  
e g y ré s z e  m e g h a l t  tu b e rc u lo s is b a n ,  m e r t  a  g um m o su s  
fo ly am a t  g e n e r a l i s a t iő s  é s  d if fu s ió s  h a j l a m  je le .
I r o d a lom : Rouse: A rc h , d, 0 .  16. k ö t., 241. o ld . — 
Reis: K l. M . f. A . 1907, 4. kö t., 3. fű z ., 158. o ld . — 
Lafon: A n n . d ’Oc. 1908, 140. k ö t., 108. o ld . — Krämer: 
Z . f. A . 1909, 440. old . — Axenfeld:  A . f. O. 1899, 49. kö t., 
303. o ld . és  1900, 50. kö t., 710. o ld . — Axenfeld :  K l. M . 
f. A . 1907, 106. o ld . —- Opins: A n n . d ’Oc. 1911, 146. kö t., 
276. old. — Bayer: K l .  M . f. A . 1916, 57. kö t., 564. o ld . — 
W ittich :  K l. M . f. A . 1914, 52. kö t., 870. o ld . — Igers- 
heimer: A . f. O. 1920, 76. k ö t., 308. o ld . — Engelking:  
K l. M . f. A . 1922, 56. k ö t. — Friede: K l .  M . f. A . 1922, 
70. k ö t. — Poyales: R év . d e  h y g . y  d e  tu b e rc u l .  1922, 
15. év f., 166. sz., 57—60. o ld . — Marin Am at:  A rc h , de 
O ph t.. 1921, 21. k ö t., 245. sz., 233—246. old.
A  b u d a p e s t i  e g y e tem  I .  sz. n ő i k l in ik á já n a k  k ö z lem ény e  
( ig a z g a tó :  B á r s o n y  J á n o s  d r .  e g y e tem i t a n á r ) .
Az Egyesült-Á llamokban sze rze tt szü lészi 
tapasztalatok .*
í r t a :  Váró Béla dr.
A z am e r ik a i  R o c k e fe l le r  F u n d a t io n  tá m o g a tá s á ­
v a l ,  Bársony  t a n á r  ú r  k l in ik á n k  ig a z g a tó ja  é s  a  t a n á r i  
k a r  e n g e d e lm év e l  e g y  é v e t  tö l tö t tem  a z  É s z a k am e r ik a i  
E g y e s ü l t-Á llam o k b a n . E z e n  e sz te n d ő  szü lé sz i t a p a s z ta ­
l a t a i r ó l  s z á n d ék o zom  m o s t rö v id e n  b e sz ám o ln i, e lő b b 
a z o n b a n  az  o t t a n i  v is z o n y o k  k ö n n y eb b  m eg é r th e té s e  
o k áb ó l p á r  sz ó v a l je l lem e z n i  k ív á n om  a z  am e r ik a i  é le ­
te t .  E g y e t le n  rö v id  m o n d a t ta l ,  t a lá ló b b a n  m ég  s e n k i  
m eg  n em  f e j t e t t e  a z  am e r ik a i  é le tn e k  a  m ie n k tő l  v a ló  
k ü lö n b ö zé se  lé n y e g é t ,  m in t  H irst  az  a m e r ik a i  g y n a e k o -  
lo g ia i  t á r s a s á g  1924. é v i  n a g y g y ű lé s é n e k  e ln ö k i  m eg­
n y i tó já b a n :  „az  a m e r ik a ia k n a k  a z  a r á n y o k  i r á n t i  é r ­
zéke  te l je s e n  e l f e r d ü l t .“ E g é s z  é le tm ó d ju k ,  t á r s a d a lm i  
b e re n d e z k e d é sü k  m in d -m in d  e n n e k  a  m o n d á s n a k  az  
ig a z s á g á t  b iz o n y í t já k .  In té zm é n y e k e t  o d á ig  f e j le s z te t ­
te k , h o g y  azok  az  eg é sz  fö ld ö n  a  le g tö k é le te s e b b e k  (pl. 
k ö z lek ed és , te le fo n , s tb .) , m ik ö zb en  eg y éb  d o lg o k a t  t e l ­
je s e n  e lh a n y a g o ln a k  (m ű v é sz e te k , iro d a lom , s tb .) . Ho g y  
o rv o s i  t é r r ő l  v e g y e k  p é ld á t :  a  k ö z eg é sz sé g ü g y  te r é n 
k é ts é g te le n , h o g y  sok  t e k in te tb e n  A m e r ik á é  a  le g tö k é ­
le te se b b  b e re n d e z k ed é s  ( g y á rh y g ie n e  s tb .) ,  d e  ezzel 
szem ben  C h ic a g ó b a n  a  v á ro s  b e l te r ü le té n  h á r o m  n a p ig  
f e k ü d t  a z  u tc á n  a  t a v a ly i  fo r ró  n y á r o n  a  d ö g lö t t  ló. 
V a g y  m á s ik  p é ld a :  az  a m e r ik a i  á p o ló n ő k  á l ta lá b a n  
ig e n  jó l  k é p z e tte k  e lm é le t i le g  is , g y a k o r la t i l a g  is , m e g ­
b íz h a tó k , d e  m in t  szü lé sznő k , a  m ie in k k e l  ö ssze  sem 
h a s o n l í th a tó k ,  m e r t  s z ü lé sz e ti  k ik é p z é sü k re  e g y á l t a lá ­
b a n  n em  f o r d í t a n a k  g o n d o t. E g é s z  k ö te t r e  v a ló  p é ld á t  
le h e tn e  fe lso ro ln i , am e ly  m in d  a z t  b iz o n y í t ja ,  h o g y  n é ­
m e ly , so k szo r  ta l á n  c s a k  m á s o d re n d ű  fo n to s s á g g a l  b író  
d o lg o t a  m ie in k n é l  s o k k a l  tö k é le te s e b b é  f e j le s z te t te k ,  
m íg  e ls ő re n d ű e n  f o n to s a k a t  t e l je s e n  e lh a n y a g o l ta k .  
N em  a r á n y o s a n  fe jlő d te k , „az  a r á n y o k  i r á n t i  é r z é k ü k 
e l f e r d ü l t “. E z  je l lem z i  g y e rm e k n e v e lé sü k tő l  az  o rv os ­
k é p z é s ig  eg ész  n e v e lé s i  r e n d s z e rü k e t ,  m in t  eg é sz  é le tü ­
k e t. D e  e z  a lk a lom m a l n em  te r je s z k e d em  k i  i ly e n  á l t a ­
lá n o s  s z em p o n to k ra ,  n em  a k a ro k  a z  E g y e s ü l t-Á llam o k  
á l ta lá n o s  k u l tú r  n ív ó  j á r  ól b e sz é ln i, m ég  c s a k  á l ta lá n o s  
o rv o s i é r d e k ű  k é rd é s e k re  sem  té r e k  e z ú t t a l  k i, c s u pá n  
a  szü lé sz  sz em év e l l á to t t a k r ó l  s  a  szü lé sz  f ig y e lm é t m eg ­
r a g a d ó  d o lg o k ró l s z e re tn é k  r ö v id e n  b e s z ám o ln i s m eg ­
m u ta tn i  a z t, h o g y  a  s z ü lé sz e t o d a á t  o ly a n  m o s to h a  e l ­
b á n á s b a n  ré sz e sü l, m in t  t a l á n  a  v i l á g  e g y  m ű v e l t  á ll a ­
m á b a n  sem .
M é ltó z ta s s a n a k  m eg en g e d n i, h o g y  a z  E g y e s ü l t -  
Á llam o k b a n  tö l tö t t  id ő m  m á so d ik  fe lé n é l k e z d jem  el. 
M ik o r  m á r  h é t  h ó n a p ig  f ig y e ltem  s z ü lé s z k e d é sü k e t,  az  
a  k é rd é s  v e tő d ö t t  fe l b en n em , h o g y  h á t  m i ly e n  le h e t 
az  e r e dm é n y e ik  n a g y  s t a t i s z t ik á j a  i ly e n  szü lé sz i g o n ­
d o lk o zá s  é s  d o lg o zá s  m e l le t t  a  tö b b i  á llam o k éh o z , k ü lö ­
n ö se n  a  m ié n k h e z  v is z o n y í tv a .  E g y  v á la s z t  k a p tam  
am e r ik a i  sz e rz ő k  m u n k á ib a n ,  am e ly  s z e r in t  a  m eg b íz ­
h a tó  s t a t i s z t ik á t  v ez e tő  á l lam o k  k ö zü l c s a k  S v á jc  és 
S p a n y o lo r s z á g  s t a t i s z t ik á j a  ro s s z a b b  a z  am e r ik a in á l  
(b en n e  f o g la l t a tn a k  a z  e u ró p a i  á l lam o k o n  k ív ü l  J a ­
p á n , Ü jz e e la n d , A u s z tr á l ia ) .  D e  ez a  s t a t i s z t ik a  f é l r e ­
v eze tő , m e r t  a  s z ám ítá s  a l a p j á u l  a z t  v e t té k ,  h o g y  100.000 
l a k o s r a  h á n y  g y e rm e k á g y a s  a n y a i  h a lá lo z á s  e s ik , p e ­
d ig  az  e g y e d ü li  h a s z n á lh a tó  b á z is  o ly a n  s t a t i s z t ik á r a ,  
m e ly  a lk a lm a s  a  szü lé szk ed és  m eg íté lé s é re ,  az , h o g y
* E lő a d á s  a  M a g y a r  N ő o rv o so k  T á r s a s á g a  I .  
n a g y g y ű lé s é n ,  1925 s z e p tem b e r  8-án .
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1000 szü lé sb ő l m en n y i  a z  a n y a i  m o r ta l i t á s .  A  m á s ik  
s z ám b a jö h e tő  s t a t i s z t ik a i  a la p  az  é lv e  s z ü le te t t  g ye r ­
m ek ek  s z ám a  v o ln a , de ez  c s a k  b iz o n y o s  fe l té te le k k e l  
le n n e  h a s z n á lh a tó .  É n  ö s s z e h a so n lí tá s a im  a la p j á u l  a z t  
v e t tem , h o g y  1000 é lő  g y e rm e k  s z ü le té sé re  h á n y  a n y ai  
m ű té t i  é s  g y e rm e k á g y i  h a lá l  e s ik . E z  a z  ö s s z e h a so n lí ­
t á s i  b á z is  am e lle t t ,  h o g y  ig a z s á g o s , a z é r t  i s  c é lsz e rű , 
m e r t  a  s z ü k sé g e s  a d a to k  m in d e n  á l lam  s t a t i s z t i k á j á ­
b a n  fe l v a n n a k  d o lg o z v a  s k ö n n y e n  h o z z á fé rh e tő k . 
N ézzü k  a z  i ly e n  a la p o n  k é s z ü lt  ö s s z e h a so n lító  s t a t i s z ­
t i k á t .
1000 é lő  g y e rm e k  s z ü le té sé re  e s ik  m ű té t i  é s  g y e rm e k­
á g y i  a n y a i  h a lá lo z á s :
S v é d o r s z á g  . . > . . . . .  2-3
O la s z o rs z á g  ............................... 2-7
N o rv é g ia  ....................................2-9
P o ro s z o rs z á g  ...........................3-2
N a g y -M a g y a r  o r s z á g  . . .  3-6
A n g l ia  és  W a l e s ...................... 4-1
J a p á n ............................................. 41
Ü jz e e la n d  ....................................4-6
F r a n c ia o r s z á g  ...........................5-2
S k ó c ia  ........................................ 5'2
A u s z t r á l i a ................................... 5-3
Í r o r s z á g .........................................5-5
S v á j c ............................................. 5-6
S p a n y o lo r s z á g  ...........................5-7
B e lg ium  ......................................... 5-8
E g y e s ü l t -Á l l a m o k ...................... 7-6
E z  a z t  je le n t i ,  h o g y  a z  E g y e s ü l t -Á l lam o k b a n  e g y  
é v  a l a t t  (1919) é lv e  s z ü le te t t  2,591.000 g y e rm e k  19.692 
a n y á n a k  k e r ü l t  a z  é le té b e . A z  összes tö b b i  (a  s t a t i s z t i ­
k á b a n  fe lso ro lt)  á l lam o k  g y e rm e k á g y i  h a lá lo z á s á n a k  a  
k ö z é p a rá n y o s a  4-3 :1000. V a g y is ,  h a  az  a  k é t  é s  fé lm illió  
am e r ik a i  g y e rm e k  s z é ts z ó r ta n  e z en  o r s z á g o k b a n  jö t t  
v o ln a  v i l á g r a ,  a k k o r  8850 a m e r ik a i  a n y á v a l  k ev e sebb  
p u s z tu l t  v o ln a  e l c s a k  a b b a n  az  e g y  e sz tendő ben .**
E g y  m á s ik  s ta t i s z t ik a ,  m e ly b ő l í t é l e t e t  f o rm á l ­
h a tu n k  az  am e r ik a i  sz ü lé sz k ed é s rő l, a  k ö v e tk e z ő :
1000 é lő  g y e rm e k  s z ü le té sé re  e s ik  m ű té t i  é s  g y e rm e k­
á g y i  a n y a i  h a lá lo z á s :
1917 1918 1919 1920 1921
a  n a g y v á ro s o k b a n  . . . 7 9-6 7-9 8-6 7-7
a  v i d é k e n .................. . . 6-2 8-7 6-9 7-4 5-9
v a g y i s  a  n a g y v á ro s o k  s t a t i s z t ik á ja ,  a h o l  p e d ig  tö bb  
az  o rv o s , k ö ze lebb  az  o rv o s i  s e g í ts é g , tö b b  é s  jo b b a n  
fe ls z e re lt  in té z e t  v a n , m in t  a  v id é k en , n a g y o b b  az  
a n y a i  h a lá lo z á s .  E n g e d te s s é k  m eg , h o g y  a  v á r o s i  és  a 
v id é k i  s t a t i s z t ik a  k ü lö n b sé g én e k  o k á t  n e  én  fe jts em  
m eg , h a n em  k é t  m á s ik  a d a t t a l  te g y em  m in d e n k i  á l ta l  
m e g fe j th e tő v é :  M a s s a c h u s e t ts  á l lam b a n  1922-ben 78 sz ü ­
le té s re  e s e t t  e g y  c s á s z á rm e ts z é s , a  b o s to n i k l in ik á n  
15 s z ü lé s re . U g y a n e z e n  á l lam b a n  1923 o k tó b e rb e n  27 asz- 
szo n y  h a l t  m eg  szü lé s  k ö v e tk e z té b en , eb b ő l 9 c s á s z ár-  
m e tsz é s  u tá n .  E z e k  a z  a d a to k  k ö n n y e n  m e g fe j th e tő v é  
te sz ik  n em c sa k  a z  a m e r ik a i  k é ts é g b e e j tő e n  ro s s z  a n ya i  
h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám  o k á t,  de a z t  is , h o g y  m ié r t  az  
o rv o sb a n  s z e g én y  v id é k i  k e rü le te k  s t a t i s z t i k á j a  jo b b , 
sz em ben  a  n a g y v á ro s o k é v a l.
M ég  e g y  s z ám a d a t ta l  k é n y te le n  v a g y o k  te r h e ln i  
f ig y e lm ü k e t, h o g y  e n n e k  a  m a g a s  a n y a i  h a lá lo z á s i  
a r á n y s z ám n a k  az  o k á t  t i s z t á n  le h e s s e n  lá tn i .  A z  am e ­
r i k a i  b e v á n d o r ló k  n a g y o b b  ré sze  s z e g é n y so rs ú  em b e r e k ­
bő l, c s a lá d o k b ó l á ll, k ik  o rv o sh o z  c s a k  le g u to ls ó  es e t ­
b e n  fo rd u ln a k ,  s z ü lé sn é l  a  s a j á t  n em z e tis é g ű  b á b á t  v e ­
s z ik  ig é n y b e  e lső so rb a n , e z u tá n ,  h a  h o z z á ju tn a k ,  s ajá t  
f a j t á ju k b ó l  v a ló  o rv o s t , s  c s a k  u to lsó  e s e tb e n  a m e r ik a i
** A z  i t t  k ö zö lt s t a t i s z t ik a i  ö s s z e h a s o n l í tá s o k a t  a  
R o c k e fe lle r  F o u n d a t io n h o z  b e a d o t t  je le n té s em b e n  n a g y ­
já b ó l  u g y a n íg y  d o lg o z tam  fe l.
d o k to r t .  H a  ö s s z e h a s o n l í t ju k  a  b e v á n d o ro l t  és a  b e n n ­
s z ü lö t t  a s sz o n y o k  szü lé s i h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám á t ,  a z t 
t a l á l ju k ,  h o g y  a  b e n n s z ü lö t te k é  m in d en  é v b en  m a g a ­
s a b b , m in t  a  b e v á n d o ro l ta k é .
100 élő  g y e rm e k  s z ü le té sé re  e s ik  m ű té t i  é s  g y e rm e k ­
á g y i  a n y a i  h a lá lo z á s :
A m e r ik á b a n  s z ü le te t t B e v á n d o ro l t
a s sz o n y o k b ó l: a s sz o n y o k b ó l:
1919 . .
. . . 7-4 5-6
1920 . .
. . .  8-0 6-1
1921 . .
. . . 6-7 5-5
M ie lő tt  v é g le g e se n  a z  o rv o so k  szü lé sz i te v é k e n y ­
sége , i l le tő le g  h e ly te le n  s zü lé sz k ed é se  r o v á s á r a  í rn o k  
e z ek e t a z  e r e dm é n y e k e t ,  lá s s u k , h o g y  v á j jo n  n em  k e ­
re sh e tő -e  az  ok  a  s z ü lő a s s z o n y o k b an . A  s zű km ed e n cék 
s z á z a lé k a  az  E g y e s ü l t -Á l lam o k b a n  k ö rü lb e lü l  u g y a n a z , 
m in t  n á lu n k .  K ü lö n b s é g  c s a k  a  te rh e s s é g i  to x ic o s iso k  
g y a k o r is á g a .  K ü lö n b e n  m in d e n  k ö rü lm é n y  az  am e r ik a i  
a s sz o n y o k  j a v á r a  k e lle n e  h o g y  b i l le n ts e  a  s t a t i s z t ik a  
m é r le g é t :  a  jó l tá p lá l t s á g ;  h o g y  o rv o s i  s e g í ts é g e t  az  
a m e r ik a i  a s s z o n y  h am a r a b b  v e sz  ig é n y b e , m e r t  íg y  v a n  
n ev e lv e , s a n y a g i l a g  is  k ö n n y e n  t e h e t i  (az  id e jé b e n  
j ö t t  o rv o s i  s e g í ts é g n e k  p e d ig  n a g ym é r té k b e n  k e llen e  
j a v í t a n i a  az  a n y a i  p u e r p e r a l i s  h a lá lo z á s i  s t a t i s z t ik á t ) ;  
to v á b b á  a z  is ,  h o g y  a z  E g y e s ü l t -Á l lam o k b a n  a  r e n d e s  
s z ü lé s t  i s  o rv o s  v e z e ti  é s  n em  b áb a , m in t  n á lu n k .  E z  
u tó b b i  i s  o ly a n  tén y ező , m itő l  c s a k  a z t  le h e tn e  v á rn i ,  
h o g y  a  m ie n k é n é l  jo b b  s ta t i s z t ik á h o z  s e g í ts e  az  
a m e r ik a ia k a t .  A z o n b an  é p p e n  a z  e llen k e ző  e re dm én y ­
h e z  v ez e t, m in t  a  f e n t i  ö s s z e h a so n lí tá so k  m u ta t já k .  A k i  
i sm e r i  s z ü lé sz e ti  in té z e te ik  m u n k á já t  s a z  o rv o so k  s z ü ­
lé s z e ti  k ik ép z é sé t, a z  n em  is  c s o d á lk o z h a t ik  ezen . A zo n ­
b a n  n em  a z  a m e r ik a i  o rv o sk ép z é s  az  e lő a d á som  tá r g y a,  
m o s t  in k á b b  o t t  fo ly ta tom , h o g y  m ik e t  l á t t a m  szü lé sz ­
k e d é sü k  m eg fig y e lé se  kö zb en , am ik  a  f e n t i  ö s s z e h a so n ­
l í tó  s t a t i s z t ik á k  e g y b e á l l í t á s á r a  k é s z te t te k . V a g y  fe l ­
tű n ő e n  jó t  k e l le t t  v á r n o m  tő lü k , v a g y  f e l tű n ő e n  ro sz - 
s z a t ,  k ü lö n b e n  n em  l e t t  v o ln a , am i e r r e  a  m u n k á r a  ö sz ­
tö k é l je n . A  k ö v e tk e z ő k b ő l l á th a tó  lesz, h o g y  jo b b a t a 
m ie in k n é l  n em  v á r h a t t a m ,  c s a k  ro s s z a b b a t .  M e g je g y ­
zem , h o g y  k is eb b  in té z e te k  m e lle t t ,  a  le g n a g y o b b  és 
le g jo b b  n e v ű  in té z e te k b e n  g y ű j tö t t e m  az  a lá b b i  t a p as z ­
t a l a to k a t ,  m in t  am ily e n e k  a  H a r v a r d ,  Y a le  és a  Y ohn s  
H o p k in s  e g y e tem , a  c h ic a g ó i  k l in ik á k ,  a  M ay o -k lin i-  
k á k  s z ü lé s z e ti  o s z tá ly a , s tb .
M iv e lh o g y  m á r  em lí te t tem  a z t, h o g y  a  te rh e s s é g i  
to x ic o s is  n a g y o b b  s z ám b a n  fo rd u l  e lő  o d a á t,  m in t  n á­
lu n k , e n n e k  k eze lé sév e l k ezdem . A  te r h e s  a s sz o n y o k  
e lle n ő r  zé sé re , a z  e k lam p s iá t  m e g g á t la n d ó , á l t a l á b an  
ig e n  n a g y  g o n d o t  f o r d í ta n a k .  A  szü lé sz e ti  k l in ik á k  am - 
b u l a n t i á j á n a k  m u n k á ja  (n em te rh e s  n ő b e te g e k e t  i t t  
n em  v iz sg á ln a k )  tu la jd o n k é p e n  e b b e n  m e rü l  k i. D e  az  
e r e dm é n y  m eg  is  lá ts z ik ,  m e r t  e z en  re n d s z e re s  p ra e v e n -  
t i v  v iz s g á la to k  b ev e ze té se  ó ta  a z  e k lam p s ia -e s e te k  
s z ám a  n a g y o t  e s e tt .  A  b o s to n i k l in ik á é  v o l t  ebben  az  
ú j í t á s b a n  a  v e z e tő  sze rep . A z  e k lam p s ia  k ez e lé séb en 
a z o n b a n  a n n á l  h á t r a m a r a d o t t a b b a k .  E z z e l n em  a k a ro m  
a z t  m o n d a n i,  h o g y  a  m i e k lam p s ia -k e z e lé s ü n k  m á r  t ö ­
k é le te s í té s r e  n em  s z o ru l  és  te l je s e n  k ie lé g í tő  e r e dm é ­
n y e k e t  ad , h is z e n  am íg  a z  e k lam p s iá t  k iv á l tó  ok  n em  
ism e re te s ,  a d d ig  n em  is  v á r h a tó ,  h o g y  a  so k  m in d e n ­
fé le  th e r a p ia i  k í s é r l e t  h e ly é t  v a lam i  h a tá r o z o t t ,  a  m o s ­
t a n in á l  jo b b  e r e d m é n y t  f e lm u ta tó  k eze lé s i m ó d sz e r  fo g ­
l a l j a  el. D e  a z  am e r ik a i  t h e r a p i á t  en n ek  e lő re b o c s átá s a  
u t á n  is  c s a k  r é g e n  tú lh a la d o t t  ó s d is á g n a k  t e k in th e t ­
jü k .  A z  e m l í t e t t  b o s to n i k l in ik á n  p l. m ég  m a  is  v a g y  
a z o n n a l i  c s á s z á rm e ts z é s  a  th e r a p ia ,  v a g y  p e d ig  c o n s e r ­
v a t iv e  ú g y  k ez e ln ek , h o g y  g y om o rs o n d á n  á t  k e se rű só - 
o ld a tb a n  p á r  c sepp  c h io to n o la ja t  a d n a k ,  am iv e l  a  iné-
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r e g  e l im in á lá s á t  é s  a  s z ü lé s  g y o r s í t á s á t  a k a r j á k  e lé rn i .  
E h e ly e t t  p ed ig , am in t  v o l t  a lk a lm am  lá tn i ,  m á r  m a g a  
ez a  m a n ip u la t io  is  r o h am o t  v á l t  k i s m iv e l  sem m i n a r ­
k o t ik um o t,  s e d a tiv um o t,  v a g y  v é r le b o c s á tá s t  n em  a l ­
k a lm a z n a k , a  ro h am o k  g y o r s  e g y m á s u tá n b a n  ism é tlő d ­
n ek . E k lam p s ia -k e z e lé s ü k n e k  ezen  k é t  f a j t á j a  közü l 
(d om in á ló  a c s á s z á rm e ts z é s )  te rm é sz e te s e n  e g y ik  sem  
a d j a  a  n ém e te k  é s  a  m i e o n s e rv a t iv  th e r a p iá n k  e r e d ­
m én y e it .  H o g y  m ié r t  n em  a lk a lm a z z á k  a  n á lu n k  is  
h a s z n á la to s  e o n s e rv a t iv  k ez e lé s i m ódo t, a n n a k  m e g ­
g y ő ző d é sem  s z e r in t  az  a z  o k a , h o g y  e z  k i t a r t á s t ,  t ür e l ­
m e t  ig é n y e l  s  em e lle t t  é r e t t  s zü ló sz i ju d ic iu m o t  a n e ­
t a l á n  s z ü k sé g e s  k iseb b  m ű té t  ( f o rd í tá s - e x tr a c t io ,  fogó) 
m e g v á la s z tá s a  s h e ly e s  id e jé n e k  m e g á l l a p í t á s a  t e k in te ­
té b en . S  ism e rv e  az  a m e r ik a i  g o n d o lk o z á sm ódo t, hozzá- 
te h e tem  az t is, h o g y  íg y  az  o rv o s  e le s ik  a  c s á s z á rm e t ­
szé s tő l, am i e g y e t  j e le n t  (o tt, ah o l o ly an  n a g y  s z áz a ­
lé k a  a  s z ü lő n ő k n ek  o rv o s i  h o n o rá r iu m o t  fizet) a  r e la ­
t iv e  a la c so n y a b b  d í ja z á s s a l .  A z a m e r ik a i  o rv o s i i r o d a ­
lom b an  c sak  l e g ú ja b b a n  le h e t  o lv a sn i o ly a n  k ö v e te lé ­
s ek e t, h o g y  té r j e n e k  á t  a  e o n s e rv a t iv  e k lam p s ia -k e z é -  
lé s re , m e r t  ezzel a z  e re dm én y e k  so k k a l  jo b b a k  (Rice 
!6% m o r ta l i tá s  — 13% co n se rv a tiv v e l) .  D e c so d á la to s ­
k ép en  a  e o n s e rv a t iv  k e z e lé s t  sem  a k a r j á k  ú g y  á tv e n n i ,  
a h o g y a n  m ó d ju k b a n  v o ln a , h a n em  a  v é r le b o c s á tá s  +  
S tr o g a n o f f - k ú r á t  k om b in á l já k  a  k e s e rű só  é s  c h ro to n - 
o la j-m ó d sz e rü k k e l. A  S tro g a n o f f -k ú rá b ó l  c s a k  a  m o r ­
f in t t a r t o t t á k  m eg , s  ez t a j á n l j á k  in d iv id u a l iz á l t  m eny - 
n y is é g b e n :  ó r á n k in t  1—15  cg -o t a d n a k ,  am íg  a lé lek zés  
é s z re v e h e tő e n  r i t k u l .  E z e k  a  e o n s e rv a t iv  k ez e lé s i kí s é r ­
le te k  is  c sak  le g ú ja b b  k e le tű e k , 1924 k ö zep é rő l d a tá ­
ló d n ak .
E lő b b  k é ts é g b e  v o n tam  a z  am e r ik a ia k  h e ly e s  szii- 
lész i ju d ic iu m á t  a m ű té t  id e jé n e k  m e g v á la s z tá s a  t e kin ­
te té b e n . K é t  p é ld á v a l  fo g om  m á s  á l t a l  is  é r th e tő v é  és  
e l fo g a d h a tó v á  te n n i  ez t a  k r i t i k á t .  A z e g y ik  az , h o g y  
a  fo g ó t m á r  k é tó rá s  k i to lá s  u tá n  a lk a lm a z z á k , h o lo t t  
1 a d ju k ,  h o g y  a  k é tó rá s  k i to lá s  p r im ip a r á n á l  m ég  
p h y s io lo g iá s ,  ez  m a g á b a n  m ég  n em  le h e t  t e h á t  in d ic a -  
t io  a  b e a v a tk o z á s r a .  E z t  a  tú lz á s t  n y i lv á n v a ló a n  a n n á l  
a p o n tn á l  is  em l í th e t te m  v o ln a , ho l az  o rv o s i  d í ja z á s ­
sa l h o z tam  k a p c s o la tb a  a z  e k la n x p s ia  tú l te n g ő  seb é sz i 
k eze lé sé t. A  m á s ik  a  f a r f e k v é s e s  szü lé s  k eze lése . A z  i t t  
k ö v e te t t  t h e r a p i á j u k a t  m ég  k ev é sb b é  le h e t  m eg é r te n i ,  
m in t  a  fogó  e lh am a rk o d o t t  a lk a lm a z á s á t .  H a  a  m éh ­
s z á j  a n n y i r a  t á g u l t ,  h o g y  az  e x t r a c t i ó t  m eg en g ed i, 
a k á rm i ly e n  m a g a s a n  is  v a n  a  f a r  (m ég  sz e ren c se , h a  
a  b em e n e t  f e le t t  v a n  és  m o z g a th a tó ,  m e r t  i ly e n k o r  láb -  
le h o z a ta l la l  e lé g  k ö n n y e n  le h e t  b o ld o g u ln i) ,  e rő szak o s -  
k o d n a k  és  e x t r a h á l j á k  a  m a g z a to t .  A  h á t r á n y a  e n n ek  
a z  e rő s z a k o s s á g n a k  p e rsz e  n em c sa k  a  ro s sz a b b  a n y a i  
m o rb id i tá s o n  és  m o r ta l i tá s o n ,  h a n em  e ls ő so rb a n  a  m ag  
z a ti  h a lá lo z á s i  s z á z a lé k o n  lá ts z ik  m eg . A  g y o r s a n  
k e r e s z tü lh ú z o t t  f a r  k ü lö n ö se n  p r im ip a r á n á l  n em  t á g í t ­
v á n  e légg é  a  l á g y  s z ü lő u ta k a t ,  a  v á l l  é s  a  fe j k i f ej té s e  
m in d ig  n a g y o b b  e r ő t  v e sz  ig én y b e , a  n y a k r a  g y a k o ro lt  
e rő s z a k o s  h ú z á s n a k  p e d ig  a  k ö v e tk e zm én y e i a zok  az 
i n t r a c r a n i a l i s  v é rz é se k , te n to r iu m -s z a k a d á s o k ,  am e ly e k  
p á r  n a p o n  b e lü l  a z  ú js z ü lö t t  h a l á l á t  okozzák . E g y m á s ­
u t á n  h á ro m  i ly e n  f a r fe k v é s -k e z e lé s t  l á t t a m  a  b o s to n i 
k l in ik á n ,  s h á ro m  te n to r iu m - s z a k a d á s t  n é h á n y  n a p p a l  
k é ső bb  a  s e c tió n á l.
A  s z ü lé s z e ti  k l in ik a  h u l lá in a k  b o n c o lá s á t  le g tö b b  
h e ly e n  u g y a n a z o n  é p ü le tb e n , a  k l in ik á n  v é g z i a  k ó r ­
b o n cn o k , v a g y  m in t  C h ic a g ó b a n , az  e g y ik  k l i n ik a i  o r ­
v o s . É s  p e d ig  n em  is  v a lam i  k ü lö n fe k v ő  ré sz éb en  az 
é p ü le tn e k , a  b o s to n i  eg é szen  m o d em , ú j  k l in ik á n  p l. 
k ö z v e tle n  a z  o rv o s i  é tk ez ő  m e lle t t  v a n  a  b o n co ló h e ly i ­
ség . H o g y  m e n n y ir e  n em  l á t j á k  e b b e n  a  s e b é sz i-szü lé sz i
t i s z ta s á g  le g e lem ib b  k ö v e te lm én y é n e k  a  m eg s é r té s é t ,  
abbó l lá ts z ik ,  h o g y  k é t  m á s ik  k l in ik á n ,  h o l  k ü lö n b e n  
eg ész  A m e r ik á b a n  a  le gm ag a s a b b  n iv e a u jú  szü lé sz e t 
fo ly ik , a  b a l t im o re - in  és a  n ew -h a v e n - in ,  a  s z ü lé sz e ti  
k l in ik á tó l  a  k ó rb o n c ta n i  in té z e te t  e g y  a j tó  v á la s z t ja  
el, m e ly en  k e re s z tü l  s z a b a d  az  á t j á r á s  m in d e n  id ő b en . 
Az a m e r ik a i  o rv o sn e v e lé s  és a  szü lészeti- o k t a t á s  k é ­
n y e s  k é rd é s é t  n em  a k a ró m  m o s t s em  é r in te n i ,  d e  k é p ­
z e ljé k  el a n n a k  a z  o rv o s g e n e ra t ió n a k  a  g y e rm e k á g y i  
lá z  m eg e lő z é sé rő l k ia la k u l t  é rz é k é t,  m e ly  i ly e n  v iszo ­
n y o k  k ö zö tt  n ő t t  fe l! H iá b a  fü g g  o t t  a  b a l t im o r e i  ta n ­
t e r em  f a lá n  a  S em m e lw e is  a r c k é p e , h a  a  s z e llem é t n em  
o l t já k  be le  a  jö v e n d ő  szü lé szekb e .
A h o l a  le g jo b b  in té z e te k  is  íg y  d o lg o zn ak , k ö n y - 
uy en  m eg é r th e tő , h o g y  o tt h o g y an  k a p h a t  l á b ra  és talá l  
k ö v e tő k re , az  o ly a n  k ö zv e sz é ly e s  szü lé szk ed é s , m in t a m i ­
ly e n  a  Pottcré. Ö m in d e n  eisetben , n o rm á l is  m eden cén é l 
és  n o rm á l i s  fe k v é sn é l is  b e lső  l á b r a f ó r d í t á s t  é s  e xt r a c ­
t ió t  v ég e z  s a z t  a k a r j a  e lh i te tn i ,  h o g y  ez e lő n y ö seb b  
a n y á r a ,  m a g z a t r a  n ézv e  e g y a r á n t .  1400 szü lé sb ő l 12 
s p o n tá n  s z ü lé s t  t ü n t e t  fe l s t a t i s z t ik á já b a n ,  e z  u tó b b ia k  
t. i. a  k i to lá s  le g v é g é n  je le n tk e z te k ,  a z u tá n  240 c s á s z á r ­
m e tsz é s t ,  a  tö b b i  p e d ig  m in d  l á b r a f ö r d í t á s  +  e x tr a c t ió -  
v a l  b e f e je z e t t  szü lé s . S  ő  n em  az  e g y e d ü li  k ö v e tő je n ­
nek  a b ű n ” ; szü lé sz isk o lá n ak , so k an  m ások  is  do lgoz­
n a k  íg y , k ü lö n ö se n  a v id é k i  v á ro so k b a n , b á r  a  fő  s zó ­
s zó ló ja  e n n e k  az  i r á n y z a tn a k  Potter. T o v á b b á  o t t  v a n  
a  p i t u i t r i n  h a s z n á la tá v a l  v a ló  tem é n te le n  v is sz aé lé s , 
m e ly n ek  ju d ic iu m  n é lk ü l v a ló  a lk a lm a z á s a  a n n y i  asz- 
sz o n y  é le té b e  k e rü l .  E g y  eg é sz  o rv o s i  g á r d a  lé te z ik , 
m e ly  a  p i t u i t r i n t  ú g y  n e v e z i:  „ fogó  a  m e llé n y z se b b e n “', 
am iv e l,  h o g y  m i t  a k a r n a k  k ife je z n i ,  k ö n n y e n  é r th e tő .  
H o g y  a  sz ü lé sz i g o n d o lk o z á s  a la c s o n y  n iv e a u já t  m ég  
e g y  p é ld á v a l  i l lu s z t r á l jam ,  e g y ik  jó n e v ű  szü lé sz tő l á t ­
tam , h o g y  e g y  a s s z o n y n á l ,  k in e k  szü lé s  e lő t t  m a g a s ab b  
v o l t  a  v é rn y om á s a ,  m ik o r  g y e rm e k é t  m eg s z ü l te ,  azza l 
a  m egok  o lá s s a l  h a g y t a  le k ö té s  n é lk ü l  a  k ö ld ö k z s in ó r  
le p é n y  fe lé  e ső  c s o n k já t ,  h o g y  h a d d  v é re z z en  a zo n  át  
az  a s sz o n y , ú g y is  m a g a s a b b  a  v é rn y om á sa .
A m ik e t  i t t  e lm o n d tam , a z é r t  t e t tem ,  h o g y  b á r k i  
m e g b í r á lh a s s a  m a g a  is  az  am e r ik a i  v ez e tő  in té z e te k  
szü lé sz i m u n k á já t .  E h h e z  a  szü lé szk ed é sh e z  h o z z á a d v a  
a  s z ü lé s z e ti  o k ta tá s n a k  e lh a n y a g o l t  v o l tá t ,  e r e dm é n y ü l  
jö n  k i az  a n y a i  m o r ta l i t á s i  s t a t i s z t ik a ,  m e ly b ő l e lő a d á ­
s om m a l k i in d u ltam .
A  szü lés  f á jd a lm a t l a n n á  té te lé r e  tö b b  e l j á r á s t  a l ­
k a lm a z n a k . A  s c o p o lam in -m o rf in -b ó d ítá s t  m ég  m a  is  
v é g z ik  a  b o s to n ia k , d e  tö b b  n a g y o b b  k l in ik a  m á r  e l ­
h a g y ta .  N ew  Y o rk b ó l in d u l t  k i  a  Givathmey  a j á n lo t t a  
k o m b in á l t  s u b e u ta n  (m a g n e s iu m su lf a t  é s  m o rf in ) - re c ta -  
l is  (a e th e r ,  a lk o h o l, c h in in )  m e th o d u s . 27 e se tb e n  
l á t t a m  a lk a lm a z n i,  « b á r  ro s sz  h a t á s t  sem  a n y á r a ,  sem  
m a g z a t r a  e g y s z e r  s em  é sz le ltem , de j ó t  sem . A n a lg e s iá t  
é s  am n e s iá t  e g y e t le n  e se tb e n  s em  l á t t a m ,  m ég  c s a k  a 
f á jd a lo m  c sö k k e n é sé t  s em  v e t t e m  észne. S z ü lé sn é l a  k i ­
to lá s  a l a t t i  f á jd a lm a k  e n y h í té s é re  m in t  a n a lg e t ic u m o t ,  
to v á b b á  s z ü lé s z e ti  m ű té te k n é l  m in t  n a r k o t ik u m o t  e lég  
k i t e r j e d t e n  h a s z n á l já k  a  n i t ro g e n -m o n o x y d o t  o x ig é n ­
n é l  k e v e rv e  be lé liegez te tés  ú t j á n .  H á t r á n y a  a  k ö lts é g e s  
v o l ta ,  m e ly  m ég  A m e r ik á b a n  is  k o r lá to k  közé  s z o r í t j a  
h a s z n á lh a tó s á g á t .  S o k  e s e tb e n  l á t t a m  a lk a lm a z n i,  s 
c s a k  d ic s é rn i  tu d o m  ú g y i s  m in t  a n a lg e t ik u m o t ,  ú g y is  
m in t  n a r k o t ik u m o t .
A  v é r á tö m le s z té s t  e lég  g y a k r a n  a lk a lm a z z á k  
o d a á t  a  szü lé sz ek  is . A  le g tö b b  n a g y o b b  k ó rh á z  m á r  
e lő re  g o n d o sk o d ik  a  „ s p e n d e r“-rő l, k in e k  v é r é t  m e g ­
v iz s g á l já k ,  s  az  o s z tá ly t ,  h o g y  a z  a g g lu t in á lá s  s z em ­
p o n t já b ó l  m e ly ik b e  ta r to z ik ,  e lő re  m e g á l la p í t já k .  Ez ek  
50—60 d o l lá r é r t  a d n a k  500 cm 3 v é r t  a  k iv é r z e t t  a s s z o n y ­
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n a k .  J e le n tő s é g e  e n n e k  a  m ó d sz e rn ek  n em  a n n y i r a  az  
a c u t  a n a em ia  le g n a g y o b b  v e sz é ly én ek  a  le k ü zd é séb en  
v a n ,  m e r t  h is z e n  ez  az  e l j á r á s  m ég is  a n n á l  h o sszab b  
id ő t  ig é n y e l,  m in t  am e n n y i  id e ig  a z  a c u t  a n a em iá s  vá r ­
h a tn a ,  h a n em  a b b a n  v a n , h o g y  a z  a n a em iá s  fe lé p ü lé s é t  
lé n y e g e se n  m e g g y o r s í t j a .  H a s z n á l já k  a  c i t r á to s  m e tho - 
d u s t  is , m eg  a  P e r c y - f é lé t  is , m e ly  a b b a n  á ll, h o g y  a  
v é r t  p a ra ff in o z o tt  ü v eg h e n g e rb e n  fo g já k  fe l, s  ané lkü l, 
h o g y  a  v é rh e z  v a lam i  a lv a d á s t  g á t ló  a n y a g o t  a d n á n a k ,  
c s a k  a  t i s z t a  v é r t  öm le s z tik  á t .
V é g ü l  m ég  e g y  p á r  szó t a r ró l ,  h o g y  m ié r t  é p p en  
a  s z ü lé s z e t  te r é n  i ly e n  fo k ú  a  v is s z am a ra d á s .  H a  e g y  
jó h is z em ű  seb é sz  k ö zö n sé g e s  m a s t i t i s  m ia t t ,  a m in t  al ­
k a lm am  v o l t  l á tn i ,  a z  e g é sz  em lő t a m p u tá ln i  a k a r j a , 
a k k o r  a  b e te g n e k  m ó d já b a n  v a n  m á s  o rv o sh o z  is  f o r ­
d u ln i ,  m á s  o rv o s n a k  is  k ik é rn i  a  v é lem én y é t, t e h á t  az 
i ly e n  v is s z a é lé s  a  b e te g  te s té v e l  a  le g tö b b  e s e tb e n  m ég is  
m e g a k a d á ly o z h a tó  m á s  o rv o s  á l ta l .  A  s z ü lé s z e tb e n  
a z o n b a n  n em  íg y  v a n . I t t  le g tö b b s z ö r  id ő  n in c s e n  a ra ,  
h o g y  m á so k n a k  a  v é lem é n y é t  is  m eg  le h e s s e n  k é rd e z n i, 
k ü lö n ö s e n  h a  az  e lő szö r m e g k é rd e z e t t  o rv o s  n a g y o n  
s ü rg ő s e n  s z ü k sé g e sn ek  l á t j a  a  b e a v a tk o z á s t .  T e h á t  az 
a m e r ik a i  o rv o s  ü z le t i  sze llem e  le g k ö n n y e b b e n  é rv é n y e ­
s ü lh e t  a  szü lé sz i p r a x is b a n .  E z  a z  e g y ik  ok, a m ié r t  s z ü ­
lé s z e ti  e r e dm é n y e ik  o ly a n  ro s s z a k . A  m á s ik  az, h o g y  
szü lé sz e ti  e s e tn é l  a z  o rv o s  j u d ic iu m a  k ü lö n ö se n  p ró ­
b á r a  v a n  tév e , m e r t  r e n d s z e r in t  k é t  é le t,  az  a n y á é  é s  a  
m a g z a té  v a n  le té v e  a  k ezéb e  s a n n a k  h e ly e s  m é r le g e ­
lé se , h o g y  e g y ik e t  m e n n y ir e  k o c k á z ta t ja  a  m á s ik é r t ,  
n em c sa k  le lk i ism e re te s s é g e t ,  de g y a k o r la to t ,  t a p a s z t a ­
l a t o t  i s  ig é n y e l.  N em  le h e t  jó  s z ü lé s z  a z , a k i  a  P o t t e r -  
fé le  s a b lo n n a l  a k a r  m in d e n  szü lé sz i f e la d a to t  m eg o l ­
d a n i ,  sem  az , a k i  m in d e n  f a r fe k v é s n é l ,  a m in t  em l í te t ­
tem , a k á r  e l jö t t  az  id e je , a k á r  nem , e x t r a h á ln i  ak a r . 
M á r  p e d ig  a z  am e r ik a i  o rv o sk ép zé s  m e l le t t  h e ly e s  s z ü ­
lé sz i ju d ic iu m  k i  n em  f e j lő d h e t ik  m á r  c sa k  az  id ő  rö ­
v id s é g e  m ia t t  sem , m ég  h a  a z  a l a t t  e g é szen  tö k é le te s  
szü lé sz i p é ld a a d á s t  l á tn á n a k  is  m in d e n  e g y e tem en , 
am ire  p e d ig , a m in t  p é ld á k k a l  i l lu s z t r á l ta m ,  n in c s e n  a l ­
k a lm u k .  E z  a  m á s ik  ok, a m ié r t  a z  e r e dm é n y e ik  o ly an  
g y e n g é k , am ily e n n e k  a z t  v á z o ln i  k é n y te le n  v o l tam .
K ö v id e n  ö s s z e fo g la lv a :  az  E g y e s ü l t -Á llam o k  a n y a i  
m ű té t i  és  g y e rm e k á g y i  h a lá lo z á s i  s t a t i s z t ik á j a  az  ösz- 
szes  m eg b íz h a tó , s t a t i s z t ik á t  v ez e tő  á l lam o k  k ö z ö tt a 
le g ro s s z a b b . E n n e k  e g y ik  o k a  az , h o g y  a  s z ü lé s z e t  t a n í ­
t á s a  (ez t a  p o n to t  m á s  h e ly e n  fo g om  m ég  ré sz le te zn i)  
re n d k ív ü l  e lh a n y a g o lt,  m á s ik  oka, h o g y  m ég  a  v ezető  
in té z e te k  s zü lé szk ed é se  sem  ü t i  m eg  a  m i m é r té k ü n k e t ,  
a  h a rm a d ik  ok p ed ig , h o g y  a z  a m e r ik a i  o rv o so k  m ű k ö ­
d é sé b en  a z  a l t r u i sm u s  r o v á s á r a  tú l s á g o s a n  é rv é n y e s ü l  
az  ü z le ti  sze llem .
T H E R  A P I A
A  szolnoki m. kir. bábaképezde közlem énye.
A tutocain  értéke a  lum balanaesthesiában .
I r t a :  Konrád Jenő  dr.
A z in h a la t ió s  é r z é s te le n í té s t  e g y  n ő g y ó g y á s z  
(Simpson), a  lu m b a la n a e s th e s iá t  e g y  sebész  (Bier) 
a d t a  a  k e z ü n k b e . C so d á la to s , h o g y  a z  u tó b b in a k  s o k ­
k a l  tö b b  h ív e  v a n  a  n ő g y ó g y á sz o k  k ö zö tt, m íg  a  seb é­
szek  e g y  jó ré s z e  tú ls á g o s  és  tu d om á n y o s a n  sem  ig a ­
z o lh a tó  e l le n s z e rv v e l v i s e l te t ik  i r á n t a .  P e d ig  — am in t  
a z t  n a g y o b b  s t a t i s z t ik á k  ig a z o l já k , íg y  le g ú ja b b a n  
Jaschke  is  — a  h a lá lo z á s i  sz á z a lé k  a  k é t  m ó d sz e r  h a s z ­
n á la tá b a n  n em  m u ta t  m a  m á r  lé n y eg e s  e l té ré s t .
M á r  b izo n y o s  n a g y o b b  jo g o s u l ts á g g a l  em lí t ik  a  
lu m b a la n a lg e s iá k a t  k ö v e tn i  s z o k o tt  f e j f á j á s t ,  m in t
am e ly  a  lu m b a l is  a n a e s th e s iá n a k  e g y ik  h á t r á n y á t  k é ­
p ez i. E z e n  f e j f á já s o k  o k á t  Jaschke  az  a n a e s th e t iz á ló  
( tro p o co ca in )  o ld a tn a k  az  am p u l lá k b a n i  e lv á l to z á s a  
á l t a l  k e le tk e z e t t  a c id i tá s b a n  v é lte  m e g ta lá lh a tn i .  M i ­
h e ly t  Jaschke  a z  á l t a l a  h a s z n á l t  t r o p a c o c a in t  k o n y h a ­
s ó o ld a t  h e ly e t t  d e s t i l lá l t  v íz b e n  o ld o t ta ,  ezek  a  k e l le ­
m e tle n sé g e k  is  c sö k k e n te k . J e le n le g  az  á t t e k in th e tő  
s t a t i s z t ik a i  a d a to k b ó l a  lu m b a la n a e s th e s iá k a t  k ö v e tő  
f e j f á j á s o k a t  6—9—11% -ra  le h e t  b e c sü ln i . E g y  m á s ik  
ok, am e ly  m ia t t  a  lu m b a la n a lg e s iá t  s o k a n  n em  a lk a l ­
m a z tá k . az  v o lt ,  h o g y  a z  a b s o lu t  a n a e s th e s ia  t a r t a m a  
á t l a g  5A ó r á n á l  to v á b b  n em  t a r t o t t  é s  a z  e s e te k  e g y  
k is eb b  s z á z a lé k á b a n  n em  v o l t  tö k é le te s , ső t  Jaschke  
és  Franz  s z e r in t  6-0—9% -ban  te l je s  h a tá s ta la n s á g o t  
m u ta to t t .
É p p e n  a  lu m b a la n a e s th e s ia  ezen  k é ts é g te le n  
fo g y a té k o s s á g a i  i n d í to t t á k  a  s z e rz ő k e t m á s  e l já r á s ok  
k ip ró b á lá s á r a ,  am e ly e k k e l z a v a r ta la n  és h o s s z ú ta r ­
t am ú  a n a e s th e s iá t  k ív á n ta k  e lé rn i .
E zek  k ö zü l a  p a r a v e r te b r a l i s  a n a e is th e s is  n em  
v á l t o t t a  be a h o z z á fű z ö tt  v á r a k o z á s o k a t ,  le g a lá b b  Fri- 
gyesi é s  Adám  k ö z lése i n em  a d ta k  o ly a n  k é p e t,  am e ly  
ezen  m ó d sz e r  ig é n y b e v é te lé t  j a v a s o l t a  v o ln a .
A  C a tl ie l in -L a ew en -fé le  m a g a s  s a c r a l i s  a n ­
a e s th e s ia  a z  e lő b b ie k n é l s o k k a l v e sz é ly e seb b n e k  b izo ­
n y u l t ,  e z é r t  n em  is  t e r j e d h e t e t t  el.
A  p a r a s a c r a l i s  a n a e s th e s is  k is sé  k om p lik á lt  és 
c sa k  a  m ed en c e fe n ék  é s  k ü lső  n em iré sz e k  é rz é s te le n sé -  
g é t  é r i  el.
í g y  a z tá n  a r r a  k e l le t t  tö r e k e d n ü n k ,  h o g y  v a g y  
e g y  ú j  m ó d sz e r re l  é r jü k  el a  c é lt  (a  h o s s z a n ta r tó ,  
a b so lu t  és  v e s z é ly te le n  a n a e s th e s is t ) ,  v a g y  s z a b a d í t ­
s u k  m eg  a  lu m b a la n a e s th e s iá t  a  m á r  em l í te t t  f o g y a té ­
k o s s á g a itó l .  A z e lő b b i ú to n  a  le g tö k é le te s e b b e t  Scipia- 
des n y ú j to t t a .
A z ő  m ód sze re  a  C ap p is - fé le  s p la n c h n ic u s  an -  
a e s th e s is n e k  a p a r a v e r te b r a l i s  a n a e s th e s is s e l  és (lapa - 
ro tom iá k n á l)  a  h a s f a ln a k  H a c k e n b rü c h - fé le  a n a e s th e -  
t iz ó lá s á b a n  áll.
Scipiades  ú j a b b a n  0-0655 a la p e g y s é g g e l  d o lg o z ik . 
U g y a n is  az  o p e rá la n d ó  t e s t s ú ly a  s z e r in t  k i lo g r am ­
m o n k é n t  0 0655 n o o v c a in t  v e sz  és c sa k  a  f ia ta lo k , ö r e ­
g ek  é s  e le s e tte k n é l m a ra d  ez en  a d a g o lá s  a l a t t .  M ag a  
a z  eg é sz  e lő k é sz íté s  és e l j á r á s  Scipiades k ö z lé séb en  
jé s z le te s e n  o lv a sh a tó . E z e n  e l já r á s s a l  Sciviades 2i/*— 
2Va ó r á ig  t a r t ó  a b so lu t  a n a e s th e s i s t  é r t  el. E z  az  id ő  
p e d ig  a  leg n eh e zeb b  n ő g y ó g y á s z a t i  h a s i i r i .  v a g y  h ü ­
v e ly i m ű té t  v ég z é séh e z  n a g y o n  is  e lég . L á tn i  k e ll. 
h o g y  m ily e n  k i tű n ő k  ezek a k om b in á l t  Sciviades-fé le  
a n a e s th e s is e k !  E  m e lle t t  Scipiades m ég  a z t  is  m e gm u ­
t a t t a .  h o g y  a n o v o c a in  m é rg e ző  h a t á s a  m ég  so k k a l c se ­
k é ly eb b . m in t  á l ta lá b a n  e d d ig  h i t té k .  M ag am  lá t tam  
e g v  sú ly o s  S c h a u ta - fé le  r á k m ű té t  a lk a lm á v a l ,  m e ly e t 
Scipiades v é g z e t t  (a m ű té t  a  S c h u e h a rd t-m e ts z é s  el- 
v a r r á s á v a l  e g y ü t t  1 ó r a  35 p e r c ig  t a r t o t t ) ,  h o g y  a  b e ­
t e g  3 g -m a l tö b b  tu to c a in t  k a p o t t  é s  az  in to x ic a t ió n a k  
sem m i je le  n em  v o l t  é sz le lh e tő . Az a n a e s th e s i s  a  m űté t  
u tá n  m ég  60 p e r c ig  t a r t o t t  é s  d é lu tá n  a b e te g  a  sú ly o s  
m ű té t  u t á n  e g y á l t a lá b a n  n em  v o l t  e le s e t t  v a g y  b ó d u lt .
M in d ezek  n a g y  e lő n y ö k , d e  d r á g á n  k e ll m e g v á ­
s á ro ln i .  E lő s z ö r  i s  m in d en  e s e tb e n  k ü lö n  k e ll az  an- 
a e s th e t iz á lá s r a  fe lh a s z n á la n d ó  n o v o cc a inm en n y iség e t. 
k is z ám íta n i ,  a z  ezen  s z ám ítá s  a la p já n  k é s z ü lt  2% -os 
n o v o c a in ö ld a tn a k  a  s p la n c h n ic u s  a n a e s tb e s is r e ,  p a r a -  
s a c ra la n a e s th e s i s r e  é s  a  H a c k e n b r i ic h - rh o m b u s ra  v a ló  
e lo s z tá s á t  i s  k ü lö n  k e ll s z ám íta n i .  E z e n fe lü l  a  b e te g e t  
k ü lö n b ö ző  p o s i t ió b a  k e ll f e k te tn i .  M in d ezek  k ö rü l ­
m én y e s  e l já r á s o k ,  am e ly ek  le g a lá b b  i s ^— m ég  Scipia ­
des k e z éb en  is  — 20 n e r c e t  v e s z n ek  ig é n y b e .
E zek  a k ö rü lm é n y e k  in d í to t t a k  a r r a .  h o g y  m eg ­
k ís é r ts em . v á j jo n  n em  le h e tn e -e  a  lu m b a l is  a n a e s th e ­
s is  i d ő t a r t a m á t  s z ám b a v e h e tő e n  és  v e s z é lym en te s e n  
m e g h o s s z a b b íta n i  és  a z  u tó k e l lem e tle n s é g e k e t  is  a  le h e ­
tő s é g  s z e r in t  k e v e sb íte n i .
E z e n  k e llem e tle n sé g ek  le g n a g y o b b ik a  és_ le g v e -  
s z é ly e s e b b ik e  a  lu m b a la n a lg e s iá k n á l  je le n tk e z ő  v é r ­
n y om á sc sö k k e n é s . E z  o ko zza  a  c o l la p su s t^  az  e s e tle g e s  
lég zé s i z a v a ro k a t. .  A v é rn y om á s  c sö k k e n é sé t  p e d ig  — 
m in t  a z t  Schilf és Ziepner k í s é r le t i l e g  k im u ta t t á k  — a 
g e r in c a g y  d o rs a lis  ré sz é n e k  v a s o c o n s t r ic to r ja in a k  b é ­
n u lá s a  okozza. M in é l m a g a s a b b r a  h a j t j u k  az  a n a e s th e -  
t ic um o t,  a n n á l  s ú ly o sa b b  le sz  a  v a s o c o n s tr ic to ro k  
b é n u lá s a  és  a n n á l  s ú ly o s a b b á  v á l ik  a  v é rn y om á s c s ö k ­
k en é s  é s  a z  a z t k ö v e tő  tü n e te k .  H o g y  e z t  a  v e sz ed e l­
m e t  le k ü z d h e s sü k , a r r a  k e llle tt tö r e k e d n ü n k ,  h o g y  az
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a n a e s th e s ia  in t e n s i tá s á n a k  v e sz é ly e z te té se  n é lk ü l  a  
m o to r ik u s  id e g g y ö k  b é n u lá s á b ó l  s z á rm azó  v é rn y om á s  
c sö k k e n é s t  le k iiz d h e s sü k .
I ly e n  sz e r  a  s t r y c h n in .  A  s t r y c h n in  a z o n b a n  n em ­
c sa k  s e n s ib i l iz á l ja  a  m o to r ik u s  id e g d ú c o k a t ,  h a n em  
m ég  v é rn y om á sem e lő  h a tá s ú  is. E r r ő l  s t r y c h n in -  
b e fe c sk en d ez é se k  u t á n  a  v é rn y om á s  m é ré sév e l m e g ­
g y ő ző d h e tü n k . E z  a  v é l  n y om á sem e lk e d é s  az  in je c t)  ót 
k ö v e tő  első  15 p e r c  a l a t t  m á r  te l je s e n  k ife j lő d ik . 
A t e tő p o n t já t  e g y  ó r a  m ú lv a  é r i  el, k é t  ó r a  m ú lv a  
kezd  c s ö k k e n n i és r e n d e s e n  h á ro m  ó ra  m ú lv a  m á r  m e g ­
s z ű n ik .
E z e n  tu la jd o n s á g a  m ia t t  m á r  Jonnescu  is  h a s z ­
n á l t a  a  s t r y c h n in t  a s to v a in  v e s z é ly e in e k  k ik ü sz ö b ö lé ­
s é re . Ö 4263 lu m b a la u a lg e s iá ró l  s z ám o l be , m e ly e k  k ö ­
zü l e g y  sem  v é g z ő d ö tt  l e ta l i s a n ,  ső t lég zé s i b é n u lás t  
sem  é sz le lt.  Jonnescu  a  s t r y c h n in t  a  s to v a in n a l  e g y ü t t  
in t r a lu m b a l i s a n  a d ta .  E g y  in je c t ió r a  0 0005 g  s try c h -  
n in u m -n i t r ic u m o t  h a s z n á l t .  A  Jonnescu  r é s z b en  em- 
p y r ik u s  a la p o n  e l é r t  e r e d m é n y e i t  a  Sch ilf  és  Ziegner 
k ís é r le te i  tu d om á n y o s a n  is  m eg e rő s ítv é n , a  s t ry c h n in -  
b en  v é ltem  a  lu m b a la n a lg e s ia  v e s z é ly te le n í té s é re  
a lk a lm a s  s z e r t  m e g ta lá ln i .  M o s t m ég  a  lu m b a l is  a n ­
a e s th e s ia  id ő ta r t a m á n a k  m e g h o s s z a b b ítá s á t  k e l le t t  el ­
é rn em . A  n o v o c a in n a l ,  s to v a in n a l  és a  t ro p a c o c a in n a l  
TA—IV2  ó r á t  m eg h a la d ó  a n a e s th e s iá t  e lé rn i  n em  le h e t. 
E z t  m á r  r é g e n  k i t a p a s z ta l t a m ,  m e r t  1915 ó ta  k iz á ró la g  
lum b a la n a e s th ie s ia  ig é n y b e v é te lé v e l  o p e rá l tam .
E z é r t  ig e n  m eg ö rü l tem , a m ik o r  a  B a y e r -c é g  
tutocainja  „m e g s z ü le te t t“ .
A  tu to c a in ró l ,  m in t  a n a e s th e t ic u m ró l  á l ta lá b a n  
é s  é r té k é rő l  a  lo c a la n a e s th e s iá b a n .  Lobmayer  k ö z le ­
m én y e  u t á n  ism é tlé s  v o ln a  szó lan om . É n  k iz á ró la g  a  
lu m b a la n a lg e s iá b a n  a k a r t a m  a  tu to c a in t  k ip ró b á ln i ,  
m e r t  e lm é le ti  a la p o n  is  s o k a t  v á r t a m  tő le .
A  tu to e a in ,  a m in t  e d d ig i  v iz s g á la to k  k im u ta t ­
tá k ,  é p p e n  m ég e g y s z e r  o ly  to x ik u s  h a tá s ú ,  m in t  a 
n o v o ca in , d e  e m e l le t t  a z  a n a e s th e t iz á ló  h a t á s a  a  n o v o ­
c a in  n y o lc szo ro sa .
Marshal k í s é r le t i  a la p o n  az  e g y e s  a n a e s th e t iz á ló  
szenek  to x ik u s  c o e ff ic ie n sé t a z  em b e r r e  k i s z ám í to t ta  é s  
a  k ö v e tk ez ő  t a b e l lá b a  fo g la l ta :
C o cá in  10
a ly p in  0-9
s to v a in  0-55
t r o p a c o c a in  0-50
B a y e r - f é le  e u c a in  0-40
n o v o c a in  é s  n i r v a n in  0-30
E z e k  s z e r in t  a  le g to x ik u s a b b  a  co c a in , m íg  a le g ­
á r ta lm a t l a n a b b  a  n o v o c a in . M á rm o s t  ism e re te s ,  h o g y  
a  lu m b a l is  a n a e s th e s ia  e lé ré s é re  je le n le g  a  n o v o c a in  
á t l a g a d a g ja  015 g . E z e n  k ö z ism e r t  a d a t  a l a p já n  te l je s  
jo g o s u l ts á g g a l  rem é lh e tem , h o g y  a  0075 g  tu to e a in .  
am e ly  Marshal s z e r in t  015 g  n o v o c a in n a k  m eg fe le lő  
d o s is , m in d e n  v e sz é ly  n é lk ü l 015 g , n o v o c a in  n é g y s z e ­
re s én ek . t e h á t  0-60 g  n o v o c a in n a k  m eg fe le lő  h a t á s t  
fo g o k  e lé r h e tn i  és  t a lá n  e z - f o g j a  a  lu m b a la n a lg e s iá k  
t a r t a m á t  m e g h o s s z a b b íta n i .  M eg g y ő ző d tem  a r r ó l ,  h o g y 
a  s t r y c h n in  a z  a n a e s th e t ic u m m a l  e g y ü t t  i n t r a l u m b a l i ­
s a n  a d v a ,  a z  é r z é s te le n í tő  h a t á s t  h a tá r o z o t t a n  g y ö n­
g í t i .  E z é r t  a z o n n a l á t t é r te m  a  s a lá t r o m s a v a s  s t ry e h -  
n in n e k  s u b e u ta n  a d a g o lá s á r a  é s  m in d e n  e s e tb e n  
00005 g -o t a d tam  fé ló rá v a l  a  lu m b a la n a e s th e s is  v é g ­
zése e lő t t .
A z  e lő k é sz íté s  és  a  lu m b a la n a e s th e s is  t e c h n ik á ja  
á l la n d ó a n  a  k ö v e tk ez ő  v o lt :
A  m ű té t  e lő e s té jé n  m in d e n  b e te g  fé l g r am m  v e rő  
n á l t  k a p o t t  m e le g  c u k ro s  v íz b e n  o ld v a . A  m ű té t  r e g ge ­
lén  e g y  ó rá v a l  a  lu m b a la n a e s th e s is  k e z d e te  e lő t t  
% g  v e r o n a i t  a d tu n k ,  u g y a n c s a k  m e le g  c u k ro s  v íz b en  
és  fé ló r á v a l  a lu m b a l in je c t io  e lő t t  00005 g  s t r y c h ni ­
n e  m -n i t r ic u m o t  s u b e u ta n .
A  h á t  b ő r é t  5% -os p ro v id o fo rn r  t i n c t u r á v a l  d e s in -  
f lc iá ltu k , a m i t  a z u tá n  a e th e r r e l  le d ö rz sö ltü n k . U gyan is !  
a z t  t a p a s z ta l tá k ,  h o g y  b á rm e ly  d e s in f ic ie n sn ek  a z  in -  
j i c iá la n d ó  a n a e s th e t ic u m h o z  v a ló  h o z z ák ev e re d é se . b á r ­
m ily e n  £7s m e n n y is é g b e n  tö r té n jé k  is , a  lu m b a la n a l ­
g e s ia  i n t e n s i t á s á t  k á ro s a n  b e fo ly á so lja .
A  lu m b a la n a lg e s iá k h o z  m in d e n k o r  f r is s e n  k é sz í ­
t e t t  é s  ez  in j ie iá ló s  e lő t t  s te r i l i z á l t  o ld a to k a t  ha s z n á l ­
tu n k .
A s to v a in -a e rá b a n ,  m ég  N a g y v á r a d o n  is  a  ,.S to - 
v a in e -B i l lo n “- t h a sz n á ltam i, e r e d e t i  am p u l lá k b a n ,
007—0-08 g -n y i  a d a g o k b a n . S zo ln o k i te v é k e n y s é g em  
k e z d e te k o r  a z tá n  lá t t a m ,  h o g y  a  szo ln o k i k ö zk ó rh á z
ig a z g a tó ja ,  Óvári Papp Gábor, k i  h o zz ám  h a so n ló a n  
n a g y  h ív e  a  lu m b a la n a e s th e s iá n a k ,  a  s to v a in t  n em  
s t e r i l i z á l t  am p u llá k b ó l,  h a n em  f r is s e n  k é s z í te t t  és f r i s ­
sen  s te r i l i z á l t  o ld a to k b ó l h a s z n á l ta ,  é s  k ev e seb b  f e j ­
f á já s t  l á to t t  az  íg y  a n a e s th e t iz á l t  b e te g e in é l , m in t  én  
a  n a g y v á r a d i  a n y a g om b a n , a z  e r e d e t i  am p u l lá k  h a s z ­
n á l a t a  u tá n .  U g y a n c s a k  f e l tű n ő  v o lt ,  h o g y  Óvári 
Papp  n a k  tu d to m m a l  lu m b a la n a e s th ie s ia  u tó n  h a l á l ­
e se te  n em  v o lt  é s  c o l la p su s t  sem  é sz le lt,  m íg  é n  N a g y ­
v á r a d o n  k ö rü lb e lü l  300—350 lum b a la n a ilg e s ia  k ö z t k é t  
c o l la p s u s t  é sz le ltem  (m in d k e ttő  c a m p h o r r a  és  m e le g í­
té s re  f é ló r á n  b e lü l  e lm ú lt) .
E z  az  é sz le lé s  a n a  t a n í to t t ,  h o g y  a  tu to e a in  lum - 
b a la n a e s th e s iá k a t  i s  — az  Óváry Papp  m ó d sz e re  s z e ­
r i n t  — fi is se n  k é s z íte t t  é s  s t e r i l i z á l t  o ld a to k k a l  v ég e z ­
zem . E n n e k  a z  e l j á r á s n a k  s z e r in tem  lé n y e g e s  ré sze  
v a n  a  p o s to p e r a t iv  f e jf á já s o k  s z ám á n a k  c sö k k e n té s é ­
b en , m e r t  a z  o ld a t  b om lá s a  és  s a v a n y ú b b á v á lá s a  okozza  
a f e j f á já s o k a t .  Az o ld a tn a k  á l la n d ó a n  f r is s  á l la p o tb a n  
v a ló  h a s z n á la tá v a l  e z t  a  h ib a f o r r á s t  b iz to s a n  k iz á r ­
h a t ju k .
A z  á l t a lu n k  is  e c é l r a  h a s z n á l t  Óvári Papp-íéle  
i n s t r u m e n ta r iu n r  ig e n  e g y sz e rű . M in d ö ssze  e g y  c s ú ­
c so s  p o h á rk á b ó l  é s  k é t  k ém cső bő l á ll. E z e k e t  a z  5 cm 3-es 
R e co rd - fe e sk en d ő v e l é s  a  lu m b a la n a lg e s iá s  tű k k e l  
e g y ü t t ,  teljesen szódamentes, tiszta  vízben fő ze tjü k  ki.
E z  is  ig e n  fo n to s  a  lu m b a la n a e s th e s ia  t e c h n ik á ­
j á b a n ,  m e r t  a  le g k is e b b  m e n n y is é g ű  szó d a  az  a n -  
a e s th e t ic u m  h a t á s á t  lé n y e g e s e n  c sö k k e n ti .
A  tu to c a in t ,  m e ly e t  a  Bager-cég a  leg e lő zék e - 
n y eb b en  re n d e lk e z é sem re  b o c s á to t t ,  s te r i l  k ém c sö v e k ­
b en  o ld o t tu k ,  ú g y h o g y  e g y  lu m b a la n a e s th e s iá h o z  s z ü k ­
ség es  a d a g o t  3 cm 3 v ízb en  o ld o t tu n k .  A z  o ld a to t  
f o r r a lá s s a l  s t e r i l i z á lv a  és  la n g y o s  m e le g re  le h ű tv e, 
m in d en  3 cm 3-n y i v iz e s  o ld a th o z  5 c sep p  s te r i l  R ic h te r -  
fé le  tc n o g e n o ld a to t  a d tu n k  és  ezzel a k e v e ré k k e l  v ég ez - 
U ik a. lu m b a la n a e s tb e s iá t .  A  b e s z ú rá s t  a  I I —I I I .  lu m ­
b a l is  c s ig o ly a  közi v é g e z tü k . A d o n o rb ó l  k ö rü l ­
b e lü l  3 cro3- n y i t  le b o c s á tu n k , a  tű r e  a lk a lm a z o tt  és  
az  an a e is tb e tic um  3 cm 3-n y i  o ld a tá t  t a r ta lm a z ó  R e k o rd ­
fe c s k e n d ő t  a  l iq u o r  c e re b ro s p in a l is n a k  fe ls z ív á s á v al  
5 c.m3-re  s z ív ju k  te le  és a z tá n  ig e n  la s s a n  fe c sk en d e z ­
zü k  h e . n e h o g y  az  a n n e s th e t ic u m  tú lm a g a s r a  ju s so n .
Az in jectió t m indig a beteg illő  helyzetében vé ­
rteztük. Utána a beteget felszólítjuk, hogy_ lassú ü tem ­
ben. de olv fennhangon, ahogy csak bírja, számoljon  
1—90-ig. A  harmincas, hatvanas és kilencvenes szám ­
nál fe lszó lítjuk  a beteget, hogy hangosan köhögjön.
E z t  a z  e l j á r á s t  r e n d k ív ü l  fo n to s n a k  ta r to n i .  
U g y a n is  a z t t a p a s z ta l ta m ,  h o g y  a zo n  c se k é ly sz ám ú  
e se tb e n , am e ly e k b e n  s to v a in h a s z n á la t  u t á n  a  r é g i  
n a g y v á r a d i  id ő k b e n  c o l la p s u s t  é sz le ltem , e z t  m eg e lő­
z ő leg  a b e te g  h a n g ja  h i r te le n  g y e n g ü ln i  k e z d e t t  és 
k ö h ö g n i v a g y  a lig , v a g y  é p p e n  n em  tu d o t t .
Ezért vezettem  be az em líte tt rendszert, hogy egy 
esetleges cd lapsus közeledését idejekorán észrevegyük. 
R ég í 'b b en  is  e lé g  v o lt  ü lő h e ly z e t  f e n n ta r t á s a  m e l let t  
e g y  c am p h o r -  é s  e g y  c o f fe in - in je c tio  a  col la p su s  le ­
k ü zd é sé re , de m a  m á r  é p p en ség g e l b iz to s  s z e rü n k  v a n  
e g y  e s e tlg e s e n  fe n y e g e tő  lég zé s i b é n u lá s s a l  szem ben, 
m ég  a k k o r  is , h a  n em  h a s z n á ln ó k  a e o l la p su s  e l le n ­
s z e réü l a  s t r y c h n in t .  E z  a  s z e r  a  lobclin. m e ly e t  e d d ig  
h á la  I s te n n e k  c s a k  n é h á n y  m a g z a t i  a s p h y x ia  e se téb en  
h a s z n á l tu n k  és ig a z á n  jó  s ik e r r e l ,  de am e ly e t  lég zés i 
b é n u lá so k  eg y éb  e s e te ib e n  is  o ly  k iv á ló  h a tá s s a l  h a s z ­
n á l ta k  m áso k , h o g y  n em  k é te lk e d em , m is z e r in t  lu m ­
b a la n a lg e s iá s  lég zé s i z a v a ro k  le k ü zd é sé b en  is  h a tá s o s  
len n e .
H a  a  b e te g  a k i ln e c v e n e s  s z óm ig  ju t o t t ,  h a  h a n g ja  
n em  g y ö n g ü l t  s u t to g ó v á  é s  k ö h ö g n i tu d o t t ,  ó v a to s a n  
le f e k te t jü k  és  k e z d e té t  v e s z i  a  m ű té t i  t e r ü l e t  d es in - 
f ic iá lá sa .
É n  h a sm e ts z é s e s  m ű té te k  e lő t t  a  h a s  b ő ré t  e lő ­
s zö r  b en z in n e l ás e z t  k ö v e tő le g  5% -os p ro v id o fo rm -  
t i n c tu r á v a l  d ö rz sö lte tem  le. A h ü v e ly t  p e d ig  e lő s z ör  
a  K ub in y i  á l ta l  a j á n lo t t  h y d ro g e n h y n e ro x y d -o ld a t ta l  
tö rö l te tem  k i  és u t á n a  a  h ü v e ly t  e lő b b  s z á ra z o n  é s  
v é g ü l p ro v id o fo rm - t in c tu r á v a l  a la p o s a n  k id ö rz sö l te -  
tem . E z e n  e lő k é sz ü le te k k e l r e n d e s e n  4—5 p e rc  te l ik  el. 
E zen  idő  e l te l té v e l  a  t e l je s  é r z é s te le n s é g  r e n d e s e n b e ­
k ö v e tk e z e tt .  É rd e k e s ,  h o g y  a  tu tc c a in o s  és s t r y c h n in -  
in je c t ió s  e l j á r á s s a l  é r z é s te le n í te t t  b e te g e k n é l a  m o to ­
r ik u s  b é n u lá s  k é ső b b  k ö v e tk e z ik  be , m in t  m á s  s z e rek 
és  m á s  e l já r á s o k  h a s z n á la ta  u tá n .  A z  é r z é s te le n s é g  
m á r  te l je s  é s  a  b e te g  m ég  m in d ig  k ép e s  a  l á b u j j a i t  
m o zg a tn i .
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n A  lum b a l-  
a n a lg e s iá k  te l ­
je s  ö sszege  
abdom . és  v ég . 
m ű té te k  u tá n
M eg jeg y zé sek
1 l 16! i 30 14> 2 2 i= 230 2« 3 1 1IS l 30 1“ 2 2,:>
230 2«| 3
004 2 2 —
0‘042 1 1 —
0‘045 — i — — — — — — — 1 — 1 1 — — — — — — 2 3 —
0'05 Ou 2 2 1 ’ 7 1 3 1 1 1 — — — — 6 13 —
0'06 2 2 3 3 3 2 1 — — 16 — 1 3 1 1 — — — — 7 23 —
0’0624 1 2 —
0'0625 — 1 — 1 —
007 1 1 2 4 5 4 3 2 — 22 — _ — - 1 1 — — — 2 24 _
A z é rz é s te le n s é g  m eg s z ű n te  a z  é r z é s te le n s é g  b e ­
á l l tá h o z  h a so n ló  g y o r s a s á g g a l  s z ű n ik  m eg , á t l a g  5—6 
p e rc  a la t t .
A  c s a to l t  tá b lá z a t  m u ta t ja ,  h o g y  h á n y  lum b a l-  
a n a e s th e s iá t  v é g e z tü n k  a z  e lő bb  i sm e r te te t t  m ódon , 
m ily  a d a g o k k a l  és  m i ly  e re dm én y ek k e l.
A tá b lá z a tb ó l  e g y  té n y  a z o n n a l s z em b eö tlik , és  
ez az , h o g y  az  0 05 g -o s  a d a g o k  u t á n  n a g y o b b  az  in g a ­
d o zá s  az  e l é r t  é r z é s te le n s é g  id ő ta r t a m á b a n ,  m in t  a 
0-05 g -o s és  007 g -o s  lu m b a la n a e s th e s iá k n á l .
A  te l je s  a n a e s th e s ia  f e n n á l lá s á t ,  m in th o g y  c sak  
r i tk á n  a k a d  o ly  sú ly o s  m ű té t i  e se t,  am e ly  2 ó rá ig ,  v a g y  
a zo n  tú l  is  t a r t a n a ,  a  m ű té t  u tó n  ö tp e rc e n k é n t  tű s zú ­
r á s o k k a l  e l le n ő r iz tü k  é s  m eg s z ű n té t  e n n e k  a la p já n  
je g y e z tü k .
A  0-06 g -o s a d a g g a l  26 lu m b a la n a lg e s iá t  v ég e z ­
tü n k .  E re dm é n y te le n s é g e t ,  v a g y  c sa k  ré sz le g e s  e r e d ­
m é n y te le n s é g e t  e g y s z e r  sem  lá t tu n k .  K é t  e s e tb e n  a 
R e k o rd - fe c sk e n d ő  és  tű  k öz t, tö k é le tle n  z á rá s  m ia t t 
n é h á n y  c se p p  tu to c a in  k ifo ly t .  E z e n  k é t  e s e tb e n  az  
é rz é s te le n s é g  c sa k  1 ó r a  15 p e rc ig  t a r t o t t .  E z e n fe lü l  
volt. m ég  k é t  e se t, m id ő n  k i f o g á s ta la n  és  z a v a r ta l an  
b e fe c sk en d ezé s  d a c á r a  is  az  a b s o lu t  é rz é s te le n s é g  c sa k  
60 p e r c ig  t a r t o t t .  A  tö b b i 22 e s e tb e n  az  a b s o lu t  é rz é s ­
te le n s é g  á t l a g  1 ó r a  45 p e r c ig  t a r t o t t .
E z e n  s o ro z a tb a n  e g y e tle n  c om p lic a t io  g y a n á n t  
e g y  e se tb e n  é s z le l tü n k  p o s to p e ra t iv  f e j f á j á s t .
A  007 g -o s  a d a g g a l  24 lu m b a la n a e s th e s iá t  v é g e z ­
tü n k .
E z e n  s o ro z a tb a n  e g y  e se tb e n  s z in té n  c sak  1 ó r á ig  
és  e g y  m á s ik  e s e tb e n  p e d ig  1 ó ra  15 p e r c ig  t a r t o t t  az  
a b s o lu t  a n a e s th e s ia ,  m íg  a tö b b i, t e h á t  22 e s e tr e  v o n a t ­
k o z ta tv a  á t l a g  2 ó r á t  m eg h a la d ó  é r z é s te le n s é g e t  k a p ­
tu n k .
E ze n  s o ro z a tb a n  is  c s u p á n  e g y  f e j f á já s o s  e se ­
t ü n k  v o lt .  I g a z  u g y a n ,  h o g y  ezen  b e te g n e k  a  m ű té te t 
m ege lő ző leg  is  á l la n d ó a n  v o l ta k  f e j f á j á s a i ,  d e  a  f ej ­
f á já s  a  m ű té t  u t á n  m ég is  e rő s e b b n ek  lá ts z o t t ,  m in t  
e lő t te ,  ú g y h o g y  m ég is  in k á b b  a  lu m b a la n a e s th e s ia  t er ­
h é re  t a r t o m  e lk ö n y v e le n d ő n e k , C o lla p su s t,  v a g y  lé g ­
zési b é n u lá s t  e g y ik  s o ro z a tb a n  s em  é s z le ltü n k .
H o g y  i ly  e re dm é n y e k rő l  r e f e r á lh a to k ,  a z t  a  
s t r y c h n in h a s z n á la t  és á l la n d ó a n  f r is s  o ld a to k k a l  v a ló  
d o lg o zá so n  k ív ü l  ré sz b en  m ég  a n n a k  is  tu la jd o n íto m ,  
h o g y  m in d en  o p e rá l t  b e te g  a  m ű té t  u t á n  v a g y  p ro k to kl-  
v s isb e n , v a g y  h a  ez  le h e te tle n ,  h y p e rd e rm o k ly s is b e n  
k ap  1 l i t e r  p h y s io lo g iá s  k o n y h a só o ld a to t .  E z e n fe lü l  
th e rm o p h o rm e le g í té s t  is  a lk a lm a z u n k .
A  k é t  f e j f á já s o s  e s e tb e n  jó  e r e d m é n n y e l  h a s z n á l ­
tu k  a  Nürnberger  á l t a l  a j á n lo t t  m ó d sz e r t.  Nürnberger  
p o s tn a rk o t ik u s  f e jf á já s o k  é s  h á n y á s  e lle n  a j á n lo t t a  a 
10%-os s te r i l  k o n y h a s ó o ld a tn a k  5 cm 3-é t  i n t r a v é n á s á n  
a lk a lm a z n i.  M in th o g y  a  m ű té t  u t á n i  ezen  k e l lem e t le n­
s é g e k e t  a e th e rn a rk o s is o k  u t á n  ezen  e l j á r á s  e lő n y ö sen  
b e fo ly á so lta ,  m e g k ís é re l tü k  ez en  k é t  f e jf á já s o s  e s e tb e n  
a  k o n y h a s ó in je c t ió k a t  é s  m in t  em lí te t tem , jó  e r e d ­
m énnye l.
M eg  k e ll em líte n em , h o g y  ism é te l te n  é s z le l tü n k  
a  m ű té t  k e z d e te k o r  e g y  r ö v id  id e ig  t a r t ó  h á n y in g e r t,  
am e ly  c s a k h am a r  e lm ú lt.
M ű té t  u t á n i  h á n y á s t  e g y á l t a lá n  n em  é s z le ltü n k .
H a  a  tu to c a in o s  lu m h a la n a lg e s iá v a l  e l é r t  e r e d ­
m é n y e k e t  r ö v id e n  ö s s z e fo g la lju k , a  k ö v e tk e z ő k e t  á l la ­
p í t h a t ju k  m eg :
1. A  tu to c a in  006—0-7 (fő leg  0-7) g -o s  a d a g ja iv a l  
v é g z e t t  lum b a lis  in je c t ió k  v a lam e n n y ie n  te l je s e n  
é r z é s te le n íte n e k .
2. A  tu to c a in o s  lu in b a la n a e s th e s iá k  k ö z t m ég  
tö k é le t le n  sem  a k a d t ,  t e l je s  e r e dm é n y te le n s é g rő l  n em  
is szó lv a .
3. 007 g -o s  a d a g g a l  v é g z e t t  lu m b a l is  a n a lg e s iá k  
e s e te ib e n  a z  a n a e s th e s is  c s a k  8-3% -ban t a r t  1 ó r a— 
1 ó r a  15 p e rc ig ,  91-7%-ban á t l a g  k é t  ó r á t  m eg h a la d ó  
a n a e s th e s iá t  é r ü n k  el.
4. A  tu to c a in  v iz e s  o ld a tá v a l  é s  0-6—0-7 g -os a d a g ­
j á v a l  v é g z e t t  lu m b a l is  a n a e s th e s iá k  u tá n  c sa k  4% -ban  
m u ta tk o z o t t  f e j f á já s .
5. A  tu to c a in o s  lu in b a la n a e s th e s iá k  v égzése  á lk a l-  
m á v a l  e lő z e te se n  a d o t t  s t r y c h n in  s u b c u ta n - in je c t ió k 
té n y le g  e lő n y ö se k n e k  lá ts z a n a k ,  m e r t  n a g y o b b  do sis- 
sa l k e z e lt  50 e s e t  kö zü l e g y b e n  sem  é s z le l tü n k  k e l le ­
m e tle n , v a g y  é p p e n  v e sz é ly e s  c om p lic a t ió t .
6. V a ló s z ín ű , h o g y  a  tu to c a in b ó l  lu m b a l is  an - 
a e s th e s iá r a  n y u g o d ta n  a d h a tu n k  0075 g -o t, a m e n n y i ­
b en  a  Mar schal-fé le  tá b lá z a t  s z e r in t  tu la jd o n k é p e n  az  
az  a d a g  fe le l m eg  a n o v o ca in  015 g  lu m b a la n a e s th e -  
s iá s , n o rm á l is  a d a g já n a k .
M in d e n e s e tr e  m á r  m eg  is  k ezd em  a  0075 g -m a l 
v a ló  d o lg o z á s t ,  a z  in je c t ió s  e l já r á s o m  c sa k  a n n y ib a n  
m ódo su lt, h o g y  m o s t 0001 g  s t r y c h n in t  a d o k  e lő k é s z í­
té sü l, e z á l ta l  a z t  rem é lem  e lé rh e tn i ,  h o g y  az  a b s o lu t  
a n a e s th e s ia  t a r t a m á n a k  8-3% -ban é s z le lt  in g a d o z á s á t  
m ég  jo b b a n  le s z o r í th a t ju k  é s  k öze lebb  h o z h a t ju k  a  
Seinindes-féle  k om b in á l t  a n a e s th e s iá n a k  e d d ig  e g y e ­
d ü lá lló  e re dm én y e ih e z .
E d d ig  m ég  c s a k  n é g y  e se tb e n  h a s z n á l tam  a  0.075 
g r -o s  a d a g o t  és  ezek  k ö zü l e g y  e se tb e n  (e g y  ú j  lu m b a l-  
p u n c t ió s  k é s z ü lé k  k ip ró b á lá s a k o r  m e g e s e t t  k is  t e c h n i ­
k a i  h ib a  k ö v e tk e z té b en )  c s a k  1 ó r a  34 p e rc ig ,  a m á s o ­
d ik  e s e tb e n  1 ó r a  58 p e rc ig ,  a  h a rm a d ik b a n  2 ó ra  7 p e r ­
c ig  é s  a  n e g y e d ik b e n  2 ó r a  20 p e r c ig  t a r t o t t  az  a b s o lu t  
a n a e s th e s ia  m in d e n  c om p lic a t io  n é lk ü l.
E z  a  n é g y  e se t a z t  a  l á t s z a to t  k e l t i  b en n em , h o g y  
a z  a d a g  fo k o z á s á b a n  h e ly e s  ú to n  h a la d o k  a  k i tű z ö t t  
cé l fe lé , m e r t  a z  a n a e s th e s i s r e  is  á l l  a  l a t i n  m o n d á s a :  
„c ito , tu to  a c  ju c u n d e “.
Válasz O rszágh  O szkár d r. fő orvos 
m egjegyzésére  (O. H. 49. sz.).
Schustek Jenő  dr. ta n á r s e g é d  ú r  a  veze tésem  a la t t  
á lló  I I .  sz. sebésze ti k l in ik á n , b e szám o lt a zon  e redm én y ek ­
rő l, am e ly ek e t k l in ik a i  b e teg e in k en  a kéz- és láb tőc so n to k  
és ízü le tek  tu b e rc u lo s is á n á l  seb é sze ti b eav a tk o zá s -  és k e ­
zeléssel e lé r tü n k  s am e ly ekk e l b e teg e in k  eg észségé t a r á n y ­
la g  csekély  m ű köd és i z a v a r  v is s z am a ra d á s á v a l  h e ly re 
tu d tu k  á l l í ta n i .  K öz lem énye  u to lsó  m o n d a tá b a n  a  k ö v e t ­
k ező ket je le n t i  k i :  „A nny i a z o n b an  b izonyos, h o g y  min d ­
a d d ig , am íg  n é p sz a n a tó r ium o k  és  s o la r ium o k  h í j j á n  a 
helio-, k l im a to -  és  d ia e t ik o - th e ra p ia  a b e teg ek  többsége  
s z ám á ra  csak  p ium  d e s id e r ium  m a ra d ,, az  e d d ig  jó l b e ­
v á l t  o p e ra t iv  e l já r á s o k  lé t jo g o s u lts á g á t  nem  v o n h a t ja  
k é tségbe  s en k i“ .
S em  a c ikk  m ag a , sem  a  fe n n tid é z e tt  m o n d a t nem  
v o n ja  k é tségbe  azt, h o g y  a  b u d ak e sz i s z a n a tó r ium b an
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h e lio th e ra p iá v a l  és  k o n s e rv a t iv  kezeléssel e redm ények  
nem  v o ln á n ak  e lé rh e tő k , v a g y  az  a r r a  a lk a lm a s  be tegek  
n em  v o ln á n a k  e lh e ly ezhe tő k , c sak  a z t á l l í t ja ,  h ogy  a d d ig  
is, a m íg  szegény betegeink ré sz é re  az  á l lam  á l ta l  f e n n ta r ­
to t t  in té zm én y ek  n em  fo g n a k  lé te sü ln i, a d d ig  is  b e teg e in k  
m ű té t  ú t j á n  s ik e re sen  g y ó g y íth a tó k .
N a g y  ö röm m e l v ennő k  tu d om á su l  Országh d r . fő ­
o rv o s  ú r  k ije len té se it , h a  h o zzá fű zné  m ég  az t, h og y sze­
génysorsú betegeinket a  g y ó g y u lá sh o z  szü k ség e s  h ón ap ok  
v ag y  év ek  t a r t a m á r a  h a jla n d ó  az  á l ta la  v e z e te tt  in téze t 
80 á g y á n  e lh e ly ezn i. T u d om á su n k  s z e r in t  a zo n b an  ezh lő - 
s z e r in t  in téze te  is csak  ű ze tő  b e teg eke t h e ly ezhe t e l s íg y  
a  m i hő  v á g y u n k  k ie lé g íté s t  n em  n y e rh e t , m ié r t  is  fe n n ­
t a r t j u k  re fe rá ló  c ik k ü nkb en  te t t  a já n la tu n k a t .
T e k in te t te l  a  tu b e r  c u lo t ik u s  izü le ti  b án ta lm ak b a n  
szenvedő  be tegek  n a g y  s z ám á ra ,  oda k e llen e  tö rek ed nü n k , 
h ogy  sebészeti b e teg ek  b e fo g ad á sá ra  k e llő en  fe ls z e re lt  in ­
téze tek  lé te s ítte ssen ek , m e r t  a  b u d ak e sz i s z a n a tó r ium b an  
re n d sz e re s íte tt  80 á g y  a m ú g y  sem  elegendő , m ég  kevésbbé 
a  rend e lk ezé s re  á lló  n é h á n y  a la p í tv á n y i  ág y .
Kuzm ik  Pál dr.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
F e h é r v é rű s é g  r a d io - a c t iv  a n y a g o k  a lk a lm a z á s á ­
n a k  k ö v e tk e zm én y ek é n . P. Em ile-Weil. (L a P re s s e  
M éd . 1925, 78. sz.)
1911 ó ta  tu d ju k ,  h o g y  a  rö v id  h u l lám h o s s z ú  s u g á r ­
z á sok  rom bo ló  h a t á s t  f e j th e tn e k  k i a v é rk é p ző  sz e rve k re . 
Ű g y lá ts z ik ,  a  s u g á rz á s o k  n em  c su p á n  vészes^  k ev é s -  
v é r ű s é g e t  h o z h a tn a k  lé tr e ,  h a n em  f e h é rv é rű s é g e t  is. 
A z i ro d a lo m b a n  (a  sze rző  e s e té t  is  b e s z ám ítv a )  8 leu k - 
a em ia -e s e t  ( lym p h á s  é s  m y e lo id )  fo rd u l  e lő . A  b e te gek  
k ö zü l 5 rö n tg e n o lo g u s  v o lt ,  1 r a d iu m m a l  fo g la lk o zó  
e g y én , 1 m é rn ö k , a k i  á l la n d ó a n  th o r iu m m a l  d o lg o zo tt 
é s  v é g ü l  1 b e te g , a k in  th e r a p i á s  R ö n tg e n -b e s u g á rz á s t  
v é g e z te k . A z  u tó b b in á l  — a  tö b b i e s e ttő l  e l té rő e n  — 
n em  k is  d c s iso k  ism é te l t  b e h a tá s a ,  h a n em  e g y s z e r i  — 
b á r  m a s s iv , 7 ó r á ig  t a r t ó  (m é h f ib rom á ra  tö r té n ő )  — b e ­
s u g á r z á s  k ö v e tk e z té b e n  t á m a d t  m y e lo id  le u k a em ia ;  i t t  
c o in c id e n t ia  n em  z á rh a tó  k i, t e k in tv e ,  h o g y  a  b e s u g á r ­
z á s tó l  a  f e h é rv é rű s é g  m e g n y i lv á n u lá s á ig  n é g y  e sz ­
t e n d ő  t e l t  e l. A z  a  té n y , h o g y  a  s u g á r z á s o k  r á k o t  is , 
f e h é rv é rű s é g e t  is  e lő id é z h e tn e k , köze lebb  h o z z a  e g ym á s ­
h o z  e z t  a  k é t  b e te g sé g e t. Á lla to k o n  is  é sz le lte k  
le u k a em iá t .  A z  á l l a t i  le u k a em ia  a e t io lo g iá ja  m ég  ism e ­
r e t le n .  R á k o t  s ik e rü l t  m á r  h á z in y ú lo n  b e s u g á rz á s s a l  
lé tre h o z n i .  T á n  f e h é rv é rű s é g e t  is  le h e tn e  i ly  m ódon 
k ís é r le t i le g  e lő id é z n i. Horváth László dr.
K ís é r le t i  v iz s g á la to k  a n g in a  p e c to r i s r a  v o n a tk o ­
zóan . R. Leriche. (L a  P r e s s e  M éd. 1925, 82. sz.)
E g y  fé rf in , k in e k  s o h a s em  v o lt  a n g in á s  ro h am a , 
m á s  in d ic a t ió b ó l  — a  k ö rn y e z e t  ó v a to s  é rz é s te le n í té s e  
u t á n  — f e l t á r v a  a  s y m p a t l i iá s  id e g lá n c  a lsó  n y a k i  r é ­
s z é t, e n n e k  k ü lö n b ö ző  p o n t j a i t  e g y re  fo k o z o tt  in te ns i -  
t á s ú  v i l la m o s á r am m a l  in g e re l te .  A  b a l  g a n g l io n  s te l- 
l a tu m  v i l la n y o z á s a  o ly a n  s y n d ro m á t  v á l t o t t  k i, am e ly  
a z  a n g in a  p e c to r i s r a  je llem ző , s am e ly  a  d ú c  n o v o ­
c a in  o z á s á ra  e lm ú lt .  E g y  a s sz o n y , a k in e k  é v ek  ó ta  n a ­
p o n ta  tö b b s z ö r  v o l t  a n g in á s  ro h am a , m ű té t  k ö zb en  h ir ­
te le n  ro h am o t  k a p o t t .  A z  a lsó  n y a k i  d ú c  n o v o ca in o z á -  
s á r a  a  ro h am  n y om b an  m eg s z ű n t .  Horváth László dr.
A cu t le u k am e ia  és  s ep s is . A. Decatello. (W ie n e r  
A rch . f. i. M ed. 1925, X I .  kö t.
S zerző  a  m á r  közö lt és s a j á t  ész le lése inek  á tte k in té s é ­
ve l lén yegében  d if fe re n c iá l ja  a k é t  b e teg ség e t eg ym ás tó l. 
Az a c u t  m y e lo b la s to s  le u k a em ia  s z e r in te  te l je sen  k ü lö n ­
á lló  k ó rk é p ; a  e h ro n ik u s  le u k a em iáv a l ro k o n  m egb e teg e ­
dés, m e ly n é l s e p s is re  u ta ló  tü n e te k  és e lv á lto zá so k  sz in tén  
e lő fo rd u lh a tn a k , ez  a zo nb an  s e c u n d a e r  b á n ta lom n a k  te ­
k in ten d ő . A  p r im a e r  ( leu k aem ias) m egbe teg edés  re n d ­
s z e r in t  r e j te t t ,  n em  k e rü lv é n  k o ra ib b  s tá d iu m á b a n  észle ­
lé sü n k  a lá . S z e r in te  a két b á n ta lm a t  (h yp e rleu k o cy to s is -  
m y e lo b la s to s  re a e tio  fe ln ő ttekn é l)  a le u k o p o e s is  kü lönböző  
je llege , n em  p e d ig  u g y an a zo n  re a c tió s  fo ly am a t  fo ko za ti 
á l la p o ta  je llem zi. S ep s isn é l a  tu la jd o n k ép en  n o rm á lis  
fe h é rv é rse jt-k ép z é s  — sokszo r e x trém  —, fokozódása  a 
kóros, m íg  a c u t  le u k a em in á l a  m y e lo id  szöve t m ű köd ésé ­
n ek  q u a l i ta t iv  m eg v á lto z á s a  sze repe l. S epe ises  v é rk é p ­
ben  íg y  a  m y e lo b la s to k  m e lle tt  az  é re tte b b  s e jta la k o k  
(m ye lo e iták , f ia ta lo k  s tb .) v a n n a k  tú ls ú ly b a n , az  a c u t  
le u k a em iá n á l v is z o n t a  m ye lo b la s to k  töm eg e  d om in á l és
az  á tm en e ti,  é re tte b b  se jte k  h iá n y z a n a k , v a g y  c sak  k is  
s z ám b an  ta lá lh a tó k . A  fe h é rv é rse jtk ép z é s  ezen, _ e g ym á s ­
tól k ü lö nbö ző , z a v a rá n a k  je le i  n em csak  a v é rk épben , de 
o b d u c tió k n á l a  m y e lo id  szöve tekben  is  ész le lhető k . E zek  
a la p já n  a  s e p s is  és a c u t  le u k a em ia  a z o n o s ítá sá t  h e ly te ­
lennek  t a r t j a .  Fischer dr.
S il iq u id  a lk a lm a z á s á h o z  T y . a b d om in a l is b a n .  Prof. 
Schwarz. (M ünch , m ed . W och . 1825. 42. sz.)
Ú jbó l fe lh ív ja  a  f ig y e lm e t a  B ö h r in g e r - g y á r  á l ta l  
„ S il iq u id “ n év en  fo rg a lom b a  hozzo tt k o llo id á lis  k ova- 
s a v o ld a tra ,  m ely  a  T y . a b d om in a lis  m in d en  szak áb an  
a lk a lm azh a tó «  N égy sze r n e g y v e n n y o lc ó rá s  idő közökben 
ad o tt  in t r a v é n á s  in je c tió k  u tá n  (1—4 cm M g  em elk edve) 
a  láz  k r i t ik u s a n  e s ik  le  é s  a  h ő m érsék le t n o rm á lis  m a ra d .
Dvorak dr.
A  b a k té r iu m  co li e g y  h a sz n o s  s z e re p é rő l  a  b é lb en .
0 .  Loew. (M ünch , m ed . W och . 1925. 44. sz.)
A  fe h é r jé n e k  fe rm en te k  á l ta l  tö r té n ő  e lb o n tá s á n á l  
am in o sa v a k o n  k ív ü l  am m ó n iá k  is k ép ző d ik  é s  ez  u tó b bi 
m érgező  h a tá s ú  leh e t a sze rv eze tre . E z é r t  e lő nyös , h a  a 
fe h é rjeem ész té sn é l a  b é lb en  az  am m ó n iá k  n em  tu d  fe l ­
s z a p o ro d n i. M íg  a fe lsz ív ódo tt am m o n iá k o t  a  m á j  te sz i 
á r ta lm a tla n n á  a z á lta l ,  h o g y  in d iffe re n s  h ú g y a n n y á  a l a ­
k í t j a  á t, a d d ig  a  b é lb en  a  b a c te r ium  co li fo s z tja  m eg  m é r ­
gező  h a tá s á tó l ,  am en n y ib e n  k ö n n y en  fe lh a s z n á lh a t ja  
fe h é rjek ép zé s re . A z  ehhez szük séges  g lyko se  a  m ég  em ész ­
te tlen  k em ény ítő bő l, a  kén  p ed ig  a  tá p lá lé k b a n  lévő suJ- 
fá tokbó l k e rü lh e t  k i. M ive l so k  b a k té r iu m fa j tá b a n  igen  
k ö n n y en  és g y o rs a n  -megy végbe  a  fe h é rjek ép zés  és a 
b a c te r ium  co lin á l az  am m ó n iá k  e r r e  a  cé lra  m ég  lev egő  
k iz á r á s a  m e lle t t  is  ig en  a lk a lm a s  n i t ro g é n  fo r rá s ,  a  b ac ­
t e r iu m  co lin ak  a  b é l t r a k tu s b a n  v a ló  e n o rm is  fe ls z ap o ro ­
d á sa  nem  m eg lepő . F e k á l iá k b a n  n y n h id r in  re a c tió v a l 
am in o s a v a k  m u ta th a tó k  ki. E z  a  k ö rü lm é n y  ig en  v a ló ­
s z ín ű v é  teszi, h ogy  az  e lp u s z tu l t  b a k té r ium o k b a n  feh é rje -  
szé tesés (a u to ly s is )  m e g y  végbe, m e ly  a lk a lom m a l am in o ­
s av ak  képző dnek  é s  v á ln a k  s z a b ad d á . E zek  a  bélbő l fe l ­
s z ív ó d h a tn a k , n i t ro g é n jü k  v ég e redm én y b e n  m in t  hu - 
g y a n y  k e rü l  k iv á la s z tá s ra . Dvorak dr.
A  d u o d e n um sz o n d á v a l  az  e p e h a j tó s z e re k re  v o n a t ­
kozó  v iz s g á la to k .  Hoffmann. (D . M . W . 1925, 39. sz.)
A z ep eh a jtó sze rek k e l v a ló  v iz s g á la to k ra  n eu ro - 
p a th iá s  eg y én ek  nem  a lk a lm a sa k , m e r t  p sy ch ik u s  tényező  
c sö k k en ti a  b é ln ed v e lv á la sz tá s t.  D e ez  a z é r t  nem  je le n t i  
az t, h o g y  ezen  sz e rek  egyéb  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt h a tá s ­
ta la n o k  lennének . A to p h an y l, ie te ro san , epe , g lykocho l- 
sa v a s  n a t r iu m ,  m ag n e s ium -su lfá t a d u o d en a lis  s z o n d a ­
k ísé r le tte l is  a lk a lm a sa k n a k  m u ta tk o zn ak  se c re tio  n ö v e ­
lésére. A  d o u d en um v á la d ék  m eg sz a p o ro d á sa  a  v iz sg á lt  
sze rek  h a tá s á r a  tö r té n h e tik  a  m á jse jte k , a  d uo d en um  B ru n -  
n e r-fé le  m ir ig y e i ,  s  a  p a n k re a s  fokozo tt s e c re t ió ja  és  az  
ep ehó ly agbó l va ló  fokozo tt k iv á la s z tá s  á l ta l  is. Szabó dr.
F r a c t io n á l t  g y o m o r ta r ta lo m v iz s g á la to k  a lk o h o lo s  
p ró b a re g g e l i  u tá n .  Hoesch. (D. M . W . 1925, 39. sz.)
A z  a lkoho lo s  p ró b a re g g e li  u tá n i  -sorozatos v iz sg á ­
la tok  leg fo n to sab b  e redm énye , h o g y  a  leg n ag yobb  s a v ­
képző dés id e je  p o n to sa n  m eg á lla p í th a tó .  K ö rü lb e lü l  
150 e se t v iz s g á la ta  a z t  m u ta t ta ,  h o g y  a  p ró b a re g g e li  k iv é ­
te le  fé ló ra  m ú lv a  é r ték te len , e g y e tle n e g y  ese tb en  _ sem  
é r te  m ég  e l a k k o r  a  savképző dés  a m ax im um o t,  s  m ég  az  
ese tek  fe lében  is  csak  e g y  ó ra  m ú lv a  le h e te tt  a z t k im u ­
ta tn i ,  tö bb  u lcu s-e se tb en  ped ig  c sa k  k é t-h á rom  ó ra  m ú lv a . 
A  so ro z a to s  v iz sg á la to k  e re dm én y e i kü lönböző  g ö rb é ­
k e t a d ta k , m elyek  kö zü l n ém ely ik  — különö-sen  az ú . n. 
k le t te r ty p u s  is  a  k éső i h y p e ra c id  a lak  — n a g y  v a ló sz ín ű ­
ségge l u lc u s ra  enged  köv e tk ez te tn i. Szabó dr.
Sebészet.
A  g y u l la d á s o k  R ö n tg en -k e z e lé se . Friedrich Beuer. 
(N ü rn b e rg , M ünch , m ed . 1925. 16. sz.)
A  g y u l la d á s o k n a k  Heidenhain  és  Fried  á l t a l  a j á n ­
lo tt R ön tg en -k eze lése  — k is  s u g á rm e n n y is é g e k k e l — az 
e l já r á s  k ip ró b á lá s á ra  ösztönözte . E z  é v b en  100 a c u t, sub - 
a c u t  és  e h ro n ik u s  e s e te t  s u g á ro z ta k  be. Heidenhain  sze ­
r in t ,  20% -ával a  b ő reg y ség e s -d o s isn ak . A  be teg ek  á gy ­
n y u g a lom  és ese tleges  s ín en  va ló  rö g z íté se n  k ív ü l m á s  
k ez e lé sb en  n em  ré s z e sü lte k . T a p a s z ta la ta i  a  k ö v e tk e z ő k ­
b en  f o g la lh a tó k  ö ssze : 1. M eg lep ő  e re dm én y e k  a  b e su­
g á r z á s  u t á n :  a  m a g a s  lá z  e g y s z e r r e  m eg sz ű n t, a  k ö z ér ­
z e t j a v u l t ,  a  f á jd a lm a k  24—48 ó r á v a l  a  b e s u g á rz á s  u t á n  
e l tű n te k  é s  a  k ö v e tk ező  n a p o k b a n  te l je s  g y ó g y u lá s  ál ­
l o t t  b e  a n é lk ü l ,  h o g y  in c is ió t  k e l le t t  v o ln a  v ég e zn i. 
2. N é h á n y  e se tb e n  a z  in f i l t r a tu m  b e o lv a d t  — a  k ö z é rz e t 
lé n y eg e s  j a v u lá s a  á l t a l  k ís é rv e , — a  g y ó g y u lá s  in c i-  
s ió r a  k ö v e tk e z e t t  be. 3. A  g y ó g y u lá s  s em m ib en  sem  k ü ­
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lö n b ö zö tt  a  b e  n em  s u g á r z o t t  a b s c e s su so k  g y ó g y u lá s á ­
tó l. 4. C h ro n ik u s  e se te k b en  a  g e n y e d é s  m eg sz ű n t,  v ag y  
g r a n u la t io  i n d u l t  m eg . K ü lö n ö s e n  s ik e re  v o l t  a  b e su ­
g á r z á s n a k  o tt ,  a h o l  a  n y i r o k m ir ig y e k  v o l ta k  a  m eg b e ­
te g ed é s  s z é k h e ly e i, v a g y  o tt ,  a h o l  ezek  a  g y u l la d á s  k ö z ­
v e tle n  k ö ze lé b en  v o l ta k . Teilhaber is  h a n g s ú ly o z ta  a  
lym p h o c y te r  sze rv ek  fo n to s  sze rep é t a  sze rv eze t v édeke ­
zé sében . F u r u n c u lo s i s n á l  59% -ban  n em  tu d t a k  e r e d ­
m én y t e lé rn i, g o n itis  g o n o rrh o ic á n á l a z  e re dm én y  m eg ­
lepő . A  b e s u g á rz á s  u t á n  — e lté rő e n  a z  e d d ig i  v iz s g á la ­
to k tó l, — r e la t iv  é s  a b s o lu t  ly m p h o c y to s is t  t a l á l t a k ,  k ez ­
d e t i  le u c o c y to s is  á l t a l  k ís é rv e . A  k e z d e ti  le u c o c y to s is t  
a  g y u l la d á s o s  tü n e te k n e k  a  fo k o z ó d á sa  m a g y a r á z z a  a 
b e su g á rz á s  h a t á s á r a .  A  b a k te r ic id  a n y a g o k  tu la jd o n k é -  
p e n i  h o rd o zó i a  n e u t r o p h i l  le u c o c y tá k , am e ly e k n e k  a 
sz é te sé sé v e l j u t n a k  ezek  a z  a n y a g o k  a  v é rb e . — Bartel 
és Wassermann  s z e r in t  a  n y iro k c som ó k  és  a  n y iro k re n d ­
s z e r  is  re n d e lk e z ik  b a k te r ic id  k ép e s ség g e l. A  v é r  — a  
b e s u g á rz á s  u t á n  — fo k o z o tt  m é r té k b e n  v a n  b e á l l í tv a  a  
v éd ek ezé s re . A z  á l t a l á n o s  im m u n is á lá s o n  k ív ü l  m ég  a  
h e ly i  védekezési k épesség  is  fokozódik . Heidenhain és 
Fried  a  g y a k o r i  s t e r i l  g e n y le le tb ő l  k ö v e tk e z te tv e  b ak -  
te r io ly t ik u s  h a tá s t  v eszn ek  fel. Hcidenhain  á l l í tá s á t  
n em  tu d j a  m e g e rő s íte n i .  A  n em  g y u l la d á s o s  b ő r te r ü let  
b e s u g á rz á s a  u tá n ,  h a so n ló  v é r le le te t  t a l á l t a k .  A  R ö n t ­
g e n -b e su g á rz á sn ak  v a n n a k  m eg lepő  e redm énye i, de az  
e s e te k  n a g y  ré sz é b e n  u g y a n a z  a  h a t á s  é rh e tő  el k o n se r ­
v a t iv  th e r a p i á v a l  is. A  v é rk é p b ő l  a z o n b an  a r r a  le h et 
k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  a  sz e rv e z e t  v éd ek ező  k ép e s ség e  a 
b e s u g á rz á s  h a tá sú im  n a g y fo k b a n  n ö v ek sz ik .
Dabasi Endre dr.
A  p y e lo l i th o tom ia -k é rd é sh e z . Prof. Beresncgowsky, 
T om sk . (Z e n t r a lb la t t  f ü r  C h ir .  1925. 34. sz.)
A  p y e lo l i th o to m ia  p h y s io lo g iá s a b b  m ű té t ,  m in t  a  
n e p l i ro l i th o tom ia .  C sak  a  f is tu la k ép z ő d é s  v e sz é ly e  s a  
m ű té t  t e c h n ik a i  n eh é z ség e  te sz i k é rd é s e s s é  a z  a lk a lm a ­
z á s á t .  Kümmel a  h o s s z a n t i  v e s em ed en c e in e ts z é s t  c a tg u t-  
ö lté se k k e l z á r j a ;  Payr  a  v e se to k b ó l v e t t  n y e lv a la k ú  d a ­
r a b b ó l  fe d i a  v a r r a to t .  S ze rző  s z e r in t  íg y  e g y ré s z t n e ­
héz h e rm e t ik u s a n  z á r n i  a  seb e t, m á s ré s z t  az  ü r e g  fe lé  
á tv á g ó  v a r r a to k  ú j  kő képző dést okozha tn ak .
E lő n y ö se b b  u t a t  v á la s z t  a  v e sem ed en ee  m e g n y i ­
t á s á r a ,  a h o l  n em  k e ll  v a r r a t o t  h e ly e z n i a  v e s em ed en ­
c é re ; a m etszés a v e sem edenee fa lla l ö sszekö tö tt sz ö v e tré ­
t e g  á l t a l  fe d v e  le n n e  s a  v a r r á s  h e ly e  le h e tő le g  táv o l  
v o ln a  a  v e sem ed en ce  m e tsz é s tő l.
M ű té t i  e l j á r á s a  a  k ö v e tk e z ő : Bergmann-Israel-féle  
m e tsz é sse l  s z a b a d d á  té v e  a  v e sé t, a  sebbő l k i lu x á l ja .  N e ­
h ezen  m o z g a th a tó  v e sé n é l é s  ig e n  k ö v é r  e g y é n ek n é l a 
X I I .  b o rd á t  r e s e c á l ja .  A  v e se  h á tu ls ó  f e lü le té n  A cm -re l  
a  v esem edenee  h a tá r a  fe le tt, a  kő  n a g y s á g á n a k  m eg fe­
le lő en , 2—3 cm  h o sszú  ív a la k ú  m e ts z é s t  v ég ez  a  tu laj -  
d o nk ép en i v e se to kon  k e re sz tü l .  M a jd  a  toko t a  vese ­
m ed en ce  i r á n y á b a n  le v á la s z tv a ,  u tó b b i t  rö v id e b b , az  
e lő ző ve l p a ra l le lfu tó  m e tszésse l n y i t ja  m eg . A  k ö v et a  
n y í lá s o n  e l t á v o l í t j a  s a  seb  m e g t i s z t í tá s a  u t á n  a  vese- 
tokrést c a tg u t - v a r r a t ta l  z á r ja .  A  tu la jd o n k é n em  vese- 
m edencem etszés te h á t  n in cs  e lv a r rv a . A  vese h á tsó  fe lü ­
le té r e  tam p o n t  v e z e t be, am i  a  la p o t  a  v e séh ez  n y om ja .  
A  seb  tö b b i r é s z é t  m á s n a p o s  v a r r a t t a l  z á r ja .  5 n a p  
u ra lv a  e l t á v o l í t j á k  a  tam p o n t .  íg y  e lé g  n a g y  é r in tk e z ő  
s z ö v e tf e lü le te t  k a p u n k  a  v e sem ed en ce  k ö rn y é k é n  s ez 
kedvező  a g y o rs  g y ó g y u lá s ra .  A z ö lté sek  tá v o l e sn ek a  
v e sem ed en cé tő l, am i  a  s e c u d a e r  kő - é s  f is tu la k ó p ző dé s t  
m eg ak a d á ly o z z a .
L e í r t  m e th o d u s á t  tö b b  b e te g e n  a lk a lm a z ta  s egy  
e se tb e n  sem  k ép z ő d ö tt  f i s tu la .
Szépe Is tván  dr.
Szemészet.
V á lto z á so k  a  g la u k om a e lle n e s  m ű té te k  ta n á b a n .
Grósz E., B u d a p e s t .  (W . m . W . 1925, 45. sz.)
R ö v id  á t t e k in té s  a  szem észe t e  le g n eh e z eb b  p ro ­
b lém á já n . M á r  Graefe h a n g sú ly o z z a , h o g y  a z  ő tő le  e lő ­
s zö r  a j á n lo t t  i r id e k to m ia  c s a k  a  g la u k om a  a c u t  s t á d iu ­
m á b a n  h a tá s o s .  I ly e n  e s e te k b en  m a  is  s ik e r r e l  a lk a l ­
m azz ák . E  té r e n  a l ig  v a n  v i t a .  S o k k a l  b iz o n y ta la n a b b  
a z o n b a n  m ég  m a  is  a  c h ro n ik u s  é® s im p le x  g la u k om a  
o p e r a t iv  th e r a p i á j a .  S ze rző  s z e r in t  a n n a k  e ld ö n té s ére ,  
hogy ' a  p ó tló  m ű té te k  k ö zü l m e ly ik  a  le g jo b b , a  le g­
a lk a lm a s a b b  m ó d sz e r  a z  v o ln a , h o g y  k iz á r ó la g  u g y a n a z t  
a  m ű té te t  v ég e zn ő k  e l  a z  e s e te k  eg é sz  s o ro z a tá n á l .  E z  
a z o n b a n  r iz ik ó v a l  j á r ,  é p p e n  a z é r t  a  b e te g  é rd e k é t  szem  
e lő t t  t a r t v a ,  e  h e ly e t t  a  h o s s z a d a lm a s a b b  m e th o d u s t 
v á l a s z to t t a  és  a  p ó tló  m ű té te k e t  c s a k  fo k o z a to s a n  ke z d te
a lk a lm a z n i,  és  p e d ig  e ls ő so rb a n  az  i r id e k to m iá r a  kedi- 
v e z ő tle n  e s e te k b e n  és  a z  ú j  m ű té te k  in d i c a t i ó j á t  c sa k  
a k k o r  t e r je s z te t te  k i, am ik o r  m á r  a z o k k a l k edv ező  ere d ­
m é n y e i  v o l ta k . A z I. sz. s z em k l in ik á n  a  le fo ly t  20 év  
a l a t t  2000 g la u k om a e lle n e s  i r id e k to m iá t ,  500 t r e p a n a t ió t  
és tö b b  m in t  200 c y c lo d ia ly s is t  v ég e z te k , am e ly e k rő l  a  
sze rző  ré szb en  m á r  m á s  h e ly e n  s z ám o lt  be. E  k ö z lem ény  
e ls ő s o rb a n  a  c y c lo d ia ly s is s e l  e lé r t  e r e d m é n y e k e t  szem ­
léli. E  m ű té t  u t á n  a  g la u k om á s  szem  fe szü lé se  c s a k  
10% -ban  m a r a d t  a  re n d e sn é l  m a g a s a b b , é s  p e d ig  c h r o n i ­
k u s  g la u k om á n á l ,  ezzel sz em ben  a b s o lu t  g la u k om á n á l  
28% -han . ö s s z e h a so n lítv a , e z en  e r e dm é n y e k e t  a  t r e p a n a -  
t ió v a l  e lé r t  e re dm én y e k k e l,  a z  tű n ik  k i, h o g y  a  t r ep a -  
n a t io  k ö zv e tle n  e re dm én y e  jo b b , de ezzel sz em ben  cy c lo - 
d ia ly s is n é l  h iá n y z ik  a  k éső i in f é c t io  v e sz é ly e . V é gle g e s  
í té le t  c sa k  h o sszab b  t a p a s z ta lá s  u t á n  m o n d h a tó , b á r  
a n n y i  m á r  m o s t is  b iz o n y o sn ak  lá ts z ik ,  h o g y  a  c y c lo ­
d ia ly s is  a  p ó tló  m ű té te k  k ö zö tt  a z  e lső  h e ly e n  áll.
Horay dr.
A  P ro w a z e k - te s t r e ,  k ü lö n ö se n  a n n a k  t i s z ta  te n y é ­
s z e te ire  v o n a tk o z ó  ta n u lm á n y o k .  Kyozo Mojina. (N ip- 
p o n g a u k a rg a k k a i-Z a s s h i ,  1925, 29. k ö te t.)  N ém e t k ü lö n ­
le n y om a t a la p já n .
J a p á n b a n  e lé g  gyra k o r i  a z  a c u t  t r a c h o m a  is . A  köz ­
lem ény ' s z e rző je  a  P row a z e k -fé le  te s t e t  n em c sa k  a  le ­
k a p a r t  a n y a g b a n ,  h a n em  a  v á la d é k b a n  is  m e g ta lá l ta ,  
m ég  p e d ig  a z  a c u t  t r a c h o m á n á l  n a g y o n  sok szo r, az  ú j ­
s z ü lö tte k  „ z á ra d é k “-b le n o r rh o e á já n á l  p e d ig  m in d e n  
e se tb e n , v is z o n t  r i tk á b b a n  c h ro n ik u s  t r a c h o m á n á l ,  in ­
k á b b  c s a k  a k k o r ,  h a  r e c id iv a  m u ta tk o z ik .  S o h a sem  v o lt  
t a l á lh a tó  eg y éb  k ö tő h á r íy a b á n ta lo m n á l .  A  b le n n o rrh oe á -  
n á l  és t r a c h o m á n á l  t a l á lh a tó  te s te k  a la k i l a g  n em  k ü ­
lö n b ö zn ek  e g ym á s tó l .  A z  e p i th e lb e n  lév ő  te s te k  r e n d­
s z e r in t  a  s e j tm a g b a n  m a ra d n a k ,  n é h a  a z o n b a n  a  p ro to -  
p la sm á b a n  is  t a lá lh a tó  egy -egy r k ü lö n á l ló  c so p o r t.  H e ­
v e s  g y u l la d á s b a n  levő  e s e te k n é l  a  te s te k  c som ó k b an  
ö s s z e c s a p v a  s z a b ad o n  t a l á lh a tó k  a v á la d é k b a n .  L eu ko - 
c y tá k b a n  is  fe lle lh e tő k . A  t e s t  a l a k ja  é s  n a g y s á g a  n a ­
g y on  k ü lönböző . A  f ia ta l  t e s t  n a g y  és a  m a g  k ö ze lében  
fo g la l  h e ly e t . S z a p o ro d á s á v a l  k is e b b ed ik . K e rek , o v á lis  
v a g y  p á lc ik a - a la k ú  lesz. F e jlő d é sé n e k  k e z d e ti  s tá d iu m á ­
b a n  jó l  f e s tő d ik  lú g o s  a n i l in fe s té k k e l.  R é g i  e s e te k g y e n ­
g én  fe s tő d n e k  s a v i  a n i l in f e s té k k e l .  S ik e r ü l t  a  te s te k e t  
k i te n y é s z te n i .  L eg k ed v ező b b  h ő m é rs é k  a  te n y é s z té s re a  
25—30 C°. A g á ro n  egy' n a p  a l a t t  k e re k d ed , k ö le s n a g y ­
s á g ú  s z ü rk é s fe h é r ,  n ed v ed ző  te le p e k  fe jlő d n e k . A  t e­
n y é s z te t t  te s te k  a l a k j a  r e n d s z e r in t  k e re k , h a s a d á s  u t á n  
e le in te  g ono coccu shoz , m a jd  p n eum o co c cu sh o z  h a s o n l í ­
t a n a k .  Ügy' lá ts z ik  á t lá ts z ó  to k ju k  is  v a n , am e ly  f e s t ­
h e tő  is  és  i ly 'e n k o r  r e n d k ív ü l  szé le sn ek  lá ts z ik .  Álla t-  
k ís é r le te k  s z e r in t  a  h á z in y ú l  é s  m a jom  k ö tő h á r t y á jár a  
d ö rz sö lv e  c o n ju n c t iv i t i s  tám a d ,  fo l l ic u lu s  n é lk ü l, am e ly  
n é g y  n a p ig  t a r t .  A  s e j t l e le t  i ly e n  e s e te k b e n  n a g y o n  
h a s o n l í t  a z  a c u t  tra c h om áh o z .
A  sze rző  v é g k ö v e tk e z te té s e  az, hogy ' „m a jd n em  
b izonyo s , h o g y  a  P row a z e k -fé le  te s t  e g y  élő  lé n y , és  
p e d ig  n ö v é n y i  p a r a s i ta ,  b á r  p a th o g e n e t ik u s  v is z o n y a  
m a  m ég  t i s z tá z a t l a n “. Horay dr.
S é riilé se s  ir is e lő e s é se k  keze lése . Gaist. (W ie n e r  
m ed . W och . 1925 nov .)
A Leber-fé le  lem e tsz é s  k ö v e tk e z té b e n  k e le tk e ző  
co lo bom a  e lk e rü lé s é re ,  m e ly  ú g y  k o zm e tik u s , m in t  
f u n c t io n a l is  s z em p o n tb ó l h á t r á n y o s ,  Guist k ü lö n ö sen  
f r i s s  é s  a . iT a  a lk a lm a s  e s e te k b e n  a  p r o la b á l t  i r i s  repo - 
s i t i ó j á t  a j á n l j a ,  a n n y iv a l  is  in k á b b , m e r t  az  in fé c t io  
v e sz é ly e , h a  a len c se  s é r te t le n ,  a  t e j in je c t io  a lk a lm a ­
z á s a  ó ta  lé n y e g e se n  k iseb b . E lő t te  m á r  so k a n  v é g e z te k  
jó  e r e dm é n n y e l  r e p o s i t ió t  ú g y  c e n tr a l is ,  m in t  p e r ip h e -  
r i á s  fekv 'ésű  ir is e lő e s é sn é l . E l j á r á s a  s z e r in t  az  ir i s t  
s z o n d á v a l  s z a b a d í t ja  k i  a  se b b ő l s a z t  s p a tu lá v a l  to l ja  
v is s z a  a  c s a rn o k b a . H a  a  r e p o s it io  n em  s ik e rü l  tö k é le ­
te s e n , a k k o r  v é g e z  le h e tő le g  k is  lem e tsz é s t.  C o rn e áb a  
v a r r a t o t  h e ly ez , h a  a  seb sz é lek  n em  fe k ü sz n e k  jó l  össze, 
d e  n em  a lk a lm a z  k ö tő h á r ty a le b e n n y e l  v a ló  fe d é s t,  a  
c s a rn o k b a  tö r té n ő  e p i th e lb u r já n z á s  é s  a n n a k  e se tle ge s  
d e le ta e r  h a t á s a  m ia t t .  A z  i r i s  e lh e ly e z k e d é sé t  t á m o g a ­
ta n d ó , p i lo c a r p in t  ad . L eg sz eb b  e r e d m é n y t  a  s é rü lé s  
n a p já n  v é g z e t t  m ű té t te l  le h e t  e lé rn i .  Ha, az  i r i s  eg y  
n a p n á l  to v áb b  p io la b á l t  h e ly z e tb e n  v o lt ,  e lő b b  te j in je c -  
t i ó t  a d  s a  lá z  e lm ú l tá v a l  re p o n á l. Ö tn ap o s  p ro la p su s -  
n á l  a  r e p o s it io  m ég  s ik e re s , a zon  tú l  a  s a r js z ö v e tk é p ző -  
dés m ia t t  k iv ih e te t le n .  K ü lö n ö se n  f ia ta l  e g y é n e k n é l  
a j á n l j a  e z t  az  e l j á r á s t ,  k ik n e k  p á ly a v á la s z tá s á t  a  co lo ­
b om a  ú g y  k o s em tik a i ,  m in t  l á t á s t z a v a r ó  o kokbó l k o r lá ­
to zn á . . Halász Kornél dr.
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Gyerm ekorvostan.
A k e c sk e te j  v i t a m in ta r t a lm á ró l .  Nassau E. és  
Pogorschelsky H. (D . M . W . 1925, 51. évi'., 24. sz.)
A  k iz á ró la g o s  te h én - , i l le tv e  k e c sk e te j  t á p lá lá s  
o k o z ta  c se c sem ő ko ri a n a em iá k  p a th o g e n e s isó b e n  m a  fő­
le g  k é t  n é z e t  u r a lk o d ik .  A z  e g y ik  s z e r in t  (P faundler) 
fo k o zo tt v é r s e j tp u s z tu lá s t  e lő id éző  a n y a g o k  („ tro p ho - 
to x ik u s  h a t á s “), a  m á s ik  s z e r in t  b izo n yo s  tá p a lk a t r é s z e k  
(v i tam in e k )  h iá n y a  á l t a l  e lő id é z e t t  c s ö k k e n t  v é r s e jt -  
r e g e n e r a t io  ( t ro p h o p e n iá s  h a tá s ,  Meyer  és  Nassau) az  
ok. T én y , h o g y  k e c sk e te .itá p ló lá s  m e lle t t  a z  a n a em ia  
so k k a l  k ö n n y e b b e n  é s  g y a k r a b b a n  á ll  elő , m in t  t e h é n­
t e j r e .  ú g y h o g y  az  e lő b b in é l  b izonyo s  k ü lö n le g e s  h a tá s  
fe lv é te le  .jo g o su ltn ak  lá ts z ik .  S z e rz ő k n ek  s ik e rü l t á l l a t ­
k ís é r le tb e n  b e b iz o n y íta n i ,  h o g y  a  s c o r b u t- d ia e tá n  t a r ­
t o t t  te n g e r im a la e o t  a  s z o k v án y o s  tá p lá ló k o n  t a r t o t t  
k ec sk ék  te je  n em  ó v ja  m eg  az  a v i tam in o s is  k ife j lő d és é ­
tő l :  a  s c o rb u t  la s s a b b a n ,  de b iz to s a n  e lő á ll. N a p i  15 g  
c i t ro m n e d v  v éd ő  h a t á s t  f e j t  k i. R e n d k ív ü l  v i tam in -  
d ú s a n  t á p l á l t  k ec sk ék  te je  a z o n b a n  m á r  n em  e n g e d i a  
s c o rb u to t  k i fe j lő d n i .  A  v i tam in o k  t e h á t  a  te jb e  á tme n ­
n ek , a b b a n  g y a r a p í th a tó k .  S ze rző k  a  „ k e c sk e te j-  
a n a em ia “ o k á t  az  a n t i s c o r b u t ik u s  v i t a m in  h iá n y á b a n  
l á t j á k .  König Gyula dr.
A la s t r im  és v a r io la .  Hoffmann W . H. (H a b a n a ) .  
(D. M . W . 1925, 51. é v i .,  28. sz.)
A z  a l a s t r im  — ez a  v a r io lá lio z  h a so n ló  k l in ik a i  
m eg je le n é sű , d e  a n n á l  s o k k a l  k isebb  m o r ta l i t á s s a l  já r ó  
h e v e n y  fe r tő ző  k ó r  — K özép - é s  D é l-A m e r ik á b a n  és  
D é l-A f r ik á b a n  b u k k a n t  fe l, de az  u tó b b i  id ő b en  Á z s iá b a  
és E u ró p á b a  is  m á r  á tc s a p o t t .  A z e l te r je d é s  o k a  fő leg  
a b b a n  k e re se n d ő , h o g y  a  b a j t  tú lk ö n n y ű n e k  í té l ik  és 
n em  a lk a lm a z z á k  a  k e llő  p ro p h y la x is ! .  .S zerző  s ik e rs e n  
f o j t o t t  e l  G u b á b an  eg y  e p id ém iá t ,  k ö te lező  h im lő o l tá s ­
s a l  és a  b e te g e k  iz o lá lá s á v a l .  A p o s i t iv  e re dm é n y ű  
n y ú lc o rn e a o l tá s ,  a  v é rk é p n e k  ' a, v á r fa lá é h o z  v a ló  n a g y  
h a so n ló s á g a , a  v a r io l a  v a c c in a t io  k é ts é g e n  fe lü l á l ló  
v é d ő e re je  s v é g ü l  a  k l in ik a i  m eg je le n é s  a  k é t  b e te gsé g  
köze li ro k o n s á g a ,  h a  n em  a z o n o s s á g a  m e l le t t  szó ln ak . 
M in d e n e s e tre  — m iv e l  a  m o r ta l i tá s ,  e g y  e p id ém iá b a n  a  
35% -ot is  e lé r te ,  m á r  a  k en n y en v eV és  e lk e rü lé s é re  is  — 
a  b e te g s é g e t  h iv a ta lb ó l  a  v á r f a lá h o z  s z ám íta n d ó n a k  
a já n l j a ,  a le g jo b b  p rophy laxL sU ak  p e d ig  a  k ö te lező  
h im lő o l tá s t  t a r t j a .  König Gyula dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
E in f ü h r u n g  in  d ie  P h a rm a k o th e r a p ie .  R. von
Veiden  és  Paid Wolf: (L e ipz ig , 1925. G eo rg  Th ien ie .) 
Ä ra  fű zv e  6.60, k ö tv e  8 a. M.
H a  a n ém e t k lin ik a i  iro d a lom  e g y  teh e tség e s  m u n ­
k á sa  k ö n y v e t  í r  a P h a rm a k o th e ra p iá ró l ,  m é ltá n  é rd e k ­
lő dést kell k e lten ie  e k önyvnek , m e r t  a z t  a r em é n y t éb ­
re sz ti, h o g y  a  k ís é r le te s  p h a rm ak o lo g ia  e re dm én y e it  th e- 
r a p iá s  ta p a s z ta la ta iv a l  eg y b ev e tv e  t á r j a  fel a  g y ak o r ló  
o rv o s  s z ám á ra , am ire  b izony  n a g y  Lszük ség  v an . A  g y ó g y - 
s z e rh a tá s ta n  m ég  nem  p h a rm a k o th e ra p ia ,  c sak  a n n a k  
a la p ja ,  m ely  a g yó gy sze rek  h a tá sm ó d já t  k u ta t j a  és 
ta n í t ja .  A  g yó gy sze rk k e l v a ló  gyógyítást m ás  m in t k l i ­
n ik u s  n em  ta n í th a t j a ,  eb ben  re jl ik  é r té k e  a n n ak , h a  a 
leendő  és m ű ködő  o rvo s  p h a rm a k o lo g ia i  ism e re te it  p ha r -  
m ak o tb e rap ia i ta n u lm á n y o k k a l  is k ie g é sz íti . Á m de  a  
fe n ti  c ím  a la t t  m eg je le n t  k is  k ö nyv ec sk e  a l ig h a  fo g ja  ezt 
a  cé lt szo lg á ln i. E g y fe lő l a z é r t  nem , m e r t  a  p h a rm ak o ­
lo g ia i k ís é r le te k  s z o lg á lta t ta  é r ték es  e redm ény ek e t n em  
abból a szem pon tbó l tá r g y a l ja ,  h og y  a k ís é r le te sen  fe l ­
i sm e r t h a tá s o k a t  és  h a tá sm e c h a n ism u su k a t  m ik ép en  le ­
h e t é s  k e ll a b e te g ág y  m e lle tt é r té k e s íte n i, am i a „ p h a r ­
m a k o th e ra p ia “ tu la j  donkeperti tá rg y a ,  h a n em  v a lam i 
ro ssz  ás h iá n y o s  k u rz u s je g y z e t  m ó d já ra  d ióhé jb an , z a v a ­
ro sa n , a kezdő  s z ám á ra  p lá n e  é r th e te t le n  m ódon  a d ja e lő  
a  k ísé r le te s  p a rm a k o lo g ia  elméleteit, m e llő zve  m in d en  
k ísé rle te s  b iz o n y ítá s t ,  te h á t  an é lk ü l, h o g y  m eggyő ző d é s t 
tu d n a  k e lte n i  a z ir á n t ,  h o g y  ezek  az e lm é le tek  a  té n y e k ­
n ek  m eg fe le lő ek . E lo lv a sv a  a  k ö nyvec sk é t, a  sz ak em ber 
az t az  é rz é s t  n y e r i,  m in th a  v a lam i  g y ö n y ö rű  operából 
k é szü lt  p o tp o u r r i t  h a l lg a to t t  v o ln a  v ég ig , m e ly b ő l itt-  
o tt  fe lé je  c sendü l eg y -eg y  szép  m elód ia , tie a lig h o g y  g y ö ­
n y ö rk ö d n i k ezdene  benne  az  em ber, az  á r ia  a b b am a ra d  s 
a  zenek a r m á s  m e ló d iáb a  kezd, k ie lé g ü lé s t és  m eg n y u g ­
v á s t  n em  ke ltő  m ódon . N em  le h e t m eg é r te n i, h o g y  k ik 
s z ám á ra  és m ié r t  író d o tt  e  k önyvec sk e?  A  gy ógy sze rek  
h a tá s á t  k ís é r le te s  ta p a s z ta la to k  a la p já n  nem  tá rg y a l ja ,
annak^  ped ig , h o g y  h o g y a n  k e ll a  g y ó g y s z e rh a tá s o k a t  a 
k l in ik á n  é r té k e s íte n i ,  n y om á t sem  ta lá l ju k  benne. 
Az eg y e tle n , am i f igy e lem rem éltó , e g y sz e rsm in d  le g ­
g y eng ébb  o ld a la : a z  a n y a g  b eo sz tá sa . E z  k é tség te lenü l 
ú js z e rű  és so k  fe jtö ré s re  is  a d  a lk a lm a t, íg y  p é ld áu l, h ogy  
m ié r t  k e rü l  a  „B lu ts t i l lu n g “ az  „ E r n ä h ru n g “ fő fe jeze té - 
nek: a z  „ in te rm e d iä re r  S to ffw ech se l“ c ím ű  p o n tjá b a  s 
m ié r t  j u to t t  a „R e so rp tio “ az  „A bw eh r“ c ím ű  fe jezetbe; 
s  h o g y  m i köze a  „S chw e issek re tio n “-n ak  az  „ E r n ä h ru n g “- 
hoz, am e lyn ek  k e re téb en  tá rg y a l ja ?  I g a z a t  kell a d n u n k  
W . Hubernek, a k i e k ö n y v rő l í r o t t  k r i t i k á j á t  azza l kezd i, 
hogy  nem  v á l t  v i lá g o s s á  e lő tte , h o g y  m ily en  k én y sz er í tő  
k ö rü lm én y  k é sz te tte  sze rző ke t a r r a ,  h o g y  a  n y om ta tott  
p a p iro s  m en n y isé g é t n é h á n y  száz  ív v e l  g y a r a p í ts á k .  M i 
ta lá n  u d v a r ia s a b b a k  v ag y u n k , am ik o r  ezzel csak  végez­
zük  reo en s iónka t. M. G.
A  „ F o g o rv o s i  S zem le“ Á rkövy  em lé k sz ám o t a d o t t  
k i az  o lasz  fo g o rv o so k  ré szv é te lév e l sz ep tem be r hóban  
m e g ta r to t t  Á rk ö v y -em lék ü n n ep é ly  u tó h a n g ja k é n t.  Sala ­
mon Henrik  fo g la l ja  össze benne  Á rk ö v y  h e rv a d h a ta t la n  
é rd em e it, m e ly ek e t a  fo g á sz a t  tu d om á n n y á  fe jle sz téséve l, 
n y ilv á n o s  fo g á sz a ti  g y ó g y in té ze t, m a jd  k lin ik a  f e lá l l í t á ­
s á v a l  sze rze tt, A  fü ze t tö b b i ré széb en  Salamon  és Morelli 
az  o lasz  fo g o rv o so k  k o n g re s sz u sá n a k  és a z  o laszok  b u d a ­
p e s ti k i r á n d u lá s á v a l  k ap c so la to s  em lék ünnep é ly  e sem é ­
n y e irő l  s z ám o ln ak  be. Ü g y  a  k o n g re sszu so n , m in t  a z  az t 
köve tő  b u d ap e s ti  k irá n d u lá so n  a z  o lasz  fo g o rv o so k  sz ám ­
t a la n  e se tb en  a d tá k  ta n u je lé t  a  m a g y a r  tu d om án y o s  é le t 
i r á n t  é rz e t t  t is z te le tü k n ek  és  m egb ec sü lé sükn ek , Sz.
K ö z eg é sz s é g ü g y i É r te s í tő  c ím en  Hollós Gábor dr. 
t is z ti  o rv o s  sze rkesz tésében  ú j  ism e re tte r je s z tő  h av i  
fo ly ó ira t  in d u l t  m eg , m ely  e lső  s z ám á b a n  szak em berek  
to llábó l e g y  eg é sz  csom ó  ta n u ls á g o s  és é rd ek esen  m e g ír t  
k ö z lem ény t hoz 24 o ld a l te r je d e lem b en . E lő fize té s i á r a  
egész é v re  240.000 k o ro n a . Sz.
A  d e b re c e n i  T is z a  I s tv á n  T u d om án y o s  T á r s a s á g  
o rv o s te rm é s z e t tu d om á n y i  o s z tá ly á n a k  m u n k á ib ó l  m eg ­
j e le n t  I .  k ö te t ,  m e ly n e k  4—5. f ü z e té t  48. s z ám u n k b a n  
ism e r te t tü k , m in t  u tó la g , m in d en  e se tre  szo k a tla n  h e lyen , 
a k ö n y v  h á tá n  í r v a  fed ez tük , C sá tliy  F e re n c  e g y e t, 
k ö n y v k e re sk ed ő n é l D eb recenben  70.000 K -é r t  k ap h a tó . 
A  T á r s a s á g  k ia d v á n y a i  fü z e ten k én t is k ap h a tó k , v a la ­
m in t  k ö te te k re  e lő fiz e tn i is  lehet.
M o ra v c s ik  E m lé k k ö n y v . Í r t á k :  T a n í tv á n y a i .  318 
o ldal. N o v á k  R u d o lf  és  t á r s a  k ia d á s a , B u d ap e s t , 1926. 
Á ra  150.000 K .
„O ffic ium  a n te  om n ia “ a  n a g y  m e s te r  je lsz a v a  
a la t t  ig y ek ez tek  t a n í tv á n y a i  ezzel az  E m lék könyvv e l 
M o rav c s ik  p ro fe s s z o rn a k  m a ra d an d ó  és  m é ltó  em léke t 
á l l í ta n i .  A z e lfo g u la tla n  o lvasó  b iz o n y á ra  a zon  a véle ­
m én y en  lesz, h o g y  e z t a  tö re k v é sü k e t c s a k u g y an  s ik e r  
k o ro n á z ta . A z Em lék k ö n y v b en  a z  e lm e- és  id e g k ó r ta n  
fo n to s  k é rd é se iv e l fog la lkozó  tu d om án y o s  do lgoza tok  
egész töm egév e l ta lá lk o zu nk , m e ly ek re  az  i n i t i a t iv á t  is 
n a g y  részben  a  b o ld o g u lt p ro fe sszo r  a d ta .  E z  tü k rö z i  le g ­
h ív eb b en  v issza  a  n a g y  m e s te r  tu d om án y o s  so k o ld a lú ­
s á g á t  és m u n k á ra  v a ló  veze tő képességé t.
A  k ö n y v  M o ra v c s ik  p ro fe s szo r  é le t tö r té n e té n ek  és 
tu d om án y o s  m ű ködésének  rö v id  le í r á s á v a l  kezdő d ik , 
eg y ik  leg k iv á ló b b  és  ő t t a lá n  leg jo b b an  ism e rő  t a n ítv á ­
n y án ak , Németh Ödönnek to lláb ó l. S ze rencsés  g o n d o la t 
vo lt a  tu d om án y o s  do lgoza tok  é lé re  a  m e s te r  a k a d ém ia i  
szék fog la ló  beszédét te n n i, m e lye t, s a jn o s ,  m á r  n em  m ond ­
h a to t t  el. E b b en  a  m u n k á b a n  a  „T ap in tó  é s  izom érzés 
h a llu e in a tió k ró l“ e lő szö r  a  h a l lu c in a t ió k  kele tkezésének  
th e o r iá iró l  em lékezve  m eg , k i f e j t i  s a j á t  — m o s t m á r  á l t a ­
lá n o sa n  e lfo g a d o tt  — néze te it, v a lam in t  azon  b e fo ly á s t, 
m e ly e t a h a llu c in a t ió k n á l  az  é rzék sze rv ek  in g e rlé se  g y a ­
ko ro l. A z u tá n  p e d ig  ré sz le te sebb en  a d ja  elő  a  h a p t ik u s  és 
k in a e s th e s iá s  h a llu c in a tió k  te ré n  éveken  á t  v é g z e tt  k í s é r ­
le te it  és sz e rz e tt  ta p a s z ta la ta i t .  E zek  s z e r in t  a  k ö rn y ék i 
in g e rek n ek  fő leg  az  ily en  h a l lu t in a t ió k  m e g in d í tá s ára  és 
le fo ly á s á ra  v a n  n ag y obb  b e fo ly á sa , b á r  azok  lé tre jö tté n é l  
m ég is  a z  a g y k é re g  — i t t  a fa li  k a ré ly o k n ak  — fokozo tt 
in g e rlé k en y ség e  já ts s z a  a  dön tő  sze rep e t.
E z u tá n  k öv e tk ezn ek  a ta n í tv á n y o k n a k  d o lgoza ta i, 
s z ám sz e rű it  20. E zek  a  k öve tk ező k : Bokody Aurél:,, S ch izo- 
p h re n iá s  k é p z e t tá r s í tá s o k “, Balassa László: „ S k a r lá t  é s  
ep ile p s ia “, Bitchier Pál: „T á p lá lk o z á s i  á r ta lm a k  á l ta l  
okozo tt o kozo tt id e g re n d sz e r i  m egb e teg ed ések rő l“ , Buck ­
ler Pál és  Gombos Lajos: „A  m ech an ik u s  ú to n  k iv á lth a tó  
v e g e ta t iv  id e g re n d sz e r i  re f le x ek  é r té k é rő l“, Bécsi K á ­
roly: „A lkoho l-ex eessu s  okozta ködös á l la p o t  e se te “ , 
Goldberger Márk: „A  ch o rea  m in o r  h e lye  az  e x t r a p y r a -  
m iso s  m egbe teg edések  k ö ré b en “, Hajdú Lilly: „M ig rén  és
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k o n s t i tu t io “, Hudovernig Károly: „K om m en tá ro k  egy  
t iz e n ö té v i b e te g fo rg a lom ho z“ , Máday István:  „ P a ra n o id  
s c h iz o p h re n ia s  b e teg  s z ám ta n i  j á té k a i  és  d ís z ítm én y ­
r a jz a i“ , Németh Ödön: „S z ín le lés  é rd ek esebb  e se te i“ , 
Petry Lenke: „A  s c h izo p h ren ia  o rg a n o th e ra p iá já ró l“, 
Ráth A. Zoltán: „ E rg o g r a p h ia i  v iz sg á la to k “, Révész 
Margit: „A  nehezen  n eve lh e tő  g y e rm ek  e lm eo rvo si 
é s  g y ó g y p a e d a g o g ia i  szem pon tbó l“ , Schm idt Lajos: 
„H y p n o s is  e g y  h a lá l r a í té l tn é l“, Schuster Gyula: „A da tok  
a  d em en tia  p ra e c o x  k ó rsz ö v e tta n áh o z“ , Sombor József 
Antal: „A  j á r á s  p sy ch o d ia g n o s tik a i  fo n to s s á g á ró l“, So ­
mogyi István:  „ P sy ch é s  já r v á n y o k  a  h á b o rú  u t á n “, 
vitéz Szecső dy-Wehofer Imre: „A  v é rn y om á s  m é ré s i 
v iz sg á la to k  id eg - és e lm ebe teg ekn é l“ , Tél Ferenc: „ Jo b b  
le tt-e  az  em b e r isé g  az  ő sem bertő l a  m a i  em b e r ig !“, Vér ­
tes Lajos: „A  m o rf in ism u s ró l“.
S a jn o s  e  d íszes s o ro z a tn a k  ig e n  é rd ek e s  és  é r té k e s  
d o lg o z a ta it  e  rö v id  ism e r te té s  k e re téb en  leh e te tlen ség  k ü ­
lön  m é lta tn i.  A  k ö n y v e t  a  k ia d ó  ig en  íz lésesen  á l l í to t ta  k i 
ß nom  p a p iro so n  tö bb  á b r á v a l .  M elegen  a já n lh a t ju k  a  
k a r tá r s a k  íigyeim ébe, a n n á l  is  in k áb b , m iv e l tu d om ásom  
s z e r in t  a  t isz ta  jö v ed e lem  a  legnem esebb  c é lra :  M o rav - 
csik  p ro fe s szo r  em lék én ek  é rcb en  v a ló  m eg ö rö k íté s é re  fog  
f o rd í t ta tn i .  Fabinyi Rudolf.
K lin is c h e  S ym p tom a to lo g ie  u n d  D if f e re n t ia l-  
D ia g n o s e  i n n e r e r  K ra n k h e i te n .  D r i t t e r  B an d , Weitere  
klinische Symptom e und Differential-Diagnose. V on  
P ro f .  Norbert Ortner. (U rb a n  u . S chw a rz en b e rg , B e r l in— 
W ien , 1925. 429. 1.) Á ra  fű z v e  18, k ö tv e  21 Mk.
E zen  h a rm ad ik , befe jező  k ö te tn e k  első  ré sze  a  h a s i 
d a g a n a to k n a k  d ia g n o s t ik á já t  ta r ta lm a z z a . Á lta lá n o s  be ­
vezetés u t á n  n em  sz e rv ek  s z e r in t,  h an em  to p o g rá f iá i  e l ­
h e ly ezk ed ésük  a la p já n  t á r g y a l ja  a  d a g a n a to k  tü n e t ta n á t  
és e lk ü lö n ítő  kó rje lz é sé t. A  k ö te tn ek  m á so d ik  részében  a 
lá za s  á l la p o to k a t, a  ty p h u s t  és az  ehh ez  h ason ló  b e teg sé ­
geket, a  s e p s is t ,  a z  a c u t  és a z  id ü l t  b ro n c h it is t ,  az  a s th -  
m á t  é s  a  tü d ő in f i ltra t ió k a t ,  a z  ü reg k ép ző d é s t a  tü dő b en , 
a p le u r i t i s t  és a  p n eum o th o ra x o t, a  v é rk e r in g é s  e lé g ­
te len ségé t, a  s z ív b u ro k g y u lla d á s t ,  a  b i l le n ty ű h ib á ka t,  az  
a o r ta -a n e u ry sm á t  és a  m ed ia s t in um  d a g a n a tá t ,  a z  asc i- 
tes t, a  lép n ek  és  m á jn a k  m eg n ag y o b b o d á sá t, a  g y om o r-  
rá k o t  é s  a  n eu ro s iso k a t tá rg y a l ja .  T e h á t  a  sze rző  ebben  
a  k ö te tb en  m á r  n em  s z o r ítk o z ik  tü n e te k n ek  m egbeszé lé ­
sé re , h an em  k ite r je s z k ed ik  b e teg ség ekn ek  e lk ü lö n ítő  kó r- 
je lzé sé re  is. E n n e k  t á r g y a lá s a  a  le g a la p o sab b  és  n em csak  
a  g y a k o r i  és fo n to sab b  b e teg ség ek re  te r je d  k i, h an em  a  
r i tk á n  e lő fo rd u ló  b a jo k  is  f ig y e lem ben  ré szesü ln ek . Ig e n  
n a g y  e lő nye  a  k i tű n ő  m u n k án ak , m e ly  tö b b  m in t  h á rom 
év tized es  k l in ik a i  ta p a s z ta la to n  a la p u l ,  h o g y  tem é rd ek  s a ­
j á t  m eg fig y e lé s t ta r ta lm a z ,  am i  m ég  é lveze tesebbé  te sz i o l ­
v a s á s á t  és  am i e g y ú t ta l  a  m ű  m a ra d a n d ó  é r té k é n e k  b iz to ­
s í té k a . V a lóban , a m u n k a  m eg fe le l a n n k  a  cé lnak , am it  
sze rző je  m ag a  e lé  tű z ö t t :  ta n k ö n y v n é l tá g a b b  és  m é ly ebb  
d if fe re n tia ld ia g n o sz tik a . ÍI. F.
A Budapesti Kir. O rvosegyesület decem ber 
5-i ülése
E ln ö k :  B o rs z é k y  K á ro ly .  J e g y z ő :  R o s e n th a l  J e n ő .
Bemutatás:
P á k o z d y  K á ro ly :  Lépeltávolitásra gyógyult  
thrombopeniás purpura, 30 éves a s sz o n y n ak  19Í7-ben 
d a g a n a t  m ia t t  e g y ik  p e te fé s z k é t  e l tá v o l í to t tá k ,  k i  a z ó ta  
am e n o r rh o e á s .  1924 f e b r u á r  e le jé n  m in d  sú ly o s a b b  an a e -  
m iá h o z  (1,000.000 v ö rö s v é r s e j t )  v ez e tő  a c u t  p u r p u r áj a  
t á m a d t .  T h ro m b o c y tá ja  e g y á l ta lá b a n  n in c s , a  v é rz é s i  
id ő  40, a z  a lv a d á s í  id ő  2-5—45 ‘. A  b e lső  k eze lé s  é s a z  iz ­
g a tó ,  m a jd  a  b én ító  a d a g g a l  t ö r t é n t  lé p b e su g á rz á s  e re d ­
m é n y te le n s é g e  m ia t t  1924 á p r i l i s  11-én lé p e l tá v o l í tá s  
(Verebéig  p ro fe s s o r ) .  A  m ű té t  u t á n  a  v é rz é k e n y sé g  
a z o n n a l  m eg sz ű n t,  a  v é r lem e z k é k  rö g tö n  m eg je le n te k  
é s  a z ó ta  sem  m u ta tk o z o t t  a  p u r p u r é n a k  sem m i tü n e te .  
J e le n le g  300.000 th ro m b o c y tá ja  v a n , a  v é rz é s i  id ő  45 ‘. 
A z  é v ek  ó ta  t a r t ó  am e n o i r h o e á r a  v a ló  t e k in t e t t e l  a  
p u r p u r a  k e le tk e z é sé b en  e n d o k r in  z a v a r  i s  s z e re p e l ­
h e te t t .  ( i sm e r te t i  a z  e d d ig  m in te g y  20—25 e se tb e n  v é g ­
z e t t  l é p e l tá v o l í tá s  e re dm é n y e i t  és m o r ta l i t á s á t ,  A  m ű ­
t é t e t  le g tö b b s z ö r  v a g y  te l je s  g y ó g y u lá s ,  v a g y  lé n y eg e s  
j a v u lá s  k ö v e t te .  A  b e a v a tk o z á s  a  sú ly o s  b e te g e n  m eg ­
leh e tő sen  n a g y  k o c k á z a tta l  j á r ,  de te k in te tte l  a  belső  
k eze lé s  é s  a  R ö n tg e n - th e r a p ia  e r e dm é n y te le n s é g é re ,  
g y a k r a n  é le tm e n tő  le h e t .
R ic h te r  H u g ó  é s  M o ln á r  B é la :  Operált agy daga­
nat érdekes esete. 42 év e s , 2 g y e rm e k e s  a p a , 1924 d ecem ­
b e ré b e n  b a lo ld a l i .  J a c k s o n - ty p u s ú  s e n s ib i l i s  e p i le p s iá s  
ro h am o t  k a p o tt .  E s zm é le té t  n em  v e s z te t te  el, g ö rc s e i  n em  
vo ltak . A  p á r  p e rc ig  ta r tó  ro h am  kezd e tb en  10, később 
ö tö d n a p o n k in t  ism é tlő d ö tt  é s  n e g y e d ó ra  h o ssz a t is  ta r ­
to tt.  M in d en  ro h am  u tá n  g y eng ébb  le t t  a  b a l keze és 
láb a . F ő fá já s a ,  h á n y á s a  n em  vo lt. E lső  v iz s g á la tn á l (1925 
j a n u á r  v ég én ) a  b a l  a r c fé l  és  v é g ta g o k  s p a s t ik u s  h em i-  
p a re s is é t  á l l a p í th a t t á k  m eg  fokozo tt in - és  c sökken t h a s ­
re f le x s z e l  a  b a lo ld a lo n , é rz é sk ie s é s  n em  v o l t  k im u ta t ­
h a tó ; p u p il lá k  jó l re a g á ln a k , szem fen ék  ép . Ä  k o p o n y án  
a  jo b b  f a lc s c n to n  f i l lé rn y i  b e n y om a t ta p in th a tó ,  am e ly  
R ön tg en -k ép en  r i tk u l t  e son tsze rk eze te t m u ta to t t ;  a  b e teg  
b em ond ása  * s z e r in t  n égyéves  k o rá b a n  v a sk o n y h a ed én y  
e se tt a  fe jé re , u tá n a  10—12 n a p ig  á g y b a n fe k v ő  b e teg vo lt. 
F e je  a z o n b an  so h asem  fá j t ,  e r rő l  a  s é rü lé s rő l  te ljes n  
m eg fe le d k e z e tt .  M eg f ig y e lé sü n k  fo ly am á n  a  J a c k so n s  
ro h am ok  sú ly o sb o d á sa  m e lle tt  a b a lo ld a li  h em ip a re s is  is  
ro sszabbodo tt, p o s i t iv  B a b in sk i- tü n e tte l  és  h iá n y zó  h a s ­
re flex sze l. A  b e teg  b e leegyeze tt a  ja v a s o l t  m ű té tb e. A  jo bb  
fa lc so n ti b e n y om a t h e ly én ek  f e l tá r á s á t  ja v a s o l tá k ,  a r r a  
gondo lv a , h o g y  a d u ra  h eg ébő l k iin d u ló  c y s ta  okozza a  
k l in ik a i  tü n e te k e t, m e ly ek n ek  a g y i  lo k a liz á lá sa  is  e r r e  a 
h e ly re  u ta l t .  A g y n y om á s i  tü n e te k  m in d v é g ig  te l je sen  
h iá n y o z ta k , a  szem fenék  te l je se n  ép . A  m ű te te t  Molnár 
fő o rvo s  v égez te  k é t  sz a k a szb an  (aug . 1. és  7.), m ive l a 
o so n tb en y om a t k ö rü l i  m eg v a s ta g o d o tt  cson tbó l e rő s  di- 
p lo evérzés  tám a d t .  A z o s te o p la s tik u s  lebeny  f e l tá r á s a  
u tá n  k i tű n t,  h o g y  a d u ra  c so n tb en y om a tn ak  m eg fe le lően  
k ö rü l í r ta n  b a rn á s -v ö rö s e s e n  e lsz ín e ző d ö tt é s  n em  p ulz á l ;  
a h e ly  k ö rü lm e tszé se  u t á n  eg y  a  d u rá v a l  ö ssze függő , 46 
g in  s ú ly ú  d a g a n a t  b o n ta k o z ik  k i, m e ly  a  b a lo ld a l i  su lc . 
p o s te e n tra lis  é s  s u lc u s  in te rp a r ie ta l is  ékében  n y om u l elő  
és m ed ian fe lé  az  a g y  belse jébe . T om p a  k iem e lé se  a z  a g y ­
ból k ö n n y e n  s ik e rü l t ,  a  d u r á v a l  a  h e g  h e ly én  ö sszenő tt, 
ú g y h o g y  a h eg e s  d u ra ré s z le tte l  e g y ü t t  i r ta té k  k i. S zö v e t ­
ta n i  v iz sg á la ta  s e jtd ú sa b b  e n d o th e liom á t m u ta t  (Johan 
t a n á r ) .  A  m ű té t  u t á n  fe llépő  te l je s  p e ty h ü d t  h em ip le g ia  
m á r  h á rom  n a p  m ú lv a  o ld ódn i kezd, és  elő bb a  láb , ma jd  
h á rom  h é t m ú lv a  a  k a r  m o zg á sa i k ezdenek  v is s z a té rn i . 
N y o lc  h é t te l  a  m ű té t  u t á n  b o t n é lk ü l  j á r  és k é z u j j ai t  is  
tu d ja  m o zg a tn i;  a  j a v u lá s  a z ó ta  is  ta r tó s a n  h a la d  e lő re . 
J a c k so n -ro h am a  a  m ű té t  ó ta  n em  v o lt. N eu co lo g ia i szem ­
pon tbó l figy e lem rem éltó , h o g y  ezen a r á n y la g  n a g y  d a g a ­
n a t  k ife jlő d ése  m e lle t t  te lje sen  h iá n y o z ta k  az  a g y ny om á s  
s u b je c t iv  és o b je c t iv  k lin ik a i  tü n e te i .  Á lta lá n o s  p a tho lo - 
g ia i  szem pon tbó l a  t r a u m a  és  d ag an a tk ép ző d é s  k ö z ti 
ö ssze függés k é rd éséhez  s z o lg á l ta t  a d a to t ;  38 év v e l egy  
g y e rm ek k o r i  m in d en  k ö v e tk ezm ény  n é lk ü l le z a j lo t t  k o ­
p o n y a sé rü lé s  u t á n  fe jlő d ik  k i a  k l in ik a i  k ép  s z e r int  p á r  
h ó n ap  a la t t  a  s é rü lé s  h egébő l a  d a g a n a t.
Elő adás:
B a ló  J ó z s e f :  A  közönséges herpes és a járványos  
encephalitis között levő  viszonyról, különös tek in te tte l  
az aetiologiára.
E lő ad ó  az  1920 ó ta  B u d a p e s te n  é sz le lt  e n c ep h a litis  
e p id em ic a - já rv á n y o k  a l a t t  15 i ly  e se tb ő l s z á rm azó  ag y b ó l 
k ísé re lte  m eg  a já r v á n y o s  e n c ep h a li t is  k ó ro k o zó já t h áz i-  
n y u la k  a g y á b a  á tv in n i ,  de e n c e p h a li t is - tö rz se t  e g y  e s e t ­
ben sem  s ik e rü l t  n y e rn ie . A  h e rp e s  fe b r i lis  h ó ly ag c sa  t a r ­
ta lm án a k  n y ú lc o rn e á ra  v a ló  o l tá s á v a l  ig en  k ö n n y en  s ik e ­
r ü l t  tö bb  h e rp e s - tö rz se t  iso lá ln i. E zek  közü l e g y  ig e n  e rő s  
n e u ro tro p h iá t  m u ta to t t  é s  c sakn em  sza b á ly sz e rű en  h er ­
p e se s  e n c e p h a l i t is t  o k o zo tt. E lő a d ó  ez  u tó b b i  tö r z se t  1925 
jú l iu s  14 ó ta  v isz i to v áb b  n y ú lró l-n y ú lra ,  s  íg y  ta n u lm á ­
nyoz ta  a  h e rp e se s  e n c e p h a li t is t .  A z iro d a lom b an  e d d ig  
ism e re te s  j á r v á n y o s  e n c ep h a litis - tö rz sek  iso lá lá sá n a k  
k ö rü lm é n y e i  é s  a  k a p o t t  v i r u s  t u la jd o n s á g a i  n em  g y ő z ­
n ek  m eg  a r ró l ,  h o g y  a  tö rz sek  v a ló já b a n  a  já r v á n y o s  
e n c e p h a l i t is  k ó roko zó i. A  v iz sg á ló k  a  n y u la k  s p o n tá n  
e n e e p h a li t is é t  n em  v e tté k  figye lem be . H a  az  e n c e p h a l i t i ­
se s  b e tegn ek  h e rp ese  v an , a  h e rp e s -v iru s  is  á tm eh e t a  
l iq u o r  e e reb ro sp in a lisb a . H e rp e s s z e rű  f i l t rá lh a tó  víru so k  
egészséges em b e re k  n y á lá b a n  is  ta lá lh a tó k . A  n y u la k  
h e rp ese s  en c ep h a litis«  s z ö v e tta n ila g  is  k ü lö n b ö z ik  az  em ­
b er j á r v á n y o s  e n c ep h a litis é tő l.  M íg  az  em b e r i  e n c e ph a l i ­
t is  fő leg  a  n y ú lta g y , p on s  és a g y a la p i  d ú cok  m eg b e te ­
gedése, a d d ig  a h e rp ese s  n y ú le n e e p h a l i t is  a lk a lm á v a l  a 
s z ö v e tta n i e lv á lto z á so k  fő leg  a lá g y b u rk o k o n  s a  g yru s  
h ip p o c am p i  t á j á n  s z ék e ln ek . H á z in y ú l  h e rp e s e s  k e r a t i t i s  
k iá l l í tá s a  u tá n  in t ra c e re b r a l is  h e rp e so ltá s sa l  szem ben  
m en te sség e t ta n ú s í t .  E z  a  m en te sség  az  e g y e s  h e rp e s  feb- 
r il is - tö rz se k k e l v isz o n y lag o san  is  m u ta tk o z ik . C o rn ea lis  
és ez t k öv e tő  in t ra c e re b ra l is  h e rp e s -o ltá s  u t á n  a  ny ú l  v é r ­
s a v ó ja  a  h e rp e s -v i ru s t  sem leg e sítő  im m u n a n y a g o k a t  ta r ­
ta lm az . A z a  k ö rü lm én y , h o g y  az  e n c e p h a l i t is t  k iá l lo tt
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em berek  v é re  és l iq u o ra  a  h e rp e s -v i ru s t  n em  sem le g e s ít i  
o ly  m ódon , m in t  a h o g y  a  h e rp e s t  k iá l lo tt  n y u la k  v é r s a ­
v ó ja  sem leg e s ít i  a h e rp e s -v í ru s t ,  am e lle t t  szól, h o g y  az  
e n c e p h a l i t is  e p id em ic a  k ó ro k o z ó ja  a  h e rp e s  f e b r i l i s  k ó r ­
o kozó já tó l s e ro lo g ia i la g  k iilöm böző .
A z á l la to l tá s  a lk a lm áv a l, a  s z ö v e tta n i  e lv á lto zá so k  
Io c a lis a tió já b a n  és  im m u n o lo g ia ila g  m u ta tk o zó  k ü lö n b ­
s ég ek  m ia t t  n em  in d o k o lt az  e n c e p h a li t is  é s  h e rp e s  k ó r ­
o k o zó já t azo n o sn ak  ta r ta n i .
S c h u s z te r  G y u la :  M a g a  is  t a p a s z ta l ta ,  h o g y  h a l á ­
los v é g ű  em beri e n c e p h a li t is  n y á l r a  nem  o lth a tó  á t, s  
v iszo n t s p o n tá n  e n c e p h a l i t is  h á z i  m a c sk á n á l  25% -ban  
fo rd u l  elő . A z e lm ek ó r ta n i  k l in ik á n  k im u ta t ta  az  emberi 
e n c e p h a li t is t  ille tő en , h o g y  a  g y u lla d á so s  é rk ö rü l i e lv á l ­
to zásokon  k ív ü l, sú ly o s  a g y k é re g  d e g e n e ra tio  ta lá lh a tó . 
E lő ad ó  é rdem e az, h o g y  ig azo lta  Johnéi és Flexner  e r e d ­
m én y e it, m is z e r in t  a z  e n c e p h a li t is  k ó ro k o zó já t nem  is ­
m e r jü k  é s  a  h e rp e s -en c ep h a litis  m ás, m in t a  já rv á n y o s  
en c ep h a litis .
G ró sz  E m i l :  Szili/ Aurél k ís é r le te ir e  h í v j a  fe l a  
f igy e lm et. H e rp e s -v i ru s n a k  a  s u g á r te s t  t a s a k já b a  o l tá s á ­
v a l s ik e rü l t  p la s t ik u s  u v e a g y u lla d á s t  e lő id ézn i, m elyh ez  
te lje sen  h ason ló  g y u lla d á s  k e le tk e z e tt  14 n ap  m ú lv a  a 
m á s ik  szem en. H a  e z á lta l  m ég  n in c s  is  k é ts ég te le n ü l el ­
d ö n tv e . h o g y  a  h e r p e s -v i ru s  azono s  s y m p a th iá s  szem ­
g y u l la d á s á v a l .  d e  a  k ís é r le te k  a  r e j té ly e s  S ym p a th ik u s  
g y u l la d á s  p a th o g e n e s is é n e k  t is z tá z á s á h o z  k é ts é g te le n ü l  
h o z z á já ru ln a k  s  Baló József, k in e k  e té r e n  n a g y  j á r t a s ­
s á g a  v a n ,  h iv a to t t  a r r a ,  h o g y  e fo n to s  k é rd é s  t i s z tá z á s á t  
m eg k ís é re lje .
A Budapesti Kir. O rvosegyestile t elme- és 
idegkórtan i szakosztályának  november 30-i
ülése.
E ln ö k :  F a b in y i  R u d o lf .  J e g y z ő :  M isk o lc zy  D ezső .
B em u ta tá s  (n a p ire n d  e lő t t ) :  Kelemen Endre m . v .: 
ö tv e n év e s  fé rfin é l a z  a q u e d u c tu s  S y lv iin e k  tu m o r  okoz ta  
c om p re s s ió ja  f o ly tá n  n a g y  h y d ro k e p h a lu s  i n te r n i s  fe j lő ­
d ö tt  k i, m e ly  a  k is a g y  velő  jo b b  ton s il I á já t  m é ly en  beszo ­
r í to t ta  az  ö reg lik b a , o tt m a jd n em  le fű ző d ö tt és össze ­
n y om v a  a  n y ú l t  v e lő t, fu lla d á so s  h a lá l t  okozo tt.
Elő adás:
F is c h e r  I g n á c :  Elmeorvosi inconvenientiák. E lő ­
adó  am e lle tt  tö r  lá n d z sá t , h o g y  e lm eb e teg ek n ek  t ito k b an  
va ló  m eg fig y e lé se  é s  c sendben , lá ts z ó la g o s  h a z u d o zá s sa l 
s m in d en  fe ltű n é s  n é lk ü l va ló  e lm eg y ó g y in té z e ti  in te r n á ­
lá s a  n em csak  jo g o su lt,  h a n em  so k szo r szük séges  is.
M in t te s t i  be tegeknél é le tm en tő  n a g y  m ű té te k  csak  
a z ó ta  f o g a n a to s í th a tó k ,  m ió ta  n a r k o s is  é le tb e  lé p e t t ,  é p p ­
ú g y  a  f e n ti  e l já r á s o k  — m in t  p s v c h ia t r i a i  n a r k o s is  —, 
a r r a  szo lg á ln ak , h o g y  e lő kész ítsék  az  e lm eb e teg n ek  a 
m eg fe le lő  g y ó g y h e ly re  v a ló  ju t ta tá s á t .
S z ám ta la n  az  é le tbő l v e t t  p é ld á v a l d em o n s trá l ja  
azon  e l já r á s o k  cé lsze rű ség é t, h e ly esség é t é s  szü k ség e s ­
ségét.
F o g la lk o z ik  azon  in d ic a tió k k a l, m e ly ek  a la p já n  a 
t i to k b an  v a ló  m eg figye lé s  és szü k ség e lt in te r n á lá s  t ö r ­
tén jék , s  u g y a n a k k o r  azon  k o n k lú z ió ra  ju t ,  h ogy  m ű hib a  
tö r té n ik ,  h a  k e llő  e se te k b en  n em  a lk a lm a z z á k  a  p sy ch i-  
a t r i a i  n a rk o s is t ,  m e r t  en n ek  m ellő zése n em csak  a b eteg  é r ­
d e k e it  sé r ti ,  h an em  az  em b e r isé g  á r ta lm á r a  is  lehet.
H a jó s  L a jo s :  A  p s y c h ia t r ik u s  n a r k o s is  h e ly e t t  
tö bb  e se tb en  s ik e r re l  a lk lam az o tt  a  m á r  elő bb  m eg v iz s ­
g á l t  e lm ebe tegné l v a ló d i n a rk o s is t ,  am id ő n  nem  k e lle tt  a 
h am is  ú to n  v a ló  b ec sa lá s  m ia t t  a  b e teg  indoko lt fe lh á b o ­
r o d á s á t  fe lid ézn i. E z  a m ód sze r ta lá n  so k  e se tb en  p ó to l ­
h a t ja  az  u tó h a tá s á b a n  k é té lű  e lm eo rv o s i n a rk o s is t .  A  be ­
teg  es te  c h lo ra lh y d ra to t  k ap , késő bb  jö n  a z  o rv o s  és  h a  
kell m ég  e g y  k is  h y o sc in  in je c t ió t  is a d h a t  és  a  b e teg e t 
a g y ó gy in té ze tb e  s z á ll í th a tja .
D o n á th  G y u la :  E lő a d ó n a k  é rd em e , h o g y  e z t a  
k ényes k é rd é s t  s z ő n y eg re  h oz ta , Ö e g y  ízb en  sze re lőnek  
ö ltözve  n y e r te  m eg  a  b e te g  b iz a lm á t é s  csak  i ly  m ódon  
v o l t  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  a  b e te g  a  d em e n t ia  s e n i l is  
p a r a n o id o s  a l a k já b a n  szenved .
M in ic h  K á ro ly :  K é ts é g te le n ,  h o g y  v a n n a k  k ö r ü l ­
m ények , am e ly ek  szük ségessé  tesz ik , h o g y  az  o rv o s  e l t i t ­
k o lja  k ilé té t  és  jö v e te lén ek  c é ljá t. E lső so rb a n  az  ön- és 
közveszé lyesség  k érdése  az, am e ly  e z t  a  m ó d o t in d o ko lja , 
nehezebb a  h e ly ze t e lb í r á lá s a  m a g á n jo g i  ügy ekb en , am i ­
d ő n  k iz á ró la g  az  e g y ik  fé l b em o n d á sá ra  v an  u ta lv a  a 
s z a k é r tő .  M á sk é n t  b í r á la n d ó  el b ü n te tő jo g i ,  és  m á ské n t  
m a g á n jo g i  szem pon tbó l e g y u g y a n a z o n  b e teg ség i á lla p o t.
S e lig  A .: J o g o s u l t  a  F is c h e r  á l t a l  i sm e r te te t t  
v iz s g á la t i  m ód sze r , h a  a  k ö rü lm é n y e k  m e g k ív á n já k .  N a ­
p o n ta  fo rd u l elő , h o g y  a  h a tó s á g i o rv o s  is  ehhez k én y te ­
len fo ly am odn i, m e r t  m á sk én t n em  tu d  e leg e t ten n i m eg ­
b íz a tá s á n ak .
F is c h e r  I g n á c  (z á rszó ): H a jó s n a k  a z t  v á la s z o lja .
h ogy  ő  m aga  is  c sak  a k k o r  a lk a lm az z a  a  p s y c h ia tr ia i 
n a rk o s is t .  m id ő n  a z  e lk e rü lh e te t le n ü l  szü k ség e s . B ód ító  
in je c tió k a t a d o tt  e se tekben  ő  is ig ényb e  veszi, de h o g y  
ezen e l j á r á s  m e lle tt tö r té n ő  in te r n á lá s  e lle n  nem  pan a sz ­
k o d n á n a k  a b e te g e k , a z t  m á r  t a g a d ja ,  é p p ú g y  t i l t a k o z n a k  
e llen e , m in t  a  n s y c h ia t r i a i  n a rk o s is n á l .  H a  az  e lm eb e te ­
g e n  s e g í te n i  a k a ru n k ,  a k k o r  a z  o rv o s  s u b je c t iv  é rz é sé ­
n ek  k id o m b o r í tá s a  sem  sz e re p e lh e t,  m e r t  c s a k  a z  a  
d ön tő , h o g y  a z  e lm eb e te g  á l l a p o tá n  s e g í t s ü n k  é s  e s eté t  
az  ig a z s á g n a k  m eg fe le lő e n  in té z z ü k  el. M in ic h  h e ly ese n  
á l l í t j a  b e  é rv e lé s e i t ,  d e  a z é r t  m ég is  e lő fo rd u lh a t , h o g y  
k r im in á l i s  e s e te k b e n  is  v a n  jo g o s u l ts á g a  a  p s y c h ia t r i á s  
n a rk o s is n a k .
Közkórházi O rvostá rsu la t dec. 2-i ülése.
E ln ö k :  T i r s e r  E rn ő .  J e g y z ő :  S zeghő  E rn ő .
1. K a lo c sa v  K á lm á n :  A  vérhasellenes serum érté ­
kérő l. 300 e s e trő l  m u ta t  be s t a t i s z t ik a i  ö s s z e á l l í tá s t ,  
m e ly  a  s e ru m  k i tű n ő  'h a tá s á t  m u t a t j a  a  b e te g sé g  k e z­
d e ti  id ő sz a k á b ó l v a ló  a lk a lm a z á s a  m e lle t t ,  A z első  
n ap o n  a d o tt  se rum  az  e se te k n ek  több  m in t  fe lében  a  
s ú ly o s a n  in d u ló  v é r h a s t  is  te l je s e n  e lv á g ta  s to v á b b i  
40% -ban  ig en  k ed v ező en  b e fo ly á so lta .  A  m á so d ik  n a p  
a d o t t  s e rum  h a tá s a  m á r  jó v a l  b iz o n y ta la n a b b ,  a  h a r ­
m a d ik  n a p o n  tú l  p e d ig  a  s e rum  c s a k n em  m in d ig  t e l j e ­
sen  h a tá s ta la n .
G e rló czy  Z s ig in o n d : N é h á n y  szó v a l k ie g é sz íti  
Kalocsay  b e m u ta tá s á t  a  g y a k o r ló o rv o s o k  s z em p o n t já ­
ból. A  m a g á n g y a k o r la tb a n  csak  k iv é te le se n  k e rü l  a 
co n su ltá ló  o rv o s  az  első  1—3 n a p  a la t t  a  beteghez;_ az  
e se te k  tú ln y om ó  ré sz é b e n  m á r  a  b e te g s é g  4—5. n a p já n ,  
v a g y  m ég  késő bb , am ik o r  is  m á r  a  s e ru m  a lk a lm a z á s a  
h a tá s ta la n ';  é p p e n  a z é r t  ig e n  fo n to s  az, h o g y  a  s e rum  
a lk a lm a z á s a  m ie lő b b  tö r t é n jé k ;  le h e tő le g  az  e lső  24 
ó rá b a n .
2. H o rv á th  Á rp á d :  A  magsat méhenbeliili elvér ­
zése aneurysma-repedés folytán. K ö z lé s re  k e rü l .
Minich Károly:  A  p la c e tá n a k  a  m a g z a tf e lő l i  
ré szén  v o lta k  je le n  é r tá g u la to k  th rom bu sk ép ző d é s  n él ­
k ü l az  in tim a  ö sszenövése  k öve tk ez téb en . A n a g y k ite r  
je d é s ű  in f a r c tu s o k  f o ly tá n  á l lo t ta k  elő  az  é r tá g u lato k  
— a n e ry sm á k  —, a z é r t  is  k ö rü lb e lü l  fe lé v e l  n a g y o b b  
v o l t  a  p la c e n ta  a  r e n d e s  m é re te k n é l.  É rd e k e s  tö r v é n y ­
s z é k i-o rv o s i  s z em p o n tb ó l is, h o g y  m i o k o z ta  a  m a g z a t  
h a l á l á t ;  i ly e n  e se te k  m u ta t já k ,  h o g y  a  le p é n y  v iz s g á ­
l a t a  n é lk ü l  h a so n ló  e se te k b en  n em  le h e t  k im e r í tő  f ele ­
l e te t  a d n i.
3. Bf*nce G y u la :  A  vesebajok kezelésérő l. A  k é t ­
s é g te le n  d ia g n o s is  m e g á l l a p í t á s a  u tá n  az  e lső  k é rd és , 
hogy' v á j jo n  k om pen zá lt v a g y  d ekom penzá lt s tá d iu m ­
ban  v an -e  a b a j?  K om p en z á lt  s tá d ium b a n  a v e s e _ a 
le g tá g a b b  h a tá r o k  k ö zö tt  k ö v e t i  k iv á la s z tó  m u n k á já ­
v a l  a z  a n y a g c s e r e  k i le n g é s e it ,  e z é r t  m in d e n  tú lz o t t  m eg ­
s z o r í tá s  k e rü le n d ő . M in t m in d e n  egy éb  b e te g  s z e rv  
kezelésekor, fő cé l a leh e tő  n y u g a lom . E r r e  tö rek sz ün k  
a  v e s e b a j  e s e té n  is , a m ik o r  az  é t r e n d e t  le h e tő le g  szén - 
h y d r a t  és  z s íro k b ó l á l l í t j u k  ö ssze  és  a  f e h é r j é t  le h e ­
tő le g  k o r lá to z z u k . T a r tó z k o d ju n k  a z o n b an  ezen  s z a k ­
ban  m inden  tú lz á s tó l, n eh o gy  a b e teg  te s t i le g  és le lk i ­
le g  k im e rü l jö n  m á r  ezen  s z a k b an , am ik o r  a  v e se  m ég  
tu la jd o n k ép en  fu n c tio n a lis a n  te lje sen  ép. K ü lö n ö se n  
h a n g s ú ly o z z a  az  e lő ad ó  a  s z ig o rú  s ó t i la lom  fe le s le ge s  
v o l tá t  m ég  i ly e n k o r .
T e rm é sz e te se n  eg é szen  m á sk é p e n  a la k u l  a  h e ly ­
zet a d ecom pen sa tio  s tá d ium á b a n .  A  vese  fu n c tio - 
z a v a r á n a k  le g k ife je z e t te b b  tü n e te  Korányi S. s z e r in t  
a  h y p o s te n e u r ia .  É n n e k  fe l ism e r é s e  le g jo b b a n  m e g te r ­
h e lé s se l  le h e ts é g e s . B ő ség e s  v íz iv á s  u t á n  k im u ta t j uk  
a  vese  h íg ító  k épességé t, bő séges a v esén  á t  ü rü lő  
sz é te sé s i te rm é k e k e t  e re dm én y ező  tá p s z e re k  — f e h é r ­
jé k , sók  — fo g y a s z tá s a  u t á n  m e g h a tá ro z z u k  a  v e se  
kon cen trá ló k ép e sség é t. E  v iz s g á la to k  e redm énye i, v a ­
lam in t  a so ro za to s  k o n y h a só -k im u ta tá so k  a v ize le tb en  
lesznek  ir á n y a d ó k  a  d ia e ta  m e g h a tá ro z á sá b a n . A  vese- 
d ecom pen sa tio  s t á d iu m á t  az  ing ado zó  com pen sa tio
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e lő zi m eg , m e ly  a z é r t  n a g y je le n tő s é g ű ,  m e r t  ezen  idő ­
s z ak b an , a  d ia e ta  k e llő  m eg v á la s z tá s a  m elle tt, a z  eg y en ­
s ú ly  m ég  c a lo r ia h iá n y  n é lk ü l  f e n n ta r th a tó .  H a  az  
in su ff ic ie u tia  je le i, oedem a , a v é r  fa g y  p o n l-s  ül ly  edés 
n ö v ek ed é se , a  „ R e s t -n i t ro g e n ” m e g s z a p o ro d á s a , u r a e ­
m ia s  tü n e te k  s tb . je le n tk e z n ek , a k k o r  a le g s z ig o rú b b  
q u a n t i t a t i v  d ia e ta r e n d e lé s  v a n  h e ly én . O ed em a  ese tén  
a  só és  v íz  s z ig o rú  e g y é n i  m e g h a tá ro z á s a  szü k ség es . 
M á r  fe n n á l ló  o ed em a  e se té n  a  d e e h lo ru ra t io ,  v a g y is  a 
k o n y h a só  f o g y a s z tá s á n a k  a  k iv á la s z tó k é p e s s é g  a lá  v a ló  
s z o r ítá s a  ja v a i t .  U ra em á s  tü n e te k  ese tén , am en n y ib en  
N -re te n tio  tü n e te i  m u ta th a tó k  k i, e g y  id e ig  te lje sen  
N -m en te s  d ia e tá t ,  fő le g  c u k o r fé lé t ,  m a g a s  v é rn y om á s 
m e lle tt k iadó s  é r v á g á s t  a já n l .  D iu re tic um o k a t  csak  
az  e se tb e n  t a r t j a  a já n la to s n a k ,  h a  a  d ia e tá s  e l j á r á s  
n em  v ez e t cé lhoz . A z i sm e r t  P u 'r in -b a s is o k o n  k ív ü l  jó  
s z o lg á la to t te sznek  a k á li-só k , de az  u tó b b iak  elég  n ag y  
d o s isb an  a lk a lm a z a n d ó k .  A z Eppinger  a j á n lo t t a  p a jz s -  
m ir ig y  a lk a lm a s  e se tb e n  jó l b e v á lh a t .  A  m ű té t i  b e a va t ­
kozás az  e d d ig  k ia la k u l t  nézet s z e r in t  a S ub lim a t n ep h ro ­
s is  e s e té n  e g y á l t a lá n  n em  v á l t  b e ; ú g y  lá ts z ik ,  h ev en y , 
d if fu s  g y u l la d á s  e s e té n  fe llé p ő  a n u r i a  h a rm a d ik  n a p­
j á i g  v ég ze tt d e e ap su la tio  jó  e r e dm é n y t  ad. E zen  á l ta ­
lá n o s  sz em p o n to k o n  k ív ü l  az  e se te k  a  v e s em eg b e te g e ­
d és  e g y e s  c s o p o r t ja i  s z e r in t  k ü lö n b ö ző  e lb á n á sb a n  
ré s z e s íte n d ő k .
G e rló czy  Z s igm ond : A d i a e t á r a  v o n a tk o z ó la g  m eg ­
je g y z i, h o g y  a  s k a r l á tn á l  is  a g y a k o r ló o rv o s o k  sz ig o ­
rú a n  ra g a szk o d n ak  a 'te jd ia e tá h o z .  P e d ig  a Szt. Lász'.ó- 
k ó rh á z  n a g y  b e te g a n y a g á n  v é g z e t t  k ís é r le te k  a z t  b izo ­
n y í t já k ,  h o g y  te l je s e n  e g y fo rm á n  b e te g e d te k  m eg  
n e p h r it is b e n  azok  sc a r la t in a -b e te g ek , a k ik  csak  tej- 
d ia e tá n  v o l ta k , m in t  azok , a k ik  h ú s t  k a p ta k .  E z é r t  n y u ­
g o d ta n  m e r i  a j á n la n i ,  h o g y  az  e g y é b k é n t  s z ö v ő dm én y  
sé lk ü li  s k a r lá tb e te g e k e t v egy e s  d ia e tá ra  v egyék .
T u sz k a i Ö dön : A  v ese  m e g n y u g ta tá s á r a  a ré g i, 
ig e n  b e v á l t  i z z a s z tá s o k ra  u t a l  és  k ü lö n ö se n  a  fény -, 
h ő h a tá s o k k a l  e lé r t  e re dm én y e k re .  T o v á b b á  a  la n g y o s  
fü rd ő k  is ig e n  jó  d iu r e s i s t  id é z h e tn e k  elő .
K e rn  T ib o r :  E lő szö r  a, c o n c e n t r a t ió s  p r ó b á t  v é ­
g ez te ti és c sak  m á sn a p  a  h ig í tá s i t ,  h o g y  az  e se tleg es  v íz- 
r e te n t io  a  c o n c e n tr a t ió s  p ró b á t  n e  b e fo ly á s o lja .
T o rd a y  Á rp á d :  A  g y a k o r ló o rv o so k  tö b b n y i r e  a  
v íz p ró b á v a l  m eg e lé g sz en ek  s a  b e te g e k e t in d o k o la t la n u l  
g y a k r a n  s óm e g v o n á sb a n  ré s z e s í t ik ,  am i a z  é tv á g y  
c sö k k e n té sé h e z  és  a  k ö z é rz e t  ro s s z a b b o d á s á h o z  j á r u l  
hozzá . A  b á n ta lo m  h o sszú  t a r t a n i a  m ia t t  i ly e n  k e lle ­
m e t le n s é g e k tő l  le h e tő le g  óvn i k e ll  a b e te g e k e t. S zól a  
n e p h ro s is o k rő l ,  k ü lö n ö s e n  fe lem lí tv e  a  te rh e s s é g i  
n e p h r o p a th ia  d ia g n o s t ik a i  n eh é z sé g e it ,  am i a  p ro g n o ­
s is  k im o n d á s á r a  is  k ih a t .
B en ce  G y u la :  A  v e s e b a jo k  ré s z le te s  th e r a p i á j á v a l  
e g y  k ü lö n  e lő a d á s b a n  k ív á n  fo g la lk o z n i. A z iz z a s z tás  
k ö rü l  so k  h ib a  tö r té n ik ,  m e r t  c s a k  a v íz  tá v o z ik , a  sók  
és  a  n i t ro g e n  a  s z e rv e z e tb e n  m a r a d n a k .  A  v íz k is é r le te t  
a z é r t  v égz i e lő bb , m e r t  az  m ég is  h am a r a b b  k iü r ü l  m ég  
v o n ta to t t  k iv á la s z tá s  e s e té n  is , m in t  a  s z i lá rd  a n y a ­
gok , íg y  „a  v íz k iv á la s z tá s ” e lh ú zó d ik , a  c o n c e n tr a t ió s  
p ró b á v a l  n em  s ie t. F o r d í to t t  e l j á r á s  e s e té n  a z o n b a n  
m ég  to v á b b  k e lle n e  v á r n i .
Honvédorvosok Tudom ányos Egyesülete 
decem ber 1-i ülése.
E ln ö k :  B a d a c so n y i  M ih á ly . J e g y z ő :  B a r c s a y  K á lm á n .
Elő adás:
C h r i s t ia n  J á n o s :  A  háborús sebfertő zésrő l. A  l a i ­
k u s  fe lfo g á ssa l szem ben  m e g á lla p í to t t  tén y  az, h o g y  
sokkal több  em b e r  p u s z tu l  el a h a rc v o n a l m ö g ö tt  f e r tő ­
zö tt sebek  k öv e tk ezm énye ib en , m in t a h a rcm ező n  e lv ér ­
zésben , v a g y  é le tfo n to s  s z e rv ek  e lro n c so lá sa  fo ly tá n . 
B a k te r io ló g ia i  é r te lem ben  m in d en  sebe sü lé s  fe r tő zö ttn ek  
tek in th e tő . N em  íg y  v a n  ez k lin ik a ila g , m e r t  az  a cél ­
k öpeny e s  k is  k a lib e rű  go lyók  sé rü lé se in é l a r á n y la g  
kevés a seb fe rtő zés , m e r t  k ic s i a be- és k im en e ti  ny ílá s  
és csekély  a szöv e tro n c so lá s . R obbanó  lövedékek  (g rá n á t ,  
a k n a )  s é rü lé se in é l m a jd n em  m in d en  e se tb en  s eb fe rtő zé s i 
b á n ta lm a k  lépnek  fe l. A  lövedékek  s te r i l i tá s á ró l  a lk o to tt  
fe lfo g á s t  Löwe és Hesse v iz sg á la ta  m eg dön tö tte , m e rt 
a lő sériilés  u tá n  s im án  g y ó g y u lt  sebb en  re k ed t g o lyó k a t 
v iz sg á lv a  k im u ta ttá k ,  h o g y  m a jd n em  m in d en  esetben  
he tek , ső t hón apok  m ú lv a  is  b a k te r io ló g ia i  é r te lem ben  
fe r tő zö tte k  vo ltak .
A n a g y  h ábo rú  e le jén  fő leg  g o ly ó  okozta s é rü lé se k ­
k e l á l lo t tu n k  szem ben , m ég is  n a g y  v o lt a  seb fe rtő zések  
szám a  a k edv ező tlen  h y g ie n ia i  v iszo n yok  fo ly tán . 
A  h á b o rú  to v áb b i fo ly am á n  és  v ég én , am ik o r  a  h á b o rú  
so rsa  eldő lt, a ro bb anó löv ed ék ek  okozta  s é rü lé sek  vo ltak  
tú ls ú ly b a n , s  m iu tá n  a jö v ő b en  is a  ro b b an ó  n a g y  löv e ­
dékeket sz o lg á lta tó  h a d ig é p e k  fo g já k  a h á b o rú  s o r s á t  
e ld ö n ten i, ez  a tényező  kü lö nö s  figy e lm et é rdem el.
G y a k o r la ti  szem pon tbó l a  h á b o rú s  seb fertő zés 
h á rom  c so p o r tb a  o sz th a tó : a) pyogen, b) gázüszkös és 
c) tetanusos fe rtő zés.
Apyogen  seb fe r tő zé s  a le g g y ak o r ib b  és sú ly o s sá g a  
fo rd íto t t  v isz o n y b an  á ll az  iu eub ac ió s  id ő szakk a l. M inden  
had isebész  lá th a t ta ,  m ily  n a g y  fo n to s ság ú  a seb v á lad ék  
szab ad  le fo ly á sá n ak  a b iz to s ítá sa . N a g y  fo kb an  fe r tő z ö tt  
seb esü lé s  is kedvező  le fo ly á s t n y e r t,  h a  a g ebv á ladó kn ak  
sz a b ad  ú t j a  vo lt és  v a ló b an  m ű h ib á t  k ö v e te tt  e l az  a 
hadisebész» ak i ro b b anó löv ed ék  okozta sé rü lé sn é l a 
k evésbbé  g y a n ú s  ta s a k o k a t is nem  t á r t a  fel.
K u s c h n e r  o s z tá ly o z á sa  m e lle t t ,  a k i  a  pyogen  s e b ­
fe r tő z é s t k ö n nyű , k ö zép sú ly o s  és s ú ly o s ra  o sz tja  fel, e lő ­
adó s z e r in t  k ü lö n ö s  fig y e lm e t é rd em e ln ek  az  Ízü le tek  
p yogen  fe rtő zése i, m e r t  az  ízü le tek  fo g ék ony ság a  p yo ­
gen  seb fertő zésse l szem ben , a n a tóm ia i  v is z o n y a i és azon 
k ö rü lm én y , h o g y  m o zg ék o n y ság u k  fo ly tá n  a v í r u s t  m in t ­
e g y  szé tk en ik , a leg több  ese tben  o ly  sú ly o s  szövő dmé ­
nyeknek  az  oka i, m elyek  nehezen  m ego ldha tó  p ro b lém ák  
elé á l l í t j á k  a g y a k o r lo t t  sebész t is.
S ím a  k isk a l ib e rű  fe g y v e rg o ly ó  s é rü lé s e in é l  a kö tés  
le g y en  a  h a rc v o n a lb a n  a s e p tik u s  és s z á ra z . E z  á ll a lá g y ­
részek  s é rü lé se in é l;  c so n ttö ré sn é l ez e g ym ag á b a n  azon ­
b an  nem  vezet célhoz. A  fe r tő z ö tt  seb k im etszése  és 
a n n a k  te lje s  be v a r r á s a  Friedrich  v ág y  Bárány  s z e r in t  
az első  h a t ó rá b an  és csak  k iv é te le sen  a lk a lm azh a tó. F e r ­
tő zö tt sebek  kezelésére  á l ta lá n o s  s z a b á ly :  a lap o s  fe ltá rá s ,  
k i ta k a r í tá s ,  p h y s io lo g iá s  k o n y h a só o k la íta l k iö b líté s , n y u ­
g a lom b a  he lyezés, o rg a n tin n a l  la zán , p eh e ly sz e rű e n  k i ­
tö lté s , n a p o n ta  eg y sz e r, ső t k é tsze r k ö té sv á ltá s , kím é le te s  
s z á llí tá s . K iv á ló  e re dm én y t lá to t t  a C a rre l-  és C h lum sky - 
o ld a to k  a lk a lm az á sá n á l.  A  v acc in - és  se rnm keze lésse l 
fő leg  a f r a n c iá k  fo g la lkoz tak , v ég leges  v é lem én y t azon ­
b an  e r r e  m o n d an i n em  lehe t,
A  leg több  te ta n u s -e se te t  1914-ben é sz le ltü k , oka a 
k edvező tlen  h y g ie n ia i  v iszonyok  és a p ro p h y l t ik u s  ol tá ­
so k  h iá n y a  vo lt, A  n y u g a t i  h a rc té re n  ú g y  a  f r a n c iá k n á l,  
m in t  a n ém e tekn é l s z in te  en d em iá s  v o lt a te ta n u s  és 
s z ám u k  az  ö sszsebesiiltek  szám áho z  v is z o n y ítv a  4% -ot is 
k i te t t .  K éső bb , 1915-ben a p ro p h y ta k t ik u s  o ltá so k  kö te ­
lező  bevezetése  u tá n  n á lu n k  te ta n u s  a lig  fo rd u lt  elő . 
Az a té tel, h o g y  a s eb fe r tő zé s  sú ly o s s á g a  _ az  in cub a tió s  
id ő v e l fo rd í to t t  V iszonyban  á ll, i t t  is é rv én y e s . 1914-bő l 
s z á rm azó  a d a ta in k  s z e r in t  u g y a n is  azon  te tan u s-e se - 
te inkné l, aho l az  in c u b a tio  1—7 n a p  közö tt m ozgo tt, a 
h a lá lo z á s  90% -ot é r t  e l;  8—14 n apo s  in c u b a tió n á l  ez 
50% -ra csökken t, m íg  14 n a p o n  tú l  ez 20—30% közö tt 
m ozgo tt,
A  p ro p h y la k t ik u s  s e rum k eze lé s t 1915 e le jé tő l 
kezdve m in d en  seb esü lé sn é l a lk a lm a z tu k  s h a t  nap  m ú lv a  
m eg ism é te ltü k . B á r  a  s e ru m p ro p h y la x is  nem  n y ú j t  a b ­
s o lu t  b iz to n ság o t, kö telező  és re n d sze re s  a lk a lm a z ása  
m e lle tt  a te ta n u s  sz in te  e l tű n t  a  h á b o rú s  a c c id e n tal s  
se b b á u ta lm ak  so rábó l.
A  m á r  k ife j lő d ö tt  b e teg ség  k eze léséné l h á rom  
irá n y e lv  ta r ta n d ó  szem  e lő t t :  h e ly i  sebkezelés, á l ta lá n o s  
tü n e t i  • kezelés és sp e c if ik u s  kezelés s e rum m a l.  A  fő sú ly  
a s e rum k eze lé s re  helyezendő . E z  i r á n y b a n  kedvező  e rd ­
m ény ek rő l s z ám o lh a t be. T a p a s z ta la ta i  a h á b o rú  m á so­
d ik  fe lébő l s z á rm a z n a k , s  b á r  e se te i c seké ly  sz án n íak , de 
b izony ító , e re jü k n é l  fo g v a  m ég is  f igy e lem rem éltók .
M in d en  esetben  n a g y  se rum m en n y is é g ek e t a lk a l ­
m azo tt, 100—800 eg y ség e t h á rom -n ég y  h é te n  á t  in tra lum -  
b a lisan . A  be teg ek  e lég  jó l tű r té k , ú g y h o g y  in t r a c ra n iá -  
lis n yom ás , v a g y  láz  ese tén  r i tk á n  k e lle t t  e g y -k é t n a p i 
sz ü n e te t  k ö zb e ik ta tn i. A  se rum  su b cu tan , in tram u s c u la -  
r i s  és  in t r a c r a n ia l i s  a lk a lm a z á s á t  h a tá s ta la n n a k  lá t ta .  
A b e teg ség  ja v u ló  s z a k áb an  jó ,  e re dm én y t lá to t t  a  neo- 
s a lv a r s a n  a lk a lm az á sá v a l, ez t a zonban  c su p á n  s e g í tő ­
s z e rk én t h a sz n á lta .
S im o n y  i Á rp á d :  K edv ező  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt 
m á r  a  lege lső  v o n a lb an  is m eg  v an  az  a s e p tik u s  seb ­
kezelés lehető sége, lege lő szö r a zo n b an  m ég is  csak  az  a n ti-  
s e p t ik u s  s eb e llá tá s  a kezelés m ód ja . T a p a s z ta la ta i  s z e r in t  
a h y d r a rg y ru m  o x y a n a tum  h a s z n á la tá v a l  jó  e re dm én y t 
lá to t t .  " ' ,
A  h á b o rú s  s e b fe r tő zé sek  le fo ly á sá ra  a k ím é le te s  és 
g y o rs  lé g is z á ll í tá s  ig en  kedvező  h a tá s s a l  lesz, am in t  az 
m á r  m ost is k i tű n ik  a g a z d ag ab b  á llam ok n á l, ah o l ezen  
m od e rn  szá llító eszköz  b eá llíth a to tt .
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A szegedi Egyetem barátok  Egyesülete 
orvosi szakosztályának  nov. 28-i ülése.
E ln ö k :  M eskó  Z o ltá n . J e g y z ő :  E n g e l  R u d o lf .
T r ó já n  E m il :  1. Idegentest szellemileg gyengén  
fe jle tt egyénnél a végbélben. 18 év e s  s z o lg a le g én y n é l, 
k i t  g a z d á ja  h a t  n a p  e lő t t  m e g v e r t ,  a  v é g b é lb e n  b é l sá r ­
r a l  é s  v é r r e l  k e v e r te n  az  a m p u l lá t  te l je s e n  k i tö ltő ,  e lső  
r á te k in té s r e  c s o n td a r a b n a k  lá tszó , v a ló já b a n  lo p ó tö k  
h é já b ó l  á l ló  id e g e n te s te t  t a l á l t a k .
2. Angina pectoris sympathectom iával gyógyu lt 
beteg esete. 44 é v e s  f é r f i ,  k in é l  3 év e  á l ln a k  f e n n  f u l la -  
d á so s  é rz é s s e l  é s  h a lá l f é le lem m e l  j á r ó  a n g in a  p e c to r is  
ro h am o k  h á rom  é v  e lő tt  s ym p a th e c tom ia  b a lo ld a lt  
m in d h á rom  n y a k i d ú c  és a  c a ro tis  k ö rü l i  S ym p a th ik u s  
f o n a t  6 cm . h o s s z ú s á g b a n  v a ló  e l tá v o l í tá s á v a l .  A  b e te g  
a z ó ta  te l je s e n  p a n a s zm en te s .  A  k i i r t o t t  d ú c o k b a n  a 
d u c s e jte k  s z ám b e li  m e g fo g y á s a  és  a  h ü v e ly i  s e j te k  fe l- 
s z a p o ro d á s a  é sz le lh e tő .
Elő adások:
1. J a n k o v i t s  L á sz ló : Érdekes lúgmérgezések. N ég y  
h a lá lo s  le fo ly á s ú  lú gm é rg e z é s t  i sm e r te t ,  am e ly e k  a l a p ­
j á n  a  k ö v e tk ez ő  m e g á l la p í tó s o k  te h e tő k :  1. E g y  h ó n ap  
l e f o r g á s a  e lő t t  é sz le lh e tő  s z ű k ü le te k  c s a k  lo b o sa k  v a g y  
s p a s z t ik u s a k  le h e tn e k . 2. K o r a i  s z o n d á z á sn á l  m ég  a  
n e g y e d ik  h é te n  tú l  is  s z ám í ta n i  k e ll r á ,  h o g y  a n y e lv e n  
v a g y  n y e lő c sö v ö n  fe k é ly e k  v a n n a k .  3. F e k é ly e k  je le n­
lé té b e n  n em  c é ls z e rű  n a p o n ta  szo n d ázn i. 4. G y e rm ek ek ­
n é l g y a k o r i ,  h o g y  a  m é re g  c sa k  a  sz á j-  és  g a r a tü r b e n  
id éz  e lő  e lv á l to z á s o k a t  é s  a  n y e lő c sö v e t n em  é r i.  Ily  
e se te k  s z o n d á z á sa  fe le s le g e s . 5. H ib á s n a k  t a r t j a ,  h a  eg y  
ü lé sb en  k é t  s z o n d á n á l  tö b b e t a lk a lm a z n a k ,  v a g y  h a  a  
s z o n d a  fé l ó r á n á l  h o s s z a s a b b a n  m a ra d  b enn .
T re e r  J ó z s e f :  A  se b é sz e ti  k l in ik á n  je le n tk e z ő  e s e ­
te k  is  ig a z o l já k ,  h o g y  lú gm é rg e z é sn é l  a  fe k é ly e s  id ő ­
szak  a  legveszélyesebb , a sze rv eze t re n y h e  re a g á ló ­
k é p e s ség e  e s e té n  ezen  id ő sz a k  h o s s z ú ra  n y ú lh a t .  
A já n l ja ,  h og y  k o n ik u s  s z o n d á t csak  tö b b h ó n ap o s  steno- 
s is n á l  h a s z n á l ja n a k .  3—5 n a p o s  m é rg e z é se k e t p u h a  
g y om o rm o só -c ső v e l k e l l  k ez e ln i, m íg  a  k ife j lő d ő  s ten o s is  
ez t m eg  n em  a k a d á ly o z z a  s c s a k  a k k o r  k e ll  á t t é r n i  f é l ­
k em én y , to m p a v é g ű  s z o n d á ra .
2. M o ln á r  J ó z s e f :  A z  elektromosság orvosi alkal ­
mazásánál elő forduló szerencsétlenségek. A  b e te g ek  
v i l la n y o z á s a  k ö zb en  g y a k r a n  f o r d u lh a tn a k  e lő  s z e re n­
c s é tle n sé g ek . E zek  e lk e rü lh e tő k , h a  g o n d o s a n  ü g y e lün k  
a r r a ,  h o g y  f ö ld z á r la tm e n te s  k é s z ü lé k e t  h a s z n á l ju n k .  
E le k tro m o s  fü rd ő k n é l  e z e n k ív ü l  a r r a  is  k e ll  ü g y e ln i,  
h o g y  a fü rd ő k á d  v ize  sem ily e n  v eze tő  ö sszekö tte té s ­
b en  a  fö ld d e l  n e  le g y en . D ia th e rm iá s  k é s z ü lé k n é l a  
s z ik ra k ö z  é r in té s e  v á lh a t ik  v e sz é ly e ssé . A  rö n tg e n e z é s -  
se l k a p c s o la to s  s z e re n c sé tle n sé g ek  ism e r te té s e  u t á n  
k i f e j t i ,  h o g y  e z ek e t a  m in im u m ra  le h e tn e  r e d u k á ln i ,  
h a  a  k o n s t r u k tő rö k  lem o n d a n á n a k  a  t r a n s f o rm a to r  
s e c u n d a e r  te k e rc s é n e k  fö lfe d e lé s é rő l  és  fo j tó  te k e rc s e ­
k e t  a lk a lm a z n á n a k  m in d e n  k é sz ü lé k en . F o n to s  v o ln a  a  
m ax im um -a u tom a tá k  tö k é le te s íté sé re , h o g y  veszé ly  e se ­
t é n  b iz to s a n  m e g tö r té n je n  a  k ik a p c so lá s .  H a  s z e re n c sé t ­
le n s é g  tö r té n ik ,  a z o n n a l  m eg  k e ll k e z d en i a  m e s te r s é ­
g e s  lé lek z é s t.
M a c h a n s z k y  L á sz ló : N é h á n y  e s e tte l  k a p c so la to s a n  
ism e r te t i  azon  ész le le te it, m e ly eke t v il la n y o zá sn á l, i l le tő ­
le g  v i l la n y á r a m m a l  v a ló  é r in tk e z é sn é l  t ö r t é n t  s z e re n ­
c s é tle n sé g e k n é l  t a p a s z ta l t .
A Debreceni O rvosegyesület november^26-i 
ülése.
E ln ö k :  S z o n ta g h  F é l ix .  J e g y z ő :  S ie gm u n d  E rv in .
Bemutatások.
1. O rsó s  J e n ő :  Rotatiós külső  térdkalács ficam, 
m in t sportsérülés. 22 é v e s  f é r f ib e te g e t  m u ta t  be , a k in e k  
la b d a r ú g á s  k ö zb en  b a l  t é r d k a lá c s a  k if ic am o d o tt .  
A  f ic am  k ü lső  r o ta t ió s  f ic am  v o lt,  a  v is s z a h e ly e z é s a l t a ­
t á s b a n  k ö n n y e n  s ik e rü l t .  T e l je s  g y ó g y u lá s .  A  b e te g  40 
n a p  m ú lv a  m á r  v e r s e n y e n  v e t t  r é s z t  és  1 m  50 cm  m a ­
g a s a t  u g r o t t .  A  f ic am  o k á t  a  m u s c u lu s  q u a d r ic e p s  
e r ő te l je s  ö s s z e h ú z ó d á sá b a n  l á t j a ,  m e r t  k ö zv e tle n ü l 
t r a u m a  a p a te l lá t  nem  é r te . B em u ta tó  ese téve l a 
t r a u m á s  p a te lla f ic am o k  k ó r jó s la tá t  j a v í t j a .
2. S u ly o k  D én es : Polyarthritis in fantilis. A  K ien ­
böck  á l t a l  l e í r t  p o ly a r th r i t i s  in f a n t i l i s  ty p u s o s  e s e té t  
m u ta t j a  be. A  17 é v e s  le á n y  ig e n  ro ssz  so c ia lis  v is z o ­
n y o k  k ö zö tt (p in c e la k á sb a n )  n ő t t  fe l. B e te g s é g e  7 év e s  
k o r tó l  k ezd v e  la s s a n k é n t  f e j lő d ö t t  k i ;  jó f o rm á n  összes 
íz ü le te i  f á jd a lm a s s á  v á l ta k ,  m egm e re v e d te k , a  c so n to k  
n ö v ek ed é se  m e g a k a d t ,  v é g t a g j a i  rö v id e k , v é k o n y a k , 
a lsó  á l lc s o n t ja  f e l tű n ő e n  rö v id , am i a r c á n a k  je llemző , 
g y e rm e k e s  k ife je z é s t  ad . J e le n le g  a  le g tö b b  Íz ü le tb e n  
m o zg á sk o r lá to z ó d á s ,  ro s to s  é s  c so n to s  a n k y lo s iso k , 
rö v id d é  s o rv a d t  c so n to k . D em o n s t r á l ja  a  R ö n tg e n - f e l ­
v é te le k e t .  K é n th e r a p i á r a  a b e te g , k i  a z e lő t t  e g y á l ta l á ­
b a n  n em  tu d o t t  j á r n i ,  já ró k é p e s s é g é t  v i s s z a n y e r te ,  am i 
je le n té k e n y  g y a k o r la t i  e r e dm é n y . A  K ie n b ö c k -fé le  
p o ly a r th r i t i s  n em c sa k  R ö n tg e n n e l ,  h a n em  k l in ik a i la g  
is  jó l  k ö r ü l í r h a tó  k ó r fo rm a .
C s ik y  J ó z s e f :  K iem e li  a  d iffe ren tia le ]  ia g n o s t ik a i  
je le k e t  a  h e r e d o d e g e n e r a t iv  c so n te lv á lto z á so k  és  a  
K ie n b ö c k -fé le  p o ly a r th r i t i s  k ö zö tt.
H o rv á th  A r t h u r :  A  f e ltű n ő  m ik r o g n a th iá r a  s az  
a k rom eg a liá v a il  é p p e n  e lle n k e ző  k é p re  v a ló  te k in te tte l ,  
n em  le h e tn e -e  a z  i ly e n  e s e te k b e n  b ie lső sec re tió s  m eg ­
b e te g e d é se k re  g o n d o ln i!
S u ly o k  D én es : A  se lla  tu r c i c á r ó l  k é s z ü lt  f e lv é te ­
lek  s e g y éb  v iz s g a la to k  sem  m u ta t t a k  s em m i b e lső secre -  
t ió s  z a v a r t ;  a  b e te g s é g  m in d e n  e s e tb e n  a d d ig  te l je s e n  
eg é szség e s , jó l  f e j l e t t  g y e rm e k e k n é l  s z o k o tt k i fe j lő d n i .
3. M o ln á r  E le k :  Paralysis agitans és diabetes  
mellitus. 52 é v e s  a s s z o n y t  m u ta t  be, k in e k  p a r a ly s is  
a g i ta n s s a l  e g y ü t t  d ia b e te s e  f e j lő d ö tt ,  F e lv é te lk o r  5-5% 
c u k o r , a o e to n  é s  ac e tece tisav  v o l t  a  v iz e le tb e n , d e  ez  
u tó b b ia k  v e g y e s  d i a e t á r a  r ö g tö n  e l tű n te k .  V é rc u k o r  
229 m g-% . V é rn y om á s  80—110. K l in ik á n  v a ló  t a r tó z k o ­
d á s á n a k  3. n a p já n  c ro u p p o s  p n e u m o n iá t  k a p o t t ,  am e ly  
a  jo b b  a lsó  le b e n y rő l  a  fe lső re  is  á t t e r je d t .  E  s zöv ő d ­
m én y  m ia t t  a  beteg- n a p o n ta  á t l a g  60 e g y s é g  in s u l in t  
k a p o t t  50—60 g  s z é n h y d r a tb e v i te l  m e lle t t ,  m e r t  t á p lá -  
k o t  a  lá z  m ia t t  c s a k  n a g y  n eh é z ség g e l l e h e te t t  b e le e rő ­
s z a k o ln i. D a c á r a  a  s z é n h y d r a tm e g s z o r í tá s n a k  é s  in su -  
l in n a k , a  g ly k o s u r ia  m e g m a r a d t  (3-2%-ig). A  p n e um o ­
n i a  8. n a p já n  a  lá z  la s s a n  e s n i  k e z d e t t  s az  i n s u l in t  e l ­
h a g y tu k .  A  g y ó g y u lá s  ly s is s e l  á l l t  be. A z  e lső  lá z ta -  
l a n  n a p o n  a  b e te g  c u k o r ta la n  l e t t  ls m á r  négy  h e te  
c u k o rm e n te s ,  g ly k o s u r ia  250 g  s z é n h y d ra t in e g te rh e lé s -  
n é l sem  je le n tk e z ik  s a  v é r c u k o r  is  á l la n d ó a n  180 m g-%  
k ö rü l  m ozog  (s e n il is  h y p e rg ly k a iem ia ) . K é ts é g te le n , 
h o g y  a  d ia b e te s re  a  k i á l lo t t  p n e um o n ia  jó té k o n y  h a t á s ­
s a l  v o lt .  M iu tá n  a  d ia b e te s  o k á t  eb ben  a z  e se tb e n  a  
P a rk in s o n -k ó r é v a l  h a so n ló  c e n tr á l i s  e lv á l to z á s b a n  
le h e tn e  k e re sn i  — am i a z  i n s u l in  h a t á s t a l a n s á g á t  is  
m a g y a r á z n á  —, fe lte h e tő ,  h o g y  a  c e n tr u m o k  l á z a la t t i 
h y p e r a em iá ja  v á l t o t t a  k i  a  j a v u lá s t .  E z t  t á m o g a t j a  az  
is, h o g y  a  r i g id i t a s  s z in té n  j e le n té k e n y e n  c s ö k k e n t  a  
láz  u tá n .
4. P e th e ő  J á n o s :  Polyarthritis cnterica. 8 éves  
k i s l á n y t  m u ta t  be . k in e k  d y s e n te r iá ja ,  p o ly a r th r i t i s e  
és  a r t h r i t i s e  v a n  (S ch itten h e lm -fó lie  t r iá s z ) .  A té r d iz ü ­
le ti  iz z a dm án y  ig e n  m ag a s  ö s s z n i tro g e n t ,  m a ra d é k n i t -  
ro g e n t  é s  h ú g y a n y a g n it r o g ie n t  t a r ta lm a z ,  te l je s e n  s te r i l ,  
b en n e  W a s s e rm a n n - re a c t io  ö n k ö tő . A z  e s e t ,  m e ly  je len ­
leg  h á ro m  h ó n ap o s , s a l ic y lk e z e lé s re  la s sú , de b iz to s  
j a v u l á s t  m u ta t .
B r ie f  J ó z s e f :  U g y a n a z t  a  k ó r f o rm á t  k é t  fe ln ő t t  
b e te g e n  m u t a t j a  be.
5. P e th e ő  J á n o s :  Purpura szerű  r itka  bő relválto ­
zás. N é g y  év e s  k is lá n y o n  s c a r l a t i n a  u t á n  ty p u s o s  el- 
h e ly ező d é sű , p u r p u r á s  fo lto k  k e le tk e z te k . K ü lö n ö s  be n ­
n ü k  az , h o g y  le h ám la n a k  s h e ly ü k ö n  d e p ig m e n tá l t  
te r ü le te k  m a r a d n a k  v is sz a , m e ly e k e t  b a r n á s ,  s z á ra z ,  
h ám ló  s z e g é ly  v e s z  k ö rü l . A b e te g  b ő re  a z  eg é sz  te ste n  
o ed em ás , é p  s z ív  és  v e se  m e lle t t .  V é rk é p  re n d e s ;  a  v é r -  
lem ez szám  k is fo k b a n  c sö k k en t. E lő a d ó  e  k ü lö n ö s  bő r- 
e lv á l to z á s t  a  p u r p u r a  k ö ré b e  s o ro l ja  s v a ló s z ín ű n e k 
t a r t j a ,  h o g y  a z  a  le ro m lo t t  g y e rm e k n é l  ú . n . „H u n g e r -  
o ed em “ k ö v e tk e z té b e n  f e j lő d ö t t  k i.
D e c em b e r  3-i ü lése.
E ln ö k :  T ü d ő s  K á lm á n .  J e g y z ő :  S ie gm u n d  E rv in ,
Bemutatások:
A d á n i  G y u la :  Multiplex, multilocularis, primaer  
affectio r itka  esete. 25 é v e s  fé r f ib e te g e n  c o itu s  u tá n  
h á rom  h é t r e  a  s u lc u s  c o ro n a r iu s  b ő ré n  1, az  e lü lső  h a s ­
f a lo n  3, a z  á lion  4 é s  az  o r r  b ő r fe ls z in é n  1 ty p u s os  
p í jm ü r s k le ro s i s  k e le tk e z e t t .  L á g y é k i  és á l l  a l a t t i  n y i ­
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ro k c som ók  d u z z a d ta k , k em én y e k . S p ir o c h a e ta  p a l l id a  
le le t  m in d e n  k é p le tb e n  p o s i t iv .  W a s s e rm a n n - re a c t io  
H—I—K
I lä e k e r  I s tv á n :  Sérvkizáródás r itka  alakja. 2 k i ­
z á ró d o t t  s é r v  e s e té b e n  „ S c h e in r e d u c t io “ t ö r t é n t  és 
pedig: az  e g e ik n é l  a  G rá s e n - fé le  e lső  fo rm a  s z e r in t,  t .  i. 
a  b e te g n e k  k é tre k e s z ű  s é rv e  h e r n ia  ín g u in o p ro p e r i to-  
n e a l is a  v o l t :  a  m á s ik n á l  p e d ig  a  I I .  ty p u s  v o l t  je le n . 
R e d u c t io n  en  m a s se  t ö r t é n t  a h a s h á r t y a  é s  a  s u b p e r i-  
to n e a l is  k ö tő sz ö v e t la z a s á g a  fo ly tá n .  M in d k é t  e s e t  m ű ­
t é t r e  k e r ü l t  é s  z a v a r ta l a n u l  g y ó g y u lt .  H a n g sú ly o z z a  a  
h e rn io lo g iá n a k  e fe je z e té h e z  fű z ö tt  s z a b á ly a i t :  n e  r e n ­
d e l jü n k  s á r v k ö tő t  ( I I .  töm lő  k épző d ése ) , m e llő zzü k  a  
ta x is -k ís é r le te k e t ,  m e ly e k n e k  v é g z e te s  k ö v e tk e zm én y e i 
e llen  m ég  a s z a k em b e r  s in c s e n  b iz to s í tv a ,  h a n em  v ég e z ­
te s s ü n k  g y ö k e re s  m ű té te t .
S z ep e s sy  K á lm á n :  Phrenicus exairesis. K é t  b e te ­
g e t  m u ta t  be . k ik n e k  s z a n a tó r iu m i  k e z e lé s re  n em  v á l ­
to z o tt  lé n y e g e se n  az  á l la p o ta ;  p h re n ic u s  e x a ir e s e s  u tá n  
a z  a d d ig  e rő sen  K o c h -n o s i t iv  b e te g e k  k ö rü lb e lü l  k é t-  
lió n ap  a la t t  n e g a t ív v á  le t te k  é s  á l ta lá b a n  is ja v u l ta k .  
A  m ű té t  e lv ég z en dő , h a  ea-yo ldali m eg b e te g ed é sn é l 
p n e um o th o ra x  n em  k é s z íth e tő ;  in c om n le t  p n eum o th o -  
r a x o k  c om p le tté  te v é s é re ;  t e h e r p ró b á k n a k  a th o ra c o -  
p la s t i c a  e lő t t :  a z  e lső le b e n v  b ro n c h ie c tá s iá in á l  és ab s -  
c e s s u sá n á l .  S zám o s  e se t k a p c s á n  m ű té t i  c om p lic a t ió t 
n em  ész le lte k .
C s ik y  J ó z s e f :  A z i ly e n  á l la n d ó  e lv á l to z á s t  elő ­
id éző  m ű té te t  c s a k is  o ly a n  e se tb e n  t a r t j a  in d o k o ltna k , 
h a  m á s  e g y sz e rű b b  e l já r á s o k ,  m in t  p l. a  p n e um o th o rax , 
e r e dm é n y re  n em  v eze t.
N a g y  G éza : Első dlepes tüdő rák. A b e te g n e k  e g y e ­
d ü li  tü n e te  h o sszú  id ő n  k e r e s z tü l  a  jo b b  v á l l t á j é k  és 
k a r  n e n r a lg iá s  f á jd a lm a  v o lt.  R ö n tg e n  á tv i l á g í t á s s a l  
n em  le h e te t t  a h i lu s b a n  ü lő  in f i l t r a t i ó t  tu b e re u lo sis tó l  
e lk ü lö n í te n i  s a  je llem ző  k n tv a u g a tá s s z e r ú  k ö h ö g é s  és  
v e re s  k ö p e t is  c sak  az  u to lsó  h é te n  je le n tk e z e t t ,  A  d ö n ­
t é s t  e<ry a p ró  m i r ig y  e x c is ió ja  h o z ta  m eg .
M a rk ó  D ezső : A R ö n tg e n k é p e t  i sm e r te t i .  A b em u ­
t a t o t t  e s e te t  m i l i a r i s  tü d ő c a r c in o s is n a k  t a r t j a .
H i i t t l  T iv a d a r :  Pveumocysta cerebri. B e m u ta t j a  
a z t  a b e te g e t , a k i r ő l  k é t  h é t te l  e z e lő tt  J á n o s s y v a ] e g y ü t t  
b e s z ám o lt.  A  b e te g n é l a h om lo k le b ep y b en  le v ő  le v e g ő­
ü re g e t  k is  a lm a  n a g y s á g ú  z s ír s z ö v e t te l  tö l tö t t e  k i. S ím a  
g y ó g y u lá s .  A  b e te g  m a  2Ve h é t t e l  a m ű té t  u t á n  m in d en  
t e k in te tb e n  g y ó g y u l tn a k  te k in th e tő ;  a  le v eg ő  a z  a g y­
á l lom án y b ó l e l tű n t .  L e x e rn e k  a  z s ír s z ö v e t  á tü l t e t é s 
te ré n  s z e rz e tt  t a p a s z t a l a t a i t  i sm e r te tv e  f e lh ív ja  a  
f ig y e lm e t a  g y ó g y u lá s i  id ő  rö v id  t a r t a m á r a ,  a  le k ö zö lt 
é s  d ra in e z é s s e l  k e z e lt  e s e te k  g y ó g y ta r t a m á v a l  szem ben .
C s ik v  J ó z s e f :  A k iv e t t  a g v tu m o ro k  h e ly é n e k  k i ­
töm é sé re  W in te r n i tz e l  tö b b  e s e tb e n  h a s z n á l tá k  a  z s í r ­
s z ö v e te t  s m in d ig  jó  e re dm én n y e l .
Elő adás:
Loess l J á n o s :  Adatok az acidosis jelentő sépérő l 
a sebészetben. F e lh ív ja  a f igy e lm et a n ehézségek re , am e ­
lyekkel a f igy e lő  ta lá lk o z ik , h a  a sz e rv e z e t a c id o sis á t  m eg  
a k a r ja  h a tá ro z n i .  É p  vese. tü dő , h u g v u ta k  m e lle tt 200 se ­
bészi b e teg  v ize le tén ek  H -ion  e o n e en tra tió s  e redm én y é rő l 
szám o l be. Á lta lá b a n  n v iz s g á l t  v ize le tek  H -io n  eonoen tra - 
t ió ia  m á r  a  m ű té t  e lő t t  is  s a v a n y ú  i r á n y z a to t  m u ta t,  am i 
m ű té t  u tá n ,  k iv é te l n é lk ü l P H . 5-ig  em e lk ed e tt, ső t a 2-ik
3-ik n an o n  esrv-két tizedde l m ég  s a v a n y ú b b á  le tt . h ogy  
a z u tá n  köze led jék  a g y eng én  sa v a n y ú , ille tv e  basiku.s é r ­
téke felé. H a  a7,onban a v iz e le t e s a v a n y ú s á g a  b á rm i 
m ia t t  is fokozód ik  é s  tú lh a la d ja  a  P h .  4'5-t. az  e se tek  egész 
k is  tö r e d é k é t  k iv é v e , m in d a n n y is z o r  m e g je le n ik  a v iz e ­
l e tb e n  a z  a c e to n . Az a c id o s is t .  i l le tv e  a c e to n u r iá t  b e ­
fo ly á so ln i ig y ek sz ik  s z é n h y d ró to k k a l, i lle tv e  tá p lá lé k o k ­
k a l (k rum p li ,  cuko r, z ab lisz t) . Fm uek az  a je len tő sége , 
h o w  m íg  s z é n h v d ra to s  e te té s  n é lkü l a m ű té t  u tá n  (a ká r  
n a rk o s isb a n , v a g y  loca l a n a s th e s iá b a n ) ,  52% -ban  m eg je ­
le n t  az  a c e to n  a v iz e le tb e n , a d d ig  s z é n h y d ra to s  e te té s se l  
csak  14% -ban ta l á l t  a e e to n t, ezek is  le g in k áb b  8—10 éves  
g y e rk ek  v o ltak , k ik n ek  az  a c id o s isá t, il le tv e  a c e to n u r iá já t  
ism e r t  okokbó l a t a n a s z t a l a t  s z e r in t  is  a  le g n eh e z eb b  b e ­
fo ly áso ln i. M ű té t  e lő tt  a e e to n t csak  azon  h a t  b e tegné l t a ­
lá lt, a k ik  e rő s e n  le rom lo ttak , éhező k v o ltak . Az acido sis , 
ille tv e  az  a c e to n u r ia  o k á t  ré szben  a k o p la lá s n a k  tu la jd o ­
n í t ja ,  ré szben  a  m á jp a re n c h ym a  azon  e lv á lto z á s a ib a n  ke ­
resi, am e ly e t v a g y  a n n a k  g y u lla d á so s  m egbe teg edése , 
v a g y  a  n a rk o s is  A r z .  N em k ü lö n b e n  n a g y  s z e re p e t  t u l a j ­
d o n í t  ú g y  a g y u l la d á s o s ,  m in t  a  n em  g y u l la d á s o s  és
g en y e d é se s  m ű té t i  seb ek b en  a  f e h é r je  sz é te sé sén ek , 
i l le tv e  azok  s z á rm a z é k a in a k  (am in o s a v a s  th y ro s in ,  
am in o s a v a s  le u c in ) .
E r d é ly i  P á l :  N éze te  s z e r in t  a  p ro b lém á t  k é tfe lé  
kell o s z ta n i:  1. a  sz e rv e z e t  a c id i tá s  v is z o n y a in a k  k é rd é ­
sé re , 2. N a u n y n  é r te lm éb en  fe lfo g o tt a c id o s is  fe llép ésé ­
nek  kérdésére .
A d . 1. A  v iz e le t  H - io n - c o n c e n tr a t ió ja  c sak  ré s z b en  
tü k ö rk é p e  a  sz e rv e z e t  a c id i t a s  v is z o n y a in a k ,  m e r t  a  s z e r ­
vezetben  képző dő  s a v a k  o x y d a tio , v a g y  sy n th e s is  v a gy  a 
d is p o n iti t is  a lk a li  á lta l  ig en  g y o rs a n  k ö zöm bö s ítte tn ek  
épp en  azért, h o g y  a  v é r  H - io n c o n o e n tra tió ja  ne vá lto zzék . 
E z é r t  h a  h e ly es  tü k ö rk é p e t  a k a ru n k , n em csak  a  v iz e le t 
H -ion  c o n c e n tra t ió já t  kell m eg h a tá ro z n u n k , h an em  a n n a k  
ossz N -jé t és  am m ó n ia  N - jé t  is  és u tó b b in a k  e lő bb ihez  
v a ló  v is z o n y á t .  M e r t  m íg  az  am m o n ia  N -n o rm a l i te r  
az  ossz  N  2—5% -a, a d d ig  fo sz fo rm érg ezésn é l, v a g y  éh ezés ­
nél leh e t a n n a k  50—58%-a is. A  v ize le t am m on ia  ta r ta lm a  
a sz e rv ez e tb en  v égbem enő  savképző désnek  ig az i in d iká ­
to ra . A  szö v e tn ek  a c id i tá s a  v á lto zó  leh e t. H o g y  b izonyos  
H - io n -c o n c e n tr a t io  m e l le t t  a  m ű té t i  s eb ek  jo b b a n  é s g y o r ­
s a b b an  g y ó g y u ln ak , e n n ek  m eg íté lé séhez  a z t  h isz i m eg  
kellene  v iz sg á ln i  m a g á n a k  a szö v e tn ed v n ek  (a m ű té t i seb  
te rü le té n )  a c id i tá s  v is z o n y a it ,  m iv e l i t t  e s e tle g  te l je se n  lo ­
ca lis  a c id itá sv á lto z á s ró l  íeh e t szó és m áso d szo r  am e n n y i ­
ben n em  lo ca lis  a  fo ly am a t, v iz sg á ln i  k e llene , h o g y  a  v i ­
z e le t H - io n -e o n c e n tr a t ió já b ó l  és  N H 3- ta r ta lm á b ó l .  m ily e n  
k ö v e tk ez te té s t leh e t v onn i a szöve tek  a c id i tá s á ra .
A d . 2. A  N a u n y n  sze llem ében  fe lfo g o tt a c id o s is  k é r ­
d é séb en . v a g y i s  az  a b n o rm is  v is z o n y o k  k ö z ö tt  az  in te r -  
m ed ia e r  a n y ag c se réb en  kele tkező  k e to n  te s te k e t  illető leg  
az  e lő adón ak  a d  ig aza t. E z é r t  n ag y o n  h e ly e s li , h o g y a v e ­
s z ed e lm es  k e to n u r i a  f e llé p é sé t  le h e tő s é g  s z e r in t  p ra e v e n -  
t iv e  m eg ak ad á ly o zz a .
V ég ü l m ég  f e lv e th e t jü k  a z t  a  k é rd é s t ,  m i ly e n  ö ssze ­
fü g g é s  ta lá lh a tó  a  s z e rv e z e tb e n  fe llé p ő  k e to n u r ia  (a c i ­
dosis) és a  sz e rv eze t (szöv e tn edv ) a c id i tá s  v is z o n y a i 
kö zö tt
C s ik y  J ó z s e f :  V é lem én y e  s z e r in t  i ly e n  k e to n u r ia  
k e le tkezésében  fő képen  a n a rk o s isn a k  le h e t sze rp e , m ég  
p ed ig  a z á lta l ,  h o g y  m e g tám a d ja  a  m á ja t .
S z o n ta g h  F é l ix :  1. a  p e d i a t r i a  ism e r i  a z  ido - 
p h a t ik u s  a c e to n u r iá s  ro h am o k  fe llé p é sé t  az  ú . n. p e r io d i ­
k u s  h á n y á s  a la k já b a n ;  2. n a g y o n  sok , m a  e g y s z e rű e n  f e r ­
tő z ő n ek  m o n d o tt  és  m in ő s í t te te t t  b e te g s é g n é l  ta lá lko z u n k  
a c e to n u r iá v a l .  Az ú . n. p e r io d ik u s  h á n y á s ,  m in t  a n y a g -  
fo rg a lm i z a v a r  k r iz is s z e rű  k itö ré se  d ia th e s is  a lapon  
( n e u ro a r th r i t ik u s )  k la ss ik u s , jó l  ism e r t ,  k l in ik a i  kó rk ép , 
m e ly  re n d sz e r in t  g y ó g y u lá s sa l  v ég ző d ik  (leh e le tb en  aee- 
to n , v iz e le tb e n  k e to n te s te k ) .  3. K ü lö n ö s e n  a  g y e rm e k k o r ­
b an  sok  a c u t  b e teg ség  a c e to n u r iá v a l  fo ly ik  le, de ezek  a 
b e teg ségek  p l. s c a r la t in a ,  p n eum on ia , m en in g itis  c e re ­
b ro sp in a lis  és  tu b e rc u lo sa  s tb . a c e to n u r iá v a l  kö szön tenek  
be, t e h á t  az  n em  m áso d la g o sa n  fe jlő d ik , am i n a g y  jele n tő ­
s é g g e l b í r  e b e te g sé g e k  p a th o g e n e s is e  s z em p o n tjá b ó l.  
A c id itá s  (szem ben  a z  a lc a lo s is sa l)  és ac e to n aem ia  nem  
id e n tik u s  a n y a g fo rg a lm i  zav a rok . A z a c e to n a em ia  k ü lö n ­
féle fo r rá so k b ó l s z á rm a z h a tik ,  t e h á t  c h lo ro fo rm  in h a la -  
t ió ja  e g ym ag á b a n  is  a o e to n a em iá t  v á l th a t  k i, de k iv á l t ­
h a t a  m ű té t te l  j á r ó  t r a u m a  is, ép p en  ú g y  h e ly i é rz és te le ­
n íté s  is.
V e rz á r  F r ig y e s :  A  H -io n  c o n c e n tra t io  c sö k k en é se  
a v ize le tben  n em  m é rté k e  a  sze rv eze tb en  k e le tk e ze tt  s a ­
v a n y ú  b om lás te rm ékekn ek , e llen b en  a  v iz e le t sav an y o - 
d ása  je lz i az t, h o g y  a  k e le tk e ze tt s a v a k  közöm bö síté sé re  
re n d e lk e z é s re  á l ló  a lk a l i ,  am m o n ia  és  eg y éb  a n y a g o k  el ­
fo g y tak . I ly e n  szem pon tbó l az  e lő adó  a d a ta i  ig en  é rté k e s  
m eg á lla p ítá so k . A  te k in te tb e  jö v ő  s a v a n y ú  an y ag c se re -  
te rm ékek  n em csak  az  ao e to n te s te k  s a v á b ó l k e rü ln e k  ki. 
K e le tk ezésükb en  ré szben  a n a rk o s is  a la t t  a  szöve tek  h i á ­
n y o s  o x y g en n e l v a ló  e l lá tá s a  sze rep e lh e t.
B a k u c z  J ó z s e f :  A z  o p e ra t ió k  u t á n i  a c e to n u r ia  
m a g y a r á z á s á r a  n em  fo g a d h a t ju k  e l a z  éh ezés t. A  fe l ­
n ő t t  a z t  a  k é t- l iá rom  n a p i  ré s z le g e s  éh ezés t, am i  ope- 
r a t ió k n á l  s z e rep e l, n em  é r z i  m eg  a n n y i r a ,  h o g y  e g y  
in a n i t ió s .  v a g y is  éh e zé s i k e to n u r iá r ó l  le h e s s e n  b eszé ln i. 
E l le n b e n  v a ló s z ín ű le g  fe h é r je s z é te s é s  k ö v e tk e zm én y e 
a  k e to n u r ia  é p p en  ú g y , m in t  p l. lú gm é rg e z é s e k n é l% s to ­
m a t i t i s  g a n g ra e n o s a - ,  u le e ro s á n á l .  é g é s e k n é l és szé te ső  
c a rc in om á k n á l .  E z e k e t  a z  e s e te k e t  k ö n n y ű  ö s s z h a n g b a 
h o zn i a  k é t  k la s s z ik u s  a c e to n u r iá v a l  j á r ó  b e te g sé g g e l, 
t. i. a  d ia b e te s s e l  é s  az  a c e to n u r iá s  h á n y á s s a l .  E m e  k é t  
le g u tó b b i  e s e tb e n  k é ts é g te le n , h o g y  a z  i n te rm e d ia e r  
le é p í té s b e n  v a n  z a v a r ;  a  fe h é r je s z é te s é s i  k e to n u r iá b a n  
is  e lső so rb a n  in te rm e d ia e r  a n y a g fo rg a lm i  z a v a r r a  k ell
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g o n d o ln u n k , m e r t  h is z e n  a  p a r e n te .r a l is a n  fe lsz ív ó d ó  
p ro te in te s te k  e lk e rü l ik  a  g y o m o r -b é lc s a to rn á b a n  az  
em ész té s  b o n tá s i  f o ly am a tá t ,  am i e lő fe l té te le  a n n a k, 
h o g y  a  k ö zbeeső  b om lá s i  te rm é k e k  n o rm á l i s  v é g te rm é ­
k ek k é  á t a la k í t t a s s a n a k .
S u ly o k  D én e s : A  s z ö v e ta c id i tá s t  k ó ro s  v is z o n y o k  
k ö zö tt,  g y u l la d á s o s  fo ly am a to k n á l  n em  le h e t  a  v é ra c i-  
d i t á s s a l  p á r h u z am b a  á l l í ta n i .  A  r e n y h é n  sa r .jad zó  szö ­
v e te k  c sö k k e n t a c id i t á s á t  in k á b b  a  r e n y h e  r e a c t io  
k ö v e tk e zm én y én e k  k e ll ta i  t a n u n k ,  n em  p e d ig  o k án a k .
Elnök: V i t a  f o ly ta tá s á t  a  k ö v e tk ez ő  ü lé s re  h a ­
l a s z t ja .
V E G Y E S  H Í R E K
K é r jü k  a zo n  e lő fiz e tő in k e t, k ik n e k  e lő fize tése  
s z e p tem b e r  hó  v é g é n  l e j á r t ,  a  40. sz ám ho z  m e llé k e lt  
c h e q u c - la p o n , a  la p  z a v a r ta l a n  s z é tk ü ld é se  é rd e k éb e n  
m e g ú j í ta n i  s z ív e sk e d je n e k . E lő f iz e té s i d í j :  eg é sz  év re
300.000, f é lé v re  150.000, n e g y e d é v re  75.000 k o ro n a .
A  B u d a p e s t i  K ir .  O rv o s e g y e sü le t  1925 d e c em b e r  
12-én t a r t a n d ó  tu d om á n y o s  ü lé sé n e k  p ro g r am m ja :  
Bemutatás: Mező  Béla: A d a to k  a  s t rum a -k é rd é sh e z . 
Elő adás: 1. Kopits Jenő : Ú ja b b  m ű té t i  e l já r á s o k  a  sán -  
t i t á s  k o r r ig á lá s á r a  v i lá g ra h o z o t t  i r r e p o n a b i l is  cs ipő - 
iz i i le t i  f ic am o d á sn á l. 2. Némái József: A  h a n g s z e rv  
b á n ta lm a i  t e k in te t t e l  a  d is p o s it ió ra .
A  B u d a p e s t i  K e r ü le t i  M u n k á s b iz to s í tó  P é n z tá r  
o rv o sa i  f. hó  17-én, csütörtökön  e s te  6 ó ra k o r  a  p é n z tá r  
s z é k h ázéb an , V I I I . ,  F ium e i-ú t  19/b, IV . em e le ten  tu d om á ­
n yo s  ü lé s t t a r t a n a k  a  következő  tá rg y s o ro z a t ta l :  Bemu­
tatások: 1. Farkas Sándor: a) S p in a  i l ia c a  a n te r io r  s u ­
p e r io r  i.solált tö ré se , b) É rd ek e s  s y n d a c ti l ia  e se te  kézen  és 
lábon . M ech an ik u s  k o rre k tió . c) Ö r th o p a e d  te ch n ik a i ú j í ­
tá so k  a p ro th e tik a  te ré n . 2. Schein Mór: lip om a to s is  u n i ­
v e r s a lis  ese te . 3. Liebermann Tódor: az  ú jp e s t i  o r r -  gége- 
o sz tá ly  m ű té ti  s ta t i s z t ik á ja  p é n z tá r i  v o n a tk o z á sb an. 4. 
Bicker Rezső : V il lam o s  üzem i balese t u ro ló g ia i k ö v e tk ez ­
m énye i (m ú lt ü lé s rő l e lm a ra d t) .  Elő adások: 1. Barna Já ­
nos: A  k an c sa ls ág o k  és  a z  azok  e llen  h a s z n á la to s  m ű té ti 
és  egy éb  e l já rá s o k ró l .  2. Eisler József: P .sycho log ia i m ód ­
s z e rek  a lk a lm az á sa  a n eu ro ló g iá b an .
A  B u d a p e s t i  O rv o s i  K ö r  a z  a n y a g c s e r e  m e g b e te ­
g e d é s e irő l  t a r t o t t  e lő a d á s  s o ro z a tá b a n  d ec em b e r hó  
14-én e s te  7 ó r a k o r  az  „O rvo s i K a s z in ó “ fé lem e le ti  
k ü lö n  te rm é b e n  (IV , S em m e lw e isz -u . 3.) J a k a b  L á sz ló : 
A  k ó ro s  k ö v é rs é g  és  s o v á n y s á g  p a th o lo g iá ja  é s  th e r a -  
p i á j a  c ím en  t a r t  e lő a d á s t .
K o r á n y i  S á n d o r  b á ró t  a „Societa Ita liana di 
Medicina In terna“ t i s z te le t i  t a g j á v á  v á la s z to t ta .  H a z a ­
f ia s  ö röm m e l f o g a d ju k  a k iv á ló  m a g y a r  b ú v á r  ez ú ja b b  
k i tü n te té s é t ,  m e r t  a  n ek i s z á n t  e l ism e ré sb ő l a  m a g ya r  
n em z e tre  és  k u l t ú r á j á r a  is  e s ik  eg y  f é n y s u g á r .
B la sk o v ic s  L á sz ló  e g y e tem i t a n á r  „S o ro z a to s  elő ­
a d á s a i t  a  sz em észe ti  m ű té t ta n b ó l  sz em o rv o so k  és  o rvo ­
sok  r é s z é re “ e z e n tú l  n em  k e d d i n a p o n , h a n em  hétfő n 
t a r t j a  6 ó r a k o r  a z  I .  sz. e g y e tem i s z em k lin ik á n .
A  B u d a p e s t i  O rv o so k  S zö v e tség e  e ln ö k ség e  fe l ­
k é r i  a z o k a t a  t a g j a i t ,  a k ik n e k  ló fo g a t ju k  a v a g y  g é p ­
k o c s i ju k  v a n , s z ív e s k e d je n e k  a  k ö v e tk ez ő  a d a to k a t  
s ü rg ő s e n  b e k ü ld e n i  Dcmjanovich Emil dr. íirh o z . a 
S z ö v e ts é g  v á la s z tm á n y i  t a g já h o z  (V I I I .  J ó z s e f -k ö rú t
14.) 1. h á n y  lo v a t  t a r t a n a k  és h á n y  k o c s iju k  v a n ?  2. 
h á n y  ló e rő s  a u tom o b i lju k ,  m o to rb ic ik l i jü k  v a n ?  E z e kre  
a z  a d a to k r a  a z é r t  v a n  s ü rg ő s e n  s z ü k sé g ü n k , m e r t  a 
k ö z le k e d é s i  a d ó v a l  c sak  B u d a p e s te n  v a n n a k  m e g ró v a  
a z  o rv o so k , h o lo t t  a  v id é k en  seho l sem . A  B . O . Sz. 
e ln ö k sé g e  fe l te r je s z té s b e n  a k a r  r e á m u ta tn i  e n n e k  a 
k ö z le k ed é s i a d ó n a k  m é l tá n y ta la n  v o l tá r a .
A  g o ly v a  e l te r je d é s e  h a z á n k b a n .  A  n é p jó lé t i  m i ­
n is z té r ium  s ta t is z t ik a i  a d a tg y ű j té s t  v ég ze tt a  g o lyv á n a k  
M ag y a ro rs z á g o n  v a ló  e l te r je d é sé rő l;  a  ré sz le tes  a d ato k  
és ta n u ls á g o k  a n ap o kb an  k e rü ln e k  h iv a ta lo s  közlésre . 
A z a d a to k  az t m u ta t já k ,  h o g y  C so n k a -M ag y a ro rsz ág  
te rü le té n  sem  ö ssze függő  g o ly v á s  gócok  n in csenek , sem  
a g o ly v á é  m egbe teg edések  s z ám a  nem  s z a p o ro d o tt  a fe l ­
n ő t t  la k o s ság  k ö réb en . E zzel szem ben  az  isk o lakö te le s  
k o rb a n  levő  g y e rm ek ek  kö zö tt, k ü lö n ö sen  a le án y o k n ál 
a / g o ly v á s  ese tek  h a lm ozódása  so k  h e ly ü t t  k é tség te le n ü l 
m eg á lla p íth a tó .  A z  isk o lakö te le s  k o rb an  levő  g y e rm ek ek  
közö tt az  e l te r je d é s  o rsz ág o s  á t la g a  2'38%, te h á t  r e la t iv e  
ig en  a lac sony . M e rt p á ld á u l  S v á jc b a n  az  is k o lá sg y e r ­
m e k e k  60—80%-a, A u s z tr iá b a n  p e d ig  25—40%-a g o ly v á s .
A z a lá b b i m a g y a r  v á ro so k  a d a ta i  a köve tkező  m eg ­
b e tegedési sz á za lék o k a t e redm ényez ték : S a lg ó ta r já n  17‘5, 
M isko lc  149, K om á rom ú jv á ro s  35, B u d a p e s t  8'8, V ác  9’3. 
A v á rm e g y é k  közű ig  S om ogy  4*7, B o rsó d -G öm ö r 6 4, P es t  
S Í , E sz te rg om  6'5, N ó g rá d  4'6 száza lékb an  m u ta t  g o ly v á s  
m egbe teg ed és t. B u d a p e s t  s z ék e s fő v á ro s  a d a ta i  p ed ig  a 
köve tkező k : I . k ér. 8’2%, I I .  k é r . 15-2%, I I I .  k é r . 12’6%,
IV . kér. 4-2%, V . k é r . 111%, V I. kér. 9'2%, V I I  k ér. 3'9%. 
V i l i .  k é r . 10'7%, IX .  k ér. 5'6%, X . k é r . 3’4%. A  n ép jó lé ti 
m in is z té r ium  á l ta l  az  isk o lá sg y e rm ek ek  g o ly v á s  m eg ­
b e tegedésének  m egelő zésére  fo g a n a to s í to t t  in tézk ed ések  
az  ú ja b b  m egb e teg ed ések  s z ám á ra  ig en  k edvező  b e fo lyá s t 
g y ak o ro ln ak .
V a lk ó  R ezső  d r .  h a r c té r e n  s z e rz e tt  s z e rv i  b e te g s é ­
gében, il le tv e  ennek  k in y ú ló  k öv e tk ezm ény e ib en  G öln ic- 
b á n y á n  n o v em b e r 28-án e lh u n y t .  A  m eg bo ld o gu lt, m in t 
az  O rv o so k  L a p ja  v o lt  fe le lő s  sze rk e sz tő je  és  tu la jd o n o s a  
k ü lö nö sen  o rv o s tá r s a d a lm i  ü g y ek n ek  sz en te lte  m u n k á s  
é le té t é s  m in d ig  sok e ré lly e l, b á to r s á g g a l  és  ta p a s z ta ­
l a t t a l  s z á ll t  s ík ra  a z  ig a z  és b ecsü le tes  é rd e k é r t.  S zám os 
tá r s a d a lm i  eg y e sü le te n  k ív ü l  az  O rsz ág o s  O rvo sszöv e tség  
é le tében  is_ te v ék en y  ré sz t v e tt, e g y id ő b en  t i tk á r a is  v o lt  
a  S zöv e tségn ek . M in t  s z á zad o s -o rv o s  k ü zd ö tte  v é g ig  a 
v i lá g h á b o rú t  és tö bb  k i tü n te té s t  is  sze rze tt. U tolsó  i r a ta  
é p p en  e g y  h é tte l h a lá la  e lő tt  az  O rv o s i H e ti la p b a n  je len t 
m eg ; e zú tta l is  k a r tá r s a i ,  k ü lö n ö sen  a küzködő , e lhe lyez ­
k edn i nem  tu d ó  fia ta l o rv o so k  é rd e k e ié r t  sz á llt  s ík ra  és 
30 év es  ta p a s z ta la ta  a la p já n  bö lcs és m eg é r tő  tan ácso k k a l 
ig y ek eze tt le n d íte n i  a nehéz ü g y ö n .
A  p h i la d e lp h ia i  o r v o s tá r s a s á g  az  A lv a re n g a .-d íj  
ö sszegé t a  jö v ő  é v re  h á rom sz á z  d o l lá rb a n  á l la p í to t ta  
m eg . A d í j r a  m in d en  o rv o s tu d om án y i k ö z lem ény  p á ly á z ­
h a t, m e ly e t a n g o l n y e lv en  g é p írá s s a l  í rv a ,  a jö v ő  év  
jú l iu s  14-éig a  tá rs a s á g h o z  bekü ldő nek .
A  m u n k a n é lk ü l is é g i  b iz to s í tá s  tö r v é n y ja v a s la tá t  
m o s t n y ú j to t ta  be a n ém e t b iro d a lm i k o rm án y . A  j a v a s ­
la t  e g y  évben  20 h e ti  á l la n d ó  a lk a lm a z ta tá s t  je lö l m eg , 
m in t  a  b e á ll í to t t  m u n k a n é lk ü l is é g  e se té re  v a ló  tám o g a ­
tá s  jo g o s  a la p já t .  A  pénzbe li és e se tle g  te rm észe tb em  
tám o g a tá s  a le g u tó b b i k e re se ti  ö sszeg  40% -át nem  h a la d ­
h a t ja  m eg . A h iv a ta lo s  m un k ak ö zv e títő k  á lta l  fe lk íná lt  
m u n k á t  n em  le h e t v is s z a u ta s í ta n i  a  b iz to s ítá s i  ig é n y  e l ­
vesz tése  n é lkü l. A k ö ltsé g ek e t m u n k a ad ó  és m u n k á s  
egyenlő ^ ré szben  v ise li, az  á llam  p ed ig  az  e se tleg es  h iá n y  
fedezésé re  a  jö v ed e lm i adók  e g y  ré szé t kö ti le.
A  f r a n c ia  e g é sz ség ü g y i p o l i t ik a  s ik e r te le n s é g é t  
b izo n y ítja , h o g y  a z  o rsz ág  n a g y  részében  a z  eg é sz ségügy i 
v iszo n y o k  á lla n d ó an  rom la n a k . T ek in té ly e s  szakem berek  
s z e rin t n em  leh e t c sodá lkozn i azon , h o g y  az  eg é sz ség ü gy  
leg fő bb  i r á n y í tó i  n em  tu d n a k  a z  á l la p o to k o n  ja v í ta ni ,  
h iszen  az  u to lsó  évek  g y a k o r i  k o rm á n y v á ls á g a i  az  
e g é sz ség ü gy i ig a z g a tá s  vezetésében  is  á lla n d ó  szem ély i 
v á lto z á so k a t és te l je s  b iz o n y ta la n s á g o t  okoznak .
T r a c h o m a já r v á n y  a  r a jn a i  P fa lz b a n .  A  m eg szá llt
te rü le t  85 községében  több száz  g y e rm e k  f r is s  tr a c h om a ­
m egbe teg ed ésé t k o n s ta tá l tá k , ú g y h o g y  szám os is k o la  be ­
z á r á s á t  is e l k e lle tt  re n d e ln i. A  j á r v á n y t  a m eg szá lló  s z í ­
nes c sap a to k  h u rc o ltá k  be.
A  v i lá g h á b o rú  e g é sz sé g v é d e lm i e re dm én y e i.  A
jö v ő  év b en  D ü sse ld o rfb an  ta r t a n d ó  nem ze tköz i h yg iene- 
k iá l l í tá s o n  k ü lö n  s z a k o sz tá ly  fo g ja  b em u ta tn i  a z t a  m u n ­
k á t, am e ly e t  a v i lá g h á b o rú b a n  a n ém e t h ad se reg  és 
h ad ite n g e ré sz e t  a b e te g e llá tá sb a n  és  a z  eg észségvéde lem  
te rén  te l je s í te t t .  R é sz in t s ta t is z tik a i  a n y a g o n , ré sz in t 
szem lé lte tő  tá r g y -  és k é p k iá l l í tá s  se g íts é g év e l v á lik  l á t ­
h a tó v á  az  a h a tá s , m e ly e t a n ém et b iro d a lm i h ad e rő  
ily en  i r á n y ú  tev ék eny ség év e l a z  egész v i lá g  egészség- 
ü g y i  h a la d á s á ra  g y ak o ro lt .
O rv o s d o k to r r á  a v a t t a t t a k  az  e lm ú l t  h é t  s z om b a t ­
j á n  a  b u d a p e s ti  k ir . m . P á zm á n y  P é te r  T u d om án y -  
e g y e tem en : Eggenhof er Béla Ernő , Mezei Ferenc. 
Varasdy Sándor, Zimmermann Béla, Milter János, 
Petenylcó Győ ző  és vitéz Máriaházy János. Ü dvö zö ljü k  
az  ríj k a r tá r s a k a t!
Ú j tü d ő b e te g - s z a n a tó r iu m . A  m . k i r .  p o s ta  b e teg - 
seg é ly ző  e g y e sü le te  B u d a fo k o n , a  S z a c z e llá ry - fé le  há z ­
b a n  50 á g y a s  tü d ő b e te g - s z a n a tó r iu m o t  r e n d e z  be, c sak  
eg é szen  k ö n n y ű  tü d ő b e te g e k  s z ám á ra .
N y u g a t-M a g y a ro r s z á g  o rv o s i  k am a r á ja .  A z  osz ­
t r á k  b iro d a lm i k o rm á n y  a z  o rv o s i  k am a rá k ró l  szóló  t ö r ­
v é n y  h a t á l y á t  r e n d e le t i le g  a  m e g s z á l lo t t  N y u g a t-  
M a g y a ro r s z á g r a  is  k i te r je s z te t te ,  íg y  o t t  a  t a r to m á n y i  
o rv o s i k a m a r a  h am a ro s a n  m e g a la k u l.
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É tre n d i  e lő írá so k  a  g y a k o r la tb a n .  I r t a  S oós  A la ­
d á r  d r.. a  I l i .  b e lk l in ik a  ta n á r s e g é d e ,  188 old . z seb k önyv . 
I .  A  d ia b e te s ,  I I .  A  v e se b e te g sé g e k , I I I .  A z  em é sz tő ­
s z e rv e k  m eg b e te g ed é se i. IV . A z  a n y a g o s e re b e te g -  
s ég ek  d ia e tá s  k eze lé se ; a z  összes d ia g n o s t ik a i  és  th e -  
r a p iá s  é t r e n d e k k e l ,  e g y  ív  é le lm is z e r - é r té k tá b lá z a t ta l  
és  g y a k o r ib b  é te l r e c e p te k k e l .  Fű zve 50.000 K -ért, kötve 
75.000 K -ért kapható  m in d e n  k ö n y v k e re sk e d é sb e n  és 
k ia d ó h iv a ta lu n k b a n .  B iz om án y o s  a z  E g y e tem i  N y om d a , 
V I I I ,  M ú z e um -k ő rú t  6—8.
decem ber hó 29-ének déli 12 ó r á já ig  a n n á l  is  n k áb b  t e r ­
je sszék  elő , m e r t  a k e llő en  fe l nem  sze re lt v a g y  e lkésve  
é rk e z e tt  k é rv é n y ek e t figye lem be  n em  veszem . A z  á llá s  
ja v a d a lm a z á s a  a  141.000/1924. B . M. s z ám it re n d e le tb en  
m e g á l la p í to t t  fizetés, te rm é sz e tb en i la k á s  s  a  s z a b á ly re n -  
d e le tileg  m e g á l la p í to t t  re n d e lé s i d íjak .
A  v á la s z tá s  h a tá r id e jé t  a  p á ly á z a t i  k é rv é n y ek  be ­
é rkezése  u t á n  á l la p í tom  m eg .
V á l, 1925 n o v em b e r  29.
6306/1925. sz. Fő szolgabíró.
1) G y e rm e k á g y i  lá z  . . . — —
— B á rá n y h im lő  ........... 70 —
— J á r v .  f ü l tő m ir ig y lo b 8 —
— V é rh a s  ...................... 8 —
2 Járv. agygerincagyhártyalob . . — —
1 T ra c h om a  ................. 11 —
4 V e sz e ttsé g  ............... . — —
— L ép fe n e  .................... — —
H e in e  M e d i n ............. — ,-- ,
R a g á ly o s  b e te g sé g e k  B u d a p e s te n . A  t is z t ifő o rv o s i
h iv a ta l  k im u ta tá s a  s z e r in t  n o v em ber 29-tő l d ecem ber 
5-ig  e lő fo rd u lt :
H a s i h a g y m á z  ........... 14
K ü teg e s  h a g ym á z  . . .  —
H ó ly ag o s  (á l- )h im lő  . .  —
K a n y a ró  .......................27
V o rh en y  .....................122
S z am á rh u ru t  ............ 20
R oncs, to ro k - , g ég e lo b  26
In f lu e n z a  ...................  4
á z s ia i  k o le ra  ............. — . ---------------------
A  z á ró je lb e n  lévő  s z ám ok  a  h a lá lo z á s t  j e le n t ik .
M in d e n k i  ig é n y b e  v e h e ti  az  Ú js á g  f o ly ó ir a t -  és  
k ö n y v ú jd o n ság k ö lc sö n ző -o sz tá ly á t, ho l a  re n d e s  á r  50— 
40—30—20% -áért kö lcsön  k a p h a t  b á rm e ly  h a z a i  és k ü lfö ld i  
sz a k la p o t és  tu d om án y o s  fo ly ó ira to t  e g y h e t i  h a s z n á la tra ,  
h ázho z  s z á llí tv a . A fo ly ó ira to k  cseké ly  rá fize té sse l t u l a j ­
d o nu l is m egsze rezhe tő k .
Szépirodalmi és  k épes  fo ly ó ira to k  e g y e n k é n t  v a g y  
c so p o r to san  a  re n d e s  á r  35—25—15% -áért k a p h a tó k  k ö l ­
csön .
H a z a i  és  k ü lfö ld i  könyvújdonságokat e g y h e ti  
h a s z n á la tra  a  b o lti á r  10% -áért k ö lcsönözünk .
A z Újság  e lő fize tő i kü lön  á rk ed v ezm én y b en  ré sze ­
sü ln ek .
M in d en n em ű  f e lv i lá g o s í tá s t  k é sz ségg e l n y ú j t  az 
Újság folyóirat- és könyvújdonság-osztálya, V I I I . ,  E rz sé - 
b e t-k ö rú t  43. T e le fon : Jó z se f  16—28.
ta r t ja .
A  s z e r k e s z tő  f o g a d ó ó r á já t  kedden  é s  p én tek en  11—12-ig
A  K IA D Á SÉ R T  F E L E L Ő S  V ÁM O SSY  Z O L T Á N .
K . M . EG Y ETEM I N Y OM DA  B U D A P E S T  -  F Ő IG A Z G A T Ó : D R . C ZA K Ó  ELEM ÉR
L E G T Ö K É L E T E S E B B  E R Ő S  BACTER IC ID  H f tT Á SÚ 'Ä K T ISE PT 1K UM  A
-LYSDFORH-
OLDATBAN SZAGTALAN.«EM  MÉRGES.BÖRNEK É S  MŰ SZEREKNEK NEM  ÁRT.
Diathermia Gyógyintézet S*£«uísS£
Budap es t V, V ilm os c s á sz á r -ú t  18, I. era. T e l e f o n :  1 3 -9 6
______________ V eze tő  o rv o s o k : D r. K iss Tenő  D r. K ovács J ó z s e f
a  11/ A I N T É Z E T ,  V I ,S z l v - u .  6 9 .  — W a s s e rm a n n r a  v izsgá l t :  s z o p -  U A J  t a t ó s  d a d á k  f e l e t t  á l l a n d ó an  r ende l ke z i k .  — T e l e fo n  93-22 .
BŐ RGYÓGYITÓ  ÉS 
KOZMETIKAI INTÉZETE
T e le fo n :  J ó z s e f  5 6 -7 6 .
D r. JUSTUS
K ó r h á z i  f ő o r v o s
IV. F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6
Dr. M a n d le r  O ttó gyógy in téze te , K á lv in* té r 10. E l e k t r o - t h e r m o -  h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  i n h a l a t o r i u m .
Dr. M O L N Á R  S Z A N A T Ó R I U M
id e g -  é s  k e d é l y b e t e g e k  r é s z é r e ,  SÁTORALJAÚJHELY
PÁLYÁZATOK .
F e jé rv á rm e g y e  v á l i  j á r á s á h o z  ta r to zó  E ty e k  és  B o t 
községben  m eg ü re s e d e tt  körorvosi állásra p á ly á z a to t  h i r ­
d e tek  s  fe lh ív om  m in d azo k a t, a k ik  ezen  á l lá s t  e ln y e rn i 
ó h a j t já k , h o g y  k ép e s íté sü k e t é s  e d d ig i  m ű k ö d é sű k e t  ig a ­
zoló és o km ányokk a l fe ls z e re lt  k é rv é n y ü k e t ho zzám  f. é v i
V a sv á rm eg y e  s zom b a th e ly i j á r á s á h o z  ta r to z ó  J á k  
n ag y kö z ség  székhe lly e l N á r a i  n ag y kö z ség  és  a k isu n y om i 
k ö r je g y ző ség  n ég y  községének  b ev o n á sáv a l ú jo n n a n  ren d ­
s z e re s íte t t  Körorvosi állásra p á ly á z a to t  h ird e tek .
F e lh ív om  m in d azok a t, a k ik  ezen  k ö ro rv o s i  á l lá s t  
e ln y e rn i  ó h a j t já k ,  p o l i t ik a i  m eg b íz h a tó s á g u k a t és e d d ig i  
m ű köd ésü k e t igazoló  o km án y a ik k a l fe lsz e re lt  p á ly á z at i  
k é rv é n y ü k e t  h o zzám  f. é v i  d ecem ber 20-ig a n n á l is  in k ább  
a d já k  be, m e r t  a  késő bb  érkező  k é rv én y ek e t figyelembe 
v en n i n em  fogom .
A  b e tö lté s re  k e rü lő  á l lá s  ja v a d a lm a  a  X . fize tési osz ­
tá ly  h a rm a d ik  fo k o z a tá n ak  m eg fe le lő  fizetés, te rm é sz e t ­
b en i, eg y en lő re  szü k sé g la k á s , h iv a ta lo s  k is z á llá so k a lk a l ­
m á v a l  te rm é sz e tb en i fu v a r ,  il le tv e  enn ek  m egegyzés sze ­
r i n t i  eg y en é rté k e  és a  v á rm e g y e i  s z a b á ly ren d e le tte l m eg’- 
á l la p í to t t  re n d e lé s i d íjak .
A  v á la s z tá s  h a tá r n a p já n a k  k itű z é se  i r á n t  késő bb  
fogok  in tézkedn i.
S zom ba th e ly , 1925 d ecem ber 1.
6511/925. Fő szolgabíró.
E g y e sü lt  B e te g áp o ló k  é s  Á po ló nő k  Ö n se g é ly z ő  E g y le te
T e le fo n  : J ó z s e f  3 0 — 12. B u d a p e s t  V I I I ,  S tá h ly fű .  1. O rv o s i la g  v iz s g á z o t t  s z a k *  
_________ k é p z e t t  á p o l ó n ő k e t  a já n l  p r iv á t  h á z a k h o z .  É jje l is  h ív h a tó .
R Ö N T G E N -
BERENDEZÉSEK.
E L E K T R O M E D I K A I  G É P E K .
AZ ÖT VILÁGRÉSZ 
LEGELISMERTEBB KÉSZÜLÉKEI:
S IEMEN  S* REIN IGER = VE IFA |
GYÁRTMÁNYAI.
RÖNTGENLÁMPÁK S  AZ Ö S SZES  
FELSZERELÉSI CIKKEK. 
PROSPEKTUSOK , KÖLTSÉGVETÉSEK 
DÍJMENTESEN A MAGYARORSZÁGI TELEPNÉL
ijliUAKtSI Vl, j O J J E L G A  R T  |AWjNÁb&V-UI zu«
Tö rv . v é d v e . Ristosan T ö rv . v é d v e .
N ö v é n y i  e re d e tű  h a tó a n y a g o k b ó l a lk o to tt  
m e g le p ő  h a tá sú  k ú p  é s  k e n ő c s
Haemorrhoidák ellen.
M ár az e lső  a lk a lm azásná l m eg szű n ik  a fe szü lő  érzés, visz» 
ke tés, am i a m é ly h a tá s  b iz to s  je le .
G y á r t j a :  STOCK  &  HUBMANN v e g y é s z e t i  g y á r  B am be rg .
M in tá t és iro d a lm a t k ív á n a tra  d íjm en te sen  k ü ld  
a m agyaro rszág i f ő r a k tá r :
II. R ákó cz i  F e r e n c z  g y ó g y s z e r t á r  
v eg y é s z e t i  l a b o ra tó r i um a  B u d a p e s t  Vili, R ák ó c z i -ú t  2 5 .
V i l o r i a i  g y á r u n k  u t a s í t á s á r a
2 5  -k a l o l c s ó b b  l e t t  a  FAGIFOR S IRUP  „C ito “ .
Légző szerv i b án ta lm ak  spec iá lis  gyógyszere. K itű nő  expec to ran s
69. évfolyam 51. szám Budapest, 1925 december 20
ORVOSI H ET ILA P
Alapította M ARKUSOV SZKY  LAJOS  1857-ben.
Folytatták: A N TAL  GÉZA , HŐ GYES  ENDRE, LENHOSSÉK  M IHÁLY  ÉS SZÉK ELY  ÁGOSTON .
S z e rk e s z ti  é s  k ia d ja  : a  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r  ú r  t á m o g a tá s á v a l  é s  m e g b íz á s á b ó l  a  m a g y a r  o rv o s i f a c u l tá s o k  s a j tó b iz o t t s á g a  :
H ER ZO G  FER EN C  VÁM O SSY  Z O L T Á N  IS S E K U T Z  B É LA  KUB INY I P Á L  
G O RKA  SÁ NDOR  R EU T ER  CAM ILLO  B É LÁ K  SÁ N DO R  C S IKY  JÓ Z S E F
FELELŐ S  S Z E RK E SZTŐ : VÁMOSSY ZOLTÁN EGYETEM I TANÁR  SEG ÉDSZERKESZTŐ  : BÍRÓ ISTVÁN.
T A R T A L O M :
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
B ókay  János: M ik o r  o p e r á l ju n k  c ro u p n á l?  In tu b a t ió s  
e re dm én y e im  k é t é v n é l f ia ta la b b  c ro u p -b e te g e k en . 
(1237—1241. o lda l.)
V igyázó  G yula: K ís é r le te s  ta n u lm á n y o k  a  g y o rn o r-  
p e r fo ra t ió ró l .  (1241—1244. o lda l.)
B orszéky  K áro ly : D ou d en um -fe k é ly  m eg ism é tlő d ö tt  á t-  
f ú r ó d á s a  a  s z a b a d  h a s ü r e g b e .  (1244. o lda l.)
v itéz  B erde K áro ly : T a p a s z ta la ta im  az  O rsó s -fé le  
a u to v a c c in á r ó l .  (1245—1248. o lda l.)
Rutich  Jenő : T e ta n ia  p u p il lam e re v s é g g e l ,  r e f le x h iá n n y a l  
é s  c a ta r a e tá v a l .  (1248—1249. o lda l.)
M agyary -K ossa  G yula: O rv o s tö r té n e lm i  je g y z e te k . 
1249—1251. o ld a l.)
Therap ia . M ayer E lek : In c om p le t  a b o r tu s o k  k eze lése . 
(1251—1252. o lda l.)
R endelhet-e  az orvos fogbetegeknek?  (1252. o ld a l.)  
L ap sz em le . B e lo rv o s ta n .  — S eb észe t. — G y e rm e k o rv o s ­
ta n . — U ro ló g ia .  — S zü lé sze t. — S zem észe t. (1253— 
1256. o lda l.)
E lm éle ti tudom ányok  körébő l. (1256. o ldal.)
A B udap esti K ir . O rvosegyesü le t december 12-1 ü lése.
(1256-1257. o lda l.)
H eti krón ika . (1257—1258. o lda l.)
V e g y e s  hírek . (1258—1259. o lda l.)
ER ED ET I K Ö ZLEM ÉNYEK .
M ikor operáljunk c roupnál?  
In tubatiós eredményeim  két évnél fia ta labb  
croup-betegeken .1
I r t a :  Bökuy János dr. e g y e tem i  n y . r .  t a n á r .
Schloss'tnann A. c ik k e :  Über die Vermeidung  
operativer E ingriffe  bei der Behandlung des K rupps  
(D e u tsc h e  m ed . W o ch en sc h r . 1924, 28. sz.) é le s  p o lém iá t  
v á l t o t t  k i ,  m e ly b e n  k ív ü lem  Bessau G. (L e ip z ig ) 
K lotz M. (L ü b e ck )1 23 és Connerth 0 . (G re ifsw a ld )  v e t ­
t e k  r é s z t  s e z en  p o lem iá s  köz lé sek  e lé g g é  t i s z tá z tá k  
Schlossmann  a z o n  m e ré s z  á l l í t á s á n a k  t a r t h a t a t l a n s á ­
g á t ,  h o g y  „die Behandlung der diphtherischen Larynx-  
stenose erfordert im  allgeim einen keine operativen  
E i n g r i f f e N em  ó h a j to k  e z ú t t a l  ú jb ó l  p o lém iá b a  
b o c sá tk o z n i ScMossmannnsd, d e  m ég is  s z ü k sé g e sn ek  
t a r to m ,  h o g y  2500-at m a jd n em  e lé r t  in tu b a t ió s  a n y a ­
g om  a l a p já n  a  k é rd é se s  c ik k e k  h a tá s a  a l a t t  k é t  k é r ­
d é s t  m e g v i lá g í t s a k :  a) h o g y  croup-betegélű nél m ikor 
áll be az operativ beavatkozás szükségessége, s  b ) h o g y  
két éven alóli croup-beteg éknél m ilyenek az operativ  
beavatkozás eredményei s ezen korhatáron belő l légcső ­
metszés, vagy intubatio-e az alkalmasabb mű tét.
H a  Schlossmann  c ik k é t  o lv a s su k , s z in te  m eg d ö b ­
b e n é s se l  l á t ju k ,  h o g y  sz e rző  d ip h th e r ia - o s z tá ly á n  
1909-tő l 1919-ig, t e h á t  e g y  elő ző  10 é v e s  p e r ió d u s  a la t t ,  
a z  o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s  id e jé n e k  m e g h a tá ro z á s a  o ly  
la z á n  tö r t é n t ,  h o g y  a  k é rd é s e s  id ő  a l a t t  f e lv e t t  639
1 E lő a d ta  a  Gesellschaft f. K inderheilkunde  1925 
s z e p tem b e r  h a v á b a n  K a r l s b a d b a n  t a r t o t t  é v i  ö ssze ­
jö v e te lé n .
2 Bessau G.: D e u ts c h e  m ed . W o c h e n s c h r if t  1924, 
36. sz., 1209. old.
3 K lo tz M.: D e u ts c h e  m ed . W o c h e n s c h r if t  1924,
46. sz., 1576. o ld .
c ro u p -b e te g  m ind  o p e ra t io  a lá  e s e t t .  E r r e  Bessau  p o le ­
m ik u s  c ik k é b e n  s z in té n  m e g te t te  s ú ly o s  é s z re v é te le i t ,  
m e ly e k e t m a g am  ré s z é rő l  is  te l je s e n  o sz tok . M id ő n  
1908-ban a z  i n tu b a t ió r ó l  í r o t t  m o n o g r a p h iá m a t4 k ö z re ­
b o c s á to t tam , a z  o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s  id ő p o n t já n a k  
k ü lö n  f e je z e te t  s z e n te l tem  s a z t  a  k ö v e tk e z ő  s o ro k ka l  
v e z e t tem  b e : „Magam részérő l ind ikálva  látom  a m ű ­
té ti beavatkozást, vagy is in tubatió t croupnál, úgy  a 
kórházi, m in t a magángyakorlatban akkor, m idő n a 
stenosis már állandó le tt s oly foko t ért el, hogy a 
gyerm ek küzdeni lá tszik  a kezdő dő  fulladozással, 
mely idő pont Rauchfuss5 beosztása szerint a croup le­
fo lyása második és harmadik szakának határán áll. 
Marfan6 1905-ben m egjelent munkájában ugyanezen  
nézetét vallja, m idő n a m ű té ti beavatkozás legjobb 
idő pontjá t („le meilleur moment“) a következő kép 
jelzi: „c’est done au  moment préasphyxic, marqué par 
le lirage intense et permanent, qu’il fa u t in terven ir“. 
F o ly ta tó la g  m o n o g ra p h iá m b a n  a  k ö v e tk e z ő k e t  í r t a m :  
„A fen ti állásponton álltam  m indig s ezen álláspont­
nak megfelelő en dolgozom 1888 óta, m ióta a croup ope­
ra tiv  kezelésével in tensive foglalkozom. Perhorreskál- 
tam  m indenkor a korai m ű téti b eava tkozást. . .  mert 
tud juk, hogy a serum therupia m ellett eléggé tetemes  
százaléka stenosisos betegeinknek mű tő i beavatkozás 
nélkül is gyógyu l“.
E z  v o l t  á l lá s p o n tom  1908-ig s  ezen  á l lá s p o n tom o n  
azóta sem változtattam . N em  a k a ro m  1908-ig t e r je d ő  
s t a t a s z t ik á m a t  ú jb ó l  id e á l l í t a n i ,  s á l lá s p o n tom  h e ly e s ­
s é g é n ek  ig a z o lá s á r a  e z ú t ta l  c s a k  az  utolsó 10 évre  t e r ­
je d ő  (1915—1924) b e te g a n y a g om  a d a ta i t  ik ta to m  be k ét 
t á b lá z a tb a n :
4 D ie  L e h re  v o n  d e r  I n tu b a t io n .  L e ip z ig ,  1908.
V o g e l .
5 Gerhardts  H a n d b .  d . K in d e r k r .  1878, 3. kö t., 2. 
ré sz . T ü b in g e n .
6 L ég  on  s c l in iq u e s  s u r  l a  d ip h th é r ie .  P a r i s ,  1905,
357. c id .
1238 ORVOSI H E T ILA P 1925. 51. S7.
1. tá b lá z a t .
1915—1924. év  k ö zö tt v é g z e tt  in tu b a t ió k  és s e c u n d a e r  
t ra c h e o to m iá k  s ta t i s z t ik á ja .
A z é sz le lt A  k é z e l é s m  ó d j a
















































































J e g y z e t
1915 46 34 12 26 45 3 3 12 26'6 1 1 0 0 á  "-m
1916 32 21 11 34'3 30 2 0 10 33‘3 2 1 1 50 O.Jf-l
1917 27 18 9 33-3 26 17 9 34'1 1 1 0 0
1918 36 24 12 30‘5 33 22 11 33‘3 3 2 1 33'3 S® OfcS
1919 21 15 6 2S‘5 20 15 5 25 1 0 1 100 N'Cd
1920 26 15 11 42'3 24 13 1 1 45*8 2 2 0 0
« a
In floi
1921 19 12 7 37’2 19 12 7 36'8 0 0 0 0 ® j, ate-S — .~
“ a 2,2
1922 10 6 4 40 9 6 3 33'3 1 0 1 100 'P 7t a a
1923 6 4 2 33'3 5 3 2 4011 1 1 0 0
£  <X> 3—■
"3 (C O to f] ai <u ai
1924 11 10 1 9 9 8 1 i n 2 2 0 0 <i < §
Ö s s z e s : 234|l59| 75 32 |220 149! 71 322 14 10 4 |28*5
* P r im a er  l é g e s ő m e t s z é s t  e z en  10 é v  a la t t  e g y e t l e n e g y  ese tben  
sem  v é g e z tem .
2. tá b lá z a t .
A z  1915—1924. év  k ö z ö tt  é sz le lt  s m ű té t r e  n em  k e r ü lt  
l a r y n g i t i s  c ro u p o s a -e s e te k  s ta t i s z t ik á ja .
A z  é s z l e l t A z  é s z l e l t  e s e t e k  k ö z ü l  v o l t


















































































J e g y z e t
1915 66 64 2 3 2 0 20 — — 46 44 2 4-3 g  -M
1916 43 40 3 6'9 1 1 10 1 9'1 32 30 2 6'2 iS es
1917 25 23 2 8 4 4 — — 21 19 2 9*5 00© rg
1918 29 23 6 2'4 1 0 7 3 30 1 9 16 3 30 M .A
1919 13 13 — — 4 4 — --- . 9 9
•g JS ■ *
J  © ► *;
1920 18 16 2 11 5 3 2 40 13 13
— —
5  f t  í  2 3  **
1921 12 11 1 8*3 4 3 1 25 8 8 — —
H O
1922 7 6 1 14 3 2 1 33'3 4 4 — — n
1923 10 9 1 10 4 4 — — 6 5 i 16’6 s  “  w :©
1924 5 5
—




Összes: 228 210 18 7 '8 66 58 8 12 162'152 1 0 61
A  k é t  t á b l á z a t  a d a ta i  s z e r in t  462 s te n o s is o s  e se ­
t em  k ö zü l 228 n em  k e r ü l t  m ű té t  a lá ,  v a g y i s  47% s  h a  
ez ek  k ö z ö tt  m ég is  e lő fo r d u l t  18 h a lá le s e t  (1. 2. táb la ) ,  
ez a b b a n  le l i  m a g y a r á z a tá t ,  h o g y  ezek  m in d a n n y ia n  
m á r  a  f e lv é te lk o r  s ú ly o s  c ro u p -d e sc e n d en se k , i l le tő le g  
s e p s is e s  d ip h th e r i á k  v o l ta k ,  h o l  o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s ­
tó l  e r e d m é n y t  te rm é sz e te s e n  v á r n i  n em  is  l e h e te t t .
A z  e lső  t á b l á z a t  s z e r in t  a  m ű te t t  e s e te k  a z  ösz- 
sz e s  c r o u p -e s e te k n e k  53% -át t e t t é k  k i  s p r in c ip ia l i s  
primaer  i n tu b a t ió v a l  68% v o l t  a  g y ó g y u lá s .  H a n g s ú ­
ly o zom , h o g y  primaer légcső metszést ezen 16 év a la tt 
egy esetben sem  végeztem , s m á so d la g o s  lé g c ső m e t ­
s z é s t  a z  e s e te k n e k  c s a k  6% -áb an  k e l le t t  e szkö zö lnöm . 
H o g y  g y ó g y u lá s i  s z á z a lé k om  o p e r á l t  e s e te im n é l  c s a k  
68% v o lt ,  a b b a n  le l i  m a g y a r á z a tá t ,  h o g y  228 o p e r á l t  
e s e tem  k ö z ü l 102 betegnek  a z  é le tk o r a  két éven alóli 
v o l t ,  v a g y is  ez en  c s o p o r t j a  o p e r a t iv  a n y a g om n a k  az  
ö sszes  o p e r á l t  e s e te k n e k  m a jd n em  43'h%-kt t e t t e  k i.
Ö ssze s ítv e  e r e dm é n y e im e t  (1915—1924), a  k é t  t á b ­
l á z a t  a d a ta i  a  k ö v e tk e z ő k e t  m u ta t j á k :
228 n em  op e r . s te n o s is , g y ó g y . 210, m eg h a l t  18 ( 7*8% + )
234 o p e r á l t_____ „________ „ 159, „ 75 (28*5% 4~)
462 s te n o s is , g y ó g y u l t  369, m e g h a l t  93 (20 % + )
A z  összgyógyulási s z á z a lé k  t e h á t  80, v a g y is  a  
h a lá lo z á s  10 é v e s  a n y a g om b a n  Schlossmann négyéves, 
s o k k a l  k iseb b  a n y a g á n a k  23*4% h a lá lo z á s á v a l  sz em ben  
c s a k  20% v o lt .  Schlossmann  ezen  n é g y é v e s  b e te g a n y a ­
g á b a n  — m in t  h a l lo t tu k  —  ú g y s z ó lv á n  te l je s e n  e l e j ­
t e t t e  a z  o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s t .
#
A  m ű té t i  g y ó g y u lá s i  s z á za lék  c r o u p n á l  talán 
első sorban a t tó l  fü g g , h o g y  m ilyen  vo lt a betegek élet ­
kora. M in é l  n a g y o b b  s z ám m a l s z e re p e l  a  b e te g a n y a g ­
b a n  a z  első  k é t  é v re  te r je d ő  é le tk o r ,  a n n á l  k ev é sb bé  
k ed v ező  a  m ű té t i  g y ó g y u lá s .  É p p  e z é r t  a  g y ó g y u lá s i  
sz á z a lé k  é r té k e s í té s e ,  e s e t le g  ö s s z e h a so n lító  é r té k e lé se  
igazán c sak is  akkor tö r té n h e tik , ha a statisztika a gyer ­
mekéletkor egyes szakaszára szétosztva n yú jt adatokat.
M in t  fe n te b b  l á t tu k ,  a z  u to lsó  10 é v re  t e r je d ő  
c r o u p -a n y a g om b a n  a  m ű té t i  g y ó g y u lá s  68%-o t t e t t  k i. 
H a  e z en  a n y a g o t  két éven alóli s ké t éven felü liekre  
o sz tom  szé t, ú g y  a d a ta im  a  k ö v e tk e z ő  k é p e t  m u ta t já k:
I .  K ét éven alóli korban  lévő  m ű te t t  e s e te k :  102 
e s e t ,  52 g y ó g y u l t ,  50 m e g h a l t ,  49% + .
I I .  K é t éven fe lü li korban  lé v ő  m ű te t t  e s e te k :
132 e se t, 107 g y ó g y u l t ,  25 m e g h a l t ,  18-9% + .  (L á sd  3. és
4. tá b lá t . )  !
3. t á b lá z a t .
A  2 évn é l f ia ta la b b  in tu b á i t  é s  s e c u n d a e r  t r a c h e o to m iz á l t  
g y e rm e k e k  s t a t i s z t ik á ja .
A z é sz le lt A. k e z e lé s  m ód ja A  k e z e lé s  s e cu n d a er  












































































J e g y z e t
1915 18 9 9 50 17 8 9 52'9 1 1 0 0 M **
1916 10 4 6 60 8 3 5 62'5 2 1 1 50
cd
§  g
1917 13 8 5 38’3 12 7 5 41*6 1 1 0 0 a *
1918 18 9 9 50 16 7 9 56*2 2 2 0 0 1  §
1919 5 1 4 80 4 1 3 75 1 0 1 100
© cd
-Ű  £  M
1920 14 7 7 50 13 6 7 53*9 1 1 0 0
a ^  m
1921 12 7 5 41’6 12 7 5 41*6 0 0 0 0 ^ 2 -2




1923 2 1 1 50 2 1 1 50 0 0 0 0 © :o00
1924 5 4 1 20 4 3 1 25 1 1 0 0 < «
Összes: 102 52 50 49 92 45 4 7 51 1 0 7 3 30
4. t á b lá z a t .
A  2 év n é l id ő seb b  in tu b á i t  é s  s e c u n d a e r  t r a c h e o to m iz á l t  
g y e rm ek ek  s t a t i s z t ik á ja .
A z  é sz le lt A k e z e l é s m ó d j a
ese te k Csak intubat. Sec. tracheot.





































































J e g y z e t
1915 28 25 3 10*7 28 25 3 10*7 0 0 0 0 cd
1916 22 17 5 22*7 22 17 5 22*7 0 0 0 0 s  ^
1917 14 10 4 28*5 14 10 4 28*5 0 0 0 0 1 «
1918 18 15 3 16*6 17 15 2 117 1 0 1 1 0 0 © M . © Cd .r-J
-a "  m
1919 16 14 2 12*5 16 14 2 12*5 0 0 0 0 ? 'CÍ u CB 0  i* u ^  'Cl
1920 12 8 4 33*3 11 7 4 36*3 1 1 0 0 M fl <ü
1921 7 5 2 28*5 7 5 2 28\5 0 0 0 0 cd cd
1922 5 4 1 20 5 4 1 20 0 0 0 0
2 NT CD O a,
1923 4 3 1 25 3 2 1 33*3 1 1 0 0 CD '°
cd
1924 6 6 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0
Összes: 132 107 25 18*9 128 104 24 18 7 4 3 1 25
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H a  az  e lső  k é t  é le té v e t  külön  v e sz em  a n y a g om ­
b a n , a d a ta im a t  a  k ö v e tk e z ő k b en  ré s z le te z h e tem :
0—1 évig  o p e r á l t a to t t  ö ssze sen  33 g y e rm e k  s  ez ek  
kö zü l g y ó g y u l t  13, a  g y ó g y u lá s i  s z á za lék  t e h á t  39Vz%. 
V a lam e n n y in é l  i n tu b a t ió t  v é g e z tem  az  O’Dwyer-Nor- 
thrup-íé\e  e b o n i t - tu b u s o k k a l .7 S e c u n d a e r  lé g c ső m e t ­
sz é s t c s a k  e g y  e s e tb e n  v é g e z tem  s  az  e s e t  f e lg y ó g y u lt .
A  tu b u s fe k v é s  13 g y ó g y u l t  e se tem n é l a k ö v e t ­
kező  v o lt :















M in t l á t ju k ,  100 órán belő l f e k ü d t  a  tu b u s  7 e s e t ­
b e n  (ezek  k ö zü l 3 c se c sem ő n é l 50 óránál rövidebb ideig), 
m íg  a  6 m á s ik  e se tb e n  prolongált i n tu b a t ió t  v é g e z tem  
az  á l t a l a m  m á r  tö b b  íz b e n  i sm e r t e t e t t  O’Dwyer-Ermold- 
fé le  bronzgyógytubusokkal.8 E zen  e s e te k b e n  u g y a n is  a  
s u b g lo t t ik u s  r é g ió b a n  d e c u b i ta l i s  fe k é ly e k  fe jlő d tek  s 
á t l a g  100 ó ra i  e b o n i t - tu b u s fe k v é s  u t á n  á t t é r te m  a  b ro n z  
g y ó g y tu b u s o k ra .9 E z e n  e s e te im  kö zü l k e t tő t ,  a h o l a  
tu b u s o k  ö ssz e fe k v é s i  t a r t a n i a  177%, i l le tő le g  474' / 2  ó r a  
v o lt ,  d a c á ra ,  h o g y  1920-ban m á r  i sm e r te t tem ,9 m in t  
fe le t te  ta n u l s á g o s a k a t  id e ik ta to k :
F. Mária, 10 h ó n a p o s  g y e rm e k . 1915 n o v em b e r
11-én v é t e t e t t  fe l  a  S te f á n ia -g y e rm e k k ó rh á z b a  c ro u p -  
t i in e te k k e l ,  a z za l a  kó re lő zm énny ie l, h o g y  a  n e h é z lé g ­
zés 24 ó r a  ó ta  á l l  fö n n . A  g y e rm e k  jó l  t á p lá l t ,  k is sé  
r a c h i t i s e s .  A  to ro k  b e lö v e lt ,  t is z ta .  A  stenosis oly sú ­
lyos, hogy alig félórával a, felvétel u tán már intubálni 
kell. M in t  a  m e llé k e l t  g r a p h ik o n  (lásd  az  1. á b r á t )  m u ­
t a t j a ,  a  h a rm a d ik  in tu b a t io  u tá n  ú g y  lá ts z o t t ,  h o g y  133 
ó ra i  ö s s z tu b u s fe k v é s  u t á n  v é g le g  e x tu b á lh a t ju k  a  g y e r ­
m ek e t, db c s a ló d tu n k ,  m e r t  a z  e x tu b a t io  u t á n  73 ó r á ­
v a l  a z  ú jb ó l  b e á lló  s t r i d o r  a g g a s z tó  fo k a  r e in tu b a t ió t  
t e t t  szük ség e ssé , m e ly  e z ú t ta l  m á r  n em  e b o n i t - tu b u s -  
sa l, h a n em  g y ó g y b ro n z tu b u s s a l  v é g e z te te t t .  H o g y  a  
g y ó g y tu b u s  a lk a lm a z á s a  h e ly é n v a ló  volt,, ig a z o l ta  az, 
h o g y  m ik o r  71 ó r a i  fe k v é s  u t á n  a  tu b u s t  e l tá v o l í to t tu k ,  
a  tu b u s  n y a k r é s z le té n  2 mm  széles fekete csík  v o l t  l á t ­
h a tó ,  am i  tu d v a le v ő le g  k é ts é g te le n  b iz o n y í té k a  a  g ég e ­
b e li  fe k é ly k ép ző d é sn ek . M in t  a  g ra p h ik o n b ó l  l á t ju k , 
ö ssze sen  ö ts z ö r  a lk a lm a z tu k  a  t im só v a l  im p ra e g n á l t  
g y ó g y b ro n z tu b u s t ,  m íg  v é g re  b e te g sé g én ek  34. napján  
végleg  e x tu b á jh a t tu k  a  le á n y k á t .  A  k is  b e te g  lég zé se  
e g y  id e ig  m ég  k is s é  s te n o s iso s , m a jd  c s a k  k ed é ly -  
iz g a lom n á l  je le n tk e z ik  c sek é ly eb b  s t r id o r ,  m íg  v é g re  
lég zé se  á l la n d ó a n  n y u g o d t t á  v á lik . H a n g ja  jó ideig  
még kissé rekedtes. G y ó g y u lta n  d e c em b e r  26-án bo- 
c s á j t j u k  h a z a , m iu tá n  11 n a p ig  tu b u s  n é lk ü l  lé g z e tt .  
H a t  h ó n a p  u t á n  e g y  ízb en , 1916 jú n iu s  15-én, ú jb ó l s t e ­
n o s iso s  tü n e te k k e l  h o z z ák  be , d~ a  s t r i d o r  k é t  n a p  a l a t t  
a  k ó rh á z b a n  m eg s z ű n ik  s  a  tom p a , s z á ra z  k ö h ög és  
la z á v á  v á l ik .  G é g e tü k rö z é s , f á jd a lom , a  g y e rm e k  n y u g ­
t a l a n s á g a  m ia t t  n em  v o l t  v ég e zh e tő . A  b e te g  a z ó ta  is  
fo ly to n o s a n  f e lü g y e le tü n k  a l a t t  á ll, am e n n y ib e n  e l le n ­
ő rz é s  c é ljá b ó l id ő rő l- id ő re  a n y j a  b em u ta t j a  a  k ó rh áz -
7 Northrup, O’Dwyer  m u n k a tá r s a  1903-ban a z  1. 
s z ám ú  e b o n i t - tu b u s n á l  k is e b b  tu b u s t  is  m o d e llá l t  
(Ermold-cég) e g y  év n é l s o k k a l  f ia ta la b b  c secsem ő k  
s z ám á ra  s e z á l ta l  az  O’Dwyer-é tű ib e n  a  tu b u s o k  s z ám a
7-rő l 8 -ra  em e lk e d e tt .
8 A  k é rd é s e s  tu b u s o k a t  O’Dwyer  m o d e ll je i  u t á n  
a  N .-u -i G. Ermold-cég  á l l í t j a  elő  (201. E a s t  23. d. 
S tr e e t ) .
9 J. v. Bókay: N o ch  e in m a l  z u r  F r a g e  d e r  s e k u n d ä ­
r e n  T ra c h e o tom ie  bei in tu b ie r t e n  C ro u p k ra n k e n  u n d  
n e u e re  B e i t r ä g e  z u r  K e n n tn i s s  d e r  s o g e n a n n te n  p ro ­
lo n g ie r te n  I n tu b a t io n .  J a h r b .  f. K in d e r h .  1920, 93. k ö t.,
4. fű z . é s  O rv o s i  H e t i la p  1919.
b a n  s  k o n s t a tá lh a t ju k ,  h o g y  g y ó g y u lá s a  te l je s .  1918 
n o v em b e r  h a v á b a n  a  l e á n y k á t  b e re n d e l tem  c o n tro ll-  
v iz s g á la t r a .  J e g y z ő k ö n y v i  a d a ta im  e v iz s g á la t r ó l  a  
k ö v e tk e z ő k : H a n g  m in im á l i s á n  re k e d t ,  em o tió n á l c se ­
k é ly k e  s t r id o r ,  a  m e llk a s  r e n d e s e n  f e jlő d ö tt ,  az  á lt a l á ­
n o s f e jlő d é s  k ifo g á s ta la n .  A  g y e rm e k n é l  477'h óra volt 
a tubus összfekvési tartama, eb b ő l e b o m f - tu b u s r a  e s ik  
134 ó ra , praem rá lt gyógybornzl'ubusra  p e d ig  343'k ó ra .
1. áb ra .
H o g y  a  s te n o s is  a  f e lv é te lk o r  k é ts é g te le n ü l  d ip h th e ­
r i a s  a la p o n  f e j lő d ö t t  v o lt ,  ig a z o l ja  a  n o v em b e r  11-én 
m e g e j te t t  p o s i t iv  e r e dm é n y ű  b a k te r io lo g iá s  c u l tu r a li s  
v iz s g á la t .  Észlelési idő  három év.
L. Gyula  10 h ó n ap o s , k ö z ep e sen  t á p l á l t  és  f e j l e t t  
c secsem ő  1917 m á rc iu s  24-én v é te te t t  fe l a  S te f á n ia-  
g y e rm e k k ó rh á z b a  o ly  sú ly o s  fe lső  lé g ú t- s te n o s is s a l , 
h o g y  a  legsürgő sebben i n tu b á ln i  k e l le t t .  A  to ro k k é p -  
letiek  be lövelltek , t i s z tá k .  C u l tu r a l is  v iz s g á la t  d ip h te -  
r i á r a  p o s i t iv .  G ő z -sá to r. 6000 I .-E . I n t u b a t i o  u t á n lé g ­
zése  te l je s e n  fe ls z a b a d u l .  A z  I .  és  I I .  i n tu b a t io  a r á n y ­
l a g  ig e n  rö v id  t a r t a m ú  v o lt,  m e r t  a  b e te g  m in d k é t  íz ­
b e n  e x p e c to r á l ta  a  tu b u s t .  M in d k é t  e x tu b a t ió t  a l ig  p i l ­
l a n a to k r a  t ű r t e  a  b e te g :  A  I I I . ,  IY .  é s  V . in tu b a t ió t  
(42—46 ó r a i  tu b u s fe k v é s )  k ö v e tő  e x tu b a t ió t  s z in té n  c sak  
p e r c e k r e  t ű r i .  167% ó r a i  ö s s z e b o n it- tu b u s fe k v é s  u t án  
a lk a lm a z z u k  e lő szö r  a  t im s ó v a l  im p r a e g n á l t  b ro n z -  
g y ó g y tu b u s i ,  m e ly  ö ssze sen  hétszer  v é t e t e t t  h a s z n á ­
la tb a ,  a  le g tö b b s z ö r  a k a d á ly o k k a l ,  a n n y ib a n ,  h o g y  a l ig  
n é h á n y , i l le tő le g  tö b b  ó r a  u t á n  e x p e c to r á l ta  a  b e teg  
(lá sd  a  2. á b r á t )  s íg y  t a r tó s a b b  fe k v é sü k  a  g ég éb en , 
am i p e d ig  k ív á n a to s  le t t  v ó ln a , n em  v o l t  k e r e s z tü l ­
v ih e tő .  175 ó r a i  b ro n z tu b u s f e k v é s  u tá n  ú jb ó l  e b o n it-  
t u b u s r a  t é r t ü n k  á t ,  m e ly  e z ú t t a l  h á ro m  íz b e n  v é t e t e t t
2. ábra .
a lk a lm a z á s b a ,  míg végre kezelésének 24. napján 474'k 
órai össztubusfekvés u tán  ( I 6 7 V2  ó r a  e b o n it- tu b u s  4*175 
ó ra  b ro n z tu b u s  + 1 3 2  ó r a  e b o n it- tu b u s )  sikerü lt a vég ­
leges extubatio. A  g y a k o r i  e x p e r to r a t ió ja  a  tu b u s n a k  
a  le fo ly á s  a l a t t  ismételten  c s á b í to t t  a r r a ,  h o g y  m á s o d ­
la g o s  lé g c ső m e tsz é s t  v ég e z zü n k . M e g em lí t jü k ,  h o g y  a 
b ro n z tu b u s  fe k e té s  fo l to t  a z  e x tu b a t io  u t á n  e g y s z e r  
sem  m u ta to t t .
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A  v é g le g e s  e x tu b a t io  u t á n  a  lég zé s  m ég  k issé  
h a n g o s , n é h á n y  n a p  m ú lv a  a z o n b a n  t e l je s e n  m e g n y u g ­
s z ik  s  a  g y e rm e k  a p h o n iá ja  i s  m e g ja v u l .  Május 9-én 
gyógyu ltan  kazabocsájtjuk, m iu tá n  22 napig állandóan 
extubá lt állapotban volt. L e g u tó b b  1918 s z e p tem b e r  hó
11-én lá t t a m .  A  g y e rm e k  jó l fe j lő d ik , k is s é  s á p a d t, 
m e llk a s a  k ev é s sé  r a c h i t i s e s .  Légzése szabad, a hang  
alig fátyolozott. H u r u to k r a  v a ló  h a j l a m a  n em  fe ltű n ő . 
Észlelési idő  Pk év.
E z e n  k é t  g y ó g y u l t  e s e tem m e l s z em b e á ll ítom  há­
rom  g y ó g y u l t  e s e tem e t ,  h o l a  tu b u s - fe k v é s  e g y  e se tb en  
(4 hónapos csecsemő ) ö ssze sen  c s a k  18 óra v o lt ,  a  m á s ik  
k é t  e s e tb e n  p e d ig  (m in d k e t tő  7 hónapos csecsemő ) 46 és 
48 órát t e t t  k i. M in d h á ro m n á l  o ly  sú ly o s  v o l t  a  s te n o ­
s is ,  h o g y  a  fe lv é te l  u t á n  azonnal in tu b á ln i  k e l le t t  ő k e t. 
A  c u l tu r a l i s  v iz s g á la t  m in d e g y ik  e s e tb e n  p o s i t iv  vo lt. 
K é t  e s e tb e n  t i s z t a  l a r y n g i t i s  c ro u p o s a  v o l t  je le n , 
m íg  a z  e g y ik  7 h ó n ap o s  c se c sem ő n é l a  m a n d u lá k o n  
is  e lég g é  e rő s  f ib r in f e l r a k ó d á s  v o l t  lá th a tó .
0—12 hónapos k o r ú  c r o u p -e s e te im  gyógyulási 
s t a t i s z t ik á j a  a d a ta im  s z e r in t  a  k ö v e tk e e z ő k ép  a l a ­
k u l  k i :
I n t u b á l t a to t t  .......................  33 ese t, g y ó g y u l t  13 (3934 %),
nem  o p e r á l t  s t e n o s i s .........  17 „_____ „_____ 14 (8234 % )
0—12 hónap : ................  50 stenosis, g yógyu lt 27 (54 %>).
A  második életévre  e s e t t  69 in tu h á l t  e se tem  s 
e z ek  k ö zü l g y ó g y u l t  39, a  g y ó g y u lá s  t e h á t  56%%. A  39 
g y ó g y u l t  e s e t  közüli a  g y ó g y u lá s  h a t  e s e tb e n  s e c u n d a e r  
t r a c h e o to m ia  m e l le t t  k ö v e tk e z e t t  be . H a  le v o n ju k  az  
ö ssze sen  9 m á so d la g o s  lé g c ső m e tsz é s -e se te t ,  ú g y  a  60 
k iz á r ó la g  i n tu b a t ió v a l  k e z e lt  e s e t  k ö zü l g y ó g y u l t  32, 
v a g y i s  5373%. A  tu b u s  fe k v é s i  id e je  g y ó g y u l t  e s e te im ­
n é l  a  k ö v e tk e z ő  v o lt :  ,
50 ó rá n  b e lü l fe k ü d t  a  tu b u s  14 e se tb e n
100 „ „ „ „ „ 13
100 „ t ú l  „ ,. „ 12 e se tb en
A  100 ó r á n  t ú l i  e s e te k  k ö zü l ö t e s e tb e n  b ro n z - 
g y ó g y tu b u s  j ö t t  a lk a lm a z á s b a ,  m íg  h a t  e s e tb e n  seeun - 
d a e r  lég c ső m e tsz é s  v é g e z te te t t ,  m in d a n n y in á l  f e lf e k­
v é s i  fe k é ly e k  fo ly tá n .
A zon  ö t  g y ó g y u l t  e s e tb e n , h o l  e b o n i t+ b ro n z g y ó g y -  
tu b u s  j ö t t  a lk a lm a z á s b a ,  t e h á t  p ro lo n g á l t  i n tu b a t ió t  
k e l l e t t  v ég e zn em , a  tu b u s o k  ö s sz fe k v é s i id e je  a  k ö v e t ­
kező  v o l t :  136 Va ó ra ,  200 ó ra , 21674 ó ra , 224 ó ra , 
247 Vz ó ra .
12—24 hónapos k o rú  c r a u p -e s e te im  gyógyulási 
s t a t i s z t ik á j a  a d a ta im  s z e r in t  a  k ö v e tk e z ő k ép  a la k u l k i:
I n t u b á l t a t o t t ........................ 69 ese t, g y ó g y u l t  39 (5634 %)
nem  o p e r á l t  s te n o s is  ----  49 .,_______ „ 44 (8934 % )
12—24 hónap ig : .........  118 stenosis, g yógyu lt 83 (70'l3 % ).
M ind ezek  u t á n  r e á té r e k  a r r a ,  h o g y  0—2 év ig  
c r o u p n á l  t r a c h e o to m ia ,  v a g y  lé g c ső m e tsz é s  v é g e z te s ­
sék -e?
T u d ju k ,  h o g y  a  p r in c ip ia l i s  e lső d leg e s  in tu b a t ió -  
n a k  a  c r o u p -g y a k o r la tb a n  m a  is  m é g  sok  e lle n z ő je  v an , 
h is z  c s a k  n em ré g  (1923) í r t a  a z  Ergebnisse der Chirur ­
gie und  Orthopädie-b e n 10 Dunkel W . B e r l in b ő l ,  h o g y  
„Die Tracheotomie hat so grosse Vorzüge, dass sie da,
wo chirurgisch geschulte K rä fte  zur V erfügung stehen, 
unbedingt der In tuba tion  vorgezogen werden muss.“ 
G y e rm ek o rv o s  k ö rö k b e n  a z t  h is z em  e lé g g é  ism e r t ,  
h o g y  é n  é v t iz e d e k  ó ta , v a g y i s  ú g y s z ó lv á n  in tu b a t ió s  
p r a x is o m  k e z d e te  ó ta  (1891) a  principialis első dleges 
i n tu b a t io  t á n to r í t h a t a t l a n  h ív e  v a g y o k  é s  á l lá s p o n tom  
h e ly e s s é g é t a  Siegerttel f o ly ta to t t  p o lém ia  ó ta  is  (1900) 
ismételten  b iz o n y í to t tam  részletes  a d a to k k a l  a  s z a k ir o ­
d a lom b an . 1913 ó ta  p r im a e r  t r a c h e o to m iá t  c r o u p n á l  egy  
esetben sem  v é g e z tem  s  d a c á r a  e n n ek , a z  u to lsó  t í z  é v ­
b en , m in t  a  fe n te b b  k ö zö lt ré s z le te s  a d a to k  m u ta t já k ,  
m ű té t i  g y ó g y u lá s i  sz á z a lé k om  68-5, i l le e tő le g  67-8%. 
E z e n  s z á z a lé k o t m ég  je le n té k e n y e n  n ö v e lh e t tem  v o ln a , 
h is z  t í z  é v  a l a t t  462 s te n o s is o s  e s e tem  v o l t  s 228 esetem  
(49%) nem  kerü lt m ű tét alá, d e  m in d e n k o r  szigorúan  
t a r t o t t a m  m a g ám a t  a  m ű té t i  id ő p o n t  a zo n  m e g h a tá ro ­
z á sáh o z , m e ly e t  e lő a d á som  k e z d e té n  k i f e j te t tem ,  s  me ­
ly e t  á l t a l á b a n  követendő nek t a r to k .  É p p  e z é r t  g y e r ­
m e k o rv o s i  s z em p o n tb ó l h e ly te le n n e k  ta r to m ,  h a  Dunkel 
f e n tid é z e t t  c ik k é b e n  a z t  í r j a :  „die leichten Diphterie- 
erkrankungsfälle haben bei Tracheotomie wie bei In ­
tubation gleich gute E rfo lg  sausichten“, m ert könnyű  
esetet egyáltalában nem  operálok s  m ű té th e z  c s a k  a k ­
k o r  n y ú lo k , m id ő n  a  s te n o s is  m á r  állandó le t t  s a  b e te g  
e l j u to t t  a  praeasphyxiás  id ő sz a k b a . N em  á l l  Dunk cinek 
a zon  k ije le n té s e ,  h o g y  „bei schweren Fällen versagt die 
In tuba tion  so oft, dass durchschnittlich ein V iertel der 
Fälle überhaupt nicht fü r  sie geeignet is t und von  
dem restlichen drei V ierteln die H älfte  noch zum  Theil 
unter erheblich ungünstigeren Bedingungen secundär 
tracheotom iert werden muss, während durch die 
Tracheotomie m it einem  Schlage alle Heilungschancen  
geboten sind.“ H a  sze rző  n em  e lé g e d e t t  v o ln a  m eg  az ­
z a l, h o g y  e n g em  id ézv e  á tla p o z z a  az  in tu b a t ió r ó l  szó ló  
m o n o g ra p h iám a t ,  h a n em  á t ta n u lm á n y o z ta  v o ln a  a z ó ta  
m e g je le n t  s  a  Jahrbuch f. K inderh.-b e n  k ö z z é te tt  c ik ­
k e im e t  is , b iz o n y á r a  n em  te t t e  v o ln a  f e n t i  eg é szen  
té v e s  k i je le n té s é t ,  m e lly e l fé lr e v e z e t i  a z  o lv a só t, és 
m e ly re  fé n y e s e n  r á c á f o l  u to lsó  t í z  é v re  t e r je d ő  s t at i s z ­
t i k á m  is .
A m i a z  első  két életévben a  m ű té t  m e g v á la s z ­
t á s á t  i l le t i ,  O’Dwyer  s a m e r ik a i  k a r t á r s a i  a  k é rd é se s  
k o rh a tá ro n  in n e n  re n d s z e re s e n  in tu b á l ta k  s én a prin ­
cipialis első dleges in tuba tió t intubatiós praxisom  kez ­
dete óta szintén az egész gyermekkorra, tehát a leg ­
zsengébb korú croup-betegekre is k iterjeszte ttem  s 
e s z e r in t  j á r t a m  el a  m a i  n a p ig ,  n em  l á tv á n  o k o t a r r a ,  
h o g y  á l lá s p o n tom o n  v á l to z ta s s a k .  C sa k  n em ré g  j e le n t  
m eg  a  g re i f sw a ld i  e g y e tem  g y e rm e k k l in ik á já ró l  e g y  
c ik k  Connerth O. to l lá b ó l,11, m e ly b en  sz e rző  ré s z le te s e n  
k ö z li  Peiper  t a n á r  c r o u p -a n y a g á n a k  s t a t i s z t ik á j á t  0—1 
é v ig , s  1—2 é v ig  t e r je d ő  k o rú  g y e rm e k a n y a g b ó l .11 M i­
u t á n  Peiper  s t a t i s z t i k á j a  s z in té n  a z  u to lsó  t í z  é v re  v o ­
n a tk o z ik , s  a  b e te g a n y a g  s z ám a  n em  so k k a l m a r a d  az  
e n y ém  m ö g ö tt,  k ü lö n ö se n  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  a z  én  
s t a t i s z t ik á m m a l  ö s s z e h a so n lí t ta s s é k  s m iu tá n  a  g r e i f s ­
w a ld i  g y e rm e k k l in ik á n  ez en  id ő  a l a t t  ú g y s z ó lv á n  k i ­
z á ró la g  (68 e se t k ö z ö tt  60 g y e rm e k n é l)  lé g c ső m e tsz és t  
v é g e z te k  a  k é rd é se s  k o r h a tá r o n  in n e n , a  s z em b e á l l ítá s  
az  é n  a n y a g om m a l  a  m ű té t  m e g v á la s z tá s á n a k  k é rd é s é t  
e lé g g é  t is z tá z z a .
M in t a  tá b lá z a tb ó l  l á t ju k ,  én  nagyobb  e secsem ő -
A  g re ifsw a ld i gyerm ekk lin ika  sta tisz tiká ja  (1914—1924). 
Peiper-Conn erth.
0—12 hó 
1 2 -2 4  „
29 e se t, o p e r . 23 (79‘31 %), 
52 „ „ 45 (84-61%),
m e g h a l t  14 (60'87 %), nem  
„ 17 (3777% ). ..
o p e r . 6 (2071% ), 
„ 8 (1.V38 %).
m egh . 2 (33‘33 %), össz. m o rt .  5517%  
5 (82‘50 %), ., „ 42"30°/o
0-24  „ 81 „ „ 68 (83'95%), „ 31 (45'59%), „ „ 14 (17‘28 %), „ 7 (50‘00%), „ „ 46-91%
A  budapesti egyetem i gyerm ekk lin ika  (S tefán ia -gyerm ekkórház) sta tisz tik á ja  (1915—1924.)
0—12 hó : 50 ese t, o p e r . 33 (68% ), m eghalt720  (6034 %), n em  o p e r . 17 (34% ), m e g h a l t  3 (1734), o ssz . m ó r t .  46 % 
12—24 „ ; 118 ., ,. 69 (59 %), „ 30 (43V3 %), ■ ■  „ 4 9 (4 1% ), „ 5 (1 0 3 4 ) , „ 292/s%
0 -24  168 „  „ 102 (60%), „ 50 (49 %), „ „ 66 (40 %), „ 8 (12°/0 ), „ „ 34 %
t , .  n .  w i  . , . . , , , 11 O. Connerth: Z u r  o p e r a t iv e n  B e h a n d lu n g  d e r
D ie  D ip h th e r ie  v om  c h i r u r g is c h e n  S ta n d p u n k t  D ip h th e r ie .  C ro u p  im  e r s te n  u n d  zw e ite n  L e b e n s ja h re .  
1923, 16. köt., 67. old. D eu ts c h e  m ed . W o ch en sc h r . 1925, 5. sz., 188. old.
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a n y a g om b a n ,  kizárólagos  e lső d leg e s  in tu b a t ió v a l  k is sé  
k is eb b  m o r ta l i t á s t  m u ta to k  fe l, a  m á so d ik  é le té v re  t e r ­
je d ő  a n y a g om b a n  e lle n b e n , m e ly  s z in té n  n a g y o b b  a  
Peiper-fé le  sz ám n á l, a  m o r ta l i t á s  6 s z á z a lé k k a l  ro sz - 
szabb . H a  a z o n b a n  s z em ü g y re  v e s sz ü k  az  e m l í te t t  k o r ­
h a t á r o n  in n e n  lev ő  ö sszes  c ro u  p - b e te g e  k é t  m in d ké t  
b e te g a n y a g b a n ,  ú g y  a z t l á t ju k ,  b ő g j7 én  a  m ű té t i  idő ­
p o n t  m e g á l la p í tá s á n á l  s z ig o rú b b a n  j á r h a t t a m  e l, m e r t  
m íg  Peiper  a n y a g á b a n  a  k é té v e s  k o r ig  t e r je d ő  c ro u p -  
b e te g e k n e k  c s a k  a l i g  17‘28%-a k e r ü l te  e l  a  m ű té te t ,  a d ­
d ig  a z  én , m a jd n em  k é ts z e r  n a g y o b b  m a te r ia l is o m b a n  
0—24 b ő ig  a  c ro u p -b e te g e k n e k  40"/»-a n em  o p e r á l t a to t t  
s ennek dacára az első  életévben az összmortalitás 
46% vo lt Peiper 55-17%-ával szemben, a második élet ­
évben pedig 29*13% Peiper 42-30%-ával szemben. H a  a  
k é t  é v e t  ö s s z e v o n ju k , az  é n  h a lá lo z á s i  sz á z a lé k om  34, 
Peiperé  p e d ig  46-91. C sak  rö v id e n  ik ta to m  id e , h o g y  a 
Finkelstein  t a n á r  v e z e té se  a l a t t  á lló  b e r l in i  g y e rm e k -  
k ó rh á z  u to lsó  t í z  é v r e  t e r je d ő  c ro u p -a n y a g á b a n ,  m ely  
s z ám b a n  e g y e z ik  az  e n y ém m e l, a z  e lső d leg e s  lé g c ső m et ­
szés e r e dm é n y e  a z  e lső  é le té v b e n  45% g y ó g y u lá s ,  a  má ­
s o d ik  é le té v b e n  p e d ig  28% g y ó g y u lá s ,12 m íg  én  e lső d­
le g e s  in tu b a t ió v a l  a z  e lső  é le té v b e n  39lk%-ot, a m á so ­
d ik  é v b e n  p e d ig  56%, i l le tő le g  53'i:í%-ot tu d o k  f e lm u ­
t a tn i .  Mindezen adatok, nézetem szerint, azt igazolják , 
hogy a principialis első dleges in tubatio  0—2 évig épp ­
oly jogos, m in t a ké t éven tú li cro-up-betegeknél. H ogy7 
e r e dm é n y e im  i ly  k ed v e ző ek  v o l ta k , a b b a n  k é ts é g te le ­
n ü l  ré sze  v a n  a n n a k ,  h o g y  1899 ó ta  ebonittubusokkal 
d o lg o zom  s  k is eb b  c se c sem ő kn é l a  Northrup - tu b u s t  
h a s z n á lom , s h o g y  o tt ,  a h o l d e c u b ita l is  fek é ly ező d és l 
ta lá lo k , a z  O’Dwyer-féle keskenynyakú, tim sóval be­
vont, ú. n. bronzgyógy tubusokat a lk a lm a z om  s „ la s t 
b u t  n o t  l e a s t“, h o g y  a z  i n tu b a t ió t  k l in ik ám o n  minden ­
kor csak teljesen begyakorlott o rv o s  v ég z i s  d ip h th e r ia -  
o sz tá ly om o n  a  c r o u p -a n y a g o t  naponta  lá tom  s a  le fo ­
l y á s t  a  legpontosabban  m a g am  e llen ő rző m . H o g y  á l t a ­
l á b a n  n a g y  im m u n i tá s i  e g y s é g e k k e l  do lgozom , a z t 
s z a k em b e re k  e lő t t  n em  k e ll  h a n g sú ly o z n om .13
A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y e g y e ­
tem  é le t t a n i  in té z e té n e k  ( ig a z g a tó :  F a r k a s  G éza  d r . 
e g y e t.  n y . r .  t a n á r )  é s  a  g ró f  A p p o n y i  A lb e r t  P o lik l i -  
n ik a  seb é sze ti  o s z tá ly á n a k  ( fő o rv o s : L o bm a y e r  G éza d r . 
e g y e t.  m . t a n á r )  k ö z lem énye .
Kísérletes tanulm ányok a  gyomor- 
perforatióról.*
I r t a :  Vigyázó Gyula  d r . m ű tő seb é sz , p o l ik l in ik a i  
a s s is te n s .
A  g y om o rfe k é ly e k  á t f ú r ó d á s a  d if fu s  p e r ito n it is i-  
hez , v a g y  c i r c u m s c r ip t  in t r a p e r i to n e a l i s  tá ly o g h o z  v e ­
z e th e t , a v a g y ,  m in t  a z t  Schnitzler  1912-ben l e í r t a  — b á r  
e lő t te  m á r  m á so k  is  é sz le lté k  —, m e g tö r té n h e t ik  az  is , 
h o g y  a  p e r f o r a t ió s  n y í l á s t  e g y  szom szédo s  h a s i  s z e rv  
o d a ta p a d á sa , fe d i, a  p e r f o r a t ió s  p e r i t o n i t i s  v e sz é ly e  
m e g s z ű n t  é s  a  b e te g  m in d e n  b e a v a tk o z á s  n é lk ü l,  b á r  
s ú ly o s  k l in ik a i  le fo ly á s a  u t á n  m eg g y ó g y u l.
H o g y  a  g y o m o rp e r fo ra t io  s p o n ta n  is  m eg g y ó ­
g y u lh a t ,  a z t  m á r  a r é g i  sze rző k  is  tu d tá k .  Pariser és
12 O. Koehn: Z u r  F r a g e  d e r  o p e r a t ív e n  B e h a n d ­
lu n g  d es  C ro u p s  b e i  S ä u g l in g e n  u n d  K le in k in d e rn .  
D e u ts c h e  m ed . W o ch en sc h r . 1925, 27. sz,, 1119. old .
13 M u n k ám  b e fe je z te  u t á n  j u t o t t  k ezem be  Kaiser  
(S oest)  c ik k e , m e ly  Konservative oder operatíve B e ­
handlung, Tracheotomie oder In tuba tion  bei d iphthe ­
rischer Larynxstenosc  c ím m e l a  D e u ts c h e  m ed . W o ­
c h e n sc h r .  e z id e i 32. s z ám á b a n  j e l e n t  m eg . N em  f o g la l ­
k o zom  b e h a tó a n  a  c ik k e l, m e r t  s z e rző je  á l l í t á s a in a k 
c á f o la tá t  m e g ta lá l j a  je le n  m u n k ám b a n . A m i sz e rző  
m e g je g y z é s e i t  i l l e t i  a  s t a t i s z t ik á k r a  v o n a tk o zó la g , 
á l ta lá n o s s á g b a n  n em  o sz tom  s ö rv e n d en ék , h a  Kaiser  
f e n t i  s t a t i s z t ik á m a t  f ig y e lem re  m é l ta tn á .
* A  M a g y a r  S e b é s z tá r s a s á g  X I I .  n a g y g y ű lé s é n  
(1925 sz e p tem b e r  11-én) t a r t o t t  e lő a d á s  n y om án .
Brunner  a z  1890—1902-ig t e r je d ő  id ő b ő l a  v i l á g i r o d a ­
lom bó l 24 id e v á g ó  e s e te t  t u d t a k  ö s s z e á l l í ta n i .  Lieblein  
és Hilgenreiner, v a lam in t  Mayo Robson  s z e r in t  a  s p o n ­
t a n  g y ó g y u l t  á t f ú r ó d á s o k  a z  ö sszes  g y o m o rp e r fo ra t ió k  
5% -á t te s z ik  k i .  Shcemaker  562 p e r f o r a t io  k ö zü l c sa k  
4 s p o n ta n  g y ó g y u l t a t  t a l á l t .  E  k ü lö n b ö ző  s ta t i s z t iká k  
a d a ta i  k ö zö tt  a z é r t  v a n  o ly a n  n a g y  e l té r é s ,  m e r t  r é g e b ­
b en  a  b e te g á g y n á l  f e lá l l í to t t  d ia g n ó z is t ,  t e k in te t t e l  a  
b e te g  s p o n tá n  g y ó g y u lá s a i  a , s em  m ű té t te l ,  sem  sec tió -  
v a l  n em  e l le n ő r iz té k ;  c sak  am ió ta  i ly e n  s p o n ta n  g y ó­
g y u ln i  lá ts z ó , v a g y  e lh ú zó dó  e s e te k  is  m ű té t r e  k e r ül ­
tek , s z e re z h e t tü n k  t i s z tá b b  k é p e t  a z  i t t  s z e rep lő  vis z o ­
n y o k ró l. Mcynihan  a z  i ly e n  g y o m o rp e r fo ra t ió k n a k  
eg é sz  s o r á t  o p e rá l ta ,  s ő  e z e k e t — e l le n té tb e n  az  ac u t  
p e r f o r a t ió v a l  — m in t  s u b a c u t  p e r f o r a t i o  e s e te i t  í r j a  
le  és  f e ls o ro lja  a z o k a t  a z  o k o k a t, m e ly e k  m ia t t  v é le ­
m én y e  s z e r in t  e lm a r a d t  az  á l t a lá n o s  p e r i to n i t i s ;  n e v e ­
z e te sen , h o g y  a  g y om o r  ü re s  v o l t  a  p e r f o r a t ió k o r ,  k ic s i  
v o lt  a  p e r f o r a t ió s  n y í lá s ,  c se p le sz le b en y  t a p a d t  o d a , a  
n y í lá s  f ib r in a lv a d é k k a l  d u g ó  sz e rű en  e lz á ró d o tt ,  m ás  
sze rv , v a g y  a  h a s f a l  l a s s a n  o d a n ő t t  a  p e r f o r a t ió r a .
Schnitzler  a  n ém e t s e b é s z tá r s a s á g  41. c o n g re s su -  
s á n  1912-ben f e d e t t  g y o m o rp e r fo ra t io  n é v e n  i sm e r te te t t  
i ly e n  s p o n ta n  g y ó g y u l t  g y o m o rá tfú ró d á s o k a t .  E z ek n é l 
a  fe k é ly  á t f ú r ó d o t t  u g y a n  a  s z a b ad  h a s ü r e g  fe lé , a z o n ­
b a n  e n n e k  m e g tö r té n te  u t á n  e g y  szom szédo s  s z e rv  
(m á j, p a n k r e a s ,  e p e h ó ly a g  s tb .) o d á ta p a d t  a  p e r f o r a ­
t ió s  n y í lá s h o z  és  a z t  fe d te , ú g y h o g y  a  g y o m o r ta r ta lo m  
c s a k  az  e lső  p i l la n a tb a n  j u t h a t o t t  a  h a s ü re g b e ,  to vá b b i  
b e ju tá s a  m eg  v o l t  a k a d á ly o z v a . Schnitzler  i ly e n  e s e te ­
k e t  ré sz b en  k ö z v e tle n  a  p e r f o r a t io  u tá n ,  ré szb en  k é ső bb  
o p e rá l t ,  s  a  m ű té t i  le le te k  ig a z o l tá k  a z t,  h o g y  az  á t -  
f ú ró d á s  a  s z a b a d  h a s ü r e g  fe lé  t é n y le g  m e g tö r té n t ,  é s  
h o g y  c s a k  m á so d la g o s a n  fe d te  be e g y  k ö rn y e ző  s z e rv  
f ib r in o su s  o d a ta p a d á s a  a  p e r f o r a t ió s  n y í lá s t .
A  S z e n t  I s t v á n  K ó rh á z  Pólya  t a n á r  v e z e té se  a l a t t  
á lló  I I I .  s e b é sz e ti  o s z tá ly á ró l  e g y  1914-ben m e g je le n t  
k ö z lem én y em b en  m ag am  is  í r t a m  le  n é g y  id e v á g ó  e s e ­
t e t  és  a z  a z ó ta  e l t e l t  10 e sz te n d ő b en  a  g y om o rp e r fora -  
t ió k ró l  szóló  sz ám o s  k ö z lem én y  fo g la lk o z o tt  a  fe d e t t  
á t fú r ó d á s o k k a l ,  ú g y h o g y  a  f e d e t t  p e r f o r a t io  k ó rk é p e  
é s  a n n a k  k ö v e tk e zm én y e s  á l la p o ta i  m eg le h e tő s e n  á t ­
m e n te k  a  s e b é szek  k ö z tu d a tá b a .
T is z tá z a t la n  a z o n b an  m ég  az, h o g y  m e ly  f e l té te ­
le k tő l  f ü g g  a  p e r f o r a t io  fed e té se , v a g y is ,  h o g y  a d ot t  
e s e tb e n  a  g y om o rfe k é ly  á t f ú r ó d á s a  á l t a lá n o s  h a s -  
h á r ty a g y u l la d á s h c z  és  am e n n y ib e n  n em  o p e r á l já k ,  h a ­
lá lh o z  v ez e t-e , v a .gy  p e d ig  a  b e te g  m ű té t  n é lk ü l  is 
é le tb e nm a ra d - e  (S c h n itz le r - fé le  f e d e t t  p e r f o r a t io ) .  E l ­
d ö n te t le n  to v á b b á  m ég  Schnitzlern e k  a z  a  fe lv é te le , 
h o g y  az  ö sszes  c a llo su s  p e n e tr á ló  u lc u so k  f e d e t t  p e r -  
fo r a t ió n a k  v o ln á n a k  k ö v e tk e zm én y e i;  o lym ódon , h o g y  
az  u lc u s  a  fe d ő sz e rv b e n  ú j  te r je d é s i  a la p o t  n y e rv e , 
m a g á t  a  fe d ő sz e rv b e  ü re g e s e n  b e lem a r ja .  E l le n té tb e n 
á ll e  f e lfo g á s  azon  ré g e b b i  n é z e tte l ,  am e ly  s z e r in t  a  
p e n e tr á ló  c a llo su s  u lc u s  ú g y  jö n n e  lé t r e ,  h o g y  a  se ro - 
s á ig  t e r je d ő  fe k é ly  k ö rn y é k e  — a  fe k é ly  o k o z ta  i z g a­
lom  f o ly tá n  — a  k ö rn y e ző  s z e rv e k k e l ö sszenő  é s  h a  az  
ö sszenöv és  b e k ö v e tk e z e tt ,  a  f e k é ly  to v á b b i  e lő r e h a la ­
d á s á b a n  a z  i l le tő  s z e rv re  is  r á te r j e d .
E  k é t  k é rd é s  el d ön tése  cé ljábó l á l la tk ís é r le te k k e l 
p ró b á lk o z tu n k  a  v a ló ság h o z  köze lebb  ju tn i .  K u ty á k o n  
v ég e z tü nk  k ís é r le te k e t  o ly  m ódon , h o g y  ü re s  g y om o r  
m e lle tt, a  g y om o r  legkü lönböző bb  h e ly e in  ly u k a k a t  vá g ­
tu n k  k i a  g y om o rfa lb ó l, e z á lta l u tá n o z v á n  a  g y om o r-  
fe k é ly -p e r fo rá tió t  és  a z  íg y  k i ly u k a s z to t t  g y om ro t  v issza ­
s ü lly e s z tv e  a  h a s ü r e g b e ,  a  h a s f a l a t  r é te g e s e n  z á r tu k .  
K u ta tn i  a k a r tu k  azt, h ogy  v á j jo n  a z  ese tek  e g y  részében  
b eköve tkez ik -e  a Schnitzler  é r te lem b en  v e t t  fedő dés s  h a  
igán , m e ly ek  azok  a  fe lté te lek , am e ly e k  je len lé te  ese tén  n 
p e r f o r a t io  s p o n tá n  g y ó g y u lá s á r a  s z ám íth a tu n k .  A  ly u k a k  
kész íté séné l a z t a m e th o d ik á t  k ö v e ttü k , h o g y  k é s se l/é s  
o llóva l v á g tu n k  k i  m egfe le lő  n a g y s á g ú  d a ra b o t  a  g y om o r ­
fa lból s  te k in te tb e  v e t tü k  a z t a k ö rü lm én y t,  h o g y  a  m us- 
c u la r is  c e n tr i fu g á l is  h ú z ó h a tá s a  a  ly u k a t  e rő s e n  m eg ­
n a g y o b b ít ja .  N e h á n y  ese tü nkb en , h o g y  az  íg y  k é sz íte tt
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l y u k a t  a  f e k é ly  p e r f o r a t ió s  n y í lá s á h o z  h a so n ló b b á  te g y ü k , 
fü s tö lg ő  s a lé t ro m s a v v a l  e d z e t tü k  szé lé t, m á s  e s e te kb en  
p e d ig  P aq u e lin -é g e tő v e l k é s z íte t tü k  a  n y ílá s t .  E  k örü l ­
m én y ek  a z o n b an  nem  v o lta k  b e fo ly á ssa l a  k ís é r le te k  e re d ­
m ény e ire .
T e l je s e n  t i s z tá b a n  v a g y u n k  azza l, b o g y  a  g y om o r ­
f a lo n  m e s te rsé g e sen  k é s z íte tt  e  ly u k  n em  azonos a  sp o n ­
t á n  tám a d t  fe k é ly  p e r fo ra t ió s  n y ílá s á v a l,  azonb an , h a  
m ég  a z  i ly e n  n y í l á s t  is ,  h o l a z  e lő ze te sen  k i f e j lő dö t t  
ö sszenövések  je len lé te  te l je s e n  k i  v a n  z á rv a , a szom szédos 
h a s i  sz e rv e k  Schnitzler é r te lem b en  fed ik , ak k o r  csak  
a n n á l  in k áb b  b izo n y íték  a z  i t t  t a l á l t  le le t  a  fek é ly -p e r- 
fo r a t ió r a  nézve is, aho l a p e r fo ra t ió t  m ege lő ző leg  a savó s  
h á r t y á i g  t e r je d ő  fe k é ly  a z  o t t  o k o zo tt s e ro s a iz g a lom  
fo ly tá n ,  m ég  c s a k  s o k k a l  h a j lam o s a b b  a  fe d ő d é s re , 
m in t  a  g y om o r  fa lo n  e j t e t t  ly u k .
29 k u ty á n  v é g z e t t  k í s é r le te in k  e r e dm é n y e i  a  k ö ­
v e tk ező k  :
I .  E lő ze te s  k ís é r le te in k  s z e r in t  fe lté tle n  h a lá lh o z 
v e z e te tt  a  g y om ro n  e j t e t t  n y í lá s  lo c a lis a tió ra  v a ló  te k in ­
t e t  n é lk ü l  a k k o r ,  h a  a  n y í lá s  n a g y s á g a  a  20 f i l lé re s t  m eg ­
h a la d ta . R o sszabb  v o lt a  p ro g n o s is a  a z o k n ak  a z  e se teknek  
is, a h o l a  m ű té t  e lő t t  a  g y om o rb a n  sok  ta r ta lom  vo lt. E z  
e lő ze tes  k ís é r le te k  e re dm én y e i a z  em be rn é l ész le lt ta p a s z ­
ta la to k k a l  (W isslon Hall, Moynihan  é s  m ások ) m eg ­
egyeznek . E z é r t  a  to v áb b ia k b a n  a  m ű té te k e t leh e tő leg  
ü re s  g y om ro n  v é g e z tü k  é s  a  p e r f o r a t ió s  n y í l á s t  f ő t t­
b o rsó—fil lé rn y i  n a g y s á g ú ra  v e ttü k .
I I .  E  fe lté te lek  b e ta r tá s a  m e lle t t  a  lo c a lis a tio  szem ­
p o n tjá b ó l  a  köve tkező  f ig y e lem rem é ltó  a d a to k a t  k a p tu k :
1. A  g y om o r  f u n d u s  ré s z é n  és c o rp u s á n :  h a  a  ly u k  a 
k i s  g ö rb ü le te n , v a g y  a n n a k  közeliében, a  m e llső  v a gy  h á tsó  
fa lo n  ü lt ,  a  k u ty a  m in d e n  e s e tb e n  é le tb e n  m a r a d t .  6 k u ty a  
g y om rá n  k é s z íte t tü n k  ily en  lo e a lis a tió v a l  n y í lá s t ,  (1, 4. 
12, 14, 20, 22). E zek  kö zü l é le tb e n  m a r a d t  6, a. m . 100%. 
H a  e llen b en  a  n a g y c u rv a tu r á n ,  v a g y  a  m e llső , v a g y  
h á ts ó  g y om o r fa l- n a g y g ö rb ü le th e z  k ö ze le b b  eső  ré s z é n v o lt  
a  n y ílá s , h a lá lh o z  vezető  p e r i to n i t i s  lé p e tt  fe l. Az íg y  
o p e rá l t  n y o lc  k u ty a  k ö zü l (3, 5, 16, 17, 24, 25, 26, 27) é le tben  
m a r a d t  0, a . m . 0%.
2. A g y om o r  p a r s  p y lo r ic á já n  k é s z íte tt  ly u k a k  a k á r  
elő l, a k á r  h á tu l  v o lta k  azok , tú ln y om ók ig  d iffu s  p er i to n i-  
t is h e z  és  h a lá lh o z  vezettek , e g y e d ü l a  k is c u rv a tu rá h o z  
e g é sz e n  k ö z e lfe k v ő  e g y e tle n  e s e tb e n  (6. sz.) s i k e r ül t  fedő - 
dóst e lé rn i ;  e g y  m á s ik  ese tb en , ho l a  n y í lá s  a h á tsó  fa lon , 
a  k is  c u r v a tu r a  k ö ze lé b en  v o lt ,  o d a ta p a d á s  á l l t  u g y a n  be, 
ez a zo n b an  nem  z á r ta  h e rm e tik u s a n  a  ly u k a t  s  íg y  p e r i ­
to n i t i s  fe jlő d ö tt ,  s a  k u ty a  m ű té t  u tá n i  ö tö d ik  n apo n  
k im ú l t  (9. sz. e s e t) .  A z  ö sszes  tö b b i  e s e tb e n  o d a ta p a d á s  
n em  z á r t a  a  l y u k a t  s p e r i to n i t i s e s  h a lá l  l e t t  a  k ö v e t ­
k e zm ény . A  12 e s e tb ő l, h o l  a  n y í l á s t  a  pairs p y lo r ic á n  
k é s z í te t tü k ,  7 k u ty á n á l  a  n y í lá s  k ö ze l v o l t  a  k i s c u r v a ­
tu r á h o z ,  e z ek  k ö zü l 6 p u s z tu l t  e l  (a, 2, 7, 9, 10, 11, 13. sz.), 
a  h e te d ik ,  h o l  a  n y í l á s  k ö z v e tle n ü l  a  k i s c u r v a tu r á n  
v o lt ,  m e gm a ra d t .  (A  6. sz.) É le tb e n  m a r a d t  1, a . m. 
14-3%. N ég y  k u ty á n á l  a  n y í lá s  tá v o l  e s e t t  a  k is c u rv a -  
t u r á t ó l  (8, 15, 21, 23. sz .). M in d  a  4 e lp u s z tu l t ,  é le tb e n  
m a r a d t  0, a, m . 0%. A  p a r s  p y lo r ic á n  e j t e t t  n y í l á s  e se ­
t é n  t e h á t  a z  összes 12 k u ty á b ó l  1, v a g y i s  8-1% m a r a d t  
é le tb e n .
3. A  d u o d e n um o n  e j t e t t  n y í lá s ,  m e ly e t  4 e se tb en , 
é s  p e d ig  m in d a n n y is z o r  a  m e llső  f a l  k ü lö n b ö ző  h e ly ein  
k é s z í te t tü n k ,  m in d ig  p e r i to n i t i s e s  h a lá lh o z  v e z e te tt .  
O p e rá lv a  4 e s e t  (18, 19, 28. é s  29. sz .). É le tb e n  m a r a d t  
0, a. m . 0%. M eg  k e ll  je g y e z n ü n k , h o g y  k u ty á n á l  a  
d u o d e n um  te l je s e n  i n t r a p e r i to n e a l i s ,  v a s t a g  iz om z a tú  
é s  ig e n  m o b ilis  s z e rv , s íg y  a z  i t t  t a l á l t  e re dm é n y e k  
n em  v ih e tő k  á t  az  em b e r i  m eg le h e tő s e n  f ix á l t  d uod e - 
n u m ra .
H a  az  e lv e t  k u t a t j u k ,  m e ly  a  p e r f o r a t io  k ü lö n ­
böző  lo c a l i s a t ió ja  m e l le t t  a  n y í lá s  f e d e té s é t  e lő s eg ít i ,  
a z t  h á ro m  m om e n tum b a n  tu d n é k  k id om b o r í ta n i ,  és 
p e d ig :  1. a  s z ó b a n fo rg ó  g y om o rré s z  í ix á l ts á g a ,  2. falza,- 
t á n a k  r e la t iv e  k is fo k ú  m o t i l i t á s a  é s  3. a  fe d ő sz e rve k  
k öze lsége .
A h o l m in d  a  h á ro m  fe l té te l  e g y ü t t  v a n , m in t  a  
g y om o r  fu n d u s -  é s  p a r s  m é d iá já n a k  k i s c u r v a tu r á j á n ,  
v a g y  ah h o z  köze l, a  fe d ő d é s  m in d e n  e s e tb e n  b e k ö v e t ­
k e z ik . A  n a g y  cu rv a ,tu trán , v a g y  a n n a k  k ö ze léb en  a  h á ­
r o m  fe l té te l  e g y ik e  s in c s  m eg  (a  g y om o rré s z  n em  f ix á lt ,  
a  c o rp u s  p e r i s t a l t i k a  n a g y  ré sze  i t t  já ts z ó d ik  le  s a 
fe d ő sz e rv e k  is  tá v o l  v a n n a k )  s íg y  m in d e n  i t t  e j t e tt  
ly u k  p e r f o r a t io p e r i to n i t i s h e z  v e z e te t t .  A  p a r s  p y lo r i ­
c á n  a  h á rom  fe lté te l  k ö zü l c s a k  e g y ik  v a n  m e g  (a  fe d ő ­
s z e rv e k  k ö ze lség e ), a  m á s ik  k e t tő  ( f ix á l ts á g  s r e lat iv e  
k is fo k ú  p e r i s t a l t i k u s  m o zg á s )  e l le n b e n  h iá n y z ik ,  ső t 
ép b en  a> p y lo r ik u s  ré s z  a  le g k ev é sb b é  r ö g z í t e t t  s le g ­
e r é ly e s e b b  m o z g á so k a t  v égző  ré sze , m o to r ja  a  g y om o r­
n a k ;  é p p  ez  o kbó l e  g y om o rré s z  m e s te r s é g e s  á t f ú r ó d á -  
s a i  c s a k  e g é szen  k iv é te le s e n  fe d ő d n ek . E z é r t ,  b á r  
i t t  a  fe d ő sz e rv e k  (m á j, p a n k r e a s  s tb .) kö ze lsége  m ia t t  
a  fedő d és  k ö n n y e n  jö h e tn e  lé t r e ,  s m in t  a z t  k é t  e se­
t ü n k b e n  lá t tu k ,  a r r a  a h a j lam o s s á g  m eg  is  v o ln a , é p p e n  
a  n y u g a lm i  h e ly z e t  h iá n y a  f o ly tá n  e z  a  le g tö b b  e s e t ­
b en  m ég sem  k ö v e tk e z h e t ik  be. A  k u ty á d iu o d e n um n á l  a 
fe d ő d é s  f e l té te le i  m in d  h iá n y o z n a k  s  e z é r t  a z  összes 
e s e te in k  d if fu s  p e r i to n i t i s s e i  v ég ző d te k .
H a  a  k u ty á n á l  t a l á l t  e  k í s é r le t i  e r e d m é n y e in k e t  
az  em b e re n  n y e r t  k l in ik a i  t a p a s z ta la to k k a l  ö s sz e v e t ­
j ü k ,  a  k ö v e tk e z ő k e t l á t j u k .  E m b e rn é l  a  k i s g ö rb ü le t i 
fe k é ly e k  á t f u r ó d á s a i  — m in t  a z t  m á r  Villard  és 
Pinatelle  i s  e m lí t ik ,  a n é lk ü l,  h o g y  b ő v eb b en  m e g  t u d ­
n á k  o k o ln i  — r e l a t í v e  jó in d u la tú a k .  K ís é r le t i  e r e d m é ­
n y e in k  e n n e k  m a g y a r á z a t á t  a d já k .  A  k is g ö rb ü le t  fe k é ­
ly e i  i s  ép p en  o ly  g y a k r a n  p e r f o r á ln a k ,  m in t  a  j u x ta -  
p y lo r ik u s  fe k é ly e k , de m e r t  a  fe d ő d é s  f e l té te le i  a  k is -  
g ö rb ü le te n  ( f ix á lts á g , r e l a t i v  n y u g a lo m  és a  fe d ő sze r ­
v e k  k ö ze lsége) m e g v a n n a k ,  a  k i s c u r v a tu r a  fe k é ly e i  f e ­
d e t t  p e r f o r a t i ó r a  v e z e tn e k . A  n a g y g ö rb ü le te n ,  v a g y  
a n n a k  k ö ze lé b en  a  fe k é ly e k  f e le t te  r i t k á k .  A m e n n y i ­
b e n  p e r f o r á ln a k ,  ú g y , m in t  a z  á l la tk í s é r le tb e n  is , ú g y ­
s z ó lv á n  m in d  p e r i to n i t i s h e z  v e z e tn e k . A  p a r s  p y lo r ic a  
fe k é ly e in e k  á t f ú r ó d á s a  (e p e r f o r a t ió k  a  l e g g y a k r a b b a n  
s z e rep e ln e k )  em b e rn é l  a  le g tö b b  e s e tb e n  p e r f o r a t ió s  
p e r i to n i t i s h e z  v e z e tn e k . E zz e l sz em ben  lá ts z ik  á l ln i  az  
a  k ö rü lm é n y , h o g y  a  k l in ic e  é sz le lt  é s  o p e r á l t  fe d e t t  
p e r f o r a t ió k n a k  k ö rü lb e lü l  fe le  a  p y lo r ik u s  ré sz re  e s ik . 
E  lá ts z ó la g o s  e l le n tm o n d á s  e lo s z lik  a k k o r ,  h a  m eg g o n ­
d o lju k , h o g y  e  k ev é s  f e d e t t  p y lo r ik u s  p e r f o r a t ió v a l  
sz em ben  á ll  a  sok -sok  s z a b a d  g y o m o rp e r fo ra t io ,  m e ly ek  
m a jd n em  m in d  a  p y lo r ik u s  t á jé k o n  v a n n a k ,  s íg y  a  
s z a b a d  és  fe d e t t  p y lo r u s tá j i  p e r f o r a t ió k  a r á n y a  k ö rü l ­
b e lü l  az  le h e t , m e ly e t  á l la tk í s é r le te in k n é l  k a p tu n k  
(k ö rü lb e lü l  8% ), de a  k u ty a g y o m o r  p a r s  p y lo r ic á já n a k  
e rő s e b b  iz om z a ta  fo ly tá n  t a l á n  k u ty á n  a  fedő d és  e tá ­
jo n  m ég  r i tk á b b ,  m in t  a z  em b e rn é l . A  d u o d e n a lis  p e r ­
f o r a t ió k  em b e re n  a  le g tö b b  e s e tb e n  á t f ú r ó d á s o s  h a s -  
h á r ty a lo b h o z  v e z tn e k . A  d u o d e n a lis  f e d e t t  p e r f o r a t io  
em b e re n  r i t k a .  K u ty á n á l ,  m in t  l á t tu k ,  a  d u o d e n um  a n a ­
tó m ia i  v is z o n y a i  fo ly tá n  n em  k a p tu n k  fe d ő d é s t.
Á lla tk ís é r le te in k b e n  m in t  fe d ő sz e rv  s z e re p e lte k :  
l e g g y a k r a b b a n  a  m á j  é s  p a n k r e a s  ( k u ty á n á l  ig e n  m o ­
b i l i s  é s  in t r a p e r i to n e a l i s a n  fe k sz ik )  az  e p e h ó ly a g , a 
l ig am e n tu m  h e p a to g a s t r ic u m , d e  s o h a s em  a  n a g y  csep - 
lesz . E z  u tó b b i  k ö rü lm é n y  a n n á l  i s  fe l tű n ő b b , m e r t  
ism e re te s  a  n a g y  c se p le szn ek , m in t  h a s i  r e n d ő rn e k  sz e ­
re p e , m e ly  a b b ó l s z o k o tt  á l ln i ,  h o g y  h a  a  h a s b a n  v a la ­
m e ly  r e n d e t  m e g z a v a ró  k ö rü lm é n y  lé p  fe l, n y om b an  
o d ah ú z ó d ik  é s  o d a ta p a d .  Ü g y  lá t s z ik  a  g y om o r  s é r ü ­
lé s e iv e l  s z em b en  s z e re t  r e f r a c t a e r  v is e lk e d n i .  M e r t  m íg  
a  m á j  é s  e p e u ta k  s é rü lé s e in é l  é s  lo b já n á l  a z o n n a l  o d a ­
t a p a d  a  m á jh o z  és  e p e u ta k h o z , a d d ig  ez t g y o m o rk ís é r ­
l e te in k b e n  e g y e tle n  e g y s z e r  s em  ta p a s z t a l tu k  és  az  
em b e r i  k l in ik a i  é s z le le te k  is  a z t  l á t s z a n a k  ig a z o ln i , 
h o g y  a  n a g y  c sep le sz  n em  s z o k ta  a  p e r f o r a t i ó t  fe d n i. 
L eh e tsé g e s ,  h o g y  e z  a z z a l  a  k ö rü lm é n n y e l  fü g g  össze , 
h o g y  a  g y om o rv á la d é k b a n  a  l ip o ly t ik u s  e n z ym a  a lá ­
r e n d e l t  s z e re p e t  j á t s z ik ,  s  a  p e p s in  és s ó s a v  n em  k é p e ­
s e k  v o n z ó e rő t  g y a k o ro ln i  a  z s í rd ú s  c se p le sz re  n ézve. 
A z  i t t  s z e rep lő  k ö rü lm é n y  k é rd é s e  m ég  to v á b b i  t i s z tá ­
z á s r a  v á r .  Á l ta lá b a n  a z  a c id i tá s i  v is z o n y o k n a k  ú g y ­
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l á ts z ik  n em c sa k  i t t ,  a h o l c sep le sz  o d a ta p a d á s á ró l ,  
v a g y  o d a  n em  t a p a d á s á r ó l  v a n  szó, h a n em  m in d e n  s e b ­
g y ó g y u lá s n á l  s o k k a l fo n to s a b b  sz e rep e  v a n ,  m in t  a z t  
e d d ig  h i t tü k .
A  m á s ik  e re dm én y , am e lly e l  a z  á l la tk í s é r le te k  
j á r t a k ,  Schnitzler  n e k  a  p e n e tr á ló  f e k é ly t  i l le tő  th e o r iá -  
j á r a  v o n a tk o z ik . E z  p e d ig , m in t  fe n te b b  em lí te t tü k ,  
a b b ó l á l l ,  h o g y  Schnitzler  s z e r in t  a z  ö sszes  c a llo su s  
p e n e tr á ló  u lc u so k  e lő rem e n t  f e d e t t  p e r f o r a t io  k ö v e t­
k e zm én y e s  á l la p o ta i .  H o g y  e k é r d é s t  k ís é r le te in k  a la p ­
j á n  v é g é rv é n y e s e n  e ld ö n th e s sü k , a h h o z  s z ü k sé g e s  
v o ln a  a n n a k  a z  ism e re te ,  h o g y  a  g y om o r  eg é sz  f a lá n  
e j t e t t  d e fe c tu so k , m e ly e k h e z  v a lam i ly e n  s z e rv  t a p a d ,  
a  k é ső b b i le fo ly á s  fo ly am á n  á ta la k u ln a k -e  v a ló s á g o s 
g y om o rfe k é lly é ,  v a g y  sem . E h h e z  m in d e n e s e tr e  id ő  
k e ll  — tö b b  h é t  é s  h ó n a p  — s  k ís é r le te in k ,  s a jn o s ,  s o k ­
k a l  f ia ta la b b  k e le tű e k , s em h o g y  c h r o n ik u s  c a llo su s  
f e k é ly  e z ú to n  v a ló  m e s te rs é g e s  e lő id é z é sé rő l b e s z é lh e t ­
n é n k .
M in d a z o n á l ta l  a lá b b  k ö zö lt s z ö v e t ta n i  le le t, m e ­
ly e t  Báló  t a n á r s e g é d  ú r  v o l t  s z ív e s  a d n i ,  a  m e s te rs é g e s  
p e r f o r a t io  k é s z íté se  u t á n  16 n a p p a l  le ö l t  e g y ik  k u ty á n k ­
b ó l n y e r t  p r a e p a r a tu m  a la p já n ,  h o l  a  h á ts ó  fa lo n  e j t e t t  
n y í l á s t  a  p a n k r e a s  fe d te , i ly e n  k i l á t á s s a l  k e c s e g te t .  
Baló  t a n á r s e g é d  ú r  s z ö v e t ta n i  le le te  íg y  szó l:
„M ak ro sk o p ik u s  l e í r á s :  A  k is  c u r v a tu r a  m ö g ö tt,  
a  g y om o r  h á ts ó  f a lá n  4 em -n y ire  a  c a rd iá tó l  és  e g y  
u j j n y i r a  a  k is  c u r v a tu r a  m ö g ö tt  3 m m  á tm é r ő jű  fe k é ly  
ta lá lh a tó ,  m e ly  a l a p já n  a  p a n k r e a s h o z  v a n  rö g z ítv e .  
A  g y om o r  n y á lk a h á r t y á j a  és  a  g y om o r  iz om fa la  m á r  
s z a b a d  szem m e l fe l ism re h e tő e n  h iá n y z ik  é s  a  s e ro s a  
k ö rk ö rö s e n  a  p a n k r e a s h o z  v a n  le ta p a d v a .  S z ö v e ti le g :  
A  fe k é ly  a la p já n  h e g e s  k ö tő s z ö v e t ism e rh e tő  fe l, ez 
h e ly e n k é n t  e lég  r o s td ú s  és  rö g z í t i  a  g y om o r  s e r o s á já t  
a  p a n k re a sh o z . B e te r je d  a  h eg e sed é s  a  p a n k r e a s  fe ls z í ­
n e s  ré s z le te ib e  és  a  k ö tő s z ö v e t a  p a n k r e a s  le b e n y e it  
e g ym á s tó l  e lv á la s z t ja .  M ég is , d a c á r a  a n n a k ,  h o g y  a  
p a n k r e a s  le b e n y k é i, ső t  n é h a  a z  e g y e s  a c in u so k  s e j tj e i  
is  e g ym á s tó l  e l t á v o l í t t a t t a k ,  em é sz tő d é sn ek  je l e i t  seho l 
sem  lá t ju k .  K ö z v e t le n ü l  a  fe k é ly  a la p já n  e g y  k e sk e n y  
zó n a  a  k ö tő s z ö v e tb ő l s ö té te b b re  fe s tő d ik , d e  ez in ká b b  
a  r o s to k  é s  s e j te k  m eg töm ö rü lé s é b ő l m a g y a r á z h a tó .  
A  s e j te k  m a g fe s té s e  jó l  m e g ta r to t t ,  s ő t  i t t  s e j to s zlá s i  
a la k o k  e lé g  n a g y  s z ám b an  t a lá lh a tó k .  A  k ö tő szö v e tb en  
le u k o c y tá k  és  ly m p h o c y tá k ,  b á r  k is  s z ám m a l, d e  h a t á ­
r o z o t ta n  f e l ism e rh e tő k  és  a  g y o m o r fa l  r é te g e ib e n  is 
m e g ta lá lh a tó k .  A  szö v e ti  k ép  ezek  s z e r in t  m eg fe le l  a  
c a llo su s  k e r e k  fe k é ly  k ép én ek . A  fe k é ly  h o z z á n ő tt  a 
p a n k re a s h o z .“
A m en n y ib e n  a z  í g y  n y e r t  fe k é ly e k  a  k é ső b b iek  
fo ly am á n  is  f e n n m a ra d n a k ,  s ő t  e s e tle g  t o v á b b te r je d ­
n e k  a  fe d ő sz e rv b e n , m in t  a h o g y  a z t  e g y ik  k é s z ítm é ­
n y ü n k ,  h o l  a  n y í l á s t  a  m á j  fe d te  és h o l a  fedő  m á jré sz -  
b en  k i f e je z e t t  h e g e s  c a llo su s  e lv á lto z á so k  lá th a tó k ,  s e j ­
t e t n i  e n g e d i,  e g y fe lő l  a  Sehnitzler-fé\e  f e lfo g á s  j a v á r a  
lá tn o k  e ld ö n tv e  a  p e n e tr á ló  c a llo su s  u lc u so k  l é t r e jö t t é t  
i l le tő  v i t á t ,  m á s ré s z t  p e d ig  ú ja b b  m ó d já t  t a l á l t u k  
v o ln a  a z  á l la to n  v a ló  m e s te r s é g e s  g y om o rfe k é ly k é s z í ­
té s n e k , m e ly  e l j á r á s  a  Payr-iéle  fo rm a lin b e fe c sk e n d e -  
zé ses  és  a  Keppich-fé le  v a g u s iz g a tá s o s ,  m e s te rs é g e s  
g y om o rfe k é ly e lő á l l í tá s o k  m e l le t t  f o g la lh a t  h e ly e t  és  
e z ek n é l s o k k a l  e g y s z e rű b b e n  v ih e tő  k i.
A  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t ,  am e n n y ib e n  k ev é s se l a  
fe d ő d é s  u t á n  e j t j ü k  a z t  m eg , e g y ú t t a l  v á la s z t  fo g  es e t ­
le g  a d h a tn i  a r r a  a  s o k a t  v i t a t o t t  é s  m ég  m á ig  sem  t e l ­
j e s e n  t i s z tá z o t t  k é rd é s re  is ,  am e lly e l  m á r  Claude B er ­
nard  é s  Pavy  f o g la lk o z ta k  k ís é r le t i le g ,  h o g y  t .  i. a  
g y om o rn e d v  k ép e s -e  élő  s z ö v e te k e t  d i r e c te  m eg em é sz ­
te n i ,  a v a g y  a  s z ö v e te k n ek  e lő bb  el k e l l  h a ln io k , h og y  
a z tá n  m eg em é sz tő d h e s sen e k , am in t  a z t  Matthes  h is z i.
A  g y om ro n  e j t e t t  n y í lá s o k  k é s z íté sé n é l f e l tű n ő  
v o l t ,  h o g y h a  e g é szen  k is  n y í l á s t  v á g tu n k  is  k i  a  g y o ­
m o rfa lb ó l,  a z  az  iz om ro s to k  k ü lö n b ö ző  i r á n y ú  c e n t r i­
f u g á l i s  h ú zó  h a t á s a  fo ly tá n  le g a lá b b  is  k é ts z e re s  n a g y ­
s á g ú n a k  m u ta tk o z o t t ,  é p p e n  ú g y , m in t  e g y  k i f e s z í te t t  
g u m m ih á r ty á n  e j t e t t  n y í lá s .  M a g y a r á z a tá t  a d ja  ez  a  
k ö rü lm é n y  am a  t a p a s z ta la tn a k ,  h o g y  h a  a z  em b e re n  
p l. e g y  a  k is g ö rb ü le te n  ü lő , f i l lé rn y i  c a llo su s  te rü le te t
az  é p b e n  k iv á g u n k ,  a k k o r  a z  íg y  n y e r t  n y í lá s  n é h a  
g y e rm e k te n y ém y i  n a g y s á g ú  le sz . E z t  a  k ö rü lm é n y t  
a b b ó l s z o k tá k  m a g y a r á z n i ,  h o g y  a  h e g e s  z s u g o ro d á s  
m ia t t  tu la jd o n k é p e n  lé n y e g e s e n  n a g y o b b  t e r ü l e te t  v á g ­
tu n k  k i, m in t  a z t  a  h e g  lá ts z ó la g o s  n a g y s á g a  a la p já n  
g o n d o lh a t tu k  v o ln a , d e  k é ts é g te le n ü l  s z e re p e l  i t t  a  f e n ­
te b b  e m l í te t t  s k ís é r le te in k n é l  t a p a s z ta l t  a z  a  k ö r ü l ­
m é n y  is , h o g y  e g y  a  g y om o r  f a lá b ó l  k iv á g o t t  n y í lá s  a  
g y om o r  m u s c u la r i s  s z é th ú zó  h a t á s a  fo ly tá n  a z o n n a l  
le g a lá b b  k é t- , d e  o ly k o r  h á ro m s z o ro s á r a  tá g u l .
A  g y om ro n  k é s z í te t t  l y u k a k n á l  a  m u c o sa  m in d ig  
k i fo rd u l ,  a z o n b a n  a  m u co sa  k i tü r em k e d é s e  á l t a l  tám a d ó  
é s  a  f r a n c iá k  á l t a l  „ b o u to n  m u q u e u x “-n ek  n e v e z e t t  
n y á lk a h á r ty a d u g ó  á l t a l  v a ló  z á r ó d á s á t  a  n y í lá s n a k  
m in d ö ssz e  e g y  e s e tb e n , a  22. s z ám ú b a n  é sz le ltü k .
H a  v é g e z e tü l  a z  í g y  n y e r t  k í s é r le t i  e r e dm é n y e ­
k e t  ö ssze  a k a r n é k  fo g la ln i ,  a z t  a  k ö v e tk e z ő k b en  te he t-  
n ő k :
1. A  k u ty a g y o m ro n  k é s z í t e t t  m e s te rs é g e s  p e r -  
f o r a t ió k  é s  d e fe c tu so k  k iv é te l  n é lk ü l  p e r i to n i t i s h e z  é s  
az  á l l a t  e lp u s z tu lá s á h o z  v e z e t te k , lo c a l i s a t ió r a  v a ló  
t e k in te t  n é lk ü l  a k k o r ,  h a  a  n y í lá s  n a g y s á g a  a  20 fil ­
l é r e s t  m e g h a la d ta ,  v a la m in t  tö b b n y i r e  p e r i to n i t i s  k ö ­
v e tk e z e t t  b e  a k k o r ,  h a  a  g y om o rb a n  m ű té tk o r  so k  g y o­
m o r ta r t a lo m  v o l t  ( tö bb  íz b e n  é lő sd i t  i s  t a l á l t u n k  a 
p e r f o r a t ió s  n y í l á s  k ö rn y é k é n  s e c tió k o r :  a s c a r i s  c a n is  
m y s ta x ) .
2. A m en n y ib e n  a  n y í lá s o k  20 f il lé re sn é l  k is e b b e k  
v o l ta k :
A  fu n d u s -  é s  c o rp u s ré s z n e k  a  k i s c u r v a tu r á h o z  k ö ­
zel eső  ré sz én , a k á r  a  m e llső , a k á r  a  h á ts ó  f a lo n  ül te k  
a  p e r f o r a t ió k ,  k iv é te l  n é lk ü l m a th ém a t ik a i  p o n to s s á g ­
g a l  fe d ő d é sh ez  v e z e t te k  és  a  k u ty a  m in d e n  b e a v a tk o zá s  
n é lk ü l  é le tb e n  m a r a d t .  A  fu n d u s -  é s  c o rp u s ré s z n e k  a  
k i s c u r v a tu r á tó l  tá v o l  e ső  n y í lá s a i ,  t e k in t e t  n é lk ü l a r r a ,  
h o g y  ez ek  a  m e llső , v a g y  h á ts ó  fa lo n , v a g y  a  n a g y c ur -  
v a t u r a  k ö ze léb en  v o l ta k ,  d if fu s  p e r i to n i t i s h e z  v e z e tte k .
3. A  g y om o r  p a r s  p y lo r i c á já n  lévő  n y í lá s o k  t ú l ­
n y om ó  tö b b sé g b en , azok , m e ly e k  a  d u o d e n um o n  le t te k  
e j tv e ,  k iv é te l  n é lk ü l  p e r i to n i t i s h e z  é s  h a lá lh o z  v e z e t te k ;  
m eg  k e ll  i t t  a z o n b a n  je g y e z n ü n k ,  h o g y  a  k u ty a  p a r s  
p y lo r i c á ja  e g y  h a ta lm a s  iz om z a tú  m o to r  é s  a  d u o d e ­
n um  is  e g y  te l je s e n  i n t r a p e r i to n e a l i s  m o b ilis  sze rv . 
(N em  ú g y , m in t  a z  em be rn é l.)
4. A  m e s te rs é g e s e n  k é s z í te t t  n y í lá s o k  fed ő d é se  
u t á n  — h a  a  k u ty á t  12—16 n a p p a l  a  m ű té t  u t á n  le ö l tük  
— m a k ro s k o p ik u s  m e g n y i lv á n u lá s u k b a n  é s  a  sz ö v e t ­
t a n i  le le t  s z e r in t  is , te l je s e n  h a s o n l í ta n a k  a  c h ro n ik u s  
c a llo su s  g y om o rfe k é ly h e z . H o g y  v á j jo n  eb b ő l v a ló d i  
c a llo su s  p e n e tr á ló  f e k é ly  a la k u l ,  a r r a  n ézv e  v á la s z t  
fo g u n k  k a p n i ,  h a  é le tb e n  m a r a d t  k u ty á in k a t  h o sszab b  
idő  u t á n  (6—8 h é t)  f o g ju k  le ö ln i  és  g y o m ru k a t  v iz s gá ­
l a t  t á r g y á v á  te n n i .
5. A d d ig  n em  is  fo g ju k  v é g é rv é n y e s e n  e ld ö n th e tn i  
a  c a llo su s  p e n e tr á ló  fe k é ly  l é t r e jö t t é t  i l le tő  a z t  a  v i t á s  
k é rd é s t ,  h o g y  ú g y  jö n n e k -e  lé t r e ,  h o g y  e g y  s e ro s á ig  
te r j e d ő  fe k é ly  a  k ö rn y e z e t te l  v a ló  e lő z e te s  ö sszenöv ése  
u t á n  p e n e tr á l  a  fe d ő sz e rv b e , v a g y  —  m in t  a z t  Schnitz ­
ler h is z i  — ú g y  jö n -e  lé tr e ,  h o g y  a  f e k é ly  p e n e tr á lá -  
s á t  é s  k ö rn y e z e t te l  v a ló  ö s sz e n ö v é sé t  a  fe k é ly  p e r f o r a -  
t i ó ja  és  a n n a k  fe d ő d é se  e lő z i m eg  és  az  íg y  p e r f o r ál t  
és f e d ő d ö tt  fe k é ly  m a g á t  a  fe d ő sz e rv b e  ü re g e s e n  b e l­
m a r ja .  H a  a z  e d d ig i  e r e dm én y e k  a l a p j á n  v é lem é n y t  
m o n d h a tu n k ,  ú g y  Schnitzler  t h e o r i á j á t  le g a lá b b  is  
v a ló s z ín ű n e k  k e l l  t a r t a n u n k .
6. É rd e k e s  f e lv i lá g o s í tá s o k k a l  f o g n a k  s z o lg á l ­
h a t n i  k o r a i  e s e te k b ő l  n y e r t  s z ö v e t ta n i  p r a e p a r a tu m ok  
a r r a  a  r é g e n  v i t a t o t t  é s  a z  u lc u so k  p a th o g e n e s is é t  i l l e ­
tő le g  e ls ő re n d ű  f o n to s s á g ú  k é rd é s re  is , h o g y  v á j jo n a  
g y om o rn e d v  k ép e s -e  é lő  és s é r te t l e n  s z ö v e te k e t  m e g ­
em é sz te n i, v a g y  sem .
7. A  m e s te r s é g e s e n  k é s z í t e t t  p e r f o r a t ió k  fe d e té sé -  
n é l  f e l tű n ő  v o l t  az , h o g y  a  n y í l á s o k a t  fe d ő  sz e rv e k 
e ls ő s o rb a n  a  m á j ,  a z tá n  a  p a n k r e a s  (m e ly  k u ty á b a n  
s z in té n  in t r a p e r i to n e a l i s ,  m o b il  s z e rv )  a z  e p e h ó ly a g  és 
a  l ig am e n tu m  g a s t ro c o l ic u m  v o l ta k ,  m íg  e lle n b e n  a
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n a g y  c sep le sz , m e ly n e k  le g fo n to s a b b  h iv a tá s a ,  h o g y  
h a s i  v é d ő sz e rv  (S c h ü tz o rg a n )  é s  „ h a s i  r e n d ő r “ (a b d o­
m in a l  p o lic em an )  le g y e n , e g y e t le n  e g y s z e r  s em  v e t t  
r é s z t  a  fe d é sb en , am i  a n n á l  fe l tű n ő b b , m e r t  e g y  e lő­
z e te s  k í s é r le ts o ro z a tb a n ,  a m i t  a z  e p e u ta k  s é rü lé s é re  
v o n a tk o z ó la g  Schulhofía l e g y ü t t  v é g e z tü k , a z t  a z  á l la n d ó  
e r e d m é n y t  k a p tu k ,  h o g y  a z  e p e h ó ly a g o n , e p e u ta k o n  és 
a  m á jo n  e j t e t t  s é r ü lé s t  a  c se p le sz  o d a ta p a d á s á v a l  p o n ­
to s a n  z á r ja .  I t t  n y i lv á n  o ly a n  v is z o n y o k  sz e rep e ln e k , 
m e ly e k  a z  i l le tő  z s ig e r  v á la d é k a in a k  a  f e rm e n tu m a i- 
v a l  é s  v e g y h a tá s á v a l  fü g g n e k  össze , d e  m ég  to v á b b i  
t i s z t á z á s r a  v á r n a k .  A z  em b e re n  é sz le lt  k l in ik a i  t a p a s z ­
t a l a to k  e  p o n tb a n  a  k í s é r l e t i  e r e dm é n n y e l  te l je s e n  m eg ­
e g y e zn ek .
8. M in d ez en  m e g á l la p í tá s o k ,  m e ly e k  a  p e r fo ra -  
t ió k  fe d ő d é sé re , c a llo su s  p e n e tr á ló  u lc u so k  k e le tk ez é ­
s é r e  v o n a tk o z ó la g  k ís é r le te in k b ő l  le s z ű rő d te k , in k áb b  
th e o r e t ik u s  é r té k ű e k .  E g y e d ü l  a z t  a z  i sm e r e te t  v ih et ­
j ü k  á t  b e lő le  a  p r a x is b a ,  h o g y  a  fu n d u s n a k  é s  eo rpus- 
n a k  a  k i s g ö rb ü le th e z  k ö ze l e ső  fe k é ly e in é l  p e r f o r a tio  
e s e té n  a  fe k é ly  v a ló s z ín ű  fe d ő d é sé re  s z ám íth a tu n k ,  s 
íg y , h o g y h a  rö n tg e n o lo g ic e  a  g y om o r  e ré s z é n  a  k i s ­
g ö rb ü le th e z  köze l e ső  f e k é ly t  á l l a p í to t tu n k  m eg , a 
f e k é ly  le g sú ly o s a b b  e s e tle g e s  c o m p lic a t ió já tó l ,  a  p e r -  
f o r a t ió s  p e r i t o n i t i s t ő l  n em  k e l l  a n n y i r a  t a r t a n u n k . 
V is z o n t  m á s  h e ly e n  fe k v ő  fe k é ly e k  p e r f o r a t i ó j a  e s e té n  
a  fe d ő d é s re  n em  s z ám í th a tu n k .
A  székesfő városi T elepy-u tca i fiókkórház sebészeti osz ­
tá lyának  közlem énye.
Duodenum-fekéíy m egism étlő dött 
á tfú ródása  a szabad  hasü regbe .
I r t a :  Borszéky Károly dr. e g y e tem i  r k .  t a n á r ,  fő o rv o s .
A z  á t f ú r ó d o t t  g y om o r-  és  d u o d e n um -fe k é ly e k  
o p e r á lá s a  e z id ő s z e r in t  v a g y  c o n s e rv a t iv  v a g y  r a d ic al i s  
m ó d o n  tö r té n ik .  A z  e ls ő n é l  az  á t f ú r ó d á s  h e ly é t  v a g y 
e g y s z e rű e n  c s a k  b e v a r r ju k ,  v a g y  a  b e te g  g y o r s  t á p l ál ­
k o z á s á n a k  le h e tő v é  té te le ,  i l le tv e  a  v a r r a t  te h e rm en te ­
s í té s e  s z em p o n tjá b ó l  m ég  je ju n o s to m iá t  v a g y  g a s t ro -  
e n te ro a n a s to m o s is t  is  v é g z ü n k , d e  a z  á t f ú r ó d o t t  fe k é ly  
m a g a  b e n n m a ra d .  A  r a d ic a l i s n a k  n e v e z e t t  m ű té te k n é l  
az  á t  n em  f ú r ó d o t t  fe k é ly e k h e z  h a s o n ló a n  a  g y om o r  
e g y  n a g y o b b  d a r a b j a  le sz  e l t á v o l í tv a  e s e tle g  a z  á t f ú r ó ­
d á s  h e ly é v e l  e g y ü t t .  ,
A  c o n s e rv a t iv  e l j á r á s  h e ly e s s é g e  m e l le t t  szól az  
a  r é g i  t a p a s z ta la t ,  h o g y  a z  á t f ú r ó d á s  h a lá lo s  v e s z e d e l ­
m éb ő l s z e re n c sé s e n  m e g s z a b a d u l t  b e te g  a  le g tö b b s z ö r 
f e k é ly b e te g sé g é b ő l i s  te l je s e n  m eg g y ó g y u l. A  r é g i  st a ­
t i s z t ik á k  k ö zü l e z t b iz o n y í t ja  p l. a  Noetzel s t a t i s z t ik á j a  
is :  h a t  g y o m o rá t f ú r ó d á s  s ik e r r e l  o p e r á l t  e s e té t  év ek  
h o s s z ú  s o r á n  á t  f ig y e lv e  m e g á l l a p í th a t t a ,  h o g y  a  m ű ­
t é t i  g y ó g y u lá s  ó ta  v a lam e n n y i  jó l  é r z i  m a g á t  és  d a ­
c á r a  a n n a k ,  h o g y  sem m i d ia e t á t  n em  t a r t o t t ,  s em m i 
g y o m o rp a n a s z a  n em  v o lt. A z  ú ja b b  s t a t i s z t ik á k  k ö zü l 
k ü lö n ö se n  b ec se s  a  Naumamvé, am e ly ik  a  l ip c s e i  k l i ­
n i k a  123 á t f ú r ó d o t t  g y om o r-  é s  d u o d e n um fe k é ly  m ia t t  
c o n s e rv a t iv e  o p e r á l t  b e te g  s o r s á ró l  s z ám o l b e . A z  o pe ­
r a t i v e  g y ó g y u l t  39% kö zü l 86-75% v o l t  te ljiesen  m u n k a ­
k ép e s ; rö n tg e n o lo g ic e  m e g á l l a p í t á s t  n y e r t ,  h o g y  ú j  fe ­
k é ly  n em  k ép z ő d ö tt  e g y  e s e tb e n  sem .
S a j á t  a n y a g om b a n  ö t  o ly a n  á t f ú r ó d á s  m ia t t  o p e ­
r á l t  b e te g em  v a n , a k ik n e k  s o r s á t  2—10 é v  ó ta  á l la n d ó a n  
m eg f ig y e ln i  v a n  a lk a lm am ; k ö zü lö k  k e t tő n é l  az  á t f ú ró -  
d á so s  n y í l á s  e lz á r á s á n  k ív ü l  c s a k  je ju n o s to m iá t  v é g e z ­
tem , k e t tő n é l  m ég  g a s t ro e n te ro a n a s to m o s is t  i s  é s  e gy ­
n é l  (d u o d e n a lis  á t f ú r ó d á s )  m ég  E is e ls b e rg - fé le  p y lo ru s  
k i r e k e s z té s t  is . M in d  az  ö t b e te g  te l je s e n  jó l  é r z i  m a g á t ;  
k ö zü lö k  e g y  a  m ű té t  ó ta  k é t  g y e rm e k e t  is  s z ü lt .
A  r a d ic a l i s  e l j á r á s  h ív e i  ezze l s z em b en  azza l é r ­
v e ln e k , h o g y  a  s z e rv e z e tb e n  v is s z a h a g y o tt  f e k é ly  so rs a  
m in d é g  b iz o n y ta la n ;  e g y  ú j  fe k é ly  k e le tk e z é sé t, a  r é g i ­
n ek  k iú ju lá s á t  a  s ó s a v a t  te rm e lő  g y om o rré s z le t  m eg- 
k is e b b íté s é v e l le h e t  c s a k  e lk e rü ln i .
M in th o g y  a z o n b a n  m ég  c s a k  rö v id  id ő  ó ta  a lk a l ­
m a z z ák  á t fú r ó d á s o k  e s e té b e n  is  a  r e s e c t ió t  é s  a z  i ly  
m ódon  o p e r á l t  e s e te k  k ö zü l n em  n a g y  az  o p e r a t iv e  g y ó ­
g y u l t a k  s z ám a :  í t é l e t e t  m o n d a n i  az  e l j á r á s  v a ló d i  é r ­
té k e  f e le t t  m ég  n em  le h e t .  D e  h a  a  r a d ic a l i s  e l j á r á s  h í ­
v e in e k  ig a z u k  v a n  a b b a n , h o g y  a  c o n s e rv a t iv e  o p e r á l t  
e se te k  n em  g y ó g y u ln a k  v é g le g e se n , a k k o r  a  f e k é ly á t -  
f ú r ó d á s b a n  e lh a l t a k  k ö z ö tt  is  k e lle n e  o ly a n o k n a k  s z e ­
r e p e ln i ,  a k ik n é l  m á r  e g y s z e r  c o n s e rv a t iv  m ű té t  v é g ez ­
t e t e t t  á t f ú r ó d á s  m ia t t .  Baló Józse f a d ju n c tu s  ú r  és  
Nagy György  t a n á r s e g é d  ú r  f e lk é ré s em re  v o l ta k  o ly a n  
s z ív e se k  a  S z e n t  I s tv á n - k ó rh á z  p ro s é c  t ú r á j á n a k  id e ­
v o n a tk o zó  10 é v e s  a n y a g á t  á tv iz s g á ln i .  E z e n  id ő  a l at t  
50 o p e r á l t  é s  34 n em  o p e r á l t  o ly a n  e s e te t  t a l á l t a k ,  a k ik  
g y om o r- , i l le tv e  d u o d e n um fe k é ly -á t f ú ró d á s b a n  h a l t a k  
m eg . E z e n  84 e s e t  k ö zü l e g y e tle n  e g y  e s e tb e n  s em  v é ­
g e z te te t t  a  h a l á l t  o k o zo tt á t f ú r ó d á s t  m ege lő ző en  m űté t .
H a b á r  h a t á r o z o t t a n  k é ts é g b e  v o n n i  a z t,  h o g y  a  
c o n s e rv a t iv e  o p e r á l t  á t f ú r ó d á s o s  e s e te k b e n  id ő k  f o ly a ­
m á n  m ég  is  k e le tk e z ik  ú j  fe k é ly , — n em  is  le h e t ,  de az  
k é ts é g te le n , h o g y  átfúródás u tán a recidiva nem oly 
gyakori, m in t az át nem  fúródott fekélyeknél.
A z  á t f ú r ó d o t t  fe k é ly  a n n a k  s ik e re s  ö s s z e v a r r á s a  
u t á n  h eg e se d é s se l  g y ó g y u l;  ú g y  lá ts z ik ,  h o g y  a  k e le t ­
k e z e t t  h e g  ú ja b b  fe k é ly k ép ző d é s re  n em  n a g y o n  h a j l a ­
m o s ; a  r e n d e lk e z é s em re  á lló  iro d a lom b a n  a r r a  s em  t a ­
l á l t a m  s e h o l a d a to t ,  h o g y  a  r é g i  fe k é ly  h e ly é n  k ép ző ­
d ö t t  h e g b ő l k e le tk e z e t t  f e k é ly  ism é t  á t f ú r ó d o t t  v o ln a  a 
s z a b a d  h a s ü r e g b e .  H o g y  e z  is  m e g tö r té n h e t ,  a r r a  a  kő  
v e tk e z ő  e s e t  a  p é ld a :
B. Józse f  28 év e s  s z ín h á z i  d ís z ítő  k é t  é v  e lő t t  a  
h a s á t  é r t  e rő s  ü té s  u t á n  te l je s  jó lé t  k ö z e p e tte  ö ssze ­
e s e t t ;  o s z tá ly o m ra  v a ló  b e s z á l l í t t a t á s a  u t á n  a z o n n a l 
v é g z e t t  m ű té tn é l  a z  á l t a lá n o s  g e n y e s  h a s h á r ty a g y u l la -  
d á s  o k á u l  e g y  d u o d e n um fe k é ly -á t f ú ró d á s t  t a lá l tam .  A  
f e k é ly t  v a r r a to k k a l  ö s s z e v a r r tam , je ju n o s to m iá t  k é sz í ­
t e t t e m  és szok á s  s z e r in t  a  h a s ü r e g e t  s z á r a z  k i tö r é s  
u t á n  te l je s e n  z á r tam ,  c s u p á n  a  s u b p h re n ik u s  t á j a t  
d ra in e z tem . A  b e te g  m e g g y ó g y u lt ,  i sm é t  f o ly t a t t a  ré g i  
fo g la lk o z á s á t ;  2—3 h ó n a p o n k é n t  f e lk e r e s e t t  és  sz em é ­
ly e s e n  m eg g y ő ző d tem  a r r ó l ,  h o g y  jó l  v a n .
1925 m á ju s  13-án re g g e l  3 ó r a k o r  ig e n  e rő s  h a s i  
f á jd a lm a k r a  é b re d t ,  am e ly  f á jd a lm a k  a  tű rh e te t le n s é-  
g ig  fo k o zó d v án , 8 ó r a  fe lé  a z  o s z tá ly r a  v é te t te  fe l m a ­
g á t .  F e lv é te lk o r  d e s z k a k em én y  h a s , fo ly to n o s  c s u k lá s ,  
ig e n  e rő s  f á jd a lm a k  é s  a  v é re s  h á n y á s  k é ts é g te le n n é 
te t té k ,  h o g y  e g y  ú ja b b  á t f ú r ó d á s a  v a n  a  b e te g n e k . 
M ű té t  k ö rü lb e lü l  h a t  ó r á v a l  az  á t f ú r ó d á s  b e k ö v e tk e ­
zése  u t á n  c h lo ro fo rm  n a rk o s is b a n .  F e l té te le z v é n  a z t,  
h o g y  a  b e te g n é l  a  k é t  é v  e lő t t  v é g z e t t  m ű té t  k ö v e tke z ­
t é b e n  a  r é g i  l a p a ro to m iá s  m e tszé s  h e ly é n  e rő s  ö sszenö ­
v é s e k  le szn ek : a  h a s ü r e g b e  v a ló  b e h a to lá s  ú t j á u l  a  
h a r á n tm e ts z é s t  v á la s z to t tam , am e ly e t  a  k ö ld ö k  a l a t t  
v ég e z tem . A  h a s ü r e g  m e g n y i t á s a  u t á n  a z o n n a l  k iü rü lő  
ep és  b é l ta r ta lo m  ig a z o l ta  a  k ó r ism e  h e ly e s s é g é t ;  ig e n  
n a g y  n eh é z ség ek  k ö z ö tt  s ik e r ü l  a  g y om o rh o z  v a ló  h o z ­
z á ju tá s ,  de r a j t a  á t fú ró d á s ' n in c s . V é g re  s ik e rü l  a  
d u o d e n um o n  m in te g y  k é t  h a r á n t  ú j j a l  a  p y lo ru s ^m ö g ö tt  
e g y  k o ro n á n y i  h eg e s  t e r ü l e t  k ö zep én  e g y  le n c s é n y i  á t ­
f ú r ó d á s t  t a l á ln i ;  n z  átfúródás m indké t oldalán egy-egy  
csomós selyemöltés jelzi a régi fekély elvarrására szol­
gá lt varratokat. A  n y í l á s t  k é t r é te g ű  v a r r a t o k k a l  e l z á r ­
j u k  é s  je ju n o s to m iá t  k é s z ítü n k . A  k is  m ed en c éb ő l h á­
r o m  m a ro k n y i  b é l ta r ta lo m  e l t á v o l í tá s a  u t á n  a  h a s  
ü reg le t s z á ra z o n  k i t ö r ü l jü k  és  50 g  a e th e r  b e le ö n té se  
u t á n  te l je s e n  z á r ju k .
A  b e te g  a  m ű té te t  n a g y o n  jó l  t ű r t e ;  48 ó r a  u t á n  
a  je ju n o s to m iá s  s ip o ly o n  á t  m á r  tá p lá lé k o t  k a p , sebe  
p e r  p r ím ám  g y ó g y u l ;  m á ju s  26-án a  j e ju n o s to m iá s  n y í ­
l á s b ó l  a  k a t h e t e r t  e l t á v o l í t ju k ;  a  s ip o ly  m a g á tó l  z á ró ­
d ik . J ú n iu s  15-i R ö n tg e n - á tv i lá g í tá s  s z e r in t  a  g y om o r-  
és  b é lm ű k ö d é s  tö k é le te s . J ú l i u s  1 -én  g y ó g y u l ta n  t á ­
v o z ik .
H o g y  eb b en  a z  e s e tb e n  n em  e g y  ú jo n n a n  k e le t ­
k e z e t t  fe k é ly  f ú r ó d o t t  á t ,  h a n em  a  k é t  é v  e lő t t  e g ye s í ­
t e t t  á t f ú r ó d o t t  f e k é ly  ú j u l t  k i ,  a z t  n em  c s a k  a z  a  k ö ­
r ü lm é n y  b iz o n y í t ja ,  h o g y  a  d u o d e n um o n  seh o l m á sh o l 
h e g e s  t e r ü le t  n em  v o lt  t a lá lh a tó ,  h a n em  az  is ,  h o g y  a  
le n c s é n y i  a n y a g h iá n y  m in d k é t  o ld a lá n  a  s e ro s a -v a r r a -  
to k  f e l t a lá lh a to k  v o l ta k  e g y  k o ro n á n y i  e a llo s u s - te rü le t-  
k ö zépen .
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A sze g ed i m . k i r .  F e r e n c  J ó z s e f  T u d om án y e g y e tem  
b ő r-  é s  n em i b e te g - k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó
P o ó r  F e re n c  d r . e g y e tem i n y . r .  t a n á r ) .
Tapasz ta la ta im  az O rsós-féle 
autovaccináról.
I r t a :  vitéz Berde K  ár oly dr. k l in ik a i  t a n á r s e g é d .
A z  O rv o s i  H e t i la p  1925. é v i 10. s z ám á b a n  Orsós J. 
Im re  dr. az  a u to v a c c in a  k é s z íté sé n e k  o ly a n  ú j  m ód sze ­
r é t  í r j a  le, s e z en  a u to v a c c in á já v a l  e lé r t  o ly a n  g y ó g y -  
e r e dm é n y e k rő l  sz ám o l be , m e ly e k  m é ltá n  ö s z tö n ö zh e t ­
t é k  a  f e r tő z ő  b e te g s é g e k  g y ó g y í tá s á v a l  fo g la lk o zó  
s z a km á k  m ű v e lő jé t ,  e ls ő so rb a n  a  d e rm a to -v en e re o lo -  
g u s t  és a  g y n a e k o lo g u s t  a r r a ,  h o g y  az  ú j  e l j á r á s  fe lő l 
s z em é ly e sen  g y ű j t s ö n  t a p a s z ta la to k a t ,  s a z o k a t  a  g ya ­
k o r l a tb a n  n ém e ly  h o s s z a s a n  e lhúzódó , v a g y  m a k a c s u l  
r e c id iv á ló  fe r tő z ő  b e te g s é g  e lle n  e re dm én y e s e n  a lk al ­
m azza . A z  a u to v a c c in a k é s z i té s  ezen  ú j  m ó d já n a k  e g y ­
s z e rű s é g e , g y o r s a s á g a ,  o lc só ság a , to v á b b á  a zo n  k ö rül ­
m én y , h o g y  sem m i k ü lö n ö seb b  fe ls z e re lé s t,  l a b o r a tó ­
r i u m i  k é s z s é g e t és  g y a k o r lo t t s á g o t  n em  ig é n y e l ,  h o g y  
b á r k i  o rv o s  á l t a l  a  le g e g y s z e rű b b  v is z o n y o k  k ö z ö tt  is  
k ö n n y e n  m e g v a ló s í th a tó ,  m á r  m a g á b a n  is  a z  á l ta lá n o s  
g y a k o r la t  s z ám á ra  p r a e d e s t in á l j á k  e m e th o d u s t ,  h a  a z  
i l y  m ódon  k é s z ü lt  a u to v a c c in a  v a ló b a n  a n n y i r a  n é l ­
k ü lö z i  a  n em k ív á n a to s  m e llé k h a tá s o k a t ,  s a lk a lm a z á s a  
v a ló b a n  o ly a n  g y o r s  és  k iv á ló  g y ó g y e re dm én y e k e t  hoz, 
am ily e n e k rő l  Orsós b eszám o l. F e la d a to m u l  e k é t  u tó b b i  
k é rd é s  e lle n ő rző  v iz s g á la tá t  tű z v e  k i, v á lo g a to t t  be te g ­
a n y a g o n  fo g tam  ho zz á  a z  O rsó s -fé le  a u to v a c c in a  a lk a l ­
m a z á sáh o z , m ég p e d ig  azon  k é t  f e r tő z ő  b e te g s é g  c so p or t  
m e lle t t ,  m e ly e k n é l  Orsós a  le g s z em b e tű n ő b b  g y ó g y ­
e r e dm én y e k e t  é r te  el, íg y  a  n ő i  g o n o r rh o e á n á l  é s  a  b ő r  
m é ly eb b  s t r e p to -  é s  s ta p h y lo c o c c o g e n  g e n y e d é se in é l . 
A z  a u to v a c c in a  e lk é sz íté se , s a z  a d a g o lá s  m ó d ja  te k in ­
t e té b e n  s z ig o rú a n  az  Orsós e lő írá s á h o z  t a r t o t t a m  m a ­
g am , e z t i l le tő le g  a z  e r e d e t i  k ö z lem én y re  u ta lo k .
M á r  v iz s g á la ta im  e le jé n  m e g g y ő z ő d h e t tem  a r ró l , 
h o g y  a  k ü lö n b ö ző  e g y é n e k  k ó ro s  v á la d é k á b ó l  k é s z ü lt  
a u to v a c c in á k  ö s sz e té te le , g e n y - , k ó ro s  n y á l-  é s  b a k té ­
r iu m - ,  a z az  h a t ó a n y a g t a r t a lm a  a n n y i r a  k ü lönböző , 
h o g y  a z  e g y e s  a u to v a c c in á k  é r té k e  e g ym á sh o z  v is zo ­
n y í t v a  s em m ik é p e n  sem  le h e t  e g y en lő . A  „ k é t-h á rom  
k a c s n y i“, „ b o rs ó n y i“ m é r té k e g y s é g e k e t  h a s z n á lv a  a  
k ó ro s  v á la d é k  v é te le  a lk a lm á v a l,  m ég  a k k o r  is  d u r v a  
h ib á k a t  k ö v e th e tü n k  el a  v á la d é k  h a tó a n y a g ta r t a lm á t  
i l le tő le g , h a  a n n a k  sz ö v e ti  k é p é t  m ik ro s k o p p a l  e l len ­
ő r iz z ü k , h a  p e d ig  e z t  a z  e l le n ő rz é s t  m e llő zzü k  — am i 
p e d ig  a  le g tö b b  e s e tb e n  íg y  fo g  tö r té n n i ,  h a  e v a c c in a  
a lk a lm a z á s a  a z  á l ta lá n o s  g y a k o r la tb a n  is  t e r e t  n y e r  —, 
p u s z tá n  d u rv a ,  s u b je c t iv  m e g íté lé s e k tő l  fü g g v e  a n n ak  
h a tó a n y a g ta r t a lm a ,  e g y sé g e s  é r té k ű  v a c c in á k ró l ,  t i te r -  
rő l, s eb b ő l k i fo ly ó la g  e g y sé g e s  m é r té k ű  a d a g o lá s ról ,  
v é g e re dm én y b e n  e g y sé g e s  h a tá s o k r ó l  ez en  a u to v a c c i-  
n á v a l  k a p c s o la tb a n  n em  is  b e s z é lh e tü n k .
E  v a c c in a  to v á b b i  á l ta lá n o s  tu la jd o n s á g a i t ,  i l le ­
tő le g  ig e n  fo n to s  k ö rü lm é n y  g y a n á n t  á l l  e lő t tü n k  
m in d já r t  a z o n  k é rd é s , h o g y  v á j jo n  a  k ó ro s  v á la d é k  — 
y a t r e n  — s te r i lv íz  s u s p e n s ió b a n  e lp u s z tú ln a k -e  v a ló b a n  
a  m ik ro b á k  a  v a c c in a  e lk é sz íté sén é l, a z a z  s te r i l i s - e  a  
v a c c in a , m id ő n  a z t  b e te g e in k  v é n á já b a  b e fe c sk e n d jü k?  
Orsós e r re v o n a tk o z ó  v iz s g á la to k  v ég z é sé rő l n em  ad  
sz ám o t, c s u p á n  Dietrich  k í s é r le te in e k  e r e d m é n y e i t  em ­
l í t i ,  m e ly ek  s z e in t  a  y a t r e n  2% -nál töm én y e b b  v iz e s  
o ld a ta  a  b a k té r iu m o k a t  m eg ö li,  v a c c in á já b a n  a z o n b an  
a  y a t r e n  — m e ly tő l  p e d ig  a  b a k té r iu m o k  g y o r s  e lp u sz­
t u l á s á t  v á r j a  — a l ig  'k% -ny i m e n n y is é g b e n  v a n  je le n . 
E  k ö rü lm é n y  m in d e n e s e tr e  m e g fo n to lá s t  ig én y e l, k ü lö ­
n ö se n  h a  a r r a  g o n d o lu n k , h o g y  n em  t is z ta te n y é s z e tb ő l  
v e t t  b a k te r iu m e n iu ls ió v a l  d o lg o zu n k , m e ly n e k  c s i r á t -  
l a n í t á s a  á l t a l á b a n  k ö n n y e b b  f e la d a t ,  h a n em  a  s z e rv e ­
z e t v á la d é k a ib a n  re jtő z ő  m ik ro b á k k a l ,  m e ly e k n e k  e lle n ­
á l ló k ép e s sé g e  n em  e g y sz e r  n a g y b b  le h e t  a  t i s z ta te n y é ­
s z e tb ő l v e t t  a n y a g o k é n á l ,  m á s fe lő l  n y á lk a  és  f ib r in-  
ré szec sk éb e , g e n y s e j te k  te s té b e  á g y a z ó d v a , e n y h e  
v e g y i  h a tá s o k k a l  szem ben  m in e tg y  v é d ő b u ro k b a  v a n ­
n a k  fo g la lv a .  A m in t  p e d ig  k ís é r le te s e n  m e g á l la p í to t ­
tam , a  y a t r e n  é s  a  k ó ro s  v á la d é k  ö sszed ö rz sö lé se  a lk a l ­
m á v a l ,  m ég  h a  a z t  10 p e r c n y i  id ő n  á t  v é g e z zü k  is , a g en y - 
s e j te k e t  m in d  ö s sz e h ú zn i, s a  n y á lk á t  ú g y  s z é to ld a n i,  
v a g y  ré s z e c sk é k re  m o rz so ln i, h o g y  a  b e n n ü k  r e j lő  b ak -  
t e r im o k a t  ez en  v é d ő b u rk a ik b ó l  m in d  k is z a b a d í ts u k ,  
n em  v a g y u n k  k ép e sek .
S ta p h y lo c o c c u so k  t i s z ta te n y é s z e té n e k  e g y  k a c s n y i  
m en n y is é g é v e l  a z  O rsó s -fé le  v a c c in á h o z  h a so n ló  su s- 
p e n s ió k a t  k é sz ítv e , a z o k bó l a  s ta p h y lo c o c c u s  a lb u s t  é s  
c i t r e u s t  k é t  n a p  m ú lv a ,  a z  a u r e u s t  n é g y  n a p  m ú lv a  is  
k i te n y é s z th e t tem , j e l é ü l  a n n a k ,  h o g y  az  Orsós á l t a l  e lő ­
i r t  y a t r e n m e n n y is é g  e b a k té r iu m o k  e lp u s z t í t á s á t  c sak  
ig e n  h o s szú  idő  a l a t t  k ép e s  e lv ég e zn i. A z  á l t a l a m  ké sz í ­
t e t t  é s  a lk a lm a z o t t  a u to v a c c in á k  t e k in té ly e s  ré s z é t  e l ­
k é s z íté sü k  a lk a lm á v a l,  m a jd  ezu tán , n e h á n y  n a p o n  
k e r e s z tü l  s z in té n  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la tn a k  v e te t tem  
a l á  e g y  k a c s n y i t  é s  e g y  c s e p p n y it  ü l te tv e  a  jó l  f e l r á ­
z o t t  v a c c in á k b ó l  h ú s le v e sb e  é s  e g y  k a c s n y i t  k e n v e  szé t 
h ú s le v e s  a g a r  fe ls z ín é n . A  f r is s ,  n e h á n y  p e rc e s  v a c c i-  
n á b ó l  t ö r t é n t  ü l te té s e k n e k  k ö ze l 50% -a th e rm o s ta tb a n  24 
ó r a  m ú l tá n  b a k té r iu m o k  m eg e re d é s é t  m u ta t t a ,  és  p e d ig  
u g y a n a z o n  v a c c in á b ó l  r e n d s z e r in t  m in d h á ro m  k ém cső ­
b en  e g y a r á n t .  E g y  n a p  m ú lv a  a z o n b a n  ezen  m ód sz e r  
s z e r in t  m á r  c s a k  27% -ban , k é t  n a p  m ú lv a  18% -ban , 
h á ro m  n a p  m ú lv a  12% -ban  b iz o n y u l ta k  a  v a c c in á k  é lő  
b a k té r iu m o k a t  t a r t a lm a z n a k ,  d e  13 n a p  m ú lv a  is  s ik e ­
r ü l t  e g y  a u to v a c c in á b ó l  a  s ta p h y lo c o c c u s  a lb u s t  é s  15 
n a p  m ú lv a  is  e g y  m á s ik b ó l  a  s t re p to c o c c u s  p y o g e n e s t  
k i te n y é s z te n i .
A  k i te n y é s z te t t  b a k té r iu m o k  id e n t i f ik á lá s á t  e g y e ­
t em ü n k  á l t .  k ó r t a n i  in té z e té b e n  Fejér Gyula dr. v o l t  
sz ív e s  e lv ég e zn i, k in e k  le le te i  s z e r in t  a  v a c c in á k b ó l  
m e g e r e d t  b a k té r iu m o k  a z o n o sa k  v o l ta k  a z  i l le tő  v á la­
d é k b a n  t a l á l t  k ó ro k o z ó k k a l, íg y  f u r u n k u lu s o k  e s e té b e n  
s ta p h y lo c o c c u so k  k ü lö n b ö ző  f a ja in a k ,  p a n a r i t i u m  és 
p h le gm o n e  e s e té n  s tre p to c o c c u s  p yogene isn ek  b iz o n y u l ­
ta k .  G onoco ccu sok  k i te n y é s z té s é re  e l j á r á s o m  n em  v o lt  
a lk a lm a s , d e  a  g o n o co ccu so k  m e l le t t  m ás , a  h ü v e ly b ő l  
s z á rm azó  b a k té r iu m o k a t ,  s a p r o p h y tá k a t  i s  t a r ta lm a z ó  
k a n k ó s  m éh n y a k -v á la d é k b ó l  k é s z ü lt  v a c c in á k b ó l  i ly  
m ódon  is  s i k e r ü l t  g ázk ép ző , c o li-sz e rű , s tb . m ik ro org a -  
n i sm u so k a t  k i te n y é s z te n i .  A z  O rsó s - fé le  v a c c in a  t e h á t  
e lk é s z ü lé s é n ek  e lső  ó r á já b a n ,  m ik o r  p e d ig  s z e rz ő je  
m á r  i n t r a v é n á s á n  a d a g o la n d ó n a k  ja v a l l j a ,  c s a k n em  az  
e s e te k n e k  fe lé b en  m ég  é lő  b a k té r iu m o k a t  t a r ta lm a z .  A  
y a t r e n  a zo n  5—8 p e rc  a l a t t ,  m íg  a  c s i r á k a t  ta r ta lm a z ó  
v á la d é k k a l  k o n c e n tr á l t a n  é r in tk e z h e t ik  a  k é t  a n y a g  
ö sszed ö rz sö lé se  a lk a lm á v a l ,  a  m ik r o b á k a t  m in d  e lp u sz ­
t í t a n i  n em  k ép e s , s a  b a k té r iu m o k  e lp u s z tu lá s a  c sa k  
n a p o k  m ú l tá n  t ö r t é n ik  m eg , e s e t le g  a z o n b a n  h e te k  m ú l ­
t á n  sem . N em  s i e t t e t j ü k  lé n y e g e s e n  a  v a c c in a  s te r i l i -  
z á ló d á s á t  a k k o r  sem , h a  a z  Orsós á l t a l  e lő í r t  y a t r e n -  
m en n y is é g n e k  k é ts z e re s é t  i s  d ö rz sö ljü k  ö ssze  azono s  
s z á rm a z á s ú  é s  a z o n o s  m e n n y is é g ű  g e n n y e l,  m in t  a z t  
n e h á n y ,  i ly e n  i r á n y b a n  v é g z e t t  k ís é r le tem  m u ta t ta .  A 
y a t r e n  p a r a z i ta ö lő  h a t á s á n a k  te l je s  é rv é n y e sü lé s é h ez  
b iz o n y o s  id ő re  v a n  s zü k ség , m e ly n e k  t a r t a lm á t  c sak  
e s e te n k in t  v é g z e t t  te n y é s z té s i  e l j á r á s s a l  v a g y u n k  k é ­
p e se k  m e g á l la p í ta n i .
I l y  k ö rü lm é n y e k  l á t t á n  s z ü k sé g e sn e k  t a r t o t t a m  
u tá n a n é z n i  a n n a k ,  h o g y  a  v a c c in á k b a n  é lő , v a g y  az  
a z o k bó l k i t e n y é s z te t t  b a k té r iu m o k  m ily e n  f o k á t  m u t a t ­
j á k  a  v i r u le n t i á n a k ?  T a lá l ju k - e  e s e tle g  k ís é r le te s  b i ­
z o n y í té k á t  a n n a k ,  h o g y  a  y a t r e n n e l  k e z e lt  b a k té r iu m o k  
k ó roko zó  k é p e s s é g ü k b ő l  v e s z íte n e k , v a g y  t a lá lu n k - e  
a d a to t  a r r a  n ézve , h o g y  e  b a k té r iu m o k n a k  a z  é lő  s z er ­
v e z e tb e  v a ló  j u t t a t á s a  v e s z é ly t  j e l e n t  a z  i l le tő  s ze rv e ­
z e tr e ?  Fejér dr.-r a l  v é g z e t t  k í s é r le te in k b e n  a z  O rsó s ­
fé le  a u to v a c c in á k b ó l  k i te n y é s z te t t  s tre p to c o c e u so k  és 
s ta p h y lo c o c c u so k  e g y -e g y  k a c s n y i  m e n n y is é g é t  o l tv a  
f e h é r  e g e re k  b ő re  a lá ,  a z  á l la to k  v is e lk e d é sé b en  sem m i 
v á l to z á s t  n em  ta p a s z ta l tu n k ,  a zok  e g é sz ség e se k  m a ­
r a d ta k .  N em  p u s z tu l t a k  e l  to v á b b á  a z o k  sem , m e ly e k ­
n e k  h a s ü r e g é b e  lk  cm *-t fe c sk en d e z tem  o ly a n  v a c c in á k ­
bó l, m e ly e k n e k  é lő  s ta p h y lo - ,  v a g y  s t r e p to c o c c u s - tar -  
t a lm á t  e g y id e jű le g  v é g z e t t  ü l te té s s e l  m e g á l la p í to t tam .
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E z e n  k ís é r le tc s o p o r t  e r e dm é n y e  a  y a t r e n n e l  k e z e lt  b a k ­
t é r iu m o k  v i r u l e n t i á j á n a k  lé n y e g e s  a lá b b s z á l lá s a  m e l ­
l e t t  szól, m e r t  a z  azo n o s  e r e d e tű ,  de y a t r e n n e l  n em k e ­
z e lt  v á la d é k o k k a l ,  v a g y  a z  a zo kbó l k i t e n y é s z te t t  b a k ­
t é r iu m o k k a l  o l to t t  á l la to k n a k  c s a k n em  fe le  p u s z tu l t  e l  
a  fe r tő z é s  m ia t t .  N em  ta l á l t u n k  a z o n b a n  i ly e n  m eg ­
n y u g ta tó  e r e dm é n y e k e t  a k k o r ,  h a  a z  a n th r a x b a c i l lu s t  
t e t t ü k  i l y  m ódon  v iz s g á la t  t á r g y á v á .  E m b e r i  a n th r a x -  
b ó l s z á rm azó  b a c il lu s o k  t i s z t a  te n y é s z e té v e l  f e r tő ztü n k  
e g e re t ,  m e ly  24 ó r a  m ú lv a  e lp u s z tu l t .  V é ré b e n  é s  s z e r ­
v e ib e n  töm eg e s e n  t a l á l t u n k  v a s k o s  p á lc ik á k a t ,  m e ly e k ­
b ő l le v e sb e n  é s  a g a ro n  ty p ik u s  a n th r a x te n y é s z e te k  nő t ­
te k . A  sz ív  v é ré b ő l  O rsó s -fé le  a u to v a c c in á t  k é s z í tet ­
tü n k ,  s  eb b ő l h á r o m  n a p  m ú l tá n  is  o ly  v i r u le n s  a n thr a x ­
b a c i l lu s t  t e n y é s z te t tü n k  k i, m e ly  28 ó r a  a l a t t  m eg ö lte  
a  v e le  b ő r  a lá  o l to t t  f e h é r  e g e re t .  M a g á n a k  a  f r is s 
v a c c in á n a k  e g y -e g y  fé l  cm 3-éve l k é t  e g e r e t  o l to t tu n k  
be  in t r a p e r i to n e a l i s a n ,  e g y ik ü k  é le tb e n  m a r a d t ,  m á s i ­
k u k  36 ó r a  m ú l tá n  e lp u s z tu l t  a n th r a x b a n .  A  y a t r e n n e l  
v a ló  k ez e lé s  e z e n  e s e te k b e n  is  c s ö k k e n te t te  a  b a k t é r iu ­
m o k  v i r u l e n t i á j á t ,  d e  tá v o l r ó l  s em  o ly  m é r té k b e n , m in t  
a  s t r e p to -  é s  s ta p h y lo c o c c u so k  e s e té b en . E z e n  k ís é r le t  
e re dm én y é b ő l  e g y , a  g y a k o r la t  s z á m á r a  v o n a tk o zó  m eg­
f o n to lá s  k ö v e tk e z ik . S te r i l i s  v o l tá n a k  g y a k o r i  h iá n y a  
m ia t t  k ü lö n ö se n  v e sz é ly e ssé  v á l h a tn a  a z  O rsó s -fé le  
a u to v a c c in a  a z  á l ta lá n o s  g y a k o r la tb a n  a k k o r ,  h a  a z  ő t 
a lk a lm a z n i  a k a r ó  o rv o s  a  g y ó g y í ta n d ó  b e te g s é g e t  i l le ­
tő le g  d ia g n o s t ik a i  té v e d é sb e n  v o ln a . H a  p l. a  b ő rö n 
lo k a l iz á l t  a n th r a x o t  f u r u n k u lo s i s n a k  n ézve , a n n a k  v á ­
la d é k á b ó l  O rsó s -fé le  a u to v a c c in á t  k é sz ít ,  s n ö v ek vő  
m en n y is é g b e n  i n t r a v é n á s á n  fe c sk en d e z i be b e te g é n ek  
a  m ég  é le tk é p e s  a n th r a x b a c i l lu s o k a t .  E n n e k  k ís é r le ­
t e im  a l a p j á n  k i s z á m í th a ta t l a n  k ö v e tk e zm én y e i le h e t ­
n é n ek .
A z  O rsó s -fé le  a u to v a c c in á t  g y ó g y c é lb ó l ö sszesen  
46 e s e tb e n  a lk a lm a z tam . M ie lő t t  a  g o n o r rh o e á s  és 
p y o d e rm á s  b e te g s é g e k n é l  e lé r t  g y ó g y e r e dm é n y e k e t  a 
k é t  c s o p o r to t  i l le tő e n  k ü lö n -k ü lö n  ism e r te tn ém , ö ssze ­
fo g la ló a n  em lé k e z em  m eg  a z o k ró l  a  n em k ív á n a to s  
m e l lé k h a tá s o k ró l  é s  k ö v e tk e zm én y e k rő l,  m e ly e k e t  a 
v a c c in a  a lk a lm a z á s a  k a p c s á n  é sz le ltem . A z  O rsó s  á l ta l  
e lő í r t  m en n y is é g b e n  é s  m ódon  a d a g o l t  a u to v a c c in á t  a 
b e te g e k n e k  k ö ze l fe le  m in d e n  k e l lem e tle n  r e a c t io  n é l ­
k ü l  t ű r t e .  46 e s e t  k ö zü l 19-ben sem  o b je c tiv ,  s em  su b - 
j e c t iv  k e l lem e tle n  t ü n e t  n em  m u ta tk o z o t t .  In te l l ig e n s  
b e te g e im , k ö z ö ttü k  e g y  o rv o s  b em o n d á s á t  e  t e k in t e t ­
b e n  k ü lö n ö s e n  é r té k e lh e t jü k .  A z  e s e te k  tö b b ség éb en  
a z o n b a n  n a p i r e n d e n  v o l ta k  a z  i n j e c t ió k a t  k ö v e tő  k ö ny - 
n y eb b -sú ly o s a b b  k e llem e tle n sé g ek , k ö z tü k  o ly an o k  is , 
m e ly e k e t  a  m á s  a n y a g o k k a l  v é g z e t t  sp e c if ik u s  és n em ­
sp e c if ik u s  in g e rk e z e lé s  a lk a lm a z á s a  k a p c s á n  c s a k  ig e n  
r i t k á n  l á tu n k .  E l t e k in tv e  a  k ö n n y eb b  f e j f á já s tó l ,  bá- 
g y a d ts á g tó l ,  a m i t  g y a k r a n  h a l lh a t t a m  p a n a s z k é n t  a  
b e te g e k tő l,  27 p a t ie n s n é l  j e le n tk e z e t t  láz , h o l e g yik -m á ­
s ik ,  h o l  m in d e n ik  in je c t io  u tá n .  A  h ő em e lk ed é s  m é r ­
té k e  12 b e te g n é l  n em  h a l a d t a  m eg  a  38 fo k o t, h é tn é l
38—39 fok  közé, m íg  n y o lc  b e te g n é l  39 fo k  fö lé , k ö zü lü k  
k e t tő n é l  40 fo k  fö lé  i s  em e lk e d e t t .  A  h ő em e lk ed é sek 
h á r o m  b e te g n é l  a z  in je c t ió t  k ö v e tő  m á so d ik  ó rá b a n , 
e g y e b ü t t  a  n e g y e d ik  ó r á n  t ú l  v á l t a k  é sz le lh e tő v é , le g ­
g y a k r a b b a n  a z  e lső  in je c t io  u tá n ,  h a t  p á c ie n sn é l  m in ­
d e n  e g y e s  b e fe c sk e n d e z é s t  k ö v e tő en . N é g y  b e te g n é l 
e n y h é b b  b o rz o n g á s , h á r o m n á l  jó l  k i f e je z e t t  r á z ó h id e g  
v e z e t te  b e  a  h ő em e lk e d é se k e t, m e ly e k  á l t a l á b a n  l e z aj ­
l o t ta k  a z  in je c t io  n a p já n ,  s  c s a k  k iv é te le s e n  l á t tu k ,  
h o g y  a  b e te g n e k  m á s n a p  is  n o rm á lis : fö lé  em e lk e d e t t  
h ő m é rs é k le te  v o lt .  E g y é b  á l ta lá n o s  t ü n e t  g y a n á n t  e gy  
íz b e n  l á t t a m  a  tö rz sö n , n y a k o n  é s  f e lk a ro k o n  j e l e n t ­
k ező  n a g y f o l tú  e r y th e m á t  a z  in je c t ió t  k ö v e tő  n ap o n , 
k é t  íz b en  h e r p e s  l a b i a l i s t  m a g a s a b b  lá z a s  r e a c t io  k a p ­
c s á n , e g y  h a té v e s  le á n y b e te g em n é l  p e d ig  ( v u lv o v a g in i ­
t i s  g o n o r rh o ic a  su b a c u ta )  a z  e lső  in je c t ió t  k ö v e tő  l á ­
z a s  m o zg a lm ak  le p le  a l a t t  a  m á so d ik  24 ó r á b a n  k e lle ­
m e t le n  m e g le p e té s k é n t  o m a r th r i t i s  g o n o r rh o ic a  t y p i ­
k u s  k ép e  a la k u l t  k i. H o g y  a  m a g a s  lá z z a l  j á r ó  r e a c t ió k  
s e g y é b  n em  k ív á n a to s  m e l lé k h a tá s o k  o k a  p u s z tá n  az  
a u to v a c c in a  e s e tle g e s  é lő  b a k t e r iu m ta r t a lm a  v o ln a , ez
v iz s g á la ta im  a l a p j á n  n em  á l l í th a tó .  É p p e n  ez en  e s e te k  
k ö zü l c s u p á n  h é tn é l  t a l á l t a m  élő  m ik r o b á k a t  a  v a c c i-  
n á b a n ,  m íg  s z ám o s  m á s  e s e tb e n  — d a c á r a  a  v a c c in a  
é lő b a k te r iu m - ta r t a lm á n a k  — az  in je c t ió t  s em m i, v a g y 
c s a k  k is fo k ú  lá z a s  r e a c t io  k ís é r te ,
A  v a c c in a k e z e lé s  a lá  fo g o t t  g o n o r rh o e á s  b e te g e im  
k iv é te l  n é lk ü l  n ő k  v o l ta k . K l in ik á n k  b e te g a n y a g á b ó l 
e lső so rb a n  a z o k a t  ig y e k e z tem  Orsós a u to v a c c in á já v a l  
k ez e ln i, k ik n e k  v a g y  a  b e te g sé g e  m á r  h o s sz a b b  id ő  (h e ­
te k , h ó n ap o k ) ó ta  d a c o l t  e g y é b  g y ó g y e l já r á s a in k k a l ,  
v a g y  a k ik  az  u tó b b i  3—4 é v  a l a t t  i sm é te l te n  m e g fo rd u l ­
t a k  k l in ik á n k o n  v a lam e ly  g o n o r rh o e á s  m e g b e te g e d é s ­
se l. 18 i ly e n  b e te g ü n k  n a g y o b b  ré sz e  t i tk o s ,  k iseb b  
ré sz e  h iv a tá s o s  p r o s t i t u á l t ,  s  ú g y  a z  e g y é n , m in t  a  köz 
é rd e k é b e n  é p p e n  e z e k n é l v o l t  ó h a j ta n d ó  o ly a n  g y o r s ­
s ik e r ű  és  á ld á s o s  k ö v e tk e zm én y e ib e n  o ly  h o s szú  id ő re  
k ih a tó  th e r a p iá s  e f fe k tu s  e lé ré se , am ily e n n e l  Orsós 
e re dm é n y e i  b iz ta t ta k .  E  18 b e te g  k ö zü l k e t tő n é l  p u sz ­
t á n  u r e th r i t i s  g o n o r rh o ic a ,  t i z e n h a tn á l  e n d om e tr i t i s  
g o n o r rh o ic a  á l lo t t  fe n n , e s e t le g  u r e th r i t i s s e l  szövő dve , 
e g y n é l  jo b b o ld a li ,  g y u l la d á s o s  a d n e x tu m o r ,  a  v a c c in a -  
k ez e lé s t m eg e lő ző en  p á r  h é t te l  m ég  h e v e n y  tü n e te k k el.  
C h ro n ik u s  a d n e x it i s b e n  s z e n v e d ő k  v a c c in a k e z e lé s é t  
s z á n d é k o sa n  e lk e rü l tem , d e  m á s  k ó r je lz é s  m e l le t t  is  
c s a k  b ő ség e seb b  é s  g o n o co c cu so k b an  n em  n a g y o n  sze ­
g é n y  h ú g y c ső i ,  v a g y  n y a k o s a to r n a b e l i  v á la d é k k é p z ő  
dés m e l le t t  v e z e t tem  be  a  v a c c in a k e z e ló s t ,  e g y fe lő l a zo n  
cé lbó l, h o g y  a  v a c c in a k é s z í té s  n e  ü tk ö zzék  k ü lö n ö seb b  
n eh é z ség ek b e , s  a n n a k  g o n o c o e c u s - ta r ta lm a  b iz to s  é s  
k ie lé g í tő  m é r té k ű  le g y en , m á s fe lő l ,  h o g y  g y ó g y e re d - 
m é n y e in k  s z em b e tű n ő k  le h e s se n ek . E  18 f e ln ő t t  b e te g 
m e l le t t  m ég  n é g y  g y e rm e k le á n y n á l  k ís é r e l tem  m eg  az  
a u to v a c c in a  a lk a lm a z á s á t ,  k ik n é l  e g y éb  k eze lé sse l h ó ­
n a p o k  ó ta  d aco ló  s u b a c u t  v u lv o v a g in i t i s - u r e th r i t i s  
g o n o r rh o ic a  á l l o t t  fe n n . Orsós i ly e n  e s e te k  k ez e lé sé rő l 
n em  te s z  em líté s t .
A z  a u to v a c c in a -k e z e lé s  m e l le t t  m in d e n  b e te g e t  a  
k l in ik á n k o n  szo k á so s  e lv ek  s z e r in t  a  n e k i  m eg fe le lő  
m ódon  á l t a l á n o s  h y g ie n é s -d ia e tá s  é s  lo c a lis  d e s in fic ie n s  
o rv o s lá s b a n  r é s z e s í te t tü k .  H e v e se b b  iz g a lm i  tü n e te k e t  
n em  m u ta tó  e s e te k b e n  a  b e te g  f e n n  j á r t ,  h ú g y e s ö v é t  
p ro ta rg o l- ,  v a g y  h íg  l a p is - o ld a t ta l  n a p o n ta  f e c sk e n ­
d e z tü k , a  n y a k c s a to r n á b a  h e te n k in t  k é ts z e r  k ev é s  h íg  
la p is -o ld a to t  c s e p p e n te t tü n k  B ra u n - fe c sk e n d ő v e l .  H e­
v e n y e b b , v a g y  s ú ly o s a b b  tü n e te k  m e l le t t  a  b e te g  f e ­
k ü d t ,  szék é t, d i a e t á j á t  r e n d e z tü k ,  s  a  lo c a lis  k ez e lé sb en  
is  ó v a to s a b b a k  v o l tu n k .  V u lv o v a g in i t i s  m e l e t t  n a p o n ta  
m e le g  ü lő fü rd ő ,  a  h ü v e ly n e k  k é ts z e r  h íg  h y p e rm a n g a - 
n a t -o ld a to s  k iö b líté s e ,  m á s o d n a p o n k in t  la p is - o ld a t  be- 
c s e p p e n té s e  a  h ü v e ly b e , s a  h ú g y c s ő n e k  p ro ta rg o l-o l-  
d a t t a l  v a ló  fe c sk en d ezé se  v o l t  f o ly am a tb a n .
F e ln ő t te k n é l  a z  a u to v a c c in a  a d a g o lá s a  Orsós e lő ­
í r á s a  s z e r in t  tö r t é n t ,  k e zd ő  a d a g  a  f r is s  v a c c in á b ól  
l e m 3 in t r a v é n á s á n .  A  r e a c t io  m é r té k e  é s  m in ő sé g e  sze ­
r i n t  2—4 n a p  m ú lv a  u g y a n e z e n  a d a g , i l le tő le g  r e n d ­
s z e r in t  k é ts z e r  e n n y i  f e c s k e n d e z te te t t  be . I l y  m ódon  
a z  e lő írá so s  m en n y is é g b ő l  (8 cm 3) n é g y  b e fe c sk en d ezé s  
t e l t  k i ,  a  n e g y e d ik  le g tö b b s z ö r  3 cm 3 m en n y is é g g e l. 
E z e n  a d a g o lá s tó l  c s a k  a  n é g y  g y e rm e k n é l  t é r t e m  el, 
am e n n y ib e n  e z e k n é l a z  e lső  a d a g  Vs, a  m á so d ik  2/a, a  
h a rm a d ik  1 cm 3 v o lt ,  s e zze l a  m en n y is é g g e l  m a r a d tu n k  
v ég ig , e g y e n k in t  8—8 b e fe c sk e n d e z é s t  v ég ezv e .
A z  in je c t ió k a t  k ö v e tő e n  g ó c i iz g a lm i  tü n e te k e t  
n em  lá t tam .  A  h ú g y c s ő v á la d é k  sz em beszökő  c sö k k e n é ­
s é t  a  p á rh u z am o s a n  v é g z e t t  lo c a lis  k ez e lé s  m ia t t  n em  
í r h a t j u k  p u s z tá n  a z  a u to v a c c in a  j a v á r a ,  eb b ő l a  s z em ­
p o n tb ó l  in k á b b  é r té k e lh e tő  a  n y a k c s a to r n a  v á la d é k á ­
n a k  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  v is e lk e d é se . E z  n é g y  e s et ­
b e n  c s ö k k e n t  é s  e n g e d e t t  g e n y e s  m iv o ltá b ó l  m á r  a  m á ­
s o d ik  b e fe c sk e n d e z é s  u tá n ,  k é t  e s e tb e n  a  n e g y e d ik  i n ­
j e c t ió t  k ö v e tő le g  l á t t u n k  e  te k in te tb e n  lé n y e g e s  j av u ­
lá s t ,  m íg  az  e s e te k  k é th a rm a d á b a n  a  v á la d é k  m ak ro -  
s k o p ik u s  t u la jd o n s á g a i  a  v a c c in a t io  r ö v id  id e je  (8—12 
n ap )  a l a t t  fe l tű n ő b b  v á l to z á s t  n em  m u ta t ta k .  E z e n  rö ­
v id  id ő  fo ly am á n  a  g o n o co ccu so k  v is e lk e d é sé t  n em  k í­
s é r te m  fig y e lem m e l, m iv e l  a z  a u to v a c c in a  g y a k o r la t i
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é r té k é n e k  m e g á l la p í tá s á h o z  e le g e n d ő n ek  t a r t o t t a m  a  
g o n o co c cu s - le le t  e l le n ő rz é s é t  a z  u to lsó  in je c t ió t  kö v e tő
3— 4-ik  n a p o n  m eg k ezd en i. A z  u to lsó  in je c t io  n a p j á n  
a b b a h a g y v a ' m in d e n  h e ly i  k ez e lé s t is , 3—4 n a p  m ú lv a  
ú jb ó l  p o n to s  v iz s g á la t  a l á  v e t t ü k  a  b e te g e t ,  e g y ré s z t
4— 5 n a p o n  á t  r e n d s z e re s e n  v iz s g á lv a  m ég  a  r e g g e l i  v i-. 
ze lés  é s  t i s z tá lk o d á s  m eg e j té s e  e l ő t t  a z  u r e th r a ,  pa r a -  
u r e th r a l i s - j  á r a to k ,  B a r th o l in i -m ir ig y e k ,  n y a k c s a to r n a  
v á la d é k á t ,  m á s fe lő l  — ism e rv e  a  p r o s t i t u á l ta k  m eg b íz ­
h a t a t l a n s á g á t  és  c s a la f in ta s á g a i t  — n ap k ö z b e n  m eg ­
le p e té s s z e rű  v iz s g á la to k a t  e s z k ö zö ltü n k , v é g ü l  p e d ig  a  
le g k ö z e le b b i h a v i  v é rz é s t  b e v á rv a ,  c s a k  a z  e z u tá n  is  
ism é te l te n  g o n o co c cu sm en te sn ek  t a l á l t  á p o l t j a in k a t  
n y i lv á n í to t tu k  g y ó g y u l tn a k .
I ly e n  e lle n ő rz é s  m e l le t t  a  n e g y e d ik  v a c c in a - in je c -  
t ió t  k ö v e tő  n a p o k b a n  g y ó g y u l tn a k  b iz o n y u l t  a  18 fe l­
n ő t t  b e te g  k ö zü l 6, e g y  p u s z tá n  u r e th r i t i s b e n ,  5 endo - 
m e t r i t i s b e n  és  e se tle g  u r e th r i t i s b e n  is  szen v ed ő  á po lt ,  
e g y  h e te d ik n é l  p ed ig , k in é l  e lő ző leg  u r e th r i t i s  és 
e n d o m e tr i t i s  á l l o t t  fe n n , a  c e rv ix  v á la d é k á b a n  gono - 
coccu ,soka t tö b b é  n em  t a lá l tu n k .  H a  s z á z a lé k o k b a n  f e ­
je z z ü k  k i  ezen  e r e dm é n y t ,  a z  lá ts z ó la g  e lé g  a la c so n y  
é r té k e t  a d , d e  je le n tő s é g é n e k  m é r le g e lé s é n é l t e k in te tb e  
k e ll  v e n n ü n k  e g y fe lő l  a z t, h o g y  s z á n d é k o s a n  a  le gm a-  
k a c s a b b n a k  i sm e r t  e s e te k e t  v á la s z to t t a m  k i  az  Orsós- 
fé le  v a c c in a k e z e lé s re ,  s o ly a n o k a t  l á tu n k  a  g y ó g y u l ta k  
k ö zö tt,  k ik e t  e lő ző le g  2—4 h ó n a p o n  á t  k e z e l tü n k  a n él ­
k ü l ,  h o g y  g y ó g y u lá s t  é r tü n k  v o ln a  e l, f ig y e lem be  k e ll 
v e n n ü n k  m á s fe lő l  az t, h o g y  e m ak a c s  e s e te k n é l  a 
v a c c in a -k e z e lé s  b ev e z e té se  n a p já n ,  v a g y i s  a l ig  14 n a p ­
p a l  a  g y ó g y u lá s  b e á l l ta  e lő t t  m ég  k ö n n y e n  k im u ta t ­
h a tó  p o s i t iv  g o n o co c cu s -le le t á l lo t t  fe n n , s íg y  ez en  b e ­
t e g e im  33 s z á z a lé k á n a k  k ö z v e tle n ü l  a  v a c c in a t io  v é g é n  
b e á l lo t t  g y ó g y u lá s á t  k ed v ező  e re dm én y n e k  k e ll  t e k in­
te n ü n k .
A  m á s ik  13 b e te g  á l la p o tá b a n  k ö z v e tle n ü l  a z  a u to -  
v a c c in a t io  b e fe je zé se  u t á n  lé n y eg e se b b  v á l to z á s t  n em  
t a lá l t a m .  B á r  n ém e ly ik n é l ,  c s ö k k e n t  a  v á la d é k  m e n n y i ­
ség e , s  a n n a k  g e n y e s  je l le g e  is  a lá b b h a g y o t t ,  a  gono - 
co c cu so k  b en n e  to v á b b r a  is  k im u ta th a tó k  v o l ta k . E z e k ­
n é l f o ly t a t t a m  a  lo c a l is  k ez e lé s t, d e  a z  a u to v a c c in a t io  
ú ja b b  a lk a lm a z á s á tó l  e g y e lő r e  e l te k in te t tem , s e h e ly e t t  
r ö v id e b b  id ő k ö zö k b en  e l le n ő r iz tem  v á la d é k u k  gonococ- 
e u s - ta r t a lm á t .  A z  u to lsó  in je c t ió tó l  s z ám íto t t  m á so d ik  
h é t  v é g é n  g o n o co c cu sm en te sn ek  b iz o n y u lt  eg y , a  h a r ­
m a d ik  h é t  v é g é n  k e t tő ,  m íg  a  f e n nm a ra d ó  t íz  b e te g ü nk ­
n é l c s a k  a  to v á b b i  h o ssza s , h e te k e n , h ó n a p o k o n  á t  fo ly ­
t a t o t t  á l ta lá n o s  é s  h e ly i  k eze lé s  h o z ta  m eg  a  g y ó g y u ­
lá s t .  K e t tő n é l  k ö z ü lü k  e r e dm é n y te le n ü l  ism é te l tem  meg  
e g y  ú ja b b  s o ro z a t  O rsó s -fé le  a u to v a c c in a in je c t ió t ,  m á ­
s o k n á l  f a ja m á s  fe h é r je  b e fe c sk e n d e z é sé re  t é r t e m  á t. 
E re d m é n y te le n  m a r a d t  a z  a u to v a c c in a t io  a  v u lv o v a g i ­
n i t i s  m in d  a  n é g y  e s e té b en , k ik  k ö zü l e g y ik n é l  a z  e lső  
in je c t ió t  k ö v e tő , s  m á r  em l í te t t  o m a r th r i t i s  g o n o r rh o ic a  
s ú ly o s b í to t ta  a z  á l la p o to t .  A z  O rsó s -fé le  a u to v a c c in á -  
v a l  k e z e lt  22 g o n o r rh o e á s  b e te g em  k ö zü l ö tn e k  v á la ­
d é k a  m ég  h á r o m  h ó  m ú lv a  is  p o s i t iv  g o n o co c cu s -le le te t 
m u ta to t t ,  e z ek  k ö z ö tt  a  k é t  i sm é te l te n  v a c c in á l t  b e ­
te g é  is.
A  v a c c in a t io  u t á n  k ö z v e tle n ü l  g y ó g y u l tn a k  t a l á l t  
b e te g e k  k ö zü l n é g y  h ó n a p  m ú lv a  h á r o m  p r o s t i t u á l t  ú j ­
b ó l je le n tk e z e t t  k i in k á n k o n ,  k ö zü lü k  e g y e t  eg é sz ség e s ­
n e k  t a l á l t u n k ,  k e t tő n é l  ú jó la g  g o n o r rh o e á s  u r e th r i ti s t  
és  e n d o m e t r i t i s t  á l l a p í to t tu n k  m eg .
A  m á s ik  b e te g s é g c so p o r to t ,  m e ly n é l az  O rsó s -fé le  
a u to v a c c in á t  g y ó g y c é lb ó l a lk a lm a z tam , a  b ő r  m é ly eb b 
p y o g e n  m eg b e te g e d é s e i  t e t té k .  E ls ő s o rb a n  a  f u r u n c u ­
lo s is  és  a  h y d ro s a d e n i t i s  s u p p u r a t iv a ,  k is e b b  s z ám m a l 
a  p h le gm o n e  é s  a  p a n a r i t iu m  c u ta n e um . Ö sszesen  24 
i ly  b e te g e t  k ez e ltem , k ik e t  a  v a c c in a  é r té k é n e k  k öny - 
n y eb b  m eg íté lh e té s e  c é ljá b ó l le g h e ly e s e b b e n  a  s z e r in t  
c s o p o r to s í th a tu n k ,  h o g y  m e n n y i  idő  ó ta  á l lo t t  f e n n  és  
d a c o lt  b e te g s é g ü k  m á s  k e z e lé s i e l já r á s o k k a l ,  s  m e n n y i ­
b e n  s ik e r ü l t  b e te g s é g ü k e t  a  v a c c in a t io  á l t a l  i s  b e fo ly á ­
s o lv a , a  s z o k o t tn á l  rö v id e b b  id ő  a l a t t  g y ó g y u lá s r a  
b í r n i .  A  p a n a r i t iu m  és  a  p h legm on e  e g y -e g y  e se te  m e l ­
l e t t  l á t o t t  e re dm é n y  t a g l a l á s á t  m ellő zöm , m e r t  e z ekn é l 
a  v a c c in a -k é s z í té s t  é s  b e fe c sk e n d e z é s t  in k á b b  c s a k  a zon  
cé lb ó l v ég e z tem , h o g y  a  v a c c in a  é lő b a k te r iu m - ta r ta l-  
m á t  é s  a  s z e rv e z e tre  g y a k o ro l t  á l ta lá n o s  h a t á s á t  m in é l  
n a g y o b b  a n y a g o n  ta n u lm á n y o z h a s s am , e l le n b e n  a lk a l ­
m a s n a k  lá to m  a  v a c c in a  é r té k é n e k  m eg íté lé s e  c é ljá b ó l 
a  tö b b sz ö rö s  fu ru n c u lu s o k ,  a  h y d ro s a d e n i t i s e k ,  s  a  r e ­
c id iv á ló , c h ro n ik u s  fu ru n c u lo s is o k  e s e te i t ,  m e ly e k  m e l ­
l e t t  22 ízb en  v o l t  a lk a lm am  a  v a c c in a  h a t á s á t  m eg ­
f ig y e ln i. A  v a c c in a  e lk é s z í té s e  i t t  is  Orsós e lő í r á s a  
s z e r in t  tö r t é n t .  A  s z ü k sé g e s  m e n n y is é g ű  g e n y e t  v a l a­
m e ly  f e lp u h u l t ,  d e  m ég  fe l n em  f a k a d t  g ó c  m e g n y i tá s a  
u tá n  n y e r tem , a  k é sz  v a c c in á t  p e d ig  a  m á r  em l í te t t  
m ódon  a d a g o ltam . A  v a c c in a t io  m e lle t t  b e te g e im e t  
e g y n e k  k iv é te lé v e l  a  sz o k á so s  h e ly i  k e z e lé sb en  ré s z e s í ­
t e t t em ,  a  s z ü k s é g  s z e r in t  b o ro g a tá s s a l ,  b em e tsz é sse l, 
c a p i l l a r is  d ra in a g e -z s a l ,  s tb .
A z  e re dm é n y e k  k ö n n y eb b  m eg íté lh e té s e  c é ljá b ó l 
a  b e te g e k e t  k é t  c s o p o r tb a  o sz tom . A z e lső  c s o p o r tb a 
fo g la lom  a z o k a t, k ik n é l  a  m é ly  p y o d e rm a  e g y  h ó n a p ­
n á l  n em  v o lt  id ő seb b , a  m á so d ik b a  a z ó k a t,  k ik n é l  a  
b e te g sé g  h ó n ap o k , e s e tle g  év ek  ó ta  á l lo t t  fe n n , s k ik ­
n é l  k ü lö n b ö ző , m á s  g y ó g y k e z e lé se k  a d d ig  e r e d m é n y te ­
le n e k  m a r a d ta k .  A  g y ó g y e re dm én y e k  az  e lső  c s o p o r t ­
n á l  s z em be szö kő en  jó k . M á r  a z  I —I l  ik  in je c t io  u t á n a  
b e te g  t e r ü le te k  f á jd a lm a s s á g a ,  d u z z a n a ta  a lá b b h a g y ,  
a  g e n y  k iü rü l ,  a  s a r ja d z á s ,  h ám o so d á s  m eg in d u l ,  fe l 
n em  p u h u l t  d ió n y i-m o g y o ró n y i  b e s z ü rem k ed é se k  e lk e ­
r ü l ik  a  g e n y e s  b e o lv a d á s t ,  f e ls z ív ó d á sn a k  in d u ln a k ,  s 
a  n e g y e d ik  b e fe c sk en d ez é s  u t á n  a  13 i ly e n  b e te g  k ö zü l 
11 g y ó g y u l t ,  k e t tő n é l  a z o n b a n  ú g y  a  v a c c in a t io  fo lya ­
m án , v a la m in t  m ég  h e te k k e l  u t á n a  is  ú ja b b  k e le v é n y e k  
je le n tk e z n e k , s a  b e te g sé g , d a c á r a  a  v a c c in a t ió n a k ,  
s z em ü n k  e lő t t  v e sz i  fe l  a  e h r o n ik u s a n  r e c id iv á ló  
fu ru n c u lo s is  je l le g é t .  A  m á so d ik  c s o p o r t  b e te g e in é l  a z  
e re dm é n y  az  e lő b b in e k  é p p e n  f o r d í to t t j a .  K i le n c  b e te g  
k ö zü l c s u p á n  h á r o m n á l  m u ta tk o z o t t  g y ó g y u lá s ,  m íg  
h a tn á l  a  v a c c in a t io  b e fe je z é se  u tá n ,  s az  a z ó ta  e l te l t  
id ő  fo ly am á n  sem  lá t t u n k  v á l to z á s t  a z  á l la p o tb a n ,  a 
r e c id iv á k  ú jb ó l é s  ú jb ó l  je le n tk e z n e k , b á r  e z e k n é l sem  
á l l  fe n n  o ly  k im u ta th a tó  e g y é b  k ö rü lm é n y , p l. d ia b e te s ,  
le rom lo t ts á g ,  s tb .,  m e ly n e k  a l a p j á n  e z en  e s e te k  k ü lö n  
e lb í r á lá s t  ig é n y e lh e tn é n e k . A  h á r o m  g y ó g y u l t  k ö zü l 
k e t tő n e k  k ó r tö r té n e té b ő l  k iem e le n d ő n e k  t a r to m ,  h o g y 
e g y ik ü k  — f ia ta l  k a r t á r s  — k ö ze l k é t  é v  ó ta  f e n n á l lo t t  
f u r u n c u lo s is a  a  v a c c in a t io  ó ta  sem m i k iú j u lá s t  n em  
m u ta t ,  a  m á s ik ,  az  a  m á r  fe n n e b b  is  e m l í te t t  b e te g em , 
k in é l  s z á n d ék o sa n  sem m i lo c a l is  k ez e lé s t n em  v ég e z ­
tem , m ég  a  k ö z ta k a ró  m e g t i s z to g a tá s á t  sem , de  a  m a ­
g u k r a  h a g y o t t  b ő r tü n e te k ,  k e lé se k , tá ly o g o k , ó tv a ros  
e lv á lto z á so k  a  v a c c in a t io  f o ly am á n  k é t  h é t  a l a t t  t e l je ­
s e n  e l tű n te k ,  b e s a r j a d ta k ,  fe ls z ív ó d ta k , s ú ja b b  tün e te i  
tö b b é  n em  je le n tk e z te k .
H a  a  g y ó g y k e z e l t  p y o d e rm á so k  e lső  é s  m á so d ik  
c s o p o r t já n a k  á t la g o s  g y ó g y e re dm én y e ib e n  m u ta tk o z ó  
lá ts z ó la g o s  e l le n té te t  m é r le g e l jü k ,  b e lő le  m é g is  e gy s é ­
g e s  k ö v e tk e z te té s t  v o n h a tu n k  le a z  O rsó s -fé le  a u to v a c -  
c in a  t h e r a p i á s  é r té k é t  i l le tő le g . A  lo c a l is a n  is  k ez e lt  
h e v e n y  e s e te k n e k  köze l 90 s z á z a lé k á b a n  l á t t a m  g y ó ­
g y u lá s t  k ö z v e tle n ü l  a  v a c c in a t io  u tá n ,  s b á r  a z t  n em  
tu d ju k  b iz o n y í ta n i ,  h o g y  ez  p u s z tá n  a  v a c c in á n a k  
v o ln a  k ö szö n h e tő  — h is z e n  ez ek  a  h e v e n y  b ő rg e n y ed é - 
s e k  a  g e n y  k iü rü lé s e  é s  a z  e lh a l t  s z ö v e tré s z e k  t á v o z á s a  
u t á n  m in d e n  keze lé s  n é lk ü l  m e g g y ó g y u lh a tn a k  —, 
f é l r e i sm e rh e te t le n ü l  n y i lv á n u l  m eg  a z o n b a n  ezen  
a u to v a c c in a  á ld á so s  h a tá s a ,  h a  a  h e v e n y  h y d ro s a d e n i ­
t i s e k  és  fu ru n c u lo s is o k  le z a j lá s á n a k  i d ő t a r t a m á t  t e­
k in t jü k .  L e g tö b b  e s e tb é n  s z o k a t la n u l  r ö v id  idő , 6—8 n a p  
a l a t t  l á t t u k  a  v a c c in a t io  a l a t t  k i t e r j e d t  e lv á l to z á so k  
g y o r s  g y ó g y u lá s á t .  V is z o n t  b iz o n y o s  e g y é n i  s a já t s á g o k  
m e l le t t  e z  az  a u to v a c c in a  s em  k ép e s  e le jé t  v e n n i  a  e h ro ­
n ik u s a n  r e c id iv á ló  f u r u n c u lo s is  k ia la k u lá s á n a k ,  s  ezen  
u tó b b i  k ó rk é p  m e l le t t  m á r  c s a k  a l ig  30 s z á z a lé k b a n  l á t ­
t a m  h a s z n á la ta  u t á n  g y ó g y u lá s t .  A k i  e  b e te g sé g  m a ­
k a c s  v o l t á t  ism e r i ,  n em  f o g ja  k ic s in y le n i  e z t  a z  e r e d ­
m é n y t  sem .
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ö s s z e fo g la lv a  t a p a s z ta la ta im a t ,  s  e g y b e v e tv e  azo ­
k a t  a z  Orsós á l t a l  k ö zö lte k k e l, a z  a u to v a c c in a -k é s z í té s -  
n e k  á l t a l a  a j á n lo t t  m ó d já t  e lv i le g  s z e ren c sé s  g o n d o la t  
n a k  t a r to m .  E z  az  e l j á r á s  b iz o n y o s  m ó d o s ítá so k  u tá n  
v a ló b a n  a lk a lm a s  le h e t  m a jd  a r r a ,  h o g y  s e g í ts é g é v e l  
e g y s z e rű  v is z o n y o k  k ö z ö tt  is  r ö v id  id ő n  b e lü l  jó  a uto -  
v a c c in á t  n y ú j th a s s u n k  b e te g e in k n e k , de l a b o r a tó r iu m i  
ta p a s z ta la ta im  a r r a  in te n e k ,  h o g y  ez en  a u to v a c c in á t  
m a i  a l a k j á b a n  a z  á l ta lá n o s  g y a k o r la t  s z á m á r a  m ég  n e  
a já n l j a m .  A k i  ez en  a u to v a c c in á t  m a i  a l a k já b a n  a lk a l ­
m azz a , n a g y o b b  fe le lő s s é g e t v á l la l ,  m in t  m á s  v a c c ina  
a lk a lm a z á s a  e s e té n . A  k ó ro s  v á la d é k  m ik ro sk o p ium o s  
e l le n ő rz é s e  n é lk ü l  ig e n  m e g b íz h a ta t la n  a  v a c c in a  ösz- 
sz e té te le , a  k é sz  v a c c in a  b a k te r io ló g ia i  e lle n ő rz é se  n é l ­
k ü l  p e d ig  k i s z á m í th a ta t l a n  k ö v e tk e zm én y e k n e k  t e h e t ­
j ü k  k i  b e te g e in k e t .  M iv e l a  y a t r e n  v iz s g á la ta im  sze ­
r i n t  a  b a k té r iu m o k  e lp u s z t í t á s á t  c s a k  h o s sz a b b  idő  
a l a t t  k ép e s  e lv é g e zn i, s ő t  n é h a  a z o k n a k  le g fe l je b b  h a  
a  v i r u l e n t i á j á t  c s ö k k e n ti  le  á l t a lu n k  n em  e lé g g é  i sm e r t  
m é r té k b e n , s z ü k s é g e sn e k  lá to m  a  v a c c in a  s te r i l i z á lá s á ­
n a k  m á s  m ó d já ró l  g o n d o sk o d n i. J e l e n le g  c á rb ó l,  L u g o l-  
o ld a t ,  s tb . h o z z á a d á s á v a l  v ég z ek  k ís é r le te k e t ,  d e  a d d ig  
is , m íg  e z ek n ek  e r e dm é n y é rő l  b e s z ám o lh a tn é k , a j á n ­
lom , h o g y  a  k é sz  a u to v a c c in á t  h a s z n á la ta  e l ő t t  l e g ­
a lá b b  24 ó r á ig  h a g y ju k  á l la n i ,  a  y a t r e n  c s i r á t l a n í tó  h a ­
t á s á n a k  jo b b  é rv é n y e sü lé s e  c é ljá b ó l. K e v é sb b é  s ik e rü l  
k ik ü s z ö b ö ln i  a z t  a  h ib á t ,  m e ly  a  k ó ro s  v á la d é k o k  k ü ­
lö nbö ző  ö s sz e té te le , s  a  sz ü k sé g e s  v á la d é km e n n y is é g 
lem é ré s é n e k  m eg k ö z e lítő e n  s em  p o n to s  é s  d u r v a  v o l ta 
m i a t t  az  e g y e s  O rső s - fé le  a u to v a c c in á k  t a r t a lm á t ,  s 
íg y  é r té k é t  i s  ig e n  k ü lö n b ö ző v é  te sz i ,  m iá l ta l  m ég  h a ­
so n ló  v is z o n y o k  m e l le t t  sem  v á r h a tu n k  tő lü k  azono s  
h a tá s o k a t .
B á r  a z  O rső s -fé le  a u to v a c c in á v a l  á l ta lam  é l é i t  
g y ó g y e r e dm é n y e k e t  a  h e te ro v a c c in á k k a l  e lé rh e tő k n é l  
jo b b n a k  t a r to m ,  h a n g sú ly o z n om  k e ll, h o g y  o ly a n  fe l ­
tű n ő e n  jó  á t la g o s  e r e dm é n y e k e t ,  a m ily e n e k rő l  Orsós 
s z ám o l be , n em  tu d t a m  e lé rn i ,  k ü lö n ö s e n  a  g o n o r rh o e á -  
n á l  n em . L á t t a m  e lle n b e n  O rsó s sa l  sz em ben  a  n em k í ­
v á n a to s  m e llé k h a tá s o k  o ly a n  a l a k j a i t  é s  m é rv é t ,  m e ­
ly e k  k l in ik a i  n é z ő p o n tb ó l i s  az  e l j á r á s  j a v í t á s á n a k 
szü k sé g e s  v o l t á r a  m u ta tn a k  re á . V é g e z e tü l  n em  lá to m  
ig a z o l tn a k  Orsós a z o n  á l l í tá s á t ,  h o g y  a u to v a c c in á ja  s e ­
g í ts é g é v e l  g o n o r rh o e á ju k b ó l  k ig y ó g y u l t  p r o s t i t u á l t a k  
fé lé v en  t ú l  i s  m e n te s e k  m a r a d n a k  ú ja b b  fe r tő z é s tő l , 
azaz , h o g y  h o s sz a b b  id e ig  t a r t ó  im m u n i t á s t  n y e r n e k  a  
g o n o co c cu ssa l  szem ben , am i  k ü lö n b e n  m á r  e le v e  v a ló - 
s z ín ű t le n ü l  h a n g z o tt .
A  pécsi m. k ir. E rzsébet-Tudom ányegyetem  b e lk lin ik á ­
jának  közlem énye (igazga tó : Á ngyán  János dr. ny. r.
tanár).
Tetan ia  pupillam erevséggel, reflexhiánnyal 
és ca taractával.
I r t a :  Rutich  Jenő  dr. a d ju n c tu s .
A  t e t a n i á n a k  á l la n d ó  é s  je l lem ző  tü n e te in  k ív ü l  
ig e n  sok , tö b b é -k e v é sb b é  r i t k a ,  m e llé k e s  k ís é rő  tü ne te  
v a n , m e ly e k  k ü lö n -k ü lö n  b á r  e lé g  g y a k o r ia k ,  e g y ü t te s e n  
a z o n b a n  r i t k á n  é sz le lh e tő k . I l y e n  r i tk á b b  tü n e te k n ek  
e g y  b e te g e n  v a ló  é sz le lé se  k é s z te te t t  a z  a lá b b i  e s e t  i s ­
m e r te té s é re .
S. J.-né  25 é v e s  b a r  a n y am e g y e i  fö ldm ív e s  n e je . 
S z ü le i  eg é sz ség e se k , s ú ly o s a b b  b e te g  s o h a s em  v o lt .  
12 é v e s  k o r a  ó ta  r e n d e s e n  m e n s t r u á l t ,  c s a k  je le n  b e te g ­
s ég e  a l a t t  m a r a d t  k i  a  m en se se  n é h á n y s z o r  2—3 h ó ­
n a p r a .  H a t  év e  f é r jn é l .  F é r j e  eg é sz ség e s . N é g y  g r a v i ­
d i t a s ,  m in d e g y ik  k o ra s z ü lé s s e l  v é g z ő d ö tt  a  V I—V I I I . 
h ó n a p b a n ,  a  g y e r e k e k  — az  u to lsó  e lő t t i  k iv é te lé v e l,  
a k i  m o s t  k é t  é v e s  — p á r  n a p o n  b e lü l  e lh a l ta k .  U to lsó  
k o ra s z ü lé s e  e g y  é v  e lő t t  v o lt ,  h a lo t t  g y e r e k e t  h o z ott  v i ­
l á g r a .  M ege lő ző  te rh e s s é g e i  a l a t t  jó l  é re z te  m a g á t . 
U to ls ó  te rh e s s é g e  k ö zep e  t á j á n  k e z d ő d ö tt  a  b e te g sé ge ; 
h i r t e l e n  g ö rc sö k  t á m a d ta k  a  k e z e ib e n  é s  lá b a ib a n ,  m e ­
ly e k  k i n y ú j to t t  k é z ú j j a i t  e g ym á sh o z  s z o r í to t t á k  és
k é z fe jé t  c s u k ló b a n  b e h a j to t t á k ,  l á b f e jé t  le fe lé  s z o r í to t ­
t á k .  U g y a n a k k o r  a r c a  r á n g a tó d z o t t .  A  g ö rc sö k  v a g y  
e g y s z e r re  j e le n tk e z te k  a  fe lső  é s  a lsó  v é g ta g o k b a n , 
v a g y  k ü lö n -k ü lö n , ig e n  f á jd a lm a s a k  v o l ta k ,  ó r á k ig  
(6—12) e l t a r to t t a k ,  a  sz ü lé s  u t á n  is  m e gm a r a d ta k ,  
e z u tá n  le g e rő se b b en  é s  le g g y a k r a b b a n  m en se s  e lő t t  je ­
le n tk e z te k .
E lső  v iz s g á la tk o r ,  1925 m á rc iu s  2 -án , a  k ö zep esen  
f e j le t t ,  g y e n g é b b e n  t á p l á l t  n ő b e te g  m e l lk a s i  é s  h a si  
s z e rv e in  e l té r é s t  n em  ta lá l tam .
Id e g r e n d s z e r :  a p u p i l lá k  k ö z é p tá g a k , a  jo b b  k is sé  
tá g a b b ,  m in t  a  b a l, f é n y re  é s  a lk a lm a z k o d á s r a  n em  r e a ­
g á ln a k .  A ch il le s -  é s  p a te l la r e f le x e k  fo g á s s a l  s em  v á l t ­
h a tó k  k i, t r ic e p s - ,  r a d iu s -  és  b ő r r e f le x e k  k iv á l th ató k .  
A z a r c n a k  le g k is e b b  é r in té s é r e  a  fü l  e lő t t  ig e n  é lén k  
r á n g á s o k  a  f a c ia l i s  eg ész  b e id e g z é s i  t e rü le té n .  A  s u l ­
c u s  b ic ip i ta l i s  s z o r í t á s á r a  m in te g y  fé lp e rc  a l a t t  ty p u -  
so s  t e t a n i á s  k é z ta r tá s .  R om b e rg  í), h y p o to n ia  0, é r-  
zési e l té r é s  t), a t a x i a  f). Látási zavarok, kettő s látás, 
strabismus nincsenek, nem  is voltak. W a s s e rm a n n -  é s  
S a c h s -G e o rg i- r e a c tió k  a  v é rb e n  f). A  b e te g  a  k l in ik á n  
m a r a d n i  n em  a k a r ,  c a lc ium  la c t ic um : 4 g  p ro  d ie  r e n ­
d e lé s se l e lb o c sá jtom . 1925 m á rc . 16-án  ú j r a  je le n tk e z ik ,  
a  c a lc ium szed és^  a l a t t  a  g ö rc sö k  s z ü n e te lte k , k ih a g y á s a  
u t á n  ú j r a  k e z d ő d te k , b á r  r i t k á b b a n  é s  g y e n g é b b e n  .A 
p u p i l lá k  és in re f le x e k  v is e lk e d é se  v á l to z a t la n .  T ro u s s e a u , 
C hw o s te k  g y e n g é b b ;  to v á b b i  c a lc ium  th e r a p ia .  1925 
jú n iu s 7 - é n  je le n tk e z ik ,  e lm o n d ja ,  h o g y  g ö rc s e i  te l je s e n  
m eg szű n te k , d e  á p r i l i s  k ö zepe  ó ta  b a l  sz em én  fo k o z a­
to s a n  ro s s z a b b u l  lá t .  F e lv é te l  a  k l in ik á r a .  E l t é r é s  a  
ré g e b b i  s t a tu s s a l  sz em ben : p u p i l lá k  e g y fo rm á k ,  f é n y re  
és  a lk a lm a z k o d á s ra  jó l r e a g á ln a k ,  A c h il le s -  és  p a te í la -  
r e f le x e k  fo g á s s a l  jó l  k iv á l th a tó k .  A  b a l  sz em en  c a ta -  
r a c t a  te ta n ic a .  (P ro f .  Imre, p é c s i s z em k lin ik a .)  W a s s e r -  
m a n n - r e a c t io  v é rb e n  s  l iq u o rb a n  (1 a  lu m b a lp u n c t io  
n o rm á l i s  v is z o n y o k a t  m u ta t .  T e ta n iá s  tü n e te k  a  k i s ­
f o k é  C hw osteken^  k ív ü l  n in c s e n e k . 1925 jú n iu s  20-án a  
szem észe ti k l in ik á n  v é g z e t t  h á ly o g m ű té t  u t á n  g y ó g y ul ­
t a n  e lh a g y ja  a  k l in ik á t .
A z  ó r iá s i  t e ta n ia - i r o d a lo m n a k  s z ám om ra  h o z z á ­
f é rh e tő  ré sz é b e n  h a so n ló  e s e t  l e í r á s á t  n em  ta lá l t a m.  A  
p u p i l l á k r a  v o n a tk o z ó la g  k é tfé le  i r á n y b a n  v a n n a k  f e l ­
je g y z é se k . E g y r é s z t  a  t e t a n i á s  ro h am  a l a t t i  á l ta lá n o s  
k ü lső  és b e lső  s z em iz om gö rc s  k e re té b e n  í r t a k  le  sp as -  
m u so s  m y d r ia s i s t ,  m y o s is t ,  a n is o k o r iá t ,  e r ő s  c o n ju nc -  
t iv a -v é rb ő s é g e t ,  te rm é sz e te s e n  a c c om o d a tió s  g ö rc c s el  
(W estphal, Frankl-Hochwart, Kussmaul, Loeb, Grosz- 
manm, Aschenheim , Freund, Müller és  m áso k ), i ly e n k o r  
a z o n b a n  ro h am  e lő t t  és u t á n  le g tö b b s z ö r  n o rm á l is  á lla ­
p o to k a t  t a l á l t a k .  M á s ré s z t  (Künn, Economo) s ú ly o s  te -  
t a n i á k n á l  p u p i l la d i f f e r e n t iá t ,  m y d r ia s i s t ,  m y o s is t ,  f é n y ­
m e re v sé g e t,  p a n g á s o s  p a p i l l á t  t a l á l t a k ,  k é ső b b i a t ro ­
p h i a  n e r v i  o p tic iv e l .  A  t e t a n i á s  ro h am o k h o z  c sa tla k o zó  
e p i le p t i fo rm  g ö rc sö s  á l la p o to k b a n  — m e ly e k n e k  m e g ­
í té lé s e  m ég  n em  eg é szen  t i s z tá z o t t  — fé n ym e re v , t á g ,  
v a g y  szű k  p u p i l lá k a t  t a l á l t a k  (Freund, Hoffmann, 
Westphal, Jaksch). P u p i l l a d i f f e r e n t i a  j e l e n tk e z e t t  a  
m e s te rs é g e s , e rő s z a k o lt  lé lek zés  á l t a l  k iv á l t o t t  t eta n iá -  
b a n  is  (Behrendt és  Freudenberg). A  h á ly o g k é p z ő d é s  
n em  o ly  r i t k a  (Freumd, W estphal, Frankl-Hochwart, 
Frank), m a g y a r á z a tá v a l  a z  ú ja b b  l i t e r a t ú r á b a n  s o k a n  
fo g la lk o z n a k , k é tfé le  n é z ő p o n tb ó l í té lv e  m eg  a  c a t ar a c t s  
fe jlő d é sé t . E g y e s e k  a  le n c se  tá p lá ló  b e re n d e z é sé n e k a  
g ö rc sö s  ro h am  a l a t t  v a ló  e lz á ró d á s á t ,  m á so k  a  s p e c i ­
f ik u s  t e t a n i á s  m é re g  t r o p h iá s  h a t á s á t  t a r t j á k  a  c a ta -  
r a c t a  o k o zó já n a k . A  c a lc ium sz e g é n y s é g  e g ym a g á b a n  
n em  okozza  a  le n c se  m e g z a v a ro s o d á s á t .  E s e tü n k b e n  a  
p u p i l lam e re v s é g  a  k ü lső  sz em izm ok  m in d e n  z a v a r a  n é l­
k ü l  j e le n tk e z e t t ,  a c c om o d a tió s  g ö rc s  t ü n e t e i  n em  m u ta t ­
k o z ta k , a  m e re v s é g  ro h am m e n te s  id ő b e n  é p p ú g y  m e g ­
v o l t ,  m in t  ro h a m  a l a t t ,  a  b e te g s é g  j a v u lá s á v a l  te l je s e n  
e l tű n t .  P a n g á s o s  p a p i l la ,  a t r o p h ia  n e r v i  o p t ic i  n em v o lt .
A z  in r e f le x e k  k ö zü l le g in k á b b  a  p a te l la r e f le x  e l ­
v á l to z á s á ró l  tö r t é n ik  em líté s . E g y e s e k  fo k o z o ttn a k , m á ­
s o k  c s ö k k e n tn e k  t a l á l t á k .  A  h a s i  r e f le x e k  ro h am  a l a t t i  
h i á n y á t  em lí t i  Freund. A z in r e f le x e k n e k  a  ro h am o k  
a l a t t i  k im a r a d á s á t  és  ro h am  u t á n i  ú j r a  f e llé p é sé t  tö b ­
b e n  l e í r t á k  (Freund, A st, Maroni, Jaksch, u tó b b i  e s e ­
t e in e k  5 s z á z a lé k á b a n ) ,  i ly e n  e s e te k b e n  a  p a te l la r e f le x  
n é h a  n a p o k o n  b e lü l  v á l to z o t t  a  n o rm á l i s tó l  a z  é lénk , 
v a g y  a l ig  k iv á l th a tó ,  e s e tle g  h iá n y z ó  a la k o k b a n  (Hoff-
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mann, Ast). E g y e s e k  (Frankl-Hochivart, Schultze, 
Freund) l e í r á s a  s z e r in t  a  b e te g s é g  eg ész  t a r t a m a ,  v a g y  
r e c id iv á i  a l a t t  h iá n y z ik  a  r e f le x ,  k ö z ti  id ő b en  n o rm á ­
lis . Hoffmann  e g y  e s e té b e n  h u s z o n e g y  é v e n  á t  t e t a n iá s  
b e te g  fe lső  és a lsó  v é g ta g já n a k  in r e f le x e i  a  b e te g sé g  
fo ly am á n  v é g le g e se n  k im a r a d ta k ,  c s a k  a  jo b b  p a te l la -  
r e f le x  v o l t  k iv á l th a tó  a  J e n d r a s s ik -fo g á s s á l , i t t  is  c s a k  
a  q u a d r ic e p s  m e d ia l is  iz o m c so p o r t ja  r á n d u l t  össze . 
U g y a n e z e n  a  b e te g e n  a  t e t a n i a  s ú ly o s  t r o p h iá s  z a v a ­
r o k k a l  (k ö rm ök  tö b b s z ö r i  le lö kő d ése , iz om so rv ad á s )  
j á r t ,  am i ly e n e k rő l  a  b ő r , k ö röm , h a j  r é s z é rő l  tö b b en  
(W estphal, F reund) te s z n e k  em líté s t .
A  r e f le x e k n e k  ezen  t e m p o r a e r - h iá n y á t  és  a  t r o ­
p h iá s  z a v a ro k h o z  so ro la n d ó  h á ly o g k é p z ő d é s t  le g in k á bb  
a  Behrendt-Freudenberg  á l t a l  ú ja b b a n  h a tá r o z o t t  f o r ­
m á b a n  k i f e j t e t t  n é z e t  k a p c s á n  t a r t a n á m  m egm ag y a -  
r á z h a tó n a k .  A  t e t a n i á s  á r ta lo m  „ te ta n ig e n e r  B e iz “ , 
m e ly n e k  h a t á s a  a  C a - io n c o n c e n tra tio  c sö k k e n é sé b e n  is  
m u ta tk o z ik ,  p e r ip h e r iá s a n  t á m a d ja  m eg  e g y r é s z t  az  
id e g v é g k é s z ü lé k  é s  izom  ö s s z e k ö tte té s é t ,  m á s ré s z t  e g y e s  
e c to d e rm a lis  k é p z ő dm én y e k e t ( le n c seh ám , b ő r , k ö röm , 
h a j ) .  A z  á r ta lo m  ta r tó s s á g á n  é s  i n te n s i tá s á n a k  fo k á n  
m ú lik ,  h o g y  m a ra d a n d ó ,  v a g y  c sa k  id ő le g e s  k ie s é s e k et 
hoz-e  lé tr e .  S ú ly o s  t e t a n i á k n á l  fo rd u l  e lő  a  c a ta r ac ta ,  
n e u r i t i s  o p tic a , kö röm le lökő déis  m in t  t r o p h iá s  z a v aro k , 
a  r e f le x e k r e  n é z v e  p e d ig  s z a b a d  t a l á n  i ly  é r te lem b e n  
fe lh a s z n á ln i  Hoffmann  e m l í te t t  é sz le lé sé t, m e ly  s z e r in t  
a  h o sszú , s ú ly o s  t e t a n i a  a l a t t  az  in r e f le x e k  m a r a d a n ­
d ó a n  k ie s te k . A  p u p i l la r e f le x e k  m eg íté lé s é n é l  ig e n  
fo n to s , h o g y  ro h am  a la t t i ,  v a g y  r o h am k ö z t i  id ő b en  és z ­
le l jü k -e  a  k ie s é s t .  R o h am k ö z ti  id ő b e n  in r e f le x -h iá ny t  
g y a k r a n  é sz le lte k , d e  fé n ym e rev jség e t a l ig ,  fő le g  pe d ig  
n em  í r t a k  le  i l y e t  az  a c c om o d a tió s  r e a c t io  z a v a r a  n é l ­
k ü l .  E n n e k  a  m eg fig y e lé se  a  t i s z t á n  g ö rc sö s  f ix á l ts á g -  
g a l  s z em b en  v a ló  e lk ü lö n í té s  c é ljá b ó l ig e n  fo n to s  le n n e .
Irodalom : Oppenheim: L e h rb u c h  d e r  N e rv e n ­
k r a n k h e i te n ,  V I I .  — Economo: W ie n e r  k l in is c h e  R u n d ­
s c h a u , 1909. — Franke: G ra e fe s  A rc h iv ,  77. k ö t. — 
Freund: D e u ts c h e s  A rc h iv  f. k l in . M ed . 76. k ö t. — Ast:  
u . o. 63. k ö t. — Hoffmann: u . o. 43. k ö t. — Kussmaul: 
u . o. 6. k ö t. — Loeb: n. o. 46. k ö t .  — Westphal: B e r l in e r  
k lin . W s c h r i f t ,  1901, 849. o ld . — Jaksch:  Z e i t s c h r i f t  f. 
k l in .  M ed . 1890, 17. k ö t. S u p p l.  144. o ld . — Frankl-Hoch- 
wart: D ie  T e ta n ie ,  N o th n a g e l,  S pec . P a th .  u . T h e r .  11. 
k ö t. — Fr. Schultze: Z e n t r a lb la t t  f. N e rv e n h e i lk u n d e ,  
1878, 185. o ld . — Maroni: R e f . N e u ro lo g is c h e s  Z en trb l . ,  
1885, 737. o ld . — Groszmann: Z e n t r a lb la t t  f. d ie  g es. 
N e u ro lo g ie  u . P sy ch .,  1924, 38. k ö t. — Aschenheim: 
M ün ch . M ed . W o c h e n s c h r if t ,  1919. 26. sz. — Zapnert: 
M o n a ts s c h r .  f. K in d e rh .,  X ., 45., 17. — Buettner:  W ie ­
n e r  k lin . W sc h r .,  1910, 30. sz, — Behrendt u . Frenden ­
berg: K l in .  W sc h r .,  1923, 19. sz, — Kuwn: W ie n e r  k l in .  
W sc h r .,  1890, 12. sz. — Willbrand-Sänger:  D ie  N e u ro ­
lo g ie  d e s  A ug e s .. 8—9. k ö t. — Müller Friedrich: N e u ro ­
lo g is c h e s  Z en trb l . ,  V H .
Orvostörténelm i jegyzetek .
K o s s u th  L a jo s  m in t  c h o le ra b iz to s .
I r t a :  Magyary-Kossa Gyula.
1831 jú n iu s  13-án lé p e t t  á t  M a g y a ro r s z á g  h a t á ­
r a i n  a z  a d d ig  ism e re t le n , fé le lm e s  v e n d é g : a  c h o le ra . 
A  T is z á n  le fe lé  h a jó z ó  só sz á llító  em b e re k  h o z tá k  a 
g a l í c i a i  h a tá r r ó l .  A  rém ítő  e rő v e l p u s z t í tó  r a g á ly  c sa k  
1832-ben h a g y o t t  fe l  d ú lá s á v a l ,  a d d ig  a z o n b a n  92 t ö r ­
v é n y h a tó s á g  te r ü le té n  240.000 em b e r  ö l t  m eg ,1 s ő t  az t 
h isz em , h o g y  e n n é l i s  jó v a l  tö b b  v o l t  az  e lh a l ta k  
s z ám a . A  h a tá r s z é l i  n em e s s é g  m á r  a z  e lső  v é s z h ír e k re  
a  k ö ze li  v á ro s o k b a  m e n e k ü l t  (m e r t  c sa k  o t t  v o l t  k éz ­
n é l a  g y o r s  o rv o s i  seg é ly ) , m in d e n k i  ch lo rm iesze t, cam - 
p h o r t ,  m eg  b o r s o t  v is e l t  a  z seb éb en  v a g y  a  n y a k á n ,  
k is  z a c sk ó b a  k ö tv e ;  a  fo rg a lo m  te l je s e n  m eg sz ű n t,  az  
u tc á n  a l ig  lá t s z o t t  em b e r ,  a  h á z a k  n a g y  ré sz e  k la s trom -  
s z e rű e n  z á r v a  v o lt ,  s o k a n  c s a k  a z  a b la k o n  á t  é r in tke z ­
1 Básthy:  M a g y a ro k  em lé k e  (B u d a , 1836) 338. o ld .
te k  a  k ü lv i lá g g a l ,  m e g fü s tö l te k  s e c e tb e  m á r to t t a k  
m in d e n t ,  a m i t  a  v á r o s b a  h o z ta k , g y üm ö lc sh ö z  s e n k i  
sem  n y ú l t ,2 m in d h iá b a !  a  j á r v á n y  fo ly to n  e rő sb ö d ö tt,  
a  r ém ü le t  n ő t tö n -n ő t t ,  á m b á r  m ég  a  tem e té s i  h a r a n g o­
z á s t  i s  le g tö b b  h e ly e n  b e t i l to t t á k  s a  tem e té s e k e t  
é j j e l r e  t e t t é k  á t .  T em e té s e k  a lk a lm á v a l  a  p a p n a k  é s  a  
s i r a tó  ro k o n s á g n a k  50—60 lé p é s n y ir e  v o l t  c s a k  s z a b au  
m eg k ö z e líte n i  a  s í r t  éis k o p o rsó t  s h a  az  a ty a f ia k  köze- 
lébb  m e ré s z k ed te k , a k k o r  a  p a p  — fe lső b b  r e n d e le t r e 
— a z o n n a l tá v o z o t t  é s  n em  v o l t  s z a b ad  m e g á ld a n ia  a 
h a lo t t a t ,3 A  h a tó s á g o k  t a n á c s t a l a n u l  ö s sz e -v is sz a  k a p ­
k o d ta k , e g ym á s t  é r té k  az  e l le n tm o n d ó  v a g y  k iv ih e te t ­
len , é r te lm e tle n  re n d e le te k ,  sp e c if ic um ok  a já n lá s a ,  
k u ru z s ló k  fe lm a g a s z ta lá s a ,  s ő t  m e g ju ta lm a z á s a .4 * A 
v e s z te g z á r  m á r  az  o r s z á g  h a t á r a i n á l  s ik e r te le n n e k  b iz o ­
n y u l t ,  d e  a z é r t  f e n n ta r to t t á k  a  tö rv é n y h a tó s á g o k  köz t. 
A  m eg y ék b e n  m in d e n  s z o lg a b író  m á sk é p  j á r t  el, a  
m a g a  e sz e  s z e r in t  a lk a lm a z k o d o tt  a  r e n d e le th e z , v a g y  
p e d ig  se h o g y  sem , sok  h e ly ü t t  o d a h a g y ta  j á r á s á t ,  
v a g y  e lz á r t a  m a g á t ,  s ő t  a k a d t  o ly a n  is , k i  o r c á t la nu i  
a z t  m o n d ta ,  h o g y  c s a k  s z o lg á la tá t  a j á n l t a  fe l  a  m e ­
g y é n e k , n em  p e d ig  é le té t  s  c s a lá d já n a k  v e s z é ly e z te té ­
s é t . A  b e te g e k , ro s s z u l lé tü k  k e z d e tén , e lb ú j t a k  v a g y  
h o z z á ta r to z ó ik  b u j t a t t á k  e l  ő k e t  a  p a d lá s o n  s tb ., ne ­
h o g y  a  h á z u k  z á r  a lá  k e rü l jö n .  A  m á r  e m l í te t t  t is z a -  
b á b o ln a i  p lé b á n o s  (M o rv a y  J á n o s )  k é t  sz em fü le s  asz- 
s z o n y t  fo g a d o tt  fe l, n e h á n y  k ö b ö l b ú z á t  Íg é rv e  n e k ik , 
h o g y  a  b e te g e k e t  sz em m e l t a r t s á k  é s  b ú v ó h e ly ü k e t  e l ­
á r u l j á k .6 A  v e s z te g z á r t  a  le g n e v e ts é g e se b b  m ódon  t a r ­
t o t t á k  fe n n , m in d e n  u ta z á s  és fu v a ro z á s  m e g a k a d t  
u g y a n ,  d e  h a  h iv a ta lo s  le v é l  é r k e z e t t  a  z á ró v o n a lh o z , 
a  k ü ld ö n c  fo g ó v a l n y ú j t o t t a  a z t  á t  a  v e s z te g z á r i  p a r a s z t ­
ő rs é g n ek , m e ly  a z t  ism é t  fo g ó v a l v e t te  á t  s e lv i t te a  b iz ­
to shoz , ho l k e r e s z tü l  ly u k g a t t á k  s  m e g fü s tö l té k ;  a d d ig  
p ed ig , m íg  a  f e le le t  m e g é rk e z e t t ,  a  k ü ld ö n c  le f e k ü d t  az  
ő rs é g i  p a r a s z to k k a l  a  s z ű r r e ,  e g y ü t t  p ip á lg a t t a k ,  be ­
s z é lg e tte k , s a m in t  a  f e le le te t  e lh o z tá k  a  b iz to s tó l,  fe l- 
u g r á l t a k  s i sm é t  fo g ó v a l a d tá k  a z t  e g ym á sn a k . A m in t  
a  c h o le r a  P e s te n  je le n tk e z e t t ,  a  h e ly ta r tó ta n á c s  f é l té ­
b e n  e l z á r a t t a  a  h a jó h id a t ,  h o g y  a  v e sz é ly  n e  jö j jö n  á t  
B u d á r a .  A z  e g y e tem i  i f j ú s á g  n em  a k a r t a  e z t  t ű r n i ,  a 
d u n á n tú l i a k  h a z a k é s z ü lte k , m in d n y á ja n  fö lk e re k e d te k  
P a lo c s a y  T iv a d a r  v e z é r le te  a l a t t ,  k e r e s z tü l tö r te k  a 
z á ro n , le  f e g y v e re z té k  a  k a to n a ő rö k e t ,  á tm e n te k  B u ­
d á r a ,  h o n n é t  m in d e n k i  h a z a fe lé  s i e te t t .  D e  m á sn a p  
v é r s z em e t  k a p o t t  a  p e s t i  c ső c se lé k  n ép , z a v a ro g n i  ke z ­
d e t t ,  fe ls ő b b sé g i f e ls z ó l í tá s r a  s em  o sz lo tt  s z é t, vé g r e  a  
k a to n a s á g  tü z e l t ,  s  R o t te n b i l le r t ,  a  g a z d a g  p ió c a v á l la l ­
k o zó t, k i  e g é sz  F r a n c ia o r s z á g o t  e l l á t t a  n a d á ly o k k a l  a  
m o h á c s i  m o c s a ra k b ó l ,  a  k é ső b b i p o lg á rm e s te r  b á ty j á t,  
s z é n a té r i  h á z a  e lő t t  e g y  k ó sz a  g o ly ó  s z ív e n  ta l á l t a.
M a g y a r  sz o k á s  s z e r in t  s z id tá k  a  k o rm á n y t ,  m íg  
a  v e sz é ly  t a r t o t t ,  a m in t  a z o n b a n  m in d e n  v is s z a z ö k k e n t  
a  s z o k o t t  k e r é k v á g á s b a ,  s e n k in e k  sem  j u t o t t  eszébe  
g y ö k e re s  v á l to z á s o k ró l  g o n d o lk o d n i  a  g y á sz o s  t a p a s z ­
t a lá s o k  n y om án . Z a la  v á rm e g y é b e n  C s á n y i  L á sz ló  
p a r t i a l i s  nemesi fe lke lést p e n d í t e t t  m eg  a  c h o le r a  
e lle n ; c s u d á lk o z ta k  ö tle té n , d e  ő  a z t  f e le l te :  „ le gy en  
c s a k  m eg  a z  in s u r r e c t io ,  majd  lesz más is belő le“ — a  
f o r r a d a lm i  e szm e  v i r r a d n i  k e z d e t t  n ém e ly  fő b en .6
2 Pulszky F.: É le tem  é s  k o rom  (1884), 1. k ö t.,
27. o ld .
3 Linzbauer: C o d ex  s a n it .-m ed ic . H u n g á r iá é ,  3. 
k ö t., 4. s e c t io  (193. o ld .).
4 E lé g  h a  i t t  Szokolay Hártó  J á n o s  k e c sk em é ti  
a s z ta lo s t  em lí tem , k i  a z  ő  r ig m u so s  h i s tó r i á j á b a n  (S za ­
b a d a lm a s  K e c s k em é t v á r o s á n a k  tö r t é n e t i r a t i  i sm e r te ­
té se , 1848, 131. o ld .) tö b b e k  k ö z t a z t  m o n d ja ,  h o g y  a  
„ t is z a b á b o ln a i  le lk é s z n e k  n y o m ta tá s b a n  k ö z re b o c sá ­
t o t t  g y ó g y s z e re i t  f ig y e lem m e l o lv a sv a , m a g am  o d a  h a ­
jo ln i  b á to r  le t tem , h o g y  g y ó g y í tá s h o z  fo g v a , h a  k ik
m e g h a g y á s om n a k  n em  e n g e d te k , azok  ö te n  e lh a l ta k ,  
é le tb e n  p e d ig  52-tő t m e g ta r to t tam ,  m e l ly  fo g la la to s á ­
g a im  a  n em es  T a n á c s n á l  i llő  d ic s é r e te t  n y e r té n e k  és 
25 v á l tó  f o r in t  ju ta lo m  m e l le t t  a  s z o k o tt  h i te le s  d iá k o s  
b iz o n y s á g le v é l  i s  r é s z em re  k i a d a to t t “.
6 Linzbauer: i. m . 83. o ld .
6 Pulszky:  i. m . 30. o ld .
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S á to r a l j a ú jh e ly e n ,  m in d já r t  a  j á r v á n y  k ezd e tén , 
e g y  o t t a n i  f ia ta l  ü g y v é d e t  b íz ta k  m eg  a  c h o le ra b iz to s  
n eh é z  t is z té v e l ,  n em  k is e b b e t ,  m in t  — Kossuth  Lajosi. 
A  s á r o s p a ta k i  ev . r e f .  fő isk o la  l e v é l tá r á b a n  n ia  is 
m e g v a n  e g y  í r á s a ,  m e ly  n em  n a g y  fo n to s s á g ú  u g y a n  
a  h a z a i  o rv o s tö r té n e lem  s z em p o n tjá b ó l, d e  a z é r t  m e g ­
é rd em li ,  h o g y  s z ó sz e r in t  k ö zö ljü k , m e r t  m á r  ez  a  
je le n té k te le n  k is  d o k um e n tum  is  m a g á n  v is e l i  a  c s i r á ­
j á b a n  lév ő  n a g y  em b e r  le lk e s sé g é n ek  és  e n e r g iá já n a k 
b é ly e g é t. K ö v e tk e z ő le g  h a n g z ik :
„A  m irigyes Cholera nyavalyának 1831-ik esztd. 
Ju liu s Holnapban 10-én S.-A .-U jhely Várossában le tt  
kiütése tekintetébő l S.-A.-U jhely be felá llíto tt Vesz ­
teglő -Intézet naponként való Jegyzete i s a veszteglés  
alá esett Szem élyek Lajstroma.
V esz te g lő  H á z n a k  r e n d e l te te t t :  a  V á ro s  a lsó  
v é g in  a  K ő b á n y a  m e l le t t  lév ő  M en d l R ó th - fé le  U ro -  
d a lm i  á l lá so s  v en d é g fo g ad ó .
A  g y a n ú  a l á  e ső  v á r o s i  h á z a k  s  la k o so k  a  le h e ­
tő s é g ig  o t th o l  z á r a th a tv á n  e l, e z en  V e sz te g lő -H á z b an  
ez  ú t t a l ,  m ég  am a z  e l z á r á s t  g y ő z n i  le h e t ,  t s a k  a  cko- 
le r á s  b e te g e k  ré szé re ' fe l  á l l i to t t  K ó rh á z b a n  g y ó g y i to t t  
r e c o n v a le s c e n se k , a  b e te g e k  és h a lo t t a k  k ö rü l  fo rg o ­
ló dó  s z em é lly e k  k ö zzü l azok , a  k ik  e ré szb e  v a g y  n em  
fo g la la to s k o d h a tn a k ,  v a g y  fo g la la to s k o d n i  n em  a k a r ­
n a k ,  v é g re  a z  id e g e n e k  (a k ik  ez en  I n té z e t  a lá  t a r t o z ­
n á n a k )  f o g a d ta tn a k  b e  a  V e sz te g lő -H á zb a , m e lly n ek  
c z é le rá n y o s  e lk é s z í té s e  v é g e t t ,  — az  o tt ,  e n n e k  e lő tte  
C h o le rá b a  m e g h o l t  U r a d a lm i  H a jd ú n a k  o t t  m a r a d t  
r u h á i t  e le g e  t te t tem , a  s z o b á k a t s á l l á s t  k i t i s z t i t t a t t a m ,  
k o n y h a  s ó r a  s ü t ö t t  V itr io l-g ő z z e l  k i fü s tö  l te t tem , 
C h ló rm e sz e s  v iz z e l b é  fe c sk en d e zh e ttem  s  fo r ró  t é g l á r a  
ö n tö t t  ú g y n e v e z e t t  Haramia Eezettel ó r á n k é n t  r e n d e ­
s e n  f ü s tö l t e im  re n d e l tem .7
A z é p ü le t  d é li ré sz éb en  la k ó  K o r tsm á ro s  Z sidó  
M en d e l R ó th  J u l i u s  10-én e s tv e  10 ó r a k o r  C h o le rá b a n  
m e g h a lv á n  s 11-én a  r o th a d á s b a  l e t t  in d u lá s  v i lá g o s  
je le i  u t á n  e l tem e t te tv é n ,  m in th o g y  H á z a  n é p é t  c o n tu -  
m a t ia l i s  z á r  a lá  té te tn em  k e l le t t ,  a z o n  sz o b á k n a k  a  szo ­
k o t t  m ódon  l e t t  k i t i s z t í t á s a  u t á n  o d a  z á r a t t a m  a  Z sidó  
h a lo t t a k  e l t a k a r í t á s á r a  v á l la lk o z o t t  E m b e r e k e t  is .
Napi parancsolat az Öröknek.
A z é p ü le t  fé l- fé l ré s z é n e k  la k ó i  e g y m á s tu l  e g é sz ­
b e n  k ü lö n  v á la s z tv a  lé v én , k ö zö sü lé sb e  n e  e re sz te s se -  
n ek , s  a  C o n tu m a c ia  a l a t t  lev ő k h ö z  a  V á r t a  L in e á n  
tú l  s e n k i se  k ö z e líts e n . A  Halottasok  t s a k  a k k o r  e resz - 
te tn e k  k i, m id ő n  í r o t t  C om is s io t  a d o k , h o g y  k ö te le s­
s é g e ik  te lly e is ité sé re  k im e n je n e k .  A  C o n tum a c ia  a l a t t  
lé v ő k  a  h á z  e lő tt ,  a  s z a b a d  le v e g ő re  k i jö h e tn e k .  A  C iv i ­
l is  ő rö k n e k  e g g y ik e  11 Vs ó r a k o r  d é le lő t t  m in d é g  h oz ­
z ám  jö j jö n  é s  tő lem  a  C om is s io t k ez éh ez  ATév én , — a 
sz ü k sé g e s  e le d e lt  e lv in n i  s  a  fe lv ig y á z ó  a s s z o n y n a k  a  
v é g e t t  á l ta l  a d n i  ta r to z z o n ,  h o g y  az  k ö zö ttö k  k io s z ta s ­
son . H o g y  h i já n o s s á g  a  s z ü k sé g e se k b e  n e  le g y e n , fe l 
k e ll ü g y e ln i .
F e lv ig y á z ó n a k  re n d e lem  S p e ck  A n ta l  T a n á ts -  
b e li t .  M id ő n  e le d e l t  v is z n e k  a  C o n tu m a tia l is  H á zh o z 
a z  Ö rá lló  l in e á tó l  k i  k e l l  k iá l t a n i  a  fe lv ig y á z ó  asz - 
s z o n y t,  h o g y  a z  e d é n y t  k i  h o zv án , a z t  b iz o n y o s  m en y - 
n y is é g re  a  fö ildre  le te g y e , s i g y  m a g a  v is s z am en v é n , 
tö l te t ik  á l t a l  a z  é te l, m in d e n  k ö zö sü lé s  n é lk ü l.
Kossu th  Lajos,
a  V e sz te g lő  H á z r a  f e lü g y e lő  T á b la b ir ó .“
K o s s u th  L a jo s  s z e re p lé sé n ek  fo n to s a b b ik  ré sz e  
a z o n b a n  c s a k  e z u tá n  k ö v e tk e z e tt .
A z  1831-i c h o le r a já r v á n y  a l a t t ,  c s a k  ú g y , m in t  
ré g e b b e n  a  p e s t i s  s z ö rn y ű sé g e i  id e jé n , F e ls ő m a g y a r - 
o r s z á g  te k in té ly e s  ré s z é b e n  v é re s  p a r a s z t lá z a d á s  t ö r t  
k i. S o k fé le  o k a  v o l t  e n n ek . A  le le sz i k ö n y v tá r b a n  
t a lá lh a tó  e g y k o rú  h iv a ta lo s  a d a to k  s z e r in t  a  z em p lé n i 
lá z a d á s  fő o k a  a z  v o lt ,  h o g y  le lk e t le n  h a j to g a to k  e l­
h i t e t té k  a  n ép p e l, h o g y  „a  n a g y  h a la n d ó s á g  k o r á n t ­
s em  a z  e p e k ó r s á g  (c h o le ra )  h i r te le n  ö lő  m é rg é tő l,  ha ­
n em  az  o rv o s s á g o k n a k , k u ta k n a k ,  b o rn a k ,  é g e te t t  i t a ­
lo k n a k , só n ak , l is z tn e k , s ő t  m ég  a  m é sz á rs z é k b e li  
h ú s o k n a k  is  a  k i r á ly i  fe ls é g n ek  az  u r a k k a l  v a ló  e g y e t ­
é r té s é b ő l s  a  p a p s á g n a k ,  o rv o so k n a k  é s  a  s id ó k n a k  ma ­
g ok  p á r t j á r a  l e t t  v o n á s á b u l  s z á rm a z ik “. A  t i to k b a n
7 A  haramia-ecet (a c e tum  q u a to r  la t ro n um )  lé n y e ­
g é b e n  n em  eg y éb , m in t  a  m a i  acetum  aromaticum.
lá z í tó k  m ég  a z t  is  e lh i te t té k  az  e g y ü g y ű  n é p p e l, h og y  
„ a  fe lsé g  é s  a  n a g y  u r a k  a z  o rv o so k n a k , s id ó k n a k ,  s 
m ás  a r r a  k ib é r l e t t  em b e re k n e k  e g y n e k  e g y n e k  m eg  
é te té s é é r t  ö t, t iz , s  tö b b  c o n v e n tio n a lis  f o r in to k a t  fiz e t ­
n é n e k “, n e h o g y  a  p a r a s z t s á g  tú ls z a p o ro d jé k  s a z u tá n  
k ezébe  k e r í t s e  a  k ö z h a ta lm a t .  A  n ép  a z t  s e  t u d t a  
se h og y  sem  m e g é r te n i ,  h o g y  a  g h e t tó  biten retir  ó já b a n  
te l je s  iz o lá l ts á g á b a n  élő , s M ózes eg é sz ség i s z a b á ly a i t  
m e g ta r tó  z s id ó k , to v á b b á  a z  „ u r a k “ k ö z t m é r t  s o k k a l 
k is e b b  a  h a la n d ó s á g ,  m in t  a  p a r a s z t s á g  k ö ré b en ?  
H o z z á já r u l t  m ég , h o g y  e g y  Leho tzky  n e v ű  k a s s a i  
o rv o s  n a g y o n  s z e re n c sé tle n  e r e dm é n n y e l  k ís é r le te z e t t  
a  magisterium  bismuthmsX  (v a g y  a h o g y  a k k o r ib a n  
b u g á t i  m ó d ra  n e v e z té k : salétromsavanyos bá tm ny-  
mészszel6). E z t  a  L e h o tz k y t  a z tá n  a  t a n u ló i f j ú s á g  s a  
k ü lső  v á ro s b e l i  la k o so k  m e g k e rg e t té k ,  a  P e s t r ő l  l e kü l ­
d ö t t  o rv o s t ,  Paczkó Györgyöt, p e d ig  a  s z a ló k ia k  (a 
n a g y m ih á ly i  j á r á s b a n )  e l f o g tá k  é s  m a jd n em  a g y o n ­
v e r té k ;  a  s z e g én y  m e g k ín z o t t  é s  g y ö n g e le lk ű  d o k to r  
k é n y te le n  v o l t  e lő t tü k  k i á l l í t o t t  í r á s b a n  e l ism e rn i,  
h o g y  tö b b  o t t a n i  fö ld e s ú r  m é rg e t  k a p o t t  a  v á rm e g y é ­
tő l,  h o g y  m egm é rg e z z e  ő k e t.8 9 A  s z a ló k ia k  a z o n k ív ül  e lfo g tá k  
Z áb o rs z k y  e s k ü d te t ,  to v á b b á  a  t i s z t t a r t ó t ,  a  je g y z ő t ,  s 
n é h á n y  z s id ó t:  a  r a g á ly b a n  e lh a l t a k a t  v e lü k  t é t e t t é k  
a  k o p o rsó b a , v e lü k  v i t e t té k  k i  a  tem e tő b e  s k é n y s z e­
r í t e t t é k  ő k e t, h o g y  k e z e ik k e l v á j j á k  k i  a  s í r g ö d rö ke t .10 1
A  lá z a d ó  tó to k  a z  eg é sz  H e g y a l j á t  fe l a k a r t á k  d ú ln i ,  
S á to r a l j a ú jh e ly é t  m eg s a rc o ln i  s a z  i t t e n i  s z a b ó k ra  
2000 n a d r á g o t ,  a  c s izm a d iá k r a  4000 c s izm á t  v e te t te k  k i. 
A  z am u tó i  k a s té ly t  k i r a b o l tá k ,  l a k ó i t  c s ú n y á n  ö ssze ­
v is s z a  v e r té k ,  M e rn y ik e n  S zu ly o v s z k y  J ó z s e f  b i r t o ­
k o s t  a  s a j á t  k a s té ly á b a n  v e r té k  a g y o n , s z in tú g y  R e ­
v ic z k y  fő s z o lg a b író t ,  a  k a s z n á r  fe le s é g é t é s  s z o b a ­
l á n y á t ;  S z u ly o v s z k y  l e á n y á t  v a d á l l a t i  k e g y e tle n s é g g e l  
k a ró b a h ú z tá k .  S e  v ég e , se  h o s s z a  n em  v o ln a , h a  m in d ­
a z t  a  b o rz a lm a s s á g o t ,  m i t  e lk ö v e t te k , fe lso ro ln ám , n em  
is  s z ó lv a  a  s z e p e sm eg y e i k e g y e tle n k e d é s e k rő l .11 P e rs z e  
a  tö rv é n y e s  m e g to r lá s  s em  m a r a d t  e l. P á r  h é t  m ú lv a  
b á ró  E ö tv ö s  I g n á c o t  (E ö tv ö s  J ó z s e f  a p já t )  k ü ld té k  k i  
k i r á ly i  b iz to su l  a  F e lv id é k re ,  s ő  b i tó f á v a l  b ü n te tt e  a  
lá z a d ó k  f ő b b je i t  m in d e n ü t t ,  h o l  g y i lk o s s á g o t ,  v a g y  k e ­
g y e t le n  k ín z á s t  k ö v e t te k  e l ;  p e d ig  — m in t  Pulszky  
í r j a  — o ly  n y á j a s  és em b e r s é g e s  m ó d ja  v o l t ,  h o g y  a  
v a l l a t á s n á l  m in d e n  in te l l ig e n s e b b  v á d lo t t a t  „ am ice  
c a r is s im e “ s z ó l í tá s s a l  t i s z t e l t  m eg , s m ik o r  T a s n á d y t ,  
e g y  r o s s z h ír ű  z ú g p ró k á to r t ,  k i  a  s z e p e sm eg y e i z endü- 
lő k e t  v e z e tte , k ih a l lg a t t a ,  k a b á t j a  g o m b já t  m eg fo g va , 
a  le g sz e líd e b b  h a n g o n  m o n d ta  n e k i :  „Amice carissime, 
eras pendebis!“ (K ed v e s  b a r á to m , h o ln a p  ló g n i fogsz!) 
s m á s n a p r a  c s a k u g y a n  fe l i s  a k a s z ta t t a .
A z  a k a s z tá s o k  h í r e  m ég  jo b b a n  e lm é r g e s í te t t e  a  
h e ly z e te t .  A  tő k e te r e b e s i  A n d rá s s y -u ra d a lo m  tó t  p a ­
r a s z t j a i  i s  a  lá z a d ó k h o z  c s a t la k o z ta k ,  fe lk o n c o ltá k  a  
szol g b í r  ó t  s m e g tám a d tá k  a  k ö z ség i e lö l já ró s á g o t.  A z
8 A  bismuth’um suIm itricumna k , m in t   ^ c h p le ra -
e lle n i  sp e c if ic um n ak , a k k o r ib a n  n a g y  v o l t  a  h í r e .  V a ­
lam i  Leó  n e v ű  o s z t r á k  o rv o s  a j á n lo t t a  e lő s z ö r  a  h a s z ­
n á l a t á t .  ! 1 te li
9 E z  a  m é rg e z é s i  b a lh ie d e lem  v é g ig j á r t a  egész  
E u ró p á t ,  n em  v o l t  a z  m a g y a r  s p e c ia l i tá s ,  s ő t  k é t s é gte ­
len , h o g y  m i a  le n g y e le k tő l ,  ezek  p e d ig  a z  o ro sz  köz ­
n é p tő l  k a p tá k .  P á r i z s b a n  is  a  S z a jn á b a  d o b ta k  e m ia tt  
n é h á n y  em b e r t ,  T öm eg su g g e s t io  v o lt ,  m e ly  m á r  a  p e s ­
t i s j á r v á n y o k  id e jé n  is  k í s é r t e t t e  a  n é p e t.  T év e d  t e h á t  
Pulszky, m ik o r  (i. h.) a z t  m o n d ja ,  h o g y  ez en  e lő íté le ­
t e n  a  k ö z o k ta tá s  j a v í t á s a  s tb . v a lam i  s o k a t  v á l to z ta ­
t o t t  v o ln a . N a g y  j á r v á n y o k  m in d ig  e g y ü t t  j á r n a k  a  
töm eg p sy ch  o s is o k k a l!
10 A d a lé k o k  Z em p lén  v á rm e g y e  tö r té n e té h e z  6. 
kö t., 214. o ld . és  7. k ö t., 88. o ld . T o v á b b á :  Balásházy  
János: A z 1831. e s z te n d e i  f e ls ő m a g y a ro r s z á g i  z e n d ü lé s ­
n e k  t ö r t é n e t i  l e í r á s a  (P e s t,  1832) é s  M a g y a ro r s z á g  v á r ­
m e g y é i é s  v á r o s a i  (Z em p lén  v á rm e g y e  462. é s  köv . 
la p o k on ).
11 E z e k rő l  Kutsm a  András  k ö r tv é ly e s i  b ir to k o s  
í r t  e g y  ig e n  h o s szú  (60 o ld a l r a  te r je d ő )  e lé g iá t ,  la t in  
h e x am e te re k b e n :  „ R e v o lu t io  r u s t i c a n a  p e r  t e r r a s  Sce- 
p u s i i “ (L ő cse , 1834) c ím m el, h i s to r ik u s  ré s z le te s s ég g e l.
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u r a d a lm i  t i s z te k  a  község  m a g y a r s á g á v a l  a  k ö ze li 
S á to r a l j a ú jh e ly r e  m e n e k ü lte k . A z  e z re k r e  f e ls z a p o ro ­
d o t t  töm e g  m o s t Ú jh e ly t  f o g ta  o s trom  a lá ,  h o l  az  
o s t ro m z á r  fo ly tá n  é h in s é g  t ö r t  k i. A  sz eg én y eb b  n ép , 
h o g y  é le té t  m egm en ts e  és  a z  é h s é g tő l  m en e k ü ljö n , m ár  
a  lá z a d ó k  p á r t j á r a  á l lo t t .  A  k a s z á v a l-k a p á v a l  fö l fe g y ­
v e rk e z e t t  v á r o s i  sz e g én y eb b  n é p  a  v á rm e g y e h á z  e lő t t 
c s o p o r to su l t ,  k e n y e r e t  k ö v e te lv e  a z  o t t  széke lő  j á r­
v á n y b iz o t ts á g tó l .
E k k o r  k e z d ő d ö tt  K o s s u th  L a jo s  sz e re p e . N a g y  
e n e rg iá v a l ,  d e  e g y s z e r sm in d  t a p i n t a t t a l  ig y e k e z e t t  le- 
c s ö n d e s íte n i  a z  e lk e s e re d e t t  n é p töm eg e t,  m e ly  k ü lö n ­
b en  m á r  r é g e b b rő l  i s  ro k o n s z e n v e z e t t  v e le . A  tó t s á g 
m in d e n n a p  b e k ü ld te  a  c s a lá d ja  s z á m á r a  szü k sé g e s  
é le lm is z e re k e t  s  Íg é r te ,  h o g y  s em  n ek i, s em  h o z z á ta r ­
to z ó in a k  n em  le sz  b á n tó d á s a ,  h a  a  v á r o s t  h a ta lm u k b a  
k e r í t ik .  K o s s u th  a  m eg y e h á z  e rk é ly é rő l  c s i l la p í tó  be ­
s z é d d e l ig y e k e z e t t  le c s e n d e s í te n i  a  z e n d ü lő  tó to k k al  
s z ö v e tk e z e tt  sz e g én y eb b  n é p e t,  de am e l le t t  m eg fe le lő  
p o lg á rő r s é g  s z e rv e z é sé rő l  é s  fe lf e g y v e rz é s é rő l  is  ha l a ­
d é k ta la n u l  g o n d o sk o d o tt ,  s ez, e g y e s ü lv e  a z  id ő k ö zben  
m e g é rk e z e t t  k a to n a s á g g a l ,  s z é t  is  v e r te  a z  o s trom ló  
töm eg e t. K o s s u th  n e v é t  e k k o r  v e t te  e lő szö r  s z á r n y á ra  
a  h í r ,  a  m eg y e i u r a k  e g y  ré sz e  a z o n b an , m e ly  m á r  
e lő bb  is  a g y a r k o d o t t  a  n a g y te h e ts é g ű  f ia ta l  f is k á l is ra ,  
a z t  az  a l a n ta s  r á g a lm a t  te r je sz te tt©  ró la ,  h o g y  t i t o k ­
b a n  a  lá z a d ó k k a l  c im b o rá i t ,  e z é r t  v o l t  e lő t tü k  o ly an  
n a g y  b e c sü le te . E z  a  g y a n ú s í t á s  a  z em p lé n i fő n em e s ­
s é g  e g y  ré sz én é l is  h i te l r e  t a l á l t  s a  d o lo g  v é g e  a z  le t t ,  
h o g y  K o s s u th  L a jo s  o t t h a g y t a  a  h á l á t l a n  v á rm e g y e  
zö ld  a s z ta lá t .  Paulo maiora canamus: g o n d o l ta  m ag ú  
b a n  s m eg k e z d te  so k  d ic ső sé g g e l é s  so k  sz en v ed ésse l 
te l je s  ú t j á t  a  h a lh a t a t l a n s á g  fe lé .
T H E R  A P I A
A  d e b re c e n i  m a g y a r  k i r á ly i  T isz a  I s tv á n -T u d om á n y -  
e g y e tem  s z ü lé s z e t-n ő g y ó g y á s z a t i  k l in ik á já n a k  k öz le ­
m én y e  ( ig a z g a tó :  K e n é z y  G y u la  d r .  e g y e tem i t a n á r ) .
Incomplet abo rtu sok  kezelése.*
I r t a :  Mayer E lek dr. t a n á r s e g é d .
A z  u tó b b i  k é t  é v t iz e d  o rv o s i  i r o d a lm á n a k  a l ig  
v a n  tém á ja ,  m e ly  tö b b  v i t á r a  a d o t t  v o ln a  a lk a lm a t ,  
m in t  a z  in c om p le t  é s  fő k é n t  a  lá z a s  in c om p le t  a b o r tu ­
sok  k ez e lé s i m ó d ja . S  ez  a  v i t a ,  m e ly b e n  a  szü lé sz -n ő ­
g y ó g y á sz o k  le g h íre s e b b je i  is  r é s z tv e t te k ,  m ég  m a  is  fo ­
ly ik ,  m u t a t v a  e g y fe lő l  a  d o lo g  fo n to s s á g á t,  m á s fe lől  
p e d ig  a z t, h o g y  e z  is  e g y ik e  a zo n  k é rd é s e k n e k , m e ly ­
b e n  e g y sé g e s  á l l á s p o n t r a  j u t n i  n em  e g y h am a r  fo g u n k .
A z  a c t iv  é s  a  c o n s e rv a t iv  th ie ra p ia  á l la n a k  é les  
e l le n té tb e n  e g y m á s s a l  s m in d k é t  e l j á r á s  k ö v e tő i  o lya n  
e r e dm é n y e k e t  tu d n a k  f e lm u ta tn i ,  m e ly ek  e l j á r á s u k  jo ­
g o s s á g á t  é s  h e ly e s  v o l t á t  ig a z o l já k  s  íg y  a  k é rd é s  e l ­
d ö n té s é t  m ég  n eh e zeb b é  te s z ik .
E g y e s  sz e rz ő k  s z e r in t  a z  a b o r tá ló  m éh  a  le h e tő ­
s é g ig  „n o li m e  ta n g e r e “ é s  m in d e n fé le  b e a v a tk o z á s tó l  
ta r tó z k o d n a k .  A  v is s z am a r a d t  le p é n y ré s z e k  k i lö k é sé t  a  
m éh re  b íz z á k  s  le g fe l je b b  g y ó g y s z e re k k e l  t á m o g a t j á k  
a n n a k  m u n k á já t .
D ia g n o s t ik a i  té v e d é sn e k  m in ő s íth e tő ,  h a  az  o rv o s  
c om p le t  a b o r tu s t  á l l a p í t  m eg  a n é lk ü l,  h o g y  lá t ta , v o ln a  
a  p e té t  é s  fü g g e lé k e i t ,  v a g y  p e d ig  a  m é h ü re g  k i t a p in ­
t á s á v a l  g y ő z ő d ö tt  v o ln a  m eg  a  m éh  ü r e s  v o l tá ró l .  A  
v is s z am a r a d t  ré s z e k  b om lá s a  ig e n  n a g y  v e s z é ly t  r e j t h e t  
m a g á b a n .  M in é l  h o s sz a b b  id ő  t e l t  e l  a  p e te  m eg sz ü le­
té s e  ó ta , a n n á l  v e sz é ly e seb b  le h e t  a  m é h ü re g  k i t a p in ­
t á s a .  M e r t  id ő k ö zb en  fe r tő z ő  c s i r á k  k e r ü lh e t te k  a  méh - 
ü re g b e , m e ly e k  a  f e ls e b z e t t  n y á lk a h á r ty á n  á t  k ö n n y e n  
v e s z e d e lm e sek k é  v á ln a k .  A  s zü lé sz e t f e lf o g á s a  s z e r in t  
a  v i s s z am a r a d t  l e p é n y r é s z e k é r t  a z o n n a l b e  k e l l  m en n i. 
M ié r t  n e  v a l lh a tn á n k  u g y a n e z t  a  f e lf o g á s t  az  a b o r tu -  
s o k a t  i l le tő le g  is?
S eb ész i s z em pon tb ó l a  m éh -s e b ü re g , m e ly  bom ­
l á s r a  ig e n  jó  v i s z o n y o k a t  te r em tő  a n y a g o k a t  t a r t a l -
* A  M a g y a r  N ő o rv o so k  T á r s a s á g á n a k  e lső  n a g y ­
g y ű lé s é n  t a r t o t t  e lő a d á s .
m áz . L e h e t  a z o n b a n  a  m é h ü re g  in f i c i á l t  s e b ü r e g  is , 
m e ly b e n  c s i r a d ú s  a n y a g  v a n  a z  e l tá v o lo d á s r a  ig e n  ro s sz  
v is z o n y o k  m e lle t t .  E lm é le t i le g  a z  le n n e  a  k ö v e te n d ő  e l ­
j á r á s ,  h o g y  a z  in f e c t io s u s  a n y a g o t  m ie lő b b  e l tá v o l ít -  
s u k  a  m é h ü re g b ő l  s íg y  m eg a k a d á ly o z z u k  a  fe r tő ző  
a n y a g n a k  a z  a n y a i  v é r  v a g y  n y i r o k á r am  ú t j á n  v a ló  
e l te r je d é s é t .
M ég  n a g y o b b  v e sz é ly t  r e j th e tn e k  m a g u k b a n  a  k i ­
t a k a r í t á s s a l  j á r ó  iz g a lm a i  a  g y u l la d á s b a n  lév ő  m éh nek  
é s  fü g g e lé k e in e k . A z  le n n e  a z  e ld ö n te n d ő , m e ly ik  v e­
s z é ly e seb b : a  b om ló  a n y a g n a k  a  g y u l l a d á s  e l le n é re  v a ló  
e l tá v o l í tá s a ,  v a g y  p e d ig  a  g y u l la d á s n a k ,  i l le tő le g  az  
in c om p le t  a b o r tu s n a k  c o n s e rv a t iv  k eze lése .
F e lv e tő d ik  a z  a  k é rd é s  is , h o g y  a  m a i  n e h é z  g a z ­
d a s á g i  v is z o n y o k  m e lle t t ,  m id ő n  az  in té z e te k  c sek é ly  
s z ám ú  fé rő h e ly e i  a m ú c y  is  c s a k  a  le g n a g y o b b  n eh é z sé­
g e k  á r á n  t u d j á k  a  f o r g a lm a t  le b o n y o lí ta n i ,  m eg e n g e d ­
h e tő -e , h o g y  n a p o k ig  h i á b a  fe k te s s ü k  a z  a s s z o n y o k a t 
s e lv o n ju k  ő k e t  a  m in d e n n a p i  m u n k á tó l  s  e z á l ta l  m e g­
é lh e té s ü k e t  m ég  in k á b b  m eg n e h e z í ts ü k ?  E z  a  sz o c iá lis  
sz em p o n t, m e ly  a  m éh n ek  a z o n n a l i  k i t a k a r í t á s á t ,  t e ­
h á t  az  a c t iv  t h e r a p i á t  in d o k o lja .
S a b lo n t  f e lá l l í t a n i  a  k e z e lé s t i l le tő le g  n em  le h e t. 
A z  e g y e s  e s e te k e t  t e l je s e n  i n d iv id u a l i z á lv a  k e l l  k e ­
z e ln i. T e k in te tb e  v een d ő  a  m eg b e te g ed é s  t a r t a m a ,  a  
n y a k o s a to r n a  v is e lk e d é se  é s  a z  e s e tle g e s  e lő rem en t  
keze lés .
A  lá z ta la n ,  g y u l la d á s s a l  n em  s z ö v ő d ö tt  v e té lé s e k ­
n é l a  le g tö b b  sz e rző  m eg eg y e z ik  a b b a n , h o g y  az  a c t iv  
t h e r a p i a  n em  v e sz é ly e s  s a  c o n s e r v a t iv  t h e r a p i a  h ív e i  
s em  i r tó z n a k  a t tó l ,  h o g y  a d o t t  e s e tb e n  a z  a b o r tu s t  ú j j a l  
fe je zzék  be, v a g y  p e d ig  a  c u r e t te h e z  n y ú l j a n a k .
L e g tö b b  n é z e te l té ré s  a  lá z a s  a b o r tu s o k  th e r a p iá -  
j á t  i l le tő le g  v a n . W inter  é s  k ö v e tő i  e llen e  v a n n a k  m in ­
d en  a c t iv  b e a v a tk o z á sn a k . I g e n  n a g y  fo n to s s á g o t  t u l a j ­
d o n í ta n a k  a  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la tn a k .  A z  a c t i v  th e ­
r a p ia  h ív e i  k ö zü l i s  ig e n  s o k a n  a  m é h ü re g  v á la d é k á n a k  
é s  a  b e te g  v é ré n e k  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la tá tó l  te s z ik  
fü g g ő v é  a  k ö v e te n d ő  e l j á r á s t .  K ü lö n b s é g e t  te s z n e k  ha e ­
m o ly t ik u s  és a h a em o ly t ik u s  s t r e p to c o c c u s o k  k ö zö tt,  az  
e lő b b i t  t a r t v a  a  v e sz ed e lm esn ek . W in ter  h a em o ly t ik u s  
s t re p to c o c c u s  e s e té b e n  a z  a b o r tu s  s p o n tá n  v a ló  b e f e je ­
ző d é sén ek  a  b e v á r á s á t  a j á n l j a .  Schottmüller  v iz s g á la ta i  
s z e r in t  a  s t re p to c o c c u s  p u t r i d u s  is  e lő f o r d u lh a t  a  v é r ­
b en  s e p t ik u s  a b o r tu s n á l .  A  m éh  k i t a k a r í t á s a  u t á n  az  
o n n a n  e l tű n ik  s a  b e te g  á l la p o ta  lé n y e g e s e n  m e g ja v ul .
Bumm  és  Siegwart h a em o ly t ik u s  s t r e p to c o c c u s t  
az  eg é sz ség e s  g y e rm e k á g y a s o k  75 s z á z a lé k á n á l  t a l á l t a k  
és  a  m eg b e te g e d é se k  s z ám a  e z ek n é l s e  v o l t  n a g y o b b , 
m in t  a  tö b b i  g y e rm e k á g y a s o k n á l .  P r o g n o s t ik a i  k ö v e t ­
k e z te té s t  t e h á t  a  b a k te r io ló g ia i  le le tb ő l v e n n i  n em ig e n  
le h e ts é g e s . A  Philipp  k id o lg o z ta  m c th o d u s  s em  a lk a l ­
m a s  a r r a ,  h o g y  b e lő le  a  t h e r a p i á t  i l le tő le g  p o n to s  u t a ­
s í t á s t  n y e rh e s s ü n k .
T e k in te t te l  a  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t t a l  j á r ó  idő - 
v e s z te s é g re  é s  a n n a k  h a s z n á lh a tó s á g á t  a  t h e r a p i á s  e l ­
j á r á s t  i l le tő le g  n em  eg é sz en  b e ig a z o ló d o tt  v o l t á r a , e z t 
n em  t a r t j u k  fo n to sn a k . A  b e te g r e  n é z v e  s em  in d iffe -  
re n s ,  h o g y  a  bom ló  le p é n y  é s  b u ro k ré s z e k  48 ó r á v a l  to ­
v á b b  m a ra d n a k -e  a  m éh ü re g b e n . K ö rü lb e lü l  e n n y i ,  
e g y e s  s z e rző k  s z e r in t  fé le n n y i  id ő  s z ü k sé g e s  a h h o z , 
h o g y  a  l á z a t  okozó  b a k té r iu m o k  m iv o ltá v a l  t i s z t á b a  
j ö j jü n k .  E g y s z e rű  s t r i c h p r a e p a r a tu m m a l  a  k é r d é s t  e l­
d ö n te n i  n em  le h e t . T e n y é s z té s  © setén s em  b iz o n y í t  a  
n e g a t iv  le le t!
A  lá z a s  a b o r tu s o k  le fo ly á s a  tö b b fé le  le h e t . 
A  l á z a t  s a p r o p h y tá k  v a g y  a v ir u le n s  c s i r á k  okozzák , 
am e ly  e s e tb e n  a  le fo ly á s  ú g y  a c tiv ,  m in t  c o n s e rv a t iv  
t h e r a p i a  e s e té n  jó  le h e t . A z  a c t i v  e l j á r á s n a k  e lő n ye , 
h o g y  m e g rö v id í t i  a  b e te g sé g e t,  a  lo c a i is  in fe c t io s u s  
fo ly am a to t .
N a g y  v i r u l e n t i á j ú  k ó ro k o z ó v a l t ö r t é n t  fe r tő z é s  
e se té n , m in d k é t  e l j á r á s t  k ö v e th e t i  a  fo u d ro y a n s  s e p s is  
tü n e te i  k ö z ö tt  b e á lló  h a lá l .  H a  a z o n b a n  a  s z e rv e z e tn e k  
v o l t  m ég  id e je  és  k e llő  e n e r g i á j a  ah ho z , h o g y  a  f e rtő ­
z é sn ek  g á t a t  v e s se n , a k k o r  az  a c t iv  t h e r a p i á n a k  e lő n y e  
a  c o n s e rv a t iv v a l  sz em ben , h o g y  a  s z e rv e z e te t  a  bom ló  
a n y a g tó l  m e g s z a b a d í t ja .
A  c o n ise rv a tiv  t h e r a p i a  k ö v e tő in e k  i ly e n  e s e tb e n  
az  a  f ő a rg u m e n tu m u k ,  h o g y  n a g y v i r u l e n t i á j ú  s t r e p to - 
c o c cu so k k a l t ö r t é n t  f e r tő z é s  /ese téb en  a  m é h ü re g  k it a ­
k a r í t á s á t  ig e n  s ú ly o s  s e p s is  k ö v e ti .  N a g y  k é rd é s  a zo n ­
b an , n em  k ö v e tk e z e t t -e  v o ln a  u g y a n e z  be  a k k o r ,  h a  
c o n s e rv a t iv e  j á r u n k  e l?
A  se b é sz e tn e k  a z  a z  e lv e , h o g y  a  f e r tő z ö t t  t e r ü ­
l e te t  s z a b a d d á  k e l l  te n n i ,  a  f e r tő z ö t t  a n y a g o t  e l ke ll
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t á v o l í ta n i .  E g y  m a s t i t i s  p u r u l e n t á t  m é ly e n  in c id á lu n k ,  
a  n e k r o t iz á l t  s z ö v e te k e t  a  le h e tő s é g h e z  k é p e s t  te l je s e n  
e l t á v o l í t ju k  (e légg é  d r a s t ik u s  m ódon !) é s  m ég sem  
fé lü n k  -a ttó l ,  h o g y  a  fe r tő z é s  u n iv e rz á ló d ik .  L á z a s 
a b o r tu s  e s e té b e n  a m é h ü re g  a  f e r tő z ö t t  t e r ü le t ,  a  
v is s z am a r a d t  le p é n y -  és  b u ro k ré s z e k  a  fe r tő z ő  a n y a g.
I t t  is  h a n g s ú ly o z n i  k ív á n om , h o g y  t a r tó z k o d n i  
k e ll m in d e n fé le  s a b lo n iz á lá s tó l .  E l j á r á s u n k n a k  m in d ig  
a  b e te g  á l la p o tá h o z  k e ll  ig a z o d n ia .  B e a v a tk o z á s r a  in d i-  
c a tio :  a  láz , v é rz é s  ( a k k o r  is , h a  n em  n a g y fo k ú )  és a  
fá jd a lom . A  l á z a t  a  m é h ü re g b e n  v is s z am a r a d t  p e te ­
fé szek  b om lá s a  okozza. V é rz é s t  a  m ég  te l je s e n  le  n em  
v á l t  le p é n y ré s z  o k o zh a t. A  f á jd a lo m n a k  o k a  p e d ig  a 
m á r  le v á l t ,  de a  m éh sz á j  s z ű k  v o l ta  m ia t t  k i lö k ő d n i 
n em  tu d ó  le p é n y ré s z le t .  B á rm e ly ik e t  a  h á r o m  közü l 
ú g y  t u d ju k  m e g s z ü n te tn i ,  h a  a z  a b o r tu s t  b e fe je zz ü k .
A  d e b re c e n i  s z ü lé s z e t i  k l in ik á n  k ö v e te t t  e l já r á s  
rö v id e n  a  k ö v e tk e z ő : M in d e n  o ly a n  e se tb en , m ik o r  a  
n y a k c s a to rn a  u j j  s z á m á r a  á t j á r h a tó  v a g y  u j j n y i r a  
k ö n n y e n  k i t á g í th a tó  s  íg y  a  m éh ü re g b e  v a ló  j u t á s  
n eh é z ség e t n em  okoz, t e k in t e t  n é lk ü l  a  h ő m é rs é k re  s 
a  fo ly á s  b ű zö s  v a g y  n em -b ű zö s  v o l tá r a ,  a z  a b o r tu s t  
u j j a l  b e fe je z z ü k .
O ly a n  e s e tb e n , m id ő n  a  n y a k c s a to rn a  z á r t  s a  
m éh ü re g b e  j u t n i  i ly e n  m ódon  n em  s ik e rü l ,  a z  a s s z o n y t  
le f e k te t jü k ,  c h in in e z z ü k , e rő s e b b  v é rz é s  e s e té n  t amp o ­
n ó l ju k .  H a  24 ó rá n  b e lü l  az  a b o r tu s  n em  fe je z ő d ik  be 
m ag á tó l , a k k o r  ú jb ó l  m e g p ró b á l ju k  a z  u j j a l  v a ló  b e fe ­
je z é s t ,  s h a  ez  n em  s ik e r ü l  a  n y a k c s a to rn a  s zű k  v o lta  
m ia t t ,  a  m éhiet c u r e t t e l  k i t a k a r í t j u k .  M in d e n  m é h k ita -  
k a r í t á s  u t á n  h y d ro g e n h y p e ro x y d o s  m é h ü re gm o sá s t  is  
v ég z ü n k . V a n n a k  sz e rző k , a k ik  a  m é h ü re gm o sá s t  fe le s­
le g e sn e k  t a r t j á k ,  ső t  a k a d n a k ,  a k ik  a z t  e g y e n e se n  el le n ­
z ik . I t t  ism é t  u ta lo k  a r r a  a  s z ü lé s z e tb e n  k ö v e te t t  s z a ­
b á ly ra ,  h o g y  m in d e n  m é h ű r i  b e a v a tk o z á s  u t á n  a  m éh ­
ü r e g  d e s in f lc iá ló  fo ly a d é k k a l  k iö b líte n d ő .
E l té r é s  a  f e n tv á z o l t  e l j á r á s tó l  c s a k  a b b a n  az  e s e t ­
b e n  v a n , h a  a  m éh  k ö rn y e z e té b e n , v a g y  m a g á b a n  a  
m éh b en  o ly a n  n a g y fo k ú  g y u l la d á s  v a n  je le n , m e ly  az  
a z o n n a li  b e a v a tk o z á s t  v e sz é ly e s sé  te h e tn é .  I l y e n  e s e t ­
b e n  is  c h in in t  a d a g o lu n k ,  e rő seb b  v é rz é s  e s e té n  t a m­
p o n á lu n k . H a  a z o n b a n  a  n y a k c s a to r n a  u j j  s z ám á ra  
k é n y e lm e sen  á t j á r h a tó  s  a  le p é n y ré s z e k  le v á la s z tá s a  
n a g y  e r ő k i f e j t é s t  n em  ig é n y e l, n em  t a r t j u k  c o n t r a ind i-  
k á l tn a k  a z  a z o n n a l i  u j j a l  v a ló  b e fe je z é s t.
A m i p e d ig  a z  u j j a l  v a g y  p e d ig  c u r e t t e l  v a ló  b e ­
fe je z é s  k ö z ö tt i  k ü lö n b s é g e t  i l le t i ,  t a p a s z t a l a t a in k  a z t 
m u ta t já k ,  h o g y  a  k é t  e l j á r á s  e g y f o rm a  e r e dm é n y e k e t  
s z o lg á l ta t .  A  m éh  k ö rn y e z e té n e k  g y u l l a d á s a  e s e té n  a  
c u r e t te  k ev e seb b  iz a g o lm m a l j á r  s  íg y  in k á b b  a z t  v é ­
g ezzük .
A  d e b re c e n i  s z ü lé sz e ti  k l in ik á n  a z  u tó b b i  ö t  e sz ­
te n d ő  a l a t t  k e z e lt  in c om p le t  a b o r tu s o k  g y ó g y u lá s i  
e re dm é n y e i  a z  a c t iv  t h e r a p i a  m e lle t t  s z ó ln ak . E z  n em  
a z t  j e le n t i ,  h o g y  a r r a  v a ló  e s e tb e n  a  v á ra k o z ó  e l j á r á s  
n em  jó . L e g y e n  a z  e l j á r á s u n k  m in d ig  in d iv id u á l i s !
1920—24-ig  b e z á ró la g  k l in ik á n k o n  670 b e te g e t  k e ­
z e l tü n k  in c om p le t  a b o r tu s s a l .  L e g n a g y o b b  ré szü k  
2—3 h ó n a p o s  te rh e s s é g e t  v e té l t  el. A  s t a t i s z t ik á b a  
c s a k  a z o k a t  az  e s e te k e t  v e t te m  fe l, m e ly e k n é l az  a b o r ­
t u s  in té z e te n  k ív ü l  i n d u l t  m eg  s a  b e te g e k  h o z z án k  
v is s z am a r a d t  le p é n y ré s z e k k e l  k e rü l te k ,  m in t  v é rző  
n ő k . Im m in e n s  é s  in c ip ie n s  a b o r tu s s a l  k e z e lt  b e te ­
g e in k re  a z  a lá b b i  k im u ta tá s  n em  v o n a tk o z ik .
L á z ta la n u l  s z á l l í to t ta k  b e  a  670-bő l 507-et. E b b ő l  
a c tiv e  k e z e l tü n k  439-et, c o n s e rv a t iv e  68-a t. A z  a c t iv e  
k e z e ite k b ő l lá z a s  v o l t  e g y  n a p ig  8. T ö bb  n a p ig  v o l t 
lá z a s  16. S e p s is b e n  m e g b e te g e d e t t  1. M e g h a lt  0.
G y u l la d á s  e l le n é re  a c t iv  k ez e lé sb en  r é s z e sü l t  38. 
A  g y u l la d á s  a  le g tö b b  e s e tb e n  a z  a b o r tu s  b e fe je z é sé t  
k ö v e tő  5—7. n a p r a  m eg sz ű n t.  E z  is  a r r a  e n g e d  k ö v e t ­
k e z te tn i,  h o g y  a  g y u l la d á s  e l le n  is  h a s z n á l  a  m é h ü re g  
k i t a k a r í t á s a .  A c tiv  t h e r a p i a  e se té n  v o l t  t e h á t  a  m o r ­
b id i tá s  5-6%. A  m o r ta l i t á s  0%.
A  c o n s e rv a t iv e  k e z e lte k  k ö zü l tö b b  n a p ig  v o l t  
lá z a s  3. N em  h a l t  m eg  e g y  sem . I t t  t e h á t  a  m o rb id i tá s
4-4%. A  m o r t a l i t á s  0%.
L á z a s a n  s z á l l í t t a to t t  b e  153. E b b ő l a c t iv e  k e z e l ­
t ü n k  126-ot. C o n s e rv a t iv e  27-et.
A z  a c t iv e  k e z e lte k  k ö zü l a z o n n a l e lm ú l t  a  lá z a  100-nak
L á z a s  v o l t  m ég  e g y  n a p i g ........................................ 6
L á z a s  v o l t  tö b b  n a p i g ................................................17
S epsisb ien  m e g b e te g e d e t t  . . .................................... 3
E b b ő l  g y ó g y u l ta n  t á v o z o t t........................................ 1
M e g h a l t ...............................................................................2
(A z e g y ik  s e p s is  f o u d r o y a n s b a n !)
G y u lla d á s  e lle n é re  a c t iv e  k e z e l tü n k  9-et.
V o l t  t e h á t  a  m o rb id i tá s  20-6%. A  m o r t a l i t á s  p e d ig
1-5%.
A  c o n s e rv a t iv e  k e z e lte k  k ö zü l a z o n n a l  e lm ú l t  a  l á z a  19-nek
T öbb  n a p ig  v o l t  l á z a s ..............................................5
S e p s is b e n  m e g b e te g e d e t t  . . . . . . . . . .  3
M e g h a l t ........................................................................... 3
(E zek  k ö zü l a z  e g y ik  a  b e s z á l l í t á s t  k ö v e tő  h a rm a ­
d ik  ó rá b an !)
M o rb id i tá s  29%. M o r ta l i t á s  11-3%.
E b b ő l  a  r ö v id  s ta t i s z t ik á b ó l  a z t  l á t ju k ,  h o g y  a  
l á z ta la n  a b o r tu s o k  a c t iv  k eze lése  n em  v e sz é ly e s . 
A  g y u l la d á s  e lle n é re  is  a c tiv e  k e z e lt  e s e te k b e n  a  g y u l ­
la d á so s  f o ly a m a t r a  a  m é h ü re g  k i t a k a r í t á s a  k ed v ező  
h a tá s s a l  v o lt .  A z  e g y e t le n  s e p s is e s  m eg b e te g e d é s t  sem  
í r h a t j u k  az  a c t iv  t h e r a p i a  t e r h é r e ,  a  fe r tő z é s  m in den  
b iz o n n y a l  a z  in té z e te n  k ív ü l  tö r té n t .  A  h ő m é rs é k  u gy a n  
n em  á r u l t a  m ég  e l  a  fe n n á lló  m eg b e te g e d é s t ,  de a  s z a ­
p o ra  p u lz u s  f e l te v é s ü n k e t  ig a z o lta .
A  lá z a s  a b o r tu s o k n á l  a z  a  té n y ,  h o g y  a  m é h ü re g  
k i t a k a r í t á s a  u t á n  a  lá z  a z  e s e te k  79% -ában  a z o n n a l e l ­
m ú lt,  b i z o n y í t ja  a z  in fe c tio su is  a n y a g  m éh b ő l v a ló  e l ­
t á v o l í tá s á n a k  a  fo n to s s á g á t .  E z  u tó b b i  m ég  szem be - 
ö tlő bb , h a  m eg g o n d o lju k , h o g y  n em  e g y  e s e tb e n  a  lá z 
m á r  h o ssz a b b  id e je ,  t a l á n  n a p o k  ó ta  f e n n á l lo t t .
E g y  e s e tü n k b e n  p é ld á u l, a h o l a  m éh  k ö rn y e z e té ­
n e k  é rz é k e n y sé g e  é s  a  n y a k c s a to r n a  z á r t  v o l ta  m ia t t  
a z  a c t iv  t h e r a p iá tó l  e lá l l tu n k ,  tö b b  n a p o n  k e re s z tü l
39—40 fo k  k ö z ö tt  m o z g o tt  a  h ő m é rsé k . C h in in r e  az  
a b o r tu s  n em  fe je z ő d ö tt  be. E g y  h i r t e l e n  fe llé p ő  v é rzé s  
m ia t t  a z  a b o r tu s t  u j j a l  b e fe je z tü k . A  h ő m é rs é k  n em  
c sö k k e n t,  h id e g rá z á s o k  je le n tk e z te k ,  d e  a  v é rz é s  is  
f e n n á l lo tt .  A  h á ro m  n a p  m ú lv a  v é g z e t t  m é h k a p a r á s ­
n á l  m é g  tö b b  a p ró  le p é n y c a fa to t  t á v o l í to t tu n k  el. 
A  c u r e t t a g e  u t á n  a  v é rz é s  m eg sz ű n t, a  lá z  h i r t e l e n  le ­
e s e tt ,  a  b e te g  a  7. n a p o n  g y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .
A z  a c t iv  t h e r a p i a  t e h á t  in d o k o lt  m in d e n  e s e tb e n , 
m id ő n  a  m éh n ek  v a g y  k ö rn y e z e té n e k  a  g y u l l a d á s a  n em  
a k a d á ly o z z a . M in d a d d ig  p e d ig , a m íg  b iz to s  e l j á r á s  a  
b a k te r io ló g ia i  in d ic a t ió t  i l le tő le g  n em  lesz : a  b a kte r io ­
ló g ia i  v iz s g á la to t  h o s s z a d a lm a s  v o l t a  m ia t t  m e llő zhe- 
tő n e k  t a r t j u k .
Rendelhet-e az o rvos fogbe tegeknek?
49. s z ám unkb an ^  t á r g y a l t  k é rd é s re  a d o t t  v á la szho z  az  
a lá b b i m eg jeg y zé s t k a p tu k , am ih ez  a  sz ak k ö rö k  és  a  m a ­
g u n k  v é lem én y é t is  h o zzá fű zzük :
H e ly te le n n ek  ta r to m  a  N . M . M. n é z e té t és fe le le ­
té t. A z a  v id ék i ko lléga , k i  nem  m in t  s z a k o rv o s  keze li 
a  b e teg e it, a  fo g b e teg ek e t is  — e r r e  jo g a  v a n  ok leve lé ­
nél fo g v a  — ig e n is  k i í r h a t ja ,  v é n y e in  fe ltü n te th e t i ,  h ogy  
fo gb e teg ekn ek  re n d e l 4—6-ig . C sak  e g y e t n em  í r h a t  
k i, h o g y  ő  szakorvos. F e n t i  „ fe ltü n te tő  m e g h a tá ro z á s a “ 
e g y á l ta lá n  nem  é r in t i  a  re n d e le t  sz e llem é t — a  g y e re k e t 
n ev én  k e ll n ev e zn i —, ez  n em  m eg tév e sz té s . Dr. Sz.
A  fe lv e te tt  k é rd é s re  k ik é r tü k  Szabó  Józisef eg y e tem i 
n y . r .  t a n á r n a k ,  v a la m in t  a  M a g y a r  F o g o rv o so k  E g y e s ü ­
le te  e ln ö k én ek  é s  v á la s z tm á n y a  tö bb  ta g já n a k  v é lem ényé t, 
am e ly  s z e r in t  a z  e g y e tem e s  o rv o s d o k to rn a k  jo g a  v a n  
t á b lá já n  k i í rn i ,  v é n y e in  fe l tü n te tn i ,  h o g y  b e teg eknek  r e n ­
del, m e r t  e r r e  ok leve le  f e l jo g o s í t ja  és e k ö rü lm é n y t  a  
n ag y kö zö n ség g e l tu d a tn ia  jo g a  v an . Ez még nem jelenti 
azt, hogy ő  szakorvos és  e g y á l ta lá b a n  n em  é r in t i  a  n é p jó ­
lé t i  é s  m u n k a ü g y i  m in isz te r  ism e re te s  sz a k o rv o s i re n d e ­
le tének  sem  sze llem é t, sem  b e tű s z e r in ti  k ije le n té seit ,  é p ­
p en  ú g y , nem , m in t  a h o g y  p l. m in d en  o rv o sd o k to r  k i í r ­
h a t ja ,  h o g y  re n d e l b e lb e teg eknek .
P e rs z e  e se tü n k b en  ez m ég is  b izonyo s  m é r té k ig  a 
közön ség  m eg tév e sz té sé t je le n t i ,  m e r t  a  közönség  a z t 
h isz i, h o g y  az  o rv o sd o k to r  meg is tanulta ezt a mester­
séget és k épes  is a fo gb e teg ség ek  g y ó g y í tá s á ra ,  h a  e g y ­
s z e r  jo g a  v a n  ok lev e lén ek  e re jé n é l  fo g v a  a  fo g o rv o s lá s  
g y a k o r lá s á ra .  P e d ig  k ö z ism e r te n  ez  n in c s  íg y , m e r t  a 
fo g o rv o s lá s  sem  nem  kö te lező  tá rg y ,  sem  nem  s z ig o r la t i  
t á r g y ,  am in  b izony  e lő bb -u tóbb  seg íten i k e llene .
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L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Az akropraesthesiákról. Straus  é s  Guttmann. (KI. 
W och . 1925. 44. sz.)
M á r  rég eb b en  é s  tö b b en  m eg á lla p í to t tá k , h o g y  az 
a k ro p a ra e s th e s ia  n em  j á r  m in d ig  v a som o to ro s  z a v a ro k ­
k a l;  Cassirer s z e r in t  a z  e se tekn ek  csak  e g y n eg y ed  ré szé ­
ben  m u ta th a tó k  k i  a z  e rek en  lo ca lis  je len ség ek . M in d ­
ezekkel szem ben  a z o n b an  0. Müller, a k i  k a p i l la rm ik ro -  
sk o p o s  v iz s g á la to k a t  v é g z e tt ,  m in d e n  e s e tb e n  e lv á l to z á s t  
t a l á l t  a  h a js z á le re k  a r t é r i á s  részén . A  sze rző k  s z erin t is  
az  a k ro p a ra e s th e s iá k n a k  c sak  e g y  része  ta r to z ik  az  é r- 
n eu ro s iso k  közé, a  m ás ik , t is z tá n  s e n s ib ilis  fo rm a  a  te ta -  
n iá v a l  á l l  k öze li v o n a tk o z á sb an . — Az e lső  a lako t, am e ly  
a  v a sm o to ro s  n eu ro s iso k h o z  ta rto z ik , 20—40 év  köz ti 
eg y én ek  k a p já k  m eg . C sak  ebben  az  a la k b a n  l á t ju k  az  
u j j a k  e lfe h é re d é sé t és  d u z z ad á sá t. C sak  i t t  f o rd u ln a k  e lő  
ő rzési z a v a ro k  a  k icsúcsodó  lágy ré szek en . M in d ig  h iá n y ­
zik  a zo n b an  enné l a  fo rm á n á l  a z   ^e lek trom o s  és m e ch a ­
n ik u s  in g e re k k e l szem ben i tú lé rz ék en y ség . — A  m á s ik  
a la k o t, am e ly  a te ta n iá h o z  á ll  közel, k l im a k te r ium o s  nő k  
k a p já k  m eg . S em  szab ad szem m el, sem  k a p il la rm ik ro -  
s k o p o k k a l  n em  le h e t  n á lu n k  é re lv á l to z á s o k a t  t a lá ln i ,  
e l le n b e n  m in d e n  e s e tb e n  C h v o s te k  é s  E r b - tü n e t  v a n  
je le n  é s  n a g y fo k ú  é r z é k e n y s é g  v i l lam o s  á r a m m a l  sz em ­
b en . O b je k t ív  é r z é s z a v a r  n in c s .  A z  u tó b b i  fo rm a  a  
k l im a k te r iu m m a l  j á r ó  a n y a g c s e r e z a v a r r a l  v a n  v a ló ­
s z ín ű le g  ok i ö s sz e fü g g é sb en . K iss Józse f dr.
K lin ik a i tapaszta latok  Cardiazollal. Hämmerling. 
(D . M . W . 1925. 39. sz.)
C a r  diazol v íz b e n  o ldódó , a  k ám fo rh o z  h a so n ló , de 
e rő s e b b  h a t á s ú  sze r, am e ly  j a v í t j a  h e v e n y  k e r in g é s i 
g y e n g e s é g n é l  a  s z ívm ű k ö d é s t , a  v a s om o to r tó n u s t ,  s z a­
b á ly o z z a  a  lé g z é s t;  a n g in a  p e c to r is - ro h am o k n á l  sp a sm o - 
l y t ik n s a n  h a t .  E lő n y e  m á s  h a so n ló  p ra e p a r á tu m o k k á i  
sz em ben  f á jd a lm a t la n ,  s u b c u ta n  a lk a lm a z h a tó s á g a ,  s a  
k e r in g é s r e  g y a k o r o l t  g y o r s  és t a r t ó s  h a tá s a .  Szabó dr.
Az acut thoraxem pyem a kezelése m esterséges  
pneum othoraxal. H. Elias. (G renzgeb . d. M ed . u . C h ir . 
1925. 38. k ö t. 543 o.)
P le u r i t i s  e x u d a tiv á k -  és c h ro n ik u s  ( tu b e rcu lo s iso s) 
th o ra x em p y em ák n á l  h a sz n á la to s  m es te rség e s  z á r t  p n eum o - 
th o rax -k eze lé s t szerző  m á r  1918—19-ben m eg k ísé re lte 
a c u t  p y o th o ra x  ese te ib en  is  és  azó ta  (h é t év ) ig en  jó  e re d ­
m én n y e l a lk a lm az z a  az t. E l j á r á s a  köve tk ező ; a  b e tege t 
leh e tő leg  a to m p u la t  legm é ly eb b  p o n t já n  m e g p u n g á l ja.  
F ek v ő  h e ly ze tb en  A—1 l i te r  g eny  le b o c sá tá sa  , u tá n  
u g y an a zo n  eszközzel (D ie u la fo y , P o n ta in ,  v a g y  h ó ly ag - 
m osó fecskendő ) a  le b o c s á to tt  g en y -v o lum en  fe lének  m eg ­
fe le lő  m en n y is é g ű  le v eg ő t, v a g y  n i t ro g é n t p ré se l be a 
m e llü reg b e . U tá n a  ism é t g en y leb o c sá tá s , m a jd  ú ja b b  le ­
v egő  b e fú v á s . E zen  e l j á r á s t  a d d ig  ism étli, am íg  a  ge n y  es  
iz z adm ány  leh e tő leg  te l je se n  k iü rü l .  A  f e n ti  e l já r ás ,  a  
re n d s z e r in t  ú jb ó l k épző dő  iz z a dm án y  m ia t t ,  tö bb szö r is  
m eg ism é tlendő . A  b ea v a tk o zá s  u t á n  a  m ag a s  lá z  csökken  
é s  a  betegek , sze rző  sz e r in t,  m á r  a  3„ de leg fe lje b  az  5. 
kezelés u tá n  m eg g y ó g y u ln a k . Szerző  a  z á r t  pneum o - 
th o ra x o s  kezelés e lő ny é t, szem ben  a  seb ész i b eav a tko zá ssa l 
(n y i l t  p n e um o th o ra x ) ,  a g y o rsab b , s_ tök é le te sebb  g y ó g y u ­
lá sb an  és  az  e l já r á s n a k  — fő leg  k é to ld a li  em p y em ák ná i 
is  jó l  eszközö lhe tő  —, k ö n ny eb b  a lk a lm az á sá b a n  lá t ja .  
A  g y ó g y u lá s , h ó n ap ok  h e ly e tt , 3—5 h é te n  b e lü l te lje s  
és a sebész i k ezeléssel já r ó  so k szo r  k á ro s  k öve tk ezm ények  
is  (tö k é le tlen  k iü rü lé s  m ia t t  képző dő  v a s ta g , c a llosu s  
p leu  ra -ö ssze  növések , n a g y fo k ú  th o ra x re tra c t ió k ,  kó ro s  
eg y o ld a li  légzés, é v e k ig  t a r tó  húzó  f á jd a lm a k , s tb .) ezen  e l ­
j á r á s s a l  e lk e rü lh e tő k . A zonb an  szerző  h an g sú ly o zz a , h o g y  
m in d azo n  ese tekben , m ik o r  a  b e teg  á lla p o ta  o ly  fe n y e ­
g e tő en  ro ssz , h o g y  a  g en y fe ls z ív ó d á s  és  m ag as  láz  eg y -k é t 
n a p p a l to v áb b  sem  k o ck á z ta th a tó  m eg , a  n y i l t  p n eum o - 
th o ra x o s  keze lés  ré sze s ítendő  e lő nyben . Fischer dr.
Phcnoloknak  norm ális vérben  va ló  e lő fordu lásá ­
ról, a M illon -reactióva l va ló  qua lita tiv  és q uan tita tiv  
k im utatásáró l, továbbá em lítésre  m éltó  vérphenolérté- 
kekrő l b etegségekben , fő leg  anaem ia  pern ieiosában .
(E lő z e te s  k ö z lem én y .)  Becher, L itzner, Täglich. 
(M ünch , m ed. W och . 1925. 40. sz.)
A lk a lm a s  m e th o d ik á v a l ,  n a g y  v é rm e n n y is é g e k ­
b en  (leg a lább  100 cm 3) ú g y  egészséges, m in t  b e teg  em ­
b er v é rében  q u a l i ta t iv e  és q u a n t i ta t iv e  k im u ta th a tó  
p h e n o l  a  M il lo n - re a c t ió v a l .  S z a b a d  p h e n o l eg é sz ség e s  
em b e rn é l  m ég  n a g y  v é rm e n n y is é g e k b e n  sem  v o lt  k i ­
m u ta th a tó .  A  n o rm á lis  v é rb en  a  p h en o l k ö tö t t  á lla -
p ó tb a n  fo r d u l  elő  és  c sa k  s a v h y d ro ly s i s  ú t j á n  fe ls za ­
b a d í tv a  v á l ik  k im u ta th a tó v á .  A n a em ia  p e r n ic io s a  e d ­
d ig  v iz s g á l t  e s e te ib e n  sze rző k  a  v é r  ö s s z p h e n o lé r ték é -  
n ek  em e lk e d é sé t  é s  s z a b a d  p h e n o l  je le n lé té t  á l l a p í to t ­
t á k  m eg . Ú jb ó l  m e g e rő s í té s t  n y e r t ,  h o g y  v e se in su f f i-  
c ie n t iá n á l  a  v é rp h en o lé r té k  em e lk ed e tt  é s  a z  em elk ed és  
a  k l in ik a i  tü n e te k k e l  p á r h u z am o s a n  h a la d .
Dvorak dr.
A  tüdő tubercu losis kezelése por-in lia la tióva l ( „ S z á -  
raz-inhalatio“). Prof. Kühn. (M ünch , m ed . W och . 1925, 
38. szám .)
M á r  r é g e n  t a p a s z ta l tá k ,  h o g y  s z é n b á n y á k , g y p sz - 
é s  c em e n tg y á ra k ,  p o rc e l lá n m ű v e k  m u n k á s a i  k ö z t  — 
k ik  á l la n d ó a n  fin om  szén -, m ész - és  s z i l ik á tp o r t  lé leg - 
zenek  be  — a r á n y l a g  k ev e sen  b e te g sz e n ek  m eg  tíid ő -  
tu b e rc u lo s isb a n . S zén - v a g y  m é szp o r  b e h a tá s á ra  a 
tu b e rc u lo s iso s  gócok  a r á n y la g  r ö v id  id ő  a la t t  s z e rvü lh e t ­
n ek  kö tő szöve te sen , t e h á t  e g y ré s z t  a  m á r  m eg lévő  gócok 
p n eum o k o n io s is  a l a k j á b a n  k ö tő s z ö v e te se n  e l f a jú ln a k , 
m á s ré s z t  a  m ég  n em  fe r tő z ö t t  tü d ő  az  á l la n d ó  p o rb e ha ­
tá s  a l a t t  k éső bb i fe r tő z é s se l  szem ben  im m u n o s sá  lesz. 
S ze rző  tö b b  é v i k ís é r le te z é s  u t á n  m e s te r s é g e s e n  e lőá l ­
l í to t t  p o rk e v e ré k e t — m e ly  70% m észbő l, 10% k o v a sa v­
bó l, 15% sz é n b ő l é s  5% v a s o x y d b ó l  és  a g y a g b ó l  á l l ,  — 
lé le g e z te t be f in om , a l ig  lá th a tó  fe lhő  a la k já b a n  az  á l ­
t a l a  k o n s t r u á l t  i n h a l á to r r a l .  E d d ig  k e z e lt  e s e te ib e n  a  
b e lé g z é sn ek  á r t a lm a s  h a t á s á t  n em  l á t t a ,  g y o r s  j a v u l á s ­
r ó l  v a g y  g y ó g y u lá s r ó l  a z  id ő  rö v id s é g e  m ia t t  m ég  n em  
s z ám o lh a t  be. Dvorák dr.
Az aorta lues kezelésének  elérhető  eredm ényei.
G. Hubert. (K iin . W och en sch r . 1925. 46. sz.)
A z  a o r ta lu e s  sp e c if ik u s  k ez e lé sén ek  e r e dm é n y e s ­
s é g é rő l  ig e n  e l té rő e k  a  v é lem én y ek , am in e k  leg fő b b  
o k a  az , h o g y  a z  o rv o so k  le g tö b b je  n em  tu d ja ,  h o g y  m i 
v á r h a tó  e g y á l t a lá n  e t tő l  a  th e r a p iá tó l .  K é ts é g te le n 
u g y a n is ,  h o g y  a  sp e c if ik u s  k ez e lé s  h a t á s á r a  n em  t ö r ­
t é n h e t ik  eg y éb , m in th o g y  a  g um m á s  v a g y  lu e s e s e n  
in f i l t r á l t  s zö v e t h e g sz ö v e tté  a la k u l .  T e h á t  n em  v á r ­
h a tó  sem  az , h o g y  a z  e k ta s iá s  a o r t a  k e sk e n y eb b é  v á l ­
jék , sem  p ed ig , h o g y  eg y  m eg levő  zö re j e l tű n jé k . E lle n ­
b en  g y a k r a n  ta p a s z ta lh a tó ,  h o g y  a z  a o r t a  rö n tg e n o lo -  
g iee  k o n s ta tá lh a tó  é s  je llem ző  h eves  p u ls a t ió ja  a  keze ­
lé s  h a t á s á r a  k e v é sb b é  é lé n k k é  v á l ik  a z á l ta l ,  h o g y  az  
i n f i l t r á l t  m e d ia  h e ly é t  a  v é r á r a m n a k  e l le n á lló b b  h e g ­
s z ö v e t f o g l a l j a  el. M á s ré s z t  a z  e s e te k  le g n a g y o b b  r é ­
s z éb en  e l tű n n e k  a  f á jd a lm a k ,  am i  v is z o n t  a n n a k  t u ­
l a jd o n í th a tó ,  h o g y  az  a o r t a  a d v e n t i á já b a n  lev ő  id eg- 
v ég ző d é sek  fe ls z a b a d u ln a k  a  n y om á s  a ló l. A  sp ec if iku s  
k eze lé s  t e h á t  f e l té t le n ü l  e lv ég z en dő  m á r  c s a k  a z é r t is , 
m e r t  a  b e te g  é le té t  s o k k a l  in k á b b  v e s z é ly e z te ti  az  
a o r t a  f a lá n a k  in f i l t r a t ió ja ,  m in t  a z  a  h eg sz ö v e t, m e ly  
a z t  a  k eze lé s  h a t á s á r a  f e lv á l t j a .  Czoniczer dr.
Sebészet.
A z E ise lsb erg -k lin ika  egy ség es  s ín é i az alszár- s 
combcsont töréseinél. Demel. (Z e n t r a lb la t t  für C h i r u r ­
g ie , 1925. 32. sz.)
K é szü lék ü kk e l a z  a lsó  v é g ta g  tö ré se in é l a  sem i- 
f le x ió s  á l l á s b a n  v a ló  s ín re h e ly e z é s  s a  tö rv é g e k  s z é th ú ­
z á s a  id e á l i s á n  v ég e zh e tő . A  k é sz ü lé k  lé n y e g é b e n  a  
B ra u n - f é le  e x s te n s ió s  s ín  m ó d o s í tá s a .  F ém a la p  r á ­
m á r a  te ts z é s s z e r in ti  m a g a s s á g ra  em e lh e tő  s e lő re -h átra -  
fe lé  to lh a tó ,  k ü lö n  com b- s a l s z á r s ín  v a n  e rő s ítv e , m e ­
ly e n  m a s t is o lo s  h a r i s n y á v a l ,  v a g y  K a l ik ó -p ó ly á v a l  r ö g ­
z í t ik  a  lá b a t .  A z  a l s z á r s ín  h o s s z a  le h e tő v é  te sz i, h o g y  
az  a  szög le t, m e ly b en  az  a ls z á r -  s com b s ín  e sap sze rű en  
ta lá lk o z ik , 80 fo k o s  le g y e n  s e z á l ta l  a z  iz om e le rn y ed é s  
— fő le g  a  f le x o ro k  r é s z é rő l  n a g y o n  fo n to s , — tö k é let s  
legyen . A z  o ld a lfe lé  d is lo k á lt  tö rv é g e k  h ú z á s á ra  leve ­
h e tő  o ld a l-c s ig a ta r tó k  sze re lh e tő k  fe l a z  a ls z á n s ínre  a 
sz ü k sé g e s  h e ly e n . A z  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  a z  a l s z á r  80— 
90 fo k o s  s z ö g b en  ta lá lk o z ik  a  com bb a l, le h e tő v é  te sz i  
h o rd o z h a tó  R ö n tg e n -k é s z ü lé k n e k  a z  a l s z á r s ín  a l á  h e ly e ­
zé sé t.
K é s z ü lé k ü k e t  24 com b-, 45 a ls z á r -  s 6 t ib ia - tö r é s -  
n é l  s ik e re s e n  a lk a lm a z tá k .  Szépe Is tván  dr.
Ű j szempontok  a duodenalis  és m agasan  ü lő  vé- 
konybélíistu lák  kezelésében  s  a b é ls ipo ly  elhelyezésérő l 
álta lában. Ahres. W ie sb a d e n . (Z e n tr a lb la t t  f ü r  C h i r u r ­
g ie , 1925. 34. sz.)
S ze rző  a z t  h is z i,  h o g y  3 é v  e lő t t i  e g y s z e rű  e l j á r á ­
s á v a l  E ic h o rn n a k  a  g y o m ro n  k e r e s z tü l  b e v e z e te tt  d u o ­
d e n a lis  s o n d á n  á t  v a ló  n eh é zk e s  tá p lá ló  e l j á r á s á t  fe le s ­
le g e s sé  te h e t i  d u o d e n a lis  f i s tu la  e se té n . E l j á r á s a  a  k ö ­
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ve tk ező : K is u j j  v a s ta g s á g ú  T -a la k ú  p u h a  g um m ie sö -  
v e t  v e z e t  a  s ip o ly b a . A  T -cső  v é g é t  f o n á l  s e g é ly é v el  a  
seb  f e le t t  f e r d é n  á th ú z o t t  r a g ta p a s z c s ik h o z  r ö g z í t i ,  n e ­
h o g y  a  cső  a  h e v e s  p e r i s t a l t i k a  k ö v e tk e z té b e n  a  b é lh u -  
z am b a  k e rü l jö n .  A  cső  s z á r á t  a  f i s tu lá n a k  k is  n y í l ás ig  
v a ló  g r a n u la t i ó j á i g  fo k o z a to s a n  le v a g d o s s a  s a  c sö v e t 
a  b e le k en  á t  h a g y j a  tá v o z n i.
H a  a  b é lk a c s , a h o n n a n  a  f i s tu la  k i in d u l ,  eg y en e s  
le f u tá s ú ,  a  T -cső  f e rd e  d a r a b j a  p u h a  le g y e n ;  h a  a z on ­
b a n  a z  o d a  s e lv eze tő  ré s z  s a r k a n ty ú b a n  ta lá lk o z ik , v a s ­
t a g a b b ,  s e rő seb b  g um m ic s ő re  v a n  s zü k ség . G y o rs  k ivi ­
h e tő sége  m ia t t  a lk a lm a s  e m e th o d u s  e g y s z e rű  en te ro - 
to m iá n á l  a  W itz e l- fé le  f e rd e s ip o ly  h e ly e t te s í té s é r e ,  k ü ­
lönösen , h a  a  b e teg  n a g y fo k ú  g y en g e ség e  m ia t t  m in ­
d e n  p e r c  s z ám í tá s b a  jö n  a  m ű té t  a l a t t .  N em c sa k  p a r al y ­
t ic u s ,  h a n em  m e c h a n ik u s  i l e u s n á l  i s  b e v á lik ,  h a  e lőző ­
le g  n em  m e r te k  n a g y o b b  b e a v a tk o z á s t  v ég e zn i. M in t  a  
M ay d l és W itze l-fé le  j e ju n u m  f is tu la  e g y sz e rű  h e ly et ­
te s e  i s  s z ám í tá s b a  jö h e t  rö v id s é g e  m ia t t .
Szépe Is tván  dr.
T o v áb b i a d a to k  a  f e lü le t i  fe s z ü l ts é g  c sö k k e n é sé ­
n e k  je le n tő s é g é h e z  a  r á k  k e le tk e z é sé b en  és  n ö v ek ed ésé ­
b en . E rvin  Bauer. B e r l in .  (M ünch , m ed . W och . 1925, 
41. sz.)
A  sze rző  s z e r in t  a  s z ö v e tn e d v ek  f e lü le t i  f e s z ü l t ­
s é g é n ek  a  c sö k k en é se  a  r á k  k e le tk e z é sé n ek  é s  n ö v ek e d é ­
s é n e k  szü k sé g e s  fe l té te le .  E m b e re k n é l ,  v a l a m in t  á l l a ­
t o k n á l  v é g z e t t  k í s é r le te i  fe l te v é s é t  ig a z o l já k .  M e ta s ta -  
s is o k  a z o k b a n  a  s z e rv e k b e n  a  le g g y a k o r ib b a k ,  am e ly e k ­
n ek  s a j t o l t  s z ö v e tn e d v e  a  le g k ise b b  f e lü le t i  fe s z ü l ts é g e t  
m u ta t ja .  A  tu m o r  ro s s z in d u la tú s á g a  és  a  kö rny ező  szö ­
v e tn e d v e k  f e lü le t i  fe s z ü l ts é g e  k ö z ö tt  Soloviev  s z e r in t  
f o rd í to t t  a r á n y  á ll  fe n n . A  r á k  kele tkezéséhez  e leg endő  
a  f e lü le ti  fe szü lts é g  csökkenése. A  lép  p ro d u c tu m a  a  r á k  
n ö v ek e d é sé re  g á t ló  h a t á s t  f e j t  k i. Roffo Korentsschow- 
skjj' a  lé p  k i i r t á s a  u tá n  a  r á k  n öv ekedésének  a  g y o r s u ­
l á s á t  l á t t á k .  E z z e l s z em b en  lé p k iv o n a to k  a  r á k  n ö v e k e ­
d é s é re  g á t ló  h a t á s t  f e j te n e k  k i. E z e n  m eg g o n d o lá s  a l a p ­
j á n  s ik e r ü l t  e g y  o ly a n  lé p -p r a e p a r a tu m o t  e lő á l l í ta ni ,  
am e ly  k iz á r ó la g  l é p s u b s t a n t i á t  t a r t a lm a z  s am e ly  a  v é r -  
s e r u m  fe lü le t i  f e s z ü l ts é g é t  c s ö k k e n ti .  A  k í s é r l e t i  á l l a ­
to k  2—3 n apo s  id ő közben  2 cm 3 „ S u p e r te n d in -S ilb e “-t 
k a p ta k  s u b c u ta n .  A  f e lü le t i  f e s z ü l ts é g  a z o k n á l  a z  á l l a ­
t o k n á l  em e lk e d e t t  le g jo b b a n , am e ly e k n é l  a  k e z d e ti  é r ­
té k e k  a  le g a la c s o n y a b b a k  v o l ta k .  E g y e s  k l in ik á k o n  j e ­
len leg  fo ly n a k  su p e r te n d in - s ilb e v e l k ís é r le te k  és é r te s ü ­
lé se  s z e r in t  a  h a t á s  a  r á k o s  b e te g e k n é l s em  m a r a d  el.
Dabasi Endre dr.
T a p a s z ta la to k  A l la rd - s z e r in t i  d u o d e n a lis k ly sm á -
val. Prof. Gg. Mar vedel. A a ch en . (M ünch . M ed. W . 
1925. 41. sz.) ^
M ú lt  év  d ecem berében  A l la rd  cho ledochus-kő  bel ­
g y ó g y á s z a t i  ú to n  v a ló  e l t á v o l í t á s á t  a j á n lo t t a  k ö v e tk ez ő  
m ódon : d u o d en a lis  s z o n d á n  k e re sz tü l  300 cm 3 te s th ő mé r ­
s é k le tű ,  15%-os m a g n e s iu m s u l f a t - o ld a to t  fe c sk en d e z  be 
a  p a p i l l a  V a te r i  k ö ze lébe . A  b e fe c sk e n d e z é s t  h ev e s  
d ia r r h o e  k ö v e t i  é s  6 e s e trő l  s z ám o l be, a h o l  e g y  v ag y  
tö b b  k eze lé s  u t á n  a  ch o led o ch u s  k ö v e t  s ik e r ü l t  ezzel az  
e l j á r á s s a l  e l tá v o l í ta n i .  S ze rző  a z  e l j á r á s t  s z in té n k ip ró ­
b á l ta .  A  d u o d e n a lis  s o n d a  b ev e z té se  r e n d k ív ü l  e g y sz e rű . 
A  m ó d o s í to t t  Jw f te - s o n d á t  h a s z n á l ta ,  m iu tá n  a  s o n d a  
a  c a r d iá n  á th a la d ,  a  m a n d r in t  e l  k e l l  t á v o l í t a n i  é s  a  
p u h a  s o n d á t  a  g y om o rb a n  to v á b b  k e l l  to ln i ,  a  tö b b i t  e l ­
v é g z i  a  g y om o r , am e ly  a z  id e g e n te s te t ,  a  s o n d á t  — 
m in t  em ész tésné l, —- p h y s io lo g ik u s  c o n tra e tió k k a l a 
d u o d e n um b a  j u t t a t j a .  A  b e te g e t  a  jo b b o ld a l r a  k e l l  f e k ­
te tn i ,  a  s o n d a  r e n d s z e r in t  f é l  ó r a  a l a t t  j u t  be a  d u o d e ­
n um b a . A  s o n d a  h e ly z e té rő l  t á j é k o z ta t  a  k is z ív o t t  vá l a ­
d ék , am e ly  h a  d u o d e n a lis  e re d e tű , a k k o r  a lk a l ik u s  ve g y -  
h a tá s ú  é s  s á r g a  sz ín ű . A  s o n d a  t o v a ju t á s á t  g y o r s í t an i  
le h e t  e g y  p o h á r  n a t r i u m  b ic a rb o n ic um -o ld a t  i t a t á s á v a l .  
A  N a . b ic a rb , h a t á s á r a  a  p y lo ru s  g y o r s a b b a n  n y í l ik  
m eg . H á t r á n y a ,  h o g y  a  v á la d é k - r e a c t io  d i f f e r e n t iá lá s á t  
m eg n eh e z ít i .  (A  s a v a n y ú  g y om o rn e d v  é s  a lk a l ik u s  d u o ­
d e n a l is  b en n ék .)  S o n d a h e ly z e té rő l  t á j é k o z ta th a t  a  Rö n t ­
g e n -v iz s g á la t  is . A  m a g n e s iu m  s u l f a t  a n é lk ü l ,  h o g y  a  
d u o d e n um b a n  k e l lem e tle n  é rz é s t o ko zn a , e rő s  d ia r r h oe a t ,  
ep eh ó ly ag  c o n tra c tió t  v á l t  k i, a  s p h in c te r  O d ii m eg n y í ­
l ik  é s  fo k o z o tt  e p eöm lé s  jö n  lé tr e .  25 d u o d e n a lis  m o sá s t  
v égze tt, 11 n a g y ré s z t  ik te r ik u s  b e tegné l, k é t e se tb e n  s ik e ­
r ü l t  A lla rd  e l j á r á s á v a l  a  ch o led o ch u s t e lz á ró  k ö v e t a 
p a p i l l a  Y a te r ib ő l  e l t á v o l í ta n i .  A z  e l j á r s á tó l  te rm és z e te ­
s e n  n em  v á r h a tó  a  k ö v ek n e k  a  c y s t ik u s o n  k e r e s z tü l  v a ló  
c e n t r i f u g á l i s  e l tá v o lo d á s a .  A z  e l j á r á s  o ly k o r  d if fe re n ­
t i a l  d ia g n o s t ik a i  s z em p o n tb ó l i s  é r té k e s  le h e t. 3 cho lecy - 
s te c tom iá s  b e tegné l késő bb  k o lik a  és  s á r g a s á g  lé p e tt
fe l, az  A l la rd - f é le  m ag n . su lf .  b e fe c sk en d ez é se  u t á n  a  
d i a r r h o e a t  k o l ik a  n em  k ís é r te ,  j e é ü l  a n n a k ,  h o g y  az  
e p e u ta k b a n  a k a d á ly  n em  v o l t  s e z t a  k é ső b b i m ű té t  is  
ig azo lta . A  k o lik ák  k im a ra d á s a  a zo n b an  n em  ab so lu t 
b iz to s  d ia g n o s t ik a i  j e l  é s  b iz to s  k ö v e tk e z te té s t  b e lő le  — 
k ö v ek  je len lé té ibe  — v o n n i  n em  le h e t .  A z  e l j á r á s t  th e ra -  
p e u t ik u s  sz em p o n tb ó l ig e n  é rd e k e sn e k  t a r t j a .  E z e n  e l j á ­
r á s s a l  k é t o ly a n  be tegné l s ik e rü l t  g y ó g y u lá s t ,  il le tv e  t ü ­
n e tm e n te s s é g e t  e lé rn i ,  a h o l  a  p a n a s z o k  o k á t  g y a k o r i  
i k t e r u s  és  k o l ik a  k ép e z te . T o v á b b á  k é t  e s e tb e n  h á ro m  
d u o d e n a lis  k ly sm á v a l  n y o lc  n a p  a l a t t  s ik e r ü l t  k a t a r r -  
h e a l is  i k t e r u s t  m e g s z ü n te tn i .  A  th e r a p e u t ik u s  h a t á s  
u g y a n a z , m in t  e g y  s z e re n c sé s  k a r ls b a d i-k ú irá n á l ,  de m i ­
v e l  k ö z v e tle n ü l  a  m eg b e te g e d é s  h e ly é n  h a t ,  g y o rs a b b  
é s  k ö zv e tle n eb b . A z  e l j á r á s n a k  a  s eb é sz  s z em p o n tjá b ó l  
v a n n a k  n a g y  e lő n y e i, m e r t  le h e tő s é g e t  n y ú j t  a  c h o le­
d o ch u s -k ő  e l tá v o l í tá s á ra .,  a  fe n n á l ló  ik te r u s ,  c h o lem ia  
m e g s z ü n te té s é re  é s  le h e tő v é  te s z i  a  m ű té tn e k  e g y  o ly a n  
id ő re  v a ló  e lh a la s z tá s á t ,  am ik o r  a  c h o lem iá b ó l e re dő  
v e sz é ly ek  m á r  n em  á l la n a k  fe n n . Dabasi Endre dr.
Gyerm ekorvostan.
V a c c in a e n k e p h a l i t is .  Luksch. (M ed. K l in ik  1925,
37. szám .)
K é t  év  e lő t t  h á ro m  e s e te t  f ig y e l t  m eg  C seh o rs z á g  
k é t  szom szédo s  k ö z ség éb en . K é t  g y e rm e k  a z  o l tá s  e lő t t  
eg é sz ség e s  v o l t ,  e g y n e k  e lő ző én  g y om o r-b é lz a v a ra i  vo l ­
t a k ,  m in d h á ro m  a z  o ltá s  u t á n i  10. n a p o n  b e te g e d e t t  
m eg ; k e t tő  t e ta n ia s z e rű ,  e g y  ty p u s o s  e n k e p h a l i t i s  ep i-  
d em ic a - tü n e te k k e l .  K ó rb o n c ta n i  le le t  m in d e g y ik n é l  
e n k e p h a l i t i s  e p id em ic á ra  je llem ző  v o lt .  A  v a c c in a  a 
w ie n i  o l tó a n y a g te rm e lő in té z e tb ő l  s z á rm a z o t t ,  a  m a r a­
d é k k a l  á l l a tk í s é r le te k e t  v é g e z te k . A z  á l la to k  e g y ré sz é -  
n é l  e n k e p h a l i t i s  e p id em ic a  tü n e te i  je le n tk e z te k ,  e lp u sz ­
t u l t a k  s  b o n c o lá su k n á l  az  e n k e p h a l i t i s  e p id em ic á r a  j e l ­
lem ző , a  N e g r i- te s te c s k é k h e z  h a s o n ló  G u a rn ie r i - te s te -  
k e t  t a l á l t a k .  E s e te in e k  m a g y a r á z a t á r a  h á r o m  le h e tő ­
s é g e t  em lí t :  1. h a  a z  e n k e p h a l i t i s  e p id em ic a  sp e c if ik u s  
m eg b e te g ed é s  é s  ö n á lló  k ó ro k o z ó ja  v a n , a k k o r  a  v a c -  
c in a t io  e g y  l a t e n s  in f e c t ió t  te s z  m a n i f e s t té ;  2. le h e ts é ­
g e s , h o g y  a z  e n k e p h a l i t i s  n em  e g y sé g e s  m eg b e te g ed é s  
és  b á rm e ly  v i r u s  á l t a l  e lő id é z h e tő ;  3. le h e ts é g e s , h o g y  
a z  e n k e p h a l i t i s  c s a k  in to x ic a t ió s  tü n e t .  E s e te i  n em  
e g y e d ü lá lló k , Stiner  S v á jc b ó l, Bastiaanse  A m s te rd am ­
bó l k ö zö lt h a so n ló  k ó rk é p e k e t .  Schindellca  i s  l á t o t t  e g y  
h a so n ló t ,  s  m iv e l  Bastiaanse  ú ja b b  35 e s e te t  j e l e n t e t t  
be , s z ü k sé g e sn e k  t a r t j a  a z  o l tó a n y a g o k  fe lü lv iz s g á lá s á t ,  
s  h a so n ló  m eg b e te g ed é se k  k u t a t á s á r a  f e lh ív ja  a  s z a k ­
em b e re k  f ig y e lm é t. Henszelmann dr.
R o sszu l ev ő  g y e rm e k e k rő l .  Engel. (M o n a tsc h r . 
f. K in d e r h e i lk .  1925, 3—4. fű z .)
3—4—5 év e s  g y e rm e k e k e t  s z ü lő ik  a z z a l a  p a n a sz -  
s z a l  h o zz ák  a z  o rv o sho z , h o g y  c s a k  fo ly a d é k o t  é s  e r ő ­
s e n  fű s z e re z e t t  é te le k e t , h ú s n em ű e k e t  f o g y a s z ta n a k  el, 
t e je t ,  te je s  é te le k e t  és fő z e lé k e k e t e g y á l t a lá b a n  nem . 
A  g y e rm e k e k  r e n d e s e n  tú lm a g a s  n ö v é sű e k , s o v á n y a k ,  
s á p a d ta k .  A  b e te g s é g  k é ts é g te le n ü l  n e u r o p a th iá s  e r e ­
d e tű ,  e lk é n y e z te te t t  g y e rm e k e k n é l  l á t j u k  é s  a  szü lők  
is  r e n d e s e n  n e u r o p a th iá s a k ,  a k ik n e k  h e ly te le n  v i s e l ­
k ed é se  m ég  c s a k  s ú ly o s b í t ja  a  g y e rm e k e k  á l la p o tá t .  
A  k ez e lé sb en  le g jo b b  a  k ö rn y e z e t tő l  v a ló  te l je s  e lkü ­
lö n íté s , h a  le h e ts é g e s , in té z e t i  k eze lés . A z  é h e z te té s e n  
a la p u ló  k ú r á k  n em  h a s z n á ln a k .  É tv á g y  ja v í tó k ,  só sav , 
a r s e n  jó  h a tá s ú a k .  Istváncsics dr.
A  k a n y a ró  d ia g n o s is á ró l .  E. Steinert. (M ed  K iin .  
1925, 23. sz.)
H á rom  g y e rm e k n é l ,  k ik  a  m o rb i l l i  p r o d r o m á já -  
b a n  á l lo t ta k ,  a z  o r r  b em e n e ti  n y í l á s á n a k  n y á lk a h á r ­
t y á j á n  a p ró  fe h é r  f o l to k a t  l á to t t ,  m e ly e k n e k  ú g y  a  
m eg je le n é se , m in t  a z  e l tű n é s e  a  K o p l ik - fo l to k k a l  a zo ­
n o s  id ő b e n  v o l t  é s z le lh e tő . S im kó  Gyula dr.
D ip h th e r i a  é s  s y p h i l is e s  to ro km eg b e te g e d é se k . E. 
Rosenbaum. (M ed iz in isch e  K lin ik , 1925. 29. szám .)
S zerző  a  lu e se s  to ro km egb e teg ed é sek  d i f fe re n t ia l - 
d ia g n o s t ik a i  n ehézség e ire  h ív ja  fe l a  f ig y e lm e t. K ü lö n ö ­
sen  a  d ip h th e r ia  okoz e té re n  nehézségeke t. A z  ú g y n e v e ­
ze tt p r im a e ra f fe k tu s  a  to n s i l lá k  b e löve ltség éve l s  d u zz a ­
n a tá v a l  k ezd ő d ik  s  a n g in á h o z  h a so n lí t .  A  m á so d ik  a la k ­
n á l  e g y  k r á te r f o rm á jú  fe k é ly t lá tn i ,  m e ly e t  n éh a  e g y  h á r ­
t y a  fed , m ely  re á te k in té s re  n em  k ü lö n bö z ik  a  d ip h th e r iá s -  
tól. A  to ro k b a n  v ég z e tt  s p ira c h a e ta -v iz s g á la to k  g y a k ra n  
c s e rb e n h a g y n a k  s  íg y  m in t  k ís é rő  fő tü n e t, a  k ö rn y é ki  
m ir ig y e k  e lv á lto z á sa  m a ra d .  A  leg je llem ző bb  az  á llszög le t 
s  a  p a jz s p o rc  k ö zö tti m ir ig y e k  du zzan a ta .
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D ia g n o s t ik a i  tév ed é sh ez  in k áb b  a  lázzal, h id e g ­
r á z á s s a l  s  fő f á já s s a l  j á r ó  ese tek  v eze tnek . A  legn agyobb  
n ehézségeke t k épez i a  tu la j  do nk ép en i a n g in a  sp ec if ic s , m e ly  
be löve ltség , a  to n s illá k  s  l á g y s z á jp a d  d u z z an a ta  a l a k j á ­
b an  lé p  fe l s  m á s  s y p h il is e s  tü n e te k  n é lk ü l a  k ó r ism e  fe l ­
á l l í tá s a  a l ig  lehetséges. A  s z á j - s  to ro k ű r  p a p u lá ja p laq u e s  
fo rm á já b a n  lép  fel,- a  to n s illá k o n  p e d ig  e g y e s  v a g y  tö b ­
bes s z ám b a n  szü rk és , fe h é r  fo lto k  lá th a tó k  v a g y  az  egész 
to n s i l lá t  eg y  fe h é re s  v a g y  s zü rk e  e p i th e lré te g  fed i, m ely  
á t te r je d  a s z á jp a d ív e k re ,  az  u v u lá r a  s a  lá g y s z á jp a d  
egyéb  ré sze ire . N ém e ly  h e ly en  a p laques-on  fib r in o su s  
fe lra k o d á s  képző d ik , m e ly  k ü lö n ö sen  em lékez te t a  d ip h - 
th e r iá r a .  A m i a  d ip h th e r iá t  i l le ti, ú g y  ez á l ta lá b a n  h e ­
v e n y b e n  z a jl ik  le, k é to ld a l i ,  a  m ir ig y e k n e k  m á s f a j t a  lo- 
bos ré szvé te lév e l, de v a n  a  d ip h th e r iá n a k  e g y  id ü l t  f o r ­
m á ja  is  s ez  v e z e th e t tévedéshez. A  b a c illa r is - le le t p e rsze  
fontos, d e  so k szo r  n e g a tiv  le le t m e lle tt is  v ég ezn ek  se rum - 
o ltá s t  s  a  tév ed é s  csak  a k k o r  tű n ik  k i, m id ő n  a  s e rum - 
h a tá s  k im a ra d .
S ze rző  e s e te i  k ö zü l n é g y  íz b e n  p la q u e s  m u q u e u -  
se s - t, e g y  íz b e n  e g y  t e r t i a e r - u lc e ro s u s  f o ly am a to t  s 
e g y s z e r  e g y  p r im a e r - a f f e k tu s t  k ó r ism é z te k  d ip h th e r i á ­
n a k . Jacobovics Béla dr.
A  c r a n io ta b e s n e k  a  r a c h i t i s h e z  v a ló  v o n a tk o z á s á ­
ró l. A. Höjer. (A c ta  P e d . 1925, V . kö t.)
S zerző  S to k h o lm  k ö rn y é k é rő l  sz á rm azó  600 csecse ­
m ő t ü g y e l t  m eg , k ik  kö zü l 70-nél c r a n io ta b e s t  ta lá lt .  E zek  
e g y h a rm a d a  k i f e je z e t te n  r a c h i t ik u s  v o lt ,  m íg  k é th a r ­
m ad ré szb en  a  c ra n io ta b e s  o ly a n  csecsem ő knél je len tkeze tt, 
k ik n é l sem m i r a c h i t ik u s  tü n e t  n em  á l lo tt  fen n , rö n tg en o - 
lo g ice  a  c so n tm ag v a k  k o ra i  m eg je len é se  v o lt  k o n s ta tá l ­
h a tó  s  a  fogzás  m en e te  te lje sen  n o rm á l is  v o lt .  S zerző  fe l ­
veszi, h o g y  n em  m in d en  e se tb en  ra c h i t is  okozza a  c r a ­
n io tab es t, h an em  g y a k ra n  a  k o p o n y ac so n to k  c o n s ti tu tio -  
n a lis  v é k o n y sá g a  v a n  je len , am i a z tá n  c r a n io ta b e s re  
vezet. Beck Bella dr.
A z e n k e p h a l i t i s  e p id em ic a  u t á n  fe llé p ő  g y e rm e k ­
k o r i  „ je l lem e lf a ju lá s “. Weidner E. (D. m ed . W cch en - 
sc h r . 1925, ok t. 16., 42. sz. 51. év f.)
E n c e p h a li tis  ep id em ica  u t á n  fe ln ő ttn é l  a p a th iá t ,  a  
s p o n ta n e itá s  h i á n y á t  ész le lték , m in t p sy ch e s  e lv á lto z á s t.  
K iz á ró la g  g y e rm ek ek n é l ü g y e lh e tő  m eg ,— és p e d ig  e lég  
g y a k r a n  — a  c h a ra c te r  n a g y  e lv á lto z á sa , „ je l lem e lfa ju ­
l á s “. N y u g ta la n s á g ,  á l lh a ta t la n s á g , szem te len  v ise lkedés, 
k ó b o rlá s i, h azu d o zá s i, c sa lá s i, lo p á s i,  á ru lk o d á s i  h a jlam , 
s e x u a lis  a b e r ra t ió k  to r z í t j á k  el a z  az e lő tt  n o rm á lis  je llem  
képé t. K ü lö n ö se n  n a g y  a  m o to ro s  és  p sy ch om o to ro s  
n y u g ta la n s á g .  T h e ra p ia :  a  m o to ro s  tü n e te k  d om in á lá s a  
e se té n  fő leg  lu m in a l  és  scopo lam in , a z az  a p a th iá s  es e te k ­
b en  g y ó g y p a e d ag ó g ia i  e l já rá so k , k isebb fokú  je llem e lv á l ­
to z á sn á l  g y ó g y p a e d a g ó g ia i  in téze ti, n a g y fo k ú n á l  p ed ig  
c sak is  id eg g y ó g y in té z e ti  kezelés a já n la to s .
König Gyula dr.
Urológia.
Z su g o rh ó ly a g  p ó t lá s a  S . ro m a n um  t r a n s p o s i t ió ja  
á l ta l .  Prof. P. Starssmann. B e r l in .
A  h ó ly a g z s u g o ro d á s t  k ü lö n fé le  m eg b e te g ed é s  
o k o z h a tja .  (T u b e rc u lo s is ,  s ú ly o s  g e n y e d é s , s ip o ly o k , 
c h em ia i  m a ró s z e re k  b e h a to lá s a  s tb .) A  le g fe l tű n ő b b  t ü ­
n e t  a  v iz e lé s i  in g e r ,  am e ly  a  b e te g e t  á l la n d ó a n  s z e r fe ­
l e t t  k ín o zza . — A  h ó ly a g f a l  m egm e re v e d é se  k ö v e tk e z ­
té b e n  az  u r e te r n y í l á s o k  tö b b é  n em  z á rn a k  és  az  in f a r c -  
tu s  a  v e s é k e t é s  ezzel a  b e te g  é le té t  v e sz é ly e z te ti .
A  sze rző  á l t a l  k ö zö lt e se tb e n  a  b e te g  f o ly á s a  
m ia t t  s ó s a v b a  m á r t o t t  t a m p o n t  a lk a lm a z o t t  m a g á n á l ,  
m e ly n ek  k ö v e tk e z té b en  s ú ly o s  k im a ró d á so k  és  h ó ly a g -  
h i iv e ly s ip o ly  k ép z ő d ö tt .  M ű té t i le g  a z  u t e r u s s a l  z á rtá k  
a  h ó ly a g d e f e c tu s t ,  a  b e te g  c o n tin e n s  le t t ,  a  h ó ly a g  ca- 
p a c i tá s a  a z o n b a n  la s s a n k é n t  ú g y  m e g rom lo t t ,  h o g y  a  
v ég én  m á r  c s a k  30—50 g -o t  f o g a d o t t  be. A  b e te g n e k  5 
p e rc e n k é n t  k e l le t t  h ó ly a g já t  k iü r í t e n i .  E z é r t  a  sze rző  
e lh a tá ro z z a  ú j  h ó ly a g  k ép z é sé t.
A  s igm á b ó l  10 cm -n y i d a r a b o t  k i ik ta t ,  a  c o lo n t és  
re c tu m o t  o ld a l t  ö s s z e v a r r ja .  A  k i ik ta to t t  é s  k é t  v é g é n  
e l l á to t t  b é ld a r a b o t  az  u t e r u s  fö lé  h ú z v a , a  h ó ly a g v e r -  
te x -e l  ö s s z e v a r r ja ,  m a jd  e g y  ta e n iú b a n  m e g n y i t ja  a  
s ig m á t  é s  e g y e s í t i  a  h ó ly a g g a l .  S u p r a p u b ic u s  é s  h ú g y -  
c s ő -k a th é te r .  A  m ű té t  k é t  ó r a  h ú sz  p e r c ig  t a r t o t t .  A  b e ­
t e g  g y ó g y u l t ,  3 ó r á ig  is  t u d j a  t a r t a n i  a  v iz e le té t,  a  
g y ó g y u lá s t  tö b b sz ö rö s  s ú ly o s  p y e l i t ic u s  a t ta c q u e  z a ­
v a r ta .
A  t r a n s p o n á l t  b é l fa l  iz om z a ta  a lk a lm a z k o d o tt  ú j  
f e la d a tá h o z ,  a  b é l á l t a l  s e c e rn á l t  n y á k  és  bél b ak te -
r i u m a r t a lm a  sem  b iz o n y u l t  k á r o s n a k  a z  ú j  h ó ly a g ra ,  
v is z o n t  n em  m u ta tk o z o t t  á r t a lm a s n a k  a  v iz e le t  a  b é l fa l  
h ám b u rk o la tá r a .  E z t  k í s é r l e t i  v iz s g á la to k  m á r  e lő bb 
b e b iz o n y íto t tá k .
A  sze rző  tö r té n e lm i  ö s s z e fo g la lá s á t  a d j a  a z  u ro -  
e n te r á l i s  p la s t ic á k n a k .  Radó Béla dr.
A z e s s e n t ia l i s  v e se v é rz é sh e z . Casper. (Z e its c h r . 
f. U ro lo g ie .  1925. 11 fü ze t.)
E g y  fé r f ib e te g é n é l  7 h ó n a p  ó ta  t a r t ó  jo b b o ld a li  
r e u á l i s  h a e m a tu r i a  á l l o t t  fe n n , k ü lö n ö se b b  p a n a s z o k  
n é lk ü l. A  v iz s g á la to k  m in d e n  i r á n y b a n  n e g a t iv  e r e d ­
m é n n y e l v é g z ő d te k ; a  h ó ly a g  is  ép  v o l t ;  a  v iz e le t cs u ­
p á n  v ö rö s  v é r te s te k e t  t a r t a lm a z o t t ;  a  b e te g  h a em o p h i-  
l i á s  se  v o lt .
A  v e s é t  f ö l t á r v a ,  s em m ifé le  k ó ro s  e lv á l to z á s t  
n em  t a l á l t ;  e lő bb  decapsidatiót, m a jd  nephrotom iát 
v é g z e tt ;  a  v é rz é s  a z o n b a n  c s a k  nephrectomiára  s z ű n t  
m eg . M a k ro sk o p ik u s a n  a  k iv e t t  v e se  é p n ek  lá t s z o t t ;  
s z ö v e t ta n i  v iz s g á la tn á l  a z  e d é n y ek b ő l k iv á n d o ro l t  vö ­
r ö s  v é r te s te k e n  k ív ü l ,  c s u p á n  h á r o m  — le u c o c y tá k a t  
t a r t a lm a z ó  — k is  g ó c  v o l t  t a lá lh a tó .
S ze rző  s z e r in t  ezzel a  k is fo k ú  h is to lo g ia i  e lv á l to ­
z á s sa l i ly e n  s ú ly o s  és  h o s s z ú  id e ig  t a r t ó  v é rz é s  n em  
m a g y a r á z a h tó  m eg , ú g y h o g y  e z ek e t a  h a e m a tu r i á k a t  
m in t  e d d ig  fe l  n em  d e r í t e t t  o k b ó l tö r té n ő k e t  k e l l  fö l ­
fo g n i. Dózsa dr.
Szülészet és nő gyógyászat.
A  nő i g o n o r rh o e a  v a c c in a k e z e lé s e . Schwab.
(M ünch , m ed . W o ch en sc h r . 1925, 19. sz.)
P o ly v a le n s  g o n o c o c e u s -v a c c in á v a l v é g z e t t  v iz s ­
g á la to k a t .  E  c é l r a  a  „ r o s a n t in “- t  é s  a  sző lő cu k ro s  gono - 
c o c c u s -v a c c in á t  a lk a lm a z ta .  I n d ic a t ió i :  c e rv ie a l i s  é s  
u r e th r a l i s  g o n o r rh o e a , t e k in t e t  n é lk ü l  a  fo ly am a t  f e n n ­
á l l á s á n a k  id e jé r e ,  e s e tle g e s  e lő z e te s  k ez e lé s re , v ag y  com - 
p íl ic a tió k ra  (e n d om e tr i t is ,  s a lp in g i t i s ,  o o p h o r i t is ,  B a r ­
th o l in i t i s ,  c y s t i t is ) .  C su p á n  a c u t  lá z a s  p e lv e o p e r i to n i-  
t is n é l ,  e x t r a g e n i t a l i s  lá z a s  m eg b e te g ed é se k n é l, v a g y  
m e ta s ta t iz á ló  fo ly am a to k n á l  n em  a lk a lm a z z a  a d d ig , 
m íg  a  lá z ta la n s á g  be  n em  k ö v e tk e z ik . C o n tr a in d ik á l t -  
n a k  t a r t j a  s ú ly o s  k a c h e x iá n á l ,  sú ly o s  a n a em iá n á l ,  
v a la m in t  e lő r e h a la d t  tü d ő tu b e rc u lo s is n á l .  A  v a c c in a-  
k eze lé sse l e g y id e jű le g  lo c a l is  k e z e lé s t  n em  a lk a lm a­
z o tt . A  k ez e lé s  k a p c s á n  lo ca lis , á l ta lá n o s  és g ó c - re a c t io  
lé p  fe l. E re dm é n y e i  ig e n  k ie lé g í tő e k :  50 e s e t  k ö zü l 
c sa k  3 -n á l n em  tu d o t t  t i s z t á n  a  v a c c in ak e z e lé s se !  e r e d ­
m é n y t  e lé rn i .  A  v a c c in a k e z e lé s  k ü lö n ö se n  a  n ő i  g o n o­
r r h o e a  c h ro n ik u s  a la k já n á l  a  k eze lé s  t a r t a m á t  lé n y e ­
g e s e n  m e g rö v id í t i  s o t t  m u t a t  fe l  e re dm én y e k e t ,  h o l a  
lo c a lis  k eze lé s  j a v u l á s t  n em  t u d o t t  e lé rn i .  Salacz dr.
Szemészet.
A  t r a c h o m a  O la s z o rs z á g b a n  a  h á b o r ú u tá n i  e lső  
ö t é v b en . Mongano. (A z 1924. é v i  o la sz  szem o rv . t á r s a ­
s á g  ü lése.)
H á b o rú  e lő t t  a  10 évn é l f ia ta la b b ak  a  t ra c h om á sa k -  
n a k  22'3—27‘5% -át te t té k  k i, a  h á b o rú  ó ta  p e d ig  34'4% -át. 
E z t  a tra c h om ae llen e s  am b u la to r ium o k  p r o p a g a n d á já ­
n a k  tu la jd o n ít ja ,  h o g y  t. i. a  m u n k á so k  m o s t m á r  h am a ­
ra b b  hozzák  g y e rm ek e ik e t k eze lésre . A  több i o lasz  s t a ­
t i s z t ik á k  is  a z t m u ta t já k ,  h o g y  ép p en  isko lakö te les  k o r ­
b a n  a  le g g y a k o r ib b  a  t r a c h om a . E z é r t  s ü r g e t i  a  m á r  
tö rv é n y i le g  is  e lr e n d e l t ,  a  k ü lö n  t r a c h om á so k  s z ám á ra  
va ló  isk o lák  fe lá l l í tá s á t .  Kretz Tibor dr.
A  lá tó id e g , i l le tv e  a  r e t i n a  s u b a c u t  fu n c t io n a l i s  
z a v a r a i  a r te r io s k le r o s i s  k a p c s á n .  O. Beselin, H am b u rg .  
(K l. M . f. A . 1925 ok t.)
Id ő se b b  b e te g n é l,  a k i  e g y é b k é n t  s ú ly o s  a r te r io -  
s k le ro s is b a n  s z e n v e d e tt ,  a  l á tá s é le s s é g  r e la t iv e  g y o rs , 
d e  n em  r a p id  c sö k k en é se  m e l le t t  a  l á tó té r n e k  is  n a ­
g y o b b  fo k ú  k ie s é s é t  t a l á l t á k .  A  s z em fen ék i k é p b e n  p e ­
d ig  a  p a p i l l a  k e z d e ti  d u z z a d á s a  u t á n  a n n a k  e lh a lv á -  
n v o d á s a  v o l t  é sz le lh e tő . E m e l le t t  a p ró  v é rz é se k  az  e re k  
m e n té n  és  a  r e t i n a l i s  e re k  s k le ro s is n á l  m eg sz o k o tt  k épe . 
A  lá tá s é le s s é g  c sö k k e n é se  a  k e z d e ti  ro m lá s h o z  k é p e s t,  
a  k is e b b -n a g y o b b  fo k ú  in g a d o z á so k  e l le n é re  sem  m u ­
t a t o t t  p ro g r e s s ió t  s a  lá tá s é le s s é g  te l je s  e lv e sz té se  m ég  
h ó n a p o k  m ú lv a  sem  v o lt  é s z le lh e tő . E s e té b e n  so k  h a ­
s o n ló s á g o t t a l á l  a z  Uthoff á l t a l  k ö zö lt s  a z  a r te r io s k le ro -  
s i s r a  je l le g z e te s n e k  t a r t o t t  s z em b e te g sé g ek h e z  é s  f e l ­
v e sz i, h o g y  a  f e n t i  tü n e te k  is  az  e re k  s k le ro s is a  f o ly tá n  
b eá lló  s z ű k ü le t r e  é s  k ö v e tk e zm én y e s  t á p lá lk o z á s i  z av a ­
r o k r a  v e z e th e tő k  v is s z a ,  a m i t  m e g e rő s í t  a  b e te g n é l  t a ­
l á l t  s ú ly o s  a x te r io sk le ro s is ,  i l le tv e  a  m á s  i r á n v b a n  e sz ­
k ö zö lt v iz s g á la to k  m eddő  v o l ta .  Ferenczy Zoltán dr.
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A  k e r a t i t i s  p a r e n c h y m a to s a  g y ó g y í tá s a  R ö n tg e n ­
s u g a r a k k a l .  Raverdino. (A z o la sz  s z em o rv .- tá r s a s á g  
1924-i ü lése .)
R en y h e  e se tekben , v a g y  k e r a t i t i s  p a re n ch ym a to sa  
u t á n  f e n n m a ra d t  h om á ly o k n á l  az  e r y th em á s  d o s is  3-ad 
részéve l v égez  b e su g á rz á so k a t. A b e su g á rz á s  u tá n  24 ó l á ­
v a l  a  c o rn e a  c e d em á s  lesz , d e  ez e g y  n a p  m ú lv a  e l tű n ik .
10—14 n ap  m ú lv a  m eg je le n ik  a  v a ló d i re a c tio , m e ly  bő  
erező dé«ben  n y i lv á n u l  é s  10—14 n a p ig  m a ra d  m eg . L e ­
z a jlá s a  u tá n  a  v is a s  fe ltű n ő en  ja v u l ,  sok szo r a te lje s  lá ­
tá s é le s s é g ig . Kretz Tibor dr.
K é to ld a l i  n e u r i t i s  r e t r o b u lb a r i s  e lő fo rd u lá s a  a 
b ő r  ég é s i s é rü lé s e in é l . 0 . Thiels. D e s s a u . (K l. M . f. A. 
1925. oh t.)
M in t  a z t  m á r  a  s z e rző  az  e lm ú lt  é v  f o ly am á n  is  
k ö zö lte : é g é s i  s é rü lé s e k n é l  n é h a  e lő fo rd u l,  h o g y  a  lá tá s -  
é le s ség  c sö k k en é se  m e l le t t  a  n e u r i t i s  r e t r o b u lb a r i s r a  j e l ­
lem ző  tü n e te k  je le n tk e z n e k . A  je le n s é g e k  fő k é n t  a  má ­
sod - és  h a rm a d fo k ú  ég é s i s é rü lé s e k n é l é sz le lh e tő k , k ü ­
lö n ö sen  az  a rc . v a g y  fe j b á n ta lm a z o t t s á g a  m e l le t t ,  r e n d ­
s z e r in t  a  s é rü lé s  u t á n  3—6 h é t  m ú lv a  é sz le lh e tő k . Ok á t  
a  sze rző  a z  ég é s i s é rü lé s e k n é l k e le tk e ző  to x in o k r a  v e ­
z e ti  v is s z a , am e ly e k  v a ló s z ín ű le g  a  lá tó id e g  h á ts ó  ré sz é t  
k ö rn y e ző  id e g re  g y u l la d á s tk e l tő le g  h a tn a k .  É p p e n  e zé r t 
fo n to sn ak  t a r t j a  ég é s i s é rü lé s e k n é l  a szem  m eg v iz sg á ­
lá s á t .  Ferenczy Zoltán dr.
Elméleti tudományok körébő l.
A  m en o to x in . K. Kraus, P r á g a .  (B ioch . Z e its c lir .  
163. kö t., 1—3. füzet.)
V iz sg á la ta in a k  k i in d u ló p o n tjá u l  Schick-nek  azon  
m egfigye lése  szo lg á lt, h o g y  a  m en s tru á ló  nő  kezében, a n ­
nak  b ő rv á la d é k a in a k  h a tá s a  a la t t ,  a v i r á g  sokkal h am a ­
ra b b  h e rv a d  el, m in t  a  n em -m on s tru á ló éb an . E m e  hypo - 
th e tik u s  s a  v i r á g r a  m érg ező én  h a tó  a n y a g o t  n evez ték  el 
m eno to x in n ak . M áso k  ezen  a n y a g o t  azono snak  g o n d o ljá k  
a ch o lin n a l, m e ly  a  m en s tru a  ti o id e je  a l a t t  foko zo tt m ér- 
tékben_ v á la sz ta to k  k i a b ő rö n  á t. A  sze rző  ezen  k érd é s  
e ld ö n té sé re  o ly  m e th o d u s t  k o n s tru á l t ,  am ellye l m eg fe le lő  
m enny iség b en  tu d ta  a  m en s tru á ló  nő  v e r í té k é t  g y ű j ten i  
s a b b a n  a  c h o l in ta r ta ln ra t  m eg h a tá ro z n i. K ísé r le te ib ő l 
b eb izonyo su lt, h o g y  m en s tru á c ió k o r  c s a k u g y a n  fokozód ik  
a c h o lin k iv á la sz tá s , p l. a  n o rm á lisn a k  ö tv en sz e re sé re  is  
nő he t; ezen  fokozódás n em  e leg endő  ezen  co n c en tra tig b an  
a Schick-íéle je le n sé g  e lő idézésére . A  fokozo tt c h o lin k iv á -  
la sz tá ssa l «ssak a  vagotonia interm ittens menstrualis  é r ­
te lm ezhe tő  sz e rin te , m e ly  a  m e n s tru a t io  a la t t i  c h o lin a em ia  
köve tkezm énye . E z  m ag y a rá z z a  m eg  a d y sm en o rrh o e á t  
is m ely , fe lte v é se  sz e r in t,  h y p e rc h o lin a em iá n a k  fele l 
m eg . A^ c h o lin t n em  t a r t j a  azo n o sn ak  a m en o to x in n a l:  a 
fe n tem líte t t  je le n sé g  lé tre h o z á sáb an  a cho lin on  k ív ü l m ég  
m ás, k iv á la s z to t t  a n y a g o k n a k  is kell sze repe ln iük .
Antal Lajos.
A  duod em i in b a  j u t t a t o t t  a lk a l i  h a tá s a  a  g y om o r-  
s e e re t ió ra .  T. Matsuyama , T okyo . (T he J o u m .  o f  B io ­
c h em is try . 1925. IV . kö t., 3. füze t.)
A  d u od en um ba  v i t t  a lk á l i  az  em b e rb en  le sz á llí t ja  
a g y om o rn ed v  a c id i tá s á t .  E zen  h a tá s  fü g g  az  a lk á l i  
m enny iség é tő l s a  b e a d á s á n a k  id e jé tő l. L eg e rő sebbnek  
ta lá l ta  a z  a c id i ta s  c sökkenésé t, h a  k ö zv e tlenü l a p ró b a ­
re g g e li  e lő tt  n y ú j to t ta  az  a lk á li t .  S z e r in te  ezen  ac id ita s -  
csökkenés oka nem  a d u o d en a lis  fo ly ad ék n ak  a g y om o rb a  
való  v issza fo lyó« iib an , h an em  a g y om o rse c re tio  le sz á llí ­
tá s á b a n  k e re sendő . H a  te h á t  a  b e te g á g y n á l  n em csak  a 
g y om o rn ed v  n e u tra l iz á lá s á t ,  h a n em  a  s e c re t ió já n a k  
csökken té sé t is  a k a r ju k  e lő idézn i, ú g y  a sz e rt közvetlenül 
étkezés elő tt s  r e la t iv  n ag y  a d a g o k b a n  a d ju k  (5 g ). Az 
in tra v é n á s á n  a d o t t  a lk á li  n em  hozza lé tre  a g y om o r- 
s e c re tio _c sÖkkenő sét. A  s u b c u ta u  in j ic iá l t  NaHCCB ha tá s a  
is csekély . A g y om o rse c re tió n ak  N aH CO s-ra  lé tre jö v ő  
csökkenésében  az  in d iv id u á lis  k ü lö n b ség ek n ek  is  s z e re ­
pet tu la jd o n ít .  Antal Lajos.
A  m e llé k v e sé k  s z e re p e  a  m á so d la g o s  n em i je l le ­
g ek  k ife j lő d é sé b e n . Ascher és K ichikava, B e rn . (B ioch . 
Z e itsch r . 163 köt., 1—3. füze t.)
A m a  k lin ik a i  tü n e tc so p o r to k  közt, m e ly e k  a m e l ­
lékvesékke l á l la n a k  k ap c so la tb an , e g y ik e  a leg é rd eke ­
sebbeknek  a hirsutismus , m e ly  a m áso d lag o s  nő i n em i 
je lleg ekn ek  a fé rfié ihoz  va ló  e l to ló d á sá b a n  á ll. T e k in te t ­
tel a r ra ,  h o g y  ezen  je le n sé g  m e llé k v e se d a g a n a tta l  j á r  
e g y ü tt ,  a  sze rző  ig y ek eze tt a  m e llékv ese  ezen sze repé t 
p o n to sab b an  fe ld e ríte n i. K ísé r le te in e k  k i in d u lá s ip o n t
j á u l  Steinach  m ascu liz á ló  és  fem in iz á ló  o p e ra tió i  s z o lg á l ­
tak . F ia ta l ,  p u b e r tá s  e lő tt i  p a tk á n y o k a t  c a s tr á l t :  a  m á ­
sod lago s  n em i je lle g ek  v is sz a fe jlő d é se  b eköve tkeze tt, ú g y  
a m e llékveséve l b író , m in t az  a n é lk ü li  á l la to k n á l ;  a zon ­
b an  a  v is sz a fe jlő d é s  e rő sebb  vo lt, h a  a m e llékv eséke t n em  
tá v o l í to t ta  el. K ísé r le te in e k  e g y  m á s ik  c s o p o r tjá b a n  a 
c a s t r á l t  á lla to k b a  á tü l te t te  az  e llenkező  n em i m ir ig y e k e t:  
k ife jlő d tek  a  b e te ro s e x u a lis  m á so d lag o s  n em i je llegek ; 
ezeknek  k ife jlő d é se  fo k o zo tta b b an  tö r té n t , h a  a m e llék ­
vesék je len  v o ltak . K ísé r le te ib ő l a z t  k ö v e tk ez te ti, h o g y  a 
m ellékvesék  s t im u lá ló  h a tá s t  g y ak o ro ln a k  azon  a p p a r á ­
tu s ra ,  am e ly tő l  a  m á so d lag o s  n em i je lleg ek  k ife jlő dése  
fü gg . Antal Lajos.
A Budapesti Kir. O rvosegyesület decem ber 
12-i ülése
E ln ö k ;  Tóth István . J e g y z ő :  Gerlóczy Géza.
Bemutatás:
Mező  B éla: Adatok a strumákérdéshez. A  s z e rv e ­
zet jó d  h iá n y á v a l  a  s trum ak ép z ő d é s  m in d en  e s e té t  n em  
le h e t  m e gm a g y a rá z n i .  A n n a k  a z  e ld ö n té s é re ,  h o g y  a  
s t r u m a  k ó r o k ta n á b a n  n em  sze rep e l-e  a  p a jz sm i r ig y  b i ­
z o n y o s  i r á n y ú  h iá n y o s  m ű k ö d é se s , e l le n té te s  k l in ik ai  
le fo ly á s i í  s t r u m á k  e g y m á s b a  v a ló  á tü l te té s é v e l  k í s é r ­
le te z e t t ,  B em u ta t  e g y  15 é v e s  le á n y t ,  a k in e k  k é t  fé rfi-  
ö kö ln y i, fu l la d á s i  tü n e te t  okozó h y p o fu n c tió s  s t r u m á -  
j á t  3 és  % é v  e lő t t  e g y  h y p e r fu n c t ió s  s t r u m a  p a r e n c h y ­
m a to s a  7'5 cm 3 én ek  á tü lte té sé v e l m eg g y ó g y íto tta .  Az 
e re dm én y  a z  á tü l t e t e t t  s t rum a sz ö v e t te l  m ag áv a l, il le tv e  
a  t r a n s p l a n t a tu m m a l  a  sz e rv e z e tb e  b e v i t t  jó dm e n n y i-  
sé g g e l n em  m a g y a r á z h a tó  m eg . B em u ta tó  e z é r t  f e l ­
v esz i az t, h o g y  a h y p e r fu n c t ió s  s t ru m a ré s z le t  a  h y p o ­
fu n c tió s  s t ru m a  m ű köd ésé t h e ly e s  i r á n y b a  te re lte , s 
h o g y  az  u tó b b i  ez t a  k o r r ig á l t  m ű k ö d é s t  h o s sz a b b  idő n  
á t  m eg  is  t u d t a  t a r t a n i .
V a s  J. Jenő : A h á b o rú  v ég én  a  S te f á n ia -g y e r -  
m e k k ó rh á z b a n  é s z re v e tté k , h o g y  m íg  a  h á b o rú  e lő tt  
h a v o n ta  á t la g  2 s t r u m á s  je len tk ez e tt, a d d ig  1917, 1918, 
1919-ben a  s t r u m á s o k  s z ám a  az  ö s s z b e te g lé ts z ám n ak  
(kh. 25.000 b e te g )  m á r  1% -á t i s  m e g h a la d ta  n ém e ly  h ó ­
n a p b a n .  M in th o g y  a  b e te g sé g  t e r je d é s e  n ém e ly  v á r o s ­
ré s zb en , u tc á b a n ,  h á z b a n , c s a lá d b a n  e p id em ia s z e rű  je l ­
le g e t  ö l tö tt ,  fe r tő z é s e s  o k o t té te le z te k  fe l a k k o r , m e ly ­
n ek  e r e d e té t  a  fő v á ro s b a n  a  h á b o rú  a l a t t  k i f e j lő d ö tt  
n a g y  id e g e n fo rg a lo m b a n  k e r e s té k ;  a  fő v á ro s b a n  sok  
s t ru m a e n d em iá s  h e ly rő l  v a ló  e g y é n  f o r d u l t  m eg  s 
te r j e s z te t te  a z  in fe c t ió t .
Juba  A d o lf :  A h á b o rú  h a rm a d ik  év éb en  m u t a t ­
k o z ta k  g im n a z is tá k n á l  p a jz sm ir ig ym e g n a g y o b b o d á -  
sok , am e ly e k  s z ám a  é v rő l- é v re  r o h am o s a n  n ö v e k e d e t t  
25% -ra , ső t m ég  tö b b re . M o s t ú g y  l á t j a ,  c sö k k en  a  
szám . A z o ko t i l le tő le g  a  n ém e t  k o n y h a só  jó d h iá n y á t 
n em  le h e t f e n n ta r ta n i .  Liebermann  p ro f . in téze tében  
k i t e r j e d te n  v iz s g á l tá k  a  k ü lö n b ö ző  tá p lá ló s z e re k e t  és  
m in d e n ü t t  t a l á l t a k  jó d o t.  A z  o k o t te h á t  a  h á b o rú s  t á p ­
lá lk o z á sb a n , h ú s , f r i s s  fő z e lé k h iá n y b a n  k e ll  k e re sni .
Elő adás:
1. K o p i ts  Jenő : Újabb m ű téti eljárások a sántítás 
korrigálására, világrahozott irreponibilis csípő izületi ficamodásnál. Az e l já r á s o k a t  ism e r te ti ,  a z o k a t v e t í te t t  
k ép ek b en  d em o n s trá l ja  és  az  e redm én y ek e t o p e rá lt  
e g y é n ek en  m u t a t j a  be. É p  Íz ü le tn é l  p a s s iv e  a  m ed en ce  
a  c om b fe je c s re  tám a s z k o d ik  a z  iz ü le t i  v á p a  fe lső  b ol ­
to z a tá v a l ,  a k t iv e  a  m ed en ce  e g y e n s ú ly o z á s á t  a  f a r -  
iz om za t v ég z i. V i lá g r a h o z o t t  c s íp ő iz ü le t i  f ic am o d á sn á l  
m in d k e t tő  h iá n y z ik .  A  fe je c s  a z  iz ü le t i  v á p a  fö lé  cső - 
sző tt , e z á lta l  a  f a r izm o k  le f u tá s u k  i r á n y v á l to z á s á va l  
. azok  m ű k ö d é sk ife jté se  is  m eg v á lto zo tt ,  t a p a d á s i  és 
e re d é s i  p o n t ju k  köze ledéséve l p e ty h ü d tté ,  m ű k öd ésk ép ­
te le n n é  le t te k  ( r e l a t iv  in s u f f e ie n t ia ) .  E n n e k  e r e d ­
m ény e , h o g y  a  f ic am o d o tt  o ld a l i  l á b r a  á l lv a  az  e l le n ­
kező  o ld a li m edence ié i le sü lly ed  (T ren d e le n b u rg - tü ne t) ,  
a  tö r z s  p e d ig  a z  e r e c to r  t r u n c i  p ó tló  m ű k ö d é se  k ö v et ­
k e z té b en  a  tö r z s e t  az  á l ló  v é g ta g  o ld a lá r a  r á n t j a .  E b ­
b ő l s z á rm a z ik  e g y o ld a l i  f ic am o d á sn á l  a  je l le g z e te s  s á n ­
t í t á s ,  m in d k é t  o ld a l in á l  a  k a c s á z ó  j á r á s .  A z a lá tá m a s z ­
tá s  e  n a g y fo k ú  h iá n y o s s á g á t  ig y ek sz ik  p ó to ln i Baeyer, 
Lorenz  é s  Schanz  m ű té t i  e l j á r á s a .  A  m ű té t  a  com b ­
c so n t á tv é s é s é b ő l  á l l  a n a g y  tom p o r  a l a t t ,  am i  u tá n
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Baeyer  é s  Lorenz  s z e r in t  a  d i s t a l i s  c s o n tv é g e t  az  ü re s  
iz ü le t i  v á p á b a  n y om ju k ,  a  p ro x im a l i s  c s o n td a r a b o t  p e ­
d ig  a d d u c t ió b a  h ozzuk . Íg y  v i l la s z e r ű  e lá g a z ó d á s  (Ga ­
b e lu n g , b i f u r c a t io )  t á m a d  a  com b cso n to n , m e ly e k  k ö ­
z ü l a z  á tv é s e t t  d i s t a l i s  c s o n tv é g  a lá tá m a s z t j a  a  m ed en - 
eét, a  le sü lly e sz te tt  n a g y  tom p o r  p ed ig  a  r a j t a  ta p a d ó  
izm ok  k if e s z í té s é t  á l l í t j a  h e ly re .  Schanz  a  c om b c so n t 
á t  v é sé se  u tá n  n em  s z a k í t j a  m eg  a  c s o n t  fo ly to n o s s á ­
g á t ,  h a n em  ho sszú , e c é l r a  s z e rk e s z te tt  c s a v a ro k k a l  
t a r t j a  a  c s o n tv é g e k e t  e g ym á s  e llen éb en  s íg y  c s ú c s á ­
v a l  a  m ed en ce  fe lé  néző , h á t r a  és  k i f e lé  n y í l t  s zö gb e ­
t ö r é s t  k ép ez  a  c so n to n . A z  íg y  á t a l a k í t o t t  c om b c so n t 
p r o x im a l i s  v é g e  s a  s z ö g le t  c sú c sa  a  m ed en ce  _ o ld a lá ­
hoz  ü tk ö z v e  a z t  m e g tám a s z t ja .  M in d k é t m ű té t  u tá n  
k ö z v e tle n ü l  g ip s z k ö té s s e l  b iz to s í t ju k  a  c so n to k  k ív á n t  
á l lá s b a n  v a ló  ö s s z e g y ó g y u lá s á t .  A  m ű té t  e re dm é n y e i  
n a g y o n  jók , a b ifu rc a t io  h a tá s a  töké le tesebb , m e r t  jo b ­
b a n  m eg k ö z e l í t i  a  n o rm á l i s  a n a tó m ia i  b e ren d e z é s t .  
Ö m a g a  16 e s e tb e n  v é g e z te  a  m ű té te k e t :  8 -szo r b i f u r­
c a tion , 8 -szo r Schanz-ié\e  m ű té te t ,  11-szer v i l á g r a b  o zo tt 
í ic am o d á sn á l,  3 -szo r p a th o lo g iá s  f lc am o d á sn á l, 2 -szer 
g üm ő s  c s íp ő iz ü le t i  g y u l la d á s  u tá n .  E z  u tó b b i  e s e te k­
b e n  é p p ú g y  in d o k o lt  e m ű té t i  m ód , m e r t  a  c s íp ő iz ü let  
in s u f f ic ie n t iá já n a k  a  m e c h a n ism u s a  azo n o s  a  v i lá g r a -  
h o z o tt  f lc am od ásév aL
2. N ém á i J ó z s e f :  A  hangszerv bántalmai te k in te t ­
tel a dispositióra. N em  te r je s z k e d ik  k i  a  c o n s t i tu t ió v a l  
k a p c so la to s  b e te g sé g e k re ,  h a n em  a  h a n g s z e rv  b á n ta l-  
m a i r a  k ü lö n b e n  eg é sz ség e s  em b e re k n é l.  N ém e ly  em b e r  
k ü lö n ö se n  d is p o n á l t  i ly e n  b á n ta lm a k r a ,  m e r t  m á r  a  g ége  
a n a tó m ia i  fö lé p íté s é b e n  is  t a l á lh a tó k  o ly  e l té ré s e k , 
m e ly e k  a  h a n g s z e rv  te l je s í tő k é p e s s é g é t  c s ö k k e n tik  és 
a,z iz om z a to t  fo k o z o tta b b  m u n k á r a  k é s z te t ik .  I ly e n  e l ­
t é r é s  a  h a n g s z a la g o k  re n d e l le n e s  lé f u tá s a ,  a  g ége  
k is e b h -n a g y o b b  to rz u lá s a ,  m e ly  a z á l ta l  k e le tk e z ik , h o g y  
a  p a jz s la p o k  n em  a  k ö z é p v o n a lb a n  e g y e s ü ln e k  é s  a  
h a n g z á s  e l f e rd ü l .  I d e  ta r to z ik  a  p o rc o g ó s  v á z n a k  k o r a i  
c s o n to so d á s a  is , m e ly  n a g y o b b  t e l je s í tm é n y t  ró  az  izom - 
z a t r a .  É rd e k e s  e l té r é s  e g y  a  f a j tö r t é n e tb e n  á tö rö k ö l t  
h é z ag , m e ly  a  k ü lö n b e n  jó l  z á r t  h a n g r é s  a lsó  fe lü le té n  
t a l á lh a tó  a  te tem b ő l  k iv e t t  g ég én , h a  ez en  a  z á ró d ás t  
m ű v i  ú to n  r e k o n s t r u á l t a .  F e lü l rő l  n em  lá th a tó ,  m e r t 
e g ym á s  m e llé  i l le szk ed ő  Santorin i-p o rc o k  e l t a k a r j á k .  
B á r h a  az  em b e r i  h a n g r é s b e n  e z  a  h é z a g  k ic s in y , m ég is  
s z ám o tte v ő  a  f in om  g ép e z e tb en , m e r t  a  h a n g k é p z é sh e z 
n a g y o b b  iz om m u n k a  szü k ség e s , h o g y  a h é z a g o t  m in é l  
jo b b a n  s z ű k íts e . A  h é z ag o s  h a n g r é s  m e l le t t  ig e n  g y ak ­
r a n  t a l á lh a tó  a  fe lh ám  m e g v a s ta g o d á s a  is , m e ly  a  hosz- 
sza s  h y p e r a em ia  k ö v e tk e zm én y e , de e g y s z e r sm in d  k om ­
p en z á ló  f o ly am a t  is, am e ly  a  h é z a g o t k i tö l te n i  v a g y  
s z ű k í te n i  ip a rk o d ik .  J ó l l e h e t  a  fe ls o ro lt  e l té r é s e k m in d ­
e g y ik e  c s a k  k is  s z ám b a n  fo rd u l  e lő , m ég is  ö sszegezve  
m á r  e lé g  je le n té k e n y  sz ám o t a d n a k . E lő a d ó  ú g y  v é li, 
h o g y  a z  á l t a l a  t a l á l t  a n a tó m ia i  v a r ie tá s o k  ú j  p e r sp e c -  
t i v á t  n y i tn a k  a  g ég e  e g y e s  k ó r a la k ja in a k  m eg íté lé s é ­
b en  és  a  t h e r a p i á r a  n ézv e  is  i r á n y a d ó k  le h e tn e k .
H E T I  K R Ó N I K A .
A  Nation’s Health  e g y ik  le g u tó b b i s z ám á b a n  e 
la p n a k  k ia d ó ja  h o sszabb  c ik k  k e re téb en  fe jte g e t te  a z t  a 
té n y t, h o g y  c iv il iz á lt  v o ltu n k  m ég  nem  e leg endő  az  
összes m ege lő zhe tő  b e teg ségek  leküzdésének  te k in te té ­
ben. E llenkező leg , a c iv iliz á c ió  é s  a h a la d á s , szo ro s  é r te ­
lem ben  véve , á l la n d ó a n  ú j  v e sz é ly ek e t je le n t  s z ám u n k ra , 
( I sm e re te s  a z  ezzel k a p c so la to sa n  e l te r je d t  m o n d á s :  
c iv i l is a t io  — sy p h il is a tio ;  a zo nb an  a  c iv il iz á c ió n a k  a  
n em ib e teg ség ek re  v a ló  fo n to s  sz e rep é rő l m a jd  k ü lö n  
H e ti  K ró n ik a  a lk a lm áv a l  sz ánd ék szom  beszám o ln i.)  
Ig a z  u g y a n , h o g y  v a d á l la to k  és  m é rg e s  k íg y ó k  nem  
fe n y eg e tik  tö bb é  k ü lö n ö seb b  m é rté k b en  az  em be r é le té t, 
k iv éve  ta lá n  Indiában : ú g y  lá tsz ik , h ogy  éh ín ség  és 
á rv iz e k  Oroszországra é s  Japánra  k o r lá to z ó d ta k ; k iü té ­
ses  ty p h u s  és  p e s tis  n em  s ú j t j á k  m á r  a c iv il iz á lt  o rsz ág o ­
k a t  és m in th a  a  h a s ty p h u s  és  ch o le ra  is  k ö v e tn ék  ő ket 
azon  az  ú tom  h o g y  o rv o s i k u r ió z um o k k á  v á l ja n a k .1
D e a tén y ekk e l szem ben  á lln a k  a  c iv iliz ác ió  r o v á ­
s á r a  í r h a tó  k á ro k . H o g y  csak  n é h á n y a t  em lí ts e k :  a 
n a g y v á ro s i  élet, a  t ú l f ű tö t t  lak á s , isko la  és  m ű h e ly  a 
lé lekző szervek  a c u t  m egb e teg ed é se in ek  s z ám á t  lén y ege -
1 A  h a s ty p h u s  te k in te té b e n  e t tő l  m i m ég  m essze  
á l lu n k ;  1924-ben is  m ég  907 ese t f o rd u lt  elő , ső t kiü té se s  
is  a k a d t  39. Sz.
sen  fe lem e lte ; a  m e s te rsé g e sen  tú l f in o m íto t t  é te lek  és  a 
tú l tá p lá lk o z á s  m e g tám a d já k  a z  em ész tő sze rv eke t; a  
n a p su g á rn é lk ü l i  é let az  an g o lk ó r  e g y ik  fő o k a; g y á r a k ­
b an , g a ra g e o k b a n  ó lom - és szénm onoxydm é rg ezé sek  f o r ­
d u lh a tn a k  e lő ;  és v ég re , de nem  u to lsó  h e ly en  szed ik  
á ld o z a ta ik a t  a  te c h n ik a  le g ú ja b b  v ív m á n y a i  közé ta r to z ó  
au tom ob ilo k  is.
Az Egyesült Államokban, m in t  a h o g y a n  az  az  
au tó k  h a z á já b a n  te rm észe te s  is, tö r té n ik  a  leg tö bb  
sze rencsé tlen ség  és  h a lá le se t. A  New York World  s z e r in t  
é v e n k in t köze l 20.000 em b e r  v e sz ti  e l  o tt é le té t a u tó k  
m ia t t ,  t e h á t  — e la p  m eg jeg y zé se  s z e r in t  — kb. h ú sz ­
s zo r  an n y i, m in t  a  cullodeni csatában, ho l a  Stuartoknak  
ö rö k re  e lv e sz e tt  am a  rem én y ség ü k , h o g y  ú j r a  Anglia  
t r ó n já r a  k e rü lh e ssen ek . A  Department of Commerce 
k ö z lö n y én ek  a d a ta i  s z e r in t  ez  év  első  8 és fél h ó n ap já b a n  
csak  57 v á ro sb a n  27 m illió  ö ssz lako ssa l 3313 h a lá lo s  
k im en e te lű  a u tó sze ren c sé tlen ség  tö r té n t ;  a b so lu t  s zám o ­
k a t  te k in tv e  New York  v ezet 638 h a lá le se tte l, m íg  
Chicagóban 410, Philadelphiában 191, Detroitban  183, 
Cleveiandb&n é s  Los Angelesben  154—154 h a lá le se te t 
okoz tak  az  au tó k . C sak  e g y  n ap o n , jú l iu s  hó  4-én (az 
am e r ik a i  Szabadság-iinn ep en !) 250 h a lá lo s  b a le se t f o r ­
d u lt  elő .
S ir  W . Hamer je le n té se  s z e r in t  Londonban 1924-ben 
30 '9% -kal em elk ede tt az  a u tó k  m ia t t  é le tü k e t v e sz te tt  
em b e re k  sz ám a , m e ly  az  em líte t t  évben  539-et te t t  k i. 
Nagybritanniár a  n a p o n k in t  kb . 8 h a lá le s e t  j u t  és  ez  
m eg fe le l az  1923. é v i a d a to k k a l szem ben  24%-os em e l ­
kedésnek . D e m ég  íg y  is  lén y eg e sen  k evesebb  ez, m in t az 
Egyesült Államokban, h o l n a p o n k in t  52 em b e r  h a l  m eg  
ily en  m ódon , n o h a  az  em elk edés  i t t  c su p á n  4%.
H o g y  a z  a u tó k  e ls z a p o ro d á sá v a l a  h a lá le se tek  
s z iik s é g sz e rü le g  á l la n d ó  em e lk e d é s t  m u ta tn a k ,  k iv i lá g ­
l ik  a  Life Extension Institu te  k ö z lönyében , a  How to 
Live  b en  közzé te tt ad a to k b ó l: 1910/11-Sen a u tó k  m ia t t  
m e g h a l t  100.000 lako sbó l 1, 1912—15-ig  3'9, 1916-ban m á r  
7-3, 1917-ben 9, 1918-ban 93, 1919-ben 9'4, 1920-ban 10‘4, 
1921-ben l l ű ,  v é g re  1922-ben 12'5 em ber.
A z Egyesült Államokban  1924-ben 145.966 o rvo s  
kö zü l m eg h a lt  2536; b a le se t k ö v e tk ez téb en  102 o rv o s  h a l t  
el, k ö zü lö k  55-nek a u tó  okoz ta  h a lá lá t.
Canadáb an , Quebec tartományban  is  em elk ede tt az  
au tó -h a lá lo z á so k  s z ám a : 1924-ben 139 h a lá le s e tte l  szem ben  
1923-ban c su p á n  117 tö r té n t .
Nálunk  v is z o n t ig en  ö rv e n d e te s  csökkenés  m u ta t ­
kozo tt, am ió ta  a  k ü lfö ld i  n a g y  v á ro so k  m in tá já r a  i t t  is 
f e lá l l í to t tá k  a  köz lek edési re n d ő rség e t. A  m ú l t  e sztendő  
s ta t i s z t ik á já v a l  szem ben  m eg á lla p í th a tó ,  h o g y  m a jd ­
nem  a  fe lé re  csökken t a  b a le se tek  s z ám a  és, m íg  a  
londoni r e n d ő r s é g  40.230 a u tó b a le s e trő l  s z ám o lt be 
(11.246-tal több , m in t  a z  elő ző  évben ), v a lam in t  ezk  
k ö zü l 844 h a lá lo s  k im en e te lű rő l  (az _ e lő ző  é v i 668-cal 
szem ben ), a d d ig  a budapesti köz lekedési re n d ő rs é g  első  
n ag y obb  je len té séb en  m á r  a z t je le n th e tte , h o g y  ez  évnek  
első  10 és fé l h ó n a p já b a n  c s u p á n  810 au tó sze ren c sé tlen ­
ség  tö r té n t ,  m in d ö ssz e  53 h a lá le se tte l .2 E z e n k ív ü l 248 
v illam o se lg á zo lá s  k ö zü l h a lá l la l  v ég ző dö tt 19, m íg  a  
42 k e ré k p á ro sb a le s e t  h a lá le s e te t  n em  kö v e te lt . E z  m ég  
m in d ig  n em  je le n t i  köz lekedési r e n d ő rs é g ü n k  k iv á ló  
m ű ködésé t, m e r t  v a n n a k  te re in k , h o l a z  á t j á r á s  m a  is 
h a lá lo s  v eszé ly ekke l j á r .  H o g y  csak  e g y e t em lítsek , a 
Calvin-téren á tm en ő  g y a lo g ló  — a  m a i  re n d sz e r  m e l ­
le t t  — egész  n y u g o d ta n  m e g c s in á lh a tn á  v ég ren d e lk ez é ­
sé t. K ü lfö ld ö n  szem afo rok , v a g y  le g a lá b b  is  fe h é r ­
b o to kk a l v ez e tik  a  r e n d ő rö k  a fo rg a lm a t,  s ő t  v a n n a k 
o ly an  h e ly ek  is, ho l a  s a rk o n  á lló  re n d ő r  k a b á t já n ak  az  
eg y ik , m u ta tó  k a r j a  fe h é rsz ín ű , h o g y  szem beö tlő bb  
le g y en ; m eg fe le lő  tá v o ls á g o k b a n  p ed ig  a p ró , a s z fa lt­
s z ig e tek  v a n n a k  e lhe lyezve , m e ly ek  a  g y a lo g ló k n ak  
v éde lm e t n y ú j ta n a k  a té re n  v a ló  á tm en é sü k  a lk a lm áv a l.
T erm észe te s , h o g y  k ü lfö ld ö n , ho l k ü lö n ö sen  n a g y  
je len tő ségg e l b í r  e  p ro b lém a , a  m á r  em lí te t t  ó v ó in téz ­
k ed éseken  fe lü l is  m in d e n t  e lk ö v e tn ek  a  h a tó ság o k , h ogy  
a  h a lá lo z á so k  és b a lese tek  s z ám a  csökken te ssék . A penn­
sylvaniai e g y e tem  p sy ch o lo g ia i k l in ik á já ró l  dr. M. S. 
Viteles m egb ízh a tó  p ró b á t  do lg o zo tt k i, m e lynek  s e g í t ­
s ég éve l m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  v a lam e ly  so ffő r b iztos- 
kezű -e. A  ta x i-so ffő rö k n é l n em so k á ra  é le tb e  is lép  e 
v iz s g á la t  a lk a lm az á sa , m id ő n  a so ffő rö k  m eg b ízh a tó sá -
• L o n d o n n ak  7,590.000, B u d ap e s tn ek  950.000 la k o sa  
v an , t e h á t  a lo n d on i e se tekhez  v is z o n y ítv a  n á lu n k  eg y  
évben  5096 a u tó b a le s e tn e k  107 h a lá lo z á s s a l  k e lle tt  v o ln a  
tö r té n n i .  C sa k h o g y  o t t  so k k a l tö b b  a u tó  g ázo l ám , m in t  
B u d a p e s te n .  Sz.
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g á n  k ív ü l  k ü lö n ö s  te k in te tte l  lesznek  a zo k n ak  u d v a r ia s  
és in te l lig e n s  m a g a ta r t á s u k r a  nézve is ;  s z ám ítá sb a  
vesz ik  a so ffő rök  m eg fig y e lő k ép e sség é t a r r a  nézve, am i 
k ö rü lö t tü k  tö r té n ik , v a lam in t  v ise lk ed é sük e t h ir te le n  
szük ség  ese tén , v ég re , h o g y  m eg tu d já k -e  p o n to san  
b ec sü ln i a  m ozgó  tá r g y a k  g y o rs a s á g á t .
A  lipcsei v á r o s i  ta n á c s  u g y a n c s a k  e lh a tá ro z ta , 
h og y  ezen tú l a s o f fő rv iz sg á ra  je len tk ező k tő l n em  c su p á n  
te ch n ik a i  fe lk é szü ltség e t fo g  k ö v e te ln i, h a n em  az t is  
m eg v iz sg á lta t ja ,  v á j jo n  sze llem i k ép e sség e i m eg ­
fe le lő  b iz to s íté k o t n y u jta n a k -e  a  sz e ren c sé tlen ség ek  v a ló ­
s z ín ű  k ik e rü lé sé re . E  v iz sg a  kere tében  Prof. K lemm, a  
lipcsei e g y e tem  p sy ch o lo g ia i  in té ze té n ek  ig a zg a tó ja , 
p sy ch o te cn ik a i v iz s g á la to k a t  a lk a lm az .
M ás ré sz rő l a g y a lo g já ró k a t  v édő  in tézkedések  
seg ítség év e l a k a r j á k  le s z á llí ta n i  a  h a lá lo z á so k  sz ám á t. 
A  londoni re n d ő rs é g  a d a ta i  s z e r in t  kb. 70%-a az  é le tü k e t 
v e sz te tt  em bereknek  g y a lo g já ró  vo lt. G. A . Christian, a 
London County Council ta n fe lü g y e lő ié  Safety  F irst for 
School and Home  c ím ű  k is  m u n k á já b a n  a z t  í r t a ,  h ogy  
a  h a lá lo z á so k  Vs-ad része  g y e rm ek ek e t s ú j to t t ,  e ls ő so r ­
b an  a r r a  nézve k é r t  t e h á t  s ü rg ő s  in tézkedéseke t.
A  Times  s z e r in t  azonb an  n éh a  r e la t iv  foga lom , 
h o g y  m ik o r  m o n d h a tju k  a z t egy  so ffő rrő l, h o g y  a lk a l­
m a t la n  a  to v áb b i v eze tésre . P é ld á u l  fe lem líti  a  Disabled 
Drivers’ Motor Club e lnökének , B. H. Austin-nák  a 
sz e rep lé sé t. E n n e k  n éh án y  é v  e lő tt  m in d k é t l á b á t  amp u ­
t á ln i  k e lle tt és m in d a zo n á lta l  k épes  v o lt  a u tó já v a l  
é v e n k in t  á t la g  20.000 m é rfö ld e t m eg ten n i. Austin  sze ­
r i n t  a z  e g y e tle n  te s t i  h ib a , am e ly  a k a d á ly t  képez, a  v a k ­
s á g . E z  k é tség te len , de a sz ívbe teg ségek , e p ile p s ia , n a g y ­
fo kú  n e u ra s th e n ia ,  e lm eb e li fo g y a té k o ssá g  és a z  ö re g  
k o r  is  leh e te tlen n é  te h e tik  az  a u tó n a k  v eze tésé t; a  m unk a - 
k ép te le n ség  m e g á lla p í tá s a  te h á t  ig en  fo n to s  p ro b lém a , 
m e lyben  a  dön tő  sz e rep  az  o rv o sn ak  fo g  ju tn i .
T a g a d h a ta t la n ,  h o g y  a köz lekedési eszközök fe jlő ­
dése sok  ja  v i l lá s t  is  e redm én y ez e tt  o rv o s i sz em pon tbó l 
nézve a do lgo t. A z  nnpol hadsercy p l. r e n d s z e re s í te t te  az  
iraki f ro n to n  a  re p ü lő -k ó rh á z ak a t. A  sp ec ia lis , z a jta la n 
1000 lóerő s Napier-motor ni] fe lsz e re lt re p ü lő g ép ek  ó rá n -  
k in t  100 m é rfö ld e t  is k épesek  m eg ten n i. M ind en  r e p ü lő ­
g ép en  e g y  o rvo s , eg y  ápo lónő  é s  n é h á n y  b e te g á g y  is  v an .
H a so n ló k ép en  a  francia hadsereg b en  is  ig ényb e  
v esz ik  a m o s t fo lyó  r iffek  e lle n i  h a rco k  fo ly am á n  a  
rep ü lő g ép ek e t. M á r  kb. 1200 se b e sü lte t  s z á ll í to t ta k ily en  
m ódon  a  legköze lebb i k ó rh á zak b a , ak ik e t a  ro ssz  u ta k  
m ia t t  m á sk én t n em  le h e te tt  v o ln a  a  h a rcm ező rő l e l táv o ­
l í ta n i.  A z e  c é lra  szo lgá ló  gépek  ré g i  ty p u s ú ,  á ta la k í to t t  
h a r c i  gépek , m in th o g y  a f r a n c iá k  n em  t a r t j á k  szük ­
ség e sn ek  n ag y obb  g y o rs a s á g  k ife jté sé t.
A  fe jlő d é s  te h á t  jó  o ld a la i d a c á ra  so k  á ld o z a to t 
k ö v e te l és é p en  az  o rv o s i  tu d om án y n a k  fe la d a ta ,  h o g y  
le h e tő le g  csökken tse  a z o k a t a  v eszé lyeke t, m e ly ek  te r ­
m é sze tsz e rű le g  vele j á r n a k .  Dr. Temesváry György.
V E G Y E S  H Í R E K
Új év fo ly am unk  elő tt kopogtatunk a  m agyar 
orvosok  ajtaján; itthon é s  a  szom széd  á llam okban:  
e z  idén  e lő ször  Rom ániában  is, mert egy  éven  át 
17 zavarta lanu l folyt e lő fize tés  p éldája  mutatja, hogy  
ott is békén  tű rik a tiszta orvosi tudományt terjesztő  
Hetilapunkat. Kopogtatunk abban  a rem ényben , hogy  
szeretettel é s  k íváncsiságga l v e sz ik  kezükbe  mutat­
ványszám unkat, m egösm ernek  é s  m éltányolják  a 
magyar orvosi kultúra érdekében  kifejteti törekvésün ­
ket, s aztán  m érlegelve hasznunkat é s  a z  érette  
hozandó  anyagi á ldozatot: —  e lő fizetnek  a z  „Orvosi 
Hetilap“ 70-ik évfolyam ára.
H ogy ezt m egkönnyítsük , m essz em en ő  á ld o za ­
tot hozunk: le sz á llítju k  a z  é v i  e lő f iz e t é s i  d ija t 
3 0 0 .0 0 0  k o r o n á r ó l  2 5 0 .0 0 0  k o r o n á r a ,  a z a z  2 4  p e n g ő ­
r ő l  2 0  p e n g ő r e ! A  szom széd  á llam okban  é s  külföldön  
is ennek  m egfe le lő leg  a laku lnak  az  e lő fize tési díjak, 
mint a z  lapunk fejlécén  o lvasható .
Orvoskari 60 o ld a la s  t á r c a n a p tá r r a l ,  m ely  a 
négy  egyetem  teljes tanári karának, egyetem i h iva ­
ta la inak  név- é s  címtárát, telefonját, a z  egyetem i 
határidő ket, postad íjszabást, s a m agyar gyógyszer ­
k ü lön legességek  legjobbjainak  jegyzékét is m agába
foglalja, a z  idén  is k edveskedünk  m indenkinek  
azonna l, am int jövő  év i e lő fize tésé t lega lább  egy 
negyedévre  beküldi. — Ezen felü l e lő fizető ink  90,000 K 
mérsékelt árért kapják nálunk  a  P e tő f i  v á l l a l a t 
z s e b n a p t á r á t  a  legh a szno sabb  orvosi tudnivalókat  
tartalmazó r e c e p t g y ű j t e m é n y é v e l együtt, am irő l mai 
szám unk  h irdetése ad bő vebb  felvilágosítást.
Kérjük kartársainkat, hogy  ha e lhatározásuk  
Hetilapunkra k edvező , a z  ide  m ellékelt ch equ e  (vagy 
utalvány) fe lh a szná lá sáva l a z o n n a l  i n t é z z é k  e l  a z  
e lő f i z e t é s t , mert a z  orvos lá za s  e lfog la ltságában  
— sajnos mi tudjuk —  könnyen  fe led ésb e  merül az. 
Ne m éltózta ssék  in cassóra  várni, mert a z  m eghalad ja  
anyagi erő nket, am inek  m inden  gyarapodását 
sze llem i értékünkre, nyom dai qualitásunkra akarjuk  
fordítani é s  nem  az  adm inistratio luxusára.
Ajánljuk ezúttal testvér-folyóiratainkat is kar ­
társaink jóindulatú  tám ogatásába: a z  „ O r v o s k é p z é s t “ 
é s  „ M a g y a r  O r v o s i  A r c h í v u m o t “ , am elyek  erre 
nagyon  rászorulnak é s  azt a  gyakorlati, illetve a z  
elm életi orvostudom ány ha lad á sának  tiszte lete  é s  
m egism erése  révén nagyon  m egérdem lik.
A z O rv o sk ép zé s  1925. é v i  4. r e n d e s  s z ám a  e  h é te n  
fo g  m eg je le n n i,  és p e d ig  a  k ö v e tk e z ő  ta r t a lo m m a l :  
Báró Korányi Sándor e g y e tem i  t a n á r :  „A  m a g a s la t i  
k l ím a  p h y s ik a i - c h em ia i  h a t á s a  a, s z e rv e z e tre .“ Kolla- 
rits  Jenő  e g y e tem i t a n á r :  „A z id ő s ü l t  tü d ő b a jo so k  le lk i  
v e z e té sé rő l.“ Poor Ferenc e g y e tem i  t a n á r :  „A  s y p h i l is -  
k eze lés  m o d e rn  p ro b lém á i.“ Darányi Gyula  e g y e tem i 
m a g á n ta n á r :  „A  s y p h i l is  s e r u m d ia g n o s t ik á já n a k  m a i  
á l lá s á ró l .“ Fekete Sándor e g y e tem i m a g á n ta n á r :  „E rő s  
v é rz é se k  a  s e rd ü lé s  k o rá b a n .“ Licskó Andor  e g y e tem i 
ta n á r s e g é d :  „ S a já t  v é r r e l  v a ló  keze lés1 a  sz em é sz e tb en .“ 
Göttche Andor  e g y e tem i t a n á r s e g é d :  „ I n te s t in a l i s  in -  
f a n t i l i sm u s .“ Johan Béla  e g y e tem i m a g á n ta n á r :  „A  k ó r-  
s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  a  k l in ik a i  d ia g n o s t ik a  s z o lg á la tá ­
b a n .“ Id. L iebermann Leó  e g y e tem i  t a n á r :  „A  v i l á g í ­
t á s r ó l .“
E ze n  re n d e s  fü z e th e z  m ég  k é t  k ü lö n  fü z e t  c s a t l a ­
k o z ik : Sailer Károly  e g y e tem i t a n á r s e g é d :  „A z e lső d ­
leg es  iz om a n g iom á k ró l .“ Wein  Zoltán  e g y e tem i  t a n á r ­
seg éd : „A  m a n d u lam ű té t  k érdésé inek  m a i  á l lá s a .“
E lő fiz e té s i d í j  az  1926. e g é sz  é v r e :  150.000 k o ro n a 
(12 p .). E lő f iz e tn i  le h e t  a z  Orvosi H etilap  k ia d ó h iv a ­
ta lá n á l ,  V I I I .  U llő i-ú t  26. I I .  em „  v a g y  az  Orvosképzés 
k i a d ó h iv a ta lá n á l :  V I I I .  M á r ia -u tc a , 39. fsz t. 2. (I . sz. 
s z em k lin ik a ) .  A z Orvosképzés expediálását a jövő  évvel 
az Orvosi H etilap  veszi át; ide intézendő k tehát az ösz- 
szeS' reclamatiók. L a k á s v á l to z á s o k  p o n to s  b e je le n té s é t  
k é r jü k ,  s a  r e c lam a t ió k  a z o n n a l i  b e je le n té s é t  is , am in t  
e g y  fü z e t  e g y  h é te n  b e lü l  m e g  n em  é rk e z e t t  a z  e lő fize tő  
kezéhez .
A  B u d a p e s t i  K i r .  O rv o s e g y e sü le t  fo ly ó  hó  19-éín, 
d é lu tá n  6 ó r a k o r  t a r t a n d ó  X C Í I .  k ö z g y ű lé s é n ek  n a p i- 
l e n d je :  1. E ln ö k i  m eg n y itó .  2. A  f ő t i t k á r  je le n té s e a  
p á ly á z a to k ró l .  3. A  jö v ő  é v i  t a g s á g i  d í j  m e g á l la p í tá s a .
4. Ú j ta g o k  v á la s z tá s a ,  5. K ö n y v tá r o s  v á la s z tá s a .  6. I n ­
d í tv á n y o k .  — U g y a n c s a k  fo ly ó  h ó  19-én, 'k i  ó r a k o r  a  
k ö zg y ű lé s  u t á n  t a r t a n d ó  tu d om án y o s  ü lé s  p r o g r am m ja : 
Elő adás: F ischer Ignác: E lm e o rv o s i  in c o n v e n ie n t iá k .  
(A z e lm e- é s  id e g k ó r ta n i  s z a k o s z tá ly  m eg b íz á s á b ó l t a r ­
t a n d ó  e lő ad á s .)
R ö n tg e n - ta n fo ly am . A  M a g y a r  O rv o so k  R ö n tg e n  
E g y e sü le te  e lh a tá ro z ta ,  h o g y  m eg ism é tli a z  e lm ú l t  e sz ­
te n d ő b e n  s ik e r r e l  r e n d e z e t t  k é th e te s  R ö n tg e n - ta n fo ly a -  
m o t. A  k a r t á r s a k  k ív á n s á g á r a  a  ta n f o ly a m  id e jé t  k ö z ­
v e t le n ü l  a  h u s v é t  e lő t t i  id ő re  h e ly e z te  á t .  A  ré s z le te s  
P ro g ram m  d ec em b e r  h ó n a p b a n  fo g  m eg je le n n i .
N in c s  v ö r h e n y já r v á n y  B u d a p e s te n .  E l le n té tb e n  a  
n ag y k ö zö n ség  k ö réb en  fe lm e rü l t  h írekk e l, m e ly ek  tú lz o t ­
t a n  agg -oda lm as é s  h e ly te le n  k ö v e tk ez te té sek re  a d h a tn a k  
a lk a lm a t, m eg á l la p í th a tó  a h iv a ta lo s  ad a to kbó l, h o g y  a 
v ö rh en ym eg b e teg ed é sek  s z ám a  a  fő v á ro sb a n  sem m iv e l 
sem  m a g a s a b b ,  m in t  a h o g y  a z t  a  v ö rh e n y  h u l lám zó  v is e l ­
k edése  a la p já n  a ta v a ly i ,  ig en  a la c so n y  s z ám ú  m eg b e te ­
g e d é se k  u t á n  v á r h a t tu k .  E z z e l k a p c s o la to s a n  k ív á n a to s ­
n a k  lá ts z ik ,  h o g y  a z t  a  té v e s  h ie d e lm e t, m e ly  a  D ick -  
o l tá s o k a t  m in t  j á r v á n y e l le n e s  h a tó s á g i  in té z k e d é s t  t e ­
k in t i ,  a  n a g y k ö z ö n s é g b e n  e lo s z la s su k . E z ek  az  o l tá s o k  
nm  s z o lg á ln a k  e g y éb  cé lt, m in t  a  v ö rh e n y r e  v a ló  h a j -
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lam o s s á g  m e g á l l a p í t á s á t  é s  m eg e lő z é s t, d e  s em m i 
e s e tr e  sem  h o z h a tó k  ö s s z e fü g g é sb e  e s e tle g  fe n n á l ló  
v ö rh e n y já r v á n n y a l .
A  H aff-b e teg ség  m egszű ntnek  tek in th ető . E b e te g ­
ség e t a  b iro d a lm i e g é sz ség ü gy i h iv a ta l  tu d om án y o s  sz ak ­
k ö z eg e in ek  m e g á l l a p í t á s a  s z e r in t  a  K e le t i - te n g e r  e g y ik  
öb lének  (F r is c h e s  H a ff)  v iz e  k ö zv e títi .  A  h ev en y  le fo ­
ly á s ú  b e teg ség  ig e n  h a s o n lí t  az  a rsenm érg ezésh ez , fő k én t 
a h a lá szo k  k ö zö tt fo rd u l elő , k ik  a  v íz  fe lü le téh ez közel 
d o lg o zn ak . M in d en  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  a z  ö bö lb e  ömlő  
g y á r i  sz e n n y v iz ek  k ip á ro lg á s a  okozza, am e ly  m érgező  
a n y a g o k a t  ta r ta lm a z .  A  m eg fe le lő  in tézkedések  fo ly tá n  
ú ja b b  m egbe tegedések  sz ep tem be r ó ta  n em  fo rd u l ta k  elő , 
e z é rt az  id ő kö zönkén t k ia d o t t  h iv a ta lo s  je len té sek et b e ­
s zü n te tték .
Budapest ha landósága . A z 1925. é v  I I I .  n e g y e d é ­
ben a k k o ra  vo lt, h o g y  E u ró p á b a n  c sak  V a rsó  h a la d ta  
m eg, p ed ig  a m eg fe le lő  ta v a ly i  év n eg y ed h ez  k ép e s t 
B u d a p e s t  h a lá lo z á s i  a rán y -szám a  m u ta t ja  a le g n ag y o b b  
ja v u lá s t .  A z  eze r lé lek re  s z ám íto t t  h a lá lo z á s  ta v a ly  17, 
az  id én  csak  J4'2 v o lt  a  I I I .  é v n egy edb en , h o lo t t  m in d en  
e u ró p a i n a g y v á ro s b a n  i(Oslo k iv é te lév e l) em elk ede tt a  
h a lá lo z á s  a r á n y s z ám a .
Az Országos B a ln eo log ia i E gyesü le t f e lh ív ja  a  
k ö ze ledő  k ö z g y ű lé s r e  v a ló  te k in te t t e l  a  b a ln e o ló g ia 
i r á n t  é rd e k lő d ő  k a r t á r s a k a t ,  h o g y  b e lé p é sü k k e l t á m o­
g a s s á k  az  e g y s ü le te t  m ű k ö d é séb e n . T a g s á g i  d í j  e g y  
é v re  50.000 k o ro n a . A  t a g s á g i  d í j a t  k é r jü k  A n g y a l  K á l ­
m á n  ig a z g a tó  ú r  c ím é re :  S z e n t  M a rg i t - s z ig e t ,  k ü ld e n i .  
A z  ú jo n n a n  b e lép ő  ta g o k  m e g k a p já k  a z  e g y e s ü le t  k i ­
a d v á n y á t :  P a p p -H a n k ó :  A  m a g y a r  b i ro d a lom  á s v á n y ­
v iz e i  és  fü rd ő h e ly e i .
Jótékonycélú  tá rgy  sors já tékot engedélyezett a
n ag ym é ltó s á g ú  m . k ir .  P é n zü g ym in is z te r  a  Keresetkép ­
telen Orvosokat Segélyző  Egyesület j a v á r a .  A  s o r s já té k o t  
az  e g y e sü le t  h á z ila g  re nd ez i, a  k ö ltség ek e t ezzel a  le g szű ­
kebb  k e re te k  közé s z o r í t ja ,  m iá l ta l  a  k ib o c sá jta n d ó  50.000 
d a ra b  10.000 k o ro n á s  s o r s je g y  á rá b ó l 300—350 m illió  ko r. 
t is z ta  jö v ed e lm e t v á r  a la p ja  ja v á r a .  A  fo rg a lom b ah o za ta l 
e lő készü le te i m á r  fo ly am a tb a n  v an n ak . B em é li a  v ezető ­
ség, h o g y  m in d e n  b u d ap e s ti  és  b u d ap e s t-v id é k i o rv o s  s e ­
g édkeze t fog  n y ú j t a n i  a  rend ező ségn ek  a b b a n , h og y  min ­
d en  s o r s je g y  e lh e ly ezh e tő  le g y en  és s e n k i sem  fog  vo n a ­
kodn i a ttó l, h o g y  végleg megrokkant vagyontalan kartár ­
sainak minél tisztességesebb segélyezéséhez i lym ódon  is 
h o z z á já ru ljo n .
Gazdag rád ium -ércekre bukkantak  K ongo á llam ­
ban. A  b e lg a  K o n g o  t e r ü le té n  b á n y á s z o t t  u r a n iu m -é r c  
r a d iu m - ta r ta lm a  m eg k ö z e lít i  a  60 száza léko t, m íg  az  
ó szak am erik a i E g y e s ü l t  Á llam ok  u rá n -é rc e ib e n  c sa k  két 
sz áza lék  r a d iu m  ta lá lh a tó . A  b e lg ium i O o len -g y á r  a 
K o n g o -b e li  é rc e k b ő l eddig: 150 g  r á d iu m o t  á l l í to t t  elő , 
am e ly  té n y  ó r iá s i  je le n tő s é g e  k i tű n ik  a k k o r ,  h a  t u d­
ju k ,  h o g y  e z id ő s z e r in t  a z  eg é sz  v i l á g  t i s z ta  r á d iu m-  
k é s z le te  c sa k  310 g.
A  B a lt i á llam ok  an tia lkoho lista  kon ferenciá ja
F in n o r s z á g  kezdem ényezésé re  a  köze l jö v ő b en  fog la lko z ik  
az  a lk o h o ltila lom  s z ig o r í tá s á r a  szük séges  e g y ö n te tű  n em ­
z e tköz i ja v a s la to k k a l. E  ja v a s la to k  fő részben  az  a lk o h o l ­
b eh o z a ta l k o r lá to z á s á ra  i r á n y u ln a k .
Kórházak m egszün tetése  k e r ü l t  k om o ly  fo rm á b a n  
szóba  a z  o s z trá k  s zö v e tség i k o rm á n y  e lő tt. H iv a ta los  in ­
d o ko lá s  sz e r in t  a  nehéz g a z d a sá g i h e ly ze t szük ségessé  
te sz i egyes  k ö zk ó rh á z i o sz tá ly o k  m eg szü n te té s é t  és  tö b ­
bek  ö sszevonásá t. A te r v  e llen  a  bécsi k ó rh á z i o rv o so k  
eg y e sü le te  e ré ly e s  t i l ta k o z á s t  je le n te t t  be azza l a  fe n y eg e ­
té sse l, h o g y  a  t e r v  m eg v a ló su lá s a  e se té n  m ég  az  o rv o s ­
s z t r á jk  a lk a lm az á sá tó l  sem  r ia d n a k  v issza .
A  N ew -York i M edical Centre ép ítk ezését m eg ­
kezdték. E z  az  in té zm én y , m e ly  az  ö sszes  o rv o s i  s z a k ­
m á k  g y a k o r la t i  m ű ve lé sé t, az  o rv o s i  o k ta tá s  és  m in de n  
k ö zeg észségügy i v o n a tk o z á sú  tu d om án y o s  m u n k á t  v a n  
h iv a tv a  ö s szp o n to s ítan i, ó r iá s i  te lep e t a lko t, A  b e é p íte tt  
te rü le t  80.000 n é g y z e tm é te rn y i le sz  és  az  ép ü le te k  összes ­
s ég e  23 m illió  k ö b lá b a t  te sz  k i. A  fő épü le t, m e ly  17 em e le ­
té v e l m a g á b a n  fo g la lja  a P re s b y te r -H o s p i ta l  és  a  C o lum - 
b ia -e g y e tem  k ö zp o n ti in té zm ény e it, m ég  ez en k ív ü l 1400 
k ó rh á z i  fé rő h e ly e t is  t a r ta lm a z n i  fog . A z ép ítk ezés összes 
k ö l ts é g e i t  10 m ill ió  d o l lá r b a n  i r á n y o z tá k  e lő , de elő re  
t a r t a n a k  a t tó l ,  h o g y  e k ö l ts é g v e té s t  tú l  k e ll  lép n i.
Gümő kóros betegek  szám ára A u s z t r iá b a n  a  le g ­
u tóbb i k im u ta tá s  sz e r in t  26.830 k ó rh á z i  á g y  ál] remdel- 
zésre, ebbő l B écs e g ym ag a  11.208 á g g y a l  sze repe l.
A  Pázm ány  P éter  T udom ányegyetem  h a l lg a tó i ­
n a k  lé ts z ám a  a z  1925/26. é s  1924/25. t a n é v  I .  fe lé b en .
H a llg a tó i  m in ő sé g
H a l lg a tó k  sz ám a
m o s t ta v a ly
H i t t a n h a l l g a t ó ........................ 98 101
J o g h a l lg a tó ............................... 2356 2281
O rv o s ta n h a l lg a tó  ................. 1815 2127
B ö le s é s z e t ta n h a l lg a tó  ......... 1116 1026
I . év es  g y ó g y sz . h a l l g a tó ---- 102 153
I I .  „ 146 120
Ö sszesen  ............. 5633 5808
A z o rv o s ta n h a l lg a tó k  k ö z ö tt  295 az  I .  fé lé v e s , a  
t a v a ly i  264-el szem ben .
A  F e r e n c  J ó z s e f  T u d om án y e g y e tem  h a l lg a tó in a k  
lé ts z ám a  a z  1925/26. é s  1924/25. t a n é v  I .  fe lé b en .
H a l lg a tó i  m in ő sé g
H a l lg a tó k  s z ám a
m o s t t a v a ly
J o g h a l lg a tó  ........................... 498 504
O rv o s ta n h a l lg a tó  ................ 376 390
B ö le s é s z e t ta n h a l lg a tó  ......... ^ 57 50
M a th , és T e rm .- tu d . k a r i  h .. ■ 69 60
I . év es  g y ó g y sz . h a l lg a tó  — 37 33
• .» >5 ’> ......... 40 53
Ö sszesen  ............. 1077 > 1090
A z  o rv o s ta n h a l lg a tó k  k ö z ö tt  57 a z  I* fé lé v e s , a 
t a v a ly i  45-el szem ben .
Az Erzsébet Tudom ányegyetem  h a l lg a tó in a k  lé t ­
s z ám a  az  1925/26. é s  1924/25. t a n é v  e lső  fe léb en .
H a llg a tó i  m in ő sé g
H a llg a tó k  sz ám a
m o s t ta v a ly
H i t t a n h a l lg a tó  .................... 54 r .  2 rk . 56 r .  1 rk .
J o g h a l lg a tó  ...........................  ■ 380 „ 11 300 „ 23 „
O rv o s ta n h a l lg a tó  ................ 567 ., 2 „ 762 „ 5 „
B ö le s é s z e t ta n h a l lg a tó  ......... 73 „ 7 „ 45 „ 8 „
Ö sszesen  ............. 1074 r. 22 rk . | 1163 r .  37 rk .
A z  o rv o s ta n h a l lg a tó k  k ö z ö tt  61 a z  I .  fé lév es , a  
t a v a ly i  92-ve l sz em ben .
A  T isza István  Tudom ányegyetem  h a l lg a tó in a k  
lé ts z ám a  az  1925/26. é s  1924/25. t a n é v  I .  fe léb en .
H a l lg a tó i  m in ő sé g
H a llg a t«
m o s t
ík  s z ám a  
ta v a ly
H i t ta n h a l lg a tó  .................... 99 91
J o g h a l lg a tó  ........................... 331 326
O rv o s ta n h a l lg a tó  ................ 364 301
B ö le s é s z e t ta n h a l lg a tó  ......... 117 96
Ö sszesen  ............. 911 894
A z o rv o s ta n h a l lg a tó k  k ö z ö tt  76 az  I .  fé lé v e s , a  
t a v a ly i  56-a l sz em ben .
Szovjetoroszország  és a  venereás bajok  ellen i küz ­
delem . A  m o s t fo ly ó  é v  e lső  fe lé b e n  a  köze l 300 gondozó - 
in téze t 1,100.00 n em ib a jo s t  t a r t o t t  n y i lv á n  és a z  e u ró p a i  
O ro szo rszág  te rü le té n  kb . 9300 la k o s ra  e s ik  e g y  v e n e rá n s  
k ó rh á z i  fé rő h e ly . A  n y i l t  és t i tk o s  p ro s t i tu t ió t  az ú j  
b ü n te tő tö rv é n y k ö n y v  a  leg sz ig o rú b b  rende lkezésekke l 
ü ldözi.
A  XL I. ném et b a ln eo log ia i k ongresszu st a  jö v ő  
év  á p r i l i s á b a n  t a r t  j á k  A a ch en b e n . M in d e n n em ű  f e lv i­
l á g o s í tá s s a l  a  f ő t i t k á r  Max Hirsch, B e r l in -C h a r lo t te n ­
b u rg , F r a u e n h o f e r s t r a s s e  16. szo lg á l.
A  K ö z ig a z g a tá s i  B ír ó s á g  k ö z é rd e k ű  í té le te t  (lá84— 
1925. szep t. 22.) h o zo tt eg'y g a z d a sá g i  cse léd  s é rv o p e rá ­
c ió ja  ü gy éb en , m i t  e g y  n ag y obb  v id ék i k ö zk ó rh ázb an  v é ­
geztek .
N em  v itá s ,  m o n d ja  az  íté le t  in d o k lá sáb a n , h og y  
az  á p o l t  cse lédnek  a  p a n a s z lo t t  g azd áho z  s z o lg á la tb a  lép é ­
s é t  m egelő ző  idő ben  k e le tk e ze tt  lá g y ék sé rv e  v o lt  s az  
á p o l t  cse léd  a  k ó rh á zb a  sé rv e  m ia t t  v é te te t t  fe l.
A z  id ü l t  s é r v  szoros^ é r te lem ben  v éve  n em  be tegség , 
h an em  te s t i  fo g y a tk o z á s  és p e d ig  o ly an , m e ly  m egfe le lő  
o rv o s i m ű té t te l  re n d s z e r in t  m eg szü n te th e tő .
S é rv e s  á l la p o tb a n  a zo n b an  tö r té n ik  o ly a n  k ó ro s  el­
v á l to z á s  is  p l. a  s é r v  k iz á ró d á sa , m e ly  e lv á lto z á s  m á r  
b e teg ség e t je len t.
E z é r t  a  c se léd ta rtó  g a z d á n a k  az  1898. é v i  X X I .  t.-c. 
5. § -a  a la p já n  a  cse léd  k ó rh á z i  á p o lá s i  k ö ltség e in ek  
v ise lése  i r á n t  fenn á lló  kö te leze ttség e  m e g b írá lá s á n á l  m eg  
k e ll k ü lö n b ö z te tn i, h o g y  a  k ó rh á z i  á p o lá s  a z  id ü l t  s é rv n e k  
m in t  te s t i  fo g y a tk o z á sn ak  m eg szü n te té se  v é g e tt  tö rtén t-e , 
a v a g y  am ia tti; v á l t  szük ségessé  a  k ó rh á z i  áp o lá s , h o g y  a 
cse léd  s é rv e s  á l la p o tá b a n  v a lam e ly  kó ro s  e lv á lto zá s  tö r ­
tén t.
A  g a z d á t  a  k ó rh á z i  á p o lá s i  k ö lts é g  c sak is  az  u tóbb i 
e se tb en  te rh e li.
M in th o g y  p e d ig  sem m i a d a t  n in c s  a r r a ,  h o g y  az  
á p o lá s t  a  s é r v  k iz á ró d á s a , v a g y  a  s é rv e s  á l la p o tb a n  be ­
á l lo t t  v a lam e ly  m á s  k ó ro s  e lv á lto z á s  okozta  v o ln a : a  szol­
gálatadó gazda a vitás ápolási költség megfizetésének kö ­
telezettsége alól törvényes alapon mentetett fel.
É t r e n d i  e lő írá so k  a  g y a k o r la tb a n .  I r t a  S oós  A la ­
d á r  d r., a  I I I .  b e lk l in ik a  ta n á r s e g é d e ,  188 o ld . z se b k önyv . 
I .  A  d ia b e te s .  I I .  A v e se b e te g sé g e k , I I I .  A z  em é sz tő ­
s z e rv e k  m eg b e te g ed é se i. IV . A z  a n y a g c s e r e b e te g ­
s ég ek  d ia e tá s  k eze lése ; a z  ö sszes  d ia g n o s t ik a i  és th e -  
r a p iá s  é t r e n d e k k e l ,  e g y  ív  é le lm is z e r - é r té k tá b lá z a t ta l  
és  g y a k o r ib b  é te l r e c e p te k k e l .  Fű zve 50.000 K -ért. kötve 
75.000 K -ért kapható  m in d e n  k ö n y v k e re sk e d é sb e n  és 
k ia d ó h iv a ta lu n k b a n .  B iz om án y o s  az  E g y e tem i  N y om d a , 
V I I I ,  M ú z e um -k ö rű t  6—8.
R a g á ly o s  b e te g sé g e k  B u d a p e s te n . A  t is z tifő o rv o s i  
h iv a t a l  k im u ta tá s a  s z e r in t  d e c em b e r  6 -tó l d e c em b e r  
'12-ig  e lő fo rd u l t :
H a s i h a g y m á z  ..........  6
K ü teg e s  h a g ym á z  . . .  —
H ó ly ag o s  (á l-) h im lő . .  —
K a n y a ró  ....................   38
V ö rh en y  ...................  89
Szamárhurut . . ........ 7
Roncs , to ro k - , g ég e lo b  18
In f lu e n z a  ...................  10
á z s ia i  k o le ra  ............. —
A  z á ró je lb e n  lév ő  s z ám ok  a  h a lá lo z á s t  je le n t ik .
2) G y e rm e k á g y i  l á z ---- — _’
— B á rá n y h im lő  .............90 —
— J á r v .  fü l tő m ir ig y lo b  13 1
— V é rh a s  ....................... 4 —
6 Járv, agygerincagyhártyalob —
— T ra c h om a  .................  13 —
1 V e s z e t t s é g .................  — —
3 L ép fe n e  ...................... — —
— H e in e  M e d i n .............— —
A  s z e r k e s z tő  f o g a d ó ó r á já t  kedden  é s  p én tek en  11—12-ig 
ta r t ja .
A z  e g y e tem e k  s zé k h e ly én  k é s zü l t  d o lg o za to k a t  a z  o ttan i  
e g y e tem i s a j tó b iz o t ts á g  k ép v ise lő ih ö z  k e l l  b ekü ld eni;  a s z e r ­
k e s z tő s é g  csak  a z  ó v é lem én yü k  alap ján  fo g a d  e l  k ö zlé s r e  
k é z ir a to k a t.
A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S  VÁMOSSY  ZO LTÁN .
K . M . EGYETEM I NYOMDA BUDAPEST  -  FŐ IGAZGATÓ : DR. CZAKÓ  ELEMÉR
M o s t j e l e n t  m e g ! Ú j d o n s á g  !
K L IN IK A I  Z S E B K O N Y V
1926 . évre.
Az összes e lő fizete tt és m egrendelt p é ld ányoka t szétkü ldö ttük .
Á ra  1 2 5 .0 0 0  k o r o n a .
M egrendelhe tő  az összes könyvkereskedésekben  es a kiadónál 
»PETŐ FI« irodalm i v á lla la t könyvosz tá lya  B udapest VII, 
Kertész=utca 16.
' Á T R A - S A N A T O R I U MT
ÓTÁTRAFÜREDEN . STARY -SMOKOVEC . 1020 m
l A z  id e á l i s  t á t r a i  m a g a s la t i  k i im á n a k  e lő n y e i e g y es í tv e  m o d e rn ü l  b e ­
r e n d e z e t t  p h y s ik a i - d ia e tá s  s a n a to r i u m  g y ó gy ító  té n y e z ő iv e l .  
E L S Ő R A N G Ú  D IA E T Á S K O N Y H A ,  fekvő csa rnokok , 
szab ad lég to rn a , s z é n s a v a s ,  fenyő -, fo rró lég-, fény fü rdő k , v ízgyógy in téze t, Z a n d e r ,  
q u a rz - , So llu x -, d ia th e rm ia - , v illa n y o s  k e ze lé s . R ön tg en -, b e lg y ó g y á sz a ti la b o ra tó r ium . 
I n d ic a t ió k :  B ased ow -k ó r, c h lo ro s is , a n a em iá k ,  u lcu s , d y s p e p s ia ,  d ia b e te s ,  a d ip o s itu s -  
a s th e n ia ,  b ro n ch itis , a s thm a  b ro n ch ia le , h y p e rto n ia , n e u ra s th e n ia ,  h y s te r ia , re c o n v a le s , 
c en tia . — T u b e rc u lo s u s o k ,  fe rtő ző - é s  e lm e b a jo so k  kiz á r v a .  Sanatorium i n a p i
E g é s z ^ é v b e f  n y i tv a ,  - ' f i t -  FÖOIVOS I ÚT. SZ3SZ EltŰ I. M en e tje g y iro d á b a n ,
v iló go s íté st nyú jt, fü rdő v izum o t s z e re z  d r .  A d o r já n L á s z ló .  8 ^ *  V ig a d ó . " V I
Székesfő városi S Z É C H E N Y I - G Y Ó G Y F Ü R D Ő  V á ro s lig e t
970 méter mélységbő l elő törő  71C° kénes rád ióaktiv  
forrás. Medence- és különfürdő k, iszapgöngyölések, szén ­
savasfürdő k. E lektroterápia. D iatherm ia.Hő légkezelések. 
Zander. Javalla tok: Idő sült csúz, izü le ti izzadmányok, 
köszvény, elhízás, idegzsábák, különösen ischiás. Szív-  
bántalm i betegségek. Ivókúra._____ _______
j i l C f l g f  BŐ R3YÓGY ITÓ  ÉS 
UTm  J f Í K ? S £  KOZMETIKAI IMTEZETE
IV F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 .  T e l e f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6 .
Dr. M O L N Á R  S Z A N A T Ó R I U M
id e g -  é s  k e d é l y b e t e g e k  r é s z é r e ,  SÁTORALJAÚJHELY
gyógyintézete, Kálvin=tér 10. E l e k t r o - t h e rm o -  
h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  I n h a l a t o r i u m .Or. M a n d l e r  O t tó
P Á L Y Á Z A T O K .
A  b ék é scsab a i k ö zk ó rh á zn á l ú jo n n a n  sz e rv eze tt 
egy segédorvosi á l lá s r a  p á ly á z a to t  h ird e te k . A  segéd ­
o rv o s  ja v a d a lm a z á s a  az  á ll . re n d sz e rű  fize tési o s z tá ­
ly o k b a  ta rto zó  tis z tv is e lő k  ré szé re  m e g á l la p í to t t  IX  fize ­
té s i o sz tá ly  3. fo ko za ta  s z e r in t i  fizetés, ezen fe lü l la k á s  
é s  az  ö n k ö ltség i á r  fe le  ö sszegének  m eg té r í té s e  e llen ében  
I .  oszt. é lelm ezés, u g y a n ú g y  fű té s  és  v i lá g í tá s .  A  k in evezés  
2 (ke ttő ) é v re  szól. T á v o z á s  n ég y  h é t te l  e lő bb  b e jel n ­
ten dő . M ás p á ly á z ó k  h iá n y á b a n  sz ig o rló -o rv o so k  is  kin e ­
v ezhe tek , h a  le g a lá b b  k é t g y a k o r la tu k  v a n . A  k in ev e z e tt  
seg éd o rv o s  m a g á n g y a k o r la to t  n em  fo ly ta th a t .  _ O km á ­
n y o k k a l k e llő en  fe lsz e re lt p á ly á z a t i  k é rv én y ek  B ékés v á r ­
m eg y e  a l is p á n já h o z  c ím ezve  h o zzám  1926 jan, 5-ig a d a n ­
dók  be. E lk é s e tte n  é rk e z e tt  k é rv én y ek  f ig y e lem be  nem  jö n ­
nek . A z á llá s  a  k in ev ez é s  u t á n  a z o n n a l e lfo g la la n d ó .
B ékésc sab a , 1925 decem ber 8.
572/1925. ik t, sz. Remenár Elek dr., ig a zg a tó -fő o rv o s .
......... ..................................... ............................. ..................... •■ ••••■ *
{K eresek  R ö n tg e n g é p e t !
■  használt, k ifogástalan t, üzemképest, 220 W o lt váltóáram hoz, esetleg mellék* ■
készülékekkel együtt.
■  Választ a gép pontos leírásával és ármegjelöléssel »Dr. M. V .«  jelige a la tt ■
a »Pető fi« Irodalm i V állalat, V II, Kertész*utca 16. szám.
VIKTORBA PENSIO BUDAPEST,
B A R O S S .U T C A  4 5 .
Klinikák  közelében, úgy orvosoknak , m int betegeknek alkalmas m egszá llóh e ly .
BALATONFÜRED
SZANATÓRIUMA ÉS SZÁLLODÁI
egész éven  át nyitva.
T e rm é s z e t e s  s z é n s a v a s  f ü r d ő k .  E r edm én y e s  
fo g y ó>  é s  h íz ó k ü r á k .
S zan a tó r ium i te ljes ellátás fű téssel 1 7 0 .0 0 0  k o r .- tö l .  
S z á llo d a i  elhelyezés fű téssel és ellá tással 1 30 .000  k o r .-  
t ő l  feljebb.
WWP
IVERTV^O
I D C G T O M C U M  S E D A T IV U M
FERGLOBIN
S I N E  E T  C U M  A R S E N O
GBAJAOFOBIN
TABLETTÁNKÉNT 0 0 5  GR.GUAjACOL 
TUBERCULOSIS STB.
ÖRKÉNY BÚGÓ
B U D A P E S T , KIRÁLY-UTCA 12.
69. év fo lyam 52. szám Budapest, 1925 decem ber 27
ORVOSI H E T ILA P
Alapította M ARKUSOV SZKY  LAJOS  1857-ben.
Folytatták: ANTAL  GÉZA , HŐ GYES  ENDRE, LENHOSSÉK  M IHÁLY  ÉS SZÉK ELY  ÁGOSTON .
S z e rk e s z ti  é s  k ia d ja  : a  v a l lá s -  é s  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r  ú r  tám o g a tá s á v a l  é s  m e g b íz á s á b ó l  a  m a g y a r  o rv o s i f a c u l tá s o k  s a j tó b iz o t t s á g a  ■
H E R ZO G  F ER EN C  V AM O SSY  ZO L TÁ N  1SSEKU TZ  B É LA  KUB INY I P Á L  
G O RKA  SÁ N DO R  R EU TER  CAM ILLO  B É LÁ K  SÁ N D O R  CS1KY JÓ Z S E F
FELELŐ S SZERK ESZTŐ : VÁMOSSY ZOLTÁN EGYETEM I TANÁR  SEGÉDSZERKESZTŐ  : BÍRÓ ISTVÁN.
K U Z M I K  P Á L
(1864— 1925.)
A  t e r m é s z e t i  t ö r v é n y e k  u r a lm á t  a  s z e r v e s  é s  s z e r v e t l e n  v i l á g  t ö r t é n é s e i  f ö l ö t t  s z o m o r ú  m e g n y u g v á s s a l  i s m e r t e  m e g  a z  
e m b e r i s é g .  A z ,  h o g y  a z  o r g m i k u s  é l e t  k ö r f o r g a lm a  c s a k  a z  e l ő d ö k  h a m v a i t ó l  m e g t e r m é k e n y í t e t t  t a l a j b ó l  fa k a d h a t ,  a z ,  h o g y  a  
s z e i l e m i  é l e t  f e j l ő d é s e  c s a k  a  k i h ű l t  a g y v e l ő k  m u n ká j á b ó l  m e r í t h e t :  a z  e n e r g i a  m e g m a r a d á s á n a k  e lv e  a z  e m b e r i  é l e t r e  v o n a t k o z t a t v a .  
A  t ö r v é n y  k é r l e l h e t a t l e n s é g é t  é v e z r e d e k  ó t a  b ö l c s e l e t i  é s  k ö l t ő i  e lm é l e t e k k e l  i p a r k o d i k  ö n m a g a  e l ő t t  le p l e z n i  a z  e m b e r  ; k e g y e t l e n ­
s é g é r e  c s a k  a k k o r  d ö b b e n ,  m i k o r  a  s o r s  a z  é l e t e r ő s , é l e t é t  k i  n e m  é l t  k o r t á r s a k  k ö z ü l  d ö n t  l e  e g y e t - e g y e t ,  h o g y  a z  a n y a g  é s  a z  
e r ő  f o r g a l m i t  b i z t o s í t s a .  A z  i l y e n k o r  m e g n y í l ó  s í r  r é s é n  á t  m e g r e t t e n v e  p i l l a n t h a t  a  m i n d e n s é g  g é p e z e t é b e  s  m a g á b a s z á l l v a  e lm é l k e d -  
h e t i k  l é t é n e k  ö r ö k  p r o b l é m á i  f ö l ö t t .
A  s o r s  e z e n  k i f ü r k é s z h e t e t l e n  r i d e g s é g é v e l  k e l t  s z á r n y r a  a  h í r  o r s z á g s z e r t e ,  h o g y  a  m a g y a r  o r v o s i  r e n d n e k  e m b e r ö l t ő  ó t a  
v e z e t ő  e g y é n i s é g é t ,  a  m a g y a r  s e b é s z e t n e k  h i v a t o t t  ké p v i s e l ő j é t ,  Kuzmik P á l t  e l r a g a d t a  k ö z ü l ü n k  a  h a l á l ,  d e l e l ő j é n  t ö r v e  ke t t é  a  
p á l y á t ,  m e l y e t  e d d i g  k e g y e s  b ő k e z ű s é g g e l  i r á n y í t o t t a  v é g z e t e .  S z i n t e  e l k é p z e l h e t e t l e n ,  h o g y  a z  a  d a l i á s ,  é l e t v i d á m ,  é l n i s z e r e t ő  f é r f i ,  
k i n  a l i g  h a g y o t t  n y o m o t  k o m o ly  m u n k á b a n  e l t ö l t ö t t  h a t v a n a s  k o r a ,  m a  n é m á n  p i h e n  s z ü l ő f ö l d j é n e k  r a j o n g va  s z e r e t e t t ,  t ő l ü n k  e l r a b o l t  
h a n t j a i  a l a t t .  S z i n t e  h i h e t e t l e n ,  h o g y  a z  a  k é z ,  m e ly  a l i g  h á r o m  h e t e  o l y  m e l e g e n  s z o r í t v a  k ö s z ö n t e  m e g  a  s i k e r t ,  m e l y e t  e g y i k  j e l e s  
t a n í t v á n y á n a k  e g y ü t t  j u t t a t n i  m ó d u n k b a n  v o l t ,  m a  k i h ű l t é n  m e r e d  ö r ö k  n y u g a l o m r a .  S z i n t e  e l b i r h a t a t l a n  a  f e l a d a t ,  n é h á n y  s o r b a n  
b ú c s ú t  m o n d a n i  a n n a k ,  k i h e z  h á r o m  é v t i z e d e s  e g y ü t t d o l g o z á s  e m l é k e  f ű z ő d i k .
E z  e m l é k e k  a  r é g i  11. s e b é s z e t i  k l i n i k a  r ó k u s i  h a j l é k á b a  v e z e t n e k  v i s s z a ,  h o n n é t  e g y - e g y  e l v e s z t e t t  e s e t  t a n u l s á g a i n a k  
l e v o n á s á r a  j ö t t  l e  f ő n ö k é v e l  s  f i a t a l  s e b é s z i  g á r d áj á v a l  a  b o n c t e r e m b e  a  k l i n i k a .  I t t  m e g b o l d o g u l t  m e s t e r e m ,  Pertik t a n á r  o l d a l a  
m e l l e t t  i s m e r t ü k  m e g  m i ,  a  f i a t a l  k ó r b o n c t a n i  g á r d a  Kuzmik P á l t ,  a k i b e n  a  f i a t a l s á g  ö s z t ö n é v e l ,  a  k ó r b o n c n o k  é l e s  l á t á s á v a l  é s  
b í r á l a t á v a l  h a m a r o s a n  m e g s e j t e t t ü k  a  j ö v ő  e m b e r é t .  H a t a lm a s  s z e r v e z e t e ,  f é r f i a s  e n e r g i á j a  é s  h a t á r o z o t t s á g a ,  e r ő s  a k a r a t a ,  e l i s m e r t  
s e b é s z i  t u d á s a ,  k i t ű n ő  t a n í t ó k é p e s s é g e  s z i n t e  k i j e lö l t é k  ő t ,  a z  a k k o r i  f i a t a l  t a n á r s e g é d e t  s z e m ü n k b e n  a  v e z e t ő  s e b é s z i  p á l y á r a .  
S  t é n y l e g  Kuzmik, a k i  E p e r j e s e n  1 8 ö 4 - b e n  s z ü l e t e t t ,  3 4  é v e s  k o r á b a n  ( 1 8 9 8 ) ,  m in t  a  s e b é s z e t i  m ű t é t t a n  m a g á n t a n á r a ,  m e g in d u l t  a  
v e z é r i  p á l y á n  f e l f e l é ,  h o g y  1 9 1 4 - b e n  m i n t  R é c z e y  t a n á r  u t ó d a ,  f o g l a l j a  e l  a z t  a  k l i n i k á t ,  m e l y e n  3 5  é v e s  s e b é s z i  m ű k ö d é s é b ő l  2 9 - e t  
t ö l t ö t t .  A  k ö z b e e s ő  6  e s z t e n d ő b e n  ( 1 9 0 8 — 1 9 1 4 )  a z  U j S z e n t  J á n o s - k ó r h á z  s e b é s z f ő o r v o s a  s  m in t  i l y e n  1 9 09 - t ő l  k e z d v e  a  m ű t é t t a n  
n y i l v á n o s  r e n d k í v ü l i  t a n á r a  v o l t .
A z  ö r ö m e t  é s  m e g n y u g v á s t ,  m e l y e t  c é l j á n a k  e l é r é s e ,  a m b í c i ó j á n a k  k i e l é g ü l é s e  b e l ő l e  k i v á l t o t t ,  n é h á n y  hé t t e l  k i n e v e z é s e  
u t á n  f e l z a k h t t a  a  v i l á g h á b o r ú  f e l h a r s a n ó  m o r a j a .  Ő , a k i  e g é s z  s z í v é v e l ,  m i n d e n  é r z é s é v e l  b ü s z k e  m a g y a r  ú r  v o l t ,  h a z á j á é r t  a g g ó d ó  
g o n d d a l  l á t t a  a  f ö l é n k  t o r n y o s u l ó  v i h a r f e l h ő k e t .  A  m e g l e t t  f é r f i  h i v a t a l o s  h é v v e l  a j á n l o t t a  f e l  s z o l g á l a t a i t  a  h a d v e z e t ő s é g n e k ,  m e ly  
e l ő b b  i t t h o n ,  m a j d  1 9 1 6 - b a n  f é l é v i g  a  h a r c t é r e n  b í zt a  r á  e g y i k  n a g y  h a d i k ó r h á z  p a r a n c s n o k s á g á t .  H a z á n k  e l b u k á s a  m é l y s é g e s e n  
e l k e s e r í t e t t e ,  a z  a z t  k ö v e t ő  ö s s z e o m l á s a  v a l ó s á g g a l k é t s é g b e e j t e t t e  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  a  p r o l e t á r u r a l o m  i n d o k o l á s  n é l k ü l  e l t á v o ­
l í t o t t a  ő t  m ű k ö d é s e  s z í n h e l y é r ő l ,  h o l  m u n k á j á b a n  k er e s e t t  h a z a f i u i  k e s e r v e i r e  g y ó g y u l á s t  1 9 1 9  a u g u s z t u s á b a n  f o g l a l t a  e l  ú j r a  
t a n s z é k é t ,  h o g y  b ő s é g e s e n  k i v e g y e  r é s z é t  a  r o m o k  e lt a k a r í t á s á b a n  é s  a z  ú j j á é p í t é s b e n .
E z  a  n a g y o b b  á l l o m á s a i b a n  e g y e n e s n e k  l á t s z ó ,  k ü l s ő  k ö r ü lm é n y e k b e n  k é t s é g t e l e n ü l  f é n y e s  p á l y a f u t á s  n e m  v o l t  k ü z d e lm e k t ő l ,  
b e l s ő  h u l l á m o k t ó l  m e n t e s .  E z e k b e n  a z o n b a n  n e m h o g y  sz é t f o r g á c s o l ó d o t t ,  h a n e m  v a l ó s á g g a l  k i f o r r o t t ,  k i k r i s t á l y o s o d o t t  Kuzmik 
e g y é n i s é g e ,  s  a z z á  l e t t ,  a k i n e k  l l ‘ / 2 é v i  t a n á r i  m ű k ö d é s e  a l a t t  i s m e r t ü k ,  t i s z t e l t ü k ,  s  a m i é r t  ö t  m a  m é l y s é g e s e n  s i r a t j u k .
Tanári h i v a t á s á t  n e m  v é l t e  k im e r í t e n i  a z  e l ő í r t  e l ő a d á s o k m e g t a r t á s á v a l ,  h a n e m  v a l ó s á g g a l  t a n í t ó j a ,  n e v e l ő j e,  p é l d a a d ó j a  
m a r a d t  a  f i a t a l s á g n a k  a z o k o n  k ív ü l  i s .  E l ő a d á s a i b a n a  l e g n a g y o b b  g o n d d a l  o k t a t t a  h a l l g a t ó i t  a  n a g y  v e z e t ő  e l v e k  h a n g s ú l y o z á s a  
m e l l e t t  a r r a  a z  a p r ó l é k o s ,  m o n d h a t j u k  e g y é n i  m ű v é s ze t r e ,  m e l y  é p p e n  a  s e b é s z e t b e n  o l y  d ö n t ő ,  s  a m e l y e t a  h o s s z ú  e g y é n i  t a p a s z t a l a t  
s o k s z o r  ö n t u d a t l a n á j  s  í g y  n e m  l é n y e g e s s é  m i n ő s í t .  N a g y  s ú l y t  f e k t e t e t t  a r r a ,  h o g y  m ű k ö d é s é b e n  n e c s a k  a  s e b é s z t ,  h a n e m  a z  o r v o s t  
i s  m e g l á s s á k  t a n í t v á n y a i ,  a k i n e k  l e g s z e n t e b b  t ö r v é n y e  a  b e t e g  é r d e k e .
S  e z  a z  orvos Kuzmikban f á r a d t s á g o t ,  ö n k ím é l e t é t  n e m  i s m e r t ,  h a  a  r e á b í z o t t  é l e t  m e g ő r z é s e  í g y  k ö v e t e l t e .  C s a k  l á t n i  
k e l l e t t  a z t  a  l e l k e s  t ü r e lm e t ,  a z t  a z  o d a a d á s t ,  a m e l l y e l  e g y - e g y  s z ö v ő d m é n y e s  t ö r é s t ,  v a l a m e l y  s ú l y o s an  f e r t ő z ö t t  s e b  k e z e l é s é t  l e g ­
n a g y o b b  e l f o g l a l t s á g a  k ö z e p e t t e  i s  v é g e z t e ;  s  s z o m o r ú a n  k e l l  m e g é r t e n i ,  h o g y  a  l á z a s  b e t e g s é g ,  m e l y  h a l á l a  c s í r á j á t  h o r d o z t a  
m a g á b a n ,  s e m  h a g y h a t t a  p i h e n n i ,  m i k o r  b e t e g é n e k  e l l á t á s á r a  u t o l s ó  o r v o s i  ú t j á r a  m e n t .  A z  o r v o s i  h i v a t á s n a k  e z  a z  é r t é k e l é s e  
s z ó l a l t a t t a  ő t  m e g  m i n d e n ü t t ,  o t t  i s .  a h o l  a z  o r v o si  r e n d  k ö z ö s  ü g y e i  k e r ü l t e k  m e g v i t a t á s r a .  E h h e z  a  f e l f o g á s h o z  m a r a d t  h ű  é s  
k ö v e t k e z e t e s ,  h a  t u d t a  i s ,  h o g y  s z ó k im o n d á s á v a l  p i l l a n a t n y i  s i k e r é t ,  n é p s z e r ű s é g é t  v e s z é l y e z t e t i .  E l l en f e l e i n e k  i s  é r e z n i ö k  k e l l e t t ,  
h o g y  s z a v a i b ó l  a z  ő s z i n t e  m e g g y ő z ő d é s  c s e n d ü l ,  m e l y l e h e t  b á n t ó ,  d e  m in d i g  m e g b e c s ü l é s t  s z e r e z .
M in t  sebész, Kuzmik a  b í r á l ó  c o n s e r v a t i v i s m u s  h í v é n e k  v a l l o t t a  m a g á t .  J ó l  b e v á l t ,  m e g s z o k o t t  e l j á r á s o k é r t  l e l k e s  h é v v e l  s z á l l t  
s í k r a ,  d e  é r v e k t ő l  m e g g y ő z e t v e  s z í v e s e n  v á l l a l k o z o tt  a z  e l l e n ő r z é s r e ,  a m e l y n e k  i g a z o l á s á t  ő s z i n t é n  b e is m e r t e .  H a  e r e d m é n y e i v e l  n e m  
v o l t  m e g e l é g e d v e ,  f á r a d h a t a t l a n u l  k e r e s t e  a  j a v í t á s  ú t j á t  é s  e z e n  m á s o k  v é l e m é n y é t  m é r l e g e l t e ,  v a g y  s a j á t  e s z m é i  u t á n  i n d u l t .  
É r d e k l ő d é s é t  e g é s z  m u n k á j á n  v é g i g  a  s e b g y ó g y í t á s  é s a  s é r ü l é s e k  e l l á t á s a  k ö t ö t t e  l e  l e g j o b b a n .  Ő n e k i  ma g á n a k  é s  t a n í t v á n y a i n a k  
l e g t ö b b  m u n k á j a  e r r e  v o n a t k o z i k ;  e z  a z  é r d e k l ő d é s  ve z e t t e  ő t  k i  e g y é b  i n d o k o k o n  k í v ü l  a  h a r c t é r r e ,  h o gy  a  s e b z é s e k  m e c h a n i k á j á t ,  
s  a  s e b k e z e l é s  m ó d s z e r e i t  t ö m e g a n y a g o n  m a g y a r á z z a ;  s  e z  v á l l a l t a t t a  e l  v e l e  a  M u n k á s b i z t o s í t á s i  Ó r v o s i  T a n á c s  e l n ö k s é g é t  i s ,  h o l  
a  s é r ü l é s e k  g y ó g y e r e d m é n y é n e k  e l b í r á l á s á r a  n y í l o t t  b ő s é g e s  a l k a lm a .  A  c s o n t r e n d s z e r  s é r ü l é s e i r ő l  h i r d et e t t  k ü l ö n  e l ő a d á s - s o r o z a t á b a n  
i s  e z t  a  n e h é z  f e j e z e t e t  t á r g y a l t a ,  m e l y e n  b e l ü l  a  g y a k o r l a t  h i b á i t ,  m u l a s z t á s a i t  o s t o r o z t a .  S z é p  t a n u lm á n y o k a t  í r t  a  b é l v a r r a t o k r ó l ,  
a  v a k b é l g y u l l a d á s r ó l ,  a  h a s h á r t y a g y u l l a d á s r ó l  é s  a  v i s z é r t á g u l á s r ó l .  S  u g y a n a z t  a  l e l k i i s m e r e t e s  a l a p o s s á g o t ,  s z i g o r ú  ö n k r i t i k á t ,  a m e l y  
m u n k á i n a k ,  r e f e r á t u m a i n a k ,  b í r á l a t a i n a k  m i n d e n  s o r á b a n  j e l l e m z i ,  n y o m t a  r á . b é l y e g k é n t  i s k o l á j á r a  i s .  K l i n i k á j á t ,  m in t  t a n í t ó -  é s  
g y ó g y í t ó - i n t é z e t e t ,  m i n t a s z e r ű e n  v e z e t t e  é s  f o g a l o mm á  e m e l t e .
Kuzmikot a  magánembert k é t  s z ó v a l  j e l l e m e z h e t j ü k :  m a g y a r  ú r  v o l t .  M a g y a r ,  a n n a k  b e n s ő s é g e s  h a z a s z e r e t e t é v e l  é s  m i n d e n  
e g y é n i  j e l l e g é v e l .  T a r t ó z k o d ó  a z  i d e g e n n e l ,  n y í l t s z í v ű  a  b a r á t t a l ;  k o m o ly  a  m u n k á b a n ,  f e l o l v a d ó  a  v í g sá g b a n .  Ú r ,  a k i  k é n y e s  v o l t  
n e v e  t i s z t a s á g á r a ,  d e  t i s z t e l t e  a  m á s é b a n  i s  a z t ;  f e l e j t h e t e t l e n  m in t  j ó b a r á t ,  t i s z t e l e t r e m é l t ó  m in t  e l l e n f é l .  T u l a j d o n s á g o k ,  m e l y e k  
k o r á n  m e g s z e r e z t é k ,  s  v é g i g  m e g ő r i z t é k  s z á m á r a  a z t  a  b e c é z ő  n e v e t ,  m e l l y e l  s í r b a s z á l l t .
U t o l s ó  k í v á n s á g a  s z e r i n t  s z ü l ő f ö l d j é r e  s z á l l í t j á k  tő l ü n k  h a m v a i t .  L e g y e n  t á v o l b a n  p i h e n ő  h ű s é g e s  m a g y ar  s z í v e  ú j a b b  
k a p o c s ,  m e l y  h o z z á n k  a z t  f ű z i ,  s  a  v á g y ,  m e l y  s í r j áb ó l  f e l é n k  s ó h a j t ,  ú j a b b  b í z t a t á s  a  b o l d o g a b b  j ö v ő re .
Verebély Tibor.
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ER ED ET I K Ö ZLEM ÉNY EK .
A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é te r - tu d om á n y e g y é -  
tem  bő r- és n e in ik ó r ta n i  k l i n ik á já n a k  k ö z lem ény e  ( ig a z ­
g a tó :  N é k ám  L a jo s  d r .  e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
A bő rlégzésrő l.
I r t a :  Melczer M iklós dr.
A  v e r í té k m ir ig y e k  fe lfed ez é sé ig , a  v e r í t é k  s z á r ­
m a z á s á n a k  h e ly é rő l  és  m ó d já ró l  a  g a le n u s i  is k o la  n éze te  
v o l t  á l t a l á b a n  e l te r je d v e ,  am e ly  s z e r in t  a  g ő z a la k ba n  
tá v o zó  b ő r p á r a  a v a g y  a  c se p p fo ly ó s  v e r í t é k  a  b ő r  f elü ­
l e té n  p ó ru s s a l  n y í ló  v é rn é lk ü l i ,  k é ső bb  v a s a  e x h a lan t ia -  
n a k  n e v e z e t t  e re k b ő l s z á rm a z ik . E  t a n n a l  Malpighi s z á l ­
l o t t  e lő szö r szem be , am id ő n  k im o n d o tta ,  h o g y  ú g y  a  
b ő r p á r a ,  m in t  a  v e r í té k ,  az  á l t a l a  fe lf e d e z e t t  m ir ig y e k  
te rm é k e . F e lfe d e z é se  s ezze l e g y ü t t  secretiós t a n a  c s a k ­
h a m a r  fe le d é sb e  m e rü l t ,  s  c s a k  a  m ú l t  s z á z ad  k ö zepe  
t á j á n ,  am id ő n  Breschett é s  Roussel de Vauzéme  m á s o d ­
íz b e n  l e í r t á k  a  v e r ! té k  rn i ri g y e k e t,  t á m a d t  fe l  ríj e rő v e l.
E b b e n  az  id ő b e n  a  v e r í t é k  s z á rm a z á s á n a k  k é rd é ­
s éb en  a  le g n a g y o b b  z a v a r  u r a lk o d o t t .  A  v i t a l i s t á k  p é l ­
d á u l  e g y s z e rű e n  a  b ő r - v i ta l i sm u s  e g y ik f a j t a  m e g n y i l­
v á n u lá s á n a k  t a r t o t t á k  a  v e r í té k e z é s t .  A  g á z tö rv é n y e k  
i sm e r t t é  v á lá s á v a l  a z o n b an  a  r é g i  g a le n u s i  n é z e t  is  
lé n y e g e s  m ó d o su lá so k o n  m e n t  k e re s z tü l .  B e lő le  a la k ul t  
k i  a  transsudatiós  t a n ,  m e ly  s z e r in t  a  g ő z a la k ú  b ő r p á r a  
a  c o r ium  e re ib ő l  k i lé p ő  t i  a n s s u d a tu m b ó l  s z á rm a z ik , s 
p h y s ik a l is  tö rv é n y e k n e k  h ó d o lv a , d if fu s io  ú t j á n  k e rü l  
a  h ám b a ,  m a jd  a  b ő r  fe lü le té re .  H a  a  v íz e lp á ro lg á s  a  
t r a n s s u d a t io  kö zb en  v a lam ily e n  okbó l a k a d á ly o z o t t ,  a  
g ő z a la k ú  p á r a  im m á ro n  l á th a tó  c se p p fo ly ó s  v e r í té k  
a l a k j á b a n  c s a p ó d ik  k i.
A  v e r í t é k m i r ig y e k  ú jb ó l i  fe lfed ez é se  te rm é sz e te ­
s e n  n a g y  h a t á s t  g y a k o ro l t  e z e k re  a  n é z e te k re . A  b ő r­
p á ro lg á s  és  a  v e r í t é k  k e le tk e z é sé t  t i s z t á n  t r a n s s u d a t ió -  
v a l  m a g y a rá z ó k ,  m in t  Meissner, m a jd  Unna, az  ú jo n ­
n a n  fe lf e d e z e t t  m ir ig y e k n e k  k é n y te le n e k  v o l ta k  v a l a ­
m i ly e n  s z e re p e t  j u t t a t n i .  E  sze rző k  s z e r in t  a  g lom ifo rm -  
m ir ig y e k  z s í r  és  z s ű n em ű  a n y a g o k a t  te rm e ln e k ,  s fe l­
a d a tu k  a  b ő r  h ám já n a k  z s í ro s á n  t a r t á s a .  M ás  v iz sg á ló k  
v is z o n t  a  k ö z é p u ta t  f o g la l já k  el s m eg a la p o z z á k  a  trans- 
sudatiós-secretiós e lm é le te t .  A  n ru lt  s z á z ad  k ö zepe  t á j á n  
e t a n  fő k é p v is e lő je , Krause K. és Donders, a k ik  s z e r in t  
a  v e r í t é k  c s u p á n  c sak  s e c re t io  ú t j á n  k e le tk e z ik ,  t e rm e ­
lé s éb en  a  v e r í t é k m i r ig y e k  j á t s z a n a k  s z e re p e t. K is e b b  
v a g y  k ö zep es  fo k ú  b ő re lp á ro lg á s k o r  e l le n b e n , a z  e l ­
p á ro lg ó  v ízm e n n y is é g n e k  le g fe l je b b  a  2A-ét s z o lg á l ta t ­
j á k  a  v e r í té k m ir ig y e k ,  fő töm eg e  t r a n s s u d a t ió b ó l  s z ár ­
m az ik .
A  80-as é v e k b e n  v é g ü l ,  Goltz, Luchsinger  é s  Levy-  
Dorn  v iz s g á lá s a i  a l a p j á n  a  t i s z tá n  secretiós e lm é le t  
j u t o t t  u r a lo m ra .
Goltz k im u ta t t a  u g y a n is ,  h o g y  h a  a  m a c s k a  á t ­
v á g o t t  n . i s c h ia d ic u s á n a k  p e r ip h e r iá s  c s o n k já t  f a r a d o s  
á r am m a l  i z g a t ju k ,  m á s  m ir ig y e k  id e g iz g a lo m ra  b e ­
k ö v e tk e z ő  s e c re t ió já l io z  h a so n ló a n , a  m a c sk a  t a lp á n 
in te n s iv  v e r í té k e z é s  á ll  be . Luchsingernek  a  m a c s k a  
a m p u tá l t  v é g ta g já n  is  s ik e rü l t  i ly e n  m ódon , m ég  15—20 
p e rc c e l  az  o p e r a t io  u t á n  is , e v e r í té k e z é s t  k iv á l ta n ia .  
Levy-Dorn  ezen  fe lü l  m ég  a z t  is  b e b iz o n y í to t ta ,  h o g y  
a  v e r í té k e z é s  n e g a t iv  s z ö v e tn y om á s  m e l le t t  is  b e k ö v e t ­
k ez ik . E z e k n e k  a  v iz s g á la to k n a k  a z  i sm e r t t é  v á lá s á v a l  
a z u tá n  a  r é g i  t r a n s s u d a t ió s  n éz e t te l je s e n  h á t t é r b e  szo ­
r u l t  é s  a  t i s z tá n  s e c re t ió s  ta n ,  m e ly  s z e r in t  ú g y  a  b ő r ­
p á r a ,  m in t  a  v e r í té k ,  a c t iv  s e c re tio , a  v e r í té k m ir ig y e k  
m ű k ö d é se  ú t j á n  k e le tk e z ik ,  j u t o t t  u r a lo m ra .
N a p ja in k b a n  a l ig  h ih e tő ,  h o g y  v a la k i  á  b ő r  g lom i-  
fo rrn  m ir ig y e in e k  a  s z e re p é t  k é ts é g b e  v o n n á * a  v e r í té k  
te rm e lé s é b e n . V is z o n t  a  g ő z a la k b a n  tá v o zó  b ő rp á r a  
k e le tk e z é sé n ek  h e ly e  is , m eg  a  m ó d ja  is , a k á r c s a k  a  m ú lt  
s z á z ad b an j m ég  m a  i s  t i s z tá z a t la n .
A  b ő r p á r a  v iz én ek  a  k e le tk e z é s i  h e ly é t  és  m ód ­
j á t  h á r o m f a j t a  n é z e t m a g y a rá z z a .  A  t i s z tá n  s e c re t ió s
e lm é le t  s z e r in t ,  a  b ő r  v íz c s e ré jé t  e g y e d ü l, az  á l lan d ó  
m ű k ö d é sb en  le v ő  v e r í t é k m i r ig y e k  v ég z ik , a  t i s z tá n  
t r a n s s u d a t ió s  t a n  h ív e i  v is z o n t  p u s z tá n  t r a n s s u d a t ió ­
bó l s z á rm a z ta t já k .  A  t r a n s s u d a t ió s - s e c r e t ió s  n é z e te t  
v a lló k  k ö zö tt, a k ik  s z e r in t  a  b ő rp á ro lg á s  lé t r e jö t té b e n  
a  v e r í t é k m i r ig y e k  s e c r e t ió ja  is , m eg  a  t r a n s s u d a t io  
is  s z e re p e t  j á t s z ik ,  v is z o n t a b b a n  a  k é rd é sb e n  n em  t u d ­
t a k  m eg eg y e zn i, h o g y  m e ly ik  a  k é t  f o r r á s  k ö zü l a  fo n ­
to s a b b ik . E g y e s e k  u g y a n i s  a  b ő rp á ro lg á s  v iz é n e k  a  
te tem e se b b  ré s z é t  i s  a c t iv  s e c re tió b ó l, m á so k  v is z o n t  
t r a n s s u d a t ió b ó l  s z á rm a z ta t j  ák .
Krause K . v iz s g á lá s a i  ó ta  á l t a l á b a n  e lfo g a d o tt ,  
h o g y  v íz  c s a k is  g á z a la k ú  h a lm a z á l la p o tb a n  tu d  a z  ep i-  
d e rm is e n  k e r e s z tü lh a to ln i .  D e  m ég  m a  is  f e le le tr e  v á r  
az  a  k é rd é s , h o g y  a  s t r a tu m  v a s c u la r e  su p e r f ic ia le  h a j ­
s z á le re ib ő l  k id if fu n d á ló  v íz n e k  m á r  a  s t r a t u m  sp in o-  
s um b an , a  s t r a t u m  co rn eum  h a t á r á n  a v a g y  c sak  ezen  
ré te g b e n  k e ll  gő zzé  a la k u ln ia ?
B á r  az  em b e r  b ő ré n e k  v íz c s e ré je  ö s s z e h a so n lí t ­
h a t a t l a n u l  k is e b b  fo k ú , m in t  a  k é té l tű e k é , s v is z o nt  a  
la b o r a tó r iu m i  k í s é r l e t i  á l la to k é  k is eb b , m in t  az  em beré , 
k é ts é g te le n , h o g y  a  b ő r  je le n tő s  s z e re p e t  j á t s z ik  a s z e r ­
v e z e t  v íz -  és  g á z a n y a g c s e ré jé b e n .
A m in t  ism e re te s ,  a  b ő r lé g z é sb en  le a d o t t  v íz  n a p i  
m e n n y is é g e  k b . 600 g, t e h á t  k é ts z e re s e  a  tü d ő k  ú t j á n  e l ­
p á ro lg ó  v ízm en n y is é g n e k .
Seguin, Schierheck, Barrattnák  a  n a p i  n p n n y i -  
s é g re  v o n a tk o zó  e lég g é  e l té rő  a d a ta i t ,  m á r  a  m ú l t  sz á ­
z a d b a n  a z za l m a g y a r á z tá k ,  h o g y  a  k ö rn y e ző  le v e g ő  h ő­
m é rs é k le té n  k ív ü l  a  b ő r lé g z é s  m ég  eg ész  s e r e g  
té n y e z ő  b e fo ly á so lja . Í g y  fü g g  a  b ő rp á ro lg á s  in t e n si tá s a  
a  b ő r  v e r í té k m ir ig y e k b e n  v a ló  g a z d a g s á g á tó l ,  v é r r e l 
te l ts é g é tő l ,  a  te s th ő m é rs é k le t tő l ,  v a la m in t  a  k ö rn ye ző  
le v eg ő  r e la t iv  n e d v e s s é g é tő l  is . E m e l le t t  Unna  h í v t a  fe l 
a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  k en ő c sö k n ek , k ü lö n ö se n  la n o lin ­
n a k , a  b ő r r e  k en é se  c sö k k e n ti ,  g e la t in am á z a k ,  h in tő­
p o ro k  b ő r r e  v i te le  p e d ig  fo ko zza  a  v íz p á ro lg á s t .  E  sze ­
r i n t  a  b ő r f e lü le tn e k  k is e b b -n a g y o b b  fo k ú  b e z s íro zó dá sa , 
i l le tő le g  a  s z a ru r é te g n e k  k ü lö n b ö ző  fo k ú  z s í r  é s  Z sír ­
n em ű  a n y a g ta r t a lm a  is  o k o z h a t ja  a  d i f f e r e n t iá t .
A r r a  a  k é rd é s re ,  h o g y  a  b ő r lé g z é sb en  tá v o z ó  v íz  
h o n n a n  s z á rm a z ik , a  m ú l t  s z á z ad  k ö zepe  ó ta  sz ám os  
v iz s g á ló  a  le g k ü lö n b ö ző b b  m ód o n  ig y e k e z e t t  m eg fe le ln i.  
Krause, m iu tá n  b e b iz o n y í to t ta ,  h o g y  n o rm á l i s  k ö r ü l ­
m é n y e k  k ö z ö tt  a z  e p id e rm is  c s a k is  v ízg ő zö k  s z ám á ra  
á t j á r h a tó ,  k im u ta t j a ,  h o g y  n o rm á l i s  k ö rü lm é n y e k  k ö ­
z ö tt , m id ő n  c s a k is  a  k iv e z e tő c ső b en  v e s z te g lő  v e r íté k -  
o sz lo p  fe lső  o ld a lá r ó l  tö r t é n h e t ik  s z e r in te  az  e lp ár o l ­
g á s , te s th ő m é rs é k le t  m e l le t t  a z  ö sszes  p ó ru s o k  f e lüle té ­
r ő l  is  a  t e rm e l t  v íz n e k  c s a k  m in te g y  az  V»—2Io ré sze  
t u d n a  e lp á ro lo g n i,  ú g y h o g y  a  24 ó r a  a l a t t  te rm e lő d ő 
v íz n ek  a  fő töm eg ó t n em  te rm e lh e t ik  a  v e r í té k m ir ig y ek .
Krause  a  k is s é  m a g a s n a k  b iz o n y u l t  Seguin -fé le  
a d a to k a t  v e t te  s z ám í tá s a  a l a p já u l .  Vierordt, m a jd  Eris- 
mann  a z z a l  a  m e g o k o lá s s a l ,  h o g y  a  v e r í t é k m i r ig y e k  e l ­
v á la s z tó  fe lü le té n e k  p o n to s  k i s z ám í tá s a  te l je s e n  le h e te t ­
len , a  p á r o lg á s i  f e lü le t  p e d ig  lé n y e g e se n  m eg n a g y o b -  
b o d h a t ik  a  p ó ru s  k ö r ü l i  e p id e rm is  r é s z le te k n e k  a  s z á ­
m í tá s b a  v o n á s á v a l ,  c s a k h am a r  m eg  is  t á m a d tá k  é r v e ­
lé sé t.
Erismann  e z en k ív ü l k im u ta t t a  m ég  a z t  is , h o g y  
a z  é lő  b ő r  v e r í té k e z é s  n é lk ü l  i s  s o k k a l  tö b b  v iz e t  v á la s z t  
k i  és  p á r o lo g ta t  el, m in t  a  te tem  b ő r f e lü le te .  A  h alo t t  
b ő r  a  leg k ed v ező bb  fö l té te le k  m e l le t t  is , a z  é lő  á lt a  
k iv á la s z to t t  v íz n e k  c s a k  m in te g y  Ve—Ve-ét t u d j a  á t-  
b o c s á ta n i .  E n n e k  o k a  s z e r in te  n em  az  e p id e rm is b e n  r e j ­
l ik ,  m e ly  a  h a l á l  u t á n  sem  v á l to z ik  m eg  lé n y e g e s e n  s a  
k e llő  m e n n y is é g ű  sz ö v e tn e d v  is  re n d e lk e z é s é re  á ll . 
É p p e n  e z é r t  a  p e r s p i r a t io  in s e n s ib i l i s t  n em  e g y s z e rű  
p h y s ik a l i s  t r a n s s u d a t ió v a l ,  h a n em  e g y  p h y s io lo g iá s  
f o ly am a t ta l  k e ll  m a g y a r á z n i .  A  b ő rp á ro lg á s  v iz én ek  
le g n a g y o b b  r é s z é t  u g y a n i s  s z e r in te  a  v e r í té k m ir ig y e k  
s z o lg á l ta t já k ,  s íg y  az  a z  é le t tő l ,  i l le tő le g  a  m irig y e k  
m ű k ö d é s é tő l  fü g g ő .
Barra tt  é s  Peiper  a  v e r í t é k m i r ig y e k  m ű k ö d é sé n e k  
a  k ik ü sz ö b ö lé s é v e l a k a r t á k  a  t r a n s s u d a t io n  a la p u ló  
p e r s p i r a t io  in s e n s ib i l i s t  k im u ta tn i .
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E lő b b i a  v e r í t é k p o ru s o k a t  a  b ő r f e lü le tn e k  be- 
c o l lo d ium o z á s á v a l  m e c h a n ik u s a n  e lz á r ta .  H o g y  a  p ó r u ­
so k  i ly e n k o r  té n y le g  e lz á ró d ta k ,  b iz o n y í to t ta  s z e r in te  
az , h o g y  a  c o l lo d ium m a l b e v o n t b ő r te r ü le te n  m ég  p ilo - 
c a rp in  h a t á s á r a  sem  le h e te t t  a  p ó ru so k b ó l  e lő b u g g y an ó  
v e r í té k c s e p p e k e t  é sz le ln i. A  p ó ru s o k  i ly e n  m ódon  v a ló  
e lz á ró d á s a  a z o n b a n  n em  a k a d á ly o z ta  m eg , h a n em  c sak  
m in te g y  22%-k a i c s ö k k e n te t te  a  v íz p á ro lg á s t .  M e s te r s é ­
g e sen , c a rb o ls a v v a l  k iv á l to t t ,  n em  n ed v ező  d e rm a t i ti s -  
k o r  a  v íz a n y a g c s e r e  m á r  46% -kal c sö k k en t, t e h á t  a  n o r ­
m á l i s n a k  m a jd n em  fe lé re  s ü l ly e d t .  E  d e rm a t i t i s  e s e té ­
b en  b ek ö v e tk e ző  e rő seb b  c sö k k e n é s t  Barra tt  a z za l m a ­
g y a r á z z a ,  h o g y  i ly e n k o r  n em c sa k  a  p ó ru s  s u d o r i f e r u s ,  
h a n em  a  k iv eze tő c ső , h ám  m é ly éb en  fe k v ő  d a r a b j a  is  
el v a n  s e ro - f ib r in o su s  e x s u d a tu m m a l  töm eszö lő d v e , a 
b ő r  e g y sz e rű , f e lü le te s  b e c o llo d ium o z á s a k o r  p e d ig  a 
v e r í t é k m i r ig y e k  á l t a l  k iv á la s z to t t  v íz  im b ib á lh a t ja  a  
s t r a tu m  e o rn e um o t,  a h o n n a n  to v á b b  d if fu n d á lh a t .  
E  sze rző  s z e r in t  a  b ő r  v íz a n y a g c s e r é jé b e n  le a d o t t  víz ­
n e k  m eg k ö z e lítő le g  a  fe le  t r a n s s u d a t ió b ó l  s z á rm a z ik. 
A  t r a n s s u d a tu m  a  s t r a tu m  sp in o sum b ó l d if fu s io  ú t j á n  
j u t  a  s z a ru ré te g b e .  A  b ő rp á ro lg á s  v iz é n e k  m á s ik  fe lé t  
p e d ig  s z e r in te  a  v e r í t é k m i r ig y e k  t e rm e lik  s az  a  k i ­
v e z e tő c sö v ek b ő l d i r e k t  v a g y  in d i r e k t  m ó don  j u t  a  b őr  
fe lü le té re .
Peiper a t r o p in  a d a g o lá s á r a  lé n y e g é b e n  u g y a n e z t  
t a p a s z t a l j a :  a  v íz c s e re  c sökk en , d e  n em  sz ű n ik  m eg  
te l je s e n .
E g y  t r a n s s u d a t ió s  v íz c s e re  lé te z é se  m e lle t t  szó l az  
a  k ö rü lm é n y  is , h o g y  m in d e n  egy e s , a  b ő r  t u r g o r j á t  
em elő  b e h a tá s  fo k o zza  a  v íz c s e ré t  is . A  t r a n s s u d a t io  
jo g o s u l t s á g á t  t á m o g a t j a  to v á b b á  Pcipernek  és  Rein- 
hardnak  a zon  ész le lé se , h o g y  a r á n y la g  k ev é s  v e r í t é k ­
m ir ig g y e l  b író , d e  v é k o n y  e p id e rm is ü  b ő r te iü le te k  víz - 
k iv á la s z tá s a  ig e n  in te n s iv .  H a  k ó ro s  v is z o n y o k b ó l n o r ­
m á l i s r a  k ö v e tk e z te th e tü n k , ú g y  az  e lő bb  em l í te t t  v iz s ­
g á ló k n a k  e g y  m á s ik  a d a t á t  is  f e lh o z h a t ju k :  o ed em á s  
te r ü le te k  v íz c s e ré je  n a g y o b b , m in t  a  n o rm á l is é ,  am i 
s z in té n  a  t r a n s s u d a t ió s  p e r s p i r a t io  lé te z é s é t  b iz o ­
n y í t a n á .
A m in t  i sm e re te s ,  k í s é r l e t i  á l l a t a in k  le g tö b b je , 
ám b á r  v e r í té k m ir ig y e k k e l  b í r ,  e g y á l ta lá b a n  n em  v e r í-  
ték ez ik . Í g y  k éz en fe k v ő  v o l t  az  a  fö lte v é s , h o g y  ezen  
á l l a to k n á l  az  e s e tle g e s  v íz k iv á la s z tá s  a  t r a n s s u d a t ió s  
p e r s p i r a t io  b iz o n y í té k á u l  is , m eg  a n n a k  m é r té k é ü l  is  
s z o lg á lh a t .
Gerlach a  k u ty a  b ő ré n e k  v íz k iv á la s z tá s á t  ig en  
c s e k é ly n ek  t a l á l t a .  Schwenkenbecher  h á z in y ú ln á l ,  v a ló ­
s z ín ű le g  m iv e l  a z  á l t a l a  h a s z n á l t  h a j s z á lh y g ro m e te re s  
m e g h a tá ro z á s i  m ód  az  10  g -o n  a lu l i  v ízm e n n y is é g e t  n em  
m u ta t ja ,  n em  tu d o t t  v íz k iv á la s z tá s t  k im u ta tn i .
Vó it F. v is z o n t  k u ty á n á l  q u a n t i t a t i v e  is  m eg ­
h a tá r o z o t t  e lég  te k in té ly e s n e k  lá ts z ó  v íz c s e ré t  t a l á l t .  
A k u ty a  b ő ré n ek  1 qm  te rü le te  u g y a n i s  1 ó r a  a l a t t  3'8 g  
v iz e t  v á la s z to t t  k i. E z  a  v ízm e n n y is é g  a z o n b a n  az  em b e r 
1 qm  b ő re  á l t a l  1 ó r a  a l a t t  k iv á la s z to t t  15'0 g  v ízm e n n y i ­
ség n ek , m ég  m in d ig  c s a k  m in te g y  az  K része .
M iv e l n em  ism e re te s ,  h o g y  a  k u ty a  v e r í t é k m i r i ­
g y e i  m i ly e n  s z e re p e t  j á t s z a n a k  v íz c s e ré jé b e n , a  V o it-  
fé le  m e g h a tá ro z á s  e g y á l t a lá b a n  n em  d ö n ti  e l  a  t r a n s ­
s u d a t ió s  p e r s p i r a t io  lé te z é sén ek  k é rd é sé t . H is z e n  ism e ­
r e te s  az, h o g y  a  k u ty a  k ó ro s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  eg é sz  
te s té n  v e r í té k e z h e t.  Goltz és  Ewald  í r t á k  le  e lő szö r, 
h o g y  a  g e r in c v e lő  n y a k i  ré s z é n e k  á tm e ts z é s e  u t á n  a  
m e le g ítő -s z e k ré n y b e  h e ly e z e t t  k u ty a  sző rze te  c s a k ­
h a m a r  n ed v e s sé  v á l ik  a  k iv á la s z tó d ó  v e r í té k tő l .  H o gy  
á l la tu k  n em  v o lt  tú lm e le g í tv e ,  b iz o n y í to t ta ,  h o g y  r a j t a  
s em  g y o r s u l t  ló lek zé s t, s em  ta c h y k a r d i á t  v a g y  a  fe j 
e r e in e k  k i t á g u lá s á t  n em  é sz le lték .
Reinhard  k ü lö n b ö ző  te s t tá jé k o k  v íz c s e ré jé n e k  
v iz sg á lá sá lio z  fű z ö tt ,  ré s z b en  e lm é le ti  k ö v e tk e z te té s e k  
a la p já n ,  a  t r a n s s u d a t io - s e c r e t ió s  e lm é le t  h e ly e s s é g é t  
fo g a d ja  e l. S z e r in te  a  v e r í té k m ir ig y e k  á l la n d ó a n  m ű ­
k ö d é sb e n  v a n n a k ;  a  v a s t a g  e p id e rm is s e l  b író  t e r ü l e te ­
k en , m in t  a  te n y é r e n  é s  a  ta lp o n ,  a  v íz c s e re  m ir ig y -  
s e c re t io  te rm é k e . A  k iv e z e tő c sö v ek b e  k e rü lő  v e r í t é k
e lp á r o lg á s á t  a z o n b a n  n em  a  Krause  s z e r in t i  m ódon  
k e l l  e lk ép z e ln i, h o g y  a  h ő m é rő  h ig a n y s z á lá h o z  h a s o n­
ló a n  a  k iv e z e tő c ső b en  v e s z te g e l  a  v e r í té k o sz lo p  s en n e k  
c s a k is  a  fe lső  o ld a lá ró l  tö r té n n e  a z  e lp á ro lg á s ,  h an em  
a  v e r í t é k  ré s z b en  v a g y  eg é szb en  im b ib á ló d ik  a  c s a to r n a  
f a lá t  a lk o tó  s e j te k b e , s fő le g  e z en  á t iv ó d o t t  s e j tek b ő l  
p á ro lo g  az  el. A  v e r í té k  e lp á r o lg á s á b a n  t e h á t  fő le g a 
v a s ta g  e p id e rm is ü  te r ü le te k  h á m ja  is  n a g y  s z e re p e t  
v isz . Í g y  a  te n y é r e n  és  ta lp o n  a  k ia d ó s  im b ib i t io  s  a  
n a g y s z ám ú  v e r í t é k m i r ig y e k  m ia t t  a  p e r s p i r a t i o  fő fo r­
r á s á t  a  m ir ig y e k  a lk o t já k .  A  v é k o n y a b b  e p id e rm is ü  és  
z s í r r a l  b e v o n t te rü le te k e n ,  h o l a z  im b ib i t io  a k a d á ly o ­
z o tt ,  n em  le h e t  az  e p id e rm is n e k  i ly e n  n a g y  s z e re p e t t u ­
l a jd o n í ta n i  a  v e r í t é k  e lp á ro lo g ta tó s á b a n .
Reinhard  n em  t a r t j a  s z ü k sé g e sn ek , h o g y  a  b ő r-  
p á r a  v iz e  m á r  a  r é te g  a lsó  ré s z é b e n  gő zzé a la k u l jo n.  
A  h ám  fe lső bb  r é te g e i  n em  e g y s z e rű  f i l te re k  a  r a j t uk  
k e re s z tü lh a to ló  v íz g ő z  s z ám á ra ,  h a n em  ré s z tv e s z n e k  a  
v íz  e lp á r o lo g ta tó s á b a n  is . H is z e n  a  s z a r u r é te g  s e j t j e i  
is  t a r t a lm a z n a k  v iz e t  s a  k ö rn y e ző  le v e g ő ré te g g e l  va ló  
á l la n d ó  é r in tk e z é s  k ö z b e n ' é p p e n  e z e k n ek  a  s e j te k n e k  
v a n  m eg  a z  a lk a lm u k  g ő z a la k b a n  le a d n i  v íz fe le s le g ü ­
k e t .  A  le g fe lső  s z á r a d á s n a k  k i t e t t  h ám ré te g e k  a  m é- 
ly e n fe k v ő  v íz b en  g a z d a g  ré te g e k b ő l  la s s ú  o sm o s is  ú t­
j á n  k a p já k  a  v íz p ó tlá s t .  A z  e lp á ro lg á s  e sze rző  s z er in t  
ig e n  la s s a n  m eg y  v égb e . E n n e k  oka , h o g y  a  v íz  a  h ám ­
s e j te k  sz e rv e s  a n y a g á h o z  tö b b é -k ev é sb b é  e rő s e n  h o z zá ­
k ö tö t t ,  m á s ré s z t  p e d ig  a  h ám  f e lü le té t  v é k o n y  z s í r r é te g  
v o n ja  be. E  k é t  té n y e z ő  g á t ló  h a t á s a  m i a t t  az o n o s  hő ­
m é rs é k le t  m e l l e t t  e g y s é g n y i  b ő r f e lü le t  p á r o lg á s a  
47-szer k iseb b  u g y a n o ly a n  n a g y s á g ú  s z a b a d  v íz f e lü le t ­
n é l, s m iv e l  a  h ám  íe lü le lé t  a  b ő r  b a r á z d á i- lé c e i  meg ­
k é ts z e re z ik , a z  a r á n y t  i s  n a g y o b b r a ,  1 : 94-hez k e ll  
te n n ü n k .
A  t r a n s s u d a t ió s  p e r s p i r a t io  e l le n  é r v ü l  h o z tá k  fe l 
tö b b ek  k ö z ö tt  a z t  is , h o g y  a  b ő r  e g y ik  le g fo n to s a b b sze ­
r e p e  é p p e n  a  sz e rv e z e t  m eg v éd é se  a  k is z á r a d á s tó l .  A  
s e c re t ió s  t a n  h ív e in e k  a  le g fo n to s a b b  é r v ü k  a z o n b an  
az  v o l t  é s  m a r a d t ,  h o g y  a  v e r í t é k m i r ig y e k  m ég  ig en  
a la c s o n y  h ő m é rs é k le tn é l  i s  á l la n d ó a n  m ű k ö d é sb en  v a n­
n a k . E z e n  n é z e te t  t á m o g a t t a  és  v é lte  b e b iz o n y íto t tu n k  
Aubert, Cramer, m a jd  Schwenkenbecher  is . Cramer 
m ég  10 C ° h ő m é rs é k le t  m e l l e t t  i s  é s z le l t  k o n y h a s ó k iv á ­
l a s z tá s t .  M iv e l a  t r a n s s u d a t ió s  t a n  h ív e i  i s  á l ta lá b a n  
e lfo g a d tá k ,  h o g y  a  b ő r lé g z é sb en  v íz - é s  s z é n d io x y d - 
g á z o n  k ív ü l  le g fe l je b b  g á z a la k ú  N  v á la s z tó d h a t  k i, a  
k o n y h a s ó k iv á la s z tá s t  a z  á l la n d ó  s e c re t io  b iz o n y s á g é  
n a k  t a r t h a t t á k .
Aubert, m a jd  e sz e rző  v iz s g á lá s a i t  m eg e rő s ítő  
Schwenkenbecker  a  m ir ig y e k  á lla n d ó  m ű k ö d é sé t  a  k ö ­
v e tk ező  k ís é r le t te l  g o n d o ljá k  b iz o n y í to t tn a k .  H ű v ö s h ő ­
m é r s é k le tű  h e ly e n , n y u g o d ta n  fe k v ő  e g y é n  s z ő r te le n í-  
t e t t  s  a la p o s a n  m e g t i s z t í to t t  b ő r te r ü le te i r e ,  finom, s z á ­
r a z  i t a tó s p a p í r d a r a b k á k a t  h e ly e z te k , m a jd  ó rá k  m ú lv a  
a  p a p í r d a r a b k á k a t  n é h á n y  p e r c n y i  0-5% e z ü s tn i t r á t -  
o ld a tb a n  t a r t á s  u tá n ,  a  n a p f é n y  r e d u k á ló  h a tá s á n a k  
t e t t é k  k i. E ffé le  e l j á r á s r a ,  a  p a p í r  e g y e n le te s ,  e n y h e  
b á m u lá s a  m e lle t t ,  a z  á l la n d ó a n  te rm e lő d ő  v e r í t é k  chlo - 
r i d j a i n a k  h a t á s á r a  k e le tk e ző  e z ü s tc h lo r id ,  a  p ó ru sok  
le n y o m a tá n a k  m eg fe le lő en , é les , fe k e te  p o n to k  a l a k já ­
b a n  r e d u k á ló d o t t .
I sm e r e te s ,  h o g y  a  b ő rv íz c s e re  le g fo n to s a b b  f e l ­
a d a ta  a  s z e rv e z e t  h ő m é rs é k le té n e k  a  s z a b á ly o z á s a ;  ez t  
b iz o n y í t ja  az  a  k ö rü lm é n y  is , h o g y  a  k ö rn y e ző  h ő m é r­
s é k le t  fo k o z ó d á sá v a l a r á n y o s a n  n a g y o b b o d ik  a  k i v á ­
l a s z to t t  v íz  m e n n y is é g e  is  s a  n em  é rz é k e lh e tő  v íz cse re  
fo k o z a to s a n  a la k u l  á t  l á th a tó  v e r íté k e z é s s é .  A  v íz c s e re  
effé le  m ódon  v a ló  v is e lk e d é se  a n n a k  a  g o n d o la tn a k  a  
fe lv e tő d é sé re  v e z e te t t ,  h o g y  a  n em  é rz é k e lh e tő  p e r sp i ­
r a t i o  a l a t t  a  v e r í t é k m i r ig y e k  te l je s  n y u g a lo m b a n  v a n ­
n a k ,  s a  p e r s p i r a t io  v ize  t i s z tá n  p h y s ic a l is  ir to n , d if fu ­
s io  ré v é n , a  lá th a tó  v e r í t é k  e lle n b e n  m ir ig y s e c r e t io  ú t ­
j á n  k e le tk e z ik .
E z t  a  k ö v e tk e z te té s t  v o n h a tn é k  le  a  v e r í té k ,  e rő s  
iz z a d á s  k ö zb en i h a ta lm a s  á r a m lá s i  s e b e sség éb ő l is , 
a m i t  a  m ú lt  s z á zad  u to lsó  é v e ib e n  (1897) Nékám, h a t á ­
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r o z o t t  m eg  sz e llem e s  m ódon , az  i ro d a lo m b a n  m ég  m á ig  
is  e g y e d ü lá l ló  v iz s g á la ta iv a l .  M e g fü rö s z tö t t  s rö v id e b b -  
h o s sz a b b  id e ig  g ő z fü rd ő b e n  ta r tó z k o d ó  e g y é n ek  m e llére  
m e g h a tá ro z o t t  id e ig  i sm e r t  n a g y s á g ú  c h lo rm e n te s  
i t a tó s p a p i r o s t  n y o m a to t t  r á  s u g y a n e k k o r  m ég  k ü lö n  
v e r í t é k e t  is  g y ű j t e t e t t .  A z  i t a tó s p a p í r  á l t a l  f e ls zív o t t  
é s  k ü lö n  g y ű j t ö t t  1 cm 3-n y i  v e r í t é k  c l i lo r t a r t a lm á na k  
A gNCh-m al v a ló  m e g t i t r á l á s a  u t á n  k is z ám í th a tó  m á r ,  
h o g y  1 □  cm  b ő r  m e n n y i  v e r í t é k e t  t e rm e l t  p e rc e n k in t.  
A  v e r í t é k  á r a m lá s i  s e b e s sé g én ek  a  k i s z á m í tá s á r a  ez en ­
f e lü l  m ég  m eg  k e l le t t  h a tá r o z n i  s o ro z a to s  m e ts z e te k ­
b en , a  v iz s g á l t  b ő r t e iü l e t  v e r í té k m ir ig y e in e k  a  s z á­
m á t ,  s k iv e z e tő e sö v e ik  lu m e n jé n e k  á t la g o s  tá g a s s á g át .  
E z e k  m e g h a tá ro z á s a  u t á n  k i tű n t ,  h o g y  e rő s  iz z a d á sk or ,  
h a  a  m e ll 1 D cm -n y i  b ő r  t e r ü le té r ő l  p e r c e n k in t  27 mg  
v e r í t é k  ü r ü l ,  s o t t  á t l a g  700 m i r ig y e t  v e s z ü n k  fe l, 
m e ly e k  k iv e z e tő c sö v e in e k  k e re s z tm e ts z e te  k ö z v e tle n ül  a  
m i r ig y  m ö g ö t t  16, a  c u t is  fe lső  ré s z é n  26, a  h ám b a lé p é s -  
n é l  50, a  p ó ru s b a n  80 ß á tm é rő jű ,  a k k o r  a  v á z o lt  v is z o ­
n y o k  k ö z ö tt  a  p e r c e n k in t i  á r a m lá s i  s e b e s sé g  a  p ó ru s n á l  
7'.í, a  M a lp ig h i- r é te g n é l  19'6, a  c u t is  k ö z ep én  72'8, e r e ­
d é s i  h e ly é n  p e d ig  193 mm .
Schierbeck, A ubert é s  W ellpert s z e r in t  m eg  is  
h a t á r o z h a t ju k  m a g u n k o n  a  v e r í té k e z é s  b e á l l tá t .  Wille- 
brand , Schwenkenbecher  v is z o n t  t a g a d já k  ez t. A z  
e lő b b i sze rző  r á  i s  m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  30—33 C ° k ö r ­
n y ező  h ő m é rs é k le t  m e lle t t ,  am id ő n  v e r í té k e z é s  m ég  nem  
é sz le lh e tő , h a j s z á lh y g ro m e te r r e l  a  v íz c s e ré n e k  h i r te le n  
b ek ö v e tk e ző  m e g n a g y o b b o d á s a  á l l  be.
Schwenkenbecher  s z e r in t ,  b á r  a  p e r s p i r a t io  lé te ­
zése v a ló sz ín ű , n o rm á lis  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt sokkal 
fo n to sab b ak  a  v e r íté km ir ig y e k . A z  i ta tó p a p írm ó d s z e r ­
r e l  s z e r in te  k im u ta th a tó ,  h o g y  az  á l la n d ó a n  s e c re tá ló  
m ir ig y e k n e k  a  m ű k ö d é se  a  v íz c s e re  e g é szen  je le n té k te ­
len  m eg n ag y o b b o d á sa k o r  is  fo k o zo tta b b á  v á lik .
A  v e r í té k m ir ig y e k  e x c re t ió já n a k  a  ta n u lm án y o z á s a  
k ö zb en  v e t tem  é sz re , h o g y  a  p i lo c a r p in  h a t á s a  a l a t t  
á l ló  v e r í té k e z ő  h á z i  m a c s k á k  sz e rv e z e té b e  v i t t  c a rba -  
m id  b e le ju t  a z  e p id e rm is  n e d v c s a to rn a r e n d s z e ré b e  s 
íg y  k ézen fekvő  v o lt a z  a  g o n do la t, h o g y  a  n o rm á lis  
k ö rü lm én y e k  k ö zö tt n em  v e r íté k ező , ső t  e g y e s  e se te k­
b en  m ég  k ü lö n  a t r o p in n a l  b é n í to t t  m i r ig y ű  á l l a to k ­
b a n  a  só k iv á la s z tó d á s á n a k  ú t j a  f e l t ü n t e t i  a  b ő r p á ro l ­
g á s  v iz én ek  ú t j á t  és m ó d já t  is.
Á t la g  16 C° h ő m é rs é k le t  m e l l e t t  k i f e j lő d ö t t  á l l a ­
to k  v e n a  f e m o r a l i s á b a  c h lo ro fo rm n a rk o s is b a n  20 C° 
h ő fo k ú  10 cm 3 d e s t i l lá l t  v íz b en  o ld o tt, 5‘0—10-0 g  e a rb a -  
m id o t fec sk end ez tem  be. A  c a rb am id  f ix á lá s á ra  20—40— 
60 p e rc  m ú lv a  u g y a n c s a k  n a rk o s is b a n  50—100 cm 3 sub - 
l im á to t  is  ta r ta lm a z ó  m e rc u r in i t r á to ld a to t  fecsk en ­
d e z tem  be  a z  a r t .  f em o ra l is b a ,  m a jd  5 p e rc  m ú lv a  a  t a ­
p in tó p á rn á k b ó l  k is  d a r a b k á k a t  e x c in d á l tam , m e ly e k e t  
az  em lí te t t  f ix á ló k ev e rék b en  6—12 ó rá n  á t  u tá n a  f ix á l ­
t am .  A  c a rb am id  u g y a n i s  v ízb en , a lk o h o lb a n  ig e n  
k ö n n y en  o ldód ik , s h is to lo g ia i  rö g z íté sé re  c sak is  a  g y á ­
r i l a g  e lő á l l í to t t  c h em ia ila g  tis z ta  m e r c u r in i t r a t  töm ény  
o ld a tá t ,  v a g y  a  s a j á t  m a g u n k  á l t a l  e lő á l l í to t t ,  m á s 
s ó k a t  is  t a r t a lm a z ó  h y d r a r g y r u m  o x y d a tu m  n i t r i c u m o t  
t a l á l t a m  a lk a lm a z h a tó n a k .
L eg c é lsz e rű b b , h a  f ix á ló n k  e lő á l l í t á s á r a  a  f o r r ó n  
t e l í t e t t  s u b l im á to ld a tb ó l  (c ca  7%) in d u lu n k  k i, a m e ly ­
h ez  e z ü s n i t r á t  o ld a tá t  ö n t jü k  ré s z le te k b en , a k á r  p o n to ­
s a n  a  m o le k u la s ú ly n y i  é r té k e k e t  m eg k ö ze lítő  m e n n y i ­
ségben , a k á r  em p ir ik u s a n  m in d ad d ig , am íg  e rő s , fe h ér  
e zü s tch lo rid bó l á lló  c sap ad ék  v á l ik  k i.  E ffé le  m ódon  
tö b b -k ev e seb b  s u b l im á to t  i s  t a r t a lm a z ó  m e r c u r in i t r a t -  
o ld a to t  n y e r ü n k ,  m e ly  a  k é p z ő d ö tt  f e h é r  c s a p a d é k  m eg ­
s z ű ré s e  u t á n  r ö g tö n  h a s z n á lh a tó .  A z  u tó f ix á ló b ó l k i­
v e t t  s z ö v e td a ra b o k a t  2—3 ó r a i  fo ly ó v íz b e n  v a ló  k im o ­
s á s  u tá n ,  a  n em  sz e rv e se n  k ö tö t t  H g  e l t á v o l í t á s á r a  jó d ­
t a r t a lm ú  a lk o h o lla l  k eze ltem , m a jd  p a ra f f in b a  á g y a z ­
tam . B á r  a  b e ö x á l t  c a rb am id o t  a  jó d  v a lam iv e l  k ö n y -  
n y eb b en  o ldódó h a lo g e n su b s t i tu tió s  v e g y ü le t té  a l a k í t j a  
á t ,  a  z a v a ró  H g -c s a p a d é k  m ia t t  f e l té t le n ü l  sz ü k sé g e s  az  
a n y a g  jo d o z á sa .
A  m e ts z e te k  L u g o l-o ld a tb a n i  m á so d sz o r i  jo d o z á s , 
m a jd  5% n a t r .  th io s u l f á to ld a tb a n  v a ló  k eze lés  u t á n  a
le g k ü lö n b ö z ő k é p e n  f e s te h tő k  m eg . H a s z n á lh a tó  a  b o r- 
d e a u x v ö rö s  e lő fe s té s s e l  k om b in á l t  Heidenhain  s z e r in t i  
p á c o lá so s  v a s - , a  Böhmer  h a em a to x y lin ,  v a g y  a  p o ly ­
c h rom  m e th y le n k é k  t in c t io .  S o k k a l  t a n u ls á g o s a b b  k é ­
p e t  n y e r ü n k  a z o n b a n  a  c a rb am id  to p o g r a p h iá já r ó l ,  h a  
a  m e ts z e te t  e z ü s ts ó k k a l  im p ra e g n á l ju k .
E  c é lr a  l e g a lk a lm a s a b b n a k  a z  e z ü s tc h lo r id d a l  t e ­
l í t e t t  a m m o n ia o ld a to t  t a l á l t a m .  A  m e r c u r i n i t r á t  e lő ­
á l l í tá s a k o r  a  s z ű rő n  m a ra d ó , v a g y  e z ü s tn i t rá to ld a tho z  
h o z z á ö n tö t t  k o n y h a só  h a t á s á r a  k e le tk e ző  e z ü s tc h lo r id o t  
d e s t i l lá l t  v íz b e n  v a ló  ism é te l t  k im o s á s - le c e n tr i fu g á lá s  
u t á n  rá z ó h e n g e rb e  t e t tem  s a d d ig  a d ta m  h o zz á  r á z á s  
közben  am m on ia  p ú r a  l iq u id á t ,  m íg  a  c sap ad ék  m a jd ­
n em  te l je s e n  fe lo ld ó d o tt .  A z i ly e n  m ódon  k é s z ü lt  am - 
m o n iá k o s  e z ü s tc h lo r id o ld a tb a n ,  s ö té t  h e ly e n  5—10 p e r ­
c ig  p á c o l tam  a  m e ts z e te k e t ,  m a jd  d e s t i l lá l t  v íz b e n  v a ló  
a la p o s  k im o sá s  u t á n  e n y h e  b á m u lá s ig ,  ö ts z ö rö se n  h íg í ­
t o t t  m e to l-h y d ro c h in o n  e lő h ív ó b a n  fü rö s z tö t tem , n a tr .  
t h io s u l f á to ld a t t a l  f ix á ltam , s v é g ü l  a  f e n t  e m l í te t t  m ó ­
d o k  v a lam e ly ik e  s z e r in t  m e g fe s te t tem .
A z  e fé le  te c h n ik á v a l  k é s z ü lt  m e ts z e te k b e n  a  c a r ­
b am id  finom  fe k e te  szem csék  v a g y  s z em c seh a lm azo k  
a l a k j á b a n  lá th a tó .
M a c sk á im  ta lp á n a k  h a r á n tm e ts z e té b e n ,  a  subcu - 
t i s n a k  m eg fe le lő  r é te g b e n  a  c a rb am id  a  b ő r a la t t i  z sí r ­
p á r n a  s e j t j e i  k ö z ö tt  h a la d ó  h a js z á le re k b e n ,  a v a g y  ezek ­
bő l m á r  k id i f fu n d á l ta n ,  e ls z ó r t  f in om  szem csék  a l a kj á ­
b a n  c s a p ó d o tt  k i. U g y a n e z e n  ré te g b e n  fe k ü sz n e k  a  
m a c s k a  t a l p i  v e r í t é k m i r ig y e i  is , am e ly e k n e k  lum e n é ­
b en , s e j t je ib e n ,  m ég  az  a t r o p in n a l  n em  b é n í to t t  m i r ig y ­
m ű k ö d é sű  á l l a to k b a n  sem  tu d t a m  im p r a e g n a t ió v a l  
s z ám b a v e h e tő  m e n n y is é g ű  c a rb am id o t  k im u ta tn i .
A  s t r a tu m  r e t i e u la r e b a n  s a  m a c s k á n á l  g y e n g é n  
f e j l e t t  s t r .  p a p i l l a r e n a k  m eg fe le lő  r é te g b e n  m á r  sok ­
k a l  tö b b  c a rb am id o t  t a l á l t a m .  A  c o r iu m b a n  em e lle t t  
k is e b b fo k ú  o ed em a  v o l t  é sz le lh e tő . A  k ö tő s z ö v e t h é za ­
g a i  t á g a b b a k ,  a  r o s to k  d u z z a d ta b b a k  v o l ta k , r a j t u k  
o ly k o r  v o n a la la k b a n  k ic s a p ó d o t t  c a rb am id sz em c sé k  
v o l ta k  t a lá lh a tó k .
A  k ö tő s z ö v e t r e t ic u lo - e n d o th e l ia l i s  s e j t j e i  k ö zü l, 
a  e la sm a to e y tá k  p la sm á já b a n  f o r d u l t a k  e lő  e lv é tv e  ca r ­
b am id sz em c sék .
A z  e p id e rm is - c u t is  h a t á r á n  a  b ő r  p ig m e n t je ,  b á r  
ez  k o r á n ts em  o ly a n  e rő s e n  fé n y tö rő ,  m in t  a  b e f ix á lt 
c a rb am id , im p r a e g n á la t l a n  k é s z ítm é n y b e n  m ég is  össze- 
té v e s z té s re  a d h a t  a lk a lm a t  a  c a rb am id d a l .
Im p r a e g n á l t  k é s z ítm én y e k b e n  f e l tű n ő  v o l t  a  c a r -  
b am id sz em c sék n ek , a  f e j le t le n  a la c s o n y  p a p i l lá k  t e t e ­
j é n  v a ló  so ra k o z ó d á sa .
A  M a lp ig h i - ré te g , v a l a m in t  a s tn .  c o ra eum , n e d v c s a ­
to r n a r e n d s z e r e  im p r a e g n á l t  k é s z ítm é n y b e n  v a ló s á g g a l  
fe k e té re  in j ie iá ló d o t t  a  c a rb am id  h e ly é n  k ic sap ó d ó  
fém e zü s ttő l.  M íg  a  v e r í t é k m i r ig y e k  k iv e z e tő c sö v én e k a  
c o r iu m b a n  h a la d ó  d a r a b j a  a l ig ,  v a g y  e g y á l ta lá b a n  n em  
t a r t a lm a z  c a rb am id s z em c sé k e t ,  a d d ig  a  k iv e z e tő  cső nek  
a  s t r .  s p in o s um b a n  fe k v ő  k ü lö n á l ló  f a l l a l  m á r  n em  
b író  ré s z le te  k ö r ü l  s z ám o s  szem cse  v o l t  l á th a tó ,  a  s t r .  
c o rn e um o t p e d ig  r e n d s z e r in t  s p i r á l i s á n  á t f ú r ó  c ső rés z ­
le t  k ö r ü l  is , m eg  a n n a k  lum en é b e n  is , h e ly e n k in t  h a l ­
m a zo k b a  tö m ö rü lő  c a rb am id s z em c sé k e t  t a l á l t a m .
Unna  a  t r a n s s u d a t ió s  t a n  v é d e lm éb en  r é s z le te ­
s e n  fo g la lk o z o tt  a  h ám n y iro k k e r in g é s s e l .  E  sze rző  a 
v e r í té k m ir ig y e k n e k  a  h ám b a n  fe k v ő  d a r a b já t ,  a z z a l  a 
m eg o k o lá s s a l ,  h o g y  a n n a k  f a l á t  a z  e p id e rm is  s e j t j e i  a l ­
k o t já k ,  ü r e g e  p e d ig  k ö z v e tle n ü l  ö s s z e fü g g  a z  e p id e rm is  
n e d v c s a to rn á iv a l ,  am e ly e k  p e d ig  a  c o r ium  e re ib ő l  a  
h ám b a  d if fu n d á ló  v e r í t é k e t  id e  öm le sz tik  be, v e r í té k -  
p ó ru s n a k  n e v e z te  el. U g y a n e z e n  sze rző , a  Ranvier  sze ­
r i n t  a r a n y o z o t t ,  k is s é  o e d em á s  p r a e p u t iu m  b ő rm e ts z e­
t e ib ő l  k ö v e tk e z te té s e k e t  v o n t  le  a  h ám n y i ro k  k e r in gé s i  
i r á n y á r a .  I ly e n  m e ts z e te k b en  m in d e n  e g y e s  p a p i l l a  c s ú ­
c s á tó l  a  b a s a l i s  s e j te k  k ö z ö tt  m e rő le g e s  fo n a la k  ind u l ­
n a k  fe lfe lé , m e ly ek  a  fe lső b b  ré te g e k b e n  a  s e j te k  al a k ­
já h o z  id o m u lta n  e lá g a z ó d n a k , a  s t r .  g r a n u lo s u m b a n  p e ­
d ig  in d a s z e rű e k ,  s v i l la s z e r ű é n  o szo lv a  v é g e t  é rn e k;  e 
v é g e k tő l  a z o n b a n  m ég  g y a k r a n  sz em c se so ro k  h ú z ó d n a k  
to v á b b  a  s z a ru s e j te k  közé. M íg  a  p a p i l lá k  c s ú c s á n  e rő s
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a  fém e z ü s tc s a p a d é k , t e h á t  e h e ly e n  e rő s  s z e r in te  az 
á r a m lá s  is , a d d ig  a  p a p i l lá k  a la p já n ,  az  i n t e r p a p i l l á r i s  
léc  s e j t j e i  k ö z ö tt  c s u p á n  finom , g y e n g e  c s a p a d é k  l á t ­
h a tó ,  Unna  s z e r in t  e h e ly e k e n  á r a m l ik  v is s z a  a  h ám ­
n y iro k ,  a m i t  a z  is  b iz o n y ít ,  h o g y  a z  i n t e r p a p i l l a r i s  lé ­
c e k en  n y í ln a k  a  v e r í té k m ir ig y e k  k iv e z e tő c sö v e i is , az  
ő  te rm in io lo g iá ja  s z e r in t  a  v e r í té k p o ru s o k ,  am e ly e k p e ­
d ig  a  h ám n ed v , v a g y i s  a  v e r í t é k  e lv e z e té s é re  s z o lg á l ­
h a tn a k .
E zek  s z e r in t  a  h ám n y i ro k  k e r in g é s i  i r á n y a  a  p a ­
p i l lá k  c s ú c s á tó l  k i in d u ló la g  s u g á r s z e rű e n  s z é t te r ü l a  
h ám b an , m a jd  a z  i n t e r p a p i l l a r i s  m ir ig y lé c  fe lé  t a r t .
B á r  a  v e r í t é k m i r ig y e k  h ám b a n  fe k v ő  k iv e z e tő ­
c ső ré s z le té n e k  ö s s z e fü g g é se  a  n e d v c s a to rn a r e n d s z e r re l  
k o rá n ts em  o ly a n  e g y sz e rű , am in t  a z t  Unna  l e í r t a ,  s a ­
j á t  v iz s g á lá s a im  a l a p j á n  e g y  in d i r e k t  ö s s z e fü g g é s  e lő t ­
tem  is  k é ts é g te le n n e k  lá ts z ik .  A  n o rm á l i s  p e r s p i r a t io  
a l a t t  a  k í s é r l e t i  á l l a t  s z e rv e z e té b e  p a r e n t e r a l i s a n  b e ju t ­
t a t o t t  c a rb am id  u g y a n is ,  az  e p id e rm is  n e d v e s a to rn a -  
re n d s z e ré b ő l  a  s t r .  c o rn e um  tö b b i  ré s z é tő l  e l té rő  fe s tő - 
d é sű  k iv e z e tő c ső ré s z le t  fe lé  á r am l ik ,  e n n ek  f a la  k örü l ,  
m eg  lum en é b e n  is  e g y s z e r  is o lá l t ,  m á s k o r  c so p o r to su ló  
szem csék  a la k já b a n  f ix á ló d o tt  b e  a  c a rb am id .
K é sz í tm é n y e im  fe lü le te s e b b  á t t e k in té s e k o r  ezen  
fe n t  v á z o lt  h is to lo g ia i  k é p e t  o lym ó d o n  is  m a g y a r á z h a t ­
n ék , h o g y  t a l á n  a  v e r í t é k m i r ig y e k  k iv e z e tő c sö v éb ő l 
á r a m l ik  be, a  v e le  ö s sz e fü g g ő  n e d v h é z a g re n d s z e rb e  a 
c a rb am id .  E n n e k  a  g o n d o la tn a k  a  té v e s  v o l t á r a  a z o n ­
b a n  r ö g tö n  r e á m u ta t  a z o n  k ö rü lm é n y ,  h o g y  a  v e r í t é k ­
m i r ig y e k  lum en éb e n , m eg  k iv e z e tő c sö v én e k  a  c o r iu in - 
b a n  fe k v ő  d a r a b já b a n  c s a k  eg é szen  e lv é tv e  t a l á lh a tó 
e g y -k é t  c a rb am id rö g ö c sk e .
V iz s g á lá s a im  a l a p j á n  t e h á t  kétségtelennek kell 
tartanom  egy tr'anssudatiós perspiratio létezését. A  b ő r ­
lég zé s  ú t j á n  a  b ő r  n em  c s u p á n  v iz e t ,  s z é n d io x y d o t,  h a ­
n em  k ü lö n b ö ző  só k a t, fő le g  a  k o n y h a s ó t  és  a  c a rb am i-  
d o t is  k iv á la s z th a t j a .
A  h ám n y i ro k  á r a m lá s i  i r á n y a  a  m a c s k a  t a lp á n a k  
b ő ré b en  a  v e r í t é k m i r ig y e k  k iv e z e tő c sö v e it  t a r t a lm a zó  
B la s c h k o -fé le  m ir ig y lé c e k  fe lé  t a r t .
A  h ám  n e d v c s a to rn a r e n d s z e ré n e k  t a r t a lm a  n em  
to rk o l l ik  b e  k ö z v e tle n ü l  a  d u c tu s  s u d o r i f e r u s  h ám b a n  
fe k v ő  d a r a b já b a ,  h a n em  ezen , v a ló s z ín ű le g  e l té rő  che- 
m ia i  s z e rk e z e te  m ia t t  töm ö tte b b  c o rn e a l is  s e j t f a l l a l  
b író  k iv e z e tő c ső ré s z le tb e  d if fu s io  u t j á n  j u t  be.
Aubertnek  é s  S  c h w e n k  e n beehérnék  a  v e r í t é k ­
m i r ig y e k  á l la n d ó  m ű k ö d é sé n e k  b iz o n y s á g á u l  fe lh o z o tt 
i ta tó s p a p i r o s o s  k í s é r le té t ,  a z  e lő b b iek  a l a p j á n  e ké rd é s  
e ld ö n té s é re  é r té k te le n n e k  k e ll  t a r t a n o m .  H is z e n  h a  a  
h ám  n e d v c s a to rn a r e n d s z e re  b á rm i ly e n  m ó d o n  k ö z lek e ­
d ik  a  d u c tu s  s u d o r i f e r u s - s a l ,  a k k o r  a  p ó ru s o n  á t  a  b ő r  
f e lü le té r e  ju tó  f o ly a d é k n a k  n em  k e l l  f e l té t le n ü l  a  v e r í ­
t é k m ir ig y e k b ő l  s z á rm a z n ia .
B á r  v iz s g á lá s a im  a l a p j á n  a  v e r í t é k m i r ig y e k  f o ly ­
to n o s , d e  ig e n  k is fo k ú  m ű k ö d é s é t  m a g am  is  k é ts é g te ­
le n n e k  t a r to m ,  a  b ő r lé g z é s  v iz én ek , g á z a in a k ,  s ó in ak  
fő töm eg é t n em  a  v e r í té k m ir ig y e k  te rm e lik ,  h a n em  az  
p h y s ic a l i s  tö rv é n y e k k e l  s z a b á ly o z o t t  t r a n s s u d a t io  t e r ­
m éke .
A  b ő ra n y a g c s e ré b e n  k iv á la s z tó d ó  v íz  a  c o r ium  
e re ib ő l v a ló  t r a n s s u d a t ió j a  u t á n  n em  a la k u l  á t  r ö g tö n  
a z  e p id e rm is  h a t á r á n  v ízgő zzé , h a n em  c s e p p fo ly ó s  h al ­
m a z á l la p o tb a n  d if fu n d á l  b e  a  h ám b a . A  s t r a tu m  sp in o -  
s um b ó l a  s z a ru ré te g b e  j u t  a  v íz , am e ly n e k  fe lső  h a r­
m a d a  m á r  c s u p á n  g á z a la k u  h a lm a z á l la p o tb a n  b o c s á t ja  
k e re s z tü l ,  ú g y , h o g y  a  p e r s p i r a t ió b a n  le a d o t t  v íz  e g y  
ré sz én e k  a  s t r .  c o rn e um  fe lső  h a rm a d á b a n  v ízgő zzé  ke ll  
a la k u ln ia .
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A gyom orbél-összekö tte tés (B illroth II.) 
m ódosítása varrógéppel végzett gyom or ­
csonkolással kapcsola tban .
I r t a :  Cukor Is tván  dr. O p e r a t e u r .
A  g y om o r  ré s z b e n i  e l tá v o l í t á s a  tö r t é n h e t  a b s o lu t  
é s  r e l a t iv  j a v a l l a to k  a la p já n .  A z  a b so lu t  j a v a l l a t ,  am e ­
l y e t  „O p e ra t io n  d e r  N o th “-n a k  is  n e v e z h e tn é k , a  g y o ­
m o r  ro s s z in d u la tú  d a g a n a t a in á l  p a ra n c so ló  s z ü k sé g e s ­
ség . T o v á b b á  a zo n  e s e te k b e n , am ik o r  a  k é rg e s  f e k é ly  
g y a n ú s  ro s s z in d u la tú s á g r a .  A  r e l a t i v  j a v a l l a t o t  — 
am e ly  i t t  az  „O p e ra t io n  d e r  W a h l“ — a z  u tó b b i  é v e k ­
b en  a  s e b é sz e t  m in d  jo b b a n  é s  jo b b a n  k i te r je s z t i .
N em  a k a r o k  a  r e l a t í v  j a v a l l a t  k r i t é r iu m á n a k  
f e jte g e té s é b e  b o c sá tk o z n i, am ih e z  a  jo g o s  k r i t i k a  n a ­
g y o n  is  in d o k o lt  v o ln a , h o g y  m á s t  n e  em lí ts e k , m in t  az  
á t f ú r ó d o t t  g y om o rfe k é l ly e l  k a p c so la to s  c so n k o lá s t ,  de
a z  k e ll , h o g y  le b e g je n  a  s z em ü n k  e lő t t ,  h o g y h a  b e lem e ­
g y ü n k  e c s e k é ly n e k  n em  m o n d h a tó  m ű té tb e , h o g y  a  
le h e tő  p o n to s  j a v a l l a t  m e l le t t  a  le h e tő  le g tö k é le tes b b  
te c h n ik á v a l  v ég e z zü k  e l  a z t  a  b e a v a tk o z á s t ,  am e ly  a  
se b é sz ek  te c h n ik á já n a k  tö k é le te s e d é sé v e l u g y a n  s o k a t  
v e s z í te t t  v e sz é ly e sség éb ő l, d e  m ég  m in d ig  n a g y  é s  sú ­
ly o s  m ű té t .
M in t  m in d e n  m ű té tn é l ,  ú g y  © k la s s z ik u s  m ű té t  
e g y e s  f á z i s a in á l  i s  v a n  b iz o n y o s  s a b lo n . D e  a z t  i s  t u d ­
ju k ,  h o g y  g y a k o r la t t a l  b író  m ű tő  é p p e n  a  g y a k o r la t  
á l t a l  s a j á t í t h a t j a  e l  a  t e c h n ik a i  tö k é le te s í té s t .  H a  t e ­
h á t  h a n g sú ly o z om  a  b e a v a tk o z á s  n a g y s á g á t ,  a z  a l a t t  
n em c sa k  a  m ű té t  t e c h n ik a i  e lv ég z é sé t, h a n em  a  s z e n ­
v e d ő  s z e rv e z e tre  v a ló  h a t á s t  i s  é r tem , am e ly e t  k is eb b í ­
te n i ,  a  m ű té te t  m e g rö v id í te n i ,  a  s e b é sz n ek  le g fő b b  k ö ­
te le s ség e .
E z t  a  c é lt  t a r t o t t a  s z em  e lő t t  Hültl t a n á r ,  am ik o r  
1909-ben a  v a r r ó g é p  e s zm é jé t  m e g v a ló s í to t ta  (1. á b r a ) ,  
m iá l ta l  a  fe r tő z é s  le h e tő s é g é t  m ű té t  a l a t t  a  m in im um ra  
c s ö k k e n te t te .  E  m ű sz e r  a lk a lm a z á s á v a l  n é h á n y  p e rc  
a l a t t  n em c sa k  a  c a rd ia l is ,  v a g y i s  a z  o t tm a ra d ó  c so n ­
k o t  l e h e t  b e v a r r n i ,  h a n em  a  p y lo ru s i t ,  v a g y i s  a z  e l tá -  
v o l í ta n d ó t  is , ú g y h o g y  sem  az  e g y ik , s em  a  m á s ik  ré s z ­
b ő l n em  s z iv á r o g h a t  k i  sem m i, m ég  n a g y o b b  n y om á s  
a l a t t  sem .
A  v a r r ó g é p  k é tfé le  n a g y s á g b a n  k é s z ü lt .  A  n a -  
g y o b b ik n a k  v a r r á s a  17 cm , a  k is e b b ik é  11 cm . A  n a ­
g y o b b ik  a  g y om o r , a  k is e b b ik  a  b é l  (c o ecum -c sonko lá s- 
n á l  a  co lon ) ö s s z e v a r r á s á r a  v a ló .
A  v a r r a t o k a t  U -a la k ú  d ró tk a p c s o k  e s z k ö z ü k  (2. 
á b r a ) ,  am e ly e k  s o r já b a n ,  g y o r s a i ;  e g y m á s u tá n  a  h e ­
g y ü k k e l  e lő re  k i lö k e tn e k  é s  az  ö s sz e v a rra n d ó ^  s z e rve n  
k e r e s z tü ls z ú r a tn a k ,  ú g y , h o g y  k é t  v a r r a t s o r  lé te s ü l  és  
m in d e g y ik  k e t tő s e n , t e h á t  tu la jd o n k é p e n  n é g y e s  so r-
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b a n  v a r r .  A  d ró tk a p c so k , am e ly e k n e k  v a s ta g s á g a  kb . 
a  0-ás s e ly em m e l e g y en lő , id ő v e l le lö k ő d n ek , p e r  v ia s  
n a tu r a l e s  tá v o z n a k  é s  s o h a  sem m i z a v a r t  n em  id é z ­
n e k  e lő .
A  v a r r ó g é p  h a s z n á la ta  ig e n  n a g y  lé p é s t  j e ­
l e n t e t t  a  g y om o rc so n k o lá s  te c h n ik á já b a n ,  am e n n y i ­
b e n  a  fő  i r á n y e lv e t :  a z  a s e p s is t  — k ü lö n ö se n  a  rá k o s  
g y om o r  v i r u le n s  b a k t é r iu m f ló r á j á t  t e k in tv e  — r e n d ­
k ív ü l  m e g k ö n n y í te t te ,  m o n d h a tn ám  tö k é le te s í te t te ,  
n em  is  s z ó lv a  az  id ő m e g ta k a r í tá s r ó l ,  am e ly  e n a g y  be ­
a v a tk o z á s n á l  a n n y i r a  s z ám b a jö n .
1921-ben Petz  (Z b l. f. C h . 1924. 5. sz.) a n n y ib a n  
m ó d o s í to t ta  e  k i tű n ő  m ű sz e r t ,  h o g y  k is e b b é  és  k ö n y - 
n y e b b é  t e t t e  a z á l ta l ,  h o g y  a  v a s ta g  és  fe le s le g e s  fém ­
a lk a t r é s z e k e t  e lh a g y ta  é s  a  b iz to s a n  z á ró  n é g y  v a r r a t ­
s o r  h e ly e t t  c sa k  k e t tő t  a lk a lm a z o tt .
V is s z a p i l la n tv a  a  g y om o rc so n k o lá s  tö r té n e té r e ,  
a z  e lső t  Pean  v ég e z te  1879-ben, a  m á s o d ik a t  1880-ban 
Bydygier. M in d k e t tő  a z o n b an  h a lá lo s  v o lt .  1881-ben v é ­
g e z te  Billroth  e lő szö r  e r e dm én y e s e n  a  p y lo re k to m iá t .  
E k k o r  p u b l ik á l ta  az  ú . n . e lső  m ód sz e ré t,  am e ly  a  cso n ­
k o lt  g y om o r  n a g y r é s z é n e k  z á r á s á b a n  é s  a  d u o d e n a lis  
c s o n k n a k  a  n a g y g ö rb ü le t i  v ég én  n y i tv a h a g y o t t  g y o ­
m o rn y í lá s b a  v a ló  b e v a r r á s á b a n  á ll . 1885-ben l e t t  i s ­
m e r t t é  a  m á so d ik  m ód sz e re  (B il lro th  I I .) ,  am ik o r  is  
n a g y  k i te r je d é s ű  c s o n k o lá sn á l  a  g y om o r  é s  d u d e n um  
ö ssz e k ö tte té se  c s a k  n a g y  fe szü lé s  á r á n  l e t t  v o ln a  v é g ­
h e z v ih e tő . E z é r t  e lő bb  g a s t r o e n te ro a n a s to m o s is  a n te-  
c o l ic á t  v é g z e t t ,  a z u tá n  c s o n k o l ta  a  b e te g  g y om o rré s z t  
é s  e l v a r r t a  a  g y om o r  é s  d u o d e n um  c s o n k já t .
, A z ó ta  a  Billro th  II. e lv é t  m e g ta r tv a ,  n a g y o n  sok  
sz e rző  m ó d o s í to t ta  ez t. A  v á l to z ta tá s  a b b a n  á l lo t t , h o g y  
a  je ju n u m -k a c s  n y í l á s á t  a  g y om o rc so n k  fe lső  v a g y  
a lsó  ré széb e , v a g y  a  k özepébe  h e ly e z té k , v a g y  p e d ig  a 
g y om o r  e g é sz  n y í l á s á t  k ö tö t té k  ö ssze  a  je ju n u m m a l .
A  g y om o rc so n k o lá s  k iv i te lé n e k  te c h n ik á ja  n em  
e g y fo rm a . M ás  t e k in te te k  jö n n e k  s z ám b a  a z  a b s o lu t  és 
m á s  a  r e l a t iv  j a v a l l a t  a la p já n .  A  gyom o rré sz lie t e l t á ­
v o l í tá s á n a k  m ó d já t  é r te m  e z  a la t t . - S z á m b a  jö n  a  g y o ­
m o r  a la k ja ,  a  t á g u l t s á g a ,  a  d a g a n a t  k i te r je d é s e  é s  az 
e s e tle g e s  ö s s z e k a p a s z k o d á s a  a  szom szédo s  s z e rv e k k e l  
(m á jja l ,  h a s n y á lm ir ig g y e l ) .  S zó v a l, m in t  az  o rv o s tu d o ­
m á n y b a n  m in d ig , i t t  i s  in d iv id u a l iz á ln i  k e ll.
A z  id ü l t  g y om o rfe k é ly  g y ó g y í t á s á r a  u tó b b i  id ő ­
b e n  so k  seb é sz  a  p y lo r e k to m iá t  m in t  „O p e ra t io n  d e r  
W a h l“- t  a lk a lm az z a . E z  a  m ód sz e r  u g y a n is  b iz o n y o s  
v o n z e rő t  k épez , a z á l ta l ,  h o g y  a  b e te g  ré s z  t e l je s e n e l- 
t á v o l í t t a t i k ,  m eg e lő zh e tő  a  fe k é ly  r o s s z in d u la tú v á  v a ló  
e l f a ju lá s a ,  am e ly  a  k é rg e s  fe k é ly  a la p já n ,  dje fő leg  a 
s z é lé n  íg y  is  m eg le h e tő se n  g y a k r a n  t a l á lh a tó  s z ö v e t­
t a n i  le le tb en . A  k ü lfö ld ö n  sz ám o sán , k ö z tü k  Eiselsberg. 
Mayo, B oberer, F insterer, n á lu n k  Verebéig  e z ir á n y ú  
t a p a s z t a l a t a i  ism e re te s e k .
N em  a k a ro k  a n n a k  b í r á l a t á b a  b o c sá tk o z n i, h o g y  
ez  a  rad ica lL s  b e a v a tk o z á s  e g y s z e rű , n em  k é rg e s  f e ké ly  
e s e té n é l  m eg é r i-e  a  n a g y o b b  k o c k á z a to t  a  s írn a  g a s t ro -  
e n te ro a n a s to m o s is n á l  — am e ly  e l j á r á s n a k  is  v a n n a k  
h ív e i  é s  e r e dm é n y e i  (Garré, n á lu n k  Kuzm ih )  —, de  té n y , 
h o g y  a  p y lo ru s  e l tá v o l í tá s á v a l ,  v a g y i s  az  ú . n. 
p a l l i a t i v  c so n k ó lá s s a l  — te k in t e t  n é lk ü l  a  f e k é ly  e l t á ­
v o l í t á s á r a  is  — a  p y lo ru is tó l tá v o l  e ső  fe k é ly n é l  (Mad- 
lener), le g ú ja b b a n  p e d ig  n eh e z en  k iv e h e tő  d u o d e n a lis  
fe k é ly n é l  (Flörcken) jó  é s  t a r t ó s  g y ó g y u lá s t  é r te k  el.
A  p y lo ru s  e l t á v o l í tá s á v a l  u g y a n i s  a  g y om o r  m ű ­
k ö d é sé n ek  m e g v á l to z á s á t  a k a r j á k  e lé r n i  é s  h a  e l t e k in ­
t ü n k  a t t ó l  a z  e lv tő l  — am e ly  m a  m á r  tú lh a la d o t t  á l lá s ­
p o n t  —, h o g y  a  „M a g e n s tra s s e “ is  e l tá v o l í t ta s s á k ,  n em  
a  c s o n k o lt  r é s z  n a g y s á g a ,  h a n em  a  c so n k o la n d ó  g y o ­
m o r ré s z  m e g v á la s z tá s a  a  fo n to s a b b ik  fe la d a t .  (Lorenz  
é s  Schur  s z e r in t  a j á n la to s  a z  a n t r u m o t  is  e l tá v o l í ta n i .)  
E z  e se tekb en , a  c s o n k o lt  g y om o rré s z n e k  ö ssz e k ö tte té se  
a  b é lle l s o k k a l  k ö n n y e b b e n  fo g  m en n i, h a  a  B i l l r o th  I. 
(e se tle g  a  H a b e r e r  m ó d o s í tá s á v a l) ,  v a g y  I l . - n e k  b á rm i ­
ly e n  v á l to z a tá t  i s  k é s z í t jü k .
M ás  s z em p o n t jö n  te k in te tb e  a  m ű té t i  t e c h n ik á t  
i l le tő le g  a  g y o m o r ' r o s s z in d u la tú  d a g a n a ta in á l .  I t t is, 
m in t  m in d e n  r o s s z in d u la tú s á g n á l  a z  a z  e lv , h o g y  jó l 
a z  eg é sz ség e s  s z ö v e tb e n  tö r t é n jé k  a z  e l tá v o l í tá s .
A  g y o m o r rá k  r e n d e s e n  a  k i s g ö rb ü le te n  k ezd ő d ik , 
e g é sz e n  k ö ze l a  p y lo ru sh o z , m in t  p y lo ru s r á k .  A  
d a g a n a t  i t t  r e n d e s e n  m e g á ll  é s  a  b é l fe lé  n em  te r je d ,  
v a g y  c s a k  a l ig ,  e lle n b en  in k á b b  a  c a r d ia  fe lé  n ö v e k ­
s z ik . G ó rc sö v i v iz s g á la to k b ó l  t u d ju k ,  h o g y  a  k isg ö rb ii-  
le t  m e n té n  h a la d  to v á b b  a  g y om o r  m in d e n  ré te g éb e , de 
fő le g  a  su bm u co sáb a . E z e k e t  ism e rv e , t e h á t  a  m a k ro  
s k o p ia i  v is z o n y o k  — fő le g  a  t a p i n t á s t  é r tv e  — n em  fe ­
le ln e k  m eg  m in d ig  a  k ó ro s  á l la p o tn a k .
A  p e r  c o n t in u i ta t e m  v a ló  te r je d é s  m e l le t t  az  
é r in tk e z é s e s  to v a te r je d é s  is  fo n to s  sz em pon t. E r r ő l l e g ­
u tó b b  v o l t  a lk a lm am  m eg g y ő ző d n i, a m ik o r  m ű té t  a l ­
k a lm á v a l  a  t a p in th a tó  d a g a n a t  m e l le t t  m ég  3—4 cm - 
n y i r e  a  p e r ip h e r iá n  d a g a n a to s  s z ig e te k  v o l t a k  a  g y o ­
m o r  n y á k h á r ty á j á n ,  am e ly e t  a  h a s ü r e g  m e g n y i tá s a  
u t á n  a  g y om o rn a k  a la p o s  t a p in t á s á r a  k o n s ta tá ln i  n em  
le h e te t t .  A  g y om o r  n y i r o k p á ly á já n a k  ism e re té b ő l  t u d­
ju k ,  h o g y  a  n y i r o k u ta k  a  p y lo ru s  k ö rü l  g y ű rű s z e rű é n 
le z á ró d n a k , m íg  a  g y om o r  n a g y o b b  fe lé n ek  n y i r o k ú t j a i  
a  k i s g ö rb ü le t  fe lé  h ú zó d n a k . E zz e l m eg  v a n  m a g y a ­
r á z v a  a  fe n n e b b  v á z o l t  fe j lő d é s i  m ód . T a p a s z ta la ta in k  
s z e r in t  g y o m o r r á k n á l  a  n y i r o k m ir ig y e k  is  n a g y o n  k o ­
r á n  f e r tő z ö t te k  és  íg y  a z o k n a k  e l tá v o l í tá s a  sz ig o rú 
b o n c ta n i  v is z o n y o k  s z em m e lta r tá s á v a l  — a  g y om o r  
e d é n y e in e k  l e f u tá s á t  k ö v e tv e  — 
ke ll, h o g y  tö r té n jé k .  Í g y  á l l  elő  ez ­
u t á n  a z  a  h e ly z e t , h o g y  a  k is g ö rb ü -  
le te t  m a jd n em  eg é sz  te r je d e lm é b e n , 
t e h á t  köze l a  c a rd iá h o z  h e l l  e l tá v o ­
l í ta n i .
H a  m á r  m o s t a  g y om o r  k ic s i,  
h a  a  p y lo ru so n , i l le tv e  a  k is g ö rb ü ­
le te n  ü lő  d a g a n a t  n em  k é p e z e t t  a k a ­
d á ly t  a  g y om o rk a p u n ,  t e h á t  n em  
t á g u l t  k i, ú g y  a  v a r r ó g é p  a lk a lm a ­
z á s a  u t á n  e g y  in k á b b  h u r k a a la k ú  
g y om o rc so n k  m a r a d  v is s z a , am e ly  
a  f u n d u s n á l  k is s é  k ib o l to s u l  és 
am e ly n e k  a lsó  ré sze  -m in te g y  k i ­
n y ú lv a  c sú c sb a n  v é g z ő d ik  (3. á b ra ) .
E z  a  c sú cs  s z in te  k ín á lk o z ik  a r r a ,  
h o g y  m á r  a  c so n k o lá s  e lő t t  a  m eso - 
co lonom  á th ú z o t t  é s  m e g f ix á lt  j e ju -  
n um -k a c c s a l  g y o r s  ö s s z e k ö tte té s t  
k é s z í ts ü n k  a  B i l l r o th  I I .  e lv  a la p já n .
A z  a lá b b  k ö zö lt t e c h n ik a i  m ó d o s í tá s t  v a g y o k  b á ­
t o r  lek ö zö ln i, m eg je g y e zv e , h o g y  ez  á z  ig e n  e lő n y ö s és  
g y o r s  e l j á r á s  a  Hültl t a n á r  v e z e té se  a l a t t  á lló  I .  sz. 
S z e n t  B ó k u s -k ó rh á z i  s e b é sz e ti  o s z tá ly o n  a  v a r r ó g é p  a l ­
k a lm a z á s a  ó ta  a  fe n n eb b  v á z o lt  h e ly z e tb e n  k i tű n ő e n  b e ­
v á l t .  E z  a l a t t  n em c sa k  a  te c h n ik a i ,  h a n em  a  fu n c tio n a -  
l i s  jó  e r e dm é n y t  is  é r tem .
H a  e n n e k  a  m ó d o s í tá s n a k  n em  k e r e s ü n k  v a lam e ­
ly e s  ú j  e ln e v e z é s t ,  ezze l c s a k  d o k um e n tá ln i  a k a ro m  az t 
a  h e ly e s  e lv e t , am e ly e t  1898-ban a  „D eu ts c h e  G e se ll ­
s c h a f t  f ü r  C h i r u r g ie “ 27. k o n g re s s z u s á n  Wölfler  k i f e j ­
t e t t ,  h o g y  n a g y  ig a z s á g ta la n s á g n a k  t a r t j a  a  f e l ta lá ló ­
v a l  sz em ben , h a  v a lam e ly e s  v á l to z ta tá s n á l  m á s  e ln e v e ­
z é s t  a d u n k  a z  e r e d e t i  m ó d sz e rn ek , am ik o r  a  m ű té t  a la p ­
e lv e  n em  v á lto z ik .
Narath  é p p e n  e z t a z  e lv e t  sz em  e lő t t  t a r t v a ,  a  
g y om o ro so n k o lá s  k ü lö n b ö ző  ty p u s a in a k  n o m e n c la tu r á -  
j á t  á l l í t o t t a  ö ssze , am e ly  k é ts é g te le n ü l  a  le g h ív e b b e n  
a d j a  v is s z a  a  Billroth  I I .  e lv e  s z e r in t  v é g z e t t  m ű té te t  
a s z e r in t ,  h o g y  a  j e ju n u m  és a  g y om o rc so n k  a lsó  ré sze  
v a g y  az  eg é sz  k i te r je d é s e  k ö t t e t te k  ö ssze , i l le tv e , h o g y  
ezek  m ily e n  h e ly z e tb e n  v a n n a k  a  h a r á n t  v a s ta g b é l le l .  
E s z e r in t  t e h á t  a  g y om o rc so n k  te l je s  s z é le sség éb en  t ö r ­
té n ő  ö s s z e k ö tte té s  B i l l r o th  I I .  r e tr o c o l ic a  o rá l i s na k  
(sec. Krönlein, Beichel, Pólya), m íg  a z  a lsó  ré sz éb e : 
B i l l r o th  I I .  o r a l i s  in f e r io r n a k  (sec. Bier, Hacker, 
Eiselsberg, M ikulicz, Krönlein, Hofmeister, F insterer) 
n ev e z ik . A  Narath-féle nomenclalurának megfelelő en a 
fentebb leírt módosítást tehát B illro th  II . oralis apicis 
in feriornak nevezném.
A  m ű té t  l e fo ly á s á t  a  k ö v e tk e z ő k b en  i sm e r te tem :
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A  g y om o r  á t t a p in t á s a ,  a  to p o g ra p h  ik u s  v is z o n y o k  á t ­
t e k in té s e  u t á n  a  g y om o r  k is -  é s  n a g y g ö rb ü le té n  a  c s o n ­
k o lá s  m a g a s s á g á b a n  a lá ö l t jü k  a z  a r t é r i a  g a s t r i e a  
d e x t r a - t ,  s i n i s t r a t  és a  g a s t ro e p ip lo ic a  s in i s t r a - t .  E z ­
u t á n  f e ls z a b a d í t ju k  e lő s z ö r  a  l ig am e n tu m  g a s tro c o lic u -  
m o t, a z u tá n  a  k is  c se p le sz t  a  c so n k o lá s  h a t á r á ig .  I t t ,  
v a la m in t  a  d u o d e n a lis  c s o n k n á l  fe lh ív om  a  f ig y e lm e t 
e g y  fo n to s  k ö rü lm é n y re .  É s  p e d ig  a  k is -  és  n a g y g ö rb íi-
le t  szé le  a  c so n k o lá s i  v o n a ln á l '2—B cm -e l fe lje b b  jó l  le ­
c s u p a s z í ta n d ó , h o g y  a  s a v ó s h á r ty a -v a r r a to k a t ,  tö k é le ­
te s e b b e n  v ég e zh e s sü k . U g y a n e z  m ég  fo n to s a b b  a  d u o ­
d e n a lis  c so n k n á l,  m e ly  a  „ p a r t ié  h o n te u s e “- t  k ép ez i. 
Iz o lá lá s  u t á n  f e l i l l e s z t jü k  a  n a g y o b b  g é p e t  a  h a s ü r e g ­
b ő l k iem e l t  g y o m o r r a  a b b a n  az  i r á n y b a n ,  m e ly b e n  azt, 
á t  a k a r j u k  v á g n i .  A  fo rg ó  te l je s  z á r á s á v a l  ö s s z e sz o r ít ­
j u k  a  g y om ro t ,  fe l i l le s z t jü k  a  f o g a n ty ú t  é s  k iv e s s z ü k  
a  z á ró p e c k e t.  A  f o g a n ty ú n a k  a z  ó ram u ta tó  i r á n y á b a n  
ö ts z ö r  v a ló  k ö r ü l f o r g a tá s á v a l  a  g y om ro t  U -a llakú  k a p ­
c s o k k a l n é g y s o rb a n  ö t l jü k  á t .  A  g y om ro t  e g y e n e s  o lló ­
v a l  a  n é g y s o r  ö lté s  k ö z ö tt  á t v á g ju k  és  az  e l tá v o l í ta n d ó  
r é s z t  g a z e c om p re s sb e  b u rk o lv a  jo b b r a  é s  k ife lé  l ó g a t ­
j u k .  A  b e n tm a r a d ó  c a r d ia l i s  c so n k o t a  fe lső  c sü c sö k­
n é l  k e z d v e  s a v ó s b á r t y a v a r r a t t a l  b o r í t ju k .  U g y a n íg y  
j á r u n k  e l  a  d u o d e n a lis  v ég g e l, de i t t  a  k is e b b  g ép e t 
h a s z n á l ju k .  A  c so n k o k  g o n d o s  e l lá t á s a  u t á n  a  g y o m o r ­
c so n k  a lsó  k ú p j á t  k é t  K o c b e rb a  fo g v a  f e lh a j t j u k  
(4. á b r a )  é s  a  h á ts ó  fa lo n  a  c sú c s tó l  k ö rü lb e lü l  4—5 cm - 
n y i r e  m e g c s in á l ju k  csom ós se ly em ö lté se k k e l az  e lső  
s a v ó s h á r ty a v a r r a to t  a  g y om o r  é s  a  j e ju n u m  k ö zö tt
(5. á b r a ) .  E z u tá n  a  v a r r a tv o n a l tó l  k ö rü lb e lü l  Va cm - 
n y i r e  a  g y om o rs e ro s á t  b em e ts s z ü k  és e k ö zö tt  és a  
je ju n u m  k ö zö tt  c a tg u t  c s o m ó s v a r r a to k a t  h e ly e z ü n k  be. 
M o s t a  v a r r a t t ó l  d i s ta l is a n  fe k v ő  k ú p o t  h a r á n tu l  le- 
m e ts z ü k , m e g n y i t ju k  a  b e le t  i s  (6. á b r a )  é s  f inom  c a t-  
g u t t a l  n y á k b á r ty a ,  m a jd  s u b s e ro s a -m u s c u la r is  é s  v é g ü l  
se ly em m e l c som ós L em b e r t - v a r r a to k a t  a lk a lm a z u n k  
(7. á b ra ) .
F ig y e lem m e l k e l l  le n n ü n k  a  r e s e k á la n d ó  c sü c sök  
n a g y g ö rb ü le t i  ré s z é n e k  a  l e c s u p a s z í tá s á ra ,  h o g y  a  v a r ­
r a to k  e x a c t  b eh e ly e zé se  n e  ü tk ö z z é k  a k a d á ly b a .  H o g y  
p e d ig  s z o k á s u n k tó l  e l té rő n  a  g y om o r-b é lö s s z e k ö tte tés -  
n é l c s a k  c som ós ö lté s e k e t  a lk a lm a z u n k  s z ű c s v a r r a t  he ­
l y e t t  (ez u tó b b in a k  n a g y  e lő n y e  a  n y á k h á r t y a  v é rz é s­
c s i l la p í tá s a ) ,  a n n a k  a z  az  o ka , h o g y  e l  a k a r ju k  k e r ü ln i  
a  g y om o r-b é ln y í lá s  b u ro k s z e rű  m eg szű k ü lé sé t ,  am e ly  a  
s z ű c s v a r r a t  m e g h ú z á s á n á l  k ö n n y e n  e lő á l lh a t .
A  fe n te b b  l e í r t  m ó d sz e r re l  e lé r jü k :  h o g y  a  m e g ­
m a r a d t  g y om o r  le gm é ly eb b  p o n t j á n  v a n  a z  ö s s z e k ö tte ­
té s  éis n em  m a r a d  v a k ta s a k  a  g y om o rc so n k o n  ú g y , m in t  
am ik o r  a  c so n k o lá s i  v o n a l tó l  m e d ia l is a n  tö r t é n ik  az  
ö s s z e k ö tte té s ;  to v á b b á  a  g y om o r-b é ln y í lá s  n em  t ú l s á ­
g o s a n  n a g y  és  í g y  a  tá p lá lé k  m ég sem  ü r ü l  k i  a z o n n a l. 
V é k o n y b é lk a c sm e g tö re té s t  s em  é s z le l tü n k  e g y s z e r  sem .
Azokban az esetekben tehát, am ikor a gyomor  
kicsi és a kiadós csonkolás u tán egy szinte kihúzott, 
alsó csücsökkel bíró, hurkaszerű  csonk marad vissza, 
a varrógép alkalmazása óta ezen módszer szerint vé ­
gezve a gyomor-bélösszeköttetést: a legjobb és tartós  
eredményeket értünk el.
A  k ö z lem én y  e k é s z ü l te  u t á n  h a l lo t ta m  a  S ebész- 
t á r s a s á g  e z év i n a g y g y ű lé s é n  é s  o lv a s tam  a z  O rv o s i 
H e t i l a p  f. é v i 38. s z ám á b a n  Verebéig  t a n á r  ú r  n a g y o n  
é rd e k e s  e lő a d á s á t  é s  k i tű n ő  e r e d m é n y e i t  a  g y om o r-  
c so n k o lá s ró l. E s z e r in t  a  c so n k o lá s  u t á n i  g y om o r-b é l-  
e g y e s í té s t  ú g y  v ég z i, m in t  a h o g y  é n  a z t  fe n te b b  le ­
í r t a m .  A z  ő  k iv á ló  e re dm é n y e i  i s  m e g e rő s í t ik  te h á t  
e n n e k  az  e l j á r á s n a k  h e ly e s sé g é t.
A  budapesti kir. m. P ázm ány  P éter  T udom ányegyetem  
uro lóg ia i k lin iká jának  közlem énye (igazga tó : I lly é s  
Géza dr. egyetem i ny . r. tanár).
A hólyagpapillom a in travesicalis 
chemocoagulatiós kezelésérő l.
í r t a :  Borza Jenő  dr., e g y e tem e i  ta n á r s e g é d .
A  h ó ly a g p a p i l lo m á k  k o r a i  és tö k é le te s  e l tá v o l í ­
t á s a  m in d e n  e s e tb e n  s zü k ség e s . A  k o r a i  b e a v a tk o z á s s a l  
a  b e te g e t  a  d a g a n a t  e s e tle g e s  ro s s z in d u la tú  e l f a ju lá s á ­
tó l  ig y e k s z ü n k  m egm en te n i ,  a  tö k é le te s  e l tá v o l í tá s s a l  
p e d ig  a  r e c id iv á k a t  ig y e k s z ü n k  e lk e rü ln i .  S e c tio  a l f á ­
v a l  v a ló  e l tá v o l í tá s u k  a z o n b a n  so k sz o r  n em  ho zza  m eg  
a  k ív á n t  e r e dm é n y t .  M e g tö r té n h e t ik ,  h o g y  az  a d d ig  
m eg je le n é sé b en  é s  v is e lk e d é sé b e n  jó in d u la tú  tu m o r ,  
am e ly  v é rz é se n  k ív ü l  m á s  k e l lem e tle n s é g e t  n em  oko ­
z o tt , m ű té t  u t á n  e x p lo s ió s z e rü e n  e l t e r je d  a  h ó ly a g  m in ­
d en  ré sz én . N em  k e r ü lh e tő k  e l b iz to s a n  a  b e o ltá so s  re c i-  
d iv á k  sem , am e ly e k  h i r t e l e n  r o s s z in d u la tu a k k á  is  v á l ­
h a tn a k ,  e lle p v e  a z  eg ész  h ó ly a g  n y á lk a h á r ty á j á t ,  ső t  a  
h e g v o n a la t  is , m e r t  a  m ű té t te l  k a p c s o la to s a n  in f ic iá l-  
h a t j a  a  p a p i l lo m a  a  f r is s e n  m e g n y i to t t  v é re d é n y e k e t  és 
ly m p h a u ta k a t .
A  v é r e s  ú to n  v a ló  e l tá v o l í t á s  m in d e n  o ly a n  e se ­
te k b e n  in d o k o lt,  m ik o r  a  tu m o r  rá k o s  e l f a ju lá s a  b iz to ­
s a n  m e g á l la p í th a tó .  A  le g tö b b s z ö r  m á r  c y s to sk o p p a l  
m eg ism e rh e tjü k , h o g y  jó - v a g y  ro s s z in d u la tú -e  a  p a p i l ­
lom a. J ó in d u la t  m e lle t t  szól, h a  a  k ö rn y e z e ttő l jó l 
e lk ü lö n í th e tő ,  k o c sá n y o s , la s s a n  n ö v ek ed ő , é lénk , fin o ­
m a n  á t te ts z ő ,  v ö rö s  v é re d é n y e k  tű n n e k  á t  a  k iem e lk ed ő  
fe h é r ,  a  tö l tő fo ly a d é k b a n  le b eg ő  b o ly b o kon . S zé te sé 
n in c s , a  k ö rn y e z e te  n em  i n f i l t r á l t  é s  n em  k id om bo ro d ó , 
az  a l a p j a  n em  szé le s .
A  se e tio  a l ta - v a l  v a ló  e l tá v o l í tá s  m ó d já t  k e l l  v á la s z ­
t a n u n k  a k k o r ,  am ik o r  a  tu m o r  e lh e ly e zk ed é se  a  h ó ly a g ­
b a n  o ly an , h o g y  a z t  m ű sz e re k k e l  e n d o v e s ic a l is a n  n em 
t u d ju k  m eg k ö z e l í te n i  (pl. a  s p in c te r  k ö rü l i  p a p i l lom á k , 
p r o s t a t a  tú l te n g é s n é l ,  d iv e r t ic u lu m n á l  s tb .) . H a  a  h ó ­
l y a g  fo ly a d é k -b e fo g a d ó  k ép e s ség e  o ly  c sek é ly , h o g y  a z t 
n em  t u d ju k  k e llő le g  m e g tö l te n i  s íg y  m ű sz e re k k e l 
e n d o v e s ic a l is a n  n em  b o ld o g u lh a tu n k .  R i tk á b b a n  e lő ­
f o rd u ló  o k a  le h e t  a  s e e tio  a l t a  s z ü k sé g e s ség én ek  a  s ú ­
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ly o s  v é rz é s , am ik o r  a  h ó ly a g o t  n em  t u d ju k  m eg fe le lő en  
k im o sn i  s  íg y  a  c y s to sk o p o s  l á t á s  a  z a v a ro s  fo ly a d é k ­
b a n  m e g n e h e z í te t t ,  v a g y  e g y á l t a lá n  le h e te tle n .
M á r  m á s fé l  é v tiz e d e  m eg v a n  az  u ro ló g u s o k  k ö ­
z ö t t  a  tö re k v é s  a z  e n d o v e s ic a l is  m ű té té i  j a v a l l a t a in a k  
a  k is z é le s í té s é re  s e g y b en  az  e l j á r á s  tö k é le te s í té s é r e .
Ö reg , b e te g e s  e g y é n ek , s z ív b a jo so k , tü d ő b a jo s o k  
k ö n n y e b b e n  tű r ik .  E z e k n é l  a  b e te g e k n é l  k é ts é g te le n  a z  
e lő n y e  a z  e n d o v e s ic a l is  b e a v a tk o z á s n a k ,  am e ly  am b u ­
l a n t e r  v é g e zh e tő , s o k k a l e g y sz e rű b b , f á jd a lm a t la n ,  
u t á n a  f e k ü d n i  n em  ke ll, s é p p o ly  jó  e r e dm é n n y e l  v é ­
g e zh e tő .
K is  g om b o s tű fe jn y i-b o rsó n y i p a p il lom á k  is  cysto - 
s k o p p a l  k ö n n y e n  m e g lá h a tó k  a  f o ly a d é k k a l  m e g tö l ­
t ö t t  é s  k i f e s z í t e t t  h ó ly a g b a n , ezzel s z em b en  se c tio  a l ta -  
n á l  ezek  a  v é rz é s e k  a  h ó ly a g  ö sszeesése  é s  e g y éb  k ö rü l ­
m én y ek  f o ly tá n  n e h e z eb b e n  é s z re v e h e tő k  lév én , f ig y el ­
m ü n k e t  e lk e rü lh e t ik .
A z  u tó b b i  id ő b en  Joseph  a  h ó ly a g tu rn o ro k  e n d o ­
v e s ic a l is  c h em o c o a g u la t ió já t  a j á n l j a  t r ic h lo re c e ts a v v a l ,  
am e ly e t  ő  le v á g o t t  v é g ű  u r e te r - k a th e t e r r e l  c s e p p e n t a  
tu m o r r a .
Illyés  p ro f e s s o r  ú r  t a n á c s á r a  m e g p ró b á l tu k  a  kö ­
v e tk e z ő  e l j á r á s t ,  am e l ly e l  a  t r i c h lo r e c e t s a v a t  t ű  se g é ­
ly é v e l  b e fe c sk e n d e z z ü k  m a g á b a  a  tu m o rb a ,  le h e tő le g  a  
k o c s á n y b a  is , o tt ,  a h o l  a z  a  h ó ly a g  n y á lk a h á r ty á b ó l  k i ­
em e lk e d ik .
K e v é s  t r ic h lo r e c e ts a v a t  f e lm e le g í tü n k ,  am e ly  
k r is tá ly v iz é b e n  55°-nál o ldód ik . H o g y  o ld a tb a n  m a ra d jo n  
k ih ű lé s  u t á n  is , p á r  c sep p  g ly c e r in t  c s e p p e n tü n k  hozzá . 
E g y  s ű rű ,  k e llem es  s z a g ú  o ld a to t  k a p u n k ,  m e ly n ek  f aj ­
s ú ly a  n a g y o b b  a  v íz n é l  s a z z a l jó l  k e v e re d ik . T ö ré s i  k ü ­
lö n b ség én é l fo g v a  jó l  l á th a tó  a  h ó ly a g b a n  le v ő  tö l tő ­
fo ly a d é k b a n , a m in t  a z  m e g je le n ik  a  t ű  h e g y é n , ú g y ­
h o g y  n a g y o n  f in om an , a k á r  c s e p p e n k é n t  a d a g o lh a t ju k  
a  p a p i l lo m a  f e lü le té r e  is  c y s to sk o p  e llen ő rzé se  m e lle t t .
E g y j á r a t ú  u re te r - c y s to k o p o t  és  e g y  p u h á b b  e z ü s t ­
b ő l k é s z ü lt ,  k b . 30—35 cm  hosszú^ k ü ls e jé n  az  u r e te r  
k a th e te rh e z  h a s o n ló la g  b e v o n t  t ű t  h a s z n á lu n k ,  m e ly nek  
e g y ik  v é g é n  P ra v a z - fe c s k e n d ő - il le s z té k  v a n .
T i s z tá r a  k im o sv a  a  h ó ly a g o t ,  g y e n g e  o x ic y an a -  
to s  v ízze l m e g tö l t jü k  s  a  cy s to sk o p o t b ev eze tv e  a  p a p il-  
lom á t  b e á l l í t ju k .  A  tű v e l ,  m e ly  k is s é  m e re v  u g y a n ,  de 
a z é r t  jó l  b e á l l í th a tó ,  ig y e k s z ü n k  a  p a p i l lo m a  ko csá - 
n y á b a  b e s z ú rn i ,  le h e tő le g  o ld a lró l.  H a  ez n em  m eg y , 
ú g y  fe lü l rő l  ó v a to s a n  a  b o ly h o k  közé v e z e tv e  a z t  r en d ­
s z e r in t  s ik e rü l  a  k o c s á n y b a  b e s z ú rn i  s a  fe c sk en d ő ve l 
p á r  c sep p  t r i c h lo r e c e t s a v a t  a  tu m o rb a  b e fe c sk en d ezn i. 
H o g y  a  tű v e l  b e n n t  v a g y u n k  a  p a p i l lo m á h a n ,  a z t  ré s zin t  
é re z z ü k , r é s z in t  a  s z ú rá s  n y om á n  en y h e  v é rz é s t  l á tu n k ,  
am i  a z o n b a n  rö g tö n  m eg szű n ik , ú g y h o g y  a  l á t á s t  n em  
z a v a r ja .  H a  a  k o c s á n y b a  s ik e rü l t  a  t r i c h lo r e c e t s a v a t  b e ­
j u t t a t n i ,  ú g y  az  c o a g u lá l  s  m eg s z ű n ik  a  p a p i l lo m a  tá p ­
lá lk o z á s a , a z  e lh a l  s rö v id e s e n  le lö k ő d ik . A  t ű t  k ih ú z v a , 
tö b b  h e ly e n  b e le s z ú ru n k  a  tu m o rb a  s f e lü le té t  is  ig y e k ­
s z ü n k  le h e tő le g  m in d e n ü t t  le c s e p p e n te n i .  A h o l a  t r ic h -  
lo r e c e ts a v  é r i  a  tu m o r t ,  a z  rö g tö n  h ó fe h é r r é  v á l ik ,  
je lé ü l  a  c o g u la t ió n a k . T a n á c so s  a  fe c sk en d ő  ille sz té k é -  
n é l, e g y  v a s ta g a b b  p a p ir lem e z z e l  a r c u n k a t  és  s z em ü n ­
k e t  v éd en i. M e g tö r té n t ,  h o g y  a  fe c sk en d ő  le c sú s z o tt a  
t ű  i l le s z té k é rő l  s a  t r ic h lo re c e ts a v  a z  a r c om a t  e lég e tte .
A  m ű té t  b e fe je z é se  u t á n  b ő ség e s  la n g y o s  v ízze l 
k im o s su k  h ó ly a g o t ,  fő k ép  a z é r t ,  h o g y  a  s a v a t  te l je se n  
e l tá v o l í t s u k .
A  t r i c h lo r e c e t s a v a t . n a g y o n  f in om an  le h e t  a d a ­
g o ln i ,  m ég sem  le h e t  a z o n b a n  e lk e rü ln i ,  h o g y  a  k ö rn y e ző  
n y á lk a h á r y á t  n e  é r je ,  a m ir e  az  e lfe h é re d ik , m a jd  rö v id  
id ő  m ú lv a  o ed em á s  le ssz . A z  é p  n y á lk a h á r ty a  a z o n ­
b a n , k e v é sb b é  é rz é k e n y  a  s a v v a l  szem ben , ú g y h o g y  a z  
m in d e n  e s e tb e n  fe lü le te s e n  le lö k ő d ik  s k ü lö n ö seb b  ba j  
n é lk ü l  m eg g y ó g y u l.  A  b o ly h o s  d a g a n a t  p e d ig  n e c ro t iz á l  
s r ö v id  id ő  a l a t t  le lö k ő d ik , h e ly é t  p e d ig  h eg e sed é s m u ­
t a t j a .
H é t  e s e tb e n  p ró b á l tu k  k i  a  f e n t i  e l já r á s t .  B e te ­
g e in k  k iv é te l  n é lk ü l  id ő seb b  k o rú a k  v o l ta k  (55—68 év ig ) . 
E g y ik -m á s ik n á l  k é t -h á rom  ü lé sb e n  v é g e z tü k  a  chem o-
c o a g u la t ió t  r é s z in t  a z é r t ,  m e r t  tö b b  tu m o ru k  v o lt ,  r é ­
s z in t  p e d ig  a  n a g y o b b  tu m o r  le v á lá s a  u t á n  a p ró  ré sz ­
l e te k  m a r a d ta k  v is sz a . A  b e te g e k  k iv é te l  n é lk ü l jó l  t ű r ­
t é k  a z  e l j á r á s t ,  f á jd a lm m e n te s e n ,  lá z  n é lk ü l, m in d en  
k ü lö n ö seb b  r e a c t io  n é lk ü l  m in d n y á ja n  m e g g y ó g y u l ta k .  
E z id e ig  r e e id iv á t  n em  é s z le ltü n k .
E g y  60 év e s  fé r f ib e te g n é l  o ly  n a g y fo k ú  m yod eg e - 
n e r a t io  és  em p h y s em a  v o l t ,  h o g y  s em m ifé le  n a g y o b b  
b e a v a tk o z á s t  n em  t ű r t  v o ln a  el. E z e n  m ű té te t  a z o n b an  
m in d e n  m e g e rő l te té s  n é lk ü l  e lv is e l te  és  m eg -gyógyu lt.
E g y ik  e s e tü n k b e n , m ik o r  a  t u m o r  a z  u r e t e r  m e l ­
l e t t  v o l t ,  ú g y a n n y i r a ,  h o g y  a z  u r e te r  s z á ja d é k á t  e l ­
f e d te , k a t h e t e r t  v e z e t tü n k  a z  u r e te r b e  a z é r t ,  h o g y  az  
ég e té s  k öv e tk ez téb en  k ife j lő d ő  o ed em a  e l n e  z á r ja  az  
u r e te r  n y í lá s á t  s  a  b e teg  a  c u t  h y d ro n e p h ro s is t  n e  k ap jo n .
E g y  m á s fé l,  le g fe l je b b  2 cm* tr ic h lo re c e ts a v o ld a t-  
n á l  tö b b e t  s o h a sem  h a s z n á l tu n k  el e g y  ü lé sb en , p e d ig  
v o l t  o ly a n  e s e tü n k , h o l k é t  e g y e n k é n t  g a lam b to já s n y i  
tu m o r t  k e l le t t  c o a g u lá ln i.
H e te n k é n t  ta n á c s o s  az  e llen ő rző  c y s to sk o p o s  v iz s ­
g á la t .  A z x íjabb  é g e té s t ,  h a  az  szü k ség e s , k é t -h á rom  h é t 
u t á n  v ég e zzü k , m e g v á r v a  m íg  a  n e c ro t iz á l t  r é s z le te k  le- 
lö k ő d n ek  é s  a  v iz e le t te l  tá v o z ta k .  V á rn i  k e ll  m in d ­
a d d ig , m íg  a  g y u l la d á s o s  r e a c t io  és  az  o ed em a  v is s z a ­
f e j lő d ik , e g y sz ó v a l a  r e a c t io  m in d e n  je le  e l tű n ik .
M in d e n e s e tr e  az  e l j á r á s  v e s z é ly te le n eb b , k ö n y - 
n y eb b  s fő le g  e n y h é b b  a  v é r e s  e l tá v o l í tá s n á l .  A z z a l p e ­
d ig , h o g y  m a g á b a n  a  tu m o r  b e ls e jé b en  ig y e k s z ik  a  c a a g u -  
l a t ió t  e lé rn i ,  tö k é le te s e b b n e k  lá t s z ik  a g y a k r a n  h a s z n á l t  
th e rm o -e le c tro  c o a g u la t ió s  e l já r á s n á l .
A  szo ln ok i m . k ir .  B áb a k é p e z d e  k ö z lem énye .
Kiviselt méhenkivüli te rh esség  esete  a 
petezsák  in tra ligam en tosus fejlő désével.
I r t a :  Konrád Jenő  d r . ig a z g a tó - ta n á r .
A  m éh en k iv ü li  te rh e sség  d iag n o s isa , k ü lö n ö sen  a 
te rh e sség  e lő re h a la d o tta b b  s tá d ium á b a n ,  m a  m á r  r i tká n  
okoz n ag y o b b  d ia g n o s tik u s  nehézségeket.
É p p en  ez é rt ú g y  vé lem , n em  é rd ek te len , h a  eg y  
o ly  e s e te t  ism e rte te k , am e ly b e n  i lg y  a z  a n am n e s is , m in t  
a v iz s g á la ti  le le t e z t n em csak  leh e te tlen n é  te tte , h an em  
m ég  tév es  d ia g n o s is ra  is  v eze te tt.
Sz. S á n d o rn é , 38 éves n ap sz ám o sn ő t a z  o rv o sa  ko- 
c s á n y c sa v a ro d á so s  o v a r ia l is  k y s tom a  d ia g n o s is á v a l  
k ü ld te  b e  1925. a u g u s z tu s  22-én.
A  b e teg  nem  em lék sz ik  az  e lső  m e n s tru a t io  id e jé re , 
liav iba ja_  m in d ig  rendesen , 28 n ap o n k én t 3—4 n a p i  t a r ­
tam m a l je len tk ez e tt . E g y sz e r  s z ü l t  1921-ben, a  szü lé s  és  a 
g y e rm e k á g y  re n d e s  le fo ly á sú  vo lt, a  g y e rm e k  é l. V e té ­
lése so h asem  v o lt. B a j á r a  n ézve  e lő a d ja , h o g y  h é t hó n a p ja  
n in csen  h a v ib a ja ,  de m ag z a tm o z g á s t  ezen  idő  a l a t t  eg y ­
s ze r s em  é rze tt. A z u tó b b i idő ben , m in t  m o n d ja , e rősen  
le so v án y o d o tt, de f á jd a lm a k a t  c sa k  m á s fé l  h e te  érez , 
am ió ta  m eze im u n k a  kö zb en  e le s e tt  é s  e rő sen  m eg ü tö t te  
a h a s á t ,  am e ly n e k  n öv ek ed é sé t m in te g y  ö t  h ó n a p ja  érz i. 
V ize lési é s  székelési p a n a sz a i  n incsenek .
lA gy en g én  fe jle tt  és  t á p lá l t  n ő b e teg  v ize le téb en  fe ­
h é r je  v an , c u k o r  n in cs . M ellk as i s z e rv ek  épek . A  p e ty h ü d t  
em lő kben  co lo s trum .
A  h a s a t  e lő d om bo rít ja  e g y  fe ls ő h a tá rá v a l  m a jd n em  
a  g y om o rg ö d ö r ig  é rő , fo ly ad ékb enn ékű , ig en  feszes fa li! 
d a g a n a t, am e ly en  e g y fe lő l a n a g y  fe szesség , m á s fe lől a  
n a g y  é rz ék en y ség  m ia t t  c o n s is te n tia l is  d if fe re n tia  k i  n em  
ta p in th a tó .  "U gyanezen  okbó l S c ip iad e s -fé le  je l  sem  p a l-  
p á lh a tó .
A  h ü v e ly b em en e t l iv id , a  p o rtiö  k é ta jk ú , fe lla zu lt, 
a  k ü lső  m éh szá j eg y  u j j a t  b e fo g ad ; a  n y a k c s a to rn a  fe l ­
fe lé  szű kü l, a  be lső  m éh sz á j z á r t .  A  p o r tio  fo ly ta tá s á b a n  
a  m é h te s t  m eg n ag y o b b o d o ttn a k  s e j t jü k ,  de p o n to s  n a g y ­
s á g a  a  h a s a t  k itö ltő  és a  h ü v e ly b o lto z a to t  is  ledombo rító  
k ép le t m ia t t  m eg  n em  á l la p í th a tó .  A  h a s ra  a lk a lm az o tt  
a p ró  lö kő -m ozg á so k a t a  h ü v e ly b o lto z a to n  á t, m in t  foly a ­
d é k h u llám  to v a te r je d é sé t , b á r  tom p áb b a n  ta p i tn th a tó .  A  
h a s  n a g y fo k ú  é rz ék en y ség e  é s  a  d a g a n a t  fe szessége  m ia t t  
az  a d n e x á k  ta p in th a tó k .
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A z e lő zm ény ek  és a  v iz s g á la t i  le le t a l a p já n  csak  két 
leh e tő ség  k ö zö tt  k e l le t t  d ö n ten ü nk , h o g y  v á j jo n  t isz tá n  
k iv ise lt  m éh en k ív ii l i  te rh e s sé g  e se tév e l, v a g y  in t r a l ig a -  
m e n to su s  p e te f é s z e k d a g a n a t  m e l le t t  f e n n á l ló  i n t r a u t e r in  
te rh e s ség  és m issed  a b o r t io n n a l  á l lu n k  szem ben .
T ek in te tte l  az  a n am n e s is re ,  am e ly b en  a  b e teg  k é r ­
d é sü n k re  e lő ad ta , h o g y  csak  k é t h ó n a p ja  n in c s  h a v iba ja ,  
és h o g y  am e n o r rh o e á já n a k  egész  id e je  a l a t t  m ag za tm o z ­
g á s t  e g y á l ta lá n  n em  é rz e tt ,  in k áb b  az  u tó b b i i r á n y b a n  
te re lte  a  g o n d o la tm en e tü n k e t, m e r t  a  h a s fö lö t t i  ta p i tá s -  
sa l, m á r  am en n y ire  a  h a s  fe szessége  és  é rzék eny ség e  en ­
g ed te , sehol s em  s ik e rü l t  m ag z a tré s z t  k i ta p in ta n u n k ,
A  m ű té te t  a u g u sz tu s  23-án v ég e z tü k  (Komád)  
l u m b a la n a lg e s iá b a n  (008 g  s to v a in ) .  H a sm te sz é s  a  kö ­
z é p v on a lb an . A  h a s  m e g n y i tá s a k o r  k i tű n ik , h o g y  a  n ag y  
tum o r , am e ly  a  h a s fa lla l  la z a  a d h a e s ió k k a l f ü g g  össze és 
cseplesz é s  b é lad h a e s ió k k a l fed e tt, c s a k u g y a n  in t r a l ig a -  
m en to su s  e lh e ly e z k e d é s t  m u ta t .  T ő ié  jo b b r a  é s  k ife lé  l á t ­
ható  a  m a jd n em  h á r o m h a v i  te rh e s ség n ek  m eg fe le lő  n a gy ­
s á g ú , p u h a , g öm bö ly ű  fu n d u s ú  m éh , am e ly n ek  ba l s a r ká ­
tó l a  k i s ú j jn y i  v a s ta g ,  e rő sen  á t iv ó d o t t  tu b a  egy  ho sszú  
k íg y ó  a la k já b a n  h ú zó d ik  e l a  d a g a n a t  fö lö tt  b a lra  k i-  és 
felfelé. A  l ig am e n tem  la tu m o t  a tu b á v a l  p á rh u z am o sa n  
fe lm e tszv e  a  d a g a n a t  k ih ám o zá sáh o z  k ezdünk , és e g y  
n ag y obb  ré sz le trő l a  p e r ito n e um o t le fe jtv e , v ék o ny  tű v e l 
p ró b a p u n c tió t  v ég zü nk . E z  a lk a lom m a l a  n a g y  feszü lés  
a la t t  á lló  d a g a n a tfa l  beszkad , é s  kb. h á rom  l i te rn y i  z a v a ­
ro s , p e ly h ekk e l k e v e r t  s z a g ta la n  fo ly ad ék  öm lik  k i v a s ta g  
s u g á rb a n
M ost m á r  b izonyo sak  lévén , h o g y  m ég is  e g y  mé- 
h e n k ív ü l i  te rh e s s é g  p e te z s á k ja  v a n  e lő ttü n k , b e ta p in tu n k  
a n y ílá so n , és  a z  ü re g b en  egy  f e jle t t  m ag za to t ta p in tu n k , 
am e ly  a n n y i r a  össze v a n  n yom va , h o g y  r a j t a  m ég  a 
b e ta p in tá s k o r  sem  ta p in th a tu n k  m ag za tré sz e k e t.
A  m é rsé k e lte n  m a c e rá i t  á lla p o tb an  lévő  m ag z a t fa r -  
fekvésben  v a n  e lh e ly ezkedve , a  te tő sze rű  acé lt m u taó  fe j 
pedig) a z  in t r a l ig am e n tu m n a k  a  m éh  s a r k a  fe lé  első  r é ­
szében  v o lt  o d an y om v a . A lep ény , m e ly  e rő s e n  fe lla zu lt  
és  á t iv ó d o t t ,  a  f a r  a l a t t  a z  i n t r a l ig am e n to s u s  p e te ü r n e k  a  
h iiv e ly b o lto z a t fe lé  eső  ré szén  a n y a i  fe lsz ín éve l a Iliively- 
bo lto za t fe lé, te h á t  Lichtenstein  s z e r in t  b a s io tro p  m ódon  
vo lt e lhelyezve. A  kö ld ö k z s in ó r sz in tén  v izenyő s  fella zu lt  
á l lom án y ú .
A  m ag z a to t  e ltáv o llítv a  a  lep én yn ek  n a g y  részét 
sz in tén  e l tá v o l í t ju k ,  c sa k  a zon  lep én y ré szek e t h a g y v á n  
m eg, am e ly ek  e l tá v o l í tá s a  s ú ly o sa b b  v é red én y sé rté sek  v e ­
szedelm ével j á r t  v o ln a . A  p e te ü rn ek  e z u tá n i  m eg tek in té se  
a r r a  a  m eg lepő  le le tr e  vezet, h o g y  a  tu b a  a  p e te ü r  fe le tt, 
m in t  le ír tu k , u j j n y i  v a s ta g s á g b a n  fu t ,  de a  p e te ü r t  n em  
a tu b á n a k  v a lam e ly e s  h a ta lm a s a n  k i tá g u l t  ré sz le te  k é ­
pezi, s ő t  e g y á l ta lá n  nem  v e t t  ré sz t a  p e te ü r  k épzésében . 
E zen  le le t fe lv é te le  u tá n ,  am en n y i a  p e tü rb ő l  csak  rese- 
e a lh a tó  e l tá v o l í tu n k  és a  p e te ü r  m e gm a ra d t  ré szé t p á r  ö l ­
té sse l s z ű k ítv e  k iv a r r ju k  a  h asseb  e lső  z u g á b a  é s  ap e te ü r  
re e e s su s a i t  (b a l o ld a lt  e lő l és h á tra fe lé )  e g y -eg y  k ü lö n  
c s íkka l k ife lé  d ra in e zv e , a  p e te z sák  k ö zepé t egy  k ü lö n  
v a s ta g a b b  g a z e -c s ík  d ra in n e l  e l lá tv a ,  z á r ju k  a  h a s ü r n e k  
a  d ra in e c s ík o k  fe le t ti  ré sz é t h á rom  ré tegben , a  h a s se b re  
n yom ókö té s t a lk a lm azv a .
M ű té t u tá n  e g y  l i te r  h y p o d e rm o k ly s is t  é s  k é tsze r 
2 cm 3 h e x e to n t  (s u h e u ta n )  a d u n k  0-60 g  r e s o rc in  
in tra v é n á s á n .  A z e l tá v o l í to t t  m é rsék e lt  m a c e ra tió b an  levő  
iiú n em ű  m ag z a t  hossza 48 cm , s ú ly a  2900 g  az  össze ­
n y om o tt a rc é lű  fe j k e rü le te  35 cm.
A  re c o n v a le s e e n tia  ho ssza  lá z a s  h ő m en e tte l la s s a n  
h a la d . A  m ű té t  u tá n i  első  n ap o k b an  n é h á n y  bű zö s  le- 
p ény rész le teo ske  ü r ü l t  k i, bő  v á la d é k k a l k ev e rtem  
A  d ra in e zé s t a  p e te ü r  foko za to s  szű kü lé sév e l p á r h u za ­
m o san  c sö k k en te ttü k , és a  d ra in e z é s t  a  m ű té t  u tá n i  20-ik 
n a p o n  s z ü n te t tü k  m eg . E k k o rá ra  a hő em elkedések  is  vé ­
g e t é r te k  é s  az  é rlök ések  s z ám a  is  102—110-rő l, 84—90-re 
s z á llo t t  a lá . A  re co n v a le se en tia  31-ik n a p já n  d é lu tá n  371) 
—84 m e lle tt  a  b a l lá b o n  trom b o p h le b it is  je len tk eze tt. 
A  ba l lá b ik ra  és  com hkerü ile t m é re te i az  é p  jo b b  lá b  m é ­
re te iv e l szem ben  4 cm növekedés t m u ta t ta k .  A bal 
l á b a t  a zo n n a l té rd b e n  eny h én  b e h a jto t t  h e ly ze tb en  k issé
le jtő s  s ík b a  em e ljü k , és  B u row -o ld a to s  (1:2) P r ie s sn i tz -  
b o ro g a tá sb a  te sszük . E g y ú t t a l  0'50 g  re s o rc in t  a d u n k  
in tra v é n á s á n . A z  in t r a v é n á s  re s o rc in in je c t ió t  h á rom  n a p  
m ú lv a  0’70 g -os a d a g g a l  m eg ism é te ljü k . A  fá jd a lm a k  
m á r  24 ó rá v a l  a z  első  re s o rc in - in je c tio  u t á n  m eg szűn ­
nek, és a  lá b  n o rm á lis  k ö rfo g a ta , á l la n d ó  lá z ta la n  á l la p o t  
m e lle t t  m á r  12 n a p  m ú lv a  h e ly re  á l l ,  ú g y h o g y  a  b e teg  
14 n a p p a l  a  trom b o p h le b i t is  k itö ré se  u t á n  te lje sen  g y ó ­
g y u l t  á l la p o tb a n  távo z ik .
A  fe n tie k b en  ism e r te te t t  e s e t é rd ek e s ség é t fokozza 
azon  k ö rü lm én y , h o g y  a  b e teg  a z  eg ész  g e s ta tio  a la t t  
m ag z a tm o zg á s t  n em  é rz e tt ,  és ezen  á l l í tá s a  m e lle t t  ism é ­
te l t  u tó la g o s  f a g g a tá s  d a c á ra  is  m e gm a ra d t ,  s ő t  k i je ­
le n te tte , h o g y  n em  is  é re z te  m a g á t  á ld o t t  á l la p o tb a n  lé ­
vő nek . É s  m ég is  a  m ag z a t  fe jlő d ö tt  és b iz o n yo san  csak  
az  esés a lk a lm áv a l  a  h a s a t  é r t  ü té s  köve tk ez téb en  h a lh a ­
to t t  el.
M ég  é rdekesebb  a  m ű té t  a lk a lm á v a l  fe lv e t t  azon  le ­
le tü n k , m e ly  a z t  m u ta t ja ,  h o g y  a  p e te z sák o t nem  a  k i t á ­
g u l t  é s  a  l ig m e n tu m  la tu m  közé  b e te r j e d t  tu b a  k ép ez te , 
m e r t  a  t u b a  e g y  u j j n y i  v a s ta g  k íg y ó sz e rű  k ö te g  a la kjá ­
b an , a  p e tez sák tó l jó l  e lk ü lö n íth e tő en , fö lö tte  h ú zó d o tt el. 
I t t  a  m éh en k ív iili  p e te z sák  a  l ig am en tum  la tu m  lem ezei 
k ö zö tt f e j lő d ö tt  és e n n ek  c su p á n  e g y  m a g y a r á z a ta  lehet, 
m ég  p e d ig  az , h o g y  a  p e te  a  te rh e s s é g  k ezd e tek o r a  bal 
tu b a  p a r s  is thm ic a já b a n  im p la n tá ló d v a  a  tu b a f a la t  a  
l ig am en tum  la tu m  fe lé  eső  alsó  ré szén  u s u rá lv a ,  b e ju to t t  
l ig am en tum  la tu m  lem eze i közé, de nem  m e n t  tö n k re , 
h an em  h a ta lm a s  v i ta l i t á s s a l  ú jb ó l im p la n tá ló d o tt  és to ­
v á b b  fe jlő d ö tt.
V é g ü l m ég  figy e lm et é rd em e l a  k e le tk eze tt b a lo l ­
d a l i  t rom b o p h le b it is  g y o rs  g y ó g y u lá s a .  T öbb  re n d b e li  
trom b o p h le b it is  e s e tü n k  hason ló  g y o rs  g y ó g y u lá s á t  k eze ­
lési re n d sz e rü n k  h a tá s á n a k  tu la jd o n ítom , am e ly  a b b a n  áll, 
h ogy  a z  im m ob iliz á so n  és B u röw -P r ie s s n i tz e n  k ív ü l  e g y ­
k é t szük ség  ese tén  m ég  több  h á r o m  n ap o n k é n t a lk a lm a ­
zo tt in t r a v é n á s  re s o rc in - in je e tió t  ad u n k .
A  re s o rc in t  in t r a v é n á s á n  Tornán  h a s z n á l ta  k iv á ló  
e re dm én n y e l s ú ly o s  g rip p e -e se tekb en , és k ö z lem énye in ek  
v ég én  a zo n  n éze tén ek  a d  k ife je zés t, h o g y  n em  vo ln a  in d o ­
k o la t la n  a z  in t r a v é n á s  re so rc in - in je c tió k a t  s e p t ik u s  in - 
fec tió k  kezelésében  k ip ró b á ln i
A z a rg o e h rom n ák  ig en  ing adozó  e re dm én y e i a r r a  
in d í to t ta k , h o g y  Tornay  t a n á c s á t  k ö v e ssü k . A z  e re dm é ­
n y ek  á l ta lá b a n  e d d ig  h a tá ro z o t ta n  jó k  é s  k ü lö nö sen  m eg ­
le p ő k  trom b o p h le b it is  e se tekben ; ezen  e redm ény ek rő l 
k ü lö n  k ö z lem ényben  fo gok  b eszám o ln i.
A p esti izraelita  h itközség  kórházai központi labora ­
tórium ának  közlem énye.
Megjegyzések Annau Ernő nek:
A kolorim etriás n itrogenm eghatá rozás 
m ódosítása c. cikkéhez. (O. H. 46. sz.)
I r t a :  Acél Dezső  dr., k ó rh á z i fő o rvos.
Annau  E r n ő  k ö z lem én y éb en  az  1921-ben m eg je le n t*  
n i t ro g e nm eg h a tá ro z á s i  m ód sze rem e t h á rom  m ódo s ítá s sa l 
l á t j a  e l: 1. 0-7 cm 3 s u b l im a to ld a to t  a lk a lm a z  lú g  h e ly e t t ,  
2. a  sz e rv e s  a n y a g  ro n c so lá sáh o z  a d u p lá já r a  h íg í to t t  tö - 
m én y k én sa v  0‘05 cm 3-ének  a lk a lm a z á s á t  a j á n l ja ,  3. a  
m ód sze r t Autentrieth  k o lo r im e te ré re  do lgoz ta  á t.
A  n i t r o g e n m e g h a tá ro z á s n á l ,  h a  a z t  p o n to s a n  az  
e lő í r á s  s z e rin t v égezzük  el, az  e lő írá s  a l a p já n  k é sz íte tt  
o ld a tokka l, a k k o r  z a v a ro d á s  n em  á l l  elő , v a g y  h a  egész  
k iv é te le sen  e lő  is á ll, a z  c sak  o ly  k is  m é rv ű , h o g y a  ko lo- 
r im e t r iz á lá s t  e g y á l ta lá n  n em  z a v a r ja  (1. B io ch . Z e itsch r . 
121. k ö te t, 123. o ldal). E z e n  ta p a s z ta la to m a t  m o s t m á r  
h é t év i — e  m ód sz e rre l v ég z e tt  — sok  eze r v iz s g á la t  e r ő ­
s í t i  m eg .
K ö z lem ény em ben  a  n i t ro g e nm eg h a tá ro z á s i  m ód ­
s z e rem e t m ind en  o ld a tb a n  lévő  o rg a n ik u s  a n y a g  n itro-
- Acél dr.: B io c h em isc h e  Z e i ts c h r .  121. k., 120. o ld .
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g e nm eg h a tá ro z á s á ra  ír tam . le. A  k ö z lem ény  v ég én  a  
m ód sze r a lk a lm a z h a tó s á g á n a k  csak  azon  h á rom  p é ld á já t  
k ö zö ltem  le, m e ly  az  o rv o s i  la b o r a tó r iu m o d a t  le g in k á b b  
é rd e k li .  A  rY essZer-kém lő szerrel k ö z tu d om á sú , h o g y  ko- 
lo r im e tr iá s  m eg h a tá ro z á so k ra  csak  a k k o r  a lk a lm a s , h a  
az  e se tle g  je le n lé v ő  C a és  M g sók  k ic s a p ó d á sá t  m eg ak a ­
d á ly o z zu k , v a g y  a z á l ta l ,  h o g y  W inkler  s z e r in t  S e ig n e t te -  
s ó o ld a to t  a d u n k  ho zzá  a  Nessler elő tt, v a g y  a  je le n lé v ő  
C a és M g-o t e lő ze tesen  k ic s a p á s s a l  e l tá v o l í t ju k .  É n a  Ca 
és M g  e se tle g e s  z a v a ró  h a tá s á n a k  k ik ü szöbö lé sé re  a 
S e ig n é t te s ó  o ld a tá t  v á la s z to t tam . H a  a z o n b a n 5 o ly a n  
a n y a g  N - ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á s á ra  h a s z n á l ju k  fe l a 
m ódsze rt, m e ly n e k  C a  és M g  ta r t a lm a  n ag y o n  kevés, 
a k k o r  te rm é sz e te s e n  a  S e ig n e t te s ó  o ld a ta  e l is  h a g y h a tó ,  
az  o ld a t  a  Nessler h o z z á a d á sa  u t á n  is  te lje sen  á tlá ts z ó  
m a ra d .  I ly e n  e s e tb e n  (pH. a  v é r  m a ra d é k -n i t ro g e n jé n e k  
m e g h a tá ro z á s á n á l)  a k á r  S e ig n e t te -s ó  je le n lé té b e n  v ég zem  
a  r e a c t ió t , .a k á r  an é lk ü l, az  o ld a t  te lje sen  á tlá ts z ó  m a ra d , 
e z é r t a  „ z a v a ro s sá g “ e ltü n te té s é re  sem m ifé le  m od ifik á - 
l á s r a  n in c s  szük ség , s k ü lö n ö sen  n in c sen  szü k ség  a r r a ,  
h o g y  Annau  e lő írá s a  s z e r in t  a  lú g  h e ly e tt  1% -os su b li-  
m a to ld a t  0-7 cm s-é t  h a s z n á l ju k .  A n n á l  i s  in k á b b ,  m e r t  
h a  e z t a  m en n y iség e t h a s z n á lju k , a k k o r  a  Nessler h o zzá ­
a d á s a  u tá n  s á rg a  v a g y  s á r g á s b a r n á n  e lsz ín e ző d ö tt, de 
a  legk isebb  z a v a ro s s á g o t sem  m u ta tó  fo ly ad ék  m eg zav a -  
ro so d ik , s k iv á l ik  a  m e rc u r ijo d id b ó l á lló  finom  v ö rö s  c s a ­
p ad ék , am e ly  a  fo ly ad ék o t a z tá n  k o lo r im e tr iá r a  té n y le g  
te l je se n  a lk a lm a t la n n á  teszi. Annaunak  ez az  a já n la ta  
te h á t  a  m ód sze rn ek  e g y en e sen  á r ta lm á r a  v an . V a ló sz ín ű ­
n e k  ta r to m , h o g y  Annau  v iz s g á la ta ib a n  s z e rep lő  Nessler  
n em  k é sz ü lt  a  Winkler-féle  e lő í r á s  s z ig o rú a n  p o n to s  be ­
t a r tá s á v a l ,  m e r t  a k k o r  a sub lim ,a tn a k  f e n a  m en n y iség é  
n á l a  is  z a v a ro s s á g o t  o k o zo tt v o ln a . L eh e t, h o g y  az  
Annau  á l t a l  h a s z n á l t  A essZ e r-k ém sze rb én  t a l á n  v a lam i ­
v e l  tö b b  K J  v a n  a z  e lő í r t  m en n y is é g n é l. A  K J  t. i. a  k i ­
v á ló i t  m e r c u r i jo d id o t  o ld a tb a n  t a r t j a .  A z o n b a n  a 
A e ss le r -k ém sz e rb e n  a  K J  fe le s le g e  — m in t  a r r a  W in k ­
ler f ig y e lm ez te t  — a  k é riílő sze r é rz é k e n y s é g é t  c sö k k e nti .
Annau  m á s ik  m ó d o s ítá s a  az, h og y  a s z e rv e s  a n y a g  
ro n c so lá sáh ó z  a z  á l ta lam  a já n lo t t  0*05 cm 3 c o n o e n trá lt  
k é n sa v  h e ly e t t  csak  a n n a k  a . fe lé t .h a s z n á lja  (a. d u p lá já r a  
h í g í to t t  o ld a tb ó l) ,  s ez  s z e r in te  fo n to s  ré sz e  az  e l j á r á s n a k .  
A z  á l ta lam  közö lt k é n sa vm én n y isé g  a k k o ra , h og y  az  e d ­
d ig , m in d en  k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt  (m ég  e g y  g y á r i  üzem  
v e g y i- la b o ra tó r ium á b a n  is) e leg endő nek  b izonyu lt. En ­
n ek  a  k é n s a vm e n n y is é g n e k  a  c sö k k e n té s e  o tt ,  a h o l a  r o n ­
c so landó  o rg a n ik u s  a n y a g  kevés, v a g y  a  k én sav  m e n n y i ­
ség ének  ese tleges  em elé se  azon  e lő re  n em  lá th a tó  ese tben , 
a h o l tö bb  az  o rg a n ik u s  a n y ag , te rm észe te s , é s  ez n em  
m ó d o s ítá s a  a  m ód sze rn ek  (1. a  m ak ro -K je ld a h ln á l  a  r o n ­
c so lá s ra  h a s z n á lt  k é n sa v  v á lto zó  m en n y iség é t) .
H o g y  a  k é n sa vm én n y isé g  az  i t t  szóbakerü lő  h a tá ro k  
k ö zö tt (0*05—0'025) m e n n y ire  n em  fon tos, to v á b b á  a n n a k  
d em o n s trá lá s á ra ,  h o g y  p o n to sa n  a z  e r e d e t i  e lő í rá s  sze ­
r i n t  k é sz ü lt  m eg h a tá ro z á sn á l  s em m ifé le  z a v a ró  k ö rü l ­
m én y  n in cs , végeztem ' tö bb  k ís é r le te t,  m e ly ek  k ö zü l e g y e t 
i t t  köz lök . A  k ís é r le te k b e n  em b e r i  v é rs a v ó  m a ra d ék -  
n i t r o g é n jé t  h a tá r o z ta m  m eg . A  m a ra d é k n i t ro g e n - é r té -  
k e k  100 cm 3 v é r r e l  s z ám ítv a  25—S0 g  k ö z ö tt  v o lta k .
K ís é r le t :  a  v é r t  e lő írá s  s z e r in t  f e h é r jem en te s íte t ­
tem , m a jd  eb b ő l n égy  kém cső ben  a z  e lő í r t  m en n y is é g e­
k e t  0'05—0*05 cm 3 c o n o e n trá lt  k é n s a v v a l  ro n c so ltam  el. 
A  ro n c so lá s  u t á n
lOcra3 O ö S e i g n e t t e
1. k ém cső b e  ad tam  d e s t .  v i z e t  +  0'3 N aOH  4* só  o ld at  +  0'5 N e s s l e r
2. „ + + Q H- 0 5
3. „
. + 0  + 4* 0'5
4. , „ ' + 0  + ti •+ 05
A z i t t  s z e rep lő  o ld a to k  m in d  s z ig o rú a n  az  e lő írá s  
s z e r in t  k észü ltek . A z  1., 2., és 3. k ém cső ben  a  s á rg á s ­
b a rn a  sz ín ező dés  m e lle tt  te lje sen  á t lá ts z ó  v o lt  a  fo ly a ­
d ék , a  4. k ém cső b en  a  fo ly a d é k , m e ly  a  s ü b l im a t  h o z á ­
a d á s a  e lő t t  á t lá t s z ó  v o lt ,  m eg z a v a ro so d ik , m a jd ,  d ac á r a  
a  g y a k o r i  r á z á s n a k  és  h o s szú  v á r a k o z á s n a k ,  n em  
t i s z t u l t  fe l, h a n em  e g y  id ő  m ú lv a  a  k é p z ő d ö tt  v ö rö s c s a ­
p a d é k  a  k ém cső  a l já n  g y ű l ik  össze.
• ’ H a  u g y an e z t a  k ís é r le te t  a  fe n tih e z  te lje sen  h a so n ­
ló an  v égezzük  el, de a  ro n c so lá s t  a  d u p lá já r a  h íg í to t t  
k é n s a v n a k  0‘05 cm 3-ével (0*025 co n o en trá lt  k én sav ) v égez ­
zük , a k k o r  az  e re dm é n y  tö k é le te s e n  u g y a n a z  v o lt .
P o n to s a n  u g y a n ily e n  e redm én n y e l v ég ző dö tt a 
tö b b i  h a so n ló a n  b e re n d e z e t t  k í s é r le t  is . E z e k  a z  e r e dm é ­
n y e k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  h a  p o n to s  e lő írá s  s z e r in t  vég e z ­
z ü k  el a  v iz s g á la to t  (1. az  1. s z ám ú  k ém cső ), a k k o r t i s z ta ,  
m in d en  z a v a ro so d á s tó i  m e n te s  o la d to t  k a p u n k .  M ég  a k ­
k o r  is  ily en  te lje sen  t is z ta  o ld a to t  k a p u n k , h a  c sak  a 
S e ig n e t te - s ó o ld a to t  (2. kémcső )., v a g y  a  lú g  é s  S e ig n e t te -  
s ó o ld a to t  is  (3. k ém cső ), e lh a g y ju k ,  a m i t  a  f e n t i  pé ld á ­
b a n  (v é r - r e s tn i t ro g e n )  m eg  is  te h e tü n k .  A z e lő í r t  lú g ­
m e n n y is é g e t  a z o n b a n  a  m e g h a tá ro z á s  r e n d e s  k iv i te lé ­
n é l n em  s z a b a d  e lh a g y n i ,  m e r t  a  k é n s a v v a l  v a ló  r o n ­
c s o lá s t  a z  e lronosoüandó  a n y a g  m e n n y is é g é tő l  fü g g ő en , 
e g y sz e r  h o sszab b , e g y s z e r  rö v id e b b  id e ig  k e ll  v ég e zn i, 
íg y  a  ro n c so lá s  u t á n  v is s z am a ra d ó  k é n s a vm é n n y is é g  
e g y s z e r  tö b b , m á s s z o r  k ev e seb b  lesz . E n n e k  a  k é n s a v ­
m e n n y is é g n e k  a  k ö zöm bö s íté sé re  k e ll  a z  e lő í r t  lú g ­
m en n y is é g .
M indebbő l az  k öve tk ez ik , h o g y  az  á l ta lam  közö li 
n i t ro g e nm eg h a tá ro z á s i  m ódszer, h a  az  e lő í r á s t  p o n tosan  
b e ta r t ju k ,  te l je se n  jó l  h a sz n á lh a tó . H a  a  lú g o t  áz  e lő írt 
m en n y iség b en  h a s z n á lju k , ak k o r  sem  képző d ik  z a v a ro - 
so d ás , t e h á t  e z t  s u b l im a t t a l  h e ly e t te s í te n i  fe le s leg es . 
H o g y  ez  íg y  v a n ,  m u t a t j a  Himmerich  (B ioch . Z e its e h r .,  
160. k ö te t ,  103 old .) k ö z lem ény e , k in e k  e r r e  v o n a tk o zó  
m ó d o s í tá s a  m in d ö ssz e  az, h o g y  a z  á l t a l a m  a já n lo t t  
0-3 cm 3 lú g  h e ly e t t  0-25 cm 3- t  a já n l .  T o v á b b á  Kultjug in  
és  Gubar eff n em ré g  m e g je le n t  k ö z lem én y e  (B io ch . 
Z e its c h r .,  164. k ö te t ,  437. o ld .) , a k ik  a z  á l ta lam  a j á n lo t t  
m ó don  0-3 cm 3 lú g o t  h a s z n á ln a k  é s  t i s z ta ,  z a v a ro s o d á s ­
tó i  m en te s  o ld a to k a t  k a p n a k .  I t t  m u ta to k  r á  Annau  
c ik k é n e k  a zo n  h e ly e ir e ,  am e ly e k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  az  
e lő í r á s o k a t  n em  eg é szen  p o n to s a n  t a r t o t t a  be, ő  t. i. 
a z t  em lí t i ,  h o g y  én  50%-os N aO H , i l le tő le g  50%-os 
Seignette  s ó o ld a to t  h a s z n á lo k . A z  e lő írá s om  s z e r in t  
ezek  33 s ú ly s z á z a lé k n a k  fe le ln ek  m eg  ( té r fo g a ts z á z a lé k ­
b a n  sem  50% -osak), d e  e z e k n ek  az  e lté ré s iekn ek  n em  t u ­
l a jd o n í to k  n a g y  fo n to s s á g o t ,  m e r t  m ég  a z  Annau  á l t a l  
e m l í te t t  c o n c e n tr a t ió k  h a s z n á la ta  m e lle t t  is  t i s z ta ,  á t ­
l á ts z ó  fo ly a d é k o t  k a p tu n k .  H o g y  Annau  a z  e lő írá som  
s z e r in t  v ég e zv e  a  r e a c t ió t ,  n em  k a p o t t  t i s z ta ,  á t lá ts z ó  
fo ly a d é k o t, a n n a k ,  m in t  m á r  fe n te b b  k i f e j te t tem ,  a z t 
h isz em , a  n em  h e ly e s e n  k é s z í te t t  A essZ e r-kém lő sze r 
a z  oka .
V é g ü l  a  m ó d sz e rn e k  Au ten trie th  k o lo r im e te ré v e l  v a ló  
b e fe je z é sé re  a z  a  m eg je g y z é sem , h o g y  a z  A u te n t r i e th  
k o lo r im e te r  tu la jd o n k é p e n  a k k o r  h a s z n á lh a tó  jó l, h o g y h a  
v a n  a  m e g h a tá ro z á sh o z  e g y  á lla n d ó  ék , m e ly e t  h o sszú  
id ő n  k e re sz tü l le h e t m e g ú j í tá s  n é lk ü l h a sz n á ln i . E z e lé r ­
h e tő  p l. e g y  o ly a n  fe s té k o ld a tta l,  m e ly n ek  sz ín e  tök é le te ­
s e n  m eg egy ez ik  a  re a c tió n á l  e lő á lló  sz ínező déssel, s  ha 
ennek  a  f e s té k o ld a tn a k  a  sz ín e  leh e tő leg  ho sszú  id őn  á t  
n em  v á lto z ik . A  n i t ro g e nm eg h a tá ro z á sh o z  v a ló  és  ezen 
k öv e te lm ény ekn ek  m eg fe le lő  fe s té k o ld a to t e d d ig  n em  is ­
m e rik . Annau  k ö z lem ényéb en  a z t  í r ja ,  h ogy  az  ék e t egy  
a lk a lm a s a n  k e v e r t  fe s té k o ld a tta l  k e ll m eg tö lte n i, de e r rő l  
a z  a lk a lm a s  fe s té k rő l nem  tesz  bő vebb  em líté s t. H a  p ed ig  
az  ék  m eg tö l té s é re  u g y a n a z t  az  am m o n ium c h lo r id -o ld a to t  
kell h a szn á ln i, m e ly e t  a já n lo t tam  és az  éke t n é h á n y  n a ­
p o n k in t  m eg  k e l l  m in d ig  ú j í t a n i ,  a k k o r  a z t  h isz em , n em  
é rd em e s  m e g d r á g í ta n i  ez t a  m ó d s z e r t  e g y  d r á g a  k é s z ü ­
lé k k e l, m ik o r  a  m e g h a tá ro z á s t  a z  á l t a l a m  le í r t  e g y s z e rű  
m ódon  p o n to s a b b a n  le h e t  e lv ég e zn i, a m i t  az  a lá b b  k i f e j ­
te n d ő  o kok  is  b iz o n y í ta n a k .
A  m eg h a tá ro z á sn á l  sz e rep lő  o lda tok  m in d  t a r t a l ­
m a z h a tn a k  am m ó n iá t ,  je g y sz e r  több , m á s k o r  kevesebb  
m en n y is é g b e n , s az  é k k e l v a ló  le o lv a s á sn á l  ez  a  h ib a  
n em  k ü szö bö lh e tő  k i, leg fe ljebb  ú g y , h o g y  eg y  v ag y  több  
v a k p ró b á t  k ü lö n -k ü lö n  m eg  k e ll  k o lo r im e tr iz á ln i  s  az  it t  
k a p o tt  é r té k e t  a z  e re dm én y b ő l le  k e ll v o n n i. H a  azonban  
az  e re d e ti  e lő írá s  s z e r in t  v égezzük  a m eg h a tá ro z á s t,  a k ­
k o r a z  o t t  s z e rep lő  con tro ll-e ső b en  m in d azo n  an y a g ok  
u g y a n a z o n  m e n n y is é g b e n  s z e re p e ln e k  (a v iz s g á la n d ó  
an y a g o n  k ív ü l) , m e ly ek  a  m eg h a tá ro z á sb a n  is sze repe l-
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lek, s  a  co n tro ll-c ső b en  a  Nessler k ém lő sz e rre l e lő á lló  
s z in ező d é s  m á r  a d j a  a z t  a z  am m o n ia  m e n n y is é g e t,  m e ­
ly e t  az  o ld a tb an  ese tleg  je len lévő  szennyező dé s  okoz, ez 
képezi az  a la p o t s  ehhez c se p eg te tü n k  a z tá n  lem é r t m eny - 
n y is é g ű  am m o  ni um eh  1 o r id  o t  a d d ig , am e d d ig  a  sz in ező ­
dés e g y fo rm a  n em  lesz. Í g y  te h á t  a  szennyező dés  á l ta l  
okozo tt sz inező dés sze rep e l u g y an , de a  s z ám ítá s b a  nem  
k e rü l  be.
V á la s z  A cé l d r .  m eg je g y z é se ire .
A cé l d r. m eg jeg y z é se ire  a  köve tk ező kb en  k ív á n o k  
re f le k tá ln i :  L ege lő szö r is  té v ed  a b b a n  a  fe ltevésében , 
h o g y  e lő í r á s a i t  n em  t a r t o t t a m  v o ln a  p o n to s a n  m eg  és 
íg y  én  c s a k is  e g y e d ü l  én  k a p tam  v o ln a  z a v a ro so d á so k á t  
m e th o d u sá v a l do lgozás  közben . E lső  k ö z lésem ben  h iv at ­
k o z tam  Pinkussenre, a k i  á l ta lá b a n  n y ila tk o z ik  a  n i t r o ­
g é n t  k o lo r im e tr iá s  ú to n  m eg h a tá ro zó  m e th odu sok ró l, 
h iv a tk o z tam  Himmcrichre, a k i  p e d ig  k iz á ró la g  Acél 
m ó d sz e ré t v iz s g á l ja  éppen  a m eg z a v a ro so d á s  és  egyéb  
okok  m ia t t  és ezek  m ia t t  k ü lönbö ző  m ó d o s ítá so k a t a já n l .  
M in d  a  k é t sze rző  m e g á l la p í tá s a i  h ű  fo rd ítá s b a n  a  kö v e t ­
kező k :
P inku ssen :. . .  az  e r e dm én y e k  e g y é b i r á n t  jó k  é s  a  
t i t r im e tr iá s i  m ód sze rekk e l n y e r t  e redm ényekk e l e lv ile g  
e g y b e v ág n ak , h a  csak  ré szb en  m e gm ag y a rá z h a ta t la n  
okokból a z  o ld a to k b an  z a v a ro d á so k  nem  tám ad n a k .
H imm erich :. . .  T o v á b b á  m eg á lla p í to t tu k , h og y  
S e ig n e t te -s ó  n é lk ü l  is  0-3 cm 3 n a t r iu m h y d ró x id  hozzá ­
a d á s á ra  so k szo r  a  N e ss le r-o ld a t u tá n  a  k ém cső ben  g yo r ­
s a n  tám ad ó  z a v a ro so d á s t  k a p u n k , am e ly ek  az  össze ­
h a s o n l í t á s t  te rm é sz e te s e n  n e h e z í t ik .  A lá b b :  „A z e s e te k  
n a g y  s z á z a lé k á b an  a zo n b an  kü lönböző  s z ín á rn y a la to k at  
k a p u n k , am e ly ek  a z  ö s s z e h a so n lítá s t  te rm é sz e te sen  nehe ­
z í t ik .“ E z e k  a  p é ld á k  ú g y  h is z em  e lé g g é  b iz o n y í t já k ,  
h o g y  z a v a ro s o d á s t  é s  z a v a ró  s z ín á r n y a la to k a t  n em  
e g y e d ü l én  ész le ltem .
A  S e ig n e t te -s ó  e lh a g y á s á t  r e s tn i t r o g e n  é s  eg y éb  
o rg a n ik u s  a n y a g o k  v iz s g á la tá n á l  m o s t  m á r  Acél d r. 
is  h e ly e sn e k  t a l á l j a ,  h o lo t t  e lső  k ö z lem én y éb en  e r rő l  
szó s in c s , ső t c s u p a  o ly a n  p é ld á t  h o z  fe l, am e ly e k né l  
ig a z á n  n in c s  s z ü k sé g  e s ó o ld a t ra .  M a  m á r  s e h o l sem  
h a s z n á l já k .
L eg sú ly o sab b  k ifo g á sa , h og y  ép p en  az  á l ta lam  
a j á n lo t t  s u b l im a to ld a t t a l  k a p o t t  z a v a ro s o d á s t ,  t e h á t  az  
é p p e n sé g g e l e lv e te n d ő  é s  ro ssz . S ő t a  z a v a ro s o d á s  nem  
m ú lo t t  el, h a n em  m in t  m e r c u r i jo d id  a  k ém cső  fe n e k é re  
ü l le p e d e tt .  Aczél dr. ú g y lá t s z ik  a  r o n c s o lá s t  e g y  k is s é  
tü r e lm e t l e n ü l  v ég e zh e tte , m e r t  k ü lö n b e n  z a v a ro s o d á s t  
n em  k a p o t t  v o ln a . E z é r t  h a  a  ro n c s o lá s  m e g tö r t é n t  is , 
de a  fö lö s  k é n s a v  n em  ű z e te t t  e l e lé g g é  fe h é r  gő zök 
a l a k j á b a n  s íg y  a n y a g a  s a v a n y ú b b  m a ra d v á n ,  a  r e a c t io  
n em  a b b a n  az  o p t im á lis  h íg o s  k ö zeg b en  f o ly t  le, m in t  
s z ü k sé g e s  l e t t  v o ln a . E z  c s a k  o k k e re ső  fe lte v é sem  Aczél 
dr. m eg lep ő  e re dm én y e  m a g y a r á z a t á r a  — én  so h a sem  
k a p tam  s u b l im a te s  m ód sz e rem m e l z a v a ro s o d á s t ,  m ég - 
k ev é sb b é  m e rc u r i jo d id o s  le v á lá s t .
K ifo g á so lja  to v áb b á , h o g y  én  m in t  fo n to s  tényező t 
em elem  k i  a  k é n sa v n a k  fe lé re  v a ló  r e d u k á lá s á t :  d u p lá ­
j á r a  h ig í tv a  a z t. S z e r in te  e z  n em  lény eg e s , m e r t  a  k é n ­
s a v n a k  m en n y iség e  m in d ig  a  ro n c so la n d ó  a n y a g  m eny - 
n y iség éh ez  ig azo d ik . E z  ig az , de m iv e l a  m ic rom e th o d u - 
sok  csak  m eg je lö lt  h a tá ro k o n  be lü l é rv én y esek , ú g y  a 
ro n c so lá sh o z  h a s z n á l t  k é n s a v a t  is m eg  leh e t je lö ln i,  
am in t  e z t  ép p en  m ik ro k je ld a h ln á l  sz o k á s  is. A m ik o r  p e ­
d ig  én  a  fe n ti  m ennyiség-ben  á l la p í to t tam  m eg  a  k én sa v  
szük séges  m en n y iség é t, a k k o r  az  az  ok  v eze te tt, h o g y  n em  
e lő n y ö s  fö lö s le g e s  k é n s a v v a l  d o lg o zn i, m e r t  a  n e s s le r i-  
s a tio  é rd ekében  nem  s z a b ad  a  közege t n a g y o n  m e g s a v a ­
n y í ta n i .
Acél d r .-n a k  ta lá n  ig aza  v an  a b b a n , h o g y  az  á l ta la  
h a s z n á l t  lú g  é s  S e ig n e t te -s ó  n em  v o l t  50, h a n em  33‘3%-os. 
E g y  o ld a tn a k  s z á za lék á t k é tfé lek épen  leh e t m e g á l la p í ­
ta n i ,  v a g y  g ra v im e tr iá s  ú to n , v a g y  p e d ig  am in t  a z t  én  
te t tem  é s  p h y s io lo g ia i  la b o ra tó r ium o k b a n  á l ta lá b a n  szo ­
k á s , a  s z á z a lé k o t  v o lum en b e n  a d tam  m eg  (100 cm 3 v íz b en  
50 g  lú g ) ,  e k k o r  p e d ig  a  lú g  50% -os, ú g y s z in té n  a  S e ig ­
n e tte -só . E z  a z o n b a n  a  k i f o g á s o l t  z a v a ro s o d á s  l é t r e jö t ­
t é r e  e g é szen  m in d e g y , m e r t  az  e n n e k  o k o z ó já u l  m á so k  
á l t a l  is  g y a n ú b a  v e t t  c a rb o n a to k  é p p  ú g y  b en n e  v a n n a k  
a  lú g b a n , a k á r  50, a k á r  33‘3% -o sn ak  is  n e v e zn ő k  az t.
A z t e lv é te ttem , h o g y  Aczél a  S e ig n e t te - s ó t  a  N ess- 
le r - r e a g e n s  u t á n  a d j a  az  o ld a th o z , m e r t  a z t  ő  e lő bb a d ta  
hozzá, de m eg jeg y zem , h o g y  te lje sen  m in d eg y , e lő tte, 
v a g y  u t á n a  a d ju k -e  hozzá , m e r t  a m in t  a z t  m á r  Acél 
dr.-ral közösen megállapítottuk, h a s z n á la ta  e s te in k b e n  
fe le s le g e s .
V ég ü l k ifo g á so l ja  Acél d r., h o g y  é n  o ly  d rá g a  ko- 
lo r im e te r t  a já n lo k ,  am ik o r  a z t  az  ő  m ó d sz e re  s z e r int  
s o k k a l o lc só b b an  f e e l  le h e t  in té z n i .  E  fö lö t t  te rm é sz e te s e n  
nem  v ita tk o zom , de ú g y  tu d om , h o g y  m in d en  n ag y obb  
in té z e tn e k  re n d e lk e z é s é re  á l l  A u th e n r ie th -k o ló r im e te r ,  
m iv e l  ez a  p r a k t ik u s  eszköz  ig e n  so k fé le  m e g h a tá ro z á s r a  
h a s z n á lh a tó .  K iem e li ,  h o g y  a  k o lo r im é te r  a lk a lm a z á s a  
h ib a fo r rá s  leh e t a h a s z n á l t  d e s til lá lt-v iz ek  több -kevesebb
i) i t ro g en  tá r ta im  a  m ia t t .  D e h iszen  h a  m ódsze rében  n itro -  
g enm en te s  d e s ti l lá l t  v iz e t a já n l ,  e ttő l n em  kell t ar ta n i .  
N em  é n  v o l tam  az  e lső , a k i  e m ó d sz e rb e n  az  A u te n r ieth -  
k o lo r im é te r t  a já n lo t tam . N em  je lö ltem  m eg  a  s t a n ­
d a rd -é k  p o n to s  s z ín k e v e ré s é t,  m e r t  ez á l t a l á b a n  eg ész  
e g y s z e rű  s z ín ek n é l, m in t  ép p en  ez a  n é s s le r is a t io  út j á n  
n y e r t  b a rn a  sz ín  e se téb en  is  m ég  n a g y  h íg í tá s o k b a n  sem  
m u ta t  d ic h ro ism u s t ,  m á so k  sem  te sz ik , ú g y  é n  sem  t a r ­
t o t ta m  fo n to sn a k . D e  u tó la g  m eg je g y e zh e tem , h o g y  n e u ­
t r á l i s ,  v a g y  g y e n g é n  lú g o s  m e th y lo r a n g e v a l  é s  k ev é s  
a n i l i n b a r n á v a l  k i f o g á s ta la n u l  m eg  le h e t  c s in á ln i .
Annau Ernő .
A syphilis sero log iai m egállap ítása 
Dániában.
I r t a :  Tomcsik József dr.
A z o rv o s tu d om án y n a k  a  h o sszú  h á b o rú s  év ek  a la t t i  
is o lá l t  fe jlő d ése  m ég  jo b b an  k ié lez te  d ia g n o s tik u s  e l j á r á ­
s a in k b an  is  a  k ü lö n b ség e t. E g y ség e s  e l já r á s o k  m e g te rem ­
té se  k ü lö n ö sen  a  fe rtő ző  b e teg ségekke l k a p c so la to s  k é r ­
désekben  szük ségessé  v á lt .  T a lá n  azza l a  rem én n y e l, h o g y  
le g a lá b b  a- s y p h il is  l a b o ra tó r iu m i  d ia g n o s is á b a n  s ik e rü l  
e g y ö n te tű s é g e t e lé rn i , h a tá r o z ta  e l  a  N em ze tek  L ig áj á ­
n a k  eg é sz ség ü g y i o sz tá ly a  1922 n o v em beréb en  a s y p h il is  
s e ro lo g ia i  re a c t ió in a k  ö sszeh aso n lító  v iz s g á la tá t .  1923 
decem berében  D á n ia  á l lam i  la b o ra tó r iu m á b a n  ta r to t ta  
a b iz o tts á g  b esz ám o ló já t.1
A z ö sszehason lító  v iz s g á la to k a t  k ü lö n ö sen  é r ték essé  
teszi, h o g y  e g y  fo r rá sb ó l, D á n iá b ó l s z á rm azó  se rum okon  
v égez ték  ö s s z e h a so n lító la g  több  m in t  h a t  o r s z á g  la b o ra ­
tó r iu m á b a n  a  W as ise rm ann -re ac tió t é s  az  u tó b b i évek  
sz ám o s  p ra e c ip i ta t ió s  r e a c tio i  k ö zü l azoka t, am e ly ek e t 
a  k o n fe re n c ia  le gm eg b ízh a tó b b ak n ak  t a r to t t .  N em  k ö n y - 
n y ű  ezen v iz s g á la to k  e redm ény e ib ő l m e g á l la p í ta n i ,  hogy  
a  W a s se rm an n - re a e tio  k ü lö nbö ző  m ó d o s ítá s a i  közül m e­
ly ik  a leg jobb , v a g y  h o g y  a  W a sse rm an n -re a e tio  m e lle tt 
m e ly ik  p ra e c ip i ta t ió s  re a c tio  n y ú j t ja  a leg é rték esebb  fe l ­
v i lá g o s í tá s t .
E z é r t  t a lá n  é rd e k e s s é g re  t a r t h a t  s z ám o t a n n a k  a  
rö v id  le ír á s a ,  h o g y  a  k o n fe ren c iá b ó l le s z ű r t  ta p a s zta la ­
to k  a la p já n  m ib en  á l l  je le n le g  D á n ia  á l lam i  la b o ra tó r iu ­
m á b a n  a  s y p h il is  s e ro d ia g n o s is a . A z e g y e s  e l já r á s o k  le ­
í r á s á n á l  és é r té k ü k  m eg íté lé s é n é l  fő k é n t  T h . M ad sen 
p ro fe s so r  ú r  sz ív es  fe lv i lá g o s í tá s a i ra  tám a szk o d om .
B á rm e n n y ir e  is  k edvező ek  a v é lem ények  egyes p ra e -  
e ip i ta t ió s  re a c tió k  m eg b íz h a tó s á g á ró l , m a  m ég  n em  g o n ­
d o ln ak  a r r a ,  h o g y  ez ek  a  W a s s e rm an n - re a c t ió t  fö lö s ­
legessé teh e tn ék . S ta n d a rd iz á l  á s  sz em p o n tjá b ó l a zo nb an  
e lő bb iekn ek  m egb ec sü lh e te tle n  e lő n y ü k  v an . H iszen  a 
S a o h s -G eo rg i-fé le  r e a c t ió n a k  D r e y e r  és  W a rd - fé le  m ó ­
d o s ítá sa , a I - r e a c t io  m á r  leh e tő v é  te sz i, h o g y  a  s erum  
p o s i t iv i tá s á t  u g y an a zo k k a l a  s z ám okk a l fe je zzük  ki. E z ­
zel sz em ben  a  W a s s e rm an n - re aC tió n á l ,  e n n e k  b o n y o lu l ­
tab b  v o lta  m ia t t ,  e d d ig  m in d e n  s ta n d a rd iz á lá s i  tö rek v é s
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m eg h iú s u l t .  A m e r ik á b a n ,  h o l Kolmer  tö bb  m in t  ö t  é v re  
k i te r je d ő  m u n k á v a l2 d o lg o z ta  k i s tandard izáló /-; céljábó l 
a  W a s se rm an n - re a c tió  o p tim á lis  fö lté te le it, m ég  m in d ig  
nő  a k ü lö nbö ző  „ s ta n d a rd “-n ak  h i r d e te t t  m e th o du so k  
szám a .
A  W a ss e rm an n - re a c t ió n a k  K o p e n h á g á b a n  k i f e j ­
l e s z te t t  é s  je le n le g  is  h a s z n á l t  m ó d o s í tá s a  Thomsen  és 
Boas-tó i sz á rm az ik .3 H a  az  e r e d e t i  W  as  se r  m  a n n - re a c t ió t . 
h o l e g y  cső ben  a  h a em o ly s is  fok ábó l m o n d ju k  m eg , h og y  
e g y  s e rum  többé-k evésbbé  p o s itiv , sz a b ad  q u a l i ta t iv n a k  
n eveznünk , a k k o r  ezzel szem ben  m eg k ü lö n b ö z te th e tjü k  
a  q u a n t i ta t iv  re a c tió k a t . Thomsen  és  Boas ö t cső ve l á l ­
l í t j á k  be a  re a c t ió t  csökkenő  m en n y is é g ű  s e rum m a l;  k e ­
r e s ik  a z t  a  le g k iseb b  s e rum m en n y is é g e t,  m e ly  m ég  ré s z ­
leg esen  k ö t  e g y  com p lem en t-egy ség e t e g y en lő  a n t ig e n 
do sis  m e lle tt . A z  ő  k ife je zé sü k  s z e r in t  0, 0, 0, 40, 100 
re a c tió  a z t  je le n ti ,  h o g y  a z  első  h á rom  cső ben  levő se- 
rum -m en n y is é g  te l je se n  k ö t i  a n t ig e n  je len lé téb en  az  eg y  
com p lem en t-e g y ség e t, m íg  a  n eg y ed ik  cső ben  40%, az  
ö tö d ik b en  100% h a em o ly s is  á l lo t t  be. H a  m á r  a z  első  cső ­
b en  60% -nál e rő seb b  a  h aem o ly s is , a  re a c t ió t  n e g a tív n a k  
te k in tik . A  h a em o l5rs is  fo k á n a k  m eg íté lé sé re  a  M adson  
á l ta l  a já n lo t t  k o lo r im e tr iá s  s k á lá t  h a s z n á ljá k .
F ö lm e rü l t  i t t  a z  a z  e llen v e té s , h o g y  a z  e re dm én y  
m a th em a tik a i  fo rm á b a n  v a ló  ö ltö z te tése  c sak  lep lez i a 
re a c tió n ak  e re d e t i le g  q u a l i ta t iv  v o l tá t .  Ism e re te s , h o g y  
m a g a s  sz ám okk a l k ife je z e t t  re a c tió  n em  je le n t  sz ü k sé g ­
k é p e n  s i í ly o sa b b  in fe c t ió t .  E z e n k ív ü l  Mörch v i z s g á la ta i  
is  b iz o n y ít já k , h o g y  jé g sz e k rén y b en  ő rz ö tt  s e rum o k on  
T hom sen  és B o as  s z e r in t  m eg ism é te lt  re a c tió k  v á lto zó  és  
ism é t v is s z a té rő  szám be li é r té k ek e t m u ta th a tn a k .  E zek  
s z e r in t  m e g á l la p í th a t ju k ,  h o g y  a  sz ám b e li k ife je zé s  több  
p o n to s s á g o t tü n te t  fe l, m in t  am en n y it  a re a c tió  te rm észe te  
m egenged . M in d a zo n á lta l  a z t  t a lá l tá k ,  h o g y  a z  a n ti-  
lu e se s  k ú r a  h a tá s á n a k  m eg íté lé sé re  a  q u a n t i ta t iv  e l j á r á s  
é rzék eny ebb  in d ic a to r  é s  h a sz o n n a l a lk a lm azh a tó .
Kolmer  u g y an e z en  a z  a la p o n  fe jez i k i  A m e r ik á b an  
e l te r je d t  re a c t ió já b a n  a  s a v ó k  p o s i t iv i tá s á t .
A  W a s s e rm a n n - re a c t ió h o z  K o p e n h á g á b a n  egészen  
m o s ta n ig  c s u p á n  a lkoho lo s  em b e rs z ív  k iv o n a to t  h a s z n á l ­
t a k  a n t ig é n ü l ,  c h o le s te r in  h o z z áad á sa  n é lkü l. E m e lle t t  a  
re a c tió  s z ig o rú a n  fa jla g o s  vo lt, sok szo r a z o n b an  a z  é rz é ­
k e n y sé g  r o v á s á ra .  E z é r t  ú ja b b a n  a  r é g i  a n t ig é n n é l  p á r ­
h u z am o sa n  sy p h il is e s  m á j  a lk oho lo s  k iv o n a tá v a l  is  b e ­
á l l í t j á k  a  re a c tió t.  U tó b b i a n tig é n n é l a  „ p o s it iv “ d ia g n o ­
s is  s z ám á t  s ik e rü l t  em e ln i  a  sp ec if ic itá s  csökkenése  né lkü l.
T h om sen  és  B oas  m ódsze rén é l k ü lö n ö sen  fon to s  a 
com p lem en t p o n to s  k i t i t r á l á s a  a n t ig é n  je len lé téb en , m in t ­
h o g y  a  re a c tió h o z  c sak  e g y  c om p lem en t-e g y ség e t h a s z ­
n á ln a k . A  s e ru m  k o n tro lih o z  e llen b en  a n t ig é n  n é lk ü l t i t-  
r á l t  e g y  e g y s é g  com p lem ien te t a d n a k .
A  com p lem en t-kö té sh ez  szük ség es  o p tim á lis  h ő m é r ­
s ék le trő l m eg leh e tő sen  e lté rő ek  a  n éze tek  az  iro d a lom ­
b an . Kolmer  a j á n l a t á r a  ú ja b b a n  több  h e ly en  a la c so n y  
h ő m érsék le te t (2—10 C ° )  ta r t a n a k  kedvező nek , n ég y  ó rá ­
n á l  ho sszabb  id ő ta r tam o n  á t .  Ö sszehason lító  v iz sg á la to k  
s z e r in t  u tó b b i m ó d sze r  é rzék en y eb bn ek  b iz o n y u lt,  m in t  
a  37°-os v íz fü rd ő b e n  v a ló  t a r tá s .  A  k o p en h á g a i la b ora ­
t ó r iu m b á n  K o lm e r  m e th o d u s á v a l  e g y e n lő  jó  e r e dm é n y t  
lá t ta k , h a  e lő szö r szo b ah ő m érsék le ten  t a r t j á k  % ó r á ig  a 
s e rum , a n t ig e n  és  com p lem en t k e v e ré k é t és  u t á n a  h e ly e - 
ly e z ik  3/4 ó r á r a  th e rm o s ta tb a .  A  v ö rö s v é r s e j t  é s  am b o c e p ­
to r  h o z z á ad á sa  u tá n i  in c u b á lá s á ra  a  szokáso s  v íz fü rd ő t  
h a s z n á ljá k .
A  re ac tió  b e á ll í tá s á n a k  egyéb  ré s z le te ire  nézve B oas  
l e í r á s á r a 3 u ta lo k , c s u p á n  a z t  em lítem  m eg , h o g y  m o s ta n  
a n y a g k ím é lé s  sz em p o n tjá b ó l a z  e re d e t i  W a s se rm an n h o z  
h a s z n á l t  re ag en se k n ek  c sak  e g y  tiz ed é t v e sz ik  (0'5cm3 ossz 
m en n y iség )  an é lk ü l, h o g y  ez  a  p o n to s s á g  r o v á s á ra  
m enne.
A  W a sse rm an n - re a c tió  e lvégzésén  k ív ü l  b e á ll í ta n a k  
m in d en  v iz sg á la n d ó  s e rum m a l e g y  p ra e c ip i ta t ió s  r e a c tió t  
is. M in t a z  e redm én y ek b ő l k i tű n ik , ezek  a  re a c tió k  n em ­
csak  a  W a s s e rm a n n  te c h n ik á já b a  b ec sú szh a tó  h ib á k a t  
d e r í t ik  fel, h a n em  sok  e se tb en  é r té k e s  fe lv i lá g o s í tá s t  
n y ú j ta n a k ,  m ik o r  a  W a s se rm an n - re a c tió  n e g a tiv .  E zen  
r e a c t ió k  k ö zü l e d d ig  a  S a c h s -G eo rg i, M e in ic k e  D . M . és  a  
K a h n -re a c t ió t  a lk a lm az tá k  le g g y ak ra b b an . I ly e n  la b o ra ­
tó r iu m  m u n k á já b a n  azonban , ho l n a p o n ta  tö bb  m in t  200 
s e rum  k e rü l  v iz s g á la t  a lá ,  n a g y  nehézségbe ü tk ö z ik  
tö bb fé le  re a c tió n ak  a z  e lvégzése . A k o p e n h á g a i  k o n fe re n ­
c ia  b e szám o ló jábó l p e d ig  k i tű n ik , h o g y  ezek  a  re ac tió k  
n em  b iz to s íto tta k  m in d en  v iz sg á ló  kezében  e g y ö n te tű  
e redm ények e t. E zze l szem ben  D re y e r  é s  W a rd  X-reac- 
t ió ja 4 h a tá ro z o t ta n  a  le gm eg b ízh a tó b b n ak  lá tszo tt.
A  X -reactio , lá tszó lag o s  k ö rü lm én y e s  v o lta  m ia t t ,  
e d d ig  k ev é s  n ép sz e rű ség re  ta lá l t .  M egb ízh a tó ság a , er e d ­
m ény e in ek  szám be li k ife jezése  és fő k é n t az  a n t ig é n  k é sz í ­
té s i  m ó d ja , m e ly  leh e tő v é  te sz i e g y  n em ze tkö z i egy séghez  
v a ló  h a so n lí tá s á t ,  m a g y a rá z z á k  m eg  a  k o n fe ren c ia  k ed ­
vező  v é lem ény é t. M ad sen  p ro fe s so rn ak  az  a  tö rek v é se, 
h o g y  m in d en  e g y e s  s e rum n á l  W a s se rm an n  m e lle tt a z  
X re a c tió t  i s  b e á ll í ts á k  a  la b o ra tó r iu m b a n ;  je len leg  c su ­
p á n  te c h n ik a i  okok  m ia t t  n em  v ég z ik  a z t  m in d en  e se t ­
ben . A  f e n nm a ra d t  e se tekben  a  g y o rs a n  k iv ih e tő  ré g i 
K a h n -fé le  re a c tió  sz o lg á l a  W a s s e rm a n n  k ieg ész íté sé re .
A X '-reactio te c h n ik a i  n ehézsége i közé  ta r to z o tt  
e d d ig  az, h o g y  o p t im á lis  le fo ly á s á ra  22 ó rá n  á t  38°-os 
v íz fü rd ő b e n  va ló  ta r t á s a  v o lt  szü k ség es ; a  h ő m é rsé kle t ­
nek  csekély  in g ad o z á sa  m á r  k ed v e ző tle n ü l b e fo ly á so lta  a 
re a c tió t.  M in th o g y  a  v íz fü rd ő  h ő m érsék le tén ek  te ljes n  
á lla n d ó  m e g ta r tá s a  h o sszú  id ő n  á t  n a g y  nehézségekbe 
ü tk ö z ik , m e g p ró b á l tá k  i t te n  a  v íz fü rd ő t  th e rm o s ta t ta l  
h e ly e tte s í te n i . N a g y sz ám ú  ö s sz e h a so n lítá s  a la p já n  k i ­
tű n t , h o g y  h a  a z  a n tig é n h e z  k é tsz e re s  m en n y is é g ű  
c h o le s te r in t  a d n ak , 22 ó rá n  á t  p o n to s a n  38°-os th e rm o - 
s ta tb a n  v a ló  t a r t á s a  m e lle t t  k a p já k  a  legkedvező bb  e r e d ­
m én y ek e t. U g y a n c s a k  i t t  é sz le lte  Mörch, h o g y  a  s e rum - 
n a k  e r e d e t i le g  a já n lo t t  56°-on v a ló  i n a c t iv á lá s a  h e ly e t t  
54° fé l ó rá n  á t  h a tá r o z o t ta n  e lő n y ö seb b  v o l t  a  X -reac- 
tió hoz .
A  k o p en h á g a i la b o ra tó r ium  m u n k á já t  m á s  szem ­
p o n tb ó l ig en  é rd ek e ssé  te sz i az  a  tény , h o g y  a  k ö rü lb e lü l  
4 m illió  la k o s s á g ú  D á n iá b a n  ez  az  eg y ed ü l fe ljo g o s íto tt  
in téze t a  s y p h il is  s e ro lo g ia i  d ia g n o s is á ra .  F e lfo g á s  do lga , 
h o g y  az  ily en  n a g y fo k ú  o e n tra l is á lá s  k ív á n a to s -e . E n n ek  
a  c e n tr a l is á lá s n a k  e g y  m eg b ec sü lh e te tlen  e lő nye  azonb an  
k é ts é g te le n :  A  k l in ik u s o k n a k  m in d ig  u g y a n a b b a n  a  la b o ­
r a tó r iu m b a n  v é g z e tt  W a s se rm an n - re a c tió  á l l  rende lkezé ­
sü k re , am e ly  la b o ra tó r ium  m u n k á ja  n a g y sz ám ú  ta p a s z ­
t a la to n  n y u g sz ik . E z  a  la b o ra tó r ium  p o n to s  fe lje g y zése i 
a la p já n  fe lv i lá g o s í tá s t  tu d  a d n i  u g y an a zo n  m ód sze rre l 
u g y a n e g y  e g y é n re  v o n a tk o zó la g  e lő ző leg  m á r  (végzett 
összes v iz sg á la to k  e re dm én y é rő l is.
Irodalom ; 1 Société des Nations: I n v e s t ig a t io n s  
s u r  le  s é ro d ia g n o s t ic  de l a  s y p h il is .  — 2 American  
Journ. of Syph. 1919—1925. — 3 Boas: D ie  W a s s e r  - 
m an n sch e  R e a c tio n  1920. — 4 Lancet: 1921, 9560.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Qualita tiv  sejt-v izsgá la tok  a Jiquorban v egy i  
anyagok  álta l elő idézett izga lm ak  n tán . Krey. (M ed. 
K iin .  1926., 44. sz.)
S zerző k  a l iq u o rb an  e lő fo rd u ló  se jte k  t a n u lm á ­
n y o z á s a  c é ljá b ó l  k ü lö n b ö ző  v e g y i  a n y a g o k a t  (N eo sa l- 
v a r s a n ,  tro p ak o k a in , p h en o lsu lp h o p h ta le in )  fecsk endez ­
te k  be in t r a m u s c u la r i s a n .  I l y  m ódon , a  g e rin c -b u rk o k  
iz g a tá s a  á l ta l  m en in g ism u so s  tü n e te k  fe jlő d te k  k i. A  
m e n in g ism u so s  tü n e te k  te tő fo k á n  a  b e te g e k e t ism é t
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m e g p u n g á l tá k  é s  v iz s g á l tá k  m o s t a  l iq u o r  b a n  t a l á l ­
h a tó  s e j te k e t .  E g y b e h a n g z ó a n  a z t  ta lá l tá k , ,  h o g y  kb. 
5 ó r a  m ú lv a  a  s e j te k  s z ám a  a  le gm a g a s a b b  é r té k e t  m u ­
ta t ta .  Q u a li ta t iv e  p ed ig  az  a c u t  k l in ik a i  tü n e te k  id e je  
a l a t t  ú g y s z ó lv á n  c sa k  n e u tro p h y lo k  v o l ta k  lá th a tó k ,  
k éső bb , 24 ó r a  m ú lv a  a s e j te k  s z ám a  c sö k k e n n i k ez ­
d e t t  és  a  n e u t ro p h y lo k  h e ly é t  i s  m in d in k á b b  a  lym p h o -  
c y tá k , p la sm a - s e j te k  és  m a k ro p h a g o k  f o g la l tá k  el. K ü ­
lönösen  a  n e u tro p h y lo k  GO—70% -án d eg en e ra tió s  je ­
len ségek  v o ltak  lá th a tó k , m e ly ek  a  l iq u o r  h y p o to n iá s  
v o l ta  m ia t t  jö n n e k  lé tr e .  A  lym p h o c y tá k  e lle n tá l ló b -  
b a k  a  l i q u o r r a l  szem ben . A  s e j te k  e r e d e té t  i l le tő leg  
sze rző k  az t h isz ik , h o g y  a  lym p h o cy tá k , p la sm a -s e jte k  
és  a  m a k ro p h a g o k  h is to g e n -e re d e tű e k , a  n e u t ro p h y lo k 
t is z tá n  h a em a to g en -s z á rm az á sú ak . Kaltstein dr.
Salabrose ú j szénhydrat-pótlék . N  othmann. (D. 
M ed . W och . 1925., 40. sz.)
Mahler  és  Pasterny  s z é n h y d ra t-p ó tlé k n a k  n e v e ­
z ik  a  r e n d e s  é te lek en  k ív ü l i  sz é n h y d ra to k a t, m e ly ek e t 
a  d ia b e te s e s  sz e rv e z e t  jo b b a n  tű r ,  m in t  a  s z é n h y d rat -  
t a r t a lm ú  é le lm is z e re k e t.  A  s a la b ro s e  s z in té n  e g y  i ly e n  
s z é n h y d ra t -p ó t lé k ,  am e ly e t  a  t i s z t a  sz ő lő cu k o r  p o lym e -  
r i s a t i ó j a  ú t j á n  á l l í t a n a k  e lő .: E n n e k  a d a g o lá s a  le he ­
tő v é  te sz i, h o g y  cu k o rb a jo s  eg y én ek  az  é te lek  rend es  
s z é n h y d r a t j a in  k ív ü l  m á s  d ú s  k a l o r i a t a r t a lm ú  szén- 
h y d r a to t  is  m ag u k h o z  v e g y e n ek , a n é lk ü l ,  h o g y  e z á l ta l  
a  v iz e le t  c u k o r ta r t a lm a  n ö v ek ed n e . K ü lö n ö s e n  in d ik á l t  
a  r e n d e lé s e  o ly a n  e se te k b en , a h o l  e leg e n d ő  tá p lá lk oz á s  
m e l le t t  is  k is  g ly k o s u r ia ,  e l le n b e n  je le n té k e n y  ac e to -  
n u r ia  m u ta tk o z ik , to v á b b á  ah o l in s u l in  in je e tió k  u tá n , 
b á r  a  g ly k o s u r ia  e lm ú lt ,  de n em  t ű n t  é l a  v iz e le t  ac e - 
to n ja .  K e llem e s  íz én é l fo g v a  a  b e te g e k  sz ív e se n  v e ­
s z ik  é s  75 g  n a p i  m e n n y is é g  h o s sz a b b  id ő n  k e r e s z tü l 
a d a g o lh a tó ,  a n é lk ü l ,  h o g y  k e l lem e tle n  g y om o r-  v a g y  
b é lz a v a ro k a t  oko zn a . Szabó dr.
Az in su lin  és a  hypophysishorm on  an tagon is-  
musa. Sercbrijski és Vollmer. (K iin . W o ch en sc h r . 1925,
47. sz.)
A z in s u l in  a  h y p o p h y s is  h á tsó  leb en y  e x tra c tu -  
m á v a l  e g y e ző leg  c s ö k k e n tő le g  h a t  a  d iu re s is r e ,  b á r  ez- 
i r á n y u  h a tá s u k  tám a d á s i  p o n tja ,  ú g y  lá tsz ik , k ü lö n ­
böző . A  v é r c u k o r r a  a  k é t  s z e r  k ü lö n b ö ző k ép e n  h a t :  az  
in s t i l in  i sm e re te s  v é rc u k o rc sö k k e n tő  h a tá s á v a l  sz emben  
a  h y p o p h y s is  h á ts ó  le b e n y é n e k  e x t r a c tu m a  a  v é r c u k o r  
á l l a n d ó s á g a  f e le t t  l á ts z ik  ő rk ö d n i. A  sz e rző k  m e g k ís é ­
r e l té k  az  i n s u l in t  és  a  p i tu g ia n d o l t  e g y id e jű le g  a lk a l ­
m a z n i  a b b a n  a  r em é n y b e n , h o g y  i ly m ó d o n  az  a n t id iu -  
r e t ik u s  h a t á s u k  ö s szeg ező dn i fog . E z  a z o n b a n  n em  k ö­
v e tk e z e tt  be, s ő t  az  a n t id iu r e t i k u s  h a t á s  k is eb b  v olt ,  
m in t  u g y a n o ly a n  a d a g  p i tu g la n d o l  e g y e d ü li  a lk a lm a ­
z á s á n á l.  Czoniczer dr.
A  liquor cerebrosp ina lis  W eichbrod t-fé le  sub lif  
mat-reactio jának  theoriájáról. Krebs  (D. M . W . 1925, 
43. sz.)
_ _ A  W e ic h b ro d t- fé le  s u b l im á t- re a c t io  lé n y eg é t a fe ­
h é r jé k  m e g s z a p o ro d á s á b a n  és  k ic s a p á s á b a n  l á t t á k ,  b á r  
ré g  ism e r t  tén y , h o g y  ezen  re a c tio  n em  h a la d  p á r h u z a ­
m o san  a  N onne - A p p e lt- r e a e tió v a l,  m e ly n ek  e rő sség e  
a  f e h é r jé k  m e g s z a p o ro d á s á n a k  a r á n y á b a n  nő . M in d ­
k é t r e a g e n s  u g y a n a z o n  f e h é r jé k e t  — a  g lo b u l in o k a t  
c s a p ja  k i, de m íg  az  am m o n ium su lp h a t- re a c tio  a  g lobu- 
l in -m e n n y is é g g e l  p á r h u z am o s a n  e rő sb ö d ik , a  s u b l im á t 
csak  e g y  b izonyo s  g lo b u lin -co n o en tra tió n á l m u ta t  e re d ­
m én y t. E z  a  m a x im um  n o rm á l is  v é r s e ru m fe h é r je  m e l ­
l e t t  kb . az  ö s s z - fe h é r je  0 .25% -ának  fe le l m eg . H a  a  f e ­
h é r j e t a r t a lo m  e n n é l n a g y o b b , a  s u b l im á t- r e a c t io  g y e n ­
g ü l , v é g ü l  n e g a t ív v á  v á l ik ,  m íg  a  N o n n e -A p p e lt- re a c -  
t io  fo k o z a to s a n  e rő sb ö d ik . E z é r t  a  l iq u o r  k is fo k ú  fe ­
h é r je m e g s z a p o ro d á s á n á l  ( s y p h il is e s  m eg b e te g ed é se k , 
sc le ro s is  m u ltip le x )  a . s u b l im á t- re a c t io  egy en lő  e rő s ­
s é g ű  a  m á s ik  re a c t ió v a l ,  n a g y o b b  fe h é r jem e g s z a p o ro ­
d á s n á l  e llen b en  (g e rin cv e lő -com p rees ió , m en in g itis ) a 
N o n n e -A p p e lt- re a c t io  az  e rő sebb . Szabó dr.
Az u lcus duodeni és v en tr icu li kezelése novopro-
tinna l. V. Hertlein. (G ren zg eb . d. M ed . u . C h ir . 38. k ö t.
5. fű z . 1925.)
S ze rző  u lc u so s  b e te g e k en  (206 e se t)  é sz le lt  th e r a -  
p iá s  e r e dm é n y e irő l  s z ám o l be. A  b e te g ek  eg y  ré s z e  (56 
ese tben ) a  szokáso s  c o n s e rv a t iv  keze lésben : á g y n y u g a -  
lom , d ia e ta ,  b e l la d o n n a , a lk á l iá k  — ré s z e sü l t ,  m íg  a  
tö b b in é l  d ia e ta  és  á g y n y u g a lo m  m e l le t t  n o v o p ro t in -  
in je c t ió s  k e z e lé s t v é g z e tt .  A z  á g y n y u g a lo m  és  d ia e ta  
m e llő zé se  u tó b b ia k n á l  a  le g tö b b  e s e tb e n  n em  v o l t  k e­
r e s z tü l  v ih e tő , m iv e l  a  b e teg ek , á l la p o tu k  ro s s z a b bo ­
d á sa  m ia t t ,  ö n k én t b e ta r to t tá k  azt. A  k é tfé le  kezelés
e re dm én y e i,  a  n o v o p ro t in  s em m ifé le  e lő n y é t  n em  m u ­
ta t tá k .  S zerző  s z e r in t  a j a v u lá s ,  ille tő leg  g y ó g y u lá s  fő  
té n y e z ő je  az  á g y n y u g a lo m  és  m eg fe le lő  d ia e ta .  A  n o ­
v o p ro t in ,  d ia e tá s  r e n d s z a b á ly o k  n é lk ü l  h a t á s t a l a n  v o lt ,  
v is z o n t az  azok  b e ta r tá s á v a l  j á r ó  kedvező  e redm ény t, 
sem  a  j a v u lá s  g y o r s u lá s á t ,  s em  t a r t ó s s á g á t  ( re c if ii ­
v á  k !) te k in tv e , nem  b e fo ly á so lja . H a tá s ta la n  a  sz e r  az  
o k k u l t  v é rz é s re  is  é s  a  R ö n tg e n -k o n tro l i  e re dm é n y e i  
sem  k edv ező bb ek  az  e d d ig ie k éh e z  v is z o n y í tv a .
Fischer dr.
Sebészet.
A  szív izom  kórszövettan i e lvá ltozása i sym patecto-
m ia  u tán . Boris. B r a n d e n b u rg ,  C h a rk ow . (M üneh . m ed . 
W och . 1925. 42. sz.)
A  sze rző  20 k u ty á n a k  és  12 te n g e r i  n y ú ln a k  re se -  
c á lta  a  n e rv u s  e ym p h a tic u s á t ,  n e rv u s  d e p re s so rá t ,  az  
a lsó n y ak i g a n g l io n já t ,  k u ty á k n á l  az  ú. n. v ag o sym p a - 
th ic u s t  (am e ly  a  n e rv u s  v a g u s ,  s y m p a th ic u s  és  n . d e p re s -  
sq rbó l á ll)  é s  az  a lsó n y ak i g a n g lio n t  t á v o l í to t ta  el. A  
s z ív e t  k ü lö n b ö ző  id ő b en  1—120 n a p  u t á n  v iz s g á l ta .  Eg y  
és k é to ld a li  s ym p a te c tom ia  u t á n  te n g e r i  n y u la k n á l  és 
v a g o s y m p a te c to m ia  u t á n  k u ty á k n á l  a z  o p e r a t io  u t á n i  
e lső  n ap o k b an  v é red én y ek ta s iá t ,  h y p e ra em iá t ,  oedem át, 
in t r a m u s c u la r i s  k e r e k s e j te s  i n f i l t r a t ió t  é s  k ezdő dő dege- 
n e r a t i v  e lv á l to z á s o k a t  é sz le lt. A z  e lv á l to z á so k  a  v é r e l ­
l á t á s  z a v a r a i r a  u ta ln a k .  H o ssz a b b  id ő  m ú lv a  az  e lv ál ­
to z á so k  e rő s e b b en  k ife je z e t te b b e k  és  m é ly eb b  t á p lá lk o ­
zá si z a v a r r a  m u ta tn a k .  E g y o ld a l i  re se c tio  u t á n  a z  e l ­
v á l to z á so k  a  m eg fe le lő  o ld a lo n  lé p n e k  fe l, b a lo ld a li  m ű ­
t é t  u t á n  a  p l ic a  n e r v in a ,  jo b b o ld a l i  m ű té t  u t á n  az  I.,
I I . ,  I I I .  p le x u s  te rü le té n .  A  b a lo ld a l i  n e r v u s  d e p re s s o r  
r e s e c t ió ja  je le n té k te le n  e lv á l to z á s t  id é z  elő  a z  a or t a f a l ­
b a n  é s  a z  1. és  I I .  p le x u s  á l t a l  e l l á to t t  iz om te rü le te n .  A  
s z ív  tö b b i  r é s z é n  e lv á l to z á s  n em  ész le lh e tő . A  k ís ér l e t i  
e re dm én y ek b ő l k öve tk ez ik , h o g y  a  S ym p a th ik u s  s z ív ide ­
g ek n ek  t ro p h ik u s  s z e re p ü k  v a n  és  em b e rek n é l a z  in d i-  
c a tio  f e lá l l í t á s á n á l  ó v a to s n a k  k e l l  le n n i, k ü lö n ö s e n  a k ­
k o r , h a  az  a n g in a  p e c to r i s s a l  e g y id e jű le g  o rg a n ic u s 
s z ív e lv á lto z á s  is  á l l  fe n n . A  n e r v u s  d e p r e s s o r  r e s e c t ió ja  
e lfo g a d h a tó b b n a k  lá ts z ik .
Dabasi Endre dr.
A  pseudofracturákról. Frank Honigmann. B e rs -  
l a u  (M ünch , m ed . W och . 1925. 42. sz.).
47 év es  b e te g  k ó re s e té t  k ö z li, a k in e k  g y e rm e k ­
k o rá b a n  r a c h i t i s e  v o lt ,  6 év e s  k o rá b a n  — m iv e l  a d d ig  
ig e n  n e h e z en  j á r t  — k é to ld a l i  o s te o to m iá t  v é g e z te k  
n á la . A z ó ta  jó l  t u d o t t  j á r n i .  1922-ben lá b a ib a n  g y e n g e ­
s é g e t  é s  f á jd a lm a k a t  k e z d e t t  é re z n i, ez id ő tá jb a n  ig e n  
ro s s z u l  tá p lá lk o z o t t .  A  tü n e te k  la s s a n  sú ly o sb o d ta k , 
á g y ,  h o g y  1924-ben, k é t  é v v e l a  m eg b e te g e d é s  k e z d e te  
u tá n ,  m á r  c sa k  ig e n  n eh e zen , b o to k  s e g é ly é v e l t u d t a  
m a g á t  v o n szo ln i. A  v iz s g á la tn á l  f e l tű n t  a  f ib u la  é lé n e k  
k ö zep én  e g y  é p en  lá th a tó ,  n y o m á s r a  ig e n  f á jd a lm a s  
m e g v a s ta g o d á s .  A  R ö n tg e n -v iz s g á la t  a  f lb u lá n  h a r á n t -  
i r á n y ú ,  2—3 m m  szé les , v i lá g o s  t e r ü le te t ,  a  t ib iá n  v a l a ­
m iv e l  d i s ta l is a b b a n  b e lü lrő l  k ife lé  h a la d ó  e g y  és fé l m m  
szé le s  r é s a la k ú  e lv á l to z á s t  m u ta to t t .  A  le le te t  é v e k k e l 
e z e lő tt  m ég  f r a c t u r á n a k  t a r t o t t á k ,  a  lá ts z ó la g o s  f ra g ­
m e n tum o k  a z o n b a n  n em  é les  h a tá r u n k ,  e g y e n e s  szé lű ek 
és e l to ló d á s t  n em  e n g e d n e k  m eg . Looser fo g la lk o z o tt  
e lő szö r  ezen  m eg b e te g e d é se k k e l a  k ü lö n b ö ző  e s o n ta thro -  
p h iá v a l  j á r ó  m eg b e te g e d é se k  k a p c s á n  és  ő  tő le  e r e d  az  
e ln ev ezés . A z  e lv á l to z á s  — k ife j lő d é s e  te tő p o n t já n  — 
tö k é le te s e n  e g y  c s o n tré s t  u tá n o z . K é ső b b i s t á d iu m b an  
a  R ö n tg e n  s ö té t  á r n y é k o t  a d  és a  v i lá g o s  z ó n á b a n  pe- 
r io s ta l i s  c a llu sk ép ző d é s  lá th a tó .  A  g y ó g y u lá s  u t á n  az  
e r e d e t i le g  v i lá g o s  zón a  h e ly é n  s ö té t  á r n y é k o t  ad ó  z ó n a  
k e le tk e z ik , am e ly  e g y  k is  s ö té t  p e r io s ta l i s  m eg v a s ta g o -  
d á s s a l  v a n  k ö rü lv é v e . Looser á l t a l  l e í r t  k ó rk é p e t  1919—
20-ban, am ik o r  so k  h á b o rú s ,  éhezési o s te o p a th ia  f o r ­
d u l t  e lő , m á so k  is  l á t t á k  és  té v e d é sb ő l s p o n tá n  f r ac t u ­
r á n a k  í r t á k  le. Fromme  é s  Has  í r t a k  le  h a so n ló  m eg ­
b e te g e d é s t  a  c om b c so n tb a n , t ib ia d ia p h is is b e n ,  f lb u lá n , 
b o rd á k o n , c om b n y ak , s z em ó rem cso n to n  és  a  c s ig o ly á k ­
b a n . Simon  t a g a d t a  e lő szö r, h o g y  ezek  f r a c t u r á k  v o ln á ­
n a k . H is to lo g ia i  v iz s g á la to k  a  v i lá g o s  z ó n á b a n  a  c so n t ­
lem ez ek n ek  l a c u n a l is  r e s o r p t ió já t  á l l a p í to t t á k  m eg . 
E z e n  h e ly e k  f á jd a lm a s s á g a  a  n eh éz  m e c h a n ik u s  ig é n y -  
b e v é te l  f o ly tá n  é r th e tő .  A  lo c a lis  m e c h a n ik u s  in g e r 
h a t á s á r a  m ó szn é lk ü li  c a llu sk é p ző d é s  in d u l  m eg  é s  ez 
a d ja  a  szöv ed ék sze rű  v i lá g o s  zón á t A c son t c o n tin u i-  
t á s a  a z o n b a n  n em  s z ű n ik  m eg . A z  e lv á l to z á s  h e ly é n , 
n ek ro s is  fo ly tá n  v a ló d i f r a c tu r á k  és  p s e u d o a r tro s iso k  
is  jö h e tn e k  lé t r e .  Fromme  a z t  h isz i, h o g y  ezen  c se k é ­
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ly eb b  é r té k ű  c so n tsz ö v e t o t t  k e le tk e z ik , a h o l e r r e  m e ­
c h a n ik u s  m e g te rh e lé s  f o ly tá n  a  le g g y o r s a b b a n  v a n  
v a n  s zü k ség . A z  os a c e ta b u l i ,  a  s z a b ad  iz ü le t i  te s te k , a  
k a to n ák i l á b d a g a n a t á t ,  a m i t  r é g e b b e n  lá b k ö zép c so n t-  
tö ré s n e k  t a r t o t t a k ,  s z in té n  a  p s e u d o f r a c tu r á k  k ó rk é p éb e  
so ro lja . Id e ta r to z ik  a  Deutschländer-fé le  k ó r  is. T ra n s -  
p ia n tá l t  c so n to kon  is é sz le lté k ; egyesek , m in t  p l. Bier. 
h o rm o n h a tá s r a ,  m á so k  á lla n d ó  m ech a n ik u s  iz g a l ­
m a k r a  v e z e t ik  v is sz a . A b á n ta lo m  fe lism e ré s e  rh e um á s  
b á n t ta lo m m a l ,  p e s  p la n u s s a l  v a ló  ö s sz e té v e sz té s  fo ly ­
t á n  r i tk a .  N em  s z a b a d  lu e s se l ö ssz e té v e sz te n i . Looser 
s z e i in t  a  v i lá g o s  t e r ü l e t  ú g y  n éz  k i, m in th a  a  c so n t 
c o n t in u i tá s a  e g y  h e ly e n  k i  v o ln a  r a d ír o z v a .  A  th e r a p i a  
f ix á lá s , e s e tle g  fe k te té s b ő l ,  éhezés i o s te o p a th iá n ál  ca lo - 
r ia -  és  v i tam in d ú s  tá p lá l ta tá s b ó l ,  r a c h i t ik u s  o s teom ala - 
c iá s  a l a k n á l  p h o sp h o r  a d r e n a l in ,  o s te o p o ro s is n á l  s t r o n ­
t i u m  la c t ic u m -k i i r á b ó l  á l l jo n . A  p s e u d o f r a c tu r a  l a p ­
p a n g v a  k e le tk e ző  m eg b e te g ed é s , am e ly e t  fo k o z o tt  
r e s p rp t io ,  a  n o rm á l i s  c so n tlem ez ek  fe ls z ív ó d á s a  és  
m é sz te le n  c s o n tá l lo m á n y  k e le tk e z é se  je llem ez . A  fo ly a ­
m a t e lő sze re te tte l a  sy s te i n -m egbe teg edés  á lta l me g ­
g y e n g í t e t t  é s  fo k o z o tta n  ig é n y b e v e t t  c s o n th e ly e k e n  lé p  
fe l. A  b á n ta lo m  p o n to s  k id e r í té s e  t a l á n  f é n y t  fo g  v e tn i  
a  c so n tp a th o lo g ia  e d d ig  m é g  s ö té t  te rü le té re .
Dabasi Endre dr.
S o la e s th in n e l  v é g z e t t  n a r k o s is  k ís é r le te .  Kurs  
Fromiét. S t u t t g a r t  (M ünch , m ed . W och . 1925, 42. sz.).
A  h ö c h s t i  g y á r  á l t a l  e lő á l l í to t t  s o la e s t in t ,  am e ly  
sz ín te len , a d ie h lo r  m e th an b ó l t i s z t í t á s  ú t j á n  n y e r t  
fo ly ad ék  100 e se tb en  h a s z n á l tá k  fe l n a rk o s is  c é lja ir a  
jó  e re dm én n y e l. K á ro s  h a tá s á t  m ég  sz ív -, vese- é s  tü d ő - 
b á n ta lm a z o tte á g n á l  sem  ész le lték . 20 b e teg n é l fo r d u l t  elő  
n a rk o s is  u t á n i  h á n y á s ,  n a rk o s is  u tá n i  ro s s z u k é t c sak  e g y  
e se tb e n . A  b e te g e k  a  s o la e s t in t  jo b b a n  t ű r ik ,  m in t  a  
c l i lo ro fo rm o t v a g y  az  a e th e r t ,  fo n to s  a  k e l lem e tle n  é s  
fe n y e g e tő  e x c i ta t ió s  s t a d iu m  e lk e rü lé s e , am i  e g y  e se t ­
b e n  lé g z é s i z a v a r t  és  n a g y fo k ú  c y a n o s is t  o k o zo tt. A  
te c h n ik á b a n  a  tö b b i  sze rző  á l t a l  k ip ró b á l t  m e th o d u st  
t a r t o t t á k  be , p e r c e n k é t  e g y -k é t  c s e p p e t  a d ta k  8 -szoro- 
s a n  ö s s z e h a j to t t  g a z e -re . A  s ta d iu m  a n a lg e t ic u m  b e á l l ­
t á i g  80—120 c s e p p re  v o l t  s zü k ség , k iv é te le s e n  150 
c se p p re . H a s z n á l t a k  ra u s c h ,  p r o t r a h á l t  r a u s c h ' l é t r e ­
h o z á s á ra ,  lo c a l  a n a e s th e s iá v a l  és  t i s z t a  a e th e rn a r k o s is -  
s a l  k ap c so la tb an . C h lo ra e th y lle l  szem ben  csak  ho sszabb  
id ő t ig ényb ev evő  b eav a tk o zá so k n á l v a n  e lő nye, m e r t  a  
s o la e s t in  „ n a rk o s e n b r e i te je “ n a g y o b b  és  e lő ze te s  m or-  
p li ium  a d á s á v a l  m ég  jo b b a n  n a g y o b b í th a tó ,  m in t  a  
c h lo ra e th y lé .  A z u tó k ö v e tk e zm é n y e k  s z em p o n tjá b ó l  a l ig  
k ü lö n b ö z ik  a  k é t  n a r k o t ik u m  e g ym á s tó l .  A  s t á d iu m  a n a l ­
g e t ic u m  b e á l l ta  u t á n  la s s ú  a d a g o lá s s a l  k i  le h e t  n y ú j t a n i  
a  n a r k o s is t  é s  íg y  v é g e z te k  f é ló r á s  m ű té te k e t  i s  k b. 300 
c sep p  s o la e s tin n e l .  T e l je s  n a r k o s is r a  n em  v a ló . de 
a e th e r n a r k o s is s a l  k a p c s o la tb a n  jó  s z o lg á la to k a t  te h e t .
2—3-szo r 30—50 c se p p re  n y u g ta l a n  b e te g  n y u g o d t t á  
v á lik . A e th e rc h lo ro fo n n -n a rk o s is s a l  k a p c so la tb a n  nem  
s z a b a d  h a s z n á ln i ,  m e r t  a  s o la e s t in  d ic h lo rm e th a n  és 
tú la d a g o lá s t  o k o zh a t. A  s o la e s t in t  a z o k b a n  a z  e s e te k ­
b e n  a já n l j a ,  am ik o r  a  b e a v a tk o z á s  e lő re lá th a tó  i d ő ta r ­
t a m a  a  c h lo re a th y l  v e szé ly te len ! a lk a lm a z á s á t  t ú l h a ­
l a d ja ,  de am ik o r  te l je s  n a r k o s is r a  m ég  s in c s  s z ü k sé g .
Dabassi Endre dr.
Urológia.
A  l i th i a s i s  g y ó g y í tá s a  a z  u r e te r  le g a ls ó  s z a k a s z á ­
b a n . Ch. Perrier. (Z e its c h r . f. U ro lo g ie . 1925., 11. fü ze t.)
A zo k k a l a  le h e tő s é g e k k e l fo g la lk o z ik , m e ly ek  
a k k o r  v e tő d n e k  fe l. h a  a  R ö n tg e n  o ly  á r n y é k o t  m u ta t,  
m e ly  h e ly z e te  m ia t t  u r e te r k ő n e k  te k in th e tő .  I t t  a  kö v e t ­
kező  k é rd é s e k  m e rü ln e k  fe l:  a) A  l á th a tó  á r n y é k  c s a k ­
u g y a n  u r e te r k ő - e l  b) m i ly e n  t á v o ls á g b a n  fo g la l  h e ly e t  
a  kő  a z  u re te r o s t iu m tó l?  c) a  kő  lo k a l iz á lá s á t  i l le tv e ,  
a z  u r é te r b e n  — d iv e r t ic u lu m b a n  •—, v a g y  a z  u r e t e r  
k iö b lö sö d é séb en  ü l-e?  Jeanbreau  a  lem ez  á t te k in té s é n é l  
té v ed é sek re  v eze th e tő  o kok a t k öv e tk ező képen  c so p o r ­
t o s í t j a :  1. Béltartalom  (bél- é s  f é r e g n y ú l  v á n y  k ö v e i, 
b é ls á rk ö v e k , a  b é lb e  j u t o t t  id e g e n  a n y a g o k ,  b i sm u th ) ;  
2. különböző  concrementumok (a  v e s ic u la  sem .-, h ó ly ag -  
d iv e r t ic u lum -k ö v e k ,  a  h ó ly a g f a l  i n c r u s t a t i ó i ) ; 3. külön ­
böző  szövetek elmeszesedett gócai ( p a r a in te s t in a l i s  
c o n c re tió k , sc le ro s iso s  é r f a la k ,  p h le b o li to k , e lm esz e se ­
d e t t  n y iro k -m ir ig y e k ,  h eg ek , v a g y  m á s  c h ro n ik u s  lobo s  
ö ssz e n ö v é sek ); 4. a lemez esetleges foltjai. A  kő  h e ly ­
z e té n e k  t i s z tá z á s á r a ,  m ín ium o s  c a th e te r r e l  tö r té n ő  fö l ­
v é te l  s c o n tra s t  a n y  a g g a l  v a ló  tö l té s  a  le g c é ls z e rű b b .
L e g e g y s z e rű b b  e s e te k b e n  a z  u r e te r  s z á ja d é k b a n  ü lő  
kő , c y s to sk o p p a l  lá th a tó ,  v a g y  a  lo b o s a n  d u z z ad t, oede- 
m á s  o s tium  je lz i  a  v a lam iv e l  m a g a s a b b a n  ü lő  k ö v e t, 
m e ly  n em  e g y s z e r  az  i n t r a v e s ic a l i s a n  b e d om b o ro d o tt  
u r e te r  tá g ,  v é k o n y f a lú  t a s a k j á b a n  ü l. E z e k  a  k ö v ek  — 
m e ly ek  e z e lő t t  c sa k  a  se c tio  a l t á n  k e r e s z tü l  v é g z e tt  
m e a to to m iá v a l  v o l ta k  e l t á v o l í th a tó k  — m a  en d o sc o p iá s  
ú to n , d ia th e rm iá v a l  v é g z e t t  m e a to to m iá v a l  i s  m ego ld -  
h a tó k k á  le ttek . I n t r a m u r a l i s  k övekné l, s e c tio  a l t a  k a p ­
c s á n  v ég z en d ő  m e a to tom ia  in d o k o lt .  A  m ag a s a b b a n  ü lő  
k ö v ek  e l t á v o l í t á s á r a  sze rző  a  Marion-fé le  kombinált 
translaterovesicalis, extraper itonealis eljárást i sm e r ­
t e t i .  E n n é l  a m e tl io d u sn á l  a  m e tsz é s  a  k ö z é p v o n a lb a n  
a  s ym p h y s is tő l  in d u l  k i  és  ré z sú to s a n  h a la d  fe lfe lé a 
Poupart és  r e c tu s  k öz t. A  p e r i to n e u m  f e lp r a e p a r á lá s a  
u t á n  a  fo s s a  i l ia c á b a ,  m a jd  a  k is  m ed en céb e  h a to l ,  a  
h ó ly a g  és  m ed e n c e fa l  közé. E z u tá n  a  k ö v e t  a z  u j j a k  
n y om á s a  s e g í ts é g é v e l  ig y e k s z ik  k ív ü l rő l  a  h ó ly a g  felé  
le to ln i ,  m e ly e t  o n n a n  — e n n e k  e lő z e te s  m e g n y i tá s a  
u tá n  — az  u r e te r s z á ja d é k  b em e tsz é se  r é v é n  t á v o l í t  el. 
E z  a  m ű té t i  e l j á r á s  o ly an  e s e te k b en  a lk a lm a z h a tó ,  ho l 
a z  u r e te r k ő  a  s e b é sz ile g  le g n e h e z e b b e n  m eg k ö z e líth ető  
ré szb en  az  u ré te rn e k , az  o s tium tó l 2—4 cm  tá v o l ­
s á g r a  ü l. Dózsa tlr.
A  v ese  k iv e z e tö - re n d s z e ré n e k  e lh e ly e ző d é se  h y d ro -  
p y o n e p h ro s iso s  p a tk ó v e sé b en . H. Blanc  és  M. Negro. 
(Journ. d’U ro l. X X . 3. 1925 szep t.)
E s e tü k b e n  jo b b o ld a l i  h y d ro -p y o n e p h ro s is  m ia t t  
tö r t é n t  n e p h r e c to m ia  p a tk ó v e sé b e n . A  p a tk ó v e s e  p y e lo - 
g r a p h iá j á n á l  a  p y e lum o k  ig e n  k ü lö n b ö ző  a la k ú a k  le h et ­
n e k , le g in k á b b  le la p u l ta k ,  h o s s z ú ra  k ih ú z o t t  a lsó  é s  
fe lső  k e ly h e k k e l;  á r n y é k u k  a  k ö z ép v o n a lh o z  köze lebb 
és  m é ly e b b e n  fe k sz ik . A z  u r é te r e k  e le in te  k ö ze l f u tn a k  
a  g e r in c o sz lo p h o z , m a jd  ív  a la k b a n  tá v o lo d n a k  e l  e g y ­
m á s tó l . N é h a  a  v e sék  te n g e ly e  is  m e g v á l to z ik  és a  
p y e lum  és  k e ly h e k  in k á b b  a  s a g i t t a l i s  s ík b a n  h e ly e z ­
k e d n e k  e l és  a  v e se  m ed ia l is  szé le  e lő re  n éz ; e z é r t a d j a  
a  p y e lo g r a p h ia  a  le l a p u l t  r a jz o t .  S z ü k sé g e s  a  k é to ld a l i  
fe lv é te l ,  de a  s o k f a j t a  é s  v á l to z a to s  k ép  m ég sem  fo g ja  
a  p a tk ó v e s é t  b iz o n y o s s á g g a l  m e g á l la p í th a tn i .
Adler-Uáez dr.
F e k é ly e s  h ó ly a g fo ly am a t  a in o eb a -fe r tő z é sn é l. M.
Pctzekias  é s  Ph. Mylonas. ( J o u r n a l  d ’U ro l. X X . 3. 
1925 szep t.)
A m oeb á s  d y s e n te r iá n  á t e s e t t  b e te g e k n é l  l á t t a k  
f e l lé p n i  v é rz é s s e l  j á r ó  h ó ly a g h u ru to t .  C y s to sk o p p a l a  
b é lfa l d y s e n te r iá s  f e k é ly e i r e  em lék e z te tő , k ü lö n á lló , 
é le s  szé lű , k ö zep én  v é rz é k e n y  f e k é ly e k e t  t a l á l t a k  és  a  
h ó ly a g  tö b b i  ré sz é b e n  e rő s  é r h á ló z a to t .  E m e t in e  ( s ti ­
b ium  ta r t a r . )  é s  C aC l i n t r a v é n á s  a d a g o lá s á r a  a  k ó r ­
okozó  e l tű n t  és  a  f e k é ly e k  h a m a r  g y ó g y u l ta k .
Adler-Rácz dr.
K é ts z a k a s z o s  v iz e lé s  b ed o in b o ro d ó  u re te r lé c n é l .
O. Mercier. ( J o u rn .  d ’U ro l. X X . 2. 1925. aug .)
K é ts z a k a s z o s  v iz e lé s t,  m e ly  a  h ó ly a g d iv e r t ic u -  
lu m o k ra  je llem ző , t a l á l t  h e tv e n é v e s  b e te g én é l, a k iné l  
m é rs é k e l t  p r o s ta ta tú l t e n g é s  m e l le t t  a z  u r e te r ló c  n a g y ­
fo k ú  m e g v a s ta g o d á s t  m u t a t o t t  ú g y , h o g y  v izelésinél f e l ­
em e lk e d v e , a  h ó ly a g o t  k e t té o s z tv a  o k o z ta  e z t a z  a n o ­
m á l iá t .  H o g y  a  k é ts z a k a sz o s  v iz e lé s  i ly e n  e s e tb e n  l é t r e ­
jö h e s sen , s z ü k sé g e s :  1. h o g y  a  lé c  e rő s e n  k iem e lk edjé k , 
m e r t  e n é lk ü l  n em  tu d j a  fe lem e lk ed é sé v e l a  m ö g ö tte  
fe k v ő  ré s z t  id ő le g e se n  e lz á rn i ;  2. h o g y  a  h ó ly a g  ö ssze ­
h ú zódó  k ép e s ség e  e rő te l je s  le g y e n , m e r t  k ü lö n b e n  a  
t ü n e t  h e ly e t t  v iz e le t- r e te n t io  fe j lő d ik  k i.
Adler-Rácz dr.
C y s to g r a p h ia  o b li iju a  é s  c y s to g r a p h ia  l a t e r a l i s .
/ / .  Blanc, M. Negro, A. Dariaux. ( J o u rn .  d ’U ro l. X X .  3. 
1925 szep t.)
A  v iz s g á la tn á l  a  h ó ly a g o t  10%-os c o l la rg o lla l  tö l ­
t ik . A  c y s to g r a p h ia  o b liq u á n á l  a  b e te g  a z  a s z ta lh o z  
45° szög  a l a t t  fe k sz ik  és  a  c e n tr á l i s  s u g á r  a  s p in a  i l i a c a  
a n t .  su p . és  a  k ö ld ö k  é s  s y m p h is i s  t á v o ls á g á n a k  fe le ­
zé si p o n t j a  közé e s ik . A  m ó d sz e r  e lő ny e , h o g y  a z  a nte ro -  
p o s te r io r- fe lv é te le k k e l m eg  nem  lá th a tó  e lv á lto z á so k ­
n á l  (d iv e r t ic u lum o k , d iv e r t ic u lum -k ö v e k , a  h ó ly a g f a la t  
in f i l tr á ló  tum o ro k )  a  tö bb  s ík b a n  tö r té n ő  v iz s g á la t jo b b  
tá jé k o z ó d á s t  n y ú j t .  A  l a t e r a l i s  fe lv é te le k n é l  a  b e te g  
te l je s e n  a z  o ld a lá n  fe k s z ik  é s  a  c e n tr á l is  s u g á r  a  t ro -  
c h a n te r e k  elé 2 h a r á n t u j j n y i r a  e s ik . H a s z n á lh a tó  o tt ,  
a h o l a z  o b l iq u a  n em  e le g en d ő  a z  e lv á l to z á s  p o n to s  lo k a ­
l i z á lá s á ra .  Adler-Rácz dr.
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Fülgyógyászat.
A  e a n a l is  c r a n io p h a r iu g e n s  n y i tv a m a r a d á s a  és  a  
g a r a tm a n d u la  m ű té t i  e l t á v o l í tá s a .  Leisze O ttó  (A rch , 
t'. O h ren -, N a se n  u n d  K eh lk o p fh e ilk u n d e : 113. k ö t. I .  fű z ).
A  e a n a l is  c ra n io p h a r iu g e n s , m in t  ism e re te s , a  
h y p o p h y s is  em b r io n á lis  fe jlő d é sén ek  m a ra d v á n y a .  A  
h y p h o p h y s is  m e llső  m ir ig y e s  ré sz e  ú g y  fe jlő d ik , h o gy  a  
p r im i t í v  s z á j  ü r e g - n y á lk a h á r ty á j a  k ib o l to s u l  m in t  
R a th k e - fé le  t a s a k  a z  ik c s o n t  fe lé , s m a jd n em  m e rő leg e s  
i r á n y b a n  f ú r j a  á t  a  tö rö k n y e r e g  a la p j á t .  A z  íg y  k i f e j ­
lő d ö t t  c s a to r n á n  k é t  r é s z le te t  k ü lö n b ö z te th e tü n k  m eg : a  
tö rö k n y e re g  á rk á b a n  fekvő  szélesebb  felső  sz a k a sz t és  
a z  ik cson tom  k e r e s z tü l  h a to ló  a lsó  s z ű k eb b  n y a k a t .  
A z e lő b b ib ő l a  h y p h o p h y s is  e lü lső  ré sz e  fe j lő d ik , az
u tó b b i  p e d ig  a  fe jlő d é s  fo ly am á n  te l je s e n  e lz á rü l  és  
íg y  m eg s z ű n ik  a  k o p o n y a ü r e g  és g a r a t ü r e g  k ö z t a d d ig 
fe n n á l ló  ö s sz e k ö tte té s . A  sz e rző  a r r a  h í v j a  fe l a  fig y e l ­
m ü n k e t ,  h o g y  a  g a r a tm a n d u la  e l t á v o l í t á s á t  re n d e l le n e s  
f e j lő d é s i  v is z o n y o k  m e l le t t  n e  v ég e zzü k , m e r t  a  b e te g  
a g y h á r ty a g y u l l a d á s b a n  e lp u s z tu lh a t ,  a m ir e  v a n  e s e t  az  
iro d a lom b an . A  c s a to r n a  n y i tv a m a ía d á s á t  h á tu ls ó  o r r ­
tü k rö z é s s e l  á l l a p í t h a t j u k  m eg , v is z o n t  s e j t h e t j ü k  a n n a k  
je le n lé té t  a  fe j eg y éb  re n d e l le n e s  fe jlő d é se ib ő l is, p l.: 
n y r í la jk ,  W i ld e rm u th - f é le  fü le k , a  jo b b  fe lső  sz em fo g  
r e te n t ió ja ,  v a la m in t  e p ic a n tu s  a la p já n .
Krepuska  Is tván  dr.
A  fü le r e d e tű  g e n y e s  a g y h á r ty a g y u l l a d á s  k ez e ­
lé sé rő l. Nühsmann Th. (A rc h iv  f. O h re n -  N a s e n  u n d  
k e h lk o p fh e i lk u n d e , 113. k ö te t ,  I .  fü ze t.)
A  sze rző  40 o to g en  m e n in g i t i s e s  b e te g  ta b e l l a r i -  
s a n  ö s s z e á l l í to t t  k o r tö r t é n e t i  a d a tá t  k ö z li fő le g  ab b ó l 
a  óéiból, h o g y  az  in t r a lu m b a l i s  v u s in th e r a p i a  e re d ­
m é n y te le n s é g é t  b e b iz o n y íts a .  A  so ro z a t  v u s in n a l  k ez e lt  
e lső  18 t a g j a  k ö zü l c sa k  k e t tő ,  m íg  a z  e g y s z e rű e n  bő  
lum b a lp u n íc tió v a i  k e z e lt  23 e s e t  k ö zü l 12 g y ó g y u l t  m eg . 
A  sze rző  s z e r in t  a  k e z e lé sb en  le g fo n to s a b b  te e n d ő n k 
é p p e n  e z é r t  a  b e te g  g ó c  m in é l e lő bb  m e g e je te t t  k i i kta ­
t á s a  (e s e tle g  d u r a  in c is ió v a l  k a p c s o la tb a n )  é s  a  b ő ség e s  
l iq u o r  l e b o c s á j tá s a  le g y e n ;  g e n y e s  l iq u o r  e s e té b en  
p e d ig  a  e e r e b r o s p in a l i s -ü r e g e t  p h y s io lo g iá s  k o n y h a ­
sós o ld a t ta l  ö b l í ts ü k  á t .  Krepuska. Is tván  dr.
E x a c e r b á l t  id  ü lt  o t i t i s  m ed ia  te l je s  fa e ia l is -h ű d és -  
s e l ;  ez  u tó b b in a k  g y o rs  g y ó g y u lá s a  r a d ic a l i s  m ű té t
u tá n .  Gatscher. (M o n a tsc h r . f. O h re n h e ilk .,  1925, 6. sz.)
T íz  é v  ó ta  fe n n á lló  g e n y e s  k ö z é p fü lg y u lla d á s  h e v e ­
n y en  e x a c e rb á lt ;  n ég y  n a p  u tá n  te l je s  fa c ia lis -h ű d és . 
H a l lá s  a  fo ly am a tn a k  m eg fe le lő le g  c sö k k en t, v e s t i ­
b u la r i s  in g e re lh e tő ,  f i s tu la tü n e t ,  sz éd ü lé s  n em  v o lt.  
M ű té tn é l  fő le g  az  a t t i c u s b a n  c h o le s te a tom a , a z  o v á lis  
a b la k  t á j é k á n  s a r jp á r n a ;  e n n e k  h e ly é n  k e lle t  az  id eg -  
la e s ió n a k  l é t r e jö n n i ,  m iu tá n  seho l m á s u t t  e r r e  o k o t n em  
ta l á l t .  M ű té t  u t á n  ö t h é t te l  a  h ű d é s  te l je s e n  g y ó g yu lt .  
A z  e r e dm é n y t  a n n a k  k ö szö n i, h o g y  o ly  rö v id  id ő v e l  a 
h ű d é s  b e á l l t a  u t á n  a v a tk o z o t t  be. Pivány-L ilien  dr.
I s o lá l t  e g y o ld a l i  v e s t ib u la r is -k ie s é s  s e p t ik u s  a n ­
g in a  u tá n .  Beck. (M o n a tsc h r . f. O h re n h e ilk . 1925. 6. sz.)
N em  lu e t ik u s  a la p ú  is o lá l t  e g y o ld a l i  v e s t ib u la r i s -  
m eg b e te g ed é s  a  le g n a g y o b b  r i tk a s á g .  F i a t a l  n ő n é l, ki ­
n é l a  lu e s  te l je s e n  k iz á r h a tó  v o lt ,  s e p t ic u s  a n g in a  le z a j ­
lá s a  u t á n  h á rom  n a p p a l  ty p ik u s  v e s t ib u la r is - tü n e te k  
lé p te k  fe l;  o to sk o p ia i  le le t  n o rm á lis ;  c o c h le a r is  ép. 
A  b a lo ld a l  c a lo r iz á lá s a  te l je s  v e s t ib u la r i s - k ie s é s t  m u ta t  
az  eg é sz ség e s  o ld a l  fé lé  f e n n á lló  h a rm a d fo k ú  s p o n tá n  
n y s ta g m u s  m e lle t t .  8 n a p  a l a t t  a  tü n e te k  e lm ú lta k ,  
v e s t ib u la r is  in g e re lh e tő . Piványi-Lilien dr.
A  c s ik la n d o z á s i  tü n e t r ő l  s ü k e tn ém á k n á l .  S. Kom- 
panejetz. (M ona tc ch r. f. O h renhe ilk ., 1925, 6. sz.)
A  Frő schcl á l ta l  o to s c le ro s isn á l  l e í r t  c s ik la n d o z á s i  
t ü n e te t  (a  k ü lső  h a l l ó j á r a t f a l  e n y h e  é r in té s e )  s ü k et ­
n ém á k n á l  t e t t e  v iz s g á la t  t á r g y á v á .  Frő schcl o to sce lo - 
s is -e s e te in e k  93% -óban  t a l á l t a  a  t ü n e t  c sö k k e n t v o l tá t  
v a g y  h i á n y á t ,  m íg  id ü l t  c a ta r r h a l i s  v a g y  a d h a e s iv  fo ­
ly am a to k n á l ,  v a la m in t  l a b y r in th a e r  n a g y o th a l ló é n á l  
n o rm á l is n a k  t a l á l t a .  Fröschet s z e r in t  e t ü n e t  a n n y i r a  
je llem ző  o to s c le ro s is ra ,  h o g y  m in d e n  o ly a n  a d h a e s iv 
id ü l t  h u r u to t ,  m e ly n é l a  t ü n e t  h iá n y z ik ,  o to s c le ro s is n a k  
m in ő s ít .  Hammerschlag  v iz s g á la ta ib ó l  k i in d u lv a ,  a k i  
s z e r in t  az  o to s c le ro s is  és  a  h e r e d i t a e r  —• d e g e n e ra t iv  
s ü k e tn ém a sá g  c s a k  u g y a n a z o n  n o so lo g ia i  e g y sé g  k ü lö n ­
b öző  m e g n y i lv á n u lá s a i ,  Fröschet a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  
j u t o t t ,  h o g y  c o n g e n itá l is  s ü k e tn ém a s á g n á l  is  m eg  k e l ­
le n e  e t ü n e t e t  v iz s g á ln i ,  m e r t  h a  h iá n y z ik  c o n g e n itá l is  
é s  m e g v a n  s z e rz e t t  s ü k e tn ém a s á g á n á l ,  ú g y  ez Hammcr-
schlag v é lem é n y é n e k  h e ly e s  v o l t á t  ig a z o ln á . — S zerző  
33 s ü k e tn ém á t  v iz s g á l t  s a r r a  a  c o n c lu s ió ra  j u t o t t ,  h o g y  
a  r e f le x  a z  e s e te k  je le n té k e n y e n  n a g y o b b  s z á z a lé k á b a n  
h iá n y z ik  a  v e le s z ü le te t t  s ü k e tn ém a sá g n á l .
P iványi-L ilien  dr.
Szemészet.
T ra c h om  és c o n s t i tu t io .  Mura. A z  o la sz  szem o rv .-  
t á r s a s á g  1924-i ü lése .)
2 és  14 év  k ö z ö tt i  b e te g  k ö zü l 64 (%) v o lt  lym p h a -  
t i k u s  a lk a tú ;  23% a d e n o y d  ty p u s ú ;  9-5% s k ro fu lö t ik u s ;  
3% tu b e r c u lo t ik u s .  P i r q u e t  r e a c t io  59-5% -ban v o l t  p o s i ­
t iv .  A  t r a c h o m a  le fo ly á s a  le g sú ly o s a b b  a  s k ro fu lo t ik u s  
iés a  tu b e rc u lo t ik u s o k n á l  v o l t  é s  e z ek n é l v o l t  le g g y a k o ­
r ib b  a  p a n n u s  is . Kretz Tibor dr.
A  tr a c h o m a  g y ó g y í tá s a  z in k h y p e ro x y d d a l .  A da t ­
nia La Ferla. (1924. é v i  o la sz  s z em o rv .- tá r s a s á g i  ü lés.)
A  kezelés m in d en  24 ó rá b a n  e g y sz e r  tö r té n ik . 15— 
20 map m ú lv a  a  leg sú ly o sab b  e se tekb en  is  re n d s z e r in t  te l ­
j e s  r e s t i t u t i o  a d  i n te g r u m  á ll  be, m íg  k ö n n y eb b  e se te k , 
m e ly e k e t  r e n d e s  s z e re in k k e l  i s  le k ü z d h e tü n k ,  n em  r e a ­
g á ln a k .  A  h a tá s  a  b e á lló  h y p e r a em iá v a l  m a g y a r á z h a tó .
Kretz Tibor dr.
A  d a c ry o c y s t i t i s  a c u ta  (p h le gm o n o sa )  in e ip ie n s  
e n d o n a s a l is  k eze lése . Schim kin . H a if a .  (K l. M . f. A . ok i.)
A z  o r r  fe lé p í té s é n e k  a n a tó m ia i  s a já to s s á g a  
g y a k r a n  a z t  e re dm én y e z i, h o g y  a z  o r r b a n  le fo ly ó  b á r ­
m ily  te rm é s z e tű  h e v e n y  lo b o s  fo ly am a t  a  k im e n e t i  n yí ­
lá s  s z ű k íté s é v e l  v a g y  e lz á r á s á v a l  id ü l t  k ö n n y töm lő - 
g e n y e d é se k n é l a  v á la d é k  le f o ly á s á t 'm e g n e h e z í t i ,  i l le tv e  
m e g g á to l ja  s íg y  a  r e te n t io  fo ly tá n  e g y  h e v e n y , a  
k ö n n y z sá k  k ö rn y é k é re  is  r á t e r j e d ő  p h le gm ö n o su s  g y u l­
l a d á s  k e le tk e z h e t ik .  S ze rző  i ly  e s e te k b e n  a lk a lm a z za  
a z  á l t a l a  k e z d em én y e z e tt  e n d o n a s a l is  t h e r a p i á t .  K i in d u l  
abbó l, h o g y  a  r é g i  k eze lé s i m ódok  (á tö b lí té s  a  k ö n n y ­
p o n to n  k e re s z tü l ,  h id e g  b o ro g a tá so k )  f á jd a lm a s a k  és  c s a k  
a  k ö n n y u ta k  fe lső  ré s z é t  é r in t i k  s a z  e lő id éző  o k o t b án -  
t a t l a n u l  h a g y tá k .  K e z e lé se  ab b ó l á ll, h o g y  5% -os co ca in - 
a d r e n a l in o s  v a t t á t  so n d a  s e g é ly é v e l az  a lsó  o r r j á r a t b a  
h e ly ez  és p á r  p e r c ig  o t t  h a g y ja .  A  n y á lk a h á r ty a  i ly e n ­
k o r  v é rs z e g é n n y é  v á l ik ,  r e t r a h á ló d ik ,  s  a  k ö n n y  o r r -v e z e ­
t é k  k im e n e t i  n y í l á s á n a k  t á g í t á s á v a l  a  v á la d é k  le fo ly á ­
s á t  b iz to s í t j a .  K e z e lé s é t  az  e g y id e jű  b o ro g a tá s o k  me l ­
l e t t  e s e tle g  tö b b  ízb en  m e g ism é tl i .  A  b e a v a tk o z á s  e g y ­
s z e rű , e s e te ib e n  jó  e r e dm é n y t  a d o t t ,  s a z  o p e r a t iv  b e ­
a v a tk o z á s t  i s  j e le n té k e n y e n  m e g k ö n n y í t i .
Ferenczy Zoltán dr.
S in u s  c a v e rn o s u s  th rom b o s is a .  P. A . Jaensek. 
(K l. M . f. A . 1925 okt.)
E r ő te l j e s  e g y é n n é l h á ro m  n a p  a l a t t  k i f e j lő d ö t t  
e x o p h th a lm u s t ,  c h em o s is t  t a l á l t ,  a  szem  m o z g á s a in a k  
n a g y o b b fo k ú  k o r lá to z o t t s á g a  m e lle t t .  K i s  id ő  m ú lv a  a  
r e t i n á n  n a g y  k i te r je d é s ű  v é rz é se k  és a  th ro bm b p s is  
v e n a e  c e n tr a l i s  r e t i n a e  m eg s z o k o tt  k é p e  v o l ta k  é sz le l ­
h e tő k . A  sze rző  a n n a k  le h e tő s é g é t  v e sz i fe l, h o g y  a h a t  
h ó n a p p a l  a z e lő t t  e ls z e n v e d e t t  k o p o n y a tö ré s  fo ly tá n  
l é t r e jö t t  s in u s  c a v e rn o su s  th rom b o s is  v o l t  je le n . H é t  
h ó n a p  a l a t t  te l je s  g y ó g y u lá s .  Fodor Géza dr.
A  k ö n n y u ta k  és  az  a n g u lu s  i n te r n u s  p a lp e b r a ru m  
v is e lk e d é se  in v e t e r á l t  t r a c h o m a  e se té b en . Maggiore.
(A n n a li  d ’o t ta lm . 1925 nov-)
C sak  0-5—7% -ban  t e r  je d  a  t r a c h o m a  a  k ö n n y u ta k r a  
á t ,  de a  le g tö b b  t r a c h o m á s  m ég is  e p ip h o r á ró l  p a n a s z ­
k o d ik . A z  e p ip h o r a  o k a  azon  e s e te k b e n , m e ly e k b e n  a  
k ö n n y u ta k  n in c s e n e k  m e g tám a d v a ,  a  sze rző  s z e r in t  a  
k ö v e tk e z ő : 1. a  k ö n n y p o n to k  e g y s z e rű  e l tá v o lo d á s a  a 
b u lb u s tó l ,  a m i t  a  t r a c b m a  o k o zh a t, e k z em a  u t á n i  h eg ek  
v o n g á lá s a ,  a  f o r n ix  m e g rö v id ü lé s e  é s  a  co n j. t a r s i  m eg - 
v a s ta g o d á s a  á l t a l ;  2. a z  a n g u lu s  i n te r n u s  d e fo rm a t ió ja ,  
a m i t  v a ló s z ín ű le g  a  m u s c u lu s  o rb ic u la r i s n a k  a  t r a c ho ­
m á n á l  b ek ö v e tk e ző  h y p e r t r o p h  i á ja .  i l le tő le g  á l la n dó  
v o n g á lá s a  okoz ; 3. a  k ö n n y  p o n to k  o c c lu s ió ja , a m it  v a g y  
g y u l la d á s ,  v a g y  t r a c h o m á s  h e g e k  o k o z h a tn a k .
A  f e n t ie k  s z e r in t  g y a k r a n  s z ű n ik  m e g  a  k ö n n y ­
le v e z e té s  r e n d e s  m e c h a n ism u s a  t r a c h o m á n á l  s  ez  az 
o k a  a n n a k ,  h o g y  a r á n y la g  r i t k á n  t e r j e d  a  t r a c h o m a  a  
k ö n n y u ta k r a .  Kretz Tibor dr.
I n t r a e u t a n  a o la n - th e r a p ia  a  szem észe tb en . C. F .
Jickeli. (K l. M . f. A . 1925, ok t.)
A  sze rző  n a g y s z ám ú  b e te g an y ag o n  _ v ég z e tt in tra -  
c u ta n  a o la n - in je c t io  g y ó g y e r e dm é n y e irő l  sz ám o l be. 
G o n o b le n o r rh o e á n á l ,  u lc u s  s e rp e n sn é l ,  a c u t  t r a u m á s  és  
po st o p e r a t iv  in f e c t ió k n á l ,  m iv e l  a z  e r é ly e s  b e á v a tk o z á s
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a  veszé ly  e lh á r í tá s a  c é ljá b ó l szük séges , a  te jn e k  e lő n y t  
a d  az  a o la n n a l  szem ben . A  eb  n o n ik u s  s z em b e te g s é g e k ­
n é l:  m in t  a  p a n n u s ,  mem g en y e s  k e r a t i t i s e k ,  i r i t i s ,  c y c li-  
t is ,  ü v e g te s t i  b o rú s s á g , t r a u m á s  é s  p o s to p e r a t iv  c h ro ­
n ik u s  i r i t i s ,  i sm e re t le n  te rm é s z e tű  in f e c t ió k  — m in t  
a d ja  v a n s  az^ a n t i lu e s e s  k eze lé s  m e l le t t :  a  k e r a t i t i s  
p a ren ch ym .-n á l, a z  u v e a , r e t in a  és az  o p tic u s  lu eses  
b e te g s é g e in é l  jó  e r e dm é n y t  lá to t t .  A z  in je c t ió n a k  m in ­
d e n  e s e tb e n  v a ló b a n  í n t r a c u t a n  m ód o n  k e ll  tö r té n n ie .
Fodor Géza dr.
A  chron ikus kötő hártyahurut ú j g y ó g y ítá s i  módja.
A. Zaniboni. B rü n n .  (K l. M . f, A . 1925. ok t.)
A sze rző  a  c h ro n ik u s  k ö tő h á r ty a h u r u t  n eh e z en  
g y ó g y í th a tó s á g á n a k  é s  v is s z a e s é s e k re  h a j lam o s s á g á ­
n a k  o k á t  a b b a n  k e re s i ,  h o g y  a z  e d d ig i  g y ó g y - 
e l já r á s o k k a l  é s  szem hé j k i f o r d í t á s s a l  a  g y ó g y s z e r  n em  
j u t  fe l az  á th a j t á s i  redő b e . M á r  p e d ig  a  r e c id iv á k  ép p en  
in n e n  in d u ln a k  k i. E z é r t  ő  k ö v e tk ező  e l j á r á s t  a j á n lj a :  
0-5, 10 , 2-0%-os s u b l im a to ld a to s  v a t t á t  k e s k e n y  (3 m m ) 
á tm é rő jű ,  l e g öm b ö ly í te t t  v é g ű  k em é n y f a p á lc ik á ra  so do r  
s e z t a  b u lb u s tó l  e lem e it  szem hé j a lá  to l ja ,  m a jd  k é t 
u j j  k ö z ö tt  f o r g a tv a  la s s a n  f e l j u t t a t j a  az  á th a j l á s b a  s 
u g y a n c s a k  f o r g a tv a  v é g ig v e z e t i  a  f o r n ix  m en té n . A  b e ­
v e z e té s t  v a lam e ly ik  s z em z u g n á l a j á n l j a .
Fodor Géza dr.
Gyerm ekorvostan.
A  tubercu losis  irán ti an erg ia  bárányh im lő nél s 
más h evenyfertő ző  kóroknál. 0 .  Cozzolino. (L a  P e d ia t r i a ,  
1925, 33. k ö t., 11. szám .)
A  P i r q u e t - r e a c t io  g y e n g ü lé s é t  v a g y  e l tű n é s é t  m o r-  
b i l l in é l  P i r q u e t  a  s z e rv e z e t  tu b e rc u lo s is s a l  s z em ben i e l le n ­
ál ló k épességének  g y en g ü lé sé v e l m ag y a rá z z a . S zerző  ezzel 
szem ben  a z t  h a n g o z ta tja ,  h o g y  a c u ta n - re a c t io  k ife jlő d ésé t 
a  m á s ik  — u g y a n c s a k  a  bő rb en  le já tszódó  — fo ly am a t, a 
m o rb il li  e r u p t io  g á to l ja  lo k á lisán . E n n e k  b iz o n y ítá s á ra  
fe lhozza, h o g y  m o rb i l li  u t á n  le g g y a k ra b b a n  s c a r la t in á n á i  
l á t ju k  a  P irq u e t- re a c t io  m e g fo rd u lá s á t ,  m íg  14 v a r ie e l la -  
e se tb e n  v ég z e tt v iz s g á la ta i  c sa k  h á rom  ízben  m u ta t tá k  e 
tü n e te t.
L e g g y a k o r ib b  te h á t  a  P ir q u e t- r e a c t io  n e g a tív r a  
fo rd u lá s a  é p p e n  az  e rő s  b ő rk iü té sse l j á r ó  m o rb illi  és s e a r ­
l a t in á n á l  s  ig en  r i tk a  az  enyh e  b ő r tü u e te k k e l j á r ó  v a r i-  
c e llán á l. M eg e rő s íti  sze rző  fe lte v ésé t azon  k ö rü lm én y  is. 
h o g y  a  P ir q u e t- r e a c t io  m eg v á lto z á s á t  m u ta tó  h á rom  va- 
r ic e lla e se t e g y ú t ta l  a  leg e rő sebb  e r u p t ió v a l  já r ó  há rom  
e se t vo lt. Jacobovics Béla dr.
A  recid ivá ló  köldökkólika lén yege  hepatosis. Piel- 
slicker. (M o n a tsc h r . f. K in d e r h e i lk .  1925, 30. k ö t., 3—
4. füze t.)
4—14 éves  g y e rm ek ek n é l fe llép n ek  n éh a  a  k ö ld ö k ­
tá jo n  és k ü lö n ö sen  a  jo b b  e p ig a s t r iu m b a n  sp o n tá n , szala- 
d á s  v a g y  u g r á lá s  u tá n  f á jd a lm a k  s  em e lle t t  ren d esen  
o b s tip a tio  v a n  je le n . E zen  re c id iv á ló  k ö ld ö k kó lik ák  oka 
szerző  sz e r in t  a  leg több  e se tb en  h ep a to s is . E zen  h ep a to s is  
h a em a to g en  ú to n  jö n  lé tre , v a lam ily e n  g y u lla d á so s  fo ly a ­
m a to t  k öv e tv e , k ü lö n ö sen  a  felső  lé g u ta k  g y u lla d á s ai  
já ts z a n a k  fo n to s  sze rep e t. A  m egbe teg ed és  le g in k áb b  
n e u ro p a th iá s  g y e rm ek ek en  ész le lhe tő . Kiss Pál dr.
A  ha tó ság i gondozó orvos á llá sa  és fe ladata .
Hoffa. (M o n a tsc h r . f. K in d e r h e i lk .  1925 jún., 30. k ö tt .,
3—4. füzet.)
N ém e to rsz á g  több  v á r o s á b a n  lé te s í te t te k  h a tó s á g i  
gondozó  o rv o s i á l lá so k a t. A  h a tó s á g i gondozó  o rv o s  fe l ­
a d a ta  b izonyos  k ö rz e t e g é sz ség ü gy i e llenő rzése . Szerző  
a já n l j a  h a tó s á g i  gondozó  sz a k o rv o s i á l lá s  m eg te rem té sé t. 
A  h a tó s á g i  g y e rm ek o rv o s  s p e c iá lis a n  k ép z e tt le g y en : h á ­
rom év i g y e rm e k k lin ik a i  m ű ködés , 1 é y i k ö zeg észségügy i 
k iképzés  k ív á n ta s s é k  m eg  n á la . T a r ts o n  fe n n  á lla n d ó  
é r in tk e z é s t a  k l in ik á k k a l ;  leh e tő leg  á lljo n , h a  csak  k is  
k ó rh á z  is , re n d e lk e z é sé re . A já n la to s  a  h a tó s á g i  g ondozó  
o rvo sok  és a  v édő nő k  k é th e te n k én ti  össze jö v e te le  a h e ly es  
ö sszm ű ködés  m egbeszélése  és  b iz to s ítá s a  v ég e tt.
König Gyula dr.
K ísérletes  v izsgá la tok  a rach itis  p rophy lax isára  
vonatkozólag . J. JunddeU. (A c ta  P e d .  1925. V o l. V .)
S ze rző  v iz s g á la ta i t  24 k o ra s z ü lö t tö n  v ég e z te , — 
k ik  k ö z ö tt  h é t  i k e r p á r  v o lt ,  — v a g y is  r a c h i t i s r e  k ü lö ­
n ö sen  p ra e d is p o n á l t  a n y a g o n . A  p ro p h y la c t ik u s  in té z ­
k e d é s  v a g y  q u a rz - fé n y k e z e lé sb e n , v a g y  c s u k am á jo la j ,  
i l le tv e  to j á s s á r g a  a d a g o lá s á b a n  á l lo t t .  A  k ez e lé s  e r e d ­
m é n y é t  a  k l i n ik a i  m egfigye lésem  k ív ü l  R ö n tg e n - fe lv é ­
te lle l  és a  v é r  p h o sp h a t ta r ta Im á n a k  m eg h a tá ro z á sá v a l
1925. 52. sz.
e lle n ő r iz te . K o r á n  k e z d e t t  é s  m eg fe le lő  id e ig  f o ly ta o t t  
k eze lé sse l n e g a t iv  R ö n tg e n -k é p e k e t  k a p o t t ,  h á r o m  ese t 
k iv é te lé v e l. K l in ik a i l a g  e p ip h y s is  v a g y  b o rd a p o rc -d u z -  
z a n a t  k é t  e s e tb e n  m u ta tk o z o t t .  A  k o p a n y a c s o n to k  lá g y  
v o l ta  k é th ó n a p i  kezelés u tá n  is  fe n n á llo tt , m a jd  késő bb  
la s s a n  v is s z a fe jlő d ö tt .  H o g y  a  q uarz -fény -, c s u k am áj ­
o la j-, v a g y  a to já s s á rg a -k e z e lé s  e redm ényesebb -e , a r r a  
v iz s g á la ta i  n em  a d n a k  fe le le te t. Beck Bella dr.
Adatok  a spasm oph il d ia th esis  ism eretéhez. W .
Wcrnstedt. (A c ta  P e d . 1925, 5. kö t.)
S ze rző  70 c se c sem ő n é l e g y  k ö h ö g é s i e p id ém iá t  é sz ­
le l t ,  m e ly  k ü lö n b ö ző  fo k ú  i z g a to t t  j e l le g ű  k ö h ög ésben  
n y i lv á n u l t  m eg , a z o n b a n  a  p e r tu s s i s r a  je l lem ző  r e p ri s e  
n é lk ü l. E zen  b e teg ekn é l fe ltű n ő  v o lt  a  g a lv a n ik u e  id eg - 
in g e r lé k e n y s é g  é s  a  k ö h ög é s  in t e n s i t á s a  k ö z ö tt  f e n n á lló  
ö s sz e fü g g é s . U g y a n is  a zo n  g y e rm e k e k n é l  é s z le lt  eg ész  
p e r tu s s is s z e rű  ro h am o k a t, k ik  m á r  e n y h e  á r a m ra  r e ­
a g á lta k . B a c te r io lo g ik u s  v iz s g á la to t  n em  végze tt, íg y  
eg ész  b iz to n s á g g a l  e ld ö n te n i  n em  le h e t, h o g y  p e r tu s s is ,  
a v a g y  e g y  p e r tu s s i s s z e rű  g r ip p a l i s  in f e c t io  v o lt-e  je le n ?  
S z e rző  ez u tó b b i t  t a r t j a  v a ló s z ín ű n e k  és fe lv e sz i, h o g y  
sp a sm o p h il  g y e rm ek ekn é l a  lé g u ta k  in fe c tió ja  p e r tu s -  
s ish o z  hason ló  tü n e te k e t v á l th a t  k i. K é t  e se t ré sz le te s  
k ó r r a jz á t  közli, m e ly ekné l m eg fe le lő  é tre n d d e l, ille tv e  
ca lc ium -ad ag o l'á s sa l a  „ p e e u d o p e r tu s s is t“ b e fo ly á so ln i 
s ik e rü l i .  Beck Bella dr.
A M antoux-reactióró l. H. Rs. Krogsgaard. (A c ta  
P e d . 1925, 5. kö t.)
S ze rző  c sa k n em  400 k ü lö n b ö ző  k o rú  g y e rm e k e n  
v é g z e t t  Mantoux- ( in t r a c u ta n  tu b e rc u l in )  r e a c t ió t ,  P ir ­
quet- é s  Moró-read ió k k a l  k ap c so la to san . T a p a s z ta la ta i  
a z t  m u ta t já k ,  h o g y  a  Mantoux-reactio  a  fe r tő z é s  u tá n  
k o rá b b a n  je len tk ez ik , m in t  a  Pirquet- v a g y  Moró- 
re a c tio ,  é p p e n  e z é r t  v ég z é se  c se c sem ő kn é l a já n la to s.  
G y a k ra n  t a l á l t a  p o s i t iv n a k  ezen  r e a c t ió t  a  m e n in g i t i s  
tu b e rc u lo s a  é s  a  m i l i a r i s  tu b e rc u lo s is  e s e te ib e n  is , t o ­
v á b b á  s c a r l a t in a ,  m o rb i l l i  é s  m á s  b e te g s é g e k  k a p c s á n , 
m e ly ekn é l a  tö b b i tu b e rc u l in - re a c t ió k  gyengébbek , 
i l le tv e  n e g a t ív a k  v o l ta k . Beck Bella dr.
Az úgyneveze tt uhosphattetan ia  kérdéséhez. Klcr-  
cker  és  Odin. (A c ta  P e d . 1925, 5. kö t.)
S z e rző k  a  k ü lö n b ö ző  a lc a l i  p h o s p h a to k  te t a n ig e n  
h a tá s á t  v iz s g á lv a  az t t a lá l tá k ,  h o g y  a  h a tá s  fü g g e tle n  
a v é r  b ic a rb o n a t ta r ta im á tó l ,  h an em  a  v é r  c a lc ium ta r -  
t a lm á n a k  c sö k k en é sév e l v a n  ö s sz e fü g g é sb en . S z e rző k ­
n e k  s ik e r ü l t  k a l iu m p h o s p h a t ta l  i s  fo k o zn i a  g a lv a n o s  
in g e r lé k e n y s é g e t ,  a m i t  ő k  sp e c if ik u s  k á l iu m  io n h a tás ­
n a k  tu la jd o n í t a n a k ,  m iu tá n  a  s o rúm b a n  a  c a lc ium io n  
lé n y e g e s e n  n em  c sö k k e n t. Ä  c a lc ium io n c sö k k e n é s  és a 
p h c s p h a t- s z a p o ru la t  k ö zö tt  n in c s  h a tá r o z o t t  v is z o n y .
Beck Bella dr.
A traum ás v agy  sebészi scarla tina  kezeléséhez.
L. Jurinae  (M ed. K i in .  1925. 35. sz.).
S z e rő  n é h á n y  e se t k ö z lé sév e l ig y e k s z ik  a  f ig y e l ­
m e t a  s c a r l a t in a  p a th o g e n e s is é b e n  az  ism é te lt^  s t r e p to -  
co ccu s-in fe c tiók  és az  a n a p h y la x iá s  sh o ck  fe lé  te re ln i.  
L e ír  e g y  ég é s  u t á n  f e l lé p e t t  ty p ik u s  s c a r l a t i n a  e se te t ,  
m e ly  e g y  g y á r te le p e n  tö r t é n t ,  h o l  h a so n ló  m eg b e te g ed é s  
sem  ezen  e se t e lő tt ,  sem  u tá n  nem  je le n tk e z e t t  E z e n­
k ív ü l  e g y  k is eb b  e p id ém iá t  í r  le , m e ly n é l  k ü lö n ö se n  k i ­
em e li a  g y e rm ek  re c o n v a le s c e n tiá ja  a l a t t  a z  ő t  ápo ló  
a p á n á l  f e l lé p e t t  sú ly o s  s tre p to c o c c u s  s e p s is t ,  m e ly  
g e n y e s  tü d ő -  és  iz ü le t i  á t t é t e k  m e l le t t  e x i tu sh o z  vez e ­
t e t t .  Beck Rella dr.
Elméleti tudományok körébő l.
A táp lálékban  lévő  sók ha tása  a te s t z s ír tarta l ­
mára. Onohara. (B e r lin . B io ch . Z e i ts c h r .  163. k., 1—3. f.)
A  szerző  s z e r in t  a  z s í r ta r ta lo m  io n b e fo ly a s  a l a t t  is 
áll, h a  n em  is leh e t ezen h a tá s t  o ly  k é ts ég te le n ü l ig azo ln i, 
m in t a h o g y  a z  a  c u k o r fo rg a lom n á l leh e tség es . — K ís é r le ­
te it  fe h é r  p a tk á n y o k o n  v égez te  és ú g y  ta lá l ta ,  h ogy  a 
n o rm á lis  tá p lá lé k h o z  h o zz ák ev e rt Na-Cl, C aC k  és  M gC h -a i 
e te te t t  á l la to k  z s í r ta r ta lm a  1% -kal m ag a sa b b , m in t  a  n o r ­
m á lis  tá p lá lé k o n  t a r to t t  p a tk á n y o k é . V iz sg á la ta ib ó l az t 
k öve tkez te ti, h o g y  a  szöve tn edvek  és  a  se jte k  io n ta r ta lm a  
h a tá s s a l  v a n  a  sze rv eze tb en  te ra k ó d ó  z s írm en n y isé g é re .
Antal Lajos.
A  központi idegrendszer ingerlék enységének  v i ­
szonya az ovariumhoz. Asher  u . Üchida, B e rn . (B ioch . 
Z e itsch r . 163. kö t., 1—3. fiiz.)
I sm e re te s  azon  té n y , h ogy  a d iu re t in  c e n trá lis  iz-
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g a lom  ú t j á n  h y p e rg ly k a em iá t  okoz. A m enny ib en  ova- 
r iu m k i i r tá s  u tá n  ezen  d iu r e t in  okoz ta  1 lypergly k aem ia  
m egvá lto z ik , ez  je lz i, h o g y  az  o v a r ium  a  k ö zp o n ti id eg ­
ren d sze r in g e rlé k en y ség é re  b e fo ly á ssa l v an . E z t veszi 
m é r té k ü l a  sze rző  az  o v a r iu m e x s t i rp a t io  okoz ta  id e gre n d ­
szeri v á lto z á so k  d em o n s trá lá s á n á l .  H o g y  a m ellékvese  
a d re n a l in te rm e lé s é t  k ik ü szö b ö lje  — m ely  a  h y p e rg ly k a e -  
m iá t  b e fo ly á so ln á  —, e g y ik  o lda lon  k i i r t j a  a m ellékvesé t: 
a  m á s ik  o ld a lo n  p ed ig  á tv á g ja  a  s p la n e h n ic u s t :  e z á lta l 
m inden  k ö zpon ti iz g a lm a t  tá v o l  t a r t  a  m ir ig y tő l .  E  m e- 
th o d u s á v a l  ig a zo lta  Takakusu  azon  m eg figye lé sé t, h o g y  
az  o v a r iu m  h iá n y a  c sak  csekély  h y p e rg ly k a em iá h o z  v e ­
zet, m á s ré s z t  m eg figye lé se ibő l k id e rü l t ,  h o g y  o v a r iu m d  
m ellékvese  e x s t i r p a t ió r a  c sökken  a d iu re t in h y p e rg ly -  
k a em ia , je léü l a n n ak , h ogy  a  v e g e ta t iv  id e g re n d sz e r  in ­
g e rlékenysége , tö bbek  k özö tt, a z  o v a r ium tó l  is  fü g g .
Antal Lajos.
A  pajzsm ir igy , thym us, lép és cson tvelő  közötti 
összefüggés. Asher  és  Nakao, B e rn . (B ioch . Z e it  seb  r. 
163. kö t., 1—3. füze t.)
K ís é r le te in e k  a la p e lv e  a  k ö v e tk ező : a  c so n tv e lő t 
m es te rség e sen  fokozo tt tev ék en y ség re  s e rk e n ti  s a z u tá n  
v iz sg á lja , h o g y  ezen  fokozo tt m ű köd és  m ik ép en  v á ltoz ik  
m eg  a f e n tem lí te t t  b e lső sec re tió s  sz e rv e k  e g y en k in ti ,  
v ag y  k om b in á lt  e l tá v o l í tá s a k o r .  A  c son tv e lő  iz g a tá sá ra  
n u c le in sa v a s  n á t r iu m o t  fecskendez  be in tram u s c u la r is a n ,  
am ely  e rő s  h y p e r le u k o cy to s is t  idéz elő . (E g y  ó ra  a lt t  
14%-os növekedés.)
V iz sg á la ta in k  e re dm én y ek ép en  b e ig azo lja , h o g y  a  
lép  e l tá v o l í tá s a  n em  b e fo ly á so lja  a  c son tv e lő n ek  a  
n u c le in sa v a s  n á t r iu m r a  beköve tkező  re a c t ió já t ,  v is zo n t a  
th ym u s-, v a g y  a  p a jz sm ir ig y  e x s t r ip a tó já n á l  é sz rev eh e tő  
v á lto zá s  v a n :  a  fe h é r  v é rse jte k  nem  s z a p o ro d n ak  s  a  fe ­
h é r  v é rk ép  sem  v á lto z ik . H a  m o s t  a  th ym u s  s  a  th y re o id e a  
m e lle tt a  lép e t is  e l tá v o l í t ja ,  v is s z a té r  a  n o rm á lis  re a c tio . 
E  tény ekbő l a z t  k ö v e tk ez te th e ti , h o g y  a  p a jz sm ir ig y- 
v agy  th ym u sh iá n y  a  c so n tv e lő  tev ék en y ség é t le s z á llít ja ,  
v is z o n t a  lép  e x s t i rp a t ió ja  ezen  lecsökken t m ű k ö d é st ú j ­
ból h e ly re á l l í t ja .  A  szerző  s z e r in t  a  p a jz sm ir ig y  a th y -  
m u s-sza l s a  léppe l — h e ly e s  fe lté te lek  m e lle tt  v iz sg á lv a  
— a n ta g o n is ta  te v ék en y ség ű . Antal Lajos.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Spezielle  P a th o log ie  und Therap ie innerer K rank ­
h e iten  in  10 B ä n d e n .  H e ra u s g e g e b e n  v o n  Fr. K raus  u n d  
Th. liruf/sch. B e r l in—W ien , U rb a n  u n d  S c hw a rz e n b e rg , 
1913—1925.
A  n ap o k b a n  m eg je le n t  426—439. fü z e tte l te lje ssé  
le t t  a  n a g y  b e lo rv o s iam  g y ű j tő m u n k a .  E z  u to ls ó  fü z e­
te k  a  s z ív b a jo k ró l  szó ló  ré s z  b e fe je z é s é t  a d já k  és  t ú l ­
n y om ó  ré s z ü k e t  J. Plesch  t a n á r  (B e r lin )  m o n o g rá f iá ja  
fo g la lja  el a  sz ív b il le n ty ű b a jo k ró l , k a p c so la tb a n  a s z ív b e ­
te g s é g e k  á l t a l á n o s  d ia g n o s t ik á já v a l ,  t ü n e t t a n á v a l  és  
g y ó g y í tá s á v a l .  M ege lő z i e z t E. Leschke  t a n á r  (B e r lin )  
do lg o za ta  a  s z ív b u ro k  b e teg ség e irő l és  k ö v e ti  H. Toldi 
t a n á r  (B e rn )  c ik k e  a  s p h y gm o b o lo m e tr iá ró l  v a g y  dy - 
n a rn ik a i  é r v e ré s v iz s g á la t r ó l .  E  d o lg o z a to k  m é ltó a n  
e g é s z í t ik  k i  a  s z ív b e te g sé g e k re  v o n a tk o z ó la g  e lő bb  
m e g je le n te k e t  é s  te tem e s e n  h o z z á já ru ln a k  a h h o z , h og y  
a  s z ív b a jo k ró l  szó ló  k ö te t  a  m u n k á n a k  e g y ik  le g jo b ­
b ik a  le t t .
É s  m o s t, a  n a g y  m u n k a  e lk é sz ü lté v e l, v e s s ü n k  
r ö v id  v i s s z a p i l l a n tá s t  a z  eg é sz re . N ézzük , m en n y ib en  
v a ló s í to t t a  m eg  k i tű z ö t t  c é ljá t ,  m e n n y ib e n  e lé g í te tte  
k i  a  h o z z á fű z ö tt  v á r a k o z á s t  é s  m eg je le n é s é n e k  k ü lső 
k ö rü lm én y e k  okozta  e lh ú zó d o tt v o lta  n em  te tte -e  in ­
h om ogénné , részben  ta lá n  m á r  is e la v u l t tá .
A m in t  ism e re te s , a  cél az  vo lt, h o g y  m eg fe le lő  
s z a k em b e re k  á l t a l  b iz o n y o s  közö s  e lv ek  s z em m e lta r tá -  
s á v a l  m e g ír a n d ó  fe je z e te k b ő l ö ssze te v ő dő  o ly  m u n k a  
b i r to k á b a  ju s s o n  az  o rv o s , am e ly  m eg b íz h a tó  s e g í tő ­
t á r s a  le g y e n  d ia g n o s t ik a i  é s  g y ó g y í tó  te v é k e n y s é g é ­
b en , d e  e g y b e n  b evezesse  az  o rv o s tu d om á n y  ig a z i sz e l ­
lem éb e  és  t a l á n  a z  o rv o s tu d o m á n y  h a la d á s á n a k  is  t e ­
g y e n  s z o lg á la to t  a  k u t a t á s r a  v a ló  b u z d ítá s s a l .  S  a m i ­
k o r  a z t  á l l í th a t ju k ,  h o g y  a  m u n k a  e z t a  c é l já t  e lé r te , 
ezze l m á r i s  ig e n lő e n  v á la s z o l tu n k  a  h o z z á fű z ö tt  ig é­
n y ek  k ie lé g íté sé re  v o n a tk o zó lag  fö l te t t  k é rd é s re  is. 
A m i e ls ő s o rb a n  a  m u n k a tá r s a k a t  i l le t i ,  k iv á la s z tá s uk ­
b a n  ig e n  n a g y  k ö rü l te k in té s s e l  é s  o k o s s á g g a l j á r t a k  
el a  s z e rk e sz tő k : n em  e g y e d ü l  a  n év  fé n y e s s é g e  b e fo­
l y á s o l t a  ő k e t;  a k á r h á n y  tá g a b b  k ö rö k b e n  m ég  a l ig
i sm e r t  n é v v e l  t a lá lk o z u n k  a  m u n k a tá r s a k  s o r á b a n  és  
n em  e g y  i ly e n n e k  a  d o lg o z a ta  jó v a l  f e lü lem e lk e d ik  az  
á t la g o s  jó n á l .  É s  ez  em b e r i le g  k ö n n y e n  m eg é r th e tő .  
T e rm é sz e te se n  o tt ,  a h o l c s a k  a  r e n d k ív ü l  n a g y  t a p a s z ­
t a l á s  t a l a j á n  á l ló tó l  v á r h a tó  a  k é rd é s n e k  ig a z á n  jó  f e l ­
d o lg o z á sa , a  sz e rk e sz tő k  is  k ö tö t té k  m a g u k a t  az  ilyen  
n a g y  t a p a s z t a l a t  b i r to k o s á n a k  n ev éh ez . A z  e g y e s  r é ­
szek  m e g í r á s a k o r  k ö v e te n d ő  e lv ek  k ö zü l a  le h e tő  r ö ­
v id s é g re ,  a  v a ló b a n  fo n to s  d o lg o k  k iem e lé s é re  é s  az  
e rő s  k r i t i k á r a  v o n a tk o z ó k  v o l ta k  a  leg e lső  s o rb a  h ely e ­
z e ttek  é s  ezek  tek in te téb en  — ily  n a g y  m u n k á n á l  e lk e ­
r ü lh e te t le n  k e v é s  k iv é te l t  le s z ám ítv a ,  — sú ly o s a b b  
e l le n v e té s e k  a l ig  em e lh e tő k , s ő t  e l le n k e ző leg : m a jdn em  
m in d e n  fe je z e t  e lo lv a s á s a  u t á n  a z z a l  a  jó le ső  é rz é s e l  
t e h e t jü k  le  a  k ö n y v e t ,  h o g y  n em  n a g y  f á r a d s á g  á r á n  
s o k a t  t a n u l tu n k ,  e rő s e n  t i s z tu l t  a  f e lf o g á s u n k  az  il le tő  
d o lo g b an . É s  é p p e n  ez  az , am ib e n  e g y ű j tő m u n k á n a k  
le g fő b b  é rd em é t  l á t j u k :  sz ív e se n  és  s o k a n  f o g já k  o l­
v a s n i  é s  ezzel k ö z v e te t t  ú to n  ó r i á s i  h a s z n o t  hoz  a  sz en ­
v edő  em b e r is é g n e k !
A m ik o r  a  m u n k a  m e g in d u l t ,  m a g u k  a  s z e rk e sz ­
tő k  m o n d o t tá k  b ev e z e tő jü k b en , h o g y  t í z  e sz te n d ő  n a gy  
idő  az  o rv o s tu d o m á n y b a n ,  e n n y i  id ő  a l a t t  eg észen  
m e g v á lto z ik  a  k épe . M in th o g y  p e d ig  a  m u n k a  e lső  f ü ­
z e té n ek  m eg je le n é se  ó ta  t iz e n h á ro m  é v  t e l t  el, f e l  kell 
v e tn ü n k  a  k é rd é s t ,  n em  a v u lt-e  e l  m á r  e g y ik -m á s ik  
ré sze , n em  sz e n v ed e tt-e  a z  eg é sz  m u n k a  h om o g e n itá s a ?  
E z  a  v e s z é ly  c s a k u g y a n  f e n n á l lo t t ,  de s ik e r ü l t  e lh á r í ­
t a n i  e g y ré s z t  a z za l, h o g y  a h h o z  a  k ö te th e z , am e ly  a  
fe r tő z ő  b e te g s é g e k rő l  szó l s íg y  a  le g n a g y o b b  v á l toz á ­
s o k n a k  v o lt  k i té v e , a  s z e rk e sz tő k  m á r i s  eg y  k ie g é szítő  
r é s z t  to ld o t ta k ,  am e ly b e n  az  ú ja b b  h a la d á s r ó l  r é s z le te ­
sen  b e s z ám o ln a k ;  m á s ré s z t  a z za l, h o g y  g o n d o sk o d ta k  
e g y  p ó tk ö te t  m e g je le n te té s é rő l ,  m e ly n e k  f e la d a ta  lesz  
az  id ő k ö zb en  m u ta tk o z o t t  h iá n y o k n a k  a  k ik ü szö b ö lé se. 
I l y  m ó d o n  a  m u n k á n a k  m á r i s  e la v u l t  v o l t á r ó l  e g y  
id ő re  szó  sem  le h e t.
A  m u n k a  a  m ű v e l t  o rv o s  k ö n y v tá r á b a n  m é ltó a n  
f o g j a  e l fo g la ln i  a z t  a  h e ly e t , am e ly e t  a z e lő t t  Ziemssen, 
m a jd  Nothnagel g y ű j tő m u n k á ja  fo g la l t  el, ső t rö v i-  
d ebb  és  e g y ö n te tű b b  v o l ta ,  n em k ü lö n b e n  a z  o rv o s i  h i­
v a t á s  ig é n y e in e k  n a g y o b b  m é r té k b e n  s z em m e lta r á s a  
m ia t t  h a s z n o s a b b n a k , g y a k r a b b a n  ig é n y b e v e t tn e k  is  
fo g  b iz o n y u ln i  am az o k n á l.
V é g ü l  a  m u n k a  k i á l l í t á s á r ó l  is  m eg  k e ll em lék e z ­
n ü n k , m ég  p e d ig  a leg n ag y o b b  d ic s é re t  h a n g já n . 
A  szedés , n y om á s , p a p i r o s  — a  k ö z b e jö t t  s ú ly o s  á l l a ­
p o to k  e l le n é re  — e g y fo rm á n  e l s ő r a n g ú  m a r a d t  és  a 
m u n k a  i l lu s z t r a t ív  r é s z é t  i l le tő le g  s em  b e fo ly á s o ltá k  a  
n eh é z  id ő k  a  k ia d ó k  á ld o z a tk é s z s é g é t.  Sz.
D ie Methoden der phy logenetischen  (stamnies- 
gesch ich tlichen ) Forschung . / / .  H. Karny. (B an d b u c h  
der b io log ischen  A rb e itsm e th o d en . H e ra u sg e g e b e n  von  
E . A bd e rh a ld en , A b te i lu n g  IX ,  T e i l  3, 1925. U rb a n  u . 
S chw a rz en b e rg , W ien—B erlin . A r a  12.60 a r . M .)
A  s z á rm a z á s ta n  s p e k u la t iv  tu d om án y , m e ly  n em  
te k in tv e  az  a la p g o n d o la t  m eggyő ző , sz in te  é r te lm i kö v e ­
te lm ény-szerű  v o l tá t ,  ré sz le te s  lev eze tése ib en  e d d ig  m in ­
den té re n  csak  e lm é le tek e t m u ta th a t  fe l é s  a lk a lm a s in t  
so h a  sem  fo g ja  a  p o s i t iv i tá s n a k  a z t  a  fo k á t  e lé rn i, am e ly ­
hez a  leg több  tu d om á n y  té te le i e l tu d n a k  ju tn i .  D e é lv e ­
ze tes é s  ta n u ls á g o s  a z t  a  n a g y  e rő lk ö d é s t, a z  em b e ri  e lm e  
c om b in a tiv  és c om p a ra t iv  teh e ts é g én ek  a z t  a  n a g y  é les ­
ség é t m eg fig y e ln i, am e lly e l a s z á rm a z á s ta n  h ív e i  é s  m u n ­
k á s a i  a  n a g y  fe la d a t  m eg o ld á sa  fe lé  tö rek edn ek , v a g y is  
az t az  u ta t  ig y ekeznek  re c o n s tru á ln i ,  am e ly e n  a sze rv es  
v i lá g  á tm e n t  a z  e v o lu tio  so rá n . A  sze rző  m u n k á já b a n 
tö b b e t a d , m in t  a  m i t  a  c ím  g y a n í t ta t .  A  g y ű jtő m u n ka  
c ím éhez  a lk a lm az k o d v a  m ód sze rekn ek  n evez i a  s z á rm a -  
z á s ta n i  k u ta tá s n a k  a z t az  e l já r á s á t ,  h ogy  az  é rv ek e t 
s p e k u la tió h o z  az  ism e re te k  kü lönböző  te rü le te irő l  me ­
r í t i .  D e  e  m ódsze rek e t a n n y i  p é ld á v a l  v i l á g í t j a  m eg , 
h o g y  500 o ld a la s  m u n k á ja  a  -sz á rm azá s tan  v a ló ság o s  
k éz ik ö n yv év é  lesz  és  m egkö ze líti  Plate i sm e r t  m ű v é t. 
C so d á la tram é ltó  a  sze rző  ism e re te in e k  n a g y  bő sége, am e ly  
e g y a rá n t  k i te r je d  a z  á l la t ta n , n ö v én y ta n , a n a tóm ia  és 
s e ro lo g ia  te ré re . S z a km á ja  f a n a t ik u s á n a k  b izonyu l, m i ­
k o r  tö b b szö r  is  h a n g o z ta tja ,  h o g y  a  s z á rm a z á s ta n  m a in a p  
m in d en  b io ló g ia i k u ta tá s  a la p ja .  A b io ló g ia i v iz sg á ló d á s ­
n a k  m a  n a g y o n  so k  o ly an  p ro b lém á ja  v a n  — ső t  ta lá n  
a  leg tö b b  ily en  —, am e ly n ek  sem m i v o n a tk o z á sa  s in c s  a  
p h y lo g en e tik áh o z  s  am e ly  te lje sen  fü g g e tle n ü l  t á r g y a l ­
h a tó  a ttó l, h o g y  a  v iz sg á ló  m ily e n  á l lá s t  fo g la l e l a  s z á r ­
m a z á s ta n n a l  szem ben . A  sze rző  Dollo i r r e v e r s ib i l i t á s i  
e lm é le tén ek  a la p já n  á llv a  ta g a d ja  az  a n n y i t  h a n g o z ta to tt  
a ta v ism u so k a t ,  A  fa jfe j lő d é s  c a u sa lis  tén y ező irő l nem
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szól k ü lö n , de^ m ű v éb ő l k id e rü l ,  b o g y  e lső so rb an  a  L a ­
m a rc k ism u s  h ív e . A  m ű  u to lsó  fe jeze te  az  em b e r i  nem 
s z á rm a z á s á n a k  k é rd é sév e l p ró b á lk o z ik  m eg ; M elchers , 
K la a ts c h  e lm éle téhez  h ason ló  p o ly p h y le tik u s  t a n t  f e j t  k i, 
v a g y is  a z t  a z  e lm é le te t, h o g y  a  fő bb  em b e r fa jo k  m á s-m á s  
a n th ro p o id  a lak o kbó l s z á rm a z n a k  . L. M.
E. Nobel é s  C. P irquet: K in d e r h e i lk u n d e  u n d  
P f le g e  d e s  g e s u n d e n  K in d e s  f ü r  S c hw e s te rn  u n d  F ü r ­
s o rg e r in n e n  c ím m e l j e l e n t  m eg  Ju liu s Springer  k i a d á ­
s á b a n  a  157 o ld a ln y i te r je d e lm ű , 28 jó l s ik e rü l t  á br á v a l  
d ís z í te t t  k is  fü ze t. A  m ű veoske  ö s s z e sü r í te tt  com p en d ium  
a la k já b a n  kb. m in d a z t  fe lö le li, a m i t  e g y  csecsem ő ápo ló -, 
i l le tv e  g ondozónő nek  tu d n ia  kell. E ls ő so rb a n  a  tá p lá á s s a l  
fog la lkoz ik  s  a z t  m in te g y  t á v i r a t i  s ty lu s b a n  m o n d ja  el. 
A  tá p lá lé k o k  ch em ia i tu la jd o n s á g a i t  és  azok  e lk é sz íté ­
sé t töm ö ren , de é r th e tő  v i lá g o s s á g g a l  t á r g y a l ja .  A s z e r ­
ző k a  Pirquet f. t á p lá lá s i  s c h ém á t v e sz ik  m in d e n ü t t  a la ­
p u l  s s z ám ítá s i  p é ld ák  és tá b lá z a to k  á l ta l  te sz ik  k önnyebb é  
a  m eg é r té s t.  K ö n n y e d én  é s  é r th e tő e n  t á r g y a l já k  az  új ­
s z ü lö tt  és  a  csecsemő  fe jlő d ésé t, nem  fe ledkezve  m eg  az  
ú js z ü lö t te k  b e teg ség e irő l é s  a  fe jlő d é si r e n d e lle n es ség ek rő l
sem . A  köve tk ező  ré szb en  rö v id e n  m e g ta lá l ju k  m in d azt, 
am i t  az  áp o ló n ő k  a  g y e rm ek -b e teg ség ek rő l, de k ü lö ­
n ö sen  a  fe r tő ző -b e te g ség ek rő l tu d n io k  kell, k ü lö n ö se n  a 
p r a e v e n t io  s z em p o n tjá b ó l. A z  u to lsó  ré s z b e n  a b c -so rre n d -  
ben  az  á p o lá s  fo n to sab b  fe je ze te i tá rg y a l ta tn a k ,  a h o l az  
e g y e s  g yógy sze rek , g y ó g y fü rd ő k  és o rv o s i  b e a v a tk o z á­
so k n ak  az  áp o ló nő  á l t a l  v a ló  a lk a lm a z á s á t  rész le tezik . 
A  h á n y á s n á l  v a ló  m eg je lö lé sek  és e lnevezések  e red e tiek , 
de nem  h isszük , h o g y  a  k ö z tu d a tb a  á f tn en jen ek , a z  in tu -  
b a t io n á l  k is  szép ség h ib a , h o g y  n em  az  e g y ed ü li jó  eb on it-  
tu b u s ró l , h a n em  az  é rc tu b u s ró l  em lék ezn ek  m eg . H a  a 
k ö n y v rő l o b jek tiv e  k r i t i k á t  a k a r u n k  m on d an i, ú g y  m eg ­
á l la p í th a t ju k ,  h o g y  az  a z  intelligens bécsi gondozónő k 
s z á m á ra  ig e n  becses és  é r ték es  com pend ium . T ek in te tte l  
a r r a ,  h o g y  s z ig o rú a n  ra g a sz k o d n a k  a  Pirquet-íéle  „ n em “- 
s z ám ítá sh o z  és a  bécsi k lin ika^  egyéb  s a já to s  e ln evezése i ­
hez, m á s  n ém e tn y e lv ű  gondozónő k  ta n í t á s á n á l  n em  h in­
n ém , h o g y  a  k ö n y v  szélesebb  k ö rb en  a lk a lm az á sb a  j ö ­
h e tne . A  m ű  s ty lu s a  g ö rd ü lék en y  és é lv ezetes , n yom ása  
e lső rendű , á r a  p é ld á n y o n k in t  4.20 a r a n ym á rk a ,  10 p él ­
d á n y  v é te lén é l 3.78 a r a n ym á rk a .  Bókay Zoltán dr.
A  seb k eze lé s  a la p v o n a la i .  G y a k o r ló o rv o so k  és  o r ­
v o s ta n h a llg a tó k  s z ám á ra  í r t a :  Novak Miklós dr. E lő szó ­
v a l e l lá t ta :  Kuzm ik  Pál dr. B u d ap e s t , 1925. E g g e n b e rg e r  
E . k ia d á s :  129 o ld a lon . Á ra :  63.000 K .
A k i a  m a i nehéz id ő k b en  k ö n y v ír á s r a  h a tá ro z z a  el 
m a g á t ,  a n n a k  ip a rk o d á sa  m ég  a k k o r  is  d ic sé re te t  é rd e ­
mel, h a  m u n k á ja  egy , v a g y  m á s  te k in te tb en  n em  ü tn é  
m eg  te lje sen  a  m érték e t. Á n n á l  n ag y obb  e lism e ré s  i l le ti  
m eg  az  e lő t tü n k  fekvő  m ű v ec sk e  sze rző jé t, k i  ebb en  gy  
ig a z á n  g o n d o san  m e g ír t ,  h ézagpó tló  m u n k á v a l  a já n d é ­
k o z ta  m eg  a  m a g y a r  seb észe ti i ro d a lm a t. A  te tsze tő s k i ­
á l l í tá s ú  könyvecske  m on o g ra f ik u s  fe ld o lg o zásb an , v ilá g o s  
szem lé lte tő  e lő a d á s s a l  é s  jó l  c so p o r to s ítv a  t á r g y a lja  
m in d a z t, a m i t  m a  a  s e b ek rő l t u d n i  ke ll, figye lem be véve 
m in d e n ü tt  a z  ú ja b b  b ú v á rk o d á so k  e re dm én y e it  is.
A  k ö n y v  ö t  fe je z e tre  oszlik . B eveze tő  ré szében  a  
seb  fo g a lm á t,  a n n a k  k ü lönböző  a la k ja i t ,  a  seb e sü lé sek  
h e ly b e li  és á l ta lá n o s  k ö v e tk ezm énye it, v a lam in t  a  seb ­
g y ó g y u lá s t  és e n n ek  z a v a r a i t  t á r g y a l ja .  E z t  k ö v e ti  a  
tu la j  do n k ép en i sebkezelésrő l szó ló  rész, m e ly  a  kü lönböző  
c s í r ta la n í tá s i  e l já r á s o k  ism e r te té s e  u tá n  e g y e n k in t  fo g ­
la lk o z ik  a  h e v e n y sé rü lé s e k  és a  g enyedésse l já r ó  fo ly am a ­
to k  kezeléséve l. E z  u tó b b ia k n á l k iem e len d ő n ek  t a r t ju k  
am a  k edvező  ta p a s z ta la to k a t ,  m e ly ek e t a  K u zm ik -fé le k li ­
n ik á n  a  g eny edő  fo ly am a to k  s a já tv é r r e l  v a ló  kezelésével 
s z e re z te k . Á  h a rm a d i  f e je z e t  a  to x ik u s ,  sav ó s , v é rz é se s  
és  s a r ja d z á s o s  fe rtő zéseknek , a  n eg y ed ik  a kü lönböző  
e r e d e tű  e lh a lá so k n ak  k ó rb o n c ta n á t  é s  k l in ik á já t  v ázo lja , 
m íg  a z  u to lsó  rö v id  fe je ze t a  sebkeze lésre  é s  u tókeze lésre  
v o n a tk o zó lag  a d  p ra k t ik u s  ú tm u ta tá s o k a t .  A  m u n k a  
n a g y  e lő nye , h o g y  n in cs  tú l te rh e lv e  e lm é le ti  fe jte ge té ­
sekke l, h o g y  a  s z á ra z  le í r á s o k a t  h e ly e n k in t  é rdekes  g y a ­
k o r la t i  p é ld ákk a l, szem é ly es  rem in is c e n tiá k k a l é lé n k í t i  s 
h o g y  e l fo g u la tla n  és jó zan  b í r á la tb a n  ré s z e s ít i  az  ú ja b b  
sebkezelési e l já r á s o k a t .  A  k ó rs z ö v e tta n i  és b a k te r io ló g ia i  
le írá so k , m e ly ekb en  a  sze rző  n a g y ré s z t  h ív e n  k ö v e t i Ve ­
rebéig jó l b e v á lt  fö lo s z tá s a it  é s  n om e n k la tú rá já t ,  k i tű n ­
n ek  töm ö r  és sz a b a to s  fe ld o lg o z á su k  á lta l .
H a  sz ab ad  az  a n y a g  fe lo s z tá s á ra  v o n a tk o zó lag  e g y  
sz e rén y  m eg jeg y z é s t te n n ü n k , t a lá n  cé lsze rű bb  l e t t  v o ln a  
e g y  a k tu á l i s  és g y a k o r la t i la g  fo n to s  k é rd ések n ek  (lő tt 
seb ek  kezelése, v é r tr a n s fu s io ,  v i l la n y h a tá s o k  s tb .) v a la ­
m in t  tö bb  h e ly e t  szen te ln i, m íg  ezzel szem ben  m á s  ke- 
vésbbé fo n to s  é s  a  sebhe lykeze lé sse l csak  tá v o l i  v o n a t ­
k o z á sb an  lévő  ré szek e t p l. a s a r ja d z á s o s  fe rtő zések r i t ­
k á b b  a la k ja i t  b á t r a n  el le h e te tt  v o ln a  h a g y n i.
N o v á k  m ű v é t  e lső so rb an  a  s z ig o r la t r a  k észü lő  o r ­
v o s ta n h a l lg a tó k  fo g já k  h a sz o n n á l fo rg a tn i ,  de o k u lá s t 
m e r íth e tn e k  belő le  a  sebésze tben  k evésbbé  j á r t a s  o rvo sok  
is. K ív á n ju k ,  h o g y  é rd em én ek  m eg fe le lő leg  m in é l á l ta ­
lán o sabb  e lte r je d é s re  te g y e n  s z e r t .  Milkó Vilmos dr.
A Budapesti Kir. O rvosegyesület decem ber 
19-én ta rto tt XCII. közgyű lése.
E ln ö k :  B u d a y  K á lm á n .
J e g y z ő :  L eh o c zk y -S em m e lw e is  K á lm á n .
B u d a y  K á lm á n  e ln ö k i  m e g n y i tó ja :  I g e n  t i s z te l t  
K ö zg y ű lé s !  M a i k ö z g y ű lé sü n k n e k  f ő t á r g y a  a  t a g v á la s z­
tá s o k o n  k ív ü l  a  p á ly á z a to k  e re dm é n y e in e k  k ih ird e té s e .  
E g y e s ü le tü n k  a z  e d d ig i  s z o k á s tó l  e l té rv e , e z ú t t a l  n em  
p é n z ju ta lom m a l,  h a n em  e lism e rő  o k lev é lle l ó h a j t j a  ki ­
t ü n t e t n i  a z o k a t,  a k ik  a z  u tó b b i  é v e k b en  é r té k e s  m u n ­
k á k k a l  j á r u l t a k  h o z z á  a  m a g y a r  o rv o s i  iro d a lom  e m e ­
léséhez . K é t  é v  e lő t t  m ég  p én zb e li  j u t a lm a t  a d tu n k , 
m eg lev ő  a l a p í tv á n y a in k  té n y le g e s  k am a ta i t ,  d e  azok  
o ly  c s e k é ly e k  v o l ta k ,  h o g y  a  ju ta lm a z á s n a k  e z  a  m ó d ja  
to v á b b  f e n n ta r th a tó  n em  v o lt.  H o g y  m á s t  n e  em líts e k , 
k é t n a g y m u l tú  a la p í tv á n y u n k n a k ,  a  Balassa- é s  Mé- 
s z ú r o s -p á ly a d í ja la p o k n a k  tő k é je  e g y e n k in t  a l ig  h a ­
l a d j a  m eg  a  30.000 p a p í r k o r o n á t  s e z ek n ek  az  a la p o k ­
n a k  a  j u t a lm a z á s r a  f o r d í th a tó  é v i k a m a ta  m in te g y  
1000 p a p í r k o r o n á t  te s z  k i. I l y  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt  m a ­
r a d t  e l  a  m ú l t  é v b e n  a  p á ly á z a to k  k ih i rd e té s e ,  am ib e n  
ré sz e  v o l t  a n n a k  is , h o g y  E g y e s ü le tü n k  m a g a  is  a n y a g i  
g o n d o k k a l  k ü zd v e , a  t a g d í j a k b ó l  s z á rm a z ó  b e v é te lé t  
s em  f o r d í t h a t t a  a  p á ly a d í j a i a p í tv á n y o k  k am a ta in a k  
p ó t lá s á r a .  I g a z g a tó - ta n á c s u n k  e z  é v  jú n iu s  h a v á b a n  
ezze l a  k é rd é s s e l  ú jb ó l  fo g la lk o z v a , ú g y  h a tá r o z o t t ,  
h o g y  az  a la p í tv á n y o k h o z  k ö tö t t  p á ly á z a to k a t  m e g in t  
m in d  k ih i r d e t i ,  h o g y  f e n n ta r t s a  a z  em lé k é t a z o k n a k  a  
n em e s le lk ű  a d a k o zó k n ak , a k ik  a n n a k  id e jé n  az  a k k o r i 
v is z o n y o k h o z  k é p e s t  j e le n té k e n y  ö s sz e g e t á ld o z ta k  a  
m a g y a r  o rv o s iro d a lom  f e lv i r á g o z ta tá s á r a .  M iv e l p e d ig  
az  E g y e s ü le tn e k  m ég  m a  s in c s e n e k  m e g  az  a n y a g i  e s z ­
k ö ze i ah ho z , h o g y  m in d e g y ik  p á ly á z a t  n y e r te s é t  m eg ­
fe le lő en  d í ja z z a , a z é r t  v á la s z to t t a  a z  e l ism e ré s n e k a z t  
a  m ó d já t ,  h o g y  a  p á ly á z a to k  n y e r te s e i t  o k le v e le k k e l 
t ű n t e t i  k i. E z  az  E g y e s ü le tü n k  é le té b e n  e d d ig  s z o k at ­
l a n  e l j á r á s  a  m i r é s z ü n k rő l  i s  m e g a lk u v á s t  j e le n t  az za l 
a  h e ly z e t te l ,  am e ly b e  ö sszes  jó té k o n y s á g i  é s  k ö zm ű ve  
lő d é s i  a l a p í tv á n y a in k  j u to t t a k ,  s  h a  k ö r ü l te k in tü n k,  
m in d e n ü t t  m e g ta lá l ju k  a z t  a  tö re k v é s t ,  h o g y , am ik o r  
a  v a g y o n  és  h a ta lo m  k ih u l lo t t  k ez ü n k b ő l, a k k o r  le g ­
a lá b b  m eg ő r iz z ü k  e s zm é n y e in k e t  a  k é ső b b i jo b b  id ő k ig . 
H is z e n  a z  á l lam fo rm a  is , am e ly e t  h iv a ta lo s a n  m a g u n ­
k é n a k  v a l lu n k ,  e g y e lő re  c s a k  n é v b e n  á l l  fe n n , a z t  meg ­
v a ló s í ta n i  n em  tu d ju k .  A  t i s z te le t r em é ltó  m ú l t  s z ép  t r a ­
d íc ió ih o z  ra g a s z k o d n i  e z ek b en  a  n eh é z  id ő k b e n  k ö te ­
le s ség e  m in d e n  m a g y a r  em b e rn e k  é s  m in d e n  m a g y a r  
k u l tu r á l i s  in té zm én y n e k , n e k ü n k  is  a zo n  k e ll  t e h á t  le n ­
n ü n k , h o g y  a z  a la p í tv á n y a in k b a n  r e j lő  e rk ö lc s i  tő k ét  
to v á b b r a  is  g y üm ö lc sö z te s sü k . A la p í tv á n y a in k  jó ré s z e  
so k  é v tiz e d e s  m ú l t r a  t e k in th e t  v is s z a  s n em c sa k  a z  a l a ­
p í tó k  m ag u k , é s  azok , a k ik n e k  em lé k é re  a z  a l a p í tv á n y  
t é t e t e t t ,  v o l ta k  n a g y é rd em ű  fé rf ia k , h a n em  a  p á ly a dí j ­
n y e r te s e k  k ö z t is  o t t  v a n n a k  a  m i le g jo b b ja in k .  H o g y  
c s a k  a  Balassa- és  Mészáros K áro ly t d í j a t  é s  a z  Orvosi 
Hetilap  d í j á t  em líts em , azok  n y e r te s e in e k  n e v e i  a  m a ­
g y a r  o rv o s tö r té n e lem  le g fé n y e se b b  l a p j a i r a  v a n n a k  
f e l í r v a .  E lé g  le s z  p á r  p é ld á t  fe lh o zn om : Mikálkovics  
a g y f e j lő d é s ta n a ,  Hő gyesnek a z  a s s o c iá l t  szem m ozg áso k  
id e gm e c h a n izm u sá ró l ,  Fodornak  a  v é r  b á k te r ium ö lő -  
k ép e s ség é rő l, Krompechernek  a  b a s a ls e j tű  r á k r ó l  szó ló  
h í r e s  m u n k á i  v a n n a k  ezen  a la p í tv á n y o k  ju ta lm a z o t t a i  
k ö zö tt. A b b a n  a  rem é n y b e n  v a g y u n k ,  h o g y  a z  id e i  p á ­
ly á z a to k  n y e r te s e i  is  e g y  v é lem é n y e n  v a n a k  v e lü n k , s 
ő k  sem  ú g y  fo g já k  fe l  a  n e k ik  j u t t a t o t t  e l ism e rő  o k­
le v e le t,  h o g y  f á r a d s á g o s  é s  e r e dm é n y e s  m u n k á ik é r t  
c s a k  e g y  p a p í r l a p o t  a d u n k  k ezü kb e , h a n em  ú g y  t e k in ­
t i k  e z t  a  k i tü n te té s t ,  h o g y  e z á l ta l  n e v ü k  b e le k a p c so ló ­
d ik  p á ly a d í jk o s z o rú s  e lő d e ik n e k  a b b a  a  d ísz e s  s o ro za ­
tá b a ,  am e ly  tö b b  a l a p í tv á n y u n k r a  n é z v e  m á r  tö bb  
m in t  40 év  e lő t t  v e t te  k e z d e té t s  am e ly  a z ó ta  é v rő l-é v re  
a  le g é rd em e seb b  m a g y a r  o rv o s k u ta tó k  n e v e iv e l  g y a r a ­
p o d o tt. K ö z g y ű lé s ü n k e t  e z e n n e l m e g n y i tv a ,  fe lk é rem  
a  F ő t i t k á r  U r a t  p á ly á z a to k ró l  szó ló  je le n té s é n e k  e lő ­
t e r je s z té s é re .
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Johan  B é la  f ő t i t k á r  a z  ig a z g a tó - ta n á c s  e lön tésé t 
k ö v e tk e z ő k b en  i sm e r te t i :  A  f f ia (a s s a - ju ta lom d íja la pí t -  
v á n y t  Lenhossék M ihály: „A z em b e r  a n a tó m iá ja “ , az  
Orvosi f f  e £ i (a  p -j u t a l  o m  d í j a t  Bársony T ivadar  é s  Hor ­
tobágyi Béla: „A  d u o d e n a lis  p y le ru s r te fk tx rő l“, a  Bókay  
János- j u ta lo m d í j  a t  Bosányi Andor: „ K ís é r le te k  a  r a ­
c h i t i s  p a th o g e n e s is é n e k  t i s z t á z á s á r a “, a  Widder Ignác- 
j u t a l o m d í j a t  Csáki László  és  Molnár Béla: „A  h y p e r -  
a c id i ta s  k o n y h a s ó - a n y a g c s e re z a v a r“, a  Mészáros Kái- 
ro / .y - ju tá i  om d í j a l a p í t  v é n y t  K iss Ferenc: „V é re re k  szö ­
v e t t a n a “, a  S e n g re r - ju ta lom d íja lla p í tv á n y t  Huzár József: 
„A  c h o re a  m in o r  h o rm o n k ez e lé se “, a  b á ró  Herczl Manó- 
j u t a lo m d í j a t  Bakay Lajos: „A  n y e lő c ső  p ó t lá s á ró l“, 
a  Friedrich V ilmos-  ju ta lo m d í j  a l a p í tv á n y t  Gortvay  
György: „A  m u n k á sv é d e lem  s o c ia lh y g ie n ik u s  f e la d a ­
t a i “ , a  n é h a i  id . Johan Béla-j u t a lo m d í j a t  Preisz Hugó: 
„V iz sg á la to k  a  b a k te r io p h a g iá ró l“ c ím ű  m u n k á k  n y e r ­
t é k  m eg .
A  k ö zg y ű lé s  a  jö v ő  é v i  t a g d í j a t  300.000 k o ro n á b a n  
(24 p engő ) á l l a p í to t t a  m eg  (h iv a ta ln o k o rv o so k , e g y e­
tem i g y a k o rn o k o k , k ó rh á z i  a l- é s  se g é d o rv o so k  a  fe lé t 
ű z e tik ) , m a jd  m e g v á la s z to t t  33 ú j  r e n d e s  é s  7 le v e le ző ­
t a g o t :  F. B iedl (P rá g a ) ,  Ernest Graham L ittle  (L o n ­
d on ), Jósé B rito  y  Foresti (M on tev id eo ) , I. van Holve 
(L ey d en ), C. Neuberg  (B e r lin ) ,  Leonard F indlay  (G la s ­
gow ), John Howland  (B a lt im o re )  p ro fe s s z o ro k a t.  A  k öz ­
g y ű lé s  k ö n y v tá ro s n a k  m e g v á la s z t ja :  Baló Józsefet.
December 19-i tudom ányos ülés.
E ln ö k : Buday  Kálm án .
J e g y z ő :  Lehoczky-Semm elw eis Kálmán.
E lnök: N a p ir e n d  e lő t t  e g y  s ú ly o s  v e s z te s é g ü n k ­
rő l  k e ll m eg em lék e zn em . M a  re g g e l  K uzm ik  Pál, sebész  
p ro fe s s z o r , a  I I .  sz. s eb é sze ti  k l i n ik a  ig a z g a tó ja ,  a  
m u nk ásb iz to is ító  fe ls ő b író s á g  o rv o s i  t a n á c s á n a k  e lnö k e  
tü d ő g y u l la d á s b a n  m eg h a lt .  M ég  10 n a p  e lő t t  jó  e g é sz­
s é g b en  v ég e z te  te e n d ő i t  s  eg ész  v á r a t l a n u l  t á m a d ta  
m eg  a  b e te g sé g , am e ly  fö lö t t  k o l le g á in a k  le g ö n fe lá ld o ­
zóbb  ig y e k e z e te  sem  tu d o t t  g y ő z e d e lm e sk ed n i. Kuz-  
m ikot p á r  h ó n a p  e lő t t  ü n n e p e lté k  25 é v e s  t a n á r i  j u b i ­
l e um a  a lk a lm áb ó l  s a k k o r  m ég  sen k i sem  s e j th e t t e ,  
h o g y  a  v é g z e t  az  ő  m u n k á s  é le té t  o ly a n  h am a r  k i f o gja  
o l ta n i .  S o k k a l  in k á b b  az  első  m eg d ö b b en é s  h a t á s a  
a l a t t  á l lu n k  m ég , h o g y sem  ró la  é rd em e  s z e r in t  em lé ­
k e z h e tn é n k  m eg  m a . S z o rg a lm a  és^ te h e ts é g e  veze tő - 
p o s i t ió b a  á l l í to t t á k ,  s ő  m in it t a n í tó  és m in t  k l inik u s ,  a  
le g n a g y o b b  o d a a d á s s a l  t e l je s í te t te  k ö te le s s é g é t. B izo ­
n y í t o t t a  k ö te le s s é g é rz e té t  a z za l is, h o g y  a  h á b o rú  a l a t t  
a  h a d s z ín té rh e z  köze l n a g y  t á b o r i  k ó rh á z a t  v e z e te t t .  
E g y e s ü le tü n k n e k  b u zgó  t a g j a  v o l t  s n a g y  é rd em e k e t  
s z e rz e tt  a  m a g y a r  s e b é s z tá r s a s á g  a la k í t á s á b a n  é s  tu d o ­
m á n y o s  v ez e té séb en . E  m e lle t t  m in t  ig a z  m a g y a r  h az a fi 
eg é sz  le ik év e l és m e g a lk u v á s t  n em  ism e rv e  á l lo t t  azon  
tö re k v é s e k  s z o lg á la tá b a n ,  am e ly e k e t  h a z á já r a  n ézve  
ü d v ö s e k n e k  t a r t o t t .  K é rem  ig e n  t. T a g tá r s a im a t ,  h o g y  
h i r t e l e n  e lk ö l tö z ö t t  n a g y é rd em ű  t a g t á r s u n k  h a lá la  fö ­
lö t t i  r é s z v é tü n k n e k  n ém a  fe lá l lá s s a l  a d ju n k  k ife je z é s t .
Elő adás:
F ischer  Ignác: Elmeorvosi inconvenientiák. (Az 
e lő a d á s t  az  O rv o s i  H e t i la p  50. sz ám a  az  e lm e- é s  ideg -  
k ó r ta n i  s z a k o s z tá ly  n o v em b e r  30-i ü lé sén ek  je g y z ő ­
k ö n y v éb e n  m á r  r e f e r á l ta .)
Közkórházi O rvostá rsu la t dec. 16-i ülése.
E ln ö k :  Gerlóczy Zsigmond. J e g y z ő :  Torday Árpád.
G erlóczy Z sigm ond e ln ö k  m e g n y itó  b e széd éb en  
v i s s z a p i l la n tv á n  a  K ö z k ó rh á z i  O rv o s tá r s u la t  m e g a la ­
k u lá s a  k ezd em ényező  lé p é se ire  s fe n n  á l lá s a  32 e sz te n d e i 
m ű k ö d é sé re , m e g á l la p í t ja ,  h o g y  a  T á r s u la t  s z ám o tte vő  
té n y e z ő jé v é  le t t  az  o rv o sk ép z é sn ek . A  s z é k e s fő v á ro s 
k ö z k ó rh á z a ib a  a  tu d om á n y o s  sze llem  ig a z á b a n  a  K ö z ­
k ó rh á z i  O r v c s tá r s u la t  m e g a la k u lá s á v a l  v o n u l t  be. A z ­
za l, h o g y  k ö z k ó rh á z a in k  tu d om án y o s  s z ín v o n a la  n a g y ­
b an  em e lk e d e t t ,  e g y b e n  a  n a g y k ö z ö n s é g  b iz a lm a t la n ­
s á g a  a  k ö z ,k ó rh áz ak k a l sz em ben  m eg sz ű n t,  ső t  sok  
i r á n y b a n  m in d in k á b b  e rő sb b ödö  b iza lom  n y i lv á n u l  
m eg . E z t  a  t á r s u l a to t  s z e llem i m u n k á já b a n  n em c sa k  a  
k ö zk ó rh á z a k  k eb e léb e  ta r to z ó  o rv o so k n a k  k e ll  tám o ­
g a tn iu k ,  h a n em  a  k ö z k ó rh á z a k o n  k ív ü lá l ló  k a r t á r s a k ­
n a k  is , m e r t  a  T á r s u la t  s z a k ü lé s e in  o ly  ism e re te k k e l  
g y a r a p í t h a t j á k  tu d á s u k a t ,  am e ly e k n e k  o rv o s i  g y a k o r ­
l a tu k b a n  n a g y  h a s z n á t  v esz ik .
Semmelweis-elő adás.
F r ig y e s i József: A  terhesség túlhordásának klin i ­
kai jelentő sége. A  tú lh o rd á s  f o g a lm á n a k  p o n to s  k ö rü l ­
h a tá r o lá s a  u tó in , m eg b e sz é li  a z  id e v o n a tk o z ó  iro d a lom  
s z ó rv á n y o s  a d a ta i t .  E zek  a la p já n  m eg á lla p ít ja , ,  h o g y  a  
te rh e s s é g  t ú lh o r d á s a  e d d ig  n em  sz e re p e lt  a  je le n tő sé ­
g é n ek  m eg fe le lő  s z ü lé s z e ti  s z ö v ő dm ény  g y a n á n t ,  k ü lö­
n ö sen  p e d ig  k ö v e tk e zm én y e iv e l  szem ben  lsem a la k u l t  
k i e g y sé g e s  t h e r a p i a i  e l já r á s .
A  tú lh o rd á s  a z  e se te k  n a g y  tö b b sé g éb e n  n em  j á r  
u g y a n  v e sz ed e lem m e l, de o ly k o r  k om o ly  s zö v ő dm én y e k ­
h e z  v ez e t. E z e k  a  sz ö v ő dm én y ek  r é s z in t  a  m a g z a t  tú l-  
fe jlő d é séb ő l és a z  ebbő l e r e d ő  té r a r á n y ta la n s á g b ó l  s z á r ­
m a z n a k , r é s z in t  a b b a n  n y i lv á n u ln a k ,  h o g y  a  m ag z a t  
v a g y  a  szü lés  m e g in d u lá s a  e lő t t ,  v a g y  m á r  a, szü lé s 
e le jé n , m in d e n  k im u ta th a tó  ok  n é lk ü l  e lh a l . I sm e r te t i  
id e v o n a tk o z ó  a n y a g á t  s az  e s e te ib ő l s z á rm azó  m éh le pé ­
n y e k  v iz s g á la ta in a k  e r e dm é n y é t  (Baló József v iz s g á ­
l a ta i ) .  A  t á r g y a l t  szö v ő dm én y ek , i l le tv e  a tú lh o rd ot t  
m a g z a to k a t  f e n y e g e tő  v e sz ed e lem  e l h á r í t á s á r a  a  s z ü ­
lé s t  m e g in d í ta n d ó n a k  t a r t j a :  1. tú lh o r d á s  m ia t t  c sak  
az  a b b ó l e re d ő  t é r  a r á n y ta l a n s á g a  e s e té n ;  2. s z o k v án y o s  
tú lh o r d á s  és a  m a g z a tn a k  e b b ő l e r e d ő  e lh a lá s a  e s e tén  
m á r  a  te rh e s s é g  v ég én . A  szü lé s  m e g in d í tá s á r a  a  
b u ro k re p e s z té s s e l  c om b in á l!  c h in in a d a g o lá s t  a j á n l j a  
( in t r a v é n á s  é s  in tram u s c u la l r is  b e fe c sk en d ezé s) . I sm e r ­
t e t i  íg y  e lé r t  jó  e re dm é n y e it .  E lő a d á s a  v é g é n  rö v ide n  
fo g la lk o z ik  a zon  o k o kk a l, m e ly e k  a z  em b e r is é g  n a g y  
I á r a ! a a n n y i r a  k é s le l te t té k  Semmelweis  t a n a in a k  e l ­
i sm e ré s é t  és e l te r je d é s é t .  A z  a k k o r i  tu d om á n y o s  v is zo ­
n y o k  és  á l lá s p o n t  i sm e r te té s e  u tá in  p á r h u z am o t  v o n  
Semmelweisn a k  és  h a z á n k n a k  t r a g ik u s  so rsa , k ö zö tt.
G e rló czy  e ln ö k  szép  s z a v a k b a n  m ond  k ö sz ö n e té t  
Frigyesi fő o rv o sn a k  é r té k e s  e lő a d á s á é r t  é s  á t n y ú j t j a  
n e k i  a  Semmelweis-em lék é rm e t.
Frigyesi v á la s z á b a n  m eg k ö szö n i Gerlóczy Zsig ­
mond  e ln ö k n e k  h o z z á in té z e tt  s z a v a i t .  K iem e li  az  e ln ö k ­
n e k  á l t a l á b a n  i sm e r t  é rd em e in  k ív ü l  az  O rsz á g o s  K ö z ­
e g é s z s é g ü g y i E g y e s ü le t  és a  K ö z k ó rh á z i  O rv o s tá r s u la t  
e ln ö k i szék éb en  s z e rz e tt  é rd em e it .  S ik e r t  és  s z e re n c sé t  
k ív á n  to v á b b i  m ű köd éséh e z .
A  t i t k á r i  je le n té s  e l f o g a d á s a  é s  a  p é n z tá rn o k n a k  
a f e lm e n tv é n y  m e g a d á s a  u t á n  az  é v i  t a g s á g i  d í j a t  a  
fő o rv o so k  és  re n d e lő  o rvo sok , v a la m in t  a  k ü l ta g o k  ré- 
szó re  100.000 k o ro n á b a n  (8 p e n g ő ) , a  k ó rh á z i  a l- és 
s e g é d o rv o so k  ré s z é re  p e d ig  50.000 k o ro n á b a n  (4 p en g ő ) 
á l l a p í to t t á k  m eg . A  t i s z t ik a r  ez  év b en  n em  k e r ü l t  v á ­
la s z tá s  a lá . V ég ü l az  ú j  t a g o k a t  (67) v á la s z to t t á k  m eg .
Az Apponyi Poliklinika decem ber 10-i ülése.
Bemutatások:
1. K rausz Sára: Spinalis, progressiv, izomathro- 
phia fam iliáris esete.
2. Hedri Endre: VáM zületi rögzítés Báron sze­
rint. 25 é v e s  n ő b e te g e t  m u ta t  be, a k in é l  o m a r th r i t i s  
s ic c a  m ia t t  e x t r a a r t i c u l a r i s  a r t r o d e s i s t  v é g z e t t  Báron  
s z e r in t ,  m iu tá n  k é t  és fé l é v ig  c o n s e rv a t iv  k ez e lé s  e r e d ­
m é n y te le n  v o lt .  A  b e te g  te l je s e n  m e g g y ó g y u lt ,  k a r j á t  
m in d e n re  jó l  t u d j a  h a s z n á ln i .
3. B üch ler M iklós: HydrorrhoCa nasalis esetét 
mutatja  be.
4. Lobm ayer Géza: R itka  sportsérülés esete. A z 
i ro d a lo m b a n  e d d ig  i sm e re t le n  sp o rtis é rü lé s t i sm e r te t .  
A z  a la c s o n y te rm e tű ,  k ö v é r  e g y é n  t r am in i im ró l  v ízb e  
u g r o t t .  A la c so n y  v íz á l lá s  fo ly tá n  n a g y  e rő v e l a  fe né k re  
ü tő d ö t t  és m in d  a  k é t l ig am e n tu m  p a te l la e - j a  e ls z a ­
k a d t .  M ű té t i  t h e r ü p iá r a  te l je s  g y ó g y u lá s .
Elő adás:
1. W eisz Győ ző : Insu lin  a gyakorlatban. A  d ia b e ­
te s  t h e r a p i a  r ö v id  tö r t é n e t i  á t te k in té s e  t i t á n  v á z la to ­
s a n  i sm e r te t i  a z  in s u l in  (I.) fe lfed ez é sé t, e lő á l l ítá s á t ,
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c h em iá já t .  I l y  k eze lé s  c s a k  s z a k s z e rű  d ié tá s  e l j á r ás s a l  
e g y ü t t  e re dm én y e s . C sa k n em  m in d e n  e s e tb e n  m eg s z ű ­
n ik  e  c om b in á l t  k e z e lé s re  a  h y p e r g ly k a em ia ,  gflykosu- 
r i a  és  m in d e n  o ly a n  tü n e t ,  am e ly  a  b e te g s é g e t  o ly  fé ­
le lm e te s s é  t e t t e  (k a h ex ia , fe r tő z é s r e  v a ló  h a j la n d ós á g ,  
ro s s z  s e b g y ó g y u lá s ,  a c id o s is , k om a). F ö l té t le n ü l  in a i-  
c á l t  a z  I .-k e z e lé s  a  k ö zep e sn é l s ú ly o sa b b  e se te k b en , 
'k e to n u r ia n á l  és  v i t á l i s á n  in d ic á l t  k om án á l. K ö n n y ű  
e s e te k b e n  is  c é ls z e rű  a z  I .-k eze lé s . A  k om a  d ia b e t ic um , 
h a  a z  e lső  6 ó r á b a n  k e rü l  k eze lé s  a lá ,  m egm en th e tő . 
K om á n á l  50 e g y s é g  in t r a v é n á s  é s  s u b  c u t  a n  e g y id e jű  
b e a d á s á v a l  k e z d ő d jé k  a  th e r a p ia .  A  k a u z á l is  d ié tá s  
I . - th e r a p ia  t e c h n ik á ja :  H a  a z  e lső  s z é n h y d ra t -m e n tes  
n a p o n  a  b e te g  c u k o rm e n te s s é  v á l ik ,  v é r c u k r a  is  n o r ­
m á lis , v a g y  le g fe l je b b  50% -al m a g a s a b b , ú g y , h a c s a k  
c om p lic a t io  n in c s e n , n em  k ezd  I . - th e r a p iá t .  A z i ly e n  
k ö n n y ű  e s e te k  d ié tá s  t h e r a p i á r a  is  jó l  j a v u ln a k .  K i­
c s in y , s em m i, v a g y  n e g a t iv  to le r a n t i á jú ,  k e to n u r iá s  
b e te g e k n e k  m in im um  h á r o m  s z é n h y d r a t  „Z u la g e “ 36 g r  
s z é n h y d r a t  f e lh a s z n á lá s á t  b iz to s í t j a  I .-e l, am e ly e t  h á ­
r o m  ré s z re  b e o sz tv a  a d u n k  s u b c u ta n .  A z  I . - th e r a p ia  
le h e tő le g  a d d ig  f o ly ta ta n d ó ,  am íg  a  b e te g  I .  n é lk ü l is  
f e lh a s z n á l ja  a z t  a  s z é n h y d ra t -m e n n y is é g e t ,  am e n n y ir e  
s z ü k sé g e  v a n . S z ü k s é g  e s e té n  k é ső bb  in te rm i t tá ló  
I . - th e r a p ia .  M ű té te k  e lő t t ,  h a  v a n  idő , a  b e te g  I .-a l  
c u k o rm e n te s í te n d ő . S ü rg ő s  m ű té t  e lő t t  k is fo k ú  h y p e r-  
g ly k a em iá n á l  15—20 e g y sé g , n a g y o b b n á l  20—30 e g y s é g  
a d a n d ó . S eb é sz i c om p lic a t ió k  a d d ig  b e fo ly á so lh a tó k  
I .-a l .  am íg  n in c s  s ep s is . K i f e j lő d ö t t  s e p s isn é l  a  le ta l is  
b e fe je z é s  n em  t a r tó z ta th a tó  fe l. I . - a l  e lő k e z e lt  b ete g  
g y ó g y u lá s a  u g y a n o ly a n  jó , m in t  a  n em  c u k o rb e te g e k é .
A M. O rvosok Röntgen Egyesületének 
dec. 9-i ülése.
E lnök: K elen  Béla. Jegyző : C zunft V ilm os.
Bemutatások:
1. S ereghy  M ihály: Csigolyafejlő dési rendellenes­
ség. 37 é v e s  fé r f i  á g y é k i  c s ig o ly á i r ó l  k é s z ü lt  fe lv é te l t  
m u ta t  be. A  k ü lö n b e n  n o rm á l i s  n a g y sá g é i á g y é k c s i ­
g o ly a  te s te  a  k ö z ep én  e rő s e n  e lv é k o n y o d ik  s a  k é t  
s y m m e tr ik u s  c s ig o ly a  f e le t t  k ö z é p en  v é k o n y  c so n tré sz  
k ö t i  össze , ú g y , h o g y  a z  eg é sz  c s ig o ly a te s t  p i l l a n g ó fo r ­
m á t  m u ta t .  A  b e te g n é l s em m ifé le  id e g re n d s z e r i  e l té r é s  
n in c s  s ez a  m ég  e d d ig  m á s  á l t a l  n em  é sz le lt  v e le s z ü le ­
t e t t  fe j lő d é s i  re n d e l le n e s s é g  m in t  m e llé k e s  le le t  ke r ü l t  
é sz le lé s re . E z  a z  e se t a z t  a  f e lv é te l t  te s z i  v a ló s z ín ű v é , 
h o g y  a  c s ig o ly a te s t  p á r a t l a n  c s o n tm a g ja  tu la jd o n k é ­
p e n  k e t tő s  s eb ben  a z  e s e tb e n  ez  a  k e t tő s  c s o n tm a g  k ü -  
lö n -k ü lö n  f e j lő d ö t t  v o ln a .
2. H orváth  A ttila ; Zárt koponyatörésnél fellépett 
subduralis pneumatosis.
A u tó b a le s e te t  s z e n v e d e t t  b e te g n é l b a le s e te  u t á n  
la s s a n k é n t  c om p re s s ió s  a g y i  tü n e te k  é s  p sy c h é s  z a v a r t -  
s á g  f e j lő d ö t t  k i, ú g y , h o g y  h á ro m  h ó n a p p a l  k é ső bb  zá r t  
in té z e t i  k e z e lé s re  a z  Ü j S z e n t J á n o s -k ö z k ó rh á z  e lm e ­
o s z tá ly á r a  u t a l t á k .  O r r á n  á t  tö b b  íz b en  l iq u o r  t á v o ­
zo tt. S o ro z a to s  R ö n tg e n - fe lv é te le k e t  m u ta t  be a  b e te g  
k o p o n y á já r ó l ;  m in d e g y ik e n  jó l  l á th a tó  a  h om lo k c so n t 
s u g a r a s  i r á n y b a n  t ö r t é n t  tö b b s z ö rö s  tö ré s e .  A  le g e lső n  
a  b a l  h om lo k d u d o r  m ö g ö t t  g y e rm e k te n y é rn y i ,  é le sen  
h a tá r o l t ,  fo k o z o tt  t r a n s p a r e n t i á j ú  t e r ü l e t  l á ts z ik ;  ez  a  
l a m in a  c r ib r o s á n  á t  b e h a to l t  lev eg ő  á r n y é k a ,  m e ly  a 
d u r a  a l á  k e rü lv e ,  a z  a g y a t  c o m p r im á l ta  és z a v a r t s á g o t  
o k o zo tt. A  m ű té t  (M a n n in g e r )  u t á n  k é s z ü lt  fe lv é te le­
k e n  jó l  l á th a tó ,  h o g y  a  b e h e ly e z e t t  c a n u le -ö n  a  lev eg ő  
fo k o z a to s a n  e l tá v o z v á n , a  t r a n s p a r e n s  t e r ü l e t  k iseb b e -  
d ik , t e h á t  a z  a g y  v is s z a n y om u l  e r e d e t i  h e ly é re .  E v v e l 
p á rh u z am o s a n  a  b e te g  p sy c h é s  á l l a p o ta  is  f o ly to n  j a ­
v u l  é s  v é g ü l  n o rm á l i s s á  lesz.
3. E rd ély i Józse f: A  d o rsum  s e l l a e r a  i s  r á te r j e d ő  
k o p o n y a a la p i  tö r é s  e s e té t  i sm e r te t i ,  m e lly e l  k a p c so ­
l a t b a n  u t a l  a z o k r a  a  n e h é z sé g e k re , m e ly e k n e k  k ö v e t ­
k e zm én y e , h o g y  a  k o p o n y a a la p  d is lo c a t io  n é lk ü l i  tö r é ­
s e i  a r á n y la g  r i t k á n  á b rá z o lh a to k  k i f o g á s ta la n u l  R ö n t ­
g e n - fe lv é te le k en . K iem e li ,  h o g y  a  v a r r a t o k tó l  é s  é r b a ­
r á z d á k tó l  v a ló  e lk ü lö n í té s  s z em p o n tjá b ó l  n e  c s a k  a z o k ­
n a k  h e ly é r e  és  je l le g z e te s  a l a k j á r a  le g y ü n k  f ig y e lem ­
m e l, h a n em  fő k é p en  a r r a  a z  á r n y é k in te n z i tá s b e l i  k ü ­
lö n b sé g re . m e ly  u g y a n a z o n  fe lv é te le n  a  tö ré s ,  é r b a ­
r á z d a -  és  v a r r a t - á r n y é k v o n a la  k ö z ö tt  v a n , F e lv é te le k e t  
d em o n s trá l ,
Elő adás:
Czunft V ilm os: A z u tó b b i  é v e k b en  tö r t é n t  h a lá lo s -  
v é g ű  b a le s e te k  k a p c s á n  a z  e le k trom o s  á r a m  v e sz é ly e i­
r ő l  szól. I sm e r te t i  a  k ü lö n b ö ző  f a j t á j ú  e le k trom o s  á r a ­
m ok  p h y s io lo g ia i  h a tá s á t ,  A  m a n a p s á g  h a s z n á la to s  
n a g y f e s z ü l t s é g ű  s n a g y  e n e r g iá k a t  s z o lg á l ta tó  R ö n t- 
g e n - t r a n s f o rm á to r o k  r é s z in t  a  s z e rk e z e tü k , r é s z in t  a  
s z ig e te lő a n y a g o k  h ib á j a  m ia t t  k ö n n y e n  é le tv e sz é ly e ­
s ek k é  v á lh a tn a k .  Á l la tk í s é r le té r ő l  s z ám o l be, am e lye t  
a  D ia x -k é s z ü lé k e n  v ég z e tt .  (M eg je le n ik  eg é sz  t e r j e d e l ­
m ében .)
Szighart fő m érnök: A  R ö n tg e n - t r a n s f o rm a to ro k  
s e c u n d a e r te k e rc s e in e k  k ö z ep é t a z é r t  fö ld e lik , m e r t  ez ­
zel a  t r a n s f o rm a to r  m é re te i  c sö k k en n ek , m iá l t a l  o l ­
c só b b ak  és  t r a n s p o r tá b i l i s a k  lesznek . A z  é le tv e s z é ly  
a z o n b a n  f e n n á l l  n em  fö ld e l t  k é s z ü lé k ek n é l is  a b h a n  a  
p i l la n a tb a n ,  m ih e ly t  a  s z ig e te lő a n y a g  rom lik .  A z  o la j  
á tü t é s i  e l le n á llá s a  004%  n e d v e s s é g n é l  m á r  a  f e lé re  
c sökk en .
T e h á t  n in c s  o ly a n  m a g a s f e s z ü l ts é g ű  k é sz ü lé k  
v a g y  b e ren d ez é s , m e ly  é le tb iz to s  len n e .
É le tb iz to n s á g o t  c s a k  a  le g n a g y o b b  e lő v ig y á z a t  
n y ú j th a t .  E g y  m a g a s f e s z ü l ts é g ű  v ez e ték , ső t a n n a k  
t a r t ó  sz ig e te lő i  is  m in d a d d ig  fe s z ü l ts é g  a l a t t  le v ők n ek  
te k in te n d ő k ,  m ég  h a  a  k é sz ü lé k  k i  is  k a p c s o l ta to t t , am íg  
e g y  s z ig e te lő n y é le n  lev ő  v e z e té k k e l n em  fö ld e l jü k .
A M. Röntgen T á rsa ság  dec. 14-i ülése.
1. B ársony  T ivadar é s  Po lgár  F erenc: A  psoas- 
lályog egy Röntgen-tünete. G üm ő s  c s ig o ly a c a r ie s h e z  
tá r s u ló  tá ly o g o k b a n  ism é te l te n  é s z le lte k  R ö n tg e n n e l  
k im u ta th a tó ,  apiró  m é s z in te n s i tá s u  sz em c sék e t a  t á ly o g  
k ép éb en . Szó  le h e t  a  tá ly o g  s a j to s  töm eg én e k  e lm esze- 
s e d é sé rő l v a g y  a. e s ig o ly a s z é te s é sb ő l s z á rm a z ó  seque s- 
te r e k rő l .  M e llk a s i  tá ly o g o k b a n ,  m in th o g y  a  k ó r ism e  
am ú g y  is  k ö n n y ű , ez  c s u p á n  m e llé k le te t,  e l le n b e n  p so a s -  
tá ly o g o k n a k  e g y e t le n  R ö n tg e n - tü n e te  le h e t  a  m ész- 
le ra k ó d á s ,  s ő t ,  ha, a  tá ly o g o t  n em  le h e t  k ic s is é g e  m ia t t  
t a p in t a n i ,  ú g y  a  m é sz le n ak ód á s  R ö n tg e n -k é p e  le h e t  a  
p so a s - tá ly o g  e g y e t le n  je le .
2. Weisz Á rm in: A  fiatalkor néhány csontbeteg ­
ségérő l. A z  i n f a n t i l i s  é s  ju v e n i l i s  c so n tn ö v e k e d é s i  z a v a ­
ro k  k ö ré b e  ta irtozó  m eg b e te g ed é se k : az  o s te o c h o n d r it is  
d e fo rm a n s  ju v e n i l i s  co x ae , a z  os n a v ic u la r e  p e d is  és a  
m e ta ta r s u s o k  d i s ta l is  fe je c sén ek  Köhler-fé le  m e g b e te ­
g ed ése , az  a p o p h y s i t i s  t ib ia e  S c h la t te r ,  a  c a lc a n e u s  
a p o p h y s is é n  lá th a tó  e lv á l to z á so k , a z  os lu n a tu m  és  
n a v icu l/a re  m e ta c a .rp i  iz o lá l t  m a la t i á j a .  E z e n  ism e r te b b  
k ó rk é p e k h e z  j á r u ln a k  m ég  a  c s o n tr e n d s z e r  e g y éb  ep i-  
p h y s is c in  l á th a tó  e lv á lto z á so k , m in t :  a z  o s te o c h o n d r it is  
d is s e c a n s  g e n u  e t  h um e r i ,  a  c la v ic u la  s te r n a l i s  v é g é ­
n e k  é s  m ég  tö b b  c s o n tn a k  h a so n ló  k a r a k t e r ű  e lv á l to ­
z á sa . A  f ia ta l  k o rb a n , a  n ö v ek e d é s  b e fe je z é se  e lő tt,  m in ­
d en  k ü lö n ö seb b  k ü lső  ok  és m in d e n  f e ltű n ő e n  n a g y o b b 
p a n a s z  n é lk ü l  a  c s o n tre n d s z e r  k ü lö n b ö ző  h e ly é n  fe l ­
p u h u lá s o k  é s  e z t  k ö v e tő le g  n e k ro s is o k  k e le tk e z n ek , m e ­
ly e k  k é ső bb  m o zg á s i  z a v a ro k h o z  é s  n a g y o b b  f á jd a l ­
m a k h o z  v e z e tn e k . M in d en  id e ta r to z ó  b e te g s é g  e g y a zo n  
p a th o lo g ia i  f o ly am a t  m á s -m á s  lo c a l is a t ió ja .  E lő a d á sá ­
b a n  ig y e k s z ik  b iz o n y í ta n i ,  h o g y : 1. a  k ü lö n b ö ző  n é ve n  
i sm e r t  b e te g sé g ek  R ö n tg e n -k é p é n  l á th a tó  e lv á l to z á so k  
te l je s e n  a z o n o sak : 2. h o g y :  a  b e te g sé g ek  a e t io lo g iá já -  
b a n  és p a th o g e n e s is é b e n  u g y a n a z o n  o kok  s z e re p e ln e k . 
R ö n tg e n -k é p e k e t  m u ta t  be a  k ü lö n b ö ző  n é v e n  i sm e r t  
b e te g sé g ek rő l,  m e ly e k k e l d em o n s tr á l ja ,  h o g y  a z  e lv ál ­
to z á so k  m in d e n ü t t  a z  e n d o c h o n d ra l is  c so n to so d á s  z a v a ­
r a ib a n  v a n n a k  s a b b a n  á l la n a k ,  h o g y :  a  c o r t ie a l is o n  
b e lü l e lp u s z tu l  a  s p o n g io s a  s az  e lp u s z tu l t  (n e k ro t ik u s )  
c so n tszö v e tb e n  n a g y o b b  m e n n y is é g ű  m ész  ra k ó d ik  le  s 
e z ek  h e ly e n k é n t  c o n d e n se b b  fo lto k  k e le tk e z é sé h e z  v e ­
z e tn e k . A  c so n ts z ö v e t p r im ae tr  e lp u s z tu lá s a  u t á n  a  
c so n tsz ö v e t s z i lá rd s á g a  c sö k k e n  s a  m e g te rh e lé s  k ö v e t ­
k e z té b en  ö s s z e ro p p a n h a t .  A  f o ly am a t  e g y sé g e s  v o l t á t  
b iz o n y í t já k  a  R ö n tg e n -k é p e k e n  k ív ü l  a  s z ö v e t ta n i  v iz s ­
g á la to k  isi, m e ly e k  c s a k n em  e g y h a n g ú a n  a z t  m u ta t já k ,  
h o g y  a  c so n tv e lő  f ib ro su s a n  e l f a ju l .  A  c so n t k ö zép ­
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p o n t já b a n  a  n e k r o t ik u s  sz ö v e t v a n ,  k ö rü lv é v e  ó r iá s  s e j ­
t e k e t  t a r ta lm a z ó  s z ö v e tte l  éls e rő s  m é sz le ra k ó d á s s al.  
A  m ik ro sk o p o s  le le te t  n ém e ly e k  g y u l la d á s o s  e r e d e tű ­
nek , m á so k  tá p lá lk o z á s i  z a v a rb ó l  e r e d ő n e k  t a r t j á k .  
A  f o ly am a tb a n  a  tu b e rc u lo s is n a k ,  lu e sn ek , r a e h i t i s n e k  
sem m i szettepe n in c s e n . A  f o ly am a t  lé n y eg é n ek , a  n ek ro -  
s is n a k  l é t r e jö t t é t  n ém e ly e k  t r a u m á s  e r e d e tű n e k ,  m á so k  
tá p lá lk o z á s i  z a v a rb ó l  e r e d ő n e k  t a r t j á k .  E g y ik  fe lfog á s  
a l a p já n  sem  m a g y a r á z h a tó k  m leg e g y s é g e s e n  a z  e lv á l ­
to zá so k . B iz o n y í t ja ,  h o g y  e z e n  k ü lső  okok  m e l le t t  en d o ­
g en  f a c to ro k  iis s z e rep e ln e k , m e ly e k  a  c s o n tn a k  b iz o ­
n y o s  c o n s t i tu t io n a l i s  g y e n g e sé g é t o k o zzák  s e b b e n  a  
c o n s t i tu t io n a l i s a n  g y en g é b b  c so n tb a n  exogen  b e h a tá ­
s o k ra  l é t r e jö h e tn e k  a z  ism e r te b b  e lv á lto z á so k .
3. P o lg á r  F .:  Perthes-féle megbetegedésnek  a  
C h a r i té  P o l ik l in ik á n  2 1/» é v e n  k e r e s z tü l  é sz le lt  esetiéit 
m u t a t j a  b e  so ro z a to s  R ö n tg e n - fe lv é te le k e n . A  com b- 
fe je c s  s ú ly o s  n a k r o t ik u s  szé te sé se  a  je l le g z e te s  g om b ­
a l a k ú  d e fo rm á ló d á s s a l  g y ó g y u lt .  F e lh ív ja  a  f ig y e lm e t 
a r r a ,  h o g y  a  P e r h e s - k ó r r a l  a n a lo g  m ódon  s u b e h o n d ra l is  
n e k ro s is  e lő f o r d u lh a t  c o x a  v a lg a  lu x a n s n á l  i s  a z  a ce ta ­
b u lum  fe lső  ré sze  a la t t .
A M agyar Urológiai T á rsa ság  november 
30-i ülése.
E ln ö k :  I l ly é s  G éza. J e g y z ő :  F a r k a s  Ig n á c .
Bemutatások:
1. M ező  B é la :  Hypernephromás esetek. K é t  h y p e r ­
n e p h rom a s  e s e te t  m u ta t  be, m e ly e k n é l é v e k en  á t  v é r ­
zések  v o l ta k .  A z  e g y ik  e s e tb e n  a  n a g y  e r e k re  r á te r j e d ő  
n y i r o k m ir ig y á t t é t e k  v o l ta k ,  m íg  a  m á s ik  e se tb en , b á r  
a  v e s e fu n c t io  jó  v o lt ,  a  v e se  fe lső  p ó lu s á n  lev ő  d ag a ­
n a t  a  m á j j a l  e rő s e n  ö s s z e k ap a sz k o d o tt .  E zek  a l a p j á n 
m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  v e s e v é rz é s e k n é l e ls ő s o rb a n  
h y p e r n e p h ro m á r a  k e ll  g o n d o ln i , m e r t  a n a tó m ia i  a la p  
n é lk ü l ú g y n ev e z e tt  e s s e n tiá l is  v a g y  a n g in e u ro t ik u s  vese- 
v é rzés  n in cs .
M e ise ls  V ilm o s : E g y  e s e tr ő l  te s z  em líté is t, am e ly ­
n é l  6 év  e lő t t  m in d e n  k ez e lé s se l d a c o ló  v e s e v é rz é s  á l ­
l o t t  f e n n  é s  am e ly  a z ó ta  te l je s e n  m eg sz ű n t.  E b b ő l kö ­
v e tk e z te t i ,  h o g y  a  v e sé b en  k om o ly ab b  e lv á lto z á s ,  d a g a ­
n a t  s tb . n em  á l l h a to t t  fe n n .
D ó z sa  J e n ő :  A z  u ro ló g ia i  k l in ik á n  (Illyés  t a n á r )  
62 v e s e d a g a n a t  k e r ü l t  m ű té t r e ,  m e ly e k  k ö zü l 54 v o l t 
h y p e rn e p h rom a . C sa k n em  v a lam e n n y i  e s e tn é l  t a p i n t ­
h a tó  tu m o r  m e l le t t  v e s e v é rz é s  v o lt .  K é t  e se tb e n  a  d a g a ­
n a t  m e l le t t  v é r z é s t  n em  ész le lte k . A z  e g y ik  e se tb e n  a  
t a p in th a tó  d a g a n a to t  p e r in e p h r i t i s ,  a  m á s ik  e se tb e n  
p y e lo n e p h r i t i s  o k o z ta . V é rv iz e lé s  n é lk ü l  t a p in th a tó  
d a g a n a t  é s  je l le g z e te s  p y e lo g r a p h ia i  le le t  m e l le t t  sem  
lehe t a  k ó r ism é t h y p e rn e p h rom á ra  te n n i. E g y  m á s ik  
i r á n y ú  é sz le lé s  a l a p j á n  m e g á l la p í t ja ,  h o g y  k ü lö n b e n  
jó l  m o z g a th a tó  és  k ö rn y e z e t te l  ö ssze  n em  k a p a s z k o ­
d o t t  d a g a n a to s  v e se  m á r  á t t é t i  g ó co t o k o zh a t a  n a g y  
ed én y ek b en , m e ly e k e t  c s a k  a  m ű té tn é l  le h e t  m e g á l l a pí ­
t a n i .  T öbb  id e v o n a tk o z ó  p y e lo g r a p h ik u s  k é p e t  m u ­
t a t  be.
F a r k a s  I g n á c :  N a g y  h y p e rn e p h rom á s  v e s e d a g a ­
n a t  k é s z ítm é n y é t  é s  p y e lo g r a p h iá j á t  m u t a t j a  be. A z 
e se t 50 év e s  e g y é n re  v o n a tk o z ik , k in e k  é v e k en  á t  n a g y ­
fo k ú  v e s e v é rz é s e i  v o l ta k .  R ö n tg e n -v iz s g á l ta tn á l  ig en  
n a g y  vese , a  p y e lo g r a p h ik u s  fe lv é te le n  g e r in c o s z lo p ­
h o z  n y om o tt  v e sem ed en ce  m e l le t t  je l le g z e te s e n  ö ssze ­
n y om o tt  v e s e k e ly h ek  l á th a tó k  és a z  u r e te r  k ö z v e tle n ü l  
a  g e r in c o sz lo p  m e l le t t  fe k sz ik . M iu tá n  a  v e s é t  a  d a g a ­
n a t  n em  n y o m ta  le, a z  u r e t e r  l e f u tá s á b a n  n em  v o l t  lo ­
v a g ló  je l le g ű  (Fedorov) és  a z  e l t á v o l í to t t  v e se  m e llső  
fe ls z ín e , v a l a m in t  a  v e sem ed en ce  é ü n e k  b iz o n y u lt .  A  
d a g a n a t  a  h á ts ó  fe ls z ín r e  t e r je d t ,  íg y  a  v e s e h y lu s  és  
e d é n y ek  s z a b a d o k  v o l ta k , m e ly  a  n a g y  k i te r je d é s  d a ­
c á r a  i s  jó  p ro g n o s is t  je le n t .
M ező  B é la :  (Z árszó .) E g y  ese tirő l te s z  em lí té s t ,  
h o l  a  n a g y fo k ú  v e se v é rz é s  m ia t t  e lő bb  n e p h ro to m iá t , 
m a jd  v e s e e l tá v o l í tá s t  k e l le t t  v ég e zn ie  é s  c s a k  a  m e g e j ­
t e t t  s o ro z a to s  m e tsz é se k n é l d e r ü l t  k i, h o g y  a  v é rz é s  
o k a i  a p ró  g üm ő k ó ro s  g ó cok  v o l ta k . M in th o g y  a  ro s s z ­
i n d u l a tú  d a g a n a to k  k e z d e ti  s tá d iu m a  n eh e z en  d ia g n o s -  
t i s á lh a tó ,  a  p r ó b a f e l t á r á s  a  b e teg  s z em p o n tjá b ó l  a j á n ­
la to s .
2. E g y e d i  D á v id :  Viszonylagosan nagy kő nek nő i 
hólyagból húgycsövön keresztül való eltávolítása. A  
b e te g  h ú g y c s ö v é t  n a r k o s is b a n  k i t á g í tv a ,  b a lk é z  m u ta tó  
u j j á v a l  a  h ó ly a g b a  m en t, m íg  jo b b k ezév e l a  v ég b é l fe ­
lő l  a  k ö v e t é lé re  f o r d í tv a ,  a  h ú g y c ső b e  n y o m ta  és  
K o c lie r - fo g ó v a l  e l tá v o l í to t ta .  M iu tá n  k ő zú z á s  n ő n é l n e ­
h ezebb , m in t  fé r f in é l ,  ezen  e s e te t  a  h ú g y c ső  tá g í tha tó -  
s á g a  s z em p o n tjá b ó l  t a r t j a  fo n to sn a k .
U n te r b e r g  H u g ó :  K iv é v e  a zon  e s e te k e t ,  h o l  a  n ő i 
iv a rs z e rv e k  m egbe teg ed ése i a h ó ly ag o t e lő re n y om ják , 
k ő zú z á s  n ő n é l i s  k ö n n y e n  v ih e tő  k i.
K e v e  F e re n c :  Id ő se b b  n ő k n é l a  g e n i ta l iá k  in v o - 
l u t ió j a  o k o z h a t n eh é z ség e t k ő zú z á s  s z em p o n tjá b ó l.
E g y e d i  D á v id :  (Z árszó .) T a p a s z ta la ta i  s z e r in t  kő - 
zú z á s  n ő n é l  m in d ig  n a g y o b b  n eh é z sé g g e l j á r ,  m in t  
fé rf in é l.
Elő adás.
F is c h e r  A la d á r :  A  patkóvesén való operálás tech ­
nikájáról. I r o d a lm i  a d a to k  s z e r in t  140—160 v e s em ű té tr e  
e s ik  e g y  p a tk ó v e s e -m ű té t .  A  p a tk ó v e s e  a b s o lu t  e lő for ­
d u lá s a  a z o n b a n  s o k k a l  r i tk á b b ,  am ib ő l k ö v e tk e z ik , ho g y  
a  p a tk ó v e s e  a  m eg b e te g e d é s re  n a g y o b b  h a j l a m m a l  b ír ,  
m e ly n e k  o k a  ré s z b e n  a  p a tk ó v e s e  c o n s t i tu t io n a l i s  s i l á ­
n y a b b  v o l ta ,  ré s z b en  a  p a tk ó v e s e  u r é te r é n e k  k e d v e ző t ­
le n  le fu tá s a ,  am i m ia t t  a  p a tk ó v e se  n e p h ro li th ia s is  
h y d ro  é s  p y o n e p h ro s is b a n  b e te g sz ik  m eg . I sm e r te t i  a  
p a tk ó v e s e  b o n c ta n i  v is z o n y a i t ,  m e ly n e k  fig y e lem b e  v é ­
te lé v e l  a  d ia g n o s is  so k  e s e tb e n  m ó r  a  m ű té t  e lő t t  meg ­
á l l a p í th a tó .  I sm e r te t i  to v á b b á  s a j á t  t a p a s z ta la ta ,  v a l a ­
m in t  i r o d a lm i  ta n u lm á n y o k  a l a p j á n  a  p a tk ó v e s e  o p e ­
r á l á s á n a k  te c h n ik á já t .
B o ro s s  E r n ő :  A z  a o r ta  n y om á s a  m i a t t  a, p a tk ó ­
v e sé n é l m ed en ce -  és  u r e t e r t á g u l a t  lé p  fe l, a n é lk ü l ,  h o g y  
a  v iz e le tb e n  k ó ro s  a lk a t r é s z e k  v o ln á n a k .  M ű té t i  e l já ­
r á s n á l  a  m e d ia nm e ts z é s t  t a r t j a  h e ly e se b b n ek , m e r t  a  
lu m b a l is  m e ts z é sn é l  az  a r t é r i a  s p e rm a t ic á v a l  k e r ü lh e t  
c o l l is ió b a  ( le fo g á s a  n eh é z ). V iz e le ts z iv á rg á s  ú g y  a  
lum b a lis , m in t  a  m ed iá n b e h a to lá sn á l  e lő fo rd u lh a t , 
h a t .  A  m ed iá n -m e ts z é sn é l ,  m e ly  a z  a n a tó m ia i  v is z o ­
n y o k n a k  jo b b a n  m eg fe le l ,  a  m ű té t i  t e r ü l e t  jo b b a n  á t­
t e k in th e tő .
P ic k e r  R ez ső : E g y  e s e trő l  r e f e r á l ,  h o l  a  v ese - 
m ed en c eg en n y e d é s  á l la n d ó  u r e t e r  k a th e te r  d a c á r a  n em  
g y ó g y u l t  m eg . M ű té tn é l  k id e rü l t ,  h o g y  p a tk ó v e s e  v o lt .  
m e ly e t  e l tá v o l í to t t .
A d le r -R á e z  A n ta l :  A z  u ro ló g ia i  k l in ik á n  (Illyés  
t a n á r )  tö b b  e se tb e n  t a l á l t a k  p a tk ó v e s é t .  E g y ik  e se tb e n  
p a tk ó v e sé n  h á ro m  ízb en  v ég ez tek  m ű té te t  é s  ezen  e set ­
b en  a  v e seköv e t a  b e teg  v e se ré sz  re s e c tio jó v a l tá v o l í ­
t o t t á k  el. E g y  m á s ik  e se tb e n  u g y a n c s a k  p a tk ó v e s é n é l  
e g y  n ag y obb  k ö v e t  p y e lo n ep h ro tom iá v a l tá v o l í to t ta k  
el. B em u ta t  e g y  p y e lo g ram m o t ,  m e ly  a n n y i r a  e l t é r t  a  
p a tk ó v e s é n é l  m eg sz o k o tt  p y e lo g r a p h ik u s  k é p tő l , h o g y 
a  p y e lo g r a p h ia  ú t j á n  a  p a tk ó v e s é t  k ó r ism é z n i  e lő z e te ­
s en  n em  le h e te tt ,
F i s c h e r  A la d á r :  (Z árszó .) Boross E rn ő v e l  sz em ­
b en  m eg je g y z i,  h o g y  a  lu m b a l is  m e ts z é sn e k  a  t r a n s p e -  
r i t o n i a l i s  (m ed ia n )  m e tsz é sse l sz em ben  ig e n  n a g y  e lő ­
n y e i  v a n n a k .  N em c sak  a k k o r ,  h a  in f ic iá l t  e s e te k rő l  v a n  
szó, h a n em  a k k o r  is , h a  c s a k  k é t  v e se fé l e lv á la s z tá s á t  
k e ll  e lv ég e zn i, m e r t  az  u tó b b i  e s e tb e n  a z  e lv á la s z to t t  
v e s e fé lb ő l e re d ő  v iz e le ts z iv á rg á s  m ed ia nm e ts z é sn é l  s ú ­
ly o s  r e t r o p e r i t o n i á l i s  h ú g y in f i l t r a t i ó r a  v e z e th e t. A  
t r a n s p e r i t o n ia l i s  e l j á r á s n á l  h a  a z  a  co lo n  a s c e n d e n s  
v a g y  desoendas le to lá s á v a l  tö r té n ik , n em  é rh e tő  el k é ­
n y e lm e se b b en  a z  ö sszek ö tő  ré sz . m in t  a  lu m b a l is  e l já ­
r á s n á l .  A  h á ts ó  p e r i to n e u m n a k  á tm e ts z é s e  az  a n a tó ­
m ia i  v is z o n y o k n á l  fo g v a  a z  a r t é r i a  h a em o r rh o id a l i s  
s u p e r io r  s é r ü lé s é r e  v e z e th e t , m e ly n e k  k ö v e tk e zm én y e i 
s ú ly o s a k . É s  v é g ü l  k ö v é r  e g y é n e k n é l a  t r a n s p e r i to n ia -  
i is  f e l t á r á s  ig e n  n a g y  n eh é z ség b e  ü tk ö z h e t ik .
Az E rzsébet Egyetem i Tudom . Szövetség 
orvosi szakosz tá lyának  decem ber 6-i ülése.
E ln ö k :  Á n g y á n  J á n o s .  J e g y z ő :  J a k o b  M ih á ly .
Elő adás.
1. M ész á ro s  K á ro ly :  A  conservativ gyógyítás  
eredményei a sebészeti tuberculosisnál. M iv e l a  th e r a -  
p ia  a  s eb é sze ti  tu b e rc u lo s is s a l  sz em ben  d i r e c t  e szk ö zö k ­
k e l  n em  re n d e lk e z ik , a z é r t  a  r a t io n a l i s  e l j á r á s  c s a k  a  
s z e rv e z e t  te rm é sz e te s  v é d ő e rő in e k  s e rk e n té s é b ő l  á l lh a t .
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A  k ó r  p a th o lo g iá já n a k  t a n u lm á n y o z á s a  é r té k e s  b e te ­
k in té s t  n y ú j t  a  s z e rv e z e t  v éd ek e z é sén ek  t e c h n ik á já b a n  
s a  t b e r a p i a  i r á n y á lra  n ézv e  is  h a sz n o s  ú tm u ta tá s o k k a l  
szo lg á l. A  sz e rv e z e t  a c t iv  v é d e k e z é sé t  ly m p h o c y tá k  
k é p v is e lik , a. to x in - fe ls z ív ó d á s t  a z  e r e k  e lz á ró d á s a  a k a ­
d á ly o z z a  m eg . A  p r o p a g a t io  fő tlÉlnyező je a  tu b e rc u lo -  
t ik u s  g ó cn ak  sp e c ia l is  o sm o tik u s  v is z o n y a i,  m e ly e t  
m in d e z id e ig  a  tu b e rc u lo s is  p a th o lo g iá já b a n  n em  é r té ­
k e lte k . A  c o n s e rv a t iv  t b e r a p i a  a  lym p h o c ita -k é p z é s  
fo k o z á sáb ó l (m a g a s la t i  g y ó g y h e ly e k , n a p fé n y , jó d , a  
Hotz á l t a l  a j á n lo t t  p a r e n te r a l i s  jó d - jo d o fo rm -k ú ra  
a la k já b a n ) .  A  g ó cn ak , g o n d o s  lo c a lis  k ez e lé sébő l s  az  
eg é sz  s z e rv e z e t  á l ta lá n o s  ro b o rá lá s á b ó l  á l l .  B e te g -b e ­
m u ta tá s o k .
F é n y v e s s v  B é la :  C sak  a lrra  k ív á n  r e f le k tá ln i ,  am it  
e lő ad ó  a  ly m p h o c y tá k  s z e re p é rő l  m o n d o tt.  A  ly m p h o ­
c y tá k  n em  p h a g o c y tá k ;  Hergeli e r r e  v o n a tk o zó  k ís é r ­
le te i  té v e se k , a m i t  Aschoff é s  hozzászó ló  in té z e té b e n  
Nyáry  is  k im u ta t t a k .
B a k a y  L a jo s :  M a g y a ro rs z á g o n  c s a k  e g y  sebész i 
o s z tá ly  v a n , m e ly  c s a k  s eb é sz e ti  tu b e rc u lo s is s a l  f o g la l ­
k o z ik , ez a  S z t. I s tv á n -k ó rh á z ,  fe r tő ző  seb ész i o sztá ly a . 
K ü lfö ld ö n  o ly a n  s a n a to r iu m o k  is  v a n n a k ,  n em c sa k  k ó r ­
h á z a k . am e ly e k  tö b b  száz  e so n ttu b e rc u lo s iso is  b e te g  be ­
f o g a d á s á ra  szo lg á l. M iv e l a  c s o n t tu b e rc u lo s is o s  b e te g e k  
s z ín i a  lé g ió n y i ,  a já n lja , s eb é sze ti  tu b e r c u lo t ik u s  o sz ­
t á ly o k  f e lá l l í t á s á t .
2. K u b á n y i  E n d r e :  Vérképváltczás ileusnál. 
(E g é sz  te r je d e lm é b e n  az  O rv o sk ép z é sb en  je le n ik  m eg .).
3. R e in e r  L á sz ló : Orvosi és egészségügyi intéze ­
tek  és m unkairányok Amerikában. A z e lő ad ó  i sm e r te t  
n é h á n y  a m e r ik a i  in té z e te t ,  r é s z le te s e n  t á r g y a l j a ,  h o g y , 
h o g y  a lk a lm a z z á k  o t t  az  o rv o s tu d o m á n y t  b e te g sé g e k  
fe jlő d é sé n ek  és  k e le tk e z é sé n ek  m e g a k a d á ly o z á sa ira  
(p ra /ev en tiv e  m ed ic in e ) . K u ta tó in té z e te k k e l  k a p c s o la t ­
b a n  beszél e g y e s  ú ja b b  k ís é r le t i  e r e d m é n y rő l ,  m e ly et  a 
b a k te r io ló g ia ,  s e ro lo g ia  é s  e x p e r im e n tá l i s  p a th o lo g ia  
te r é n  é r te k  el. N é h á n y  szóv a l m eg em lék e z ik  az  am e r ik a i  
o rv o sk é p z é s rő l  is .
A Szegedi Egyetem barátok  Egyesülete 
orvosi szakosztályának  decem ber 21-i ülése.
E ln ö k :  K o v á c s  Jó z s e f .  J e g y z ő :  H e in e r  L a jo s .
Elő adás.
1. I s s e k u tz  B é la  és V é g h  F e re n c :  A z arsenhez való  
hozzászokásról. H á rom  é v ig  t a r t ó  k í s é r le te ik  e r e d ­
m én y  ek ép  m e g á l la p í t já k ,  h o g y  az  a rse tn t evő  á l la tok  
b é lh u z am áb ó l c s a k  a z  a r s e n t r io x y d p o r  f e ls z ív ó d á sa  
c sö k k e n  e g y r e  jo b b a n , e l le n b e n  az  a irlsenessav -o lda t fe l ­
s z ív ó d á sa  a  h o zz á szo k á s  a l a t t  n em  v á l to z ik ,  á l la n d ó a n  
c s a k n em  q u a n t i t a t i v  m a ra d .  M íg  p é ld á u l  e g y  k é t  év  
ó ta  ax se n t e v ő  k u ty á n á l  a  b e a d o tt  350 m g r  a r s e n t r iox y d -  
kó l c sak  8-5 m g r  (2-4%) sz ív ó d ik  fe l, a d d ig  u g y a n e z e n  
á l l a tn á l  30 m g r  a r s e n e s s a v b ó l .  m e ly e t  h í g  o ld a tb a n  k a ­
p o t t  a  g y om rá b a ,  23 m gtr (76%). A z  a r s e n  h o z z á sz o k á s ­
n a k  o k a  n em  a  b é lfa l e p i th e l jé n e k  e g y  s a já t s á g o s ,  k ö ze ­
le b b rő l m eg  n em  m a g y a r á z h a tó  k ép e s sé g éb e n  k e r e ­
sendő , m e lly e l a z  a r s e n -m o le k u lá k  fe ls z ív ó d á s á t  m eg­
g á to lv a ,  a  s z e rv e z e te t  a  m é rg e z é s tő l  m eg v éd i, h a n em 
a  h o z z á szo k á s  oka  e g y s z e rű e n  az. h o g y  a z  a n s e n tr io xy d  
a b é lh u z am b an  n em  o ld ó d ik  és  e z é r t  n em  is  s z ív ó d h a t ik  
fe l. K im u ta t j á k  to v á b b á , h o g y  a  b é l ta r ta lo m  e rő sen  
g á to lv a  az  a r s e n t r io x y d  o ld ó d á s á t  az  e g y  s z á za lék o s  
N aH C Ö i-o ld a tb a n , m e ly n e k  „ pH “- j a  a  b é l n e d v é v e l m e g ­
e g y ező . A z a r s e n to o x y d n a k  o ld á sá h o z  t e h á t  a  hél - 
c s a to r n á b a n  sok  b é ln e d v re  v a n  s zü k sé g e , e z é r t  c s a k  
a c u t  m é rg e z 'ts k e r  o ld ó d ik  n a g y o b b  m é r té k b e n , am id ő n 
a  h e ly i  iz g a tó  h a tá s o k  k ö v e tk e z té b e n  bő  s e c re t io  é s 
g y u lla d á s é «  e x s u d a t io  v a n . A  h o zz á szo k á s  k i fe j lő d é sé ­
v e l c sö k k e n  a z  a  isién  iz g a tó  h a tá s a ,  t e h á t  c sö k k e n  a 
s e c re t io  s e z é r t  c sö k k e n  a z  o ld ód ás  és  fe ls z ív ó d á s .
2. H a in is s  E lem é r :  „A Dick-féle reactióról.“ A v ö r -  
b en y  k ó ro k ta n á n a k  tö r té n e té b e n  c s a k  azon  a d a to k a t  
i sm e r te t i ,  m e ly ek  Dickék  é s z le le té v e l  b izo n yo s  v o n a t ­
k o z á sb a n  v a n n a k .  Löffler , Baginszky  é s  Sommerfeld  
é s z le le te in e k , Hanbauer d u a l i s t ik u s  f e lf o g á s á n a k  i sm e r ­
t e té s e  u t á n  k ü lö n ö se n  k iem e li  Moser é s  Pirquet 3903- 
b a n  k ö zö lt, d e  fe led ésb e  m e n t  azon  é sz le le te it ,  m e ly e k  
s z e r in t  lo v ak  im m u n iz á lá s á v a l  o ly  s a v ó t  t u d t a k  e lő ­
á l l í ta n i ,  m e ly  a  v ö rh e n y -s t re p to c o e c u s o k a t  20.000-szeres 
h íg í tá s b a n  a g g lu t in á l t a ,  m e r t  e  v iz s g á la to k  e lő s z ö r i r á ­
n y í to t t á k  a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  a  v ö rh e n y n é l  sz e rep lő  
s t r e p tc c o c c u s o k k a l  sz em ben , a, s z e rv e z e t  a n t i t e s t  k é p ­
zésre  képes. R ö v id e n  é r in t i  Di Cristina, Caronia és 
Snidoni s p e c ia l is  f i l t r á lh a tó  s k a r l á tv i r u s á t ,  Friedemann  
és Henning  i ly e n  i r á n y ú ,  k é te s  e r e dm é n n y e l  j á r ó  u tá n -  
v iz s g á la ta i t  é s  r á m u ta t  a irra , h o g y  Gabricsevszky  a  
s t re p to c o c c u s  kó rokozó  s z e re p é t  h a n g s ú ly o z z a  a zon  a l a ­
p on , h o g y  az  á l t a l a  k é s z í te t t  s t r e p to c o c c u s - s e rum m a l é r  
e l o ly  jó  e r e dm é n y e k e t ,  m in t  o la szok  a z  ö v é ik k e l.
A  T íicA -h ázasp á r k ís é r le te in e k  ré s z le te s  i sm e r te ­
tése  u tá n ,  a  k é rd é s t a s k a r lá t  a e tio lo g ia , im m unb io -  
lo g ia  és  v é g ü l a  g y a k o r la t i  h a s z n á lh a tó s á g  s z em p o n t ­
já b ó l  te s z i  k r i t i k a  t á r g y á v á .
A  v ö rh e n y  a e tio lo g iá ja  Dickék azon  k ís é r le te i ­
v e l, h o g y  n e k ik  s ik e r ü l t  s k a r lá t- s t r e p to c o c c u s s a l ,  v a g y  
ezek  to x in ja iv a l  e x p e r im e n tá l i s  s k a r lá to t  e lő id é z n i, m ég  
n in c s  e ld ö n tv e . S p e c iá l is  s k a r lá t- s tr e p to c o c c u is ró l  n em  
le h e t  b e szé ln i, m e r t  az  u tá n v iz s g á lö k n á l  sem  te n y é s z e t ­
ben , sem  m o rp h o lo g ia i la g  n em  b iz o n y u l ta k  azono s  
ty p u s ú  m ik ro o rg a n ism u s o k n a k .  Szontagh  éls Kaltsche- 
ner azon  n é z e té t p ed ig , h o g y  a  s k a r l á t  e g y  s te rp to c o c -  
c u s  in fe c t io  á l t a l  s ien s ib ilá lt s z e rv e z e tb e n  k iv á l to t t  a n a -  
p h y la x iá s  je le n s é g , s z in té n  n em  f o g a d h a t j a  e l, m e r t  
a k k o r  m ié r t  m a r a d  v is s z a  s k a r l á t  u t á n  im m u n i tá s !  
A z t sem  le h e t  m o n d a n i,  h o g y  a  m eg b e te g ed é s  e g y s z e r  
to x ik u s  f o rm á b a n  n em  m u ta tk o z ik ,  m e r t  ez a la p o n  
to x ik u s  s tr e p to c o c c u s  in f e c t io  u t á n  s k a r l á t  im m u n i tá s ­
n a k  k e lle n e  m a r a d n i .  M in d e z e k é r t  a  d u a l i s t ik u s  n éz e t 
h ív é n e k  v a l l j a  m a g á t ,  s z e r in te  a  s k a r l á t  i sm e r t  to x ik u s  
je le n s é g e i t  v a g y  a  s k a r l á tv i r u s  to x iú ja i ,  v a a y  a  s k a r lá t -  
v í r u s  s z ü k sé g sz e rű  je le n lé te  e s e té n  k ed v ező bb é  t e t t a ­
l a jb a n  to x in te rm e lő v é  v á l t  s t re p to c o c c u s  to x in ja i ,  
i l le tv e  m in d k é t  to x in  okozzák .
Im m u n b io ló g ia i  k ís é r le te k  a  s k a r lá to to k  to ro k -  
v á la d é k á b ó l  k é s z í te t t  te n y é s z e t  s p e c if lc i tá s á t  k é ts é g e n  
k iz á ró a n  b e b iz o n y íto t tá k ,  m e r t  ú g y  /C e frék n ek , m in t  
Dccheznek  s ik e r ü l t  a  t o x in t  ú g y  a  re c o n v a le s c e n s , m in t  
im m u n  s a v ó v a l  k ö zöm bö s íte n i, a  s k a r l á t  e x a n tem á t  
e lh a lv á n y o d á s r a  b í rn i .
A  Dick-fé le  r e a c t io  a  g y a k o r la t  s z ám á ra , m á r  az  
e d d ig i  t a p a s z ta la to k  s z e r in t  i s  s ik e r r e l  k e c s e g te t ,  ú g y ­
h o g y  in d o k o ltn a k  lá ts z a n ak  a m en tő i n ag y obb  an y a g o n 
végzendő ^ k ísé rle tek , h o g y  az  id ő k  fo ly am á n  a  Dick-ié\e 
e l já r á s  té n y leg e s  é r té k e  k ia la k u ljo n .
3. F i le p  A la d á r :  A  viru len tia  meghatározásáról.
(K é z ira t  n em  é rk e z e t t  be.).
A Debreceni O rvosegyesület decem ber 10-i 
ülése.
Loessl J á n o s :  Adatok a sebészeti acidosis kérdésé ­
hez című  elő adásához fű ző dő  v ita  fo ly ta tá s a :
P c th e ő  J á n o s :  A zon  c secsem ő  é s  g y e rn n ek k o ri m e g ­
b e tegedéseke t v ázo lja , am e ly e k  a c e to n u r iá v a l  k ö szön té ­
n ek  be. I sm e r te t i  a  kü lső  m ech a n ik u s  fa k to ro k  b e h a tá ­
s á r a  k ele tkező  k e to n a em iá k a t:  az  égés, a lú g iv á s , a q u a rz -  
kezelés és a m ű té te k  u tá n  kele tkező ket. V é lem énye  sz e rin t 
ez ese tekben  a ro n c so lt  szöve tekbő l szá rm azó  fa jid eg en n é  
v á l t  fe h é rjé k  v e z e tte tn e k  le az  in te rm e d ia e r  a n y a g fo rg a l ­
m on  k e re sz tü l k e to n u r iá v a l ,  a  m á jb a n  tö r té n ő  m é reg te le ­
n íté s  u tá n . A z a c id o s is t  a sze rv eze t ig en  e rő s  re actio k é - 
p ességének  t a r t j a .  G yenge , le rom lo tt  csecsem ő knél és 
g y e rm ek ekn é l n em  tu d  te lje sen  k ife jlő d n i.
H i i t t l  T iv a d a r :  A z a c id o s is n a k  k é t  a l a k ja  v a n . A z 
e g y ik  a h e ly b e li a c id o s is , azaz  a  s z ö v e tn e d v n ek  a  s a v a ­
n y ú b b  v o lta  ú g y  a  g ennyedő , m in t a g en n y ed é s  n é lk ü l 
g y ó g y u ló  sebek  kö rny ék éb en . A  m á s ik  az  á l ta lá n o s  ac i- 
do so s , m e ly  a b b a n  n y i lv á n u l  m eg , h o g y  a  v iz e le t  v eg y - 
h a t á s a  s a v a n y ú b b á  le sz  é s  am e ly n e k  id e je k o r á n  fe l n em  
ism e ré s e  az  a c e to n u r iá s  c om ábo z  v e z e th e t . U tó b b in a k  
n a g y  g y a k o r la t i  f o n to s s á g a  v a n ,  é p p e n  o ly  m ű té t  u t án i  
szö v ő dm ény t képez, m in t p l. a  m ű té t  u tá n i  tü d ő g y u l la ­
d ás . A  fe n y e g e tő  c om án a k  a  k ó r ism éz é sé h e z  k ís é r e l te m eg  
e lő adó  a v ize le t H -io n  c o n e e n tra t ió já n a k  a m e g h a tá ro z á ­
s á t .  E re dm é n y e i ,  m e ly e t  eg é sz ség e s  e g y én ek , v a la m in t  
a  b etegek  m ű té t  e lő tt  és m ű té t  u tá n  v ég z e tt  v iz s g á la ta i ­
ból n y e r t,  a r r a  eng ed n ek  k ö v e tk ez te tn i, h o g y  a v ize le t 
H -io n  c o n e e n tra t ió já n a k  v iz sg á la ta ,  a n n a k  d a c á ra ,  h o g y  
a sze rv eze t s a v -b a s is  e g y e n sú ly o z á sá ró l  n em  ad  f e lv i lá ­
g o s í tá s t :  a sebészi g y a k o r la t  s z ám á ra  b e v á lt ;  a fen y eg e tő  
a e e to n a em iá t  id e je k o rá n  m eg k ezd e tt  kezeléssel e l le h a t  
k e rü ln i . A  k l in ik á n  a  v ize le t a c id o s isa  ese tén , m ű té t  e lő tt  
a  b e te g n e k  s z ő lő c u k ro t a d u n k .
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M o ln á r  E le k :  1. Por a es é s  Adlersberg  k í s é r le te i  sze ­
r i n t  a  m ű v i  a c id o s is  g ao l.ja  a  k e to n te s te k  k ép ző d é st. 
S z e r in te  k ís é r le te t  kellene  te n n i a sebészi ao e to n a em ia  
e lle n  s a v a n y ú  am m o n ium -p h o s p h á t ta l .  2. A  n a r k o t i z á l t  
b e teg  a e e to n u r iá já n a k  m a g y a r á z á s a k o r  figy e lem be  k e l ­
lene v e n n i m ég  a z  a l ta tá s  a la t t i  h y p e rv e n t i l la t io t  és a 
c sö k k e n t s z é n sa v k ép z ő d é s t , m e ly e k  c om p en s a t ió s  fo ­
ly am a to k  k ö v e tk e z té b en  m á r  m a g u k b a n  is  e leg en d ő k  
az  a e e to n u r ia  k e le tk e zé séh ez . 3. A  v iz e le t  e rő s  s a va ­
n y ú s á g a  n em  o k o zó ja  a  a c id o s is n a k , h a n em  a  s a v a n y ú  
P h  é r té k  k ö v e tk e zm én y e  az  a c id o s isn a k .
Z em p lén i V ilm o s : (K é z ira t  n em  é rk eze tt .)
Loessl János ( z á rs z ó ) : M egkö szö nv e  a  n a g y  é rd e k ­
lő d é s t, Erdélyi h o zz á szó lá sa im  az  a  m eg jeg y z é se , h o g y  
m íg  C s e n iy  és i s k o lá ja  n a g y  s ú ly t  f e k te te t t  az  a c id o s iso s  
a n y ag c se re  z a v a ra ib a n  az  ossz N -re  s  N H i-ra , a d d ig  le g ­
ú ja b b a n  a z  N Eh  k iv á la s z tá s  m éré sé t te lje sen  e lv e tik  s_he ­
lyébe a sz e rv eze t n edv e in ek  a H -io n  c o n e e n tra t io já t  é«s a 
s e c u n d a e r -p h o s p h a to k  m e n n y is é g é t  v iz s g á l já k .  Molnár 
h o zz á szó lá sá ra  az  a  m eg jegyzése , h o g y  b á r  m in é l e rő seb ­
b en  a d j a  a  v iz e le t  a z  a c e to n  s z ín r e a c t ió já t ,  a n n á l  s a v a ­
n y ú b b  a  v iz e le t,  d e  h a  i ly e n  sú ly o s  a c e to n u r iá s n a k  in s u ­
l in !  a d u n k , am íg  az  a c e to n  ro h am o s a n  e l tű n ik ,  a d d ig a  
v ize le t P  H  - ja  a l ig  O'l—0'2-vel csökken .
Bemutatások:
1. S a ru d y  E lem é r :  Sclerodermia: 27 év e s  n ő b e te g e t  
m u ta t  be, k in ek  s c le ro d e rm iá ja  és  c h ro n ik u s  p o ly a r th r i-  
t is e  v a n . B e lső  s e c re tió s  p r e a p a r a tu m o k  a d a g o lá s á v al 
je len ték en y  ja v u lá s t  é r t  el.
2. M o ln á r  E le k :  Alcaptonuria. K é t  a l c a p to n u r iá s  
n ő v é r  v iz e le té t d em o n s trá lja .
Elő adás:
K e lle r  F e r e n c :  A  duodenumsonda jelentő sége a 
typhus diagnostikájában, (E gész  te r je d e lm éb en  m eg je le ­
n ik . R e fe rá tu m  nem  é rk eze tt  be.)
d e c em b e r  17-i ü lé s .
E ln ö k :  T ü d ő s  K á lm á n .  J e g y z ő :  S ie gm u n d  E rv in .
Bemutatások:
1. P e th e ő  J á n o s :  Purpura haemorrhagica. H en o ch - 
S ch ö n le in -fé le  p u r p u r é t  m u t a t  be, am e ly  r a p id  f e j lő ­
d ö t t  e g y  10 é v e s  k is le á n y n á l .  M in d k é t  lá b fe j  e rő s e n 
m eg d u z z ad t, r a j t o k  ty p u s o s  v é rz é se s  fo lto k  lá th a tó k .  
V é rk é p  n o rm á lis .  G y om o r-b é l tü n e te k  e n y h ék .
2. B a k u c z  J ó z s e f :  Haemoglobinuria paroximalis. 
E g y  10 é v e s  le á n y g y e rm e k e t  m u ta t  be , a k i  3 é v  ó ta  
m in d e n  té le n  id ő n k é n t  v é r e s e t  v ize l, m íg  n y á r o n  t e lj e ­
s e n  jó l  é rz i  m a g á t ,  A  k l in ik á n  két napig  v o l t  h aem og ío -  
b in u r i á j a .  W a s s e rm a n n :  +H—b + .  H id e g  l á b fü r d ő v e l  a 
ro h am o t  k iv á l t a n i  n em  s ik e rü l t .
3. H a lm á g y i  B é la :  Retrobulbaris phlegrnone. 
30 év e s  f é r f ib e te g  v é n a  o p h th a lm ic a  th rom b o s is  d ia -  
g n o s is s a l  k e r ü l t  a  sz em é sz e ti  k l in ik á r ó l  a  s e b é sz e ti  k l i ­
n ik á r a .  A  b e te g n e k  39-5 C° h ő m é rsé k e , h e v e s  fe j-  é s 
s z em fá já s a  v o lt .  P r o t r u s io  b u lb i . T a r s a l i s  é s  b u lb a r i s  
c o n ju n c t iv a  c h em o tic u s . S z em h é ja k  n a g y fo k b a n  oede- 
m á sa k . K ö n n yC su rg á s . S zem  m in d en  i r á n y b a n  f ix á lt .  
A zo n n a li m ű té t ,  A  b a lo ld a l i  o r r -m e l lé k ü re g e k  b ű zö s  
g e n n y e l  é s  n e k r o t i s á l t  c s o n to k k a l  v o l ta k  k i tö ltv e .  P e r i -  
o r b i ta l i s  z s í r  é s  k ö tő szö v e t g e n y e se n  in f i l t r á ló d o tt .  A  
T en o n - to k  fe lső  m e d ia l is  ré sz én  b em e tsz v e , b ő ség e s  
g e n y  ü rü l t .  M ű té t  u t á n  12 n a p r a  a z  o ed em a  m eg s z ű n t; 
v is u s :  5/c. P an á szm en teS .
4. K ö n tz e y  E rn ő :  Pancreatitis acuta haemorrha ­
gica. 34 év es  n ő b e te g e t  m u ta t  be , k i t  6 h é t te l  e z e lő tt 
o p e rá lt ,  A  m ű té tn é l  a  p a n c r e a s  fe je  é s  te s te  te l je se n  
n e k r o t i s á l t  v o l t  é s  c s u p á n  f a r k á n a k  eg é sz  k is  ré s z le te  
lá t s z o t t  é p n e k ;  a  h a s b a n  p e d ig  m in d e n ü t t  je llem ző  zs ír-  
n e k ro s is o s  fo lto k  v o l ta k . A  to k  b e h a s í tá s a  u t á n  az  ép  
r é s z le te k e t  k ö rü l tam p o n á lv a ,  e l z á r t a  a  h a s ü r e g e t .  A  b e ­
t e g  m e g g y ó g y u l t ,  m iu tá n  h e te k e n  k e re s z tü l  t á v o z ta k  a  
s ip o ly o n  e lh a l t  p a n c re a s - ré s z le te k . A  f u n c t io n a l is  v iz s ­
g á la to k  m a  is  t e l je s  p a n e re a s -k ie s é s t  m u ta tn a k .  Ö ssze ­
f o g la l j a  a  k l in ik á n  o p e r á l t  5 e se tb ő l le v o n h a tó  t a nu l ­
s á g o k a t  és f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t n é h á n y  á l la n d ó  je llem ző  
tü n e t r e .  E z ek : n a g y fo k ú  c y a n o s is , a  co lo n  t r a n s v e r s u m  
is o lá l t  p u f f a d á s a , a  r e n d k ív ü l i  g y a k o r i  h á n y á s ,  m e ly  
m in d ig  ep é s , s o h a sem  fa e c u le n s ,  m in t  i le u sn á l ,  a r á n y ­
l a g  jó  p u ls u s  m e lle t t .  F e l tű n ő  v o lt, h o g y  a  v iz e le tb e n  
c u k o r  e g y  e s e tb e n  sem  v o lt  k im u ta th a tó .
Elő adás:
1. J á n o s s y  G y u la :  A  cisternapunctio gyakorlati 
értékérő l. A  c is te r n a p u n c t ió v a l :  1. D ia g n o s t ik a i  n e h é z ­
s é g e k en  le h e t  s e g í te n i  s k ü lö n ö se n  é r té k e s  a d a to k a t  
a d h a t  a  l ip io d o lo s  p ró b a  és  a  k e t tő s  p u n c t io .  2. T ud o ­
m á n y o s  p ro b lém á k a t  le h e t  m eg o ld a n i. I s m e r te t i  a  
l i q u o r á r a m lá s r a  é s  a  c i s t e r n a l iq u o r  h y p o p h y s is  t a r t a l ­
m á ra  v o n a tk o zó  v iz s g á la to k a t ,  to v á b b á  in t r a c i s t e r n á s a n  
a d o t t  h y p o p h y s is  k é s z ítm én y e k  h a tá s á t .  3. Ű j é s  e r ed ­
m ény e s  th e r a p iá s  b e a v a tk o z á s o k r a  n y í l ik  a lk a lom . 
I n t r a c i s t e r n á s a n  a d a g o lt  g y ó g y s z e re k  h a tá s  s z em p o n t ­
já b ó l  k é t  c s o p o r t r a  o s z th a tó k :  a) m e ly e k  a  n y ú l tv e lő i  
c e n t r u m o k r a  a z o n n a l  h a tn a k  ( lo b e lin , s t r y c h n in ,  c a r -  
d ia zo l)  é s  b), m e ly e k  e g y á l ta lá b a n  n em  h a tn a k  
(to n o g en , a t r o p in  s tb .) . R é sz le te sen  i sm e r te t i  k ís é r le te i  
a la p já n  a z  in t r a c i s t e r n á s  g y ó g ym ó d  ja v a l l a t a i t .
M a rk ó  D ezső : N é h á n y  K ö n ig e n -k ép  a l a p j á n  i s ­
m e r te t i  a  myelographia értékét. K iem e li ,  h o g y  c i s t e r n a ­
p u n c t io  és iip iodo il a lk a lm a z á s a  m e l le t t  az  e l j á r á s  t e l ­
je s e n  v e sz é ly te le n . T ö bb ek  k ö z t e g y  R ön tg -en -k ép e t d e ­
m o n s trá l ,  h o l az  a k a d á ly  a z  a t l a s  m a g a s s á g á b a n  ü l t  é s  
íg y  a  l ip io d o lo s  tö l té s  a  c i s t e r n a  t o p o g r a p h iá já t  k i  
tű n ő é n  m u ta t ja .
V E G Y E S  H Í R E K
K é r jü k  a zo n  e lő f iz e tő in k e t, k ik n e k  e lő fize tése  
d e c em b e r  hó  v é g é n  l e j á r t ,  az  51. sz ám ho z  m e llé k e lt  
c h e q u e - la p o n , a  la p  z a v a r ta l a n  s z é tk ü ld é se  é rd e k é b e n  
m e g ú j í ta n i  s z ív e sk e d je n e k . E lő f iz e té s i d í j :  eg é sz  év re  
250.00«, f é lé v re  125.000, n e g y e d é v re  65.000 k o ro n a .
A  K e re s e tk ó p te le n  O rv o so k a t  S eg é ly ző  E g y e s ü le t
s o r s je g y e i  a  K e rü le t i  O rv o s tá r s a s á g o k  t i t k á r a i n á l ,  v a la ­
m in t  n a p o n ta  d é lu tá n  6—8 ó r a  k ö zö tt  a  s o r s já té k r e n -  
d e z ő -b iz o tts á g n á l,  V II .,  E r z s é b e t - k ö r ú t  49. I I .  em ele t,  
a  B u d a p e s t i  O rv o s i  K a sz in ó  h e ly is é g é b e n  (te le fo n  J .  56 
—63) v e h e tő k  á t .  C sak  50.000 s o r s je g y  v a n . H a  2000 b u d a ­
p e s t i  g y a k o r ló o rv o s  m in d e g y ik e  c s a k  25 d a r a b o t  a d  el, 
m á r  b iz to s í tv a  v a n  a  s o r s já té k  te l je s  s ik e re  és  m eg ­
r o k k a n t  t á r s a in k  s e g í ts é g é re  s z o lg á ló  tő k é n k  350 m illió  
k o ro n á v a l  sz a p o ro d ik . A  sorsjátékrendező -bizottság.
A  v é r b a j  g y a k o r i s á g a  B e r l in b e n . Lenz  le g u tó b b  
k ö z re ad o tt v é lem énye  s z e r in t  ak k o ra , h o g y  a m in d k é t 
n em be li fe ln ő tt  la k o s ság  leg a lá b b  40% -ban fe r tő zö tt.
A  n é p sz ö v e ts é g  o rv o s i  o s z tá ly á n a k  t i t k á r a  B u d a ­
p e s ten . D r .  B o u d ie a u x  a  n em ze te k  s zö v e tség e  o rv o s i  
o s z tá ly á n a k  t i t k á r a  e g y  n a p o t  B u d a p e s te n  tö l ­
t ö t t ,  h o g y  e g é sz sé g ü g y i k ö z ig a z g a tá s u n k  sz e rv e z e té t 
ta n u lm á n y o z z a  és  a  m a g y a r  k ö z e g é sz s é g ü g y n ek  a  n é p ­
szö v e tsé g b e  v a ló  b e k a p c s o lá s á r a  n ézv e  m e g á l la p o d á s t  
lé te s í ts e n . E lő s z ö r  a  n é p jó lé t i  m in is z té r iu m b a n  f o ly ta ­
t o t t  fo n to s  m egb e sz é lé sek e t, m a jd  n é h á n y  eg é sz s é g ü g y i 
in té zm é n y t  t e k in t e t t  m eg . Az e lő k e lő  v e n d é g  t is z te l­
té r e ,  k i  a  l á to t t a k r ó l  a  le g n a g y o b b  e lism e ré s se l  n y i l a t ­
k o zo tt , e s te  8 ó r a k o r  Scholtz Kornél, dr. á l l a m t i tk á r  a 
B r i s to lb a n  v a c s o rá t  a d o t t ,  m e ly  u t á n  Boudreaux dr. e l ­
h a g y ta  a fő v á ro s t ,
Ü j tu b e rc u lo s is -g y ó g v r i ic d o t  i sm e r t e t e t t  a  m ü n ­
c h e n i o rv o s e g y e sü le tb e n  Sauerbruch  t a n á r .  S z e r in te  a  
b ie le fe ld i  Gerson á l t a l  a j á n lo t t  e l j á r á s ,  h o g y  t. i. a, 
gümefe b e te g e k e t  k o n y h a s óm en te s  t á p lá lé k o n  t a r t s u k ,  
te l je s  m é r té k b e n  b e v á l t  é s  k i tű n ő  e re dm é n y e k k e l  j á rt .  
A  só szeg ény  d ié ta  és  a  k o n y h a só  te l je s  e lv o n á s a  a  tü d ő -  
g üm ő k ó r , de k ü lö n ö se n  a  seb é sz i g üm ő k ó r  g y ó g y í tá s á ­
b a n  a  le g n a g y o b b  f ig y e lm e t é rd em li.  R é sz le te s  köz lések  
m ég  h iá n y o z n a k , de a z  e l j á r á s  a  m a g y a r  o rv o s i  köz ­
v é lem é n y t  is  m é l tá n  é rd e k e lh e t i .
A  „N ép eg é sz ség ü g y “ p ro p a g a n d a s z ám a . A  n é p ­
j ó lé t i  é s  m u n k a ü g y i  m in is z té r iu m  h iv a ta lo s  l a p j a  d e ­
c em b e r  15-én m e g je le n t  s z ám á t  a z  e g é sz s é g ü g y i  p r o p a ­
g a n d a  s z o lg á la tá b a  á l l í t j a .  A  sz ám  v á l to z a to s  és é r t é ­
k es  ta r t a lo m m a l  j e le n t  m eg , b en n e  Gortvay dr. m in is z ­
t e r i  t i t k á r  a  m a g y a r  k ö z e g é sz s é g ü g y i k o rm á n y z a t  r e ­
fo rm tö re k v é s e irő l ,  Johan Béla dr. e g y e tem i t a n á r  az  
ú j  m a g y a r  R ockefe lle r-in tlé íze t f e la d a ta i r ó l  í r ,  Fabinyi 
dr. e lm ieg y ó g y in té z e ti  ig a z g a tó  a  p r a e v e n t iv  e lm eb e te g -  
v éd e lem rő l ' é s  Gönczy Ferenc k a p o s v á r i  n y . k i r .  t a n -  
fe lü g y e lő  az  e g y k e  e llen i k ü zd e lem rő l é r te k e z ik . E z a  
s z ám ' k ö z li  Gortvay dr. t a n u lm á n y á t  M a g y a ro r s z á g  
g o ly v a s ta t i s z t ik á já ró l ,  h í r t  a d  a  k ü lfö ld i  e g é sz s é g ü g y i  
m o z g a lm a k ró l  és  i sm e r te t i  a  m a g y a r  n é p s z e rű  eg é sz ­
s é g ü g y i  i r o d a lom  n é v je g y z é k é t .  A  t a r t a lm a s  fo ly ó ir a t ,  
am e ly  k ib ő v í te t t  te r je d e lem b en , k é t  n y e lv ű  k iv o n a tok -
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k a i  é s  r e n d k ív ü l  m a g a s  s z ín v o n a lú  tu d om á n y o s  a n y a ­
g é v a l  m é l tá n  so ra k o z ik  az  e lő k e lő  k ü lfö ld i  k ö zeg é szég ­
ü g y i  f o ly ó ir a to k  s o rá b a , e z t  a  s z ám á t  a  m a g y a r  o rv o so k  
k ü lö n ö s  fig y e lm éb e  a já n lh a t j a .  A  s z e rk e sz tő s é g  a  foly ó ­
i r a t  p r o p a g á l á s á r a  s z é le sk ö rű  m u n k á la to k a t  i n d í to t t 
m eg ; a  je le n  s z ám  á r a  20.000 k o ro n a .
Országos Term észet- és G azdaságtudom ányi kon ­
g resszu st h ív  össze  a  K o rm á n y z ó  Ű r  Ö fő m é ltó s á g a  1926. 
é v i  j a n u á r  3 -á ra . A  k o n g re s s z u s n a k  e ln ö k e , Klebelsberg  
Kunó gróf k u l tu s zm in is z te r  e g y  r é g e b b e n  m e g a la k u lt  
s z e rv e z ő b iz o tts á g g a l  k é s z ít i  e lő  a  n a g y je le n tő s é g ű  k o n ­
g re s s z u s t ,  m e ly n e k  c é lja ,  h o g y  te r v s z e rű e n  m e g á l la pí ­
t o t t ,  re n d s z e re s  tu d o m á n y p o l i t ik a i  p ro g r am m o t  a d jo n  
a z  i l le té k e s  té n y e z ő k n e k  é s  e n n e k  a la p já n  a z  o rs z á g 
e r e j é t  a  re n d s z e re s  m a g y a r  tu d om án y o s  m u n k a  s e g í t ­
s é g é v e l f e lv i r á g o z ta s s a .  A  k o n g re s s z u s  a  M ű eg y e tem  
a u lá já b a n  ü n n e p i  ü lé s s e l  k e z d ő d ik , Horthy M iklós k o r ­
m án y zó  f o g ja  b e sz éd d e l m e g n y i tn i .  U tá n a  n é g y  n a p o n  
á t  a  t e rm é s z e t tu d om á n y i ,  o rv o s i, t e c h n ik a i  é s  m ező gaz ­
d a s á g i  s z a k o s z tá ly o k  fo g n a k  e g y m á s u tá n  ta n á c s k o z n i  
é s  íg y  a  k ü lö n fé le  s z a km á k  e g ym á s  s z ü k s é g le te iv e l  is  
m e g ism e rk e d h e tn e k . V en d ég e  is  le sz  a  k o n g re s s z u sn a k , 
Richter W erner  á l l a m t i tk á r ,  a  b e r l in i  k ö z o k ta tá s ü g y i  
m in is z té r iu m  e g y e tem i é s  tu d om á n y o s  ü g y e in e k  v e z e ­
tő je , k i „A  n ém e t  m u n k a  tu d o m á n y o s  s z e rv e z e te “ c ím me l 
fo g  e lő a d á s t  t a r t a n i .  A  k o n g re s s z u s  e r e dm é n y e k é n t  k é t 
á l la n d ó  s z e rv e z e t  m e g a la k u lá s á t  r em é l jü k :  az  e g y ik  a  
t e rm é s z e t tu d o m á n y i  k u ta tó - ta n á c s ,  m e ly n e k  f e la d a ta  a  
te rm é s z e t tu d o m á n y i  k u t a t á s  p r o g r am m já n a k  á l la n d ó  
fe jle s z té s e  és tö k é le te s í té s e ,  a  f ia ta l  k u ta tó k  k ép z é sén ek  
i r á n y í t á s a  és  j a v a s l a t t é t e l  a  k u ta tá s o k  fe jle sz té s é h e z  
szü k sé g e s  s z e rv e z e te k  k ié p í té s é re .  A  m á s ik  á l la n d ó  
s z e rv  S z é c h e n y i  T u d om án y o s  T á r s a s á g  c ím m e l fo g  
m e g a la k u ln i  s  m a g á b a  f o g la l j a  a  g a z d a s á g i  é le t  n e v e ­
z e te seb b  té n y e z ő it.  A  k o n g re s s z u s  te rm é s z e t tu d o m á n yi  
o s z tá ly á n a k  e ln ö k e : Tangl Károly, o rv o s i  s z a k o s z tá ly á ­
n a k  Tauffer Vilmos, t e c h n ik a i  s z a k o s z tá ly á n a k  Schima- 
nek Em il, m e z ő g a z d a sá g i s z a k o s z tá ly á n a k  p e d ig  Kér ­
géig Kálmán  e g y e tem i  t a n á r o k  le szn ek .
A  nagyo tha lló  gyerm ekek  székesfő városi inter- 
ná tu sá t d e c em b e r  19-én (szom ba to n ) d é le lő t t  11 ó ra k o r ,  
a  B p . S z íő v . g y ó g y p ed . t a n -  és  n e v e lő in té z e té b e n  ( II ,  
T o ld y  F e r e n c -u tc a  64.) n y i to t t á k  m eg  ü n n e p é ly e se n .
A  B udapesti O rvosi K ör az  a n y a g c s e r e  m e g b e te ­
g e d é s e irő l  t a r t o t t  e lő a d á s s o ro z a tá b a n  d e c em b e r  28-án 
e s te  7 ó r a k o r  a z  „O rv o s i  K a s z in ó “ fé lem e le t i  k ü lö n  t e r ­
m éb en  (IV ., S em m e lw e is -u tc a  3.) Fuchs Dénes: A  kösz- 
v é n y rő l  t a r t  e lő a d á s t .
A  s z e r k e s z tő  f o g a d ó ó r á já t  kedden  é s  p én te k en  11— 12-ig  
ta r t ja .
A z  e g y e tem ek  szé kh e ly én  k é s zü l t  d o lg o za to k a t  a z  o tta n i  
e g y e tem i s a j tó b iz o t ts á g  k é p v is e lö ih ö z  k e l l  b ekü ld en i;  a s z e r ­
k e s z tő s é g  csak  a z  ó  v é lem én yü k  alap ján  tó g á d  e l k ö zlé s r e  
k é z ir a to k a t.
A  K IADÁSÉRT  FELELŐ S  VÁMOSSY  ZO LTÁN .
K . M . EGYETEM I NYOMDA  BUDAPEST  -  FŐ IGAZGATÓ : DR . CZAKÓ  ELEMÉR
Dr. PA JOR  S an a to r ium  é s  V íz g y ó g y in té z e t
B u d a p e s t ,  V I I I ,  V a s s u tc a  1 7 .  — A  m a g á n k l i n i k á i  o s z t á l y o n
teljes ellátás napi díja 140.000 korona.
H »  H K T U C  B Ó R G Y Ó G Y IT Ó  ÉS 
U r '  KOZM ET IKA I IN TÉZETE
IV, F e r e n c z  J ó z s e f  r a n p a r t  2 6 .  T e le f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6 .
Dr. M O L N Á R  S Z A N A T Ó R I U M
i d e g -  é s  k e d é l y b e t e g e k  r é s i é r e ,  SÄTO aAL JAÜ JHELY
Or. M a n d le r  O l io
Diatherm ia G yógy in tézet
B ud ap es t  V, V ilm os c s á sz á r -ú t  lö , i. em .
g y ó g y in te z e te ,  K á lv in = té r  10 . E l e k t r o - t h e r m o -  
h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  i n h a l a t o r i u m .
hő -, fény- és villa ­
mos kezelésekre.
Telefon : 13-9b
V ez e tő  o r v o s o k :  D r .  K is s  J e n ő  D r .  K o v á c s  J ó z s e f
n «  1 1 /  A  INT ÉZ ET ,  V I .Sz Iv -u .  6 9 .  — W a s s e r m a n n r a  v i z sg á l t :  s z o p -  
L / A J  l \ r n "  t a t ó s  d a d á k  t e l e t t  á l la n d ó a n  ren d e lk e z ik . — T e le fo n  93 -22 .
P Á L Y Á Z A T O K .
A  g y u la i  m . k i r .  á l lam i  k ó rh á z n á l  ü re s e d é sb e n  
lé v ő  segédorvosi á llá sra  p á ly á z a to t  h i rd e te k .  A z á l lá s  
j a v a d a lm a :  X I .  f iz e té s i o s z tá ly  3. fok . s z e r in t i  fize tés, 
e g y  b ú to ro z o t t  szo b áb ó l á lló  in té z e t i  la k á s ,  te rm é s z e t ­
b e n i  in g y e n e s  fű té s  é s  v i l á g í tá s ,  v a la m in t  I .  o sz t. é le l ­
m ezés  a z  ö n k ö lts é g i  á r  50% -nak  m e g té r í té s e  m e l le t t .  A  
k in e v e z é s  h a t á l y a  e g y  é v i  i d ő t a r t a m r a  szó l, d e  m eg ­
h o s s z a b b íth a tó .  A  k in e v e z e t t  s e g é d o rv o s  k ö te le s  az  i n t é ­
z e tb e n  la k n i  és  a  b e o sz tá s  s z e r in t i  o s z tá ly o n  m ű k ö dn i. 
M a g á n g y a k o r la to t  n em  f o ly ta th a t .  A  2000 K -á s  o km án y ­
b é ly e g g e l e l l á to t t  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z  c s a to la n d ó k :  
1. k e re s z t le v é l ,  2. é r e t t s é g i  b iz o n y í tv á n y ,  3. o rv o s i  o k ­
lev é l, 4. i l le tő s é g i  b iz o n y í tv á n y .  A  k é rv é n y e k  hozzám  
f. évi december hó 31-ig ajánlott le v é lb e n  b e k ü ld en d ő k .
G y u la , 1925. d e c em b e r  12.
1269/1925. ik t .  sz. Tauffer Em il dr.
e g é sz s é g ü g y i fő ta n á c so s , 
k ó rh á z ig a z g a tó .
Orvosdoktorrá ava tta ttak . A  b u d a p e s t i  k i r á ly i  
m a g y a r  P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y e g y e tem e n  a z  e lm ú lt  
h é t  s z o m b a t já n :  Andok Jenő , Bakos Jenő  Antal, Bar- 
tos Im re József, Beckl János, Fáy Kálmán, Fülöp Is t ­
ván  György, Kalla Ernő , Káldi Tibor, K ákái K un  Béla, 
Léderer József, M usitz Géza József, Müllner János, 
Nagy Jolán, Patay Mária, Schuller Imre, Spa t Imre, 
Szécsényi Nándor, S zigeti Márton, sepsiköröspataki 
Tibald Miklós, Varga Béla Géza, Barla Szabó Jenő . 
Ü d v ö zö ljü k  az  ú j  K a r t á r s a k a t !
R agá lyo s  b etegségek  Budapesten. A  tisztifő orvosí
h iv a t a l  k im u ta tá s a  s z e r in t  d e c em b e r  13-tól d e c em b e r
19-ig  e lő fo rd u l t :
Hasi h agym áz ........... 12
Küteges h agym áz . . .  — 
Hólyagos (á l-)h im lő . .  —
Kanyaró  ....................   35
Vörheny ...................  86
Szamárhurut ...........  11
Roncs, torok-, gégelob  23
Influenza ...................  11
á z s ia i kolera ............. —
2) G yerm ekágyi láz . . . — 1
— Bárányhim lő  ........... 52 —
— Járv. fü ltő m irigv lob 12 —
— Vérhas ...................... 9 1
4 Járv. agygerincagyhártyalob . . — 1
2 Trachoma ................. 22 —
— V e sz e t t s é g ................. — —
1 Lépfene .................... — —
H eine M e d in ........... — .-- ,
A  zárójelben  lévő  számok a  halá lozást je len tik .
A  b o r s o d v á rm e g y e i  E rz s é b e t-k ö z k ó rh á z n á l  ú jo n ­
n a n  r e n d s z e r e s í te t t  gyermekgyógyászati osztá lyt vezető  
fő orvosi állásra p á ly á z a to t  h i rd e te k .  A  k é p e s íté s i  k e llé ­
k e k e t  a z  1876:X IV . t.-c . 63. § -a  í r j a  e lő . A  k in e v ez en d ő  
fő o rv o s  a z  á l lam i  r e n d s z e rű  V I I I .  f iz e té s i o s z tá ly  le g ­
a lsó b b  f o k o z a tá n a k  m eg fe le lő  j a v a d a lm a z á s b a n  ré s z e ­
s ü l  s a  v á rm e g y e i  t i s z tv is e lő i  n y u g d í j in té z e tn e k  tag ja .  
A  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k  le g k é ső b b  1926. é v i  j a n u á r i u s hó
9-ig , B o rso d  és  G öm ö r-K ish o n t  k ö z ig a z g a tá s i la g  e g y e ­
lő re  e g y e s í te t t  v á rm e g y é k  fő is p á n já h o z  c ím ezve , d e  
h iv a ta lo m n á l  n y ú j t a n d ó k  be , a  125.000/1902. B . M . sz. r e n ­
d e le t  4. § -á b an  fo g la l ta k  s z e r in t .  A  p á ly á z a t i  k é rv é ­
n y e k h e z  a  m in ő s í té s t  ig a zo ló  o km án y o k o n  k ív ü l  a  kö ­
v e tk e z ő k  is  c s a to la n d ó k :  a) r ö v id  é le tle íirá s  ( c u r r ic u lu m  
v i ta e )  é s  e n n e k  k e re té n  b e lü l  b) a  h á b o rú  a l a t t  t e l j e s í ­
t e t t  k a to n a i  s z o lg á la t  rö v id  l e í r á s a ,  az  a d a to k  le h e tő  
ig a z o lá s á v a l ,  c) h i te le s  b iz o n y í tv á n y  a  p á ly á z ó n a k  az  
1918. é v i  f o r r a d a lo m  és a z  1919. é v i k om m u n izm u s  id e je  
a l a t t  t a n ú s í t o t t  m a g a ta r t á s á r ó l ,  d) n é v a lá í r á s s a l  e l lá ­
t o t t  n y i la tk o z a t ,  am e ly b e n  p á ly á z ó  b e c s ü le ts z a v á r a  k i ­
j e le n t i ,  h o g y  s z a b a d k ő m ű v e s  t á r s a s á g n a k  n em  t a g j a  és 
k ó rh á z i  k ö z s z o lg á la tá n a k  id e je  a l a t t  i ly e n  t á r s u l a tb a n  
ré s z t  n em  vesz,
M isko lc , 1925 d e c em b e r  10.
18424/1925. a i. sz. Alispán,
O p s o g o n  O p s o d e r m i n
É»ol. g o n .-v a c c in a  p o l. s ta p h y .-v a c c in a
G YÁ RT JA  : D r . PÁ PA Y -FÉ L E  O LTÓ IN TÉZET  É S  SZÉRUM TERM ELŐ  RT . B u d a p e s t  V I , T e r é z - k ö r ú t  31. T e le fo n  : 8 8 - 0 0.  S ü r g ö n y e im : PÁ PAY SZÉRUM . 
FÖ L E R A K A T : HUNN IA -GYÓGYTÁR , B UDA PEST  V II, E R Z SÉB ET -K Ö RÚ T  56. T E L E FO N : 1 5 - 9 1 .
